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 801 .....................................................................  سط٦یت ػٷؽ ټبی ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی -5-5-2-4
 011 ....................................................................  ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻٺسط٦یت ػٷؽ  -6-5-2-4
 611 ............................................................................  ضبخص ّبی زیستی در هٌبطك هَرد ثررسی -3-4
 611 ............................................................................. ثطضؾیقبذم ټبی ظیؿشی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  -1-3-4
 421 ....................................................................  قبذم ټبی ظیؿشی زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی -2-3-4
 621 .............................................................................................  ٲشط  5قبذم ټبی ظیؿشی زض ٲٷُ٣ٻ  -3-3-4
 821 .................................................................  ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی  01قبذم ټبی ظیؿشی زض ٲٷُ٣ٻ -4-3-4
 931 ......................................................................  ّبی هَرد ثررسی خصَصیبت ثستر در زیستگبُ -4-4
 741 ..................................................................................................................  ّب ضرایط هحیطی ایستگبُ -5-4
 851 .....................................................................................................................  ټبی آٲبضی  آظٲٹٴٶشبیغ  -6-4
 851 ................................................................................................  آظٲٹٴ ټٳجؿش٫ی زٸ َطٞٻ دیطؾٹٴ  -1-6-4
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 951 .................................................................................................  آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ ذُی چٷس ٲشٛیطٺ -2-6-4
 261 ................................................................................................................................... ACP آظٲٹٴ -3-6-4
 261 ................................................................................................  آٶبٮیع ذٹقٻ ای ٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشی  -3-6-4
 491 ......................................................................... فصل پٌدن ًتیدِ گیری ٍ پیطٌْبدات
 591 ........................................................  ثطضؾیټبی ٲٷبَ١ ٲٹضز  ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٸ سط٦یت ػٷؽ -1-5
 591 ........................................................................................  ټب  ټبی حٯ٣ٹی ضزٺ دٯی ٦ز قبذٻ ٦طٰ -1-1-5
 902 ............................................................................................................................................  ثٷسدبیبٴ -2-1-5
 012 .....................................................................................................................................  ٦ٯیؿطاسب -1-2-1-4
 012 ...........................................................................................................................  ؾرز دٹؾشبٴ -2-2-1-5
 412 ............................................................................................................................................  ٶطٲشٷبٴ  -3-1-5
 612 ............................................................................................................................................  ذبضسٷبٴ -4-1-5
 712 ............................................................................................................................................  ٶٳطسیٷب -5-1-5
 712 ...........................................................................................................................................  ٶٳبسٹزټب -6-1-5
 812 ..................................................................................................................................  ټبی دٽٵ ٦طٰ -7-1-5
 812 ............................................................................................................................................  ا٦ییٹضا -8-1-5
 812 .......................................................................................  ټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی سط٦یت ػٷؽ -2-5
 222 ............................................................................................................................  قبذم ټبی ظیؿشی -3-5
 222 ................................................................  ثطضؾی قبذم ټبی ظیؿشی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی -1-3-5
 422 .............................................................................................  سٛییطار ٞهٯی قبذم ټبی ظیؿشی  -2-3-5
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 522 .............................................  ٲ٣بیؿٻ قبذم ټبی ظیؿشی زض اٖٳب٠ ٲرشٯٝ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی  -3-3-5
 522 .........................................  ٲٹضز ثطضؾی ثٻ ٦ٳ٥ قبذم ټبی ظیؿشی ټبی ثطضؾی ٦یٟیز ظیؿش٫بٺ -4-5
 622 .....................................................  ثطضؾی قبذم سكبثٻ ٸ سبطیط ٲٹ٢ٗیز ػٛطاٞیبیی ثط ػٹاٲٕ ثٷشی٥ -5-5
 232 ..........................................................................................................................  سٹٮیس طبٶٹیٻ ٸ ثیٹٲبؼ -6-5
 432 .....................................................................................  ټبی ٲٹضز ثطضؾی ٖٹاٲ٭ ٲحیُی زض ظیؿش٫بٺ -7-5
 932 .........................................................................................................................................  ٶشیؼٻ ٪یطی -8-5
 142 ...........................................................................................................................................  پیطٌْبدات -9-5
 242 .........................................................................................................................................................  هٌبثع -6
 552 ......................................................................................................................................  ذلانٻ اٶ٫ٯیؿی -7
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 04 ......................................................................................................  ٲرشهبر ػٛطاٞیبیی ایؿش٫بٺ ټبی ٲٹضز ثطضؾی 1-3ػسٸ٬ 
 77 ....................................................................  قبذٻ ټبی ٲرشٯٝ زض  زضنس سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ 1-4 ػسٸ٬
  87  ...............................................................  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ټبی ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی 2-4ػسٸ٬ 
 18 ...........................................  ٲسیػٷؽ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی 3-4ػسٸ٬ 
  28 ...........................................  ػعض ٸ ٲسی ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ نٟطظیط 4-4ػسٸ٬ 
 38 ...............................................................................  ٲشط 5ػٷؽ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  سط٦یت ٸ ٞطاٸاٶی 5 -4ػسٸ٬
 68 ...................................................................................  ٲشط 5 ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١ ؾبلاٶٻ ػٷؽ ټبی ٞطاٸاٶی ٲیبٶ٫یٵ 6-4ػسٸ٬ 
 98 ..............................................................................  ٲشط  01ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١ سط٦یت ٸٲجبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ټبی 7-4ػسٸ٬ 
 29 .................................................................................  ٲشط 01ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ټبی ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  8-4ػسٸ٬ 
  211 ..............................................................................................  ػٷؽ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸٞٹٶب قیٹٺ ټبی سٛصیٻ ای 9-4ػسٸ٬  
 511 .................................................................................................................  زضنس ٞطاٸاٶی ضغیٳٽبی ٚصائی انٯی  01-4ػسٸ٬ 
 511 ..............................................................  ثب ٞطاٸاٶی ضغیٳٽبی ٚصائی  ٲیعاٴ يطایت ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ 11 -4ػسٸ٬ 
 031 ........................................................  ٲشط آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 01ٲشط ٸ  5ٲشط ، 0زض ؾٻ ٲٷُ٣ٻ  ای ٪ٹٶٻ ٚٷب ٸ سطاظ 2 -4 ػسٸ٬
  131 ......................... ؼ ، سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷط ٸ ؾیٳؿٹٴقبذم ټبی سطا٦ٱ ، سٗساز ػٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ ٲیبٶ٫یٵ 31-4ػسٸ٬  
  231 ...............................................  ٸیٷطقبذم ټبی سطا٦ٱ ، سٗساز ػٷؽ ، سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ ٲیبٶ٫یٵ 41-4ػسٸ٬ 
 331 ...........................................  ، زاز ػٷؽ ، سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷطٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ قبذم ټبی سطا٦ٱ ، سٕ 51-4ػسٸ٬ 
 431 .................................................  ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ قبذم ټبی سطا٦ٱ،سٗساز ػٷؽ،سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷط  61-4ػسٸ٬ 
 531 ....................................................................  ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٸظٴ ټبی سط ٸ ذك٥ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ټط ٲشط ٲطثٕ  71-4ػسٸ٬ 
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  531 ..................................................................  ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب  ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗیبض ٸظٴ سط 81-4ػسٸ٬ 
  631 ..................................................................  ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ، ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗیبض91-4ػسٸ٬ 
 631 ................................................................................................  ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  02 -4ػسٸ٬
 731 ................................................................................................  ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی 12-4ػسٸ٬ 
 731 ................................................................  ٲشط 5٪بټٽبی ٲرشٯٝ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٖٳ١ ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿز 22-4ػسٸ٬ 
 731 .............................................................  ٲشط 01ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿش٫بٺ ټبی ٲرشٯٝ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٖٳ١  32-4ػسٸ٬ 
  931 .........................................................................................................  ػٷؽ ٸ قیت ثؿشط زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی 42-4ػسٸ٬ 
 341 ................................................  ظیط ػعض ٸ ٲسی  ٲشط 0زض ٖٳ١  شضار قٵ ،ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ 52-4ػسٸ٬ 
  441 ..........................................................................  ٲشط  5زض ٖٳ١  شضار قٵ ،ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ 62-4ػسٸ٬ 
  541 ..............................................................................  01زض ٖٳ١  شضار قٵ ،ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ 72-4ػسٸ٬ 
 741 ...............................................................................  ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط زض  ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی ٸ ؾبلاٶٻ زٲبی ټٹا. 82-4ػسٸ٬ 
  461 .............................................................. یسیشٻ ، ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی ٸ ؾبلاٶٻ، زٲبی آة، قٹضی ، اؼ. 92-4ػسٸ٬ 
  561 ........................  ٲشط 5اؾیسیشٻ ، ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی  ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی ٸ ؾبلاٶٻ، زٲبی آة ، قٹضی. 03-4ػسٸ٬ 
 661 .....................  ٲشط  01زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ،ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی ٸ ؾبلاٶٻ، زٲبی آة، قٹضی ، اؾیسیشٻ. 13-4ػسٸ٬ 
 761 .......................................................................................................  ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط . 23-4ػسٸ٬ 
 861 .......................................  ٲشط  0ٲیعاٴ يطایت ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ظیؿشی ٸ ٚیط ظیؿشی زض ٖٳ١ 33-4ػسٸ٬ 
  961 ...................................  ٲشطی 5ٲیعاٴ يطایت ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ظیؿشی ٸ ٚیط ظیؿشی زض ٖٳ١  43-4ػسٸ٬ 
  071 ................................  ٲشطی 01ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ظیؿشی ٸ ٚیط ظیؿشی زض ٖٳ١  ٲیعاٴ يطایت ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر 53-4ػسٸ٬ 
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 711 ............................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب  1-4ٶٳٹزاض
  711 ..................................................  ٞهٹ٬ ٲرشٯٝسٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زضَج٣بر ٖٳ٣ی ٸ  2-4ٶٳٹزاض
  711 .............................................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټبزض ٲٷبَ١ ٲرشٝ 3-4ٶٳٹزاض 
 811 .....................................................  سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ، سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ 4-4ٶٳٹزاض
 811 .....................................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ  5-4ٶٳٹزاض
 811 ..........................................................................  ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ټط ٲشط ٲطثٕ ،سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٗساز٪ٹٶٻ6-4ٶٳٹزاض 
  911 ..............................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ قبذم سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبٶٹٴ 7-4ٶٳٹزاض
  911 ...........................................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبٶٹٴ زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ 8-4ٶٳٹزاض 
 911 ..............................................................................  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبٶٹٴ زضٲٷبَ١ ٲرشٯٝسٛییطار  9-4ٶٳٹزاض 
  121 ....................................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای 01-4ٶٳٹزاض
 121 .....................................................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ 11-4ٶٳٹزاض
 121 ...................................................................................  ٜ ٪ٹٶٻ ای زضٲٷبَ١ ٲرش٭ ، سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی21-4ٶٳٹزاض 
 221 ..............................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ، سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب  31-4ٶٳٹزاض
 221 ..........................................................  سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ، زض ٞهٯٽبی ٲرشٯٝ  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 41-4ٶٳٹزاض
  221 ............................................................................................  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب 51-4 ٶٳٹزاض
 321 .................................................................  )WDFA ( سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸ ٞه٭ ټبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ  61-4ٶٳٹزاض
 321 .........................................................................................  ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ  )WDFA ( ، سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 71-4 ٶٳٹزاض
 321 ..........................................................................................  ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ  )WDFA ( ،سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 81-4 ٶٳٹزاض
 421 .................................................................  ټبی ٲرشٯٝ، ٲیعاٴ سكبثٻ زض ؾبذشبض اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثٷشٹظی ایؿش٫بٺ91-4ٶٳٹزاض 
 621 .......................................................................................................  ٲیعاٴ سكبثٻ زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی  02-4ٶٳٹزاض 
 821 .....................................................................  .ٲشطی 5ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾی زض ٖٳ١  12-4ٶٳٹزاض
 031 ........................................................  .ٲشطی ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی 01ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ زض ٖٳ١  22-4ٶٳٹزاض 
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 741 ..........................................................  .8731-8831 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی زٲبی ټٹا زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط. 32-4ٶٳٹزاض 
 841 ......................................................................... 7831-8831ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ زٲب زض زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط.  42-4ٶٳٹزاض 
 051 ..................................................................................  ٲشط01ٸ  5، 0سٛییطار ٲیعاٴ زٲبی آة زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  52-4 ٶٳٹزاض
  051 ...........................................................................................................  یعاٴ زٲبی آة زضٞهٹ٬ ٲرشٯٝسٛییطار ٰ 62-4ٶٳٹزاض
 051 ....................................................................  ٲشط 01ٸ  5،0زٲبی آة زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 72-4.ٶٳٹزاض 
 251 ........................................................................................  قٹضی زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 82-4ٶٳٹزاض
 251 ...................................................................................................................  سٛییطار ٲیعاٴ قٹضی ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ  92-4ٶٳٹزاض
 251 ........................................................................................................  ٲٷُ١ ٲرشٯٝقٹضی  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 03-4ٶٳٹزاض
 351 ................................................................................................................  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 13-4ٶٳٹزاض
 451 .........................................................................................  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 23-4ٶٳٹزاض
 451 ........................................................................................  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 33-4ٶٳٹزاض
  551 .....................................................................................................................  اؾیسیشٻ آة سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 43-4ٶٳٹزاض
 651 ..............................................................................................  اؾیسیشٻ آة ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 53-4ٶٳٹزاض
 651 ...................................................................................................  اؾیسیشٻ آة زضؾٻ َج٣ٻ  سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 63-4ٶٳٹزاض
  751 ..............................................  ٲشط زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی 01ٸ  5سٛییطار ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  73-4ٶٳٹزاض 
 751 .....................................................  ٲشط زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ 01ٸ  5سٛییطار ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  83-4ٶٳٹزاض 
 161 .................................................................  سبطیط ٶٹؾبٶبر زٲب ثط زٸقبذم سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب  93 -4ٶٳٹزاض
 361 .........................................................................................  سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ٚیط ظیؿشی ثط قبذهٽبی ظیؿشی 04-4ٶٳٹزاض 
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 22 .........................................................................................................  َطح ٦ٯی ثسٴ ٸ ظٸائس اؾبؾی ی٥ ٦طٰ دطسبض. 1-2ق٧٭ 
 22 ....................................................................................  ٲٹ٢ٗیز دبضا دٹزیبټب، ٶٹضٸ ٸ ٶٹسٹدٹز زضی٥ ثٷس اظ ٦طٰ دطسبض. 2-2ق٧٭
 32 ............................................................................................................. ټبی دطسبض‎ َطح اٶٹأ ٲرشٯٝ ؾیشبټب زض ٦طٰ. 3-2ق٧٭ 
 93 ...................................................................................................  ایؿش٫بٺ ټبی ٲٹضز ثطضؾی زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط. 1-3ق٧٭
 54 ................................................................................................  اظ آة ټبی ٦ٱ ٖٳ١ اؾشبٴ ثٹقٽط   annileM ػٷؽ. 1-4ق٧٭
 64 ...............................................................................................  از آبٍای کم عمق استان بُشٍر   allebarA  ، ػٷؽ2-4 ق٧٭
 74 ...................................................................................................... از آبٍای استان بُشٍر alletipaC  َطح ػٷؽ.3-4ق٧٭ 
 84 ....................................................................... ټبی اؾشبٴ ثٹقٽط‎ اظ آة  arussoC َطح ثرف ػٯٹیی ثسٴ ػٷؽ  .4-4ق٧٭ 
 84 .......................................................................... aisyhpraM - b ٸ  -ecinuE aټبی ‎ َطح ثرف ػٯٹیی ػٷؽ .5-4ق٧٭ 
  05  ..................................................................................................... sispodainoG َطح ثرف ػٯٹیی ثسٴ ػٷؽ  .6-4ق٧٭ 
 25 ..................................................................................  .آضٸاضٺ ټب . b ثرف ػٯٹیی ثسٴ، . a ؛  sirenirbmuL ػٷؽ . 7-4ق٧٭ 
 25 ............................................................................  ، زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  anolegaM  ، ثرف ػٯٹئی ثسٴ ػٷؽ 8-4 ق٧٭
 35 ........................................................................................................  زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  ehcamohciN ػٷؽ . 9-4ق٧٭ 
 45 ...............................................................................................................  زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  sythpeN ، ػٷؽ 01-4 ق٧٭
 55 ..................................................................... sierenireP ٸ   asierrnotareC ټبی‎ َطح دبضادٹزیٹٲٽبی ػٷؽ .11-4ق٧٭ 
 65 ..............................................................................  ثٻ ټٳطاٺ قیبض ٶبحیٻ ق٧ٳی  sumlahthpoyloP َطح ػٷؽ. 21-4ق٧٭ 
 65 .................................................  از آبٍای استان بُشٍر واحیً حلقی بیرَن زدي   solpolocS ػٷؽ  ،31-4 ق٧٭
  85 ..................................................................................  از آبٍای استان بُشٍر  ainewO  ػٷؽ ،41-4 ق٧٭
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  95  ....................................................................................................... ټبی اؾشبٴ ثٹقٽط‎ اظ آة  airanitceP ػٷؽ . 51-4ق٧٭ 
 06.....................................................................  از آبٍای استان بُشٍر  suidrogyloP  ، َطح ػٷؽ61-4 ق٧٭ 
 26 ........................................................................  از آبٍای استان بُشٍر  sipsanretS  ، َطح ػٷؽ71-4 ق٧٭
 36 ............................................................................................  زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  aimioL ، ثرف ػٯٹئی ػٷؽ 81-4ق٧٭ 
 46 ....................................................................................  زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  sedilbereT ، ثرف ػٯٹئی ػٷؽ 91-4ق٧٭ 
 56 ............................................................................................................  زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  nohpmyN ، ػٷؽ 02-4ق٧٭ 
 76 ........................................................................................ ټبی اؾشبٴ ثٹقٽط‎ اظ آة  sulytcadonoG َطح ػٷؽ . 12-4ق٧٭ 
 37 .................................................................  زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  analpotameN ، ػٷؽ 22-4ق٧٭ 
 67 ........................................................................................... ټبی اؾشبٴ ثٹقٽط زض آة xirhtoihporcaMػٷؽ . 32-4ق٧٭ 
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  371 ...............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   annileM خٌس، 1 -4ٶ٫بضٺ 
  371 ..............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   allebarA خٌس، 2 -4ٶ٫بضٺ 
  471 ..............................................  ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطاظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی   alletipaC خٌس، 4 -4ٶ٫بضٺ 
  471 .............................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  suretpoteahcoseM خٌس، 4 -4ٶ٫بضٺ 
  571 .........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  aimrofirriC خٌس، 5 -4ٶ٫بضٺ 
  571 ...............................................  آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطاظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی   arussoC  خٌس، 6 -4ٶ٫بضٺ 
 671 ...................................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   ecinuE خٌس، 7 -4ٶ٫بضٺ 
 671 ...........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   aisyhpraM خٌس، 8 -4ٶ٫بضٺ 
 771 ......................................  ای ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٻ  aregillebalF  خٌس، 9 -4ٶ٫بضٺ 
  771 ...............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  arecylG خٌس، 01 -4ٶ٫بضٺ 
  871 .....................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sispodainoG خٌس، 11 -4ٶ٫بضٺ 
  871 ......................................  آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطاظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ،  sirenirbmuL خٌس، 21-4ٶ٫بضٺ 
  971 ........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   anolegaM  خٌس، 41 -4ٶ٫بضٺ 
  971 .......................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  ehcamohciN خٌس، 41-4ٶ٫بضٺ 
  081 .............................................. آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطی اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټب  sythpeN  خٌس، 51 -4ٶ٫بضٺ 
  081 ....................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sierenotareC خٌس، 61 -4ٶ٫بضٺ 
  181 ......................................... آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی  sierenireP  خٌس، 71 -4ٶ٫بضٺ 
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  181 ............................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sumlahthpoyloP  خٌس، 81 -4ٶ٫بضٺ 
  281 ..........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  solpolocS  خٌس، 91 -4ٶ٫بضٺ 
  281 ..............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   ainewO خٌس، 02 -4ٶ٫بضٺ 
  381 ........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  airanitceP  خٌس، 12 -4ٶ٫بضٺ 
  381 ..........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  arbmagiS  خٌس، 22 -4ٶ٫بضٺ 
  481 .....................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  suidrogyloP  خٌس، 42 -4ٶ٫بضٺ 
 481 ........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  oipsonoirP  خٌس، 52 -4ٶ٫بضٺ 
 581 .......................................... اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطsipelolocS  خٌس، 62 -4ٶ٫بضٺ  
  581 .......................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sipelpolocS ؾُح دكشی ػٷؽ 72-4ٶ٫بضٺ 
 681 ............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sipsanretS ػٷؽ  82-4ٶ٫بضٺ 
 681 .......................................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sillyS ػٷؽ  92-4ٶ٫بضٺ 
 781 ..................................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  aimioL ػٷؽ  03-4ٶ٫بضٺ  
 781 ............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sedilbereT ػٷؽ  13-4ٶ٫بضٺ 
 881 ..........................  ظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ا  aimioL ٢ؿٳز ػٯٹئی ػٷؽ  23-4ٶ٫بضٺ 
 881 .........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  nohpmyN ػٷؽ ) 33-4(ٶ٫بضٺ  
 981 ................................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   adocartsO ) 43-4(ٶ٫بضٺ  
 981 .............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   senegoiD ، ػٷؽ53-4ٶ٫بضٺ 
 091 .......................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  succasortsaG ػٷؽ 63-4ٶ٫بضٺ 
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 091 ............................................ اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sipsalcyC ػٷؽ 73-4ٶ٫بضٺ 
 191 .................................................  آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی  amucoE ػٷؽ  83-4ٶ٫بضٺ 
 191 .........................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   amucorteH ػٷؽ  93-4ٶ٫بضٺ 
 291 .............................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   aruhtnapA ػٷؽ04-4ٶ٫بضٺ 
 291 ...............................................  ٰ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٤  acrairtS ػٷؽ 14-4ٶ٫بضٺ 
 391 ...................................................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   nelos  ػٷؽ) 24-4(ٶ٫بضٺ 
 391 ........................................... اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   muilatneD ػٷؽ  34-4ٶ٫بضٺ 
  491 ..............................  ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطاظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی   xirhtoihporcaM ػٷؽ) 44-4(ٶ٫بضٺ 
 491 ............................  اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط   xirhtoihporcaM ػٷؽ ) 54-4(ٶ٫بضٺ 
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 چکیذُ -
ٲك٧لار ٲشٗسز ظیؿز ٲحیُی، سٹػٻ ثٻ انٹ٬ سٹؾٗٻ دبیساض ٸ اػطای َطح ټبی ٲسیطیشی ٲُبث١ ثب 
زض ایٵ . ضا يطٸضی ؾبذشٻ اؾز اؾشبٶساضزټبی ثیٵ اٮٳٯٯی ثٻ ٲٷٓٹض حّٟ ٸ احیب ٲحیٍ ظیؿز ذٯیغ ٞبضؼ
زض  ٲب٦طٸثٷشٹظټبضاؾشب ثٻ ٲٷٓٹض ایؼبز دیكیٷٻ ٲٷبؾت ثطای قطٸٔ دبیف ټبی ظیؿز ٲحیُی، ؾبذشبض ػٹاٲٕ 
 . ثؿشطټبی ٶطٰ ٲٷُ٣ٻ اؾشبٴ ثٹقٽط ثٻ ٲسر ی٥ ؾب٬ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز
یٝ، ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، ـ 6زض  8831سب ثٽبض ؾب٬  7831ایٵ سح٣ی١ ثٻ نٹضر ٞهٯی اظ سبثؿشبٴ ؾب٬ 
زض َی . ایؿش٫بٺ اٶشربثی اٶؼبٰ ٪طزیس 81ٲشط زض  01ٸ  5ثٷسض٪بٺ، ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط، 
ؾبٶشیٳشط ٲطثٗی ٸٴ ٸیٵ ثٻ ٲٷٓٹض  521ایٵ سح٣ی١ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ ثبٞز ثؿشط زض ټط ایؿش٫بٺ ثٻ ٦ٳ٥ ٪طاة 
ٸیٷط، سطاظ ظیؿشی، ٲیعاٴ سكبثٻ، ٸظٴ  –ٴ قٷبؾبیی ٸ سٗییٵ ٞطاٸاٶی، ٲحبؾجٻ قبذم ټبی سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبٶٹ
ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٲیعاٴ . سٹزٺ ظٶسٺ ٸ ٲیعاٴ سٹٮیس طبٶٹیٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب، ػٷؽ ثؿشط ٸ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی اٶؼبٰ قس
ثٻ ، زٲبی آة، زٲبی ټٹا ٸ قٟبٞیز زض ټط ایؿش٫بٺ ٶیع )Hp(٦ٳی ٖٹاٲ٭ ٲحیُی قٹضی، ا٦ؿیػٴ، اؾیسیشٻ 
ٲٷبثٕ ٲٹػٹز ثٻ  ٶٳٹٶٻ ټبی ٲب٦طٸثٷشٹظ ثب سٹػٻ. اٶساظٺ ٪یطی ٸ طجز ٪طزیس، ٦ٳ٥ زؾش٫بٺ ټبی اٮ٧شطٸٶی٧ی
قبذم ټبی ظیؿشی اظ ٶطٰ ثٻ ٲٷٓٹض ٲحبؾجٻ . زض حس اٲ٧بٴ سب ؾُح ػٷؽ ٲٹضز قٷبؾبیی ٢طاض ٪طٞشٷس
ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ثٻ نٹضر . اؾشٟبزٺ ٪طزیس ytisrevidoiBٸ   sdohteM lacigolocEاٞعاضټبی ثٹٰ قٷبذشی
 . ٲحبؾجٻ ٪طزیس )WDFA(ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط 
قبذٻ ػبٶٹضی  8ٲشط ٲشٗٯ١ ثٻ  01ٸ  5ٶٳٹٶٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط،  1165زض ٲؼٳٹٔ 
، )aruihcE(ای٧یٹضټب  ،)acsuloM(، ٶطٲشٷبٴ )adoporhtrA(، ثٷسدبیبٴ )adilannA(٦طٰ ټبی حٯ٣ٹی 
ٸ  )anitremeN(، ٶٳطسیٷب )adotameN(، ٶٳبسٹزټب )atamredonihcE(ذبضسٷبٴ ، )adotameN(ٶٳبسٹزټب 
زض ایٵ ٲیبٴ ضاؾشٻ دطسبضاٴ . ػٳٕ آٸضی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس )sehtnimleh yhtalP(٦طٰ ټبی دٽٵ 
٦٭        زضنس اظ سٗساز 47ػٷؽ اظ قبذٻ ٦طٰ ټبی حٯ٣ٹی ثیف اظ  13ذبٶٹازٺ ٸ  72ثب  )ataehcyloP(
ثٻ زٶجب٬ دٯی ٦ز ټب، ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ ٸ ذبضسٷبٴ ثٻ . ٶٳٹٶٻ ټب ضا زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی سك٧ی٭ ٲی زټٷس
٦٭  ٶٳٹٶٻ ټب ضا سٗساز زضنس اظ  5/18زضنس ٸ ث٣یٻ ٪طٸٺ ټب زض ٲؼٳٹٔ ٦ٳشط اظ  1/92ٸ  2/8، 61/1سطسیت ثب 
 .قبٲ٭ ٲی قٹٶس
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ثطضؾی ټبی دیكیٵ زض ٲٷُ٣ٻ، قٷبؾبیی ٸ ٪عاضـ قسٺ ټط چٷس ٚبٮت ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی قسٺ زض 
ػٷؽ  2ٸ  eadinohpmyNٸ eadinalpotameN، aedidrogyloPذبٶٹازٺ  3ٸٮی حسا٢٭ . اؾز
ثطای اٸٮیٵ ثبض اظ  eadiregilebalFٸ  eadigraliPثٻ سطسیت اظ ذبٶٹازٺ ټبی  aregilebalF،arbmagiS
 . ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ قٷبؾبیی ٸ ٪عاضـ ٲی ٪طزز
ٚبٮت  arussoCٸ oipsonoirPزض حبٮی ٦ٻ زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای، شضٺ ذٹاضٴ ؾُح ظی ٲبٶٷس 
اظ ٪طٸٺ شضٺ ذٹاضاٴ حٟبض سط٦یت ٖٳسٺ  ehcamohciNَ  alletipaCثٹزٶس، ػٷؽ ټبیی ٲظ٭ 
 .ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ثؿشطټبی ؾیٯشی ضؾی ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶس
ظیؿشی ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی، سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای، سطاظ
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی، سٷٹٔ ٸ . ٲحبؾجٻ ٪طزیس 4/44ٸ  0/297، 2/27، ٢ُٗٻ ثط ټط ٲشطٲطثٕ  1581ثٻ سطسیت 
زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ سحز سبطیط ضٸزذبٶٻ حٯٻ ٲكبټسٺ  4/45، 2/29، 9061/8 2m/Nٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ثٻ سطسیت 
زض  3/96، 2/61، 366/58 2m/Nسطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی، سٷٹٔ ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ثٻ سطسیت ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٦ٱ. ٪طزیس
زض ٲیبٴ ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲٹضز ثطضؾی  .ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ، سحز سبطیط آلایٷسٺ ټبی ٲٷُ٣ٻ ٸ ػٷؽ ثؿشط طجز قس
ٲشطی ی٥  5ٲحسٸزٺ ٖٳ١  ،ثٻ ٶٓط ٲی ضؾسسٗساز ٪ٹٶٻ  زض ٲٷُ٣ٻ اؾشبٴ ثٹقٽط، ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٸ
ٲشط ثب  01ٲٷُ٣ٻ ٪صض ثیٵ زٸ ظیؿش٫بٺ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ثب ثؿشط ٲبؾٻ ای ٶبدبیساض ٸ ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی 
 .  ثؿشطی ؾیٯشی ضؾی ثب طجبر ثیكشط ٲی ثبقس
زاٲٷٻ سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ زٲبی آة، قٹضی، اؾیسیشٻ ٸ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٻ 
ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط  4/32-8/32ٸ  7/98 -8/67٪طٰ ثط ٮیشط،  83-24زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز،  61/73-63/50سطسیت 
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط
ضٸثٷشٹظی ثط اؾبؼ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٹٮیس ٲب٤ٸ ټٳچٷیٵ ٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ  1/797ٸ 71/716ثطضؾی ثٻ سطسیت 
ٲحبؾجٻ ٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ  3/495ٸ  53/432ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ثٻ سطسیت 
 . ٪طزیس
ثب سٹػٻ ثٻ یبٞشٻ ټبی ایٵ سح٣ی١ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ آة ټبی ٦ٱ ٖٳ١ اؾشبٴ 
ٶؽ ثؿشط ٸ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی اظ ی٥ َطٜ ٸ ثٹقٽط سحز سبطیط ٞطآیٷسټبی َجیٗی ٶٹؾبٶبر قسیس ؾبٮیبٶٻ زٲب، ع
 .آٮٹز٪ی قسیس نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی اظ َطٜ زی٫ط ٲی ثبقٷس
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 همذهِ-1-1
ضا ضقس ؾطیٕ زاٶف ٸ س٧ٷٹٮٹغی اٶؿبٴ ثرهٹل زض ٢طٴ ثیؿشٱ ٲیعاٴ سٛییطار اٶؿبٴ زض َجیٗز 
ایٵ ، اؾززازٺ اٞعایف چكٱ ٪یطی ضا ثیكشط ٸ ٦ٷشط٬ ٞطآیٷسټبی ظیؿشی ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ثیكشط اظ ٲحیٍ 
سبطیطار ٶبٲُٯٹثی ثط ، ضٸٶس ٖلاٸٺ ثط ٶبٲٷبؾت ٶٳٹزٴ ٲحیٍ ثطای زی٫ط ٪ٹٶٻ ټب ثُٹض ٲؿش٣یٱ ٸ ٚیطٲؿش٣یٱ
ثب اٞعایف ٖٹاضو ٲٷٟی سٹؾٗٻ ثط ٲحیٍ ظیؿز ٸ اػشٳبٔ اٶؿبٶی زض زټٻ . زاقشٻ اؾزظٶس٪ی اٶؿبٴ ٶیع 
زض ایٵ ضاؾشب . ٲیلازی سٟ٧ط سٹؾٗٻ ټٳعٲبٴ ثب حّٟ ٲحیٍ ظیؿز ثرهٹل زض آٲطی٧ب ضقس یبٞز 06
ض َجیٗز دیكٷٽبز ٸ اػطا ٪طزیس ٦ٻ ٢ٹاٶیٵ اٶؼبٰ اضظیبثی ظیؿز ٲحیُی ٢ج٭ اظ ټط ٪ٹٶٻ ٞٗبٮیز اٶؿبٶی ز
ټبی ‎قیٳیبیی ٸ ظیؿشی ثٻ ٲٷٓٹض اضظیبثی ٞٗبٮیز، زض َی آٴ اَلاٖبر ٢بث٭ اَٳیٷبٴ اظ ذهٹنیبر ٞیعی٧ی
اٶؿبٶی ٸ دیف ثیٷی سٛییطار حبن٭ اظ آٴ زض زٸ ثٗس ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی ثٻ ٲٷٓٹض سهٳیٱ ٪یطی ٲٷبؾت 
. ٲظجز ٸ ٲٷٟی ی٥ َطح ثط ٲحیٍ ظیؿز اؾشٟبزٺ ٲی قٹزٖٷٹاٴ اثعاض ثطٶبٲٻ ضیعی اططار ٺ آٸضی ٸ ة‎ػٳٕ
ثب ٲٹٞ٣یز ایٵ َطح زض ٦بټف ٸ ػٯٹ٪یطی اظ ٲك٧لار ظیؿز ٲحیُی ثٻ ٲٷٓٹض اسربش سساثیط لاظٰ ثطای 
زٸ ٶ٧شٻ ٲٽٱ ثٻ قطح ظیط ضة 2791ؾبظ٪بضی ثیكشط سٹؾٗٻ ثب ٲحیٍ ظیؿز، زض ٦ٷٟطاٶؽ اؾش٧ٽٯٱ زض ؾب٬ 
 : سب٦یس ٪طزیس
ټبی آیٷسٺ ‎ٸؾٗٻ اػشٳبٖی ٸ ا٢شهبزی ثبیس ثٷحٹی دی ٪یطی قٹز ٦ٻ ح٣ٹ٠ ٶؿ٭ر :تَسعِ پبیذار
 . ثطای اؾشٟبزٺ ټبی ٲرشٯٝ ٲبزی ٸ ٲٗٷٹی حّٟ قٹز
سٳبٰ ضاټ٧بضټبی ٖٳٯی ثٻ ٲٷٓٹض ػٯٹ٪یطی ٸ انلاح سبطیط سٳبٰ : خلَگیری از ضرر ٍ زیبى
ٶس٪ی زض زضیب، ظیجبیی ټب ثٻ ٦بض ټبی ٲًطض اٶؿبٶی ثط ضٸی ؾلاٲز ػبٲٗٻ اٶؿبٶی، ٲٷبثٕ ظٶسٺ، ظ‎ٞٗبٮیز
 . ثؿشٻ قٹز
ٲیلازی زض ٮٷسٴ، ایٵ ٶشیؼٻ  1991زض ازاٲٻ سلاـ ټب ثٻ ٲٷٓٹض حّٟ ٲحیٍ ظیؿز ؾبحٯی، ٦ٷٟطاٶؽ 
ټب ثطای حّٟ ‎ټب ٸ سلاـ‎ضا زض ثطزاقز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض زٸضی اظ ٶبټٳبټٷ٫ی ټب ٸ اٶؿؼبٰ زض اٲط ٞٗبٮیز
ټساٞی ػبٲٕ ثط اؾبؼ انٹ٬ ٲكشط٤ ٸ دصیطٞشٻ قسٺ ٸ ثط ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی ی٥ ٲسیطیز ٲٷؿؼٱ ثب ا
ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ثط ٶكؿز زض  2991ثٻ زٶجب٬ ایٵ ٶشیؼٻ ٪یطی زض ؾب٬ . ټبی ٖٯٳی ث٧بض ثؿشٻ قٹز‎ٲجٷبی ضٸـ
اظ زؾشٹض ٦بض ثیؿز ٸ ی٧ٱ اظ َطٜ ٦ٳیشٻ  71زض ٞه٭  )3991 ,DECNU(ضٸی سٹؾٗٻ ٸ ٲحیٍ ظیؿز 
زض ازاٲٻ زی٫ط ٶٽبزټب ٸ . ٠ ؾبحٯی اضائٻ ٸ سهٹیت ٪طزیسی، َطح ٲسیطیز ی٧ذبضچٻ ٲٷبٌیاضٸدب
 .)2991 ,kralC( ټب ثط آٴ سب٦یس ٶٳٹزٶس‎قرهیز
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 retaW"دبضٮٳبٴ اضٸدب ٲؼٳٹٖٻ ٢ٹاٶیٷی ثٻ ٶبٰ 0002ثب سٹػٻ ثٻ اټٳیز ؾٹاح٭ ٸ ٲٷبثٕ آثی، زض ؾب٬ 
٦یٟیز ٦ٻ حبن٭ آٴ ٖعٲی ټٳ٫بٶی ثطای زؾز یبثی ثٻ حّٟ سهٹیت ٶٳٹز  "evitcerid krow emarf
ټٳعٲبٴ ثب ایٵ َطح زض آٲطی٧ب ٶیع َطح  ٲی ثبقس، 5102ٸ اؾشبٶساضټبی ٲٷبثٕ آثی ذٹز سب ؾب٬ ٲُٯٹة 
 .                     )4002 ,ajroB( زی٫طی ثٻ ٶبٰ زضیبی دب٤ ثٻ اػطا ٪صاقشٻ قس
 ثیبى هسئلِ-2-1
  ،ٖلاٸٺ ثط سبٲیٵ ظیؿش٫بٺ ټبی ٲٷبؾت ثطای دطٸضـ ٲطاح٭ لاضٸی آثعیبٴؾبحٯی ٲٷبَ١ ٦ٱ ٖٳ١ 
اٶٹأ آلایٷسٺ ټبی ذك٧ی ٸ زضیب ٸ سٛییطار حبن٭ اظ سٹؾٗٻ نٷبیٕ ٲرشٯٝ ٸ سٗسی٭ ٦ٷٷسٺ دصیطٶسٺ 
ضقس ػٳٗیز ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ سٹؾٗٻ قٽطټب ٸ اٞعایف ضٸٶس آٮٹز٪ی ټبی قٽطی اظ ی٥ َطٜ ٸ . ثبقٷس ٲی
 .قسٺ اؾزَطٜ زی٫ط، ؾجت ثٻ ٲربَطٺ اٶساذشٵ ظیؿش٫بٺ ټبی ٲرشٯٝ ؾبحٯی سٹؾٗٻ نٷبیٕ اظ 
ذٯیغ ٞبضؼ ٸ ثٻ ذهٹل ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط ثب سٷٹٔ ظیبز ظیؿش٫بټٽبی ؾبحٯی، زض زٸ زټٻ   
 اذیط سحز سبطیط ضقس ؾطیٕ ػٳٗیز، ٪ؿشطـ قٽطټب ٸ اٞعایف آٮٹز٪ی ټبی قٽطی ٸ نٷٗشی قبټس
ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ ٲیعاٴ ټیسضٸ ٦طثٵ ټبی ٶٟشی ٸ ٞٯعار ؾٷ٫یٵ، سرطیت اٞعایف ضٸظ اٞعٸٴ آلایٷسٺ ټبی 
ثطاثطی ٲٹاز ٲٛصی ٸ ثطٸظ دسیسٺ  01اٞعایف ، ظیؿش٫بٺ ټبی حؿبؼ، ٦بټف سٷٹٔ، سطا٦ٱ ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای
ٲیلازی زض  07ٸ  06سؼطثٻ چٷیٵ قطایُی زض زٸ زټٻ . ٦كٷس ٢طٲع ٸ ٲط٨ ٸ ٲیط ٪ؿشطزٺ آثعیبٴ ثٹزٺ اؾز
آٲطی٧ب ٸ اضٸدب، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثب قٷبذز ٲك٧لار ظیؿز ٲحیُی ٸ اضائٻ ضاټ٧بضټبی ٲٷبؾت ػٽز 
ازی ٸ اػشٳبٖی، ٲی سٹاٴ سسٸاٰ ٦بض٦طز ٲحیٍ ضا، ثطای ٶؿ٭ ټبی ضٕٞ یب سٗسی٭ آٶٽب ٖلاٸٺ ثط سٹؾٗٻ ا٢شم
 . آیٷسٺ سًٳیٵ ٶٳٹز
 
 اّویت ٍ ضرٍرت تحمیك-3-1
ټعاض سٵ آثعی ٸ سبٲیٵ ٢ؿٳز آٖٱ اٶطغی ٦طٺ ظٲیٵ اظ  001ٖٯی ضٚٱ ثطزاقز ؾبلاٶٻ ثیف اظ  
ثب ٲحیٍ ظیؿز زض ػٽز ؾبظ٪بضی ضٸٶس سٹؾٗٻ  ټٷٹظ سح٣ی٣بر ػبٲٕ ٸ ٞطا٪یطیٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ، 
، ٲٽٱ سطیٵ قبذم ثطای سٗییٵ قطایٍ زضثبضٺ سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ټبی ٦ٝ ظی زضیبیی اٶؼبٰ ٶكسٺ ٸ حشی
اټٳیز ظیبز ػبٶٹضاٴ  ٲٹػٹز ٸ ٶٓط ثٻ ذلا اَلاٖبسی، ٲٹػٹز ٶٳی ثبقس ظیؿشی ٲٷُ٣ٻ، اَلاٖبر ٲٷبؾجی
ضح سٷٹٔ، ٞطاٸاٶی، دطا٦ٷف ٸ ٌ ،ٸ دبیف ټبی ظیؿز ٲحیُی ثٷشی٥ زض قج٧ٻ ٚصایی ا٦ٹؾیؿشٱ ټبی آثی
ټبی ‎ٸ ظیط ػعض ٸ ٲسی اؾشبٴ ثٹقٽط ثب سب٦یس ثط قبذٻ ٦طٰ ؾبحٯیسٹٮیس طبٶٹیٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ 
. ٖٷٹاٴ دبیبٴ ٶبٲٻ زض ٲ٣ُٕ ز٦شطی ثیٹٮٹغی زضیب اٶؼبٰ ٪طزیسٺ ة حٯ٣ٹی
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 اّذاف-4-1
  .قٷبؾبیی ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط -1
ٸ  )ssennevE(، دطا٦ٷف ٸ ی٧ٷٹاذشی )ytisreviD(سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای  سٗییٵ قبذم ټبی ظیؿشی -2
 .)ytiralimis fo tneiciffeoC( يطیت سكبثٻ
ثطضؾی سبطیط ٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشی اظ ػٳٯٻ قٹضی، ٖطو ػٛطاٞیبیی، ٖٳ١، زاٶٻ ثٷسی، ٲیعاٴ ٲبزٺ  -3
 . سٯٝ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽطآٮی، اؾیسیشٻ، قٟبٞیز ثط سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ټبی ٲد
 
 فرضیِ -5-1
ضا ثب ٮی حٲی سٹاٴ ضٸٶس سٛییطار ا٦ٹؾیؿشٳٽبی ؾبٲب٦طٸثٷشٹظټب،ثطاؾبؼ سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ای  -1
 .زٲٹدیف ثیٷی ٴسٹػٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط آٶٽب 
ٸ اػشٳبٖی ضٸٶس سٹؾٗٻ ا٢شهبزی ثب سٹػٻ ثٻ سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٲی سٹاٴ سبطیط   -2
  .ٶٳٹزاضظیبثی ٮی ؾبحؾیؿشٳٽبی ا٦ٹضضا ة
 .ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٲیعاٴ نیس آثعیبٴ ٢بث٭ دیف ثیٷی ٲی ثبقس -3
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 زیست هحیطی خلیح فبرسٍضعیت  -1-2 1.1
ذٯیغ ٞبضؼ ثب سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٲٷحهط ثٻ ٞطز آثعیبٴ ا٢شهبزی ٸ ٚیط ا٢شهبزی، سبٲیٵ ٦ٷٷسٺ ٖٳسٺ 
اٶطغی ٦طٺ ظٲیٵ ٸ ی٧ی اظ ٲؿیطټبی انٯی سطزز قٷبٸضټبی ٲرشٯٝ سؼبضی ذبٸضٲیبٶٻ ٸ ػٷٹة آؾیب 
ثٕ زض ٦ٷبض قطایٍ ؾرز ا٢ٯیٳی، ؾطٖز ظیبز سٹؾٗٻ ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی ٸ ثٽطٺ ثطزاضی ظیبز اظ ٲٷب. اؾز
ٶٓط ثٻ اټٳیز . ایٵ ٲٷجٕ ٲٽٱ ظیؿشی ضا زض ٲٗطو ثحطاٴ ټبی ٲشٗسز ظیؿز ٲحیُی ٢طاض زازٺ اؾز
 :ٲٹيٹٔ، ثطذی اظ ٲٽٱ سطیٵ ٸیػ٪ی ټب ٸ ٲك٧لار ایٵ ٲٷجٕ آثی ثٻ قطح ظیط ذلانٻ قسٺ اؾز
 ضرایط خغرافیبیی ٍ اللیوی خلیح فبرس     -1-1-2
ٲبٮی ٸ ـز٢ی٣ٻ  03زضػٻ ٸ 42ذٯیغ ٞبضؼ حٹيٻ آثی ٶیٳٻ ثؿشٻ ای زض ثیٵ ٖطو ټبی ػٛطاٞیبیی 
ض٢ی اؾز ٦ٻ اظ َطی١ سٷ٫ٻ ټطٲع ثٻ ذٯیغ ٖٳبٴ ٸ زضیبی ـز٢ی٣ٻ  52زضػٻ ٸ  65سب  84َٹ٬ ػٛطاٞیبیی 
. ـز٦یٯٹٲشط ٲی ثب 003سب  002٦یٯٹٲشط ٸ ٖطو 0001ٖطة اسهب٬ زاضز، زاضای َٹ٬ ٲشٹؾُی زض حسٸز 
َٹ٬ ؾبح٭ ٖطثی ٸ ایطاٶی آٴ ثٻ . ٦ی٭ ٲی زټسـ٦یٯٹٲشطٲطثٕ ضا ر 622152ایٵ حٹيٻ ٸؾٗشی زض حسٸز 
 57ٖطو ذٯیغ ٞبضؼ زض سٷ٩ سطیٵ ٶ٣ُٻ زض سٷ٫ٻ ټطٲع . ـز٦یٯٹٲشط ٲی ثب 0921ٸ  408سطسیت زض حسٸز 
یغ ٞبضؼ ٶؿجز ثٻ ٖٳ١ ذ٭. ـزٲشط ٲی ثب 403٦یٯٹٲشط ٸ  544ٲشط ٸ زض ٖطیى سطیٵ ٶ٣ُٻ  011٦یٯٹٲشط ٸ 
ٖٳ١ آٴ زض ٶعزی٧ی سٷ٫ٻ ټطٲع  ٲشط ٸ حسا٦ظط 53ٸؾٗز آٴ ٦ٱ ٲی ثبقس ثٻ َٹضی٧ٻ ٲیبٶ٫یٵ آٴ زض حسٸز 
ٸز ـزر ٦بؾشٻ ٲی ـاظ سٷ٫ٻ ټطٲع ثٻ ؾٳز آة ټبی ذٹظؾشبٴ، ٖٳ١ ذٯیغ ٞبضؼ ثٻ . ـزٲشط ٲی ثب 001
ټبی  ـٲ١ ایٵ ذٯیغ زض ثدٔ. ٲشط ٦بټف ٲی یبثس 52ثٻ َٹضی٧ٻ زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ذٹظؾشبٴ ٖٳ١ سب 
 ). 5831 ایعزدٷبټی،(زٺ اؾز ـٲشط ثطآٸضز  03سب  01ټبی ٚطثی ـٲشط ٸ زض ثد 08سب  05ض٢ی ثیٵـ
اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٳی اؾز ٦ٻ ایٵ حٹيٻ آثی ضا ثٻ قسر  ذٯیغ ٞبضؼٖٳ١ ٦ٱ ٸ ٲٹ٢ٗیز ػٛطاٞیبیی 
 ،ثبقس ٲی ٲرشٯٝ ٦بٲلا ٲشٟبٸرټبی زض ٞه٭  آٴ ا٢ٯیٳی  قطایٍ. سحز سبطیط ٲشٛیطټبی ػٹی ٢طاض ٲی زټس
اٞعایف ٸ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٻ زٮی٭ ٸظـ ثبزټبی ؾطز قٳب٬ ٚطثی ثٻ  زض ٞه٭ سبثؿشبٴ حطاضر ٸ ٪طٲب
قسر ٦بټف ٲی یبثس، ثٻ َٹضی٧ٻ زض ثطذی ٲٹا٢ٕ ٲیعاٴ زٲب ثٻ ذهٹل زض ٲٷبَ١ قٳبٮی سب ظیط نٟط 
ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ زٲبی ؾُحی  ).2831؛ ٞبَٳی ٸ ٖجبیی، 0002 ,empoR(زضػٻ ٶیع ٪عاضـ ٲی ٪طزز 
                          زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز ٪عاضـ قسٺ  21 ٸ 53آة زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت 
ٲیبٶ٫یٵ ٸ  ٲیلازی، 2002زض ؾب٬  dnalhguoLٸ  drappehSټٳچٷیٵ . )0002 ,idawA -lA(اؾز 
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زضػٻ ؾبٶشی٫طاز ٪عاضـ  73/7ٸ  33ضا ثٻ سطسیت حسا٦ظط زٲب زض ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ 
ؾطز ٸ ٪طٰ زض سٷ٫ٻ ټطٲع ٸ ٲٷبَ١ قٳب٬ ٚطثی ثٻ  ٲیعاٴ اذشلاٜ ٲیبٶ٫یٵ زٲبی آة زض زٸ ٞه٭. زټٷس ٲی
 . )0002 ,idawA -lA( زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 02ٸ  11سطسیت 
ټبی ‎ټیسضٸثیٹٮٹغی زض آة ثطضؾی ٲیعاٴ زٲبی آة زض َٹ٬ اػطای دطٸغٺ ثطضؾی ټیسضٸٮٹغی ٸ
            اؾشبٴ ثٹقٽط ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ زٲبی آة زض لایٻ ؾُحی
زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز ثٹزٺ ٸ  81/20  -43/70زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز ٸ زض لایٻ ټبی ٖٳ٣ی  81/20 -43/91
زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز زض لایٻ ټبی  22/ 14زض ؾُح سب زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز  62/6ٲیبٶ٫یٵ ٦٭ ؾبلاٶٻ آٴ اظ 
 ).5831ایعزدٷبټی، (ٖٳ٣ی ٶٹؾبٴ زاقشٻ اؾز 
 hallarsaNٶشبیغ حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ سٛییطار ا٢ٯیٳی زض ی٥ نس ؾب٬ ٪صقشٻ زض ٲٷُ٣ٻ ضادٳی سٹؾٍ 
زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز ٸ ٦بټف اٶس٦ی زض  0/56 ثٻ ٲیعاٴ ، حب٦ی اظ اٞعایف زٲب3991زض ؾب٬  gnillaBٸ 
 . )3991 ,gnillaB dna hallarsaN(ز٪ی اؾز ٲیعاٴ ثبضٴ
ٲیعاٴ ؾبٮیبٶٻ ثبضٶس٪ی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ثؿیبض ٲشٟبٸر ٲی ثبقس ثٻ َٹضی٧ٻ ٲیعاٴ ثبضٶس٪ی اظ قٳب٬ ثٻ 
، 8991زض ؾب٬  aduoF ٸ 9891زض ؾب٬  nassaH .ؾٳز ػٷٹة زاضای ٦بټف ٲحؿٹؾی ٲی ثبقس
ثبضٶس٪ی ثٻ . ٲیٯی ٮیشط ٪عاضـ ٦طزٺ اٶس 251ٸ  87ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ثبضٶس٪ی ٲٷُ٣ٻ ضا ثٻ سطسیت زض حسٸز 
 .َٹض ٖٳسٺ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٲی ثبقس
ٲٹطط اظ ٖٹاٲ٭  زی٫طی٧ی ، زٴزضیبی ٖٳبٴ ٲی ٸظ ثبزټبی ٲٹؾٳی ا٢یبٶٹؼ ټٷس ٦ٻ اظ ػٷٹة ٚطثی ثٻ
زض ٸ ٢بزضٶس ثرف ټبی ٲرشٯٝ ذٯیغ ٞبضؼ ضا ز ٴقطایٍ ا٢ٯیٳی ٸ آة ٸ ټٹای ذٯیغ ٞبضؼ ٲی ثبـ زض
 .اثؿشبٴ ثب اٞعایف ضَٹثز ٶؿجی سحز سبطیط ٢طاض زټٷسٞه٭ ر
 3811 ٸ 823ټطاٴ ثٻ سطسیت ِٲیعاٴ ٲشٹؾٍ سكٗكٕ ذٹضقیسی زض ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ زض ٶعزی٧ی 
 .)9991 ,amaheR dna lakasakA(ٸار زض ٲشطٲطثٕ زض ز٢ی٣ٻ طجز قسٺ اؾز 
٪ٹیبی ی٥ ػطیبٴ ثب ؾطٖشی حسٸز           ،اَلاٖبر حبن٭ اظ ٲیعاٴ ػبثؼبیی ثٻ ٦ٳ٥ ثٹیٻ ٪صاضی
ایٵ ػطیبٴ          . ؾبٶشی ٲشط زض طبٶیٻ اظ سٷ٫ٻ ټطٲع ثٻ ؾٳز قٳب٬ ٚطة زض َٹ٬ ؾٹاح٭ ایطاٴ ٲی ثبقس 01
ؾبٶشی ٲشط زض طبٶیٻ ٸ زض ثٽبض ٸ دبییع  02زض سٷ٫ٻ ټطٲع ٦بٲلا ثبضظ ثٹزٺ ٸ قسر آٴ زض سبثؿشبٴ حسٸز 
طط ثط ایٵ ػطیبٴ، سجبزلار آة ټبی ٦ٱ قٹض ٸ قٹض زض سٷ٫ٻ ټطٲع        ٖٹاٲ٭ ٲٹ. يٗیٝ سط ٲی ثبقس
ٲیعاٴ سجریط زض ذٯیغ ٞبضؼ، زض ثطضؾی ټبی اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ . )2891 ,retnuH(اؾز 
ٲ٣ساض ایٵ  ،)ټعاض ٦یٯٹٲشطٲطثٕ 932 س٣طیجب(ثب سٹػٻ ثٻ ٲؿبحز آٴ  ٲی ثبقس ٦ٻ زٸ ٲشط زض ؾب٬حسٸز 
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َٹض ٲشٹؾٍ زض ټط طبٶیٻ ٺ ٦یٯٹٲشط ٲ٧ٗت آة زضیب ٲی قٹز یٗٷی ة 084٦ٱ قسٴثت ؼ ،سجریط ؾبلاٶٻ
ثٹزٺ ثٻ ثؿیبض ٶبچیع  ثٻ آٴ ټبی قیطیٵ ٸضٸزی آةټٳچٷیٵ . ٲشطٲ٧ٗت آة سجریط ٲی ٪طزز 00051
٦ٱ قسٴ  .آة ذٯیغ ٞبضؼ ٶساضٶسٲیعاٴ زض ٸا٢ٕ سبطیط ظیبزی ثط  ،زٸ ضٸزذبٶٻ ٲٽٱ اضٸٶس ٸ ٦بضٸٴ َٹضی٧ٻ
ٲیبٶ٫یٵ ػطیبٴ ٸضٸزی  ،3991زض ؾب٬  sdlonyeR ٲی ٪طزز،آة ذٯیغ ٞبضؼ اظ َطی١ سٷ٫ٻ ټطٲع ػجطاٴ 
ٖلاٸٺ  .٦یٯٹٲشط ٲ٧ٗت زض ؾب٬ ثطآٸضز ٦طزٺ اؾز 71301ٸ  00601ٸ ذطٸػی اظ سٷ٫ٻ ټطٲع ضا ثٻ سطسیت 
ٚبٮت اظ ٶٹٔ ٶیٳٻ ثط ػطیبٴ زضیبیی، ذٯیغ ٞبضؼ ضٸظاٶٻ سحز سبطیط حط٦بر ٦كٷس ثٹزٺ ٦ٻ ثٻ نٹضر 
 . ٲی ثبقٷس )lanruid-imeS( ضٸظٺ ای
. ٪طٰ زض ٮیشط ٪عاضـ قسٺ اؾز 24اظ  ـ٪طٰ زض ٮیشط سب ثی 63/5ٲیعاٴ قٹضی زض ذٯیغ ٞبضؼ ثیٵ 
 05ٲ٣ساض قٹضی زض ٖٳ١. ثطضؾی ټب ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثب اٞعایف ٖٳ١، ٲیعاٴ قٹضی اٞعایف ٲی یبثس
٪طٰ زض ٮیشط زض َٹ٬ ٲحٹض ذٯیغ ٞبضؼ  14ٲب٬ قط٠ ذٯیغ ٸ ٪طٰ زض ٮیشط زض َطٜ ـ 04ٲشطی حسٸز 
ایٵ دسیسٺ زض اطط ٞطٸ . ایٵ زض حبٮی اؾز ٦ٻ قٹضی زضیبی ٖٳبٴ ثب اٞعایف ٖٳ١ طبثز ٲی ثبقس. اؾز
 .))1791 ,.la te namtraHضٞشٵ آة ټبی قٹض ؾُحی ثٻ ٖٳ١ ٲی ثبقس 
ثٻ زٮی٭ سجریط قسیس ٸ ػطیبٴ ٲحسٸز ٸضٸزی آة قیطیٵ، ٲیعاٴ قٹضی ثٻ سسضیغ اظ ٢ؿٳز ټبی 
 .ضؾس ض ٮیشط ٲیز٪طٰ  83-04ثٻ ٲیعاٴ قٹضی زض ایٵ ٲٷبَ١ . ػٷٹثی ثٻ ؾٳز قٳب٬ ٲٷُ٣ٻ اٞعایف ٲی یبثس
ٺ ٸ ثٻ ایٵ ٲیعاٴ ثب سٹػٻ ثٻ قسر سجریط زض ٲٷبَ١ قٳبٮی ذٯیغ ٸ ؾٹاح٭ ٖطثی ثٻ سسضیغ اٞعٸزٺ قس
 .)0991 ,niaCcM dna seloC( ٪طٰ ثط ٮیشط ٶیع ٲی ضؾس 75/5
ثطضؾی ٲیعاٴ قٹضی زض َٹ٬ اػطای دطٸغٺ ثطضؾی ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی زض آة ټبی اؾشبٴ 
 73/09  -04/78ثٹقٽط ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ قٹضی آة زض لایٻ ؾُحی 
٪طٰ زض  93/85٪طٰ زض ٮیشط ٸ ٲیبٶ٫یٵ ٦٭ ؾبلاٶٻ آٴ اظ  83/16  -04/03٪طٰ زض ٮیشط، زض لایٻ ټبی ٖٳ٣ی 
 ). 5831ایعزدٷبټی، (٪طٰ ثط ٮیشط زض لایٻ ټبی ٖٳ٣ی ٶٹؾبٴ زاقشٻ اؾز  04/ 14ٮیشط زض ؾُح سب 
 
 ّبی هْن خلیح فبرس  ّب ٍ گًَِ زیستگبُ -2-1-2
اؾز ٸ سب٦ٷٹٴ سٹؾٍ ٲح٣٣یٵ  ظیؿش٫بٺ ټبی ٪یبټبٴ ٸ ػبٶٹضاٴیغ ٞبضؼ ی٧ی اظ ثعض٨ سطیٵ ذ٭
ٶی٧ٹیبٴ ٸ ( )2002 ,.la te nahK ;0102 ,.la te drappehS(ٲرشٯٟی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز 
ی٧ی اظ ظیؿش٫بٺ ټبی ٲٽٱ ٲٷُ٣ٻ، ػٷ٫٭ ټبی حطا یب ٲبٶ٫طٸ اؾز ٦ٻ زض ؾٹاح٭ ایطاٴ، ). 3831ټٳ٧بضاٴ، 
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 anniecivA aniramا ٪ٹٶٻ سك٧ی٭ زټٷسٺ ایٵ ظیؿش٫بٺ ٺ. ٖطثؿشبٴ، اٲبضار، ٢ُط ٸ ثحطیٵ ٪ؿشطـ زاضز
ا٢یبٶٹؼ ټٷس  ی٭ قٹضی ظیبز ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٲٷبَ١آٶٽب زض ذٯیغ ٞبضؼ ثٻ ز٬ٲی ثبقس ٦ٻ ٲیعاٴ ضقس 
 . )1102 ,.la te elaS(ٲحسٸزسط ٲی ثبقس 
           ضٸیك٫بٺ ټبی ٖٯٝ ټبی زضیبیی اظ زی٫ط ظیؿش٫بٺ ټبی ٲٽٱ ذٯیغ ٞبضؼ ٲی ثبقس ٦ٻ اظ 
 . سك٧ی٭ قسٺ اٶس aecalupits alihpolaHٸ  sivrevinu eludolaH، silavo alihpolaH٪ٹٶٻ  ؾٻ
 drappehS ;2991 ,seloC dna ecirP(ټب ثیكشط زض ػٷٹة ٸ ٚطة ٲٷُ٣ٻ ٪ؿشطـ زاضٶس ‎ایٵ ظیؿش٫بٺ
              ایٵ اٖش٣بز ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٖٯٝ ټبی زضیبیی ظیؿش٫بٺ ٲٷبؾجی ثطای ٪ٹٶٻ ټبی ٲٽٱ  .)2991 ,.la te
 etaidar adatcniPٸ retsyo lraeP، )sutaclusimes sueaneP(ا٢شهبزی اظ ػٳٯٻ ٲی٫ٹی ثجطی ؾجع 
ٖلاٸٺ ثط ایٵ ظیؿش٫بٺ ټبی ٖٯٝ ټبی زضیبیی، سبٲیٵ ٦ٷٷسٺ ٚصای . )7991 ,.la te retnepraC(ثبقٷس ‎ٲی
ٸ ټٳچٷیٵ زٸٲیٵ ٪ٹٶٻ زض ٲٗطو ذُط زٶیب، ٪بٸ زضیبیی  )sadiym ainolehC(لا٤ دكز ؾجع 
زض ٲؼبٸضر ٸ ټٳطاٺ ٖٯٝ ټبی زضیبیی، . ))2002 ,.la te hsraM ، ٲی ثبقٷس)gnogud gnoguD(
 ظیؿش٫بٺ ټبی ػٯج٥ ټبی ثعض٨ زضیبیی ثب سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ظیبز زیسٺ ٲی قٹٶس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ زٸ ػٷؽ
ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی . ٶؿجز ثٻ زی٫ط ػٷؽ ټب ٚبٮجیز ثیكشطی زاضٶس ariesotsyCٸ mussagraS
ٖٯٝ ټبی زضیبیی، ظیؿش٫بٺ ٲٷبؾجی ثطای ٲطحٯٻ دؿز  آٴ اؾز ٦ٻ ٲٷُ٣ٻ ػٯج٥ ټبی زضیبیی ټٳبٶٷس
 . )2991 ,.la te ecirP( لاضٸی ٲی٫ٹ ٸ ټٳچٷیٵ لاضٸ اٸیؿشط ٲی ثبقٷس
   ٲیعاٴ سٹٮیسار اٸٮیٻ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٦ٳشط اظ زضیبی ٖطة ٸٮی ثیكشط اظ زضیبی ؾطخ ٲی ثبقس، 
               ثٻ ټٳطاٺ ٲیعاٴ ٲٹاز ٲٛصی زض ؾٹاح٭ ایطاٶی ثٻ َٹض ٦ٯی ثیف اظ ؾٹاح٭ ٖطثی  aٲیعاٴ ٦ٯطٸٞی٭ 
 0/68سب  0/02زض ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ؾبلاٶٻ اظ  aٲیعاٴ ٦ٯطٸٞی٭ . )2991 ,.la te drappehS( ٲی ثبقس
    ای ٺ‎ٸٮی ایٵ ٲ٣بزیط زض ثطضؾی )3991 ,drappehS( زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقسٲیٯی ٪طٰ ثط ٲشطٲ٧ٗت 
سب  4ٸ  2/32ثٗسی، ضٸٶس اٞعایكی زاقشٻ اؾز ثٻ َٹضی٧ٻ ایٵ ٲیعاٴ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثحطیٵ ثٻ سطسیت 
 .)0002 ,niarhaB-RNM ;9991 ,tiawuK-RNM( ٲیٯی ٪طٰ زض ٲشط ٲ٧ٗت اٶساظٺ ٪یطی قسٺ اؾز 6
ٶٽٷ٫ی  ذٯیغ ٞبضؼ ظیؿش٫بٺ دؿشبٶساضاٴ ٲرشٯٟی اظ ػٳٯٻ زٮٟیٵ ټب، ٶٽٷ٩ ټب ٸ ټٳچٷیٵ ٦ٹؾٻ
ٞٹٴ ٲبټیبٴ ذٯیغ ٞبضؼ ٲكش١ اظ ٞٹٴ . )7991 ,.la te retnepraC(ٲی ثبقس  ))supyt nodocnyhR
زضنس زضیبی ٖٳبٴ ٲی ثبقس ٸ سٗساز ٲحسٸزی  06ٲبټیبٴ ا٢یبٶٹؼ ټٷس ثٹزٺ ٸ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای آٴ حسٸز 
ٲُبٮٗبر . )7991 ,.la te retnepraC ;5991 ,lladnaR ;0991 ,rraT dna seloC( ٪ٹٶٻ اٶسٲی٥ زاضز
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اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٷبَ١ ٖٳی١ قٳبٮی ٸ قط٢ی ذٯیغ ٞبضؼ، ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ثیكشطی ٶؿجز ثٻ 
 . )2991 ,.la te ecirP(ٲٷبَ١ ػٷٹثی زاضز 
 
 هٌبثع طجیعی خلیح فبرس  -3-1-2
          ثٗس اظ ٶٟز، آثعیبٴ زٸٲیٵ ٲٷجٕ َجیٗی ذٯیغ ٞبضؼ ٲحؿٹة ٲی قٹٶس ثب سٹػٻ ثٻ آٲبض
     8ټعاض سٵ آثعی ضا زض ؾب٬ زاضز ٦ٻ حسٸز  055ؾبظٲبٴ ذٹاضثبض ػٽبٶی ایٵ ٲٷُ٣ٻ دشبٶؿی٭ ثطزاقز 
         نٹضر ؾٷشی اؾز ٸٺ ٲبټی٫یطی ثیكشط ة. )5991 ,inavodraK(ثطاثط زضیبی ٖٳبٴ ٲی ثبقس 
        ٲحؿٹةٖٷٹاٴ نیس ټسٜ ٺ ٲبټیبٴ ٦ٟعی زض ػٷٹة ٸ ٚطة، ٲی٫ٹ ٸ ٲبټیبٴ دلاغی٥ زض قٳب٬ ة
             ټبی ٲسیطیشی زٸٮشی ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب سحز ٞكبض نیبزی ‎ٖٯی ضٚٱ ٸػٹز ؾیؿشٱ. ٲی قٹٶس
زض سٳبٲی ٦كٹضټبی ذٯیغ ٞبضؼ آٲبض ٸ اَلاٖبر نیس  .)9002 ,4002 ,truoc dnarG( ٲی ثبقٷس
ا٢س ٶیطٸی لاظٰ ٲحسٸزٲی ثبقس ٸ زض ٚبٮت ٲٹا٢ٕ ثطاؾبؼ ذبٶٹازٺ ٪عاضـ ٲی قٹز ٸ ٲسیطیز نیس ٜ
 .ثطای حٟبْز اظ شذبیط ٲی ثبقس
 
 آلایٌذُ ّبی خلیح فبرس   -4-1-2
اظ . زض زټٻ ټبی ٪صقشٻ آٮٹز٪ی ظیؿز ٲحیُی ی٧ی اظ چبٮف ټبی ٲٽٱ زض ایٵ دٽٷٻ آثی ثٹزٺ اؾز
زضنس اظ شذبیط ٶٟز ػٽبٴ زض ذٯیغ ٞبضؼ اؾز، احساص ؾ٧ٹټبی ٶٟشی ٸ ٲؼشٳٕ ټب ٸ  06آٴ ػبیی ٦ٻ 
 دبلایك٫بٺ ټب زض اَطاٜ ذٯیغ ٞبضؼ ٸ ٸضٸز ٶٟز، ٲٹاز قیٳیبیی ٸ دؿبة ټب ثٻ زاذ٭ آة اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ
  زاذ٭ ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٶكز  ٲیٯیٹٴ ثك٧ٻ ٶٟز ذبٰ ثٻ 1/2ؾبلاٶٻ حسٸز  .ایٵ آٮٹز٪ی ٲی ثبقٷس
ایٵ ٲیعاٴ حسٸز ؾٻ ثطاثط زضیبی قٳب٬ ٸ زٸ ثطاثط زضیبی ٦بضاییت  ،)6991 ,omI/epmoR(ز ٦ٵ ٲی
ثطاثط ثیكشط اظ ؾطاٶٻ ٦كٹض ایبٮز ٲشحسٺ آٲطی٧ب  8سب  2٦كٹضټبی ٲٷُ٣ٻ حسٸز  . )0002 ,OEG(اؾز
سٹٮیس، ا٦شكبٜ، اٶش٣ب٬ ٸ ټٳچٷیٵ ٞٗبٮیز ټبی ٶٓبٲی . )0002 ,OEG(دؿبة ٲًط سٹٮیس ٲی ٦ٷٷس 
ثطٸظ ػٷ٩ . )8991 ,.la te ynadnaM(ز ٴسطیٵ ضاٺ ټبی ٶكز ٶٟز زض ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٲی ثبـ‎ٖٳسٺ
ٖطا٠ ثط ٖٯیٻ ایطاٴ ٸ ٦ٹیز ؾجت ٸضٸز ٲ٣بزیط ظیبزی ٶٟز ذبٰ اظ سبؾیؿبر ٸ ٶٟش٧ف ټب ثٻ زضیب ٪طزیس 
 007٦ٻ حسٸز ٲیٯیٹٴ ثك٧ٻ ٶٟز ٸاضز زضیب ٪طزیس  01/8ثٻ َٹضی٧ٻ سٷٽب زض ػٷ٩ ٖطا٠ ٸ ٦ٹیز، حسٸز 
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ٖلاٸٺ ثط ایٵ ټب ضیعـ ټبی ػٹی ٶبقی اظ . )8991 ,ecirP(٦یٯٹٲشط اظ ؾٹاح٭ ٲٷُ٣ٻ ضا آٮٹزٺ ٶٳٹز 
 . ؾٹذشٵ چبٺ ټبی ٶٟشی ثط ؾُح زضیب ثبٖض دٹقیسٺ قسٴ ؾُح زضیب اظ ی٥ لایٻ ٶٟشی قس
ٺ ٸ ٶكز ٶٟز اظ چبٺ ټبی ٶٟز، سبٶ٧طټب ٸ ٮٹٮٻ ټبی ٶٟشی ثٻ ذهٹل زض ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸزض ایطاٴ 
ثٹیطار ی٧ی اظ ٲٹاضزی اؾز ٦ٻ ثٻ ٦طار زض ٲٷُ٣ٻ ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٦ٻ ٖلاٸٺ ثط ٲط٨ ٸ ٲیط ٲؿش٣یٱ 
اٸٮیٻ ٲٹػٹزار ظٶسٺ ثب ظٶؼیطٺ ټبی ؾج٥، ؾجت دٹقیسٴ ظیؿش٫بٺ ټبی ٲرشٯٝ ثب ظٶؼیطٺ ټبی ؾٷ٫یٵ 
ثٷشی٥ ٸ دلاغی٥ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ټبی اٶؼبٰ قسٺ ثٗس اظ ایٵ ٸ٢بیٕ، ٪ٹیبی ٦بټف ػبٶٹضاٴ . ٶٟز ٲی ٪طزز
 ).9831؛ ٲحٳس ٶػاز، 2831؛ آئیٵ ػٳكیس، 1831ٶٹضی ٶػاز، (زض ٲٷبَ١ آٮٹزٺ ٲی ثبقس 
، ٦ٻ اظ ؾٳی سطیٵ سط٦یجبر )sHAP( ثطضؾی ٲیعاٴ ټیسضٸ٦طثٵ ټبی آضٸٲبسی٥ حٯ٣ٹی
 ٲیعاٴ ایٵ ٲٹاز زض ثبٞز ټیسضٸ٦طثٹضی ٸ ؾطَبٴ ظا ٲی ثبقٷس، زض آثعیبٴ اؾشبٴ ثٹقٽط ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ
زض نسٜ ټبی نرطٺ ای ٸ  sHAP زاٲٷٻ ٚٯٓشی. نسٜ ټب ثیف اظ ٲ٣بزیط آٶٽب زض ضؾٹثبر ٲی ثبقس
زاٲٷٻ . ٶبٶٹ٪طٰ ثط ٪طٰ ٸظٴ ذك٥ اٶساظٺ ٪یطی ٪طزیس 062-774ٸ  621-622ٲلاٮیؽ، ثٻ سطسیت ثطاثط 
ٶبٶٹ٪طٰ ثط ٪طٰ ٸظٴ ذك٥ ثٹزٺ ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ سؼٳٕ ظیؿشی  612-273ٚٯٓشی ایٵ ٲٹاز زض ضؾٹثبر، 
 ).9831ٲحٳسی، (ایٵ ٲٹاز زض نسٜ ټب ٲی ثبقس 
زضنس آٴ ټب ثٻ  57قٷبٸض اظ ذٯیغ ٞبضؼ ٸ زضیبی ٖٳبٴ ٦ٻ  000،01ٶٻ ثیف اظ ټٳچٷیٵ ٖجٹض ؾبلا
حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٶٟز ذبٰ ٸ ٲحهٹلار ٶٟشی ٲطثٹٌ اؾز ٸ زض دی آٴ سرٯیٻ ٲٹاز ظائس ٲرشٯٝ ٲبٶٷس آة 
ؾجت ثطٸظ ٲساٸٰ اٶٹأ آٮٹز٪ی ټب زض  ،قؿشكٹی ٲٹسٹض، ٞبيلاة، آة سٹاظٴ ٦كشی ٸ ثؿیبضی ٲٹاضز زی٫ط
 ؾبلاٶٻ زض حسٸز ،َج١ ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ. ز ٦ٻ اططار ٢بث٭ سٹػٽی ثط ٲحیٍ ظیؿز زاضزٲٷُ٣ٻ ٲی قٹ
٦ٳیشٻ حٟبْز اظ ٲحیٍ ظیؿز  ثٻ ټٳیٵ ٖٯز ،ٲیٯیٹٴ سٵ ٶٟز ثٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٶكز ٲی ٦ٷس1/5
 9-31دٷؼبٺ ٸ قكٳیٵ اػلاؼ ذٹز زض  زض ،)OMI(2اظ ؾبظٲبٴ ثیٵ اٮٳٯٯی زضیبٶٹضزی )CPEM(1زضیبیی
ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٸ زضیبی ٖٳبٴ ضا ثٻ زٮی٭ قطایٍ ػٛطاٞیبیی، ا٢یبٶٹؾی ٸ  ،زض قٽط ٮٷسٴ 7002ػٹلای 
اظ ټط ٪ٹٶٻ آٮٹز٪ی  اػشٷبةٸ  دصیطٞزټٳچٷیٵ ثٹٰ قٷبؾی ٸ سطزز ظیبز قٷبٸضټب، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷُ٣ٻ ٸیػٺ 
 .اٮٳٯٯی اؾز َج١ آٲبضټب ٲیعاٴ آٮٹز٪ی ایٵ ٲٷُ٣ٻ ثیكشط اظ حس ٲشٹؾٍ ثیٵ .ٶٳٹزاٮعاٲی اٖلاٰ ضا ٲٷُ٣ٻ 
آٴ ټب  ٞٯعار ؾٷ٫یٵ ٪طٸٺ زی٫طی اظ آلایٷسٺ ټبی ذٯیغ ٞبضؼ ثٹزٺ ٦ٻ قٹاټس ٪ٹیبی ضٸٶس اٞعایكی
ز ٦ٻ ٲیعاٴ ٴسح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹ ٶكبٴ ٲی زٺٶشبیغ حبن٭ اظ ثٻ َٹضی٧ٻ . ٲی ثبقس
 531/12gK/gmثٻ  4731زض ؾب٬  03/6gK/gmؾطة زض ضؾٹثبر ثؿشط آة ټبی زضیبیی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ 
                                                          
1
 eettimmoc noitcetorp tnemnorivne eniraM
 2
 noitazinagro emitiram lanitanretnI
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حسا٦ظط ٲیعاٴ ؾطة اٶساظٺ ٪یطی . اٞعایف یبٞشٻ اؾز) 4731ثطاثط ٲ٣ساض آٴ زض ؾب٬  4/4( 0831زض ؾب٬ 
زض ) 4731ثطاثط ٲ٣ساض آٴ زض ؾب٬  01/5( 023/35 gK/gmقسٺ زض ٲٷبَ١ زضیبیی اؾشبٴ ثٹقٽط ثٻ ٲیعاٴ 
ټٳچٷیٵ ٲیعاٴ ٦بزٲیٱ زض ضؾٹثبر ثؿشط . ثٹزٺ اؾز) ثیٵ ػعیطٺ ذبض٤ ٸ قٽط ثٹقٽط(ٲٷُ٣ٻ ضاؼ اٮكٍ 
ثطاثط  3/3( 0831زض ؾب٬  6/55gK/gm ثٻ  4731زض ؾب٬  2gK/gm آة ټبی زضیبیی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ 
 .اٞعایف یبٞشٻ اؾز) 4731ٲ٣ساض آٴ زض ؾب٬ 
٦ٹیز ثط شذبیط قیلاسی قٳب٬ ذٯیغ ٞبضؼ ٦ٻ           -ثط اؾبؼ ٶشبیغ دطٸغٺ ثطضؾی اططار ػٷ٩ ٖطا٠
ثب ټٳ٧بضی دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹ ٸ ثٻ ؾٟبضـ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲشحس اٶؼبٰ قس، ٲیعاٴ ؾطة زض          0831ؾب٬ زض 
 ثٻ سطسیت) ثیٵ ػعیطٺ ذبض٤ ٸ قٽط ثٹقٽط(ٲبټی ټبی ٦ٟك٥ نیس قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٸ ضاؼ اٮكٍ 
ٺ قسٺ سٹؾٍ ٪طٞز ٶٓط ثطاثط حس ٲؼبظ زض 2ایٵ ٲ٣ساض ثیف اظ . ثٹزٺ اؾز 3/82 gK/gmٸ  3/31gK/gm 
            ټٳچٷیٵ ٲیعاٴ ؾطة زض ٲبټی ټبی ټبٲٹض نیس . ثطای آثعیبٴ اؾز )OHW(ؾبظٲبٴ ؾلاٲز ػٽبٶی 
    ٸ 1/49gK/gm ثٻ سطسیت) ثیٵ ػعیطٺ ذبض٤ ٸ قٽط ثٹقٽط(قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٸ ضاؼ اٮكٍ 
 . ثٹزٺ اؾز 3/90 gK/gm
قیٳیبیی ٲرشٯٝ زض ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹیبی آٴ ثطضؾی اَلاٖبر ٲٹػٹز زض ضاثُٻ ثب ٲیعاٴ ٖٹاٲ٭ 
ایٵ ٲٹاز ضٸٶس اٞعایكی زاقشٻ اؾز ٸ ثب سٹػٻ ثٻ اټٳیز ٲٹيٹٔ، زض ایٵ ؾب٬  5791اؾز ٦ٻ اظ ؾب٬ 
؛ 2831ٞبَٳی ٸ ٖجبیی، (اض ٪طزیس ظػٯؿٻ ای ٲكٹضسی ٶیع زض ذهٹل ٖٯٹٰ زضیبیی ٲٷُ٣ٻ زض دبضیؽ ثط٨
ټٳچٷیٵ ثطضؾی ٶٹؾبٶبر زٸ ٲبزٺ ٲٛصی ٞؿٟط ٦٭ ٸ آٲٹٶیٹٰ ٸ  .)0002 ,EMPOR ;6791 ,ffohssarG
ٸ ٲ٣بیؿٻ آٴ ثب ٶشبیغ طجز قسٺ  9831سب  7731ټبی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ ؾب٬ ‎زض آة aټٳچٷیٵ ٲیعاٴ ٦ٯطٸٞی٭ 
٪ٹیبی اٞعایف  )8791 ,tsiz-ocE(زض ایٵ ظٲیٷٻ زض ٲُبٮٗبر ظیؿز ٲحیُی ؾبظٲبٴ اٶطغی اسٳی ثٹقٽط 
 ).    6831اٲیسی، (ٶٻ ایٵ ٖٹاٲ٭ ٲی ثبقس ٲٗٷبزاض ٲیبٶ٫یٵ ؾبلا
 
 الذاهبت حفبظتی در خلیح فبرس-5-1-2
ټعاض ٦یٯٹٲشط ٲطثٕ، زض ذٯیغ ٞبضؼ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷُ٣ٻ حٟبْز قسٺ زض  21ٲٷُ٣ٻ ثب حسٸز  02حسٸز 
ٖلاٸٺ ثطایٵ ٲٷبَ١، ظیبزی ثطای ثٽطٺ ثطزاضی ٶٟز اذشهبل زازٺ . )7002 ,dooW(ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز 
ٺ ٲسیطیز ټبی ذبنی ثطای حٟبْز اظ لا٤ دكز ټب، زٸ٪بٶ٩ زٸ٪بسٷ٩ ٸ زی٫ط دؿشبٶساضاٴ ة. اؾزقسٺ 
ټٳچٷیٵ ٢ٹاٶیٵ ذبنی زض ػٽز حٟبْز اظ ٲٷُ٣ٻ زض ٲ٣بث٭ آلایٷسٺ ټبی ٲرشٯٝ ، ٦بض ثطزٺ ٲی قٹز
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  ٸةٲم  ثب ٲٹاز ٶٟشی  اظ آٮٹز٪ی  ٲطظی  ټبی اظ زضیب ٸ ضٸزذبٶٻ  حٟبْز  ٢بٶٹٴٸػٹز زاضز اظ ػٳٯٻ 
  زاذٯی  ټبی ٸ آة  ٲطظی  ټبی ضٸزذبٶٻ  ٦طزٴ  آٮٹزٺ  آٴ  ثط اؾبؼ  ٦ٻ اؾزٲؼٯؽ قٹضای ٲٯی  4531/11/41
  سٹؾٍ ؾ٧ٹټبی  ټب ٸ ذٹاٺ سٹؾٍ ٦كشی  ذٹاٺ  ٲرٯٹٌ ٶٟشی  یب ټط ٶٹٔ  ٶٟز  ثٻ  ایطاٴ  ؾطظٲیٷی  ٸ زضیبی
  یب زضیب ٲٳٷٹٔ  زض ذك٧ی  ٸا٢ٕ  ٶٟشی  ٴٸ ٲربظ  ټب ٸ سبؾیؿبر ٸ یب سٹؾٍ ٮٹٮٻ  یب ػعایط ٲهٷٹٖی  حٟبضی
ٚیط   ټبی ٸ ثیكشط ٸ ؾبیط ٦كشی  سٵ 051  ٶبذبٮم  ثب ْطٞیز  ٶٟش٧ف  ټبی ٦كشی  ټٳچٷیٵ سٳبٲی. اؾزقسٺ 
  ثٻ  ٶٳبیٷس ٲ٧ٯٝ ٸ آٲس ٲی  ضٞز  زض آة ټب یب ثٷبزض ایطاٴ  ٸ ثیكشط ٦ٻ  سٵ 004  ٶبذبٮم  ثب ْطٞیز  ٶٟش٧ف
  ضا ثلاٞبنٯٻ ٲطسجٍ  ثبیس ٸ٢بیٕ  ٦كشی  ٲؿئٹ٬  ثبقٷس ٸ اٞؿط یب اٞؿطاٴ ٲی ٶٟز  زٞشط طجز  ٸ ٶ٫ٽساضی  سٷٓیٱ
 ).1931 ټبی ذٯیغ ٞبضؼ، ٦بٶٹٴ دػٸټف( ٶٳبیٷس  زضع  ٶٟز  زض زٞشط طجز  َٹض ٦بٲ٭  ثٻ  اظ ٸ٢ٹٔ  دؽ
 
 ثرٍز هطکلات زیست هحیطی  -6-1-2
ٮٝ َجیٗی ٸ اٶؿبٶی اظ ػٳٯٻ ٶٹؾبٶبر ظیبز ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠، ذٯیغ ٞبضؼ سحز ٞكبضټبی ٲرز
زٲبی آة، ٲحسٸزیز سجبزلار آة، ٲحسٸزیز ٸضٸز آة قیطیٵ، اٞعایف ٲیعاٴ قٹضی، اٞعایف ٲٹاز 
. ٲی ثبقس.... ٲٛصی ٸ سٛییط سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ٞیشٹدلاٶ٧شٹٴ ټب، اٞعایف ٲٹاز آلایٷسٺ ٶٟشی، ٞٯعار ؾٷ٫یٵ ٸ 
٪طٲبیف ظٲیٵ، ذٯیغ ٞبضؼ ضا ثب ٲك٧لار ٲشٗسز ظیؿز ٲحیُی  ازاٲٻ ایٵ ضٸٶس ثٻ ټٳطاٺ ضٸٶس اٞعایكی
...  ٸ  ټب‎ٲیط ٲبټیبٴ، ٦كٷس ٢طٲع، ق٧ٹٞبیی غٮٻ ٞیف ټبی ؾبحٯی، ٲط٨ ٸ‎اظ ػٳٯٻ اظ ثیٵ ضٞشٵ ظیؿش٫بٺ
 ).  0931آئیٵ ػٳكیس ٸ ٶٹضی ٶػاز، ( ٲٹاػٻ ٦طزٺ اؾز
 
 ثرخی خصَصیبت زیستی هبکرٍثٌتَزّب -2-2 2.1
 ّبی عوَهی هبکرٍثٌتَزّب ‎ٍیژگی -1-2-2 3.1
زضنس اظ  03ټبی آظاز ٸ ‎زضنس اظ آة 04سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٖٯی ضٚٱ حسٸز 
ثطضؾی ػٹاٲٕ ثٷشی٥ زض ٲٷبَ١ ٪طٲؿیطی ٶؿجز ثٻ ٲٷبَ١  ،)0991 ,ignolA(٢بضٺ ټب زض ٲٷبَ١ ٪طٲؿیط 
ٲٗشسٮٻ ثؿیبض ٦ٳشط ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ ٸ ثیكشط ٶٓطیٻ ټب زض ٲٹضز ؾبذشبض ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ثط اؾبؼ ٶشبیغ 
ثیبٴ ٶٳٹز ٦ٻ  7591زض ؾب٬  nosrohT ټط چٷس. )0991 ,ignolA(سح٣ی٣بر زض ٲٷبَ١ ٲٗشسٮٻ ٲی ثبقس 
 esrednaS ٸٮی ٰ زض ٢ُت قٳب٬، ٲٗشسٮٻ ٸ ٪طٲؿیطی س٣طیجب ی٧ؿبٴ اؾز٪ٹٶٻ ټبی ثٷشی٥ زض ضؾٹثبر ٶط
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ٶكبٴ زاز ٦ٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض ضؾٹثبر ٶطٰ زض ٲٷبَ١ ٪طٲؿیطی ثیف اظ ٲٷبَ١ ٲٗشسٮٻ  6891زض ؾب٬ 
ٲیلازی ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ٞطاٸاٶی ٸ ٸظٴ  7891زض ؾب٬  inuyhawsuRٸ  kciwraW ټٳچٷیٵ. ثبقس‎ٲی
سٗساز ٪ٹٶٻ ټبی  ثٹزٺ ٸسٹزٺ ظٶسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ثؿشطټبی ٶطٰ ٲٷبَ١ ٪طٲؿیطی ٦ٳشطاظ ٲٷبَ١ ٲٗشسٮٻ 
 زضٸٴ ضؾٹثبر ثب سٹػٻ ثٻ ٲحسٸزیز ٶیچ ټبی ا٦ٹٮٹغی٥ اظ سٗساز ٪ٹٶٻ ټبی ذبضع اظ ضؾٹثبر ٦ٳشط
 .ثبقس‎ٲی
ٲبیٹٞٹ ٞٹٶب ) ٲیٯی ٲشط 0/5ثیكشط اظ (اؾبؼ اٶساظٺ ثٻ ؾٻ ٪طٸٺ ٲب٦طٸٞٹٶب  زضٸٴ ضؾٹثبر ثط آثعیبٴ
زض ایٵ ٲیبٴ ثب سٹػٻ ثٻ اټٳیز . ٲی٧طٸٴ س٣ؿیٱ ٲی قٹٶس 36ٲی٧طٸٴ ٸ ٲی٧طٸٞٹٶب ٦ٳشط اظ  36-005
 .)1002 ,nekkabyN( ٲب٦طٸٞٹٶبټب زض دبیف ټبی ظیؿشی ٸ قج٧ٻ ٚصایی سٹػٻ ثیكشطی قسٺ اؾز
ٴ ضؾٹثبر ضا ٞطؾٹزٺ ذٹاضاٴ سك٧ی٭ ٲی زټٷس ٸ ٲٹاز ظائس ٞطاٸاٶی ضا ٦ٻ زض ٦ٝ ثیكشط ػبٶٹضاٴ زضٸ
سؼٳٕ ٲی ٶٳبیٷس ضا ټًٱ ٲی ٦ٷٷس ٸ ټٳچٷیٵ ٲٗٯ١ ذٹاضاٴ ٶیع ٲٹاز ٞطؾٹزٺ ٸ ٸدلاٶ٧شٹٴ ټبی ٲرشٯٝ 
زضٸٴ ؾشٹٴ آة ضا ٞیٯشط ٲی ٶٳبیٷس ٸ ثٻ ٲیعاٴ ٦ٳشطی ٶیع ٦طٰ ټب، ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ٶطٲشٷبٶی ٸػٹز زاضٶس 
ٲب٦طٸٞٹٴ ټب ثب سٹػٻ ثٻ ؾبظـ ټبی ٲرشٯٝ ظیؿشی ثٻ ضٸـ ټبی ٲٗٯ١ ذٹاضی . ٺ ق٧بضچی ٲی ثبقٷس٤
، ثٯٗیسٴ ٲٹاز دٹؾیسٺ )suorovinraC(، ٪ٹقشرٹاضی )gnisworB(چطا ٦طزٴ ، )gnideef retliF(
. ٦ٷٷس‎سٛصیٻ ٲی )regnevacS(ٸ ټٳٻ چیع ذٹاضی  )redeef tisopeD(ٲٹػٹز ثط ضٸی یب زضٸٴ ضؾٹثبر 
           ٲٗٯ١ ذٹاضاٴ اظ ػٳٯٻ ثطذی اظ زٸ ٦ٟٻ ایٽب، دطسبضاٴ ثٻ ٦ٳ٥ ظٸائس ذبنی شضار ٲٗٯ١ زض آة ضا 
        ایٵ ٪طٸٺ ثیكشط زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای یبٞز ٲی قٹٶس ٸ اٚٯت سحط٤ ثؿیبض ٲحسٸزی . ٦ٷٷس‎ٞیٯشط ٲی
          یبٴ سحط٤ ثیكشطی زاقشٻ ٸ ثب حط٦ز زاضٶس ٸٮی چطا٪طټبیی ټٳبٶٷس ٶبػٹض دبیبٴ، ػٹض دبیبٴ ٸ ق٧ٱ دب
            دٹؾیسٺ ذٹاضټب ٦ٻ ثیكشط زض ثؿشطټبی ٶطٰ . ثط ضٸی ثؿشط ٢بزضٶس اظ ٲٹاز آٮی ٲرشٯٝ اؾشٟبزٺ ٦ٷٷس
          قٹٶس، ٢بزضٶس شضار ٚصایی ٲٹػٹز ثط ضٸی ضؾٹة یب زٸضٴ ضؾٹة ضا ٲهطٜ ‎ضیع زاٶٻ یبٞز ٲی
 . )8891 ,llepmaC dna swodaeM( ٦ٷٷس
زض اٸای٭ ٢طٴ ثیؿشٱ دشطؾٹٴ ثٻ ٶ٣ف ٦ٟعیبٴ ثط ٲیعاٴ نیس ٸ نیبزی سٹػٻ ٶٳٹز ٸ ثب ثطآٸضز ثیٹٲبؼ 
دشطؾٹٴ . ٲی ٦طز ثٷشی٥ ٸ سرٳیٵ ٲیعاٴ ٚصای ظٶسٺ، ؾٗی ثط دیف ثیٷی ٲیعاٴ شذیطٺ ٢بث٭ ثطزاقز آثعیبٴ
ظٶسٺ ػبٶٹضاٴ ثٷشی٥ ضا سك٧ی٭ يٳٵ ٲُبٮٗبر ذٹز دی ثطز ٦ٻ سٗساز ٲحسٸزی ٪ٹٶٻ ٸظٴ ٖٳسٺ سٹزٺ 
ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٶشبیغ سح٣ی٣بر دشطؾٹٴ ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ ٲٹػٹزار ٚبٮت زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ زض . زټس‎ٲی
ٸی چٷیٵ اػشٳبٖبسی ضا ثط اؾبؼ ٪ٹٶٻ ټبی ٚبٮت سٗییٵ . َٹ٬ ظٲبٴ طبثز ٸ ثسٸٴ سٛییط ثب٢ی ذٹاټس ٲبٶس
ٲشطی آة ټبی زاٶٳبض٤ ٦ٻ  8-01زضٖٳ١  acihtlab amocoM ٸ ٶبٲ٫صاضی ٦طز ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ػبٲٗٻ
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 ayMٸ  elude muidraCزٸ ٦ٟٻ ای ټبی ،ataniram alocinerA، acihtlab.Mقبٲ٭ ٪ٹٶٻ ټبی
زی٫ط ٲُبٮٗبر ٶیع ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ زض ٚبٮت ٲٹا٢ٕ ظیؿش٫بټٽبی ٲكبثٻ زاضای ػٹاٲٗی . اؾز airanera
ٲكبثٻ زض ٖٳ١ ٲكبثٻ زاضای ػٹاٲٕ ٲكبثٻ ای  اظ ٲٹػٹزار ٲكبثٻ ٲی ثبقٷس ٸ ثٻ ٖجبضر زی٫ط ضؾٹثبر
ایٵ سح٣ی٣بر ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ٪ٹٶٻ ټب ٦بٲلا ٲكبثٻ ٶجبقٷس ٸٮی اظ ٮحبِ . ثبقٷس‎ٲی
ثطضؾی ټبی اٶؼبٰ قسٺ ټٳچٷیٵ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ . سب٦ؿٹٶٹٲی ٸ ثٹٰ قٷبذشی ثؿیبض قجیٻ ٲی ثبقٷس
ی ثبقس ثٯ٧ٻ ٞٹٴ ټبی زاذٯی ثٻ نٹضر ٖٳٹزی ٶیع زض سٷٹٔ زض اػشٳبٖبر ٦ٟعی ٞ٣ٍ زض ٲ٣یبؼ اٞ٣ی ٶٱ
 .)1002 ,nekkabyN( ٲی ٦ٷٷس اٖٳب٠ ٲشٟبٸسی اظ ٦ٝ ظٶس٪ی
ثٻ َٹض٦ٯی سٛییطار زض ػٹاٲٕ ٦ٟعی سحز سبطیط ٖٹاٲ٭ ٞیعی٧ی، ظیؿشی ٸ یب سط٦یجی اظ ټط زٸ 
ٲی ثبقس ثٻ ٖٷٹاٴ زض ایٵ ٲیبٴ ؾبزٺ سطیٵ حبٮز ٲطثٹٌ ثٻ ٚبٮجیز ٞب٦شٹضټبی ٞیعی٧ی . نٹضر ٲی ٪یطز
ٶٓط ثٻ ایٷ٧ٻ زض . ٲظب٬ زض ؾٹاح٭ آضاٰ ٦بٮیٟطٶیب ػٹاٲٕ ٦ٟعی سبثٕ قسر ٸ ثط ټٱ ظٶٷس٪ی اٲٹاع ٲی ثبقٷس
ٚبٮت ٲٹػٹزار زض ایٵ ٲٷبَ١ ضا . آة ټبی ٦ٱ ٖٳ١ ضؾٹثبر سحز سبطیط اٲٹاع زض حط٦ز ٲی ثبقٷس
ٖٳی١ سط، ٞٹٴ ټب قبٲ٭ ؾرز دٹؾشبٴ ٦ٹچ٥ ٸ ٲشحط٤ سك٧ی٭ ٲی زټٷس، زض نٹضسی٧ٻ زض ٲٷبَ١ 
زض ٸا٢ٕ حط٦بر ٲٹع اظ ٢طاض ٪یطی ٮٹٮٻ ټب ٸ حٟطار ایؼبز قسٺ . ټبی دطسبض ؾبظٶسٺ ٮٹٮٻ ٲی ثبقس‎٦طٰ
٦طٰ ټبی دط سبض ثٻ  ‎ټبی ٦ٱ ٖٳ١ ػٯٹ٪یطی ٲی قٹز ٸ ثب ٦بټف قسر ٲٹع ٲٷُ٣ٻ‎سٹؾٍ حٟبضاٴ زض آة
 .)1002 ,nekkabyN( ؾُح ٶعزی٥ سط ٲی قٹز
 ا سٹػٻ ثٻ ٸٞٹض ٲٹاز ٚصایی ٸ ٸضٸزی ضٸزذبٶٻ ټب ٸ سؼسیس زٸ ثبضٺ ٲٹاز آة ټبی ٞلار ٢بضٺ ة
ٶ٧شٻ زی٫ط زض ظٲیٷٻ سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ . ٚصایی زاضای سٷٹٔ ثیكشطی ٶؿجز ثٻ زضیبی ٖٳی١ ٲی ثبقس
ثبقس ٦ٻ ثب سبطیط ثط ثبٞز ثؿشط ثط سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ آثعیبٴ ‎ٲب٦طٸثٷشٹظټب، اٲٹاع ٸ سٹضثلاٶؽ آٴ ثط ؾٹاح٭ ٲی
 .)1002 ,nekkabyN( ٪صاضٶس‎ٲیسبطیط 
ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹؾبٶبر ٲحسٸز قٹضی زض ٶٹاحی ا٢یبٶٹؾی ٸ ٞلار ٢بضٺ، قٹضی ٶ٣ف سٗییٵ ٦ٷٷسٺ ای 
زض ؾبذشبض ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ٶٳی سٹاٶس زاقشٻ ثبقس ٸٮی زض ٲٷبَ١ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ آة قیطیٵ ٶٹؾبٶبر ظیبز 
ی٧ی زی٫ط اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض سٷٹٔ . ظټب ثبقسقٹضی ٲی سٹاٶس ی٥ قبذم ٲٹطط زض سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹ
ټب ٸ ‎ٸ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ، ٶٟٹش ٶٹض ٸ سٹٮیسار اٸٮیٻ ظیبز سٹؾٍ ٲب٦طٸػٯج٥
٪یبټبٴ زضیبیی ٲی ثبقس ٦ٻ ٚصا ٸ دٷبټ٫بٺ ٲٷبؾجی ضا ثطای ق٧ٹٞبیی ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٦ٟعیبٴ ٞطاټٱ 
 .)1002 ,nekkabyN( ٶٳبیٷس‎ٲی
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ٖٹاٲ٭ ظیؿشی اظ ػٳٯٻ ض٢بثز، ق٧بض ٸ ظازآٸضی زض ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٦ٟعی ٶؿجز ثٻ ٖٹاٲ٭ ٶ٣ف 
ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ اضسجبَبر ض٢بثشی زض ٲیبٴ ٲٹػٹزار ٲی سٹاٶس ٲؿش٣یٱ یب . ٞیعی٧ی دیچیسٺ سط ٲی ثبقس
ٜ ض٢بثز ٲؿش٣یٱ قبٲ٭ سٳبؼ ثیٵ ٲٹػٹزار ٸ یب سحز سبطیط ٢طاضزازٴ ػٷجٻ ټبی ٲرش٭ ،ٚیطٲؿش٣یٱ ثبقس
ض٢بثز ٲؿش٣یٱ قبٲ٭ ٲٹاضزی اؾز ٦ٻ زض اضسجبٌ ٚیط ٲؿش٣یٱ  .زٸضٺ ټبی حیبسی زی٫ط ٲٹػٹزار ثبقس
ثبٖض سٛییطار ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٸ ٲٹػٹزار ٲی قٹز ایٵ ٞٗبٮیز ټبی ٚیط ٲؿش٣یٱ ٲٗٳٹلا ټٳطاٺ ثب سٛییطار 
 . )1002 ,nekkabyN( ٲرشٯٝ زض ثبٞز ضؾٹثبر ٲی ثبقس
 ،سحز سبطیط سٛییطار ٞیعی٧ی ٸ ضٸاثٍ ثیٵ ٲٹػٹزار ،ٸزار زضیبییػٹاٲٕ ٦ٟعی ټٳبٶٷس زی٫ط ٲٹع
ٲُبٮٗبر . زٸضٺ ټبی ضٸظاٶٻ، ٞهٯی ٸ ؾبلاٶٻ ٸػٹز زاضز. دطا٦ٷف ٸ سٷٹٔ ی٧ٷٹاذز ٸ ی٧ؿبٶی ٶساضٶس
          سحز سبطیط زض ٖطو ټبی ٲكبثٻ  سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ػبٶٹضاٴ ثٷشی٥اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ 
 قٹضی، ٲٹاز ٲٛصی، دسیسٺ ٞطاػٽٷس٪ی ٸ ٲٹاز آٮیٶٹؾبٶبر زٲب، ػٷؽ ثؿشط، حط٦بر اٲٹاع،  ،ٖٳ١
. )8002 ,.la te dnamreH(ثبقس ‎ٲی
. ٲی ثبقس )noitabrutoiB( اظ زی٫ط ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ زض سٹظیٕ ٸ ٪ؿشطـ ثٷشٹظټب دسیسٺ آقٟش٫ی ظیؿشی
ؾٗی زض یبٞشٵ َٗٳٻ ٸ سٛصیٻ اظ  ،سٳبٰ ٲٹػٹزار زضٸٴ ظی اظ َطی١ ایؼبز حٟطٺ ٸ ٦بٶب٬ زض ضؾٹثبر
زض انُلاح  شضار ضؾٹثبر زاضٶس ٦ٻ ثط ټٱ ظزٴ قطایٍ َجیٗی ٲحیٍ ضا زض دی زاضز، ثٻ ایٵ ٖٳ٭
زض ایٵ دسیسٺ ٪ٹٶٻ ټبی ٦ٟعی ٮؼٵ ذٹاض ثیف اظ ؾبیط . ثیٹسٹضثیكٵ یب آقٟش٫ی ظیؿشی ٲی ٪ٹیٷس
 ،aniram alocinerAی ٦طٰ دطسبض ‎ٲٹػٹزار زض ایؼبز ایٵ آقٟش٫ی ٲٹطط ٲی ثبقٷس ثطای ٲظب٬ ٪ٹٶٻ
ؾبٶشیٳشطی ثؿشط زض  04سب  02ٲب٦طٸثٷشٹظی ٲی ثبقس ٦ٻ ثب ضغیٱ سٛصیٻ ای ٮؼٵ ذٹاضی، ثیكشط زض ٖٳ١ 
ٲٹاز ظائس ٸ ٲسٞٹٔ ایٵ ػبٶٹض زض ؾُح ضؾٹثبر زٕٞ قسٺ ٸ  .ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس ،زضٸٴ ٦بٶب٬ ټبی حٟط قسٺ
. ثٻ ټٱ ذٹضزٴ طجبر ٞیعی٧ی ثؿشط ٲی ٪طزز ثٻ ٦ٳ٥ آة زض ؾُح ثؿشط دطا٦ٷسٺ ٲی قٹٶس ٦ٻ ٲٹػت
آقٟش٫ی ٦ٻ ثٻ ایٵ سطسیت زض ؾُح ٸ یب زضٸٴ ضؾٹثبر ایؼبز ٲی قٹز سٛییطاسی ضا زض سٷٹٔ ٪ؿشطـ ٸ 
 . )1002 ,nekkabyN( سطا٦ٱ ؾبیط ٲٹػٹزار ٦ٟعی ثٻ زٶجب٬ زاضز
             آقٟش٫ی ظیؿش٫بټی ثٻ زٶجب٬ ضؾٹة یب سٻ ٶكؿز ٢ؿٳز ټبی  ،ټبی ٦ٱ ٖٳ١‎زض ثؿیبضی اظ آة
ایٵ ٲٹاز ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٢ؿٳز ټبی ثبلای ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی  .ثٻ ٸػٹز ٲی آیس )kcarw(ٲطزٺ ٪یبټبٴ 
             .)5991 ,.la te amsteiR dna aleilaV( زٴٸ یب سٹؾٍ ضؾٹثبر ٲسٞٹٴ ٪طز ٲبٶسٺسب ٲبټٽب ثب٢ی 
ضا سٛییط  ټبؾبذشبض ظیؿش٫بټٽب اظ ػٳٯٻ دٷبټ٫بٺ ،یٳیبیی ٸ ٞیعی٧ی ضؾٹةـذٹال  ثب سٛییطٲطزٺ ٪یبټبٴ 
 قسٺ ٲٹاز ٲٛصی ظیبزی زض زضٸٴ ظیؿش٫بٺ آظاز  ،ثب سؼعیٻ ٲٹاز ٪یبټی. )6991 ,.la te okkroN( زټٷس‎ٲی
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ثب٢ی ٲبٶسٺ دؽ اظ  ٲٹاز. زٴقٹ٦ٻ ضقس ٸ ق٧ٹٞبیی ثب٦شطی ټب ٸ اٞعایف ٲیعاٴ س٣بيبی ا٦ؿیػٴ ضا ؾجت ٲی 
 اٞعایفز ٦ٻ ثب ازاٲٻ ضٸٶس سؼعیٻ ٲٹػت ٴسؼعیٻ ٲٳ٧ٵ اؾز سٹؾٍ آة قؿشٻ یب سٹؾٍ ضؾٹثبر زٞٵ ٪طز
                          ز ٴذٹاٺٲٹاز ٲٛصی ٞؿٟط ٸ آٲٹٶیٹٰ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ق٧ٹٞبیی ٲی٧طٸ آٮ٫بټب زض ٲحیٍ 
 .)7002 ,airrabalO( قس
ثیٹٲبؼ ثٷشٹظټب ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٸ زض ٚبٮت ٲٹا٢ٕ زض حس ظیؿش٫بٺ  ٞب٦شٹضټبی ٲٹطط زض ٞطاٸاٶی ٸ
سٛییط زض ؾبذشبض اػشٳبٖبر ثٷشی٧ی ٸاثؿشٻ ثٻ ٖٹاٲ٭ ظیؿشی اظػٳٯٻ ض٢بثز ٸ نیبزی  .زٴاذشهبنی ٲی ثبـ
 ,ffokaputS dna rellA(، ٶطخ ضؾٹث٫صاضی )4891 ,grebnieW ;0791 ,gnuoY dna sdaohR(
 ,rennoC dna reuaD(ٲ٣ساض ٲبزٺ آٮی  )9891 ,drofsaB dna noirehtfelE(، ٲ٣ساض ؾیٯز )6991
 .ٲی ثبقس )0891
ثٻ َٹض٦ٯی ایٵ اٖش٣بز ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٦یٟیز ٲٹاز ٲٛصی زض ضؾٹة اظ ی٥ َطٜ ثط ٲیعاٴ ثیٹٲبؼ 
 ٸ اظ )4991 ,seniH dna niL(ٲب٦طٸثٷشٹظټب، دطا٦ٷس٪ی ٖٳٹزی ٸ ؾبذشٳبٴ قج٧ٻ ٚصایی آٶٽب ٲٹطط ثٹزٺ 
 ,eroneT dna hsraM(َطٜ زی٫ط ثط دطا٦ٷس٪ی ٲٹاز آٮی زض ضؾٹثبر ثٻ ٦ٳ٥ ثیٹسٹضثیكٵ ٲٹطط ټؿشٷس
 .)0991
ٸ ٦بټف ٪ٹٶٻ ټب  دیطؾٹٴ اٖش٣بز زاضز ٦ٻ اٞعایف ٲٹاز آٮی ؾجت ٦بټف سٷٹٔ ٸ ؾذؽ اٞعایف سٗساز
اٞعایف ٲٹاز آٮی زض  ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٲس٬ سٹاٮی دیف ثیٷی ٲی ٦ٷس ٦ٻ ثب .ثیٹٲبؼ ٞطز زض ټط ٪ٹٶٻ ٲی ٪طزز
 ,grebnesoR dna nosraeP(ٲی یبثٷس لایٻ ټبی ؾُحی ضؾٹثبر، ػبٶٹضاٴ زیذٹظیز ذٹاض اٞعایف
 . )2891 ,sreyoB dna sdaohR ;8791
 
 ّب‎ی آىیّبی هْن در ضٌبسب‎ّب در خَاهع کف زی ٍ ٍیژگی‎ًمص پلی کت -2-2-2
ثیف اظ ی٥ ؾٹٰ ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸثٷشٹظټب سطیٵ ٪طٸٺ ثی ٲٽطٺ آثعی ثٹزٺ ٦ٻ ‎ټب، ٞطاٸاٴ‎دٯی ٦ز
زاضای ثیكشطیٵ . ایٵ آثعیبٴ اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی زیسٺ ٲی قٹٶس. ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس
 ثٻ سٛییطار ٲحیُی ٲرشٯٝ ټب‎دٯی ٦ز.ٲیعاٴ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٸ سٗساز ٶٳٹٶٻ زض ٚبٮت ظیؿش٫بټٽب ٲی ثبقٷس
ټبی ٞٯعار ؾٷ٫یٵ ٸ ٲٹاز آٮی ضا ‎اٞعایف آلایٷسٺ ،٦ٳجٹز ا٦ؿیػٴ ،چٷبٶ٧ٻ ثطذیزټٷس ‎ٲیخ ټبی ٲشٟبٸسی دبؼ
دٯی  ،ایٵ ٸیػ٪ی. سحٳ٭ ٦طزٺ ٸ ثطذی زی٫ط ثؿیبض حؿبؼ ثٹزٺ ٸ ؾطیٕ اظ ا٦ٹؾیؿشٱ حصٜ ٲی ٪طزٶس
ټبی ٲرشٯٝ، اظ اټٳیز ذبنی ثطذٹضزاض ‎ټبی ظیؿز ٲحیُی ٸ سٗییٵ ؾبذشبض ا٦ٹؾیؿشٱ‎ټب ضا زض دبیف‎٦ز
 .)0002 , gnihctuH( ٶٳبیسٲی 
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ی یاٶس ٦ٻ زض قٷبؾب‎ذبنی زؾز یبٞشٻ ټبی‎ؾبظـټب ثٻ ‎ثٻ ٲٷٓٹض اقٛب٬ ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ، دٯی ٦ز
ثسٴ ضزٺ . )0002 ,s gnihctuH(ٸ ضزٺ ثٷسی ٸ ټٳچٷیٵ دیف ثیٷی ذهٹنیبر ظیؿشی آٶٽب ٲٹطط ٲی ثبقس، 
، ی٥ ثرف اٶشٽبیی ٲٹؾٹٰ ثٻ زٰ muimotsorP قبٲ٭ ی٥ ثرف ٢ساٲی ثٻ ٶبٰ دیف زټبٴدطسبضاٴ 
 ثٹزٺ )ateS(ټط ثٷس زاضای ی٥ ظٸع دبٶٳبی ٲؼٽع ثٻ ذبض . اؾزٸ ی٥ ثرف ٲیبٶی ثٷسثٷسی  muidigyP
سطیٵ ‎ثطذی اظ ٲٽٱ .)3-2سب  1-2ق٧٭ (٦ٻ زض قٷبؾبیی ٸ ضزٺ ثٷسی ایٵ آثعیبٴ ٶ٣ف سٗییٵ ٦ٷٷسٺ ای زاضٶس 
 :ټب ضا ٲی سٹاٴ ثٻ قطح ظیط سٹنیٝ ٶٳٹز‎ز سرهم یبٞشٻ دٯی ٦زیاٶٹأ ذبضټب ٸ زی٫ط  ظٸا
 .اؾی٧ٹٮٹٰ، ذبضټبی ٢ٹی ٸ ثعض٪ی ټؿشٷس ٦ٻ اظ ټط قبذٻ اظ دبٶٳبټب ذبضع ٲی قٹٶس : mulucicA
ی دطٸؾشٹٲیٹٰ ذبضع قسٺ ٸ اظ ٲٛع   ی٦ٷبضی ػٯٹ آٶشٵ، ظٸائس حؿی ټؿشٷس ٦ٻ اظ ؾُح دكشی، :annetnA
 . ٖهت حؿی زضیبٞز ٲی ٦ٷس
  .ثٻ ق٧٭ ٲٷ٣بض اؾز : ralucivA
  .ذبضټبی قجیٻ ثٻ دط ټؿشٷس ثب ی٥ دبیٻ ٸ زٸضزیٝ ظٸائس ػبٶجی :etannipiB
 .زٸ قبذٻ ٸ ٲٗٳٹلا ثطای دبٶٳبټب اؾشٟبزٺ ٲی قٹز : sdumariB
  .ټب ٸ ؾیؿشٱ اٶش٣ب٬ ذٹٴ زض سٳبؼ ثبقس‎ټط ٪ٹٶٻ ظٸائس ثسٴ ٦ٻ ثب ض٨ ،آثكف :aihcnarB
ی یب سجبز٬ یی ټؿشٷس ٦ٻ ثطای ػٳٕ آٸضی شضار ٚصایټب‎ضقشٻ ټب یب ضازیٹ٬حٯ٣ٻ ای اظ  :nworC laihcnarB
 .٪بظټب اؾشٟبزٺ ٲی قٹٶس
  .زٺ ذبنی ٲی ثبقٷسییٷٻ، ذبضټبی ؾبزٺ ٸ ثٯٷسی ټؿشٷس ٦ٻ ٞب٢س ټط ٪ٹٶٻ ظایٲٹ  yrallipaC:
  .دبیٻ ٸ سیٛٻ ؾبذشٻ قسٺ اٶس ٢ؿٳزؾیشبټب یب ذبضټبی ٲط٦ت ٦ٻ اظ زٸ  :ateS dnupmoC
 ذبض ٲط٦ت اؾز ٦ٻ زاضای ی٥ دبیٻ ٸ ی٥ سیٛٻ ٢لاثی یب ٦ب٦٭ ٲی ثبقس  یٶٹٔ :regiclaF  dnupmoC
  .ذبضټبی زٸ قبذٻateS etacruF: 
ی ٦شیٷی دٹقیسٺ یذبض ثعض٨ اؾز ٦ٻ ٢ؿٳز زٶساٶٻ زاض آٴ زض ٶٹ٤ سٹؾٍ ٚكب یٶٹٔ :kooH dedooH
 . قٹز‎ٲی
  . آضٸاضٺ ٪ٟشٻ ٲی قٹزی٢ؿٳز ثبلا :elbidnaM
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  .یٵ آضاٸضٺ ٪ٟشٻ ٲی قٹزی٢ؿٳز دب : allixaM
زض  .ی ٲی قٹٶسزٺ ای ټؿشٷس ٦ٻ سٹؾٍ اٖهبة ٖ٣جی ٲٛع ٖهت‎سٛصیٻ -ټب ؾبذشبضټبی حؿی‎دبٮخ :splaP
 .زٴزض ٢ؿٳز دكشی ٖ٣جی ٢طاض زاقشٻ ٸ زض سٛصیٻ اؾشٟبزٺ ٲی قٹټب ‎دبٮخټبی اؾذبیٹٶیسٺ ‎٦طٰ
 .٪ٟشٻ ٲی قٹزثعض٨ ٸ دٽٵ  ،ٲؼٳٹٖٻ ذبضټبی ٢ٹیثٻ  :eaelaP
ز ثٻ یایٵ ظٸا .ټب ذبضع ٲی قٹٶس‎ز حط٦شی ػبٶٹض ٲی ثبقٷس ٦ٻ زض ټط ثٷس ثسٴ اظ ٦ٷبضٺیظٸا :aidoparaP
ی٥ یب چٷسیٵ ثٷس اٸ٬  .ټب ٲٹطط ٲی ثبقٷس‎زض قٷبؾبیی ٸ ضزٺ ثٷسی دٯی ٦ز ،ټٳطاٺ ذبضټبی ٲطسجٍ ثب آٶٽب
زٺ دكشی ثٻ ٶبٰ ٶٹسٹدٹزیٹٰ ٸ ی٥ یزاضای ی٥ قبذٻ یب ظا ،ٞطٰ دبیٻ ای دبٶٳب. ٲٳ٧ٵ اؾز ٞب٢س دبضادٹز ثبقس
زٸ ٸ زٺ یب سٷشب٦ٹ٬ دكشی ثٻ ٶبٰ ؾیطی دكشی یٶٹسٹدٹز زاضای ی٥ ظا. قبذٻ ق٧ٳی ثٻ ٶبٰ ٶٹضٸدٹزیٹٰ ٲی ثبقس
ٶبٰ ٶٹسٹؾیشب ٢طاض زاضز ٦ٻ ثٻ ٺ زؾشٻ ای ذبض ة ٮی٫ٹٮعټبثیٵ  .اؾز )selugiL( ثٻ ٶبٰ زٺ ٮت ٲبٶٷس ٲرطٸَییظا
ٶبٰ ؾیطی ق٧ٳی اؾز ٺ ظائسٺ ق٧ٳی ة ٶٹضضٸدٹزیٹٰ زاضای. ی ٲح٧ٳی ثٷبٰ اؾی٧ٹٮٹٰ ٲطسجٍ ٲی ثبقٷسسبضټب
زاضای زٸ ثرف   ټبیدبٶٳبثٻ  .٦ٻ ټٳبٶٷس ؾیطی دكشی زاضای ی٥ ٮت ٲرطٸَی، ؾیشب ٸ اؾی٧ٹٮٹٰ ٲی ثبقس
 . ٲی قٹز٪ٟشٻ یب زٸقبذٻ ثبیطاٲٹؼ  ،ٶٹسٹدٹز ٸ ٶٹضٸدٹز
ثٻ ټٳطاٺ ثٷسټبی ازٚبٰ قسٺ ثب زضٸا٢ٕ ٲٷُ٣ٻ اَطاٜ زټبٴ  .اؾزاٸٮیٵ ثٷس دؽ اظ دطٸؾشٹٲیٹٰ  :emottsirP
 .آٴ ٲی ثبقس
 .اؾزی زټبٴ ٸ اثشسای ٲطی ی٢ؿٳز اٶشٽب: حٯ١ xnyrahP
 .ټبی ٶطٰ ٸ ٦ٹچ٥ ٪ٟشٻ ٲی قٹز‎ثطػؿش٫یدبدیلاټب ثٻ  :allipaP
 .زقٹٲی ٪ٟشٻ  قجیٻ ثٻ زٶساٶٻ ټبی قبٶٻ یثٻ ؾطی ظٸائس :etanitceP
 . اؾزػٯٹی زټبٴ ٸ اٚٯت ټٳطاٺ ثب آٶشٵ ٸ چكٱ  زضاٸٮیٵ ثٷس ثسٴ  ،دطٸؾشٹٲٹٰ :muimotsorP
  .ذبض :ateS
 .٢ؿٳشی ٪ٟشٻ ٲی قٹزذبضټبی ؾبزٺ ٸ ی٥ ثٻ : ates elpmiS
اظ ٶٹٔ  ذبضټبیی ټؿشٷس ٦ٻ ٦ٻ ٢ؿٳز ٲرطٸَی آٶٽب ثٻ ی٥ ضاؼ ْطیٟی ذشٱ ٲی قٹز ٸ ثیكشط :reginipS
  .ٲط٦ت ٲی ثبقٷس ذبضټبی
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 .ی ثب اٶكٗبثبر ْطیٝ ٲی ثبقٷسیذبضټب :esonipS
َٹض ٺ ایٵ ذبضټب ة .ی زٶساٶٻ زاض ثب دبیٻ ٖطیى ٸ دٽٷی ٲی ثبقٷس ٦ٻ ظائسٺ ٲكرهی زاضٶسیذبضټب :sunicnU
 . زض اٲشساز ٲحٹض َٹٮی ثسٴ ٢طاض ٲی ٪یطٶسٸ نٹضر ٖطيی دكز ؾط ټٱ ٺ ٲٗٳٹ٬ ة
 
 
 .)0002 ,sgnihctuH( ا٢شجبؼ اظ ٦شبة ،َطح ٦ٯی ثسٴ ٸ ظٸائس اؾبؾی ی٥ ٦طٰ دطسبض .1-2ق٧٭ 
 
 
 
 .)0002 ,s gnihctuH( ا٢شجبؼ اظ ٦شبة ،ٲٹ٢ٗیز دبضا دٹزیبټب، ٶٹضٸ ٸ ٶٹسٹدٹز زضی٥ ثٷس اظ ٦طٰ دطسبض. 2-2ق٧٭
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 .          ؾبزٺ ثب ظٸائس ظیبز -c .ؾبزٺ ثسٸٴ ذبض - b. ؾبزٺ ذبضزاض –. aټبی دطسبض‎َطح اٶٹأ ٲرشٯٝ ؾیشبټب زض ٦طٰ .3-2ق٧٭ 
 .)0002 ,s gnihctuH(اظ ٦شبة  ٦ٯٟز ا٢شجبؼ ذبض -d
 
 اټٳیز ٸ ٲك٧لار ٲٷبَ١ ؾبحٯی  -3-2
ٲیٯیٹٴ ٦یٯٹٲشط  015(زضنس اظ ٦٭ ؾُح ظٲیٵ  07/8ٲیٯیٹٴ ٦یٯٹٲشط ٲطثٕ یب  163ا٢یبٶٹؼ ټب حسٸز 
 زضنس ٦٭ سٹٮیسار اٸٮیٻ 33سب  81ثب زضنس ؾُح ظٲیٵ ضا ٲٷبَ١ ؾبحٯی  81حسٸز . ضا ٲی دٹقبٶس) ٲطثٕ
 08ثٻ زٮی٭ زضیبٞز  ضا قبٲ٭ ٲی قٹز، ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٲٷبَ١ ؾبحٯینیس ػٽبٶی آثعیبٴ اظ ٦٭ زضنس  09 ٸ
 زضنس ٲٹاز آٮی اظ ٶٓط ثیٹغئٹقیٳیبیی اظ اټٳیز ذبنی ثط ذٹضزاض ٲی ثبقس 09سب 
 . )9991 ,nainamarbusalaB(
.... ټبی حطا، ذٹضټب، ٲطزاة ټبی ٶٳ٧ی ٸ ‎ٲٷبَ١ ؾبحٯی قبٲ٭ ظیؿش٫بټٽبی ٲشٷٹٖی چٹٴ ػٷ٫٭
ثب  ټٳچٷیٵ. ر ذبنی ثطذٹضزاض ٲی ٦ٷسثبقٷس ٦ٻ آٶٽب ضا اظ ٮحبِ ظیؿز ٲحیُی ٸ ا٢شهبزی اظ اټٳی‎ٲی
، ٲٷبَ١ ؾبحٯی ثٻ ٖٷٹاٴ ثؿشطی ٲٷبؾت ثطای سٹٮیس ٲظ٭، سٛصیٻ ٸ دطٸضـ سٹػٻ ثٻ دشبٶؿی٭ ظیؿشی ظیبز
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 آة قیطیٵ ،ٲیبٴ ٲحیٍ ظیؿز زضیب یثٻ ٖٷٹاٴ ظیؿش٫بٺ حسٸاؾٍ  آٴٶٹظازاٴ ٖٳ٭ ٲی ٶٳبیٷس ٸ ٖلاٸٺ ثط 
 .)9991 ,nainamarbusalaB( ٲی ثبقٷسٸ ذك٧ی 
      ٞٹٴ ٸ ٞٯٹض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ثٻ ذهٹل ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی زض ٲ٣بیؿٻ ثب ا٢یبٶٹؼ ټبی ثبظ زض 
   ٲٗطو سٛییطار ظیبز ٞب٦شٹضټبی ٲحیُی اظ ػٳٯٻ ضَٹثز، قٹضی، زٲب، قسر ٶٹض ٸ ضٞشبض ٲٹع ٢طاض زاضٶس
                 اطیط٪صاض رٸ سٷٹٔ ظیؿشی ٲیعاٴ ث٣ب  ،ټبی ٲرشٯٝ ظیؿشی آٶٽب اظ ػٳٯٻ ٶحٹٺ ؾبظـ‎٦ٻ ثط ٸیػ٪ی
 . )5991 ,namruhT dna rebbeW( ثبقس‎ٲی
دصیطٶسٺ ٸ سٗسی٭ ٦ٷٷسٺ دیبٲسټبی ؾبحٯی ٲٷبَ١  ثٻ زٶجب٬ سٹؾٗٻ ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی اٶؿبٴ، 
زضنس اظ ٲٹاز ٲٗٯ١ ٸ آلایٷسٺ ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ اظ  09ټبی ٶبقی اظ ذك٧ی ثٹزٺ ثٻ َٹضی٧ٻ حسٸز ‎آٮٹز٪ی
. ټبی ٲرشٯٝ قٽطی ٸنٷٗشی زض ایٵ ٲٷبَ١ ضټب ٲی ٪طزٶس‎ټب ٸ ذطٸػی دؿبة‎ضٸزذبٶٻ ټب، ضٸاٴ آة
اظ َطی١ ؾٹاح٭ ٸاضز آثٽبی  ټبی ا٢یبٶٹؾی ٦ٻ‎ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ؾٻ چٽبضٰ آلایٷسٺ
ټبی ٲرشٯٝ زٸض اظ ‎ایٵ ٲٹاز اظ ٲؿبٞز، ټبی اٶؿبٴ زض ذك٧ی ٲی ثبقٷس‎آظاز ٲی قٹٶس ٶبقی اظ ٞٗبٮیز
٪طزیسٺ ٸ ٲؿش٣یٱ ٸ ٚیطٲؿش٣یٱ ٲٷُ٣ٻ ٦ٱ ٖٳ١  ٸاضز ٲٷبَ١ ؾبحٯی سٹؾٍ ضٸزذبٶٻ ټب ٸ ضٸاٴ آثٽبؾبح٭ 
 .)5991 ,namruhT dna rebbeW( ؾبحٯی ضا سحز سبطیط ٢طاضٲی زټٷس
           ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ آٮٹز٪ی ټب ٸ سرطیت ظیؿش٫بټٽب ثط سٳبٲی ٪یبټبٴ ٸ 
              ی زض ٲیبٴ ٲٹػٹزار ظٶسٺ، ٦ٟعیبٴ ثٻ زٮی٭ سحط٤ ٦ٱ ٸ ٸاثؿش٫ی ثٻ ثؿشط اظ ػبٶٹضاٴ ٲٹطط ثٹزٺ ٸ٬
          ٲی سٹاٶس ٶكبٶ٫ط ٲٽٳی  ٞٹٴ ٲب٦طٸثٷشی٥ ټط ظیؿش٫بٺ،آؾیت دصیطسطیٵ اػشٳبٖبر ظٶسٺ ټؿشٷس، ثٻ َٹضی٧ٻ 
٢بث٭ اضظیبثی ذٹاټس  اظ قطایٍ ٲحیُی ثٹزٺ ٸ ثب اضظیبثی ٸدبیف ایٵ آثعیبٴ، سٹاٴ ؾلاٲز ظیؿش٫بټٽب
 . )1991,aviaP ;7891 ,grebnesoR dna nosraeP(ثٹز
  در ثبرُ هبکرٍثٌتَزّب هرٍری ثر هطبلعبت صَرت گرفتِ -4-2
 هطبلعبت خبرج از خلیح فبرس  -1-4-2
زض زٸ ٢طٴ ٪صقشٻ ټٳٹاضٺ ثٻ زٮی٭ اټٳیز ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض چطذٻ ٲٹاز ٲٛصی، ٲشبثٹٮیؿٱ، دطا٦ٷف ٸ 
آٶٽب ثب  ټب ٸ اضظیبثی ؾلاٲز ا٦ٹٮٹغی٥ ٲٷبثٕ آثی، قٷبؾبیی ػبٶٹضاٴ ثٷشی٥ ٸؾبذشبض اػشٳبٖبر‎زٞٵ آٮٹز٪ی
ػٹاٲٕ ٦ٟعی زض  ثط دبیٻ ٲٷبثٕ ٲٹػٹز اٸٮیٵ ثبض ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾی. ټبی ٲرشٯٝ ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ اؾز‎اٶ٫یعٺ
دؽ اظ آٴ  .زیساٶؼبٰ ٪ط ssoR semaJ riSزض ٦بٶبزا سٹؾٍ  )niffaB(زض ذٯیغ ثبٞیٵ 7181-8181ؾب٬ 
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 ellivyWثٻ ؾط دطؾشی ٲح٣١ اٶ٫ٯیؿی  2781ؾٟط ا٦شكبٞی ٸ سبضیری ٦كشی سح٣ی٣بسی چبٮٷؼط زض ؾب٬ 
 ))egderDثبض اظ ٦ٝ ثٻ ٦ٳ٥ ٶٳٹٶٻ ثطزاض زضزع  331 ،ؾب٬ 3/5آٚبظ ٪طزیس ٦ٻ زض َی حسٸز  nosmahT
 5981سب  0881ټبی ‎ؾب٬ ػٯس ٦شبة ثٻ نٹضر ػبٲٕ طجز ٸ َی 05ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ زض . ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٦طز
ثٻ زٶجب٬ ایٵ سح٣ی١ اضظقٳٷس ٸ اضایٻ زؾز آٸضزټبی آٴ ٲُبٮٗبر ٲشٗسز . )3002 ,notrahC( ٲٷشكط ٪طزیس
ٸ  ٦ٷف، ٞطاٸاٶیزی٫طی سب٦ٷٹٴ اٶؼبٰ ٪طٞشٻ ٦ٻ اَلاٖبر اضظقٳٷسی زض ذهٹل قٷبؾبیی، ٶحٹٺ دطا
ضا زض دی زاقشٻ اؾز ٦ٻ ثٻ اذشهبض ثٻ  زی٫طذهٹنیبر ظیؿشی ٲٹػٹزار ٦ٝ ظی زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ زضیبیی
 .ثطذی اظ ایٵ زؾشبٸضزټب دطزاذشٻ ٲی قٹز
ټب اظ ‎ټب ی٧ی اظ ٚٷی سطیٵ ٪طٸٺ‎ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ حب٦ی اظ ایٵ اؾز ٦ٻ زض ٲیبٴ ٦ٟعیبٴ دٯی ٦ز  
٪ٹٶٻ ټب ضا زض اػشٳبٖبر  ٦٭ سٗسازاظ ٚبٮت ٲٹا٢ٕ ثیف اظ ی٥ ؾٹٰ  زض ٸ ثبقٷس‎ای ٲی‎ٮحبِ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
ټبی ٚبٮت زض ټط ظیؿش٫بٺ ‎حشی ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٮحبِ سٗساز ٶیع ػع ٪طٸٺ ٸ ٲب٦طٸثٷشٹظټب سك٧ی٭ ٲی زټٷس
ټب زض ثؿشطټبی ؾرز ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٮحبِ سٗساز ظیبز ٶجبقٷس ٸٮی زض ثؿشطټبی ٶطٰ ثب ؾرز ‎دٯی ٦ز ثبقٷس،
زض ٲیبٴ سٳبٲی ٲشبظٸآټب ٞ٣ٍ ٶٳبسٹزټب . )7791 ,xonK( ټب ٲیعاٴ ٚبٮجیز ثطاثطی زاضٶس‎ای‎ٸؾشبٴ ٸ زٸ٦ٟٻح
ٲیلازی ثط  9791ټب ٪ؿشطـ ثیكشطی زاقشٻ ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٞبئٹچبز ٸ ػٹٲبض زض ؾب٬ ‎ٶؿجز ثٻ دٯی ٦ز
اػشٳبٔ ظیؿشی سب٦یس ٶٳٹزٶس ٶ٣ف دطسبضاٴ زض اٶش٣ب٬ اٶطغی زض ظٶؼیطٺ ٚصایی ٸ ثط ٶ٣ف اؾبؾی آٶٽب زض ټط 
 .)9791 ,esramuJ dna dahcuaF(
ق٧ٹٞبیی ټب، ‎ټبی اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی ٸاثؿش٫ی سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٦ٟعیبٴ ثب ٞٗبٮیز ضٸزذبٶٻ‎ثطضؾی
 ,.la te znerhoL( ٲی ثبقسټب ‎اٞعایف ٲٹاز ٲٛصی ٸ اٞعایف ق٧ٹٞبیی ٞیشٹدلاٶ٧شٹٴ ،ټبی ؾبحٯی‎ا٦ٹؾیؿشٱ
      )nohR( ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ زض زټبٶٻ ذٹض ضاٴ .)2002 ,.la te ininaM ;3991 ,reiggraL ;0991
      ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٦ٱ ثٹزٺ ‎زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض زټبٶٻ ضٸزذبٶٻ سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ
   ظیبزی ٲٹازثب ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ اظ زټبٶٻ سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز، ټٳچٷیٵ زض ایٵ ظیؿش٫بٺ ٲ٣بزیط  ٸٮی
ټبی ٦بدیشٯیسٺ ‎ؾیلاثی حبٸی ٲٹاز آٮی ذك٥ ټٳطاٺ ثب ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٦ٟعیبٴ اظ ػٳٯٻ ٦طٰ
 . )8002 ,.la te dnamreH( ٲكبټسٺ قسٺ اؾز sdipsanretS ٸ  diarenrebmuL، dinoipS٦ٹچ٥
ټبی  ټبی قٳب٬ ٚطة ضٸزذبٶٻ ضاٴ زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ ثٻ نٹضر ٞهٯی َی ؾب٬ ٞٹٴ دٯی ٦زثطضؾی  
آة  ٦ٻ ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشی٥ ایٵ ٲٷُ٣ٻ سحز سبطیط ٶٹؾبٶبر ٸضٸزاؾز ٲیلازی ٪ٹیبی آٴ  3991-6991
ضٸٶس سٹاٮی ٪ٹٶٻ ټب ثٻ ٶحٹی ثٹزٺ ٦ٻ زض  دؽ اظ ؾیلاة،. سٛییطار قٹضی ٶبقی اظ آٴ ٲی ثبقس قیطیٵ ٸ
 .ps surricyloP dna .ps sutsamoideM ,.ps arussoCاثشسا ثط سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ټبی ٞطنز َٯجی ټٳچٹٴ
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            ػٳٯٻ ، دؽ اظ آٴ اظ ٞطاٸاٶی آٶٽب ٦بؾشٻ ٸ ٪ٹٶٻ ټبیی ثب َٹ٬ ٖٳط ثیكشط اظقسٺ ٲبٺ اٞعٸزٺ 1-3 زض َی
 )3002 ,.la te draciP-nelaS(. ثٻ سسضیغ َی چٷسیٵ ٲبٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٚبٮت ٲی ٪طززatatucs sipsanretS 
 edoM-Qسٗساز ٸ دطا٦ٷف ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثٻ ٦ٳ٥زض ثطضؾی ػٹاٲٕ ثٷشی٥ زض ؾٹاح٭ ٚطة آٲطی٧ب، 
ټبی ػٛطاٞیبیی، ‎ثط اؾبؼ سٛییطار ٖطو ایٵ سح٣ی١زض  .ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زازٺ قس sisylanA retsulC
 .٪طزیسسٗییٵ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی  یټكز ؾبذشبض اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثٷشٹظ قٹضی، زاٶٻ ثٷسی ٸ ٖٳ١،
زض ٲٷُ٣ٻ ثط اػشٳبٖبر ٲب٦طٸ ثٷشٹظی ٶٹؾبٶبر ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی  ٶشبیغ ٪ٹیبی سبطیطار ػعیی ٖلاٸٺ ثط ایٵ
ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ ٸ ٞ٣ٍ زض ٲٷبَ١ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ آة قیطیٵ ضٸزذبٶٻ ټب ثٻ زٮی٭ ٶٹؾبٶبر ظیبز قٹضی، 
 )9002 ,.la te ehgnisanaR(.٢بث٭ ٲكبټسٺ ٲی ثبقس  سٛییطار دطا٦ٷف زض زٸ ثٗس ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی
 ػٳٯٻ ٲسیطیز ٲٷبثٕ آثی اسحبزیٻ اضٸدب قبذم ټبی ظیؿشی ٲرشٯٟی اظزض ضاؾشبی اػطای َطح 
 te grenesoR( ٪طزیس ثط اؾبؼ قٷبؾبیی ػبٶٹضاٴ ٦ٟعی سب حس ٪ٹٶٻ سٗطیٝ XITNEB ٸ IQB ،IBMA
ثط اؾبؼ ٶؿجز  APOB ٲیلازی قبذم 7002زض ؾب٬  .)2002 ,soteneZ dna aruobmiS ;4002 ,.la
 dna  nivuaD( َٯت ثٻ ٲٷٓٹض سٗییٵ ٸيٗیز ٲحیٍ ٲٗطٞی ٪طزیسټبی ٞطنز ‎٦ز‎آٲٟی دٹزټب ٸ دٯی
 .)7002 ,telluR
زض ایٵ سح٣ی١ . ذهٹنیبر ظیؿشی ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای ٲبٮعی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز 9791زض ؾب٬ 
زض ایٵ  .طجز ذهٹنیبر ٞیعی٧ی ٸ قیٳیبیی ٲحیٍ اظ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٶیع ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٪طزیس ٖلاٸٺ ثط
زی ټبی ٲكبټسٺ قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی ٲكبثٻ زی٫ط ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای ٪عاضـ ٪طزیس ٸ ٲٷُ٣ٻ ثٵ ،سح٣ی١
 .)9791 ,senoJ( ٪طٸٺ آیعٸدٹزټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ٚبٮت ٲٗطٞی ٪طزیس اظ silatneiro snaloricxE٪ٹٶٻ  
              ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ثط ضٸی ػٹاٲٕ ٲب٦طٸثٷشٹظ زض ٲٷُ٣ٻ ٞلار ٢بضٺ زض قٳب٬ ٚطة ا٢یبٶٹؼ اَٯؽ 
              ، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ سٛییطار 5891سب  7891اظ ؾب٬  )eniaM(یٵ یاظ قٳب٬ ٦بضٸٮیٷب سب ػٷٹة ذٯیغ ٲب
               ټب ٸ ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ٲحسٸز ٲی ثبقس، ٖلاٸٺ ثط ایٵ، ٶٹؾبٶبر زض ‎ٲیعاٴ ثیٹٲبؼ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ؾب٬
            ٸز٪ی ٸ زیٷبٲی٥ ػٳٗیز ٲب٦طٸثششٹظټب ثٻ ذهٹل ٪طٸٺ ذبضسٷبٴ سحز سبطیط ٲیعاٴ آ٬ ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ
 .)0991 ,elmietS(ٲی ثبقس 
               ټب زض ذٯیغ سبیٯٷس ‎ٲیلازی، سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ثٻ ٖٷٹاٴ قٷبؾب٪ط آٮٹز٪ی 4791-6791زض ؾب٬ 
               ٲیعاٴ سٷٹٔ ٦ٱ زض ٲٷُ٣ٻ . ٪طزیس ٲحبؾجٻ 0/973 -0/207سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای  ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز ٸ ٲیعاٴ
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 ټبی ٲرشٯٝ ثط ٲحیٍ ظیؿز ٲٷُ٣ٻ اضسجبٌ زازٺ ‎قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٢ؿٳز ټب ثٻ سبطیط آٮٹز٪ی
 .)9791 ,anahcnrakayiP dna tisavahpaP( قس
ثٻ ٲٷٓٹض سٗییٵ سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثط ضٸی دٯی ٦شٽبی ٲٷبَ١ ٲبٶ٫طٸ ٦ٹچیٵ زض ؾٹاح٭ ػٷٹة ٚطثی 
، زاٶٻ Hpټٷس، سط٦یت ٪ٹٶٻ ای، دطا٦ٷف ٸ ٶٹؾبٶبر ٞهٯی، ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ قٹضی، ا٦ؿیػٴ، ثبٞز ثؿشط، 
اٶٹازٺ قٷبؾبیی خ 01ػٷؽ ٸ  02٪ٹٶٻ دٯی ٦ز ٲشٗٯ١ ثٻ  32زض ایٵ سح٣ی١ . ثٷسی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز
سٷٹٔ ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض زٸضٺ دیف ٸ دؽ اظ ٲٹٶؿٹٴ اٞعایف ظیبزی زاقشٻ ٸ ټٳچٷیٵ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٸ . ٪طزیس
 .)4991 ,ynotnA dna ramuK( اؾز ٲیعاٴ قٹضی زاقشٻ ای ٸاثؿش٫ی ظیبزی ثب ٶٹؾبٶبر‎سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ
ټب زض ٲٷُ٣ٻ ‎س٫بټٽبی ٲبؾ٭زض ثطضؾی سبطیط ٞبيلاة ټب ثط ٸ سٷٹٔ ٸ دطا٦ٷف دٯی ٦ز ټب زض ظیؽ
ټب سحز سبطیط قیت ٚٯٓز ‎٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ دٯی ٦ز 7791ؾبحٯی آضظاٶشیٵ زض َٹ٬ ؾب٬ 
 aidraccoB،aeniccus sehtnaeN،  atatipac alletipaCټٳچٷیٵ ٪ٹٶٻ ټبی .زٴثبـ‎ٲٹاز آٮی ٲی
ٸ  atala alleirelluaC ٪ٹٶٻ ټبی ٸاثؿشٻ ثٻ ذطٸػی دؿبة ثٹزٺ ٸ ٪ٹٶٻ ټبی aihcnarbylop
 xilorp sillyS٪ٹٶٻ ټبی . ٶسټب ثب ٞبنٯٻ اظ دؿبة ټب ق٧ٹٞبیی زاقشٻ ا‎اظ ٪طٸٺ ؾیطاسٹٮیسٺ sulutarriC
 .)3002 ,.la te oflodoR( ٶسزض ٲٷبَ١ زٸض اظ دؿبة ٸ ایؿش٫بٺ قبټس یبٞز ٪طزیسٺ ا silicarg sillySٸ
ذهٹنیبر ا٦ٹٮٹغی ٸ ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی ٦ٷ٧بٴ زض ٚطة ټٷسٸؾشبٴ زض  
ټب، ٶطٲشٷبٴ، ؾرز ‎ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ دٯی ٦ز. ٲیلازی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز 8891ؾب٬ 
قٹٶس ٸ ‎ٲی ا ضا قبٲ٭زضنس اظ ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ٺ 4/63ٸ  4/39، 1/65، 67/69دٹؾشبٴ ٸ ذبضسٷبٴ ثٻ سطسیت 
 . )1991 ,.la te takaziV(ٲحبؾجٻ ٪طزیس  0/44 -3/85سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای 
اظ ؾرز دٹؾشبٴ ٮذشٹاؾشط٦ب زض ؾٹاح٭  ailabeNسح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ ثط ضٸی ٲیعاٴ سٹٮیسار طبٶٹیٻ 
ټب  snacartsotpel٦بٮیٟطٶیب زض آٲطی٧ب ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ ٸاثؿش٫ی ٶعزی٧ی ثیٵ ٲیعاٴ سٹٮیس طبٶٹیٻ ی ؾٷسی٫ٹ
ثٻ ټٳطاٺ آٲٟی دٹزټب زض قطایُی ٦ٻ ٲٹاز ٚصایی ظیبز  ایٵ ٪طٸٺ. ٲی ثبقس ،ٸ ٲیعاٴ ٲٹاز ٚصایی زض زؾشطؼ
 .)6991 ,retteV( ثبقس ثٻ ٲطاست ٲیعاٴ سٹٮیسار طبٶٹیٻ ثیكشطی زاضٶس
ٚصای  ٲیلازی ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ اٞعایف سٹٮیسار اػشٳبٖبر ثٷشی٥ ثٻ ٲیعاٴ 0891زض ؾب٬ ثبٶع ٸ ٲٹقط 
یب اٞعایف ٶؿجز سٹٮیس ثٻ  ٲٹػٹز زض ٲحیٍ ٸاثؿش٫ی زاضز ٸ ثبظسبة ایٵ اٞعایف ثٻ نٹضر اٞعایف ثیٹٲبؼ
 .)0891 ,rehsoM dna esnaB(٢بث٭ ٲكبټسٺ ٲی ثبقس  B/Pثیٹٲبؼ 
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زض ٲُبٮٗٻ ػٳٗیز ٮذشٹاؾشطا٦بټب زض ی٥  1991زض ؾب٬  htrowsnUٸ  reniaR زض ؾٹاح٭ اؾشطاٮیب
          ٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬ ٸ ٶؿجز سٹٮیس ثٻ ثیٹٲبؼ 5/8ٲٷُ٣ٻ ٖٯٟی، ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ایٵ آثعیبٴ ضا 
ضا زض  irelsseh .Nٸظٴ ذك٥ ی٥ ػٳٗیز اظ ٪ٹٶٻ  ،ٲیلازی 4991زض ؾب٬  retteV. ٲحبؾجٻ ٶٳٹزٶس 22/5
٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ  7/8 ضا ٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬ ٸ ٶؿجز سٹٮیس ثٻ ثیٹٲبؼ 0033، ٞیزثؿشطټبی ٲب٦طٸ
 . ))5991 ,retteV ٲحبؾجٻ ٶٳٹز
 ای ٸ ‎ٲیعاٴ سٹٮیسار آٲٟی دٹزا ضا زض ؾٻ ثؿشط ضؾی، ٲبؾٻ ،2891زض ؾب٬  grebnesoRَ  relloM
ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ ثٹز . زازٶسای ٸ ټٳچٷیٵ ٲیعاٴ ٲٹاز آٮی ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ‎ٲبؾٻ -ؾیٯشی
ٚٷی سط قسٺ ٸ ثب اٞعایف ٲیعاٴ ٖٳ١ ٸ ٦بټف ٲیعاٴ  ،٦ٻ ٲیعاٴ سٹٮیس زض ثؿشط ٪ٯی ثب اٞعایف ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی
 . ٦بټف ٲی یبثس ،ٲبزٺ آٮی
٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ  ٲیلازی 0991ؾب٬  زض ragdEٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ زض ؾٹاح٭ ٪یبټی اؾشطاٮیب سٹؾٍ  
. ٚیط ٪یبټی ٲی ثبقسٲٷبَ١ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٸ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷبَ١ ٪یبټی ثیكشط اظ  ،ٞطاٸاٶی
٪طٰ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط زض ټط  74/2، emozihr silobihpnrA ٲیعاٴ سٹٮیس طبٶٹیٻ زض ظیؿش٫بٺ
ٸظٴ  ٪طٰ 42/3 ،aretsozorteH/alihpolaH زض ظیؿش٫بٺ آٴ یعاٴٰٸٮی  ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
 .  ٲحبؾجٻ ٪طزیس ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط
ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲیعاٴ سٹٮیس طبٶٹیٻ زض ٲٷبَ١ دط سطا٦ٱ  4891زض ثطضؾی ټبی ذٹز زض ؾب٬  nostreboR
٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ  32/4٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬ ٸ زض ٲٷبَ١ ٦ٱ سطا٦ٱ  83/4ٖٯٝ زضیبیی زض ؾٹاح٭ اؾشطاٮیب 
زض ؾب٬ ٲحبؾجٻ  ٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ 42/3ٸ  24/2زض سح٣ی١ زی٫طی زض ایٵ ظٲیٷٻ ایٵ ٲ٣بزیط . زض ؾب٬ ٲی ثبقس
 . )0991 ,ragdE(٪طزیس 
زض ٲٷبَ١ ٪ٯی ٸ ٲبؾٻ ای ضا  ، ٲیعاٴ ٸظٴ  سٹزٺ ظٶسٺٲیلازی 4791زض ؾب٬  kciwraWٸ  nanahcuB
ٲیلازی  7791زض ؾب٬  eDfloWٸ   ffloW٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬ ٪عاضـ ٦طزٺ اؾز زض نٹضسی٧ٻ 1/7
 . ٪طٰ زض ؾب٬ ٲحبؾجٻ ٶٳٹزٺ اؾز 14/3ایٵ ٲیعاٴ ضا 
٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬  4/2 -6/2ٲیعاٴ سٹٮیس زض ؾٹاح٭ اؾشطاٮیب  ٲیلازی 7791ٸٮٝ زض ؾب٬ 
ټٳچٷیٵ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲیعاٴ سٹٮیس ثٻ ٲیعاٴ زٲب، ٖٳ١، ٲبزٺ آٮی، شضار ٲٗٯ١ ٸ . ٪یطی ٶٳٹزٺ اؾز اٶساظٺ
 .)7791 ,floW(حًٹض ٲٹاز ٪یبټی ٢بث٭ اضسجبٌ ٲی ثبقس 
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ٲیلازی، ٪ٹیبی سبطیط ٲٷٟی قسر ٸظـ  9891زض ؾب٬  nosremEثطضؾی ټبی اٶؼبٰ قسٺ سٹؾٍ   
ایٵ دسیسٺ اظ َطی١ سبطیط ثط ٖٹاٲ٭ . ثبزټبی ٲحٯی ثط ضٸی ٲیعاٴ سٹٮیس طبٶٹیٻ ٲب٦طٸ ٸ ٲبیٹ ثٷشٹظټب ٲی ثبقس
 . ضار ثؿشط سبطیط ٲی ٪صاضزٲٹطط ثط ٲشبثٹٮیؿٱ اظ ػٳٯٻ زٲبی آة، ٲیعاٴ ٲرٯٹٌ ٦طزٴ آة، سٽیٻ ٚصا ٸ اٶش٣ب٬ ش
            زسطیشٹؼ ٸ زٞٗی ٲٹاز ٞیشٹدلاٶ٧شٹٶٽب، ضؾٹث٫صاضی ٦ٻ اؾز آٴ ٪ٹیبی قسٺ اٶؼبٰ ټبی‎ثطضؾی
    ٲیعاٴ زٮی٭ ټٳیٵ ثٻ، ثبقس‎ٲی ثٷشٹظټب ٚصای ٦ٷٷسٺ سبٲیٵ ٸ آة آٮی شضار زټٷسٺ سك٧ی٭ ٖٹاٲ٭ سطیٵ‎ٲٽٱ
 ذٹاټس ٲٹططی ٶ٣ف ثٷشی٥ ٲحیٍ ثٻ دلاغی٥ اظٲحیٍ اٶطغی اٶش٣ب٬ زض آة ٖٳٹزی ټبی لایٻ زض آة چطذف
 آٴ ٪ٹیبی ظٲیٷٻ ایٵ زض قسٺ اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر زی٫ط. )5891 ,nosnikpoH ;9791 ,.la te agniH( زاقز
 .)7791 ,ffloW( قٹز‎ٲی ٲٷُ٣ٻ اظ ٲٹازآٮی قسٴ زٸض ثبٖض آة ػطیبٴ ٲٹا٢ٕ ٚبٮت زض ٦ٻ اؾز
 
 هطبلعبت داخل خلیح فبرس  -2-4-2
ٲیلازی ثطای اٸٮیٵ ثبض ػبٶٹضاٴ ثٷشی٥ ذٯیغ ٞبضؼ ٸ زضیبی ٖٳبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ثیٵ ػعض  2091زض ؾب٬ 
سٹؾٍ  1191زض ؾب٬ ٪عاضـ ایٵ سح٣ی١  ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞز ٸ )yksnelwaygoB(ٸ ٲسی سٹؾٍ 
ٸضټبی ٪ٹٶٻ اظ دط سبضاٴ ثٻ ٦ٳ٥ ر 25زض َی ایٵ سح٣ی١ . ٲٷشكط ٪طزیس levuaF .P ٲح٣١ زی٫طی ثٻ ٶبٰ
زض ؾب٬ . ٦ٹیز ٸ ثحطیٵ ػٳٕ آٸضی ٸ قٷبؾبیی ٪طزیس ،٪یطی ٸ زضزػیٷ٩ زض ؾٹاح٭ ثٹقٽط دلاٶ٧شٹٴ
زضیبی زض ضا  yarruM nhoJَی ٲ٣بٮٻ ای ٶشبیغ ٪كز سح٣ی٣بسی قٷبٸض  ornoMٲح٣٣ی ثٻ ٶبٰ  7391
 .ٖٳبٴ ٲٷشكط ٶٳٹز
               سٹؾٍ 1091ؾب٬ ټبی ؾٹاح٭ ٖطثی ٦ٻ زض  ٪عاضقی اظ دٯی ٦ز levuaF .P 8191ؾب٬  زض
ثٷب ثٻ زضذٹاؾز زٸٮز  8391زض ٲُبٮٗبسی ٦ٻ زض ؾب٬ . ٲٷشكط ٦طز ،ػٳٕ آٸضی قسٺ ثٹز zereP .hC
ایؿش٫بٺ اٶشحبة قسٺ ٸ  651زض َٹ٬ ؾبح٭ ایطاٴ اظ ثٷسض قبدٹض سب ثٯٹچؿشبٴ  ،قسٺ ثٹزاٶؼبٰ ٸ٢ز ایطاٴ 
ضیٵ ثطذی اظ حټب ٖلاٸٺ ثط ؾٹاح٭ ة ٶٻ ثطزاضیزض ایٵ ٶٳٹ .ا ی ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٪طزیسیاظ ػبٶٹضاٴ زض
 7391َی ؾب٬ ټبی  davgelB .H. ثی ٶیع اٶشربة قسٺ ثٹزٶسٔض٦كٹضټبی ایؿش٫بټٽب سب ٶعزی٧ی ؾٹاح٭ 
ا٢ساٰ ثٻ ٲُبٮٗٻ ثٷشٹظټبی ذٯیغ ٞبضؼ  ،ایؿش٫بٺ زض ؾٹاح٭ زضیبی ٖٳبٴ ٸ ذٯیغ ٞبضؼ 701زض  8391ٸ 
٪ٹٶٻ  151زض ایٵ سح٣ی١  .زض ایٵ سح٣ی١ ثطای اٸٮیٵ ثبض اظ ٶٳٹٶٻ ثطزاض ٪طاح دشطؾٹٴ اؾشٟبزٺ قس .ٶٳٹز
 .٪ٹٶٻ دطسبض قٷبؾبیی ٪طزیس 411ذطچٷ٩ ٸ 
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ؾب٬ ٲٹضز  01ټب زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز سٹؾٍ ٲحٳس ٸ ټٳ٧بضاٶف ثیف اظ  ټبی ٲرشٯٝ دٯی ٦ز ذبٶٹازٺ
 te dammahoM(٪ٹٶٻ ػسیس زض ٲٷُ٣ٻ اؾزٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٷس ٦ٻ حبن٭ آٴ ٪عاضـ چٷس ػٷؽ ٸ 
 .)1891 ,5791 ,1791 ,0791 ,.la
زض ٦شبثی سحز ٖٷٹاٴ ضاټٷٳبی ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٦ٻ سٹؾٍ  senoJ .A .divaD، 6891زض ؾب٬ 
ٖٷٹاٴ ٦طٰ ټبی دطسبض ٺ ذبٶٹازٺ ٲرشٯٝ اظ ٦طٰ ټبی دطسبض ضا ة 12٪ٹٶٻ اظ  25زاٶك٫بٺ ٦ٹیز اٶشكبض یبٞشٻ، 
 .ذٯیغ ٞبضؼ ٲٗطٞی ٶٳٹزٺ اؾز ٲٷبَ١ ؾبحٯی ٦ٹیز ٸ
            ٪ٹٶٻ ػسیس اظ ایٵ ٪طٸٺ ٲی٫ٹټب  8زض ثطضؾی ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ زض ؾٹاح٭ ٖٳبضر ٲشحسٺ ٖطثی، 
             ٪ٹٶٻ اٞعایف   64قٷبؾبیی ٪طزیس ٸ سٗساز ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ قٷبؾبیی قسٺ زض ذٯیغ ٞبضؼ، زض ٲؼٳٹٔ ثٻ 
 . )7002 ,yB lehsA dna evarG( یبٞز
زض ایٵ  .ز٦شط ٲٽسی سؼٯی دٹض ا٢ساٰ ثٻ قٷبؾبیی ٶطٲشٷبٴ ذٯیغ ٞبضؼ ٶٳٹز 8431-2531زض ؾب٬ 
 سؼٯی دٹض،( ٦ٱ دبیبٴ ٲٹضز قٷبؾبیی ٢طاض ٪طٞزـټب ٸ  ای ػٷؽ اظ زٸ ٦ٟٻ 311٪ٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ  612سح٣ی١ 
 ).3731
سطا٦ٱ ٬، ٲیبٶ٫یٵ زض ثطضؾی ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ زض اٖٳب٠ زٸض اظ ؾبح
ٸ ؾرز دٹؾشبٴ  ٖسز زض ٲشطٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٸ زض ثیٵ ٶٳٹٶٻ ټب دطسبضاٴ 684ٲب٦طٸٞٹٶب 
ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٞطاٸاٶی سطا٦ٱ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ سطسیت زض . ثٹزٶسثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی  زاضای
 ).3831ٶی٧ٹیبٴ، (ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ اٖلاٰ ٪طزیسٺ اؾز 
ثطضؾی سٷٹٔ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ثحط٦بٶؿط زض قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ ثٻ ٦ٳ٥ قبذم ټبی  
            سٷٹٔ ٸ سطاظ ظیؿشی ایٹٶؽ ٪ٹیب ی آٴ اؾز ٦ٻ حسا٦ظط سٷٹٔ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثب ٲیعاٴ سٷٹٔ 
ثطذی ټٳچٷیٵ زض . ٲی ثبقس 3/71ٸ  0/61ٸ حسا٢٭ زض ٞه٭ دبییع  3/74ٸ قبٶٹٴ  0/31ؾیٳؿٹٴ 
                  ایؿش٫بټٽب ٶشبیغ ٪ٹیبی ٞكبض ٶؿجی حبن٭ اظ ٞٗبٮیز ټبی نیبزی ثط ضٸی ٲب٦طٸثٷشٹظټب 
 .)0102 ,.la te inahabzooR idammahoM( ٲی ثبقس
ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾٹاح٭ ایطاٶی ذٯیغ ٞبضؼ ٲٹضز  nitraM ذبٶٹازٺ اٸٶیسٺ سٹؾٍ ،5002زض ؾب٬ 
ثب سٹػٻ ثٻ ؾبذشبض ضیرز قٷبؾی ٸ ټٳچٷیٵ ؾبذشبض ٮٹٮٻ ټب ثٻ ایٵ ثبظٶ٫طی ٢طاض ٪طٞز ٸ زض َی آٴ 
ثبقس ٸ ٶٳٹٶٻ ټبی  simrofisuf ainewO ٶشیؼٻ ضؾیسٶس ٦ٻ ٪ٹٶٻ ٲٹػٹز زض ؾٹاح٭ ایطاٶی ٶٳی سٹاٶس
 ainewO ټبی‎ٶبٰ ثٻ )1791 ,dammahoM( ٸ )9491 ,dnuL-grebneseW( قٷبؾبیی قسٺ ٢جٯی سٹؾٍ
 .)5002,nitraM( زٶسٲٗطٞی ٶٳٹ sucisrep ainewOٸ ps
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ذٹضټبی ٮك٧طی ٸ  یثط ٲب٦طٸثٷشٹظټب یثٻ ٲٷٓٹض سبطیط دؿبة نٷبیٕ زضیبیزض سح٣ی١ زی٫طی ٦ٻ 
٪طٸٺ اظ ٲب٦طٸثٷشٹظټب قٷبؾبیی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس ٦ٻ ثیكشطیٵ  5زض ٲؼٳٹٔ  ،ـزاٶؼبٰ ثٹقٽط ؾٯُبٶی 
ٶبػٹضدبیبٴ  ،زضنس 9زٸ٦ٟٻ ایٽب  ،زضنس 41زضنس، ؾرز دٹؾشبٴ  17ٞطاٸاٶی ثٻ سطسیت ٲطثٹٌ ثٻ دطسبضاٴ 
             ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ اضسجبٌ ٲٗٷی زاضی . زضنس سٗییٵ ٪طزیس 2زضنس ٸ ق٧ٱ دبیبٴ  4
حسا٦ظط ٞطاٸاٶی ٲب٦طٸثٷشٹظټب .ثیٵ ٚٯٓز ٞٯعار ؾٷ٫یٵ اٶساظٺ ٪یطی قسٺ ٸ سٷٹٔ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸػٹز زاضز
            ٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ  6771ٖسز زض ٲشط ٲطثٕ ٸ َی ٞه٭ ظٲؿشبٴ  9904زض ٞه٭ سبثؿشبٴ 
 ).  8831 ٲٗهٹٲی،( ٪طزیس
ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ اظ ؾٹاح٭ ایطاٴ ضا ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ‎ذطچٷ٩ ،5491زض ؾب٬  nesnehpetS
ٸ  nossaB ټبی ؾٹاح٭ ٖطثؿشبٴ سٹؾٍ‎ذطچٷ٩ ،7791ټٳچٷیٵ زض ؾب٬ . )5491 ,nesnehpetS( زاز
ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض notyalC  ٸ  senoJټبی ؾٹاح٭ ٦ٹیز سٹؾٍ‎، ذطچٷ٩3891ټٳ٧بضاٴ ٸ زض ؾب٬ 
 .)3891 ,senoJ dna notyalC ;7791 ,nossaB( ٪طٞشٷس
ػٷؽ   6٪ٹٶٻ اظ زٸ ذبٶٹازٺ ٸ  01ټبی ٞٯؽ زاض ذٯیغ ٞبضؼ ٸ زضیبی ٖٳبٴ، ‎٦ز‎زض ثطضؾی دٯی
 ,sueruprup .L ,sisnelatan sutonodipeL٪ٹٶٻ 6٦ٻ اظ ایٵ ٲیبٴ  قٷبؾبیی ٪طزیس
 sutonodipelaraP ,ioail .H ,atusrih eohtomraH,acibarA sispondysolaharaP
 ٸ ی٥  eadionyloPٲشٗٯ١ ثٻ ذبٶٹازٺ murbureram .H ٸ , iisekuj aromrohTsuorefillupma
 dna inieaN idaynoB( قٷبؾبیی ٪طزیس eadinoilagiSاظ ذبٶٹازٺ  aob sialenehtS٪ٹٶٻ 
 .)9002 ,naimihaR
 yaB kaepasehCاضظیبثی ؾلاٲز ثٹٰ قٷبؾی ٦بٶب٬ ذٹض ٲٹؾی ثٻ ٦ٳ٥ قبذم ظیؿشی
        ثٹز ٦ٻ ثیكشط ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی سرطیت ٪طزیسٺ ٸ یب زض٪ٹیبی آٴ  )IBI-B( xednI cihtneB
           ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی. زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس 1-3/68ٲی ثبقٷس ٸ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثیٵ  حب٬ سرطیت
             ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٻ 908ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲب٦طٸثٷشٹظټب اظ  ،آٴ ثٹز ٦ٻ ثب احساص نٷبیٕ دشطٸقیٳی
          زضنس ضؾیسٺ  22/4ثٻ  51/3٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ضؾیسٺ ٸ ټٳچٷیٵ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ٶیع اظ  932
. )9002 ,.la te sanehstsuoD(ثٹز 
ثٻ ٲٷٓٹض اضظیبثی ؾلاٲز ا٦ٹٮٹغی٥ ٲهت ثحط٦بٴ زض ذٯیغ ٞبضؼ ثٻ ٦ٳ٥ ٲب٦طٸثٷشٹظټب اظ 
ثبٞز ثؿشط ٸ ٲیعاٴ . اؾشٟبزٺ ٪طزیسI MA(  )xitneB dna IB,ای ٸټبی سٷٹٔ قبٶٹٴ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ‎قبذم
 ,.la te takohS(سطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٲٹطط زض ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب سكریم زازٺ قس ‎ٲبزٺ آٮی اظ ٲٽٱ
 .)0102
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ټبی قٽطی ثٹقٽط ثط ضٸی ؾبذشبض اػشٳبٖبر ٲب٦طٸٞٹٶبی ‎ثٻ ٲٷٓٹض ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾی سبطیط ٞبيلاة
         ٲٷُ٣ٻ ٶبحیٻ ػعض ٸ ٲسی اؾشبٴ ثٹقٽط ٸ قٷبذز ٪ٹٶٻ ټبی قبذم ثیٹٮٹغی٧ی ٸ اضظیبثی اططار 
            ټبی قٽطی‎ایؿش٫بٺ سحز ضیعـ ٞبيلاة 7اظ  1831ٮٛبیز ظٲؿشبٴ  1831َی ثٽبض  ،ټب‎ایٵ ٞبيلاة
٪ٹٶٻ اظ ٪طٸٺ ٶطٰ سٷبٴ،  09زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ . ز٪ی ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٪طزیسٸ ی٥ ایؿش٫بٺ ٞب٢س آٮٹ
                  اظ یبٞشٻ ټبی ٲٽٱ ایٵ سح٣ی١ ٲٗطٞی . دطسبضاٴ ٸ ؾرز دٹؾشبٴ ٲٹضز قٷبؾبیی ٢طاض ٪طٞشٷس
ٺ ثٻ ٖٷٹاٴ قبذم ثیٹٮٹغی٧ی ٲٷبَ١ آٮٹز atatipac alletipaCٸ دطسبض  sutaclus sixanalPٶطٰ سٵ 
 .)1102 ,iberA dna hedazirizaV(  ٲی ثبقس
سٷٹٔ ٸ دطا٦ٷف دطسبضاٴ ٶبحیٻ ػعض ٸ ٲسی اؾشبٴ ثٹقٽط سٹؾٍ حٳعٺ ٸٮٹی ٲٹضز  6731زض ؾب٬ 
٪ٹٶٻ اظ دطسبضاٴ ثطای اٸٮیٵ ثبض  03ػٷؽ ٸ  32ذبٶٹازٺ قبٲ٭  9زض ایٵ ٲُبٮٗٻ . ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز
ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ دطسبضاٴ زض ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای، ٪ٯی . ی ٪طزیسیقٷبؾبزض ٲٷُ٣ٻ ثیٵ ػعض ٸ ٲسی ؾٹاح٭ ایطاٴ 
 ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز 55603/33ٸ  738/87، 39/33ٸ نرطٺ ای ثٻ سطسیت 
 .)6731ٸٮٹی، (
، سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸ ٲبیٹثٷشٹظټب زض ذٹضټبی قٳب٬ اؾشبٴ ثٹقٽط 9731-08َی ؾب٬ ټبی 
زض ایٵ ٲُبٮٗٻ حسا٦ظط ٞطاٸاٶی ٲبیٹثٷشٹظټب ٲطثٹٌ ثٻ ٞه٭ ثٽبض ٸ . ضزاض ٲُبٮٗٻ قسٺ اؾزسٹؾٍ ػٹاز ٲی
. ٖسز زض ٲشطٲطثٕ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٹزٺ اؾز 56316ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٸ حسا٢٭ آٴ ٲٗبز٬  406761ٲٗبز٬ 
زضنس ٸ  42ټب ‎زضنس، زٸ٦ٟٻ ای 92ثٻ ٖلاٸٺ ثیكشطیٵ زضنس ٞطاٸاٶی ثٻ سطسیت ٲطثٹٌ ثٻ اؾشطا٦ٹزا ثب 
 .)1831ٲیطزاض، ( اؾززضنس ثٹزٺ  81ق٧ٱ دبیبٴ 
زض ثطضؾی سبطیط اططار آثعی دطٸضی ثط ٲحیٍ ظیؿز ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٖلاٸٺ ثط ٖٹاٲ٭ قیٳیبیی، 
ٮٛبیز ٲٽط ٲبٺ ټٳبٴ  5831َٹض ٲبټبٶٻ اظ ٞطٸضزیٵ ٺ ٞطاٸاٶی ٦ٟعیبٴ، ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی زاٶٻ ثٷسی ٸ ٚیطٺ ة
٪یطی  اٶساظٺ) ٦بٶب٬ ٸضٸزی، ٦بٶب٬ ذطٸػی ٸ زضیب ثٻ ٖٷٹاٴ قبټس(ثطضؾی ؾب٬ زض ایؿش٫بٺ ټبی ٲٹضز 
، ای ټب دطسبضاٴ ٸ زٸ٦ذٻ، قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴزټس ٦ٻ زض ایؿش٫بٺ ٸضٸزی  ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٶكبٴ ٲی. ٪طزیس
 زض ایؿش٫بٺ زضیبیی ق٧ٱ دبیبٴ ٸ ضٸظٴ زاضاٴ س٣طیجب زض سٳبٰٸ ای ټبٸ دطسبضاٴ  زض ایؿش٫بٺ ذطٸػی زٸ٦ذٻ
 ). 6831 ح١ قٷبؼ،( ٞطاٸاٶی ثیكشطی زاقشٻ اٶس، ٪طٸٺ ټبی زی٫طٶؿجز ثٻ ثطزاضی  ٲبٺ ټبی ٶٳٹٶٻ
ٲیعاٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٸ سٹٮیس طبٶٹیٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ذٹضٲٹؾی ضا  5731-6731ٶجٹی ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ 
          ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زازٶس ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط 
                 ټٳچٷیٵ. )0831 ،ٶجٹی ٸ ټٳ٧بضاٴ( ٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٪طزیس 1/453ٸ  81/185ثٻ سطسیت 
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ثطضؾی ٲشط اؾشبٴ ثٹقٽط زض دطٸغٺ  01زض ثطضؾی ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ثٷشٹظی زض آة ټبی ثیف اظ 
ټیسٸضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ ٲیبٶ٫یٵ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٞه٭ ثٽبض سب ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت 
ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٸظٴ سط ). 5831 ،ایعزدٷبیی( ٪طٰ ٲحبؾجٻ ٪طزیسٺ اؾز 8/263 ٸ 01/776، 01/168 ،7/838
ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ثطضؾی دطٸغٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ زض 
٪عاضـ ٪طٰ  3/56ٸ  4/38،4/71زض ٞه٭ ثٽبض، سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ) آة ټبی ذٹظؾشبٴ( ٞبضؼ
 ). 4831ٶی٭ ؾبظ، (قسٺ اؾز 
ٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثیكشطیٵ  ض اػشٳبٖبر ثٷشی٥ زضثطضؾی سبطیط ٞبيلاة نٷبیٕ ة 
 aecalutanneP یټبسطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ثٻ سطسیت ٲشٗٯ١ ثٻ دٯی ٦ز ټب، ؾرز دٹؾشبٴ، ق٧ٱ دبیبٴ ٸ زٸ٦ٟٻ ای
ؾبٶشیٳشط ٲطثٕ  052ا ٸ سٗساز ٶٳٹٶٻ زض ټط  -4ټٳچٷیٵ ٲیعاٴ سٷٹٔ اظ . زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقٷس
 .)0102 ,irimA dna eiabatabaT(٪ٹٶٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس  5-03ٸ سٗساز ٪ٹٶٻ ثیٵ  01-003
ٲیلازی،  6002-8002ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی سبطیط اطط نٷبیٕ دشطٸقیٳی ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب اظ ؾب٬ 
ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ ٪ٹٶٻ ټبی . ذٹض ػٟبضی ٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز
ٶكبٴ زاز ٦ٻ  YNE-OIB ٲب٦طٸثٷشٹظ ٲٷُ٣ٻ اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٞطنز َٯت ٲی ثبقٷس، ټٳچٷیٵ آظٲٹٴ
ٲب٦طٸثٷشٹظټبی سطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض ؾبذشبض ‎ٲٽٱ ،ٲیعاٴ ؾیٯز ٸ ضؼٸ  Hp ،ا٦ؿیػٴ ،ٶٹؾبٶبر قٹضی
 .)9002 ,.la te ikarooM(ز ٴثبـ‎ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی
        ٸ سبثؿشبٴ 2002ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی سبطیط ؾیؿشٱ ټبی ذٷ٥ ٦ٷٷسٺ ثط ؾٹاح٭ ٢ُط، زض ظٲؿشبٴ ؾب٬ 
          . ټب زض ػٷٹة، قط٠ ٸ قٳب٬ قط٠ ٢ُط ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز‎ػٹاٲٕ ٦ٟعی ٸ ظئٹدلاٶ٧شٹٴ ،3002 ؾب٬
         زضػٻ  04ٲشطی ٞبيلاة ذطٸػی ثیف اظ  05ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زٲبی آة زض ٞبنٯٻ 
          ٶؿجز ق٧ٱ دبیبٴ  ٸ ټب اظ ػٳٯٻ ذبٶٹازٺ ټبی ٶطئیسٺ، ٦بدیشٯیسٺ ٸ ٮٹٲجطیٷطئیسٺ‎ؾبٶشی ٪طاز ثٹزٺ، دٯی ٦ز
               ؾرز دٹؾشبٴ ٸ اؾٟٷغ ټب ثٻ زٲبی  ثٻ اٞعایف زٲبی ٲحیٍ ٲ٣بٸٲز ٶكبٴ زازٺ ٸٮی ٪طٸٺ ټبی ٲرشٯٝ
           زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز حؿبؼ ثٹزٺ اٶس، ایٵ قطایٍ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثب اٞعایف زٲبی ٲحیٍ سكسیس  73ثیف اظ 
 .)4002 ,niD-lE ruoN(ز ی٪طز‎ٲی
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 اثسار هَرد استفبدُ  -1-3
اؾت، ٪طاح  84ٞٹر ثب ٲٹسٹض  32٢بی١ ٞبیجط ٪لاؼ ثٻ َٹ٬ : ٍسبیل هَرد استفبدُ در گطت دریبیی
، زؾش٫بٺ lliM/SOGATA، زٲبؾٷغ، ثُطی ضٸسٷط ، ٖٳ١ یبة زؾشی، قٹضی ؾٷغ چكٳی ٲس٬ 51 ×51
 ،)sreteM elbatroP d04QH ,HCAH(ٲشط ٲس٬  Hpا٦ؿیػٴ ؾٷغ ٸ 
 . اسبٶٹ٬ ٸ ٦ٯطیس ٲٷیعیٱ ضظثٷ٫ب٬، ٞطٲبٮیٵ، :ّبی هصرفی‎هحلَل
ٲی٧طٸٴ  0001 ٸ 005،052، 521، 36اٮ٥ ټبی  :ٍسبیل هَرد استفبدُ در عولیبت آزهبیطگبّی
 0/1000ٲی٧طٸؾ٧ٹح سكطیحی، ٮٹٮٻ سطؾیٱ، ْطٜ ٶ٫ٻ زاضی ٶٳٹٶٻ، ثُطی ضٸسٷط، سطاظٸی زیؼیشب٬ ثب ز٢ز 
 .002-RH DNA٪طٰ ٲس٬ 
 
 زهبى تحمیك  -2-3
. ٺ اؾز، اٶؼبٰ قس8831سب ثٽبض  7831یٵ سح٣ی١ ثٻ ٲسر ی٥ ؾب٬ ٸ زض چٽبض ٞه٭ اظ سبثؿشبٴ ا
) 4891 ,leahciM( ،)4891,erytniC dna mloH( ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ ثطزاضی ٸ ٖٳٯیبر آظٲبیك٫بټی ٶٳٹٶٻ
 .اٶؼبٰ ٪طزیس ،))9991 ,mapooM ٸ
 
 هٌطمِ هَرد هطبلعِ -3-3
ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽطحس ٞبن٭ ٖؿٯٹیٻ، ٸا٢ٕ زض ٲٷشٽی اٮیٻ ػٷٹة قط٢ی اؾشبٴ 
ایٵ سح٣ی١، قف ایؿش٫بٺ زض ٲٷبَ١ ٖؿٯٹیٻ، زض . ٲی قٹزسب ثٷسض ٪ٷبٸٺ زضقٳب٬ ٚطثی اؾشبٴ ضا قبٲ٭ 
ػعض زض حسا٦ظط  ٲٷبَ١ اظ ضؾشٳی، ثٷسض٪بٺ، ذٹض قیٝ، ذٹض ٞطا٦ٻ ٸ ثٷسض ٪ٷبٸٺ اٶشربة ٪طزیس ٸ زض ټط ی٥
ٸ ػسٸ٬  1 -3ق٧٭(ٲشط ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز  01سب  5 ،5ظیط ػعض ٸ ٲسی زض زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٦ٳشط اظ ٸ 
 :ثٻ قطح ظیط اٶؼبٰ ٪طزیس ٺ ثٻ ذهٹنیبر ا٦ٹٮٹغی٧ی ٲٷُ٣ٻ،سٹعاٶشربة ظیؿش٫بٺ ټب ثب ). 1-3
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 سَاحل گٌبٍُ -1-3-3
زاضای ثؿشطی ضؾی سب ٲبؾٻ ای ثب دٹقكی اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٲطػبٴ ټب ٸ ٶٹظاز٪بٺ ؾطدبیبٴ 
، زضیبٞز ٦ٷٷسٺ آلایٷسٺ ټبی یٶٟز دبیبٶٻ ټبیایٵ ٲٷُ٣ٻ ثٻ زٮی٭ سٹؾٗٻ نٷبیٕ ٶٟشی ٸ ټٳچٷیٵ  .ثبقس ٲی
 ).5731ٶٹضی ٶػاز، (ثبقس ‎ٶٟشی ٲیٲرشٯٝ 
 
 خَر فراکِ -2-3-3
زض اٖٳب٠ . ذٹض ٞطا٦ٻ ٸ ٲٷبَ١ ټٳؼٹاض آٴ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ آة قیطیٵ زایٳی اظ ضٸزذبٶٻ حٯٻ ٲی ثبقٷس
ٲشطی، زاضای ثؿشطی ٲبؾٻ ای ثٹزٺ ٦ٻ دؽ اظ آٴ ثٻ سسضیغ ضؾی ٲی ٪طزز ٸ ظیؿش٫بٺ ٲٷبؾجی ثطای  5اٮی  1
سٷٹٔ زض ػٷؽ ثؿشط ٸ ٸضٸز آة قیطیٵ ٲی ). 3831ٲحٳسٶػاز، (ٸ ٲبټی ٲی ثبقس ټبی ٲشٷٹٖی اظ لاض ٪ٹٶٻ
٦یٯٹٲشط زٸض اظ  4ٲشطی آٴ حسٸز  01ٖٳ١. سٹاٶس ثط سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٪طٸٺ ټبی ٲرشٯٝ ثٷشٹظی ٲٹطط ثبقس
 .ثبقس ؾبح٭ ٲی
 
 خَر ضیف -3-3-3
اظ آثعیبٴ ا٢شهبزی ٸ  ضؾی، ظیؿش٫بٺ ٲطاح٭ ػٹاٶی ٪ٹٶٻ ټبی ٲشٗسزی -ایٵ ذٹض ثب ثؿشطی ٲبؾٻ ای
ٚیطا٢شهبزی اؾز ٦ٻ ثٻ زٮی٭ اٞعایف زٲب ٸ ٦ٳجٹز ا٦ؿیػٴ، حؼٱ ظیبز سٹٮیسار اٸٮیٻ، سطا٦ٱ ظیبز آثعیبٴ 
ثٷشی٥ ٸ دلاغی٥ زض ٲبٺ ټبی ٲطزاز ٸ قٽطیٹض قطایٍ ثحطاٶی ضا ٲی ٪صضاٶس ٸ زض ثطذی ٲٹا٢ٕ اظ ػٳٯٻ ؾب٬ 
 ).5731ی ٶػاز، ٶٹض(ٲط٨ ٸ ٲیطټبی ٪ؿشطزٺ ای ضا زاقشٻ اؾز  5731
 
 هٌطمِ ثٌذرگبُ  -4-3-3
ثؿشط ٲٷُ٣ٻ ثٷسض٪بٺ ٲبؾٻ ای، نرطٺ ای ٸ ٖٯٟی ثٻ ټٳطاٺ ٪ٹٶٻ ټبی ٲشٷٹٔ ؾرز دٹؾشبٴ، ذبضسٷبٴ، 
ثرف ټبی ظیبزی اظ ؾٹاح٭ ایٵ ٲٷُ٣ٻ سحز سبطیط ٞبيلاة ټبی قٽطی . ٲطػبٴ ټب ٸ اؾٟٷغ ټب ٲی ثبقس
. )8791 ,TSIZ-OCE(ټٳچٷیٵ زض آیٷسٺ، زضیبٞز ٦ٷٷسٺ دؿبة ٶیطٸ٪بٺ اسٳی ثٹقٽط ذٹاټس ثٹز ثٹقٽط ٸ 
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 رستوی -5-3-3
ایٵ ظیؿش٫بٺ زاضای ثؿشطی ٲبؾٻ ای ثٹزٺ ٸ زض ثطذی ٲٷبَ١ زاضای دٹقف ټبی ٦ٱ سطا٦ٱ ػٯج٥ ټبی 
ٞه٭ نیس ٲی٫ٹ، ثؿشط ایٵ ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی نیس٪بٺ ٖٳسٺ آثعیبٴ ا٢شهبزی ثٹزٺ ٸ ټط ؾبٮٻ زض . زضیبیی ٲی ثبقس
ایٵ ایؿش٫بٺ سحز سبطیط آلایٷسٺ ټبی حبن٭ اظ اؾ٧ٯٻ ټبی  ،ٲٷُ٣ٻ ثبضټب سٹؾٍ سٹض سطا٬ ػبضٸة ٲی ٪طزز
زض ٲحسٸزٺ ٞٗبٮیز ټبی نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی  ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی .اؾزنیبزی ضؾشٳی، ٖبٲطی ٸ ؾبٮٱ آثبز 
 ).6731ٶٹضی ٶػاز، ( ٴ نٷبیٕ ذٹاټس ثٹز٢طاض زاقشٻ ٸ زض آیٷسٺ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ دؿبة حبن٭ اظ ای
 
 عسلَیِ  -6-3-3
ایٵ ایؿش٫بٺ زض ػٷٹة قط٢ی اؾشبٴ ٢طاض زاقشٻ ٸ زاضای ثؿشطی ٲطػبٶی ثٻ ټٳطاٺ ٪ٹٶٻ ټبی ٲشٗسزی 
 سحز سبطیط نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی اؾز ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ. اؾز..... اظ ذبضسٷبٴ، اؾٟٷغ ټب ٸ ؾرز دٹؾشبٴ 
 ).5831 ؛ ٶٹضی ٶػاز،6731ٸٮٹی (
 
 رٍش ّب -4-3
ثٻ ٲٷٓٹض ثبلا ثطزٴ . ٲشط اٶؼبٰ ٪طزیس 01ٸ  5زض ټط ٲٷُ٣ٻ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط، 
ٶٳٹٶٻ ضؾٹة ػٽز قٳبضـ ٸ قٷبؾبیی ٪طٸٺ ټبی ٲب٦طٸٞٹٶب ٸ  3ز٢ز زض ٲحبؾجبر آٲبضی، زض ټط ایؿش٫بٺ 
 . ٶٳٹٶٻ ضؾٹة ػٽز ثطضؾی زاٶٻ ثٷسی ٸ زضنس ٲبزٺ آٮی ثطزاقز ٪طزیس 3
اظ ضؾٹثبر ثؿشط زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی ٸ ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی ثٻ سطسیت سٹؾٍ  ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
ثطای سٗییٵ ٲٹ٢ٗیز ایؿش٫بٺ ټب ٸ  .ٲشطٲطثٕ اٶؼبٰ قس 0/521٦ٹازضار ٸ ٪طاة ٸٴ ٸیٵ ثب ٲؿبحز س٣طیجی 
 .ٸ ٖٳ١ ؾٷغ ٸظٶٻ ای ٸ زؾش٫بټی اؾشٟبزٺ قس SPGاٶساظٺ ٪یطی ٖٳ١ ثٻ سطسیت اظ زؾش٫بٺ 
 d04QH ,HCAH(ٲس٬ ٢بث٭ حٳ٭ زٲب ٸ اؾیسیشٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ زؾش٫بٺ ؾٻ ٦بضٺ  ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ،
 OGATA(ٸ قٹضی ثٻ ضٸـ ضٞط٦شٹٲشطی ٸ ثٻ ٸؾیٯٻ زؾش٫بٺ قٹضی ؾٷغ ٲس٬  )sreteM elbatroP
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ٲشط اظ ثُطی  01ٸ  5قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثطای اٶساظٺ ٪یطی ٖٹاٲ٭ ٞٹ٠ زض اٖٳب٠ . ؾٷؼیسٺ قس )lliM/S
 . ضٸسٷط اؾشٟبزٺ ٪طزیس
 
 ًحَُ تثجیت ًوًَِ ّب ٍ اًتمبل آى ّب ثِ آزهبیطگبُ -1-4-3
٦ٯیٻ ٲحشٹیبر ٲٹػٹز  ٪طزیس، ؾذؽٲیٯیٳشطی زض ٲٷُ٣ٻ اٮ٥  0/5ٶٳٹٶٻ ټبی ضؾٹة ثب اؾشٟبزٺ اظ اٮ٥ 
زضنس ٸٲحٯٹ٬ ی٥ ٪طٰ زض ٮیشط ضظثٷ٫ب٬  01اٮ٥ ثب اٞعٸزٴ ؾٹٮٟبر ٲٷیعیٱ ثی حؽ قسٺ ٸ ثب ٞطٲبٮیٵ زضٸٴ 
 .  )1591 ,aratauT ;5002 ,sdohteM dradnatS(ثٻ سطسیت سظجیز ٸ ضٶ٩ آٲیعی قسٶس 
ټبی ‎ټبی ٲٽٱ زض قٷبؾبیی ثطذی اظ ٪ٹٶٻ‎اظ آٶؼب ٦ٻ ق٧٭ ٸ ذهٹنیبر حٯ١ ی٧ی اظ ٸیػ٪ی
              ٲی ثبقس زض ټٷ٫بٰ ثی حؿی ٸ سظجیز ثٻ دكز ؾط ٞكبض زازٺ قسٺ سب حٯ١ ثیطٸٴ ظزٺ قٹزٲب٦طٸثٷشٹظټب 
                 ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٲحٯٹ٬ ټبی . ٸ ثب ازاٲٻ ٞكبض سب ثی حؿی ٦بٲ٭ اظ ثط٪كز حٯ١ ػٯٹ٪یطی ٪طزیس
ذهٹنیبر ضٶ٩ ٶٳٹٶٻ ټب سٹنیٝ ټب ٲی قٹز ٢ج٭ اظٲطحٯٻ ٶ٫ٻ زاضی، ‎ٶ٫ٻ زاضٶسٺ ؾجت سٛییط ضٶ٩ ٶٳٹٶٻ
 .  )1591 ,aratauT( ٪طزیس
زض ټط ایؿش٫بٺ ؾٻ ٶٳٹٶٻ ضؾٹة ػٽز ثطضؾی زاٶٻ ثٷسی ٸ ٲیعاٴ ٲٹاز آٮی زض زضٸٴ ٦یؿٻ ټبی 
زض آظٲبیك٫بٺ سب اٶؼبٰ آظٲبیكبر سٳبٲی ٶٳٹٶٻ ټبی . دلاؾشی٧ی ٸ زض ٲؼبٸضر ید ثٻ آظٲبیك٫بٺ ٲٷش٣٭ ٪طزیس
 .ٶ٫ٻ زاضی ٪طزیسٶس زضػٻ 02ضؾٹة زض زٲبی ٲٷٟی 
 
 آزهبیطگبّی عولیبت -2-4-3
             زض آظٲبیك٫بٺ ٦ٯیٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ٲب٦طٸٞٹٶب قؿشٻ قسٺ ٸ سب ظٲبٴ قٷبؾبیی زض ٲحٯٹ٬ اٮ٧٭ اسیٯی٥
                 ٶٳٹٶٻ ټب ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲی٧طٸؾ٧ٹح سكطیحی ٸ ٦ٯیسټبی قٷبؾبیی ٲٹػٹز. زاضی قسٶس‎ضػٻ ٶ٫ٻز 69
 ;5591 ,vokahsU ;1002 ,lejielP dna esuR ;6891 ,senoJ ;4891 ,itabarahS ;7791 ,lahcuaF(
 .قٷبؾبیی ٸ قٳبضـ ٪طزیسٶس )9491 ,dnuL grebneseW
 
 
 
 
 
 66
 
 
 
 
 
 
 
 .ّبی هَرد ثررسی در سَاحل استبى ثَضْر‎ایستگبُ. 1-3 ضکل
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 .ٲرشهبر ػٛطاٞیبیی ایؿش٫بٺ ټبی ٲٹضز ثطضؾی. 1-3ػسٸ٬ 
 َٹ٬ ػٛطاٞیبیی ٖطو ػٛطاٞیبیی  ایؿش٫بٺٶبٰ  ضزیٝ
 05 45 542 92 94 013 نٟط ٪ٷبٸٺ 1
 05 92 416 92 33 611  ٲشط ٪ٷبٸٺ 5 2
 05 82 866 92 23 546  ٲشط ٪ٷبٸٺ 01 3
 05 83 027 92 70 697 نٟطٞطا٦ٻ 4
 05 83 026 92 70 026  ٲشط ٞطا٦ٻ 5 5
 05 73 474 92 70 911  ٲشط ٞطا٦ٻ 01 6
 05 25 097 92 40 623 نٟط قیٝ 7
 05 25 288 92 40 500  ٲشط قیٝ 5 8
 05 05 707 92 30 898  ٲشط قیٝ 01 9
 05 45 542 82 94 013 نٟط ثٷسض٪بٺ 01
 05 15 004 82 05 845  ٲشط ثٷسض٪بٺ 5 11
 05 05 798 82 94 579  ٲشط ثٷسض٪بٺ 01 21
 15 40 388 82 43 571 نٟطضؾشٳی 31
 15 40 156 82 43 562  ٲشط ضؾشٳی 5 41
 15 40 142 82 43 465  ٲشط ضؾشٳی 01 51
 25 53 352 72 82 837 نٟط ٖؿٯٹیٻ 61
 25 53 291 72 82 356  ٲشط ٖؿٯٹیٻ 5 71
 25 53 121 72 82 806  ٲشط ٖؿٯٹیٻ 01 81
 
 
                دشبؾیٱ ٸ  ٦طٸٲبر زی(اظ ضٸـ قیٳیـبیی  ).M.O.T(ػٽز سٗییٵ ٲٹاز آٮی ٦٭ ضؾٹثبر 
     01ٸ  ؾٹٮٟٹضی٥ اؾیسؾی ؾی  001،ٶٳٹٶٻ ثسیٵ سطسیت ٦ٻ ثط ضٸی ی٥ ٪طٰ. قس اؾشٟبزٺ) اؾیس ؾٹٮٟٹضی٥
 ثب ايبٞٻ ٶٳٹزٴ حبن٭ ٲرٯٹٌ ز٢ی٣ٻ، 01دؽ اظ٪صقز ،ٺايبٞٻ قس ی٥ ٶطٲب٬ زی ٦طٸٲبر دشبؾیٱؾی ؾی 
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آٮـی ٦ـ٭ آٴ زؾش٫بٺ اؾذ٧شطٸٞشٹٲشـط، زضنس ٲـٹاز  ٪طزیـسٺ ٸثٻ ٦ٳ٥ نبٜؾی ؾی آة ٲ٣ُط،  001
. )0002/RD .tcepS ,launaM serudecorP ;4791 ,.la te etteduaG( ز٪طزی ٪یـطی اٶساظٺ
، 0/5، 1، 2، 4 ثب ٢ُط چكٳٻ )M.T.S.A(ثٻ ٲٷٓٹض سٗییٵ زاٶٻ ثٷسی ضؾٹثبر اظ ی٥ ؾطی اٮ٥ 
٪طٰ اظ ضؾٹة ذك٥  001 .ٲٷُج١ ثب ٲ٣یبؼ ٸٶز ٸضص ٸ اظ ضٸـ ثٹچبٶبٴ اؾشٟبزٺ قس 0/5260، 0/521
ؾبٖز زض ٲرٯٹٌ آة ٲ٣ُط ٸ دٯی ٞؿٟبر ؾسیٱ  84سب  42زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز، ثٻ ٲسر  07قسٺ زض زٲبی
ضؾٹة ثب٢ی ٲبٶسٺ ثط ضٸی اٮ٥ . ٲی٧طٸٴ ٖجٹض زازٺ قس 36ؾذؽ ٲرٯٹٌ حبن٭، اظ اٮ٥  .زاضی ٪طزیس ٶ٫ٻ
ٲیٯی ٲشط، اٮ٥ ٪طزیسٺ ٸ زض ٶٽبیز  0/5ٸ  0/521، 1، 2دؽ اظ قؿشٵ، ذك٥ قسٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ اٮ٥ ټبی 
 .)4891 ,nnahcuB( ٸظٴ ضؾٹة ثب٢ی ٲبٶسٺ ثط ضٸی ټط اٮ٥ ثٻ نٹضر زضنس ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس
 
 ش اًدبم هحبسجبت رٍ -3-4-3
حبن٭ اظ قٷبؾبیی ٶٳٹٶٻ ټبی ٲب٦طٸٞٹٶب، ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی، زاٶٻ ثٷسی، قٹضی، اؾیسیشٻ،        اَلاٖبر 
          ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ټبٸ آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ  زٸ َطٞٻ دیطؾٹٴ، ټبی ټٳجؿش٫ی اٶؼبٰ آظٲٹٴزٲبی آة ٸ ٦سٸضر ثب 
اؾبؼ  ٲ٣ی ٲرشٯٝ، ثطزض ٶٽبیز اَلاٖبر ٲحیُی زض َج٣بر ٔ. ٢طاض ٪طٞز ثطضؾیٲٹضز  DSH yekuT ٸ
، )ACP( ٸ ٸ سٹؾٍ آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ ٲٗبزٮٻ ذٍ) آٶبٮیع ذٹقٻ ای( ٞبنٯٻ ٲیبٶ٫یٵ ټب زؾشٻ ثٷسی قسٺ
ٲٹططسطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب اؾشرطاع قسٺ ، )sisylanA tnenopmoC lapicnirP(
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس ظاٸیٻا٬ثٻ ٦ٳ٥ ٲٗبزٮٻ ٲظٯض ٢بیٱ  یتٲیعاٴ ـ ،زض ټط ظیؿش٫بٺټٳچٷیٵ . اؾز
سطا٦ٱ ٸ سطاظ ظیؿشی ثٻ ٦ٳ٥  ،)3691,revaeW-nonnahS( ضٸیٵ -قبٶٹٴقبذم ټبی ظیؿشی سٷٹٔ
ٲیعاٴ سكبثٻ ظیؿشی ثیٵ ایؿش٫بٺ ٸ ضؾٱ  ،)1002 ,sberK dna ecilA ynneK(3ٶطٰ اٞعاض ا٦ٹٮٹغی٧ب٬ ٲشس
ٸظٴ  .٪طزیسٶس ٲحبؾجٻ)7991 ,eceelAcM( 4ٶٳٹزاض زٶسضٸ٪طاٰ آٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض ثیٹزایٹضؾیشی
 yrD – eerf hsA ٸ stinu durCضٸـ ټبی  )8891 ,sdlonyeR dna giwduL(سٹزٺ ٶٳٹٶٻ ثط اؾبؼ 
 : ٪طٰ ٲحبؾجٻ ٪طزیس 0/1000زض ؾٻ ٲطحٯٻ ظیط ٸ ثٻ ٦ٳ٥ سطاظٸی زیؼیشبٮی ثب ز٢ز  tew
     ،دؽ اظ ظزٸزٴ آة ٸ ٲٹاز ظایس چؿجیسٺ ثٻ ٶٳٹٶٻ ټب  -1
   ،ؾبٖز 42زضػٻ ثٻ ٲسر  08دؽ اظ ذك٥ قسٴ زض زٲبی  -2
                                                          
 sdohteM lacigolocE1
ytisrevidoiB 2
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 .ؾبٖز 5زضػٻ ؾبٶشی٫طاز ثٻ ٲسر  055دؽ اظ ؾٹظاٶسٺ قسٴ زض ٦ٹضٺ اٮ٧شطی٧ی ثب زٲبی  -3
  
 :ٲیعاٴ ثیٹٲبؼ زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ اظ ٲٗبزٮٻ ظیط ٲحبؾجٻ قس
 NW =P
 ) ٸاحس(ٲیعاٴ ٲبزٺ ظٶسٺ  :P
 ) ٸاحس(ٲیبٶ٫یٵ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ټط ٪ٹٶٻ : W
 )  ٸاحس(سٛییطار سٗساز زض ٸاحس ظٲبٴ  :N
اظ اذشلاٜ ٸظٴ ذك٥ ٸ ٸظٴ ذب٦ؿشط، ٲیعاٴ ثیٹٲبؼ زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ٲحبؾجٻ قسٺ ٸ زض ٶٽبیز ثٻ 
ٲیعاٴ سٹٮیس طبٶٹیٻ ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  )6591 ,srednaS(ضٸـ ؾبٶسضظ 
 . ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07
 
 
 
 
 
 
 
 فصل سَم
 )یبفتِ ّب(تدسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
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ظیؿشی،  ٖٹاٲ٭ٲٗطٞی ٪ٹٶٻ ټبی قٷبؾبیی قسٺ، سط٦یت ٪ٹٶٻ ای،  ثرف؛ دٷغیبٞشٻ ټبی ایٵ سح٣ی١ زض 
 : ذهٹنیبر ثؿشط ٸ قطایٍ ٲحیُی ایؿش٫بټٽبی ٲٹضز ثطضؾی ثٻ قطح ظیط سٷٓیٱ قسٺ اؾز
 
 هعرفی گًَِ ّبی ضٌبسبیی ضذُ  -1-4
قبذٻ  8ٲشٗٯ١ ثٻ  ٸ زٸ ضاؾشٻ ػٷؽ  46٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ اظ  1165زض َی ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
 ، ای٧یٹضټب)acsulloM( ، ٶطٲشٷبٴ)adoporhtrA( ، ثٷسدبیبٴ)adilennA(ټبی حٯ٣ٹی ‎ػبٶٹضی ٦طٰ
 ټبی دٽٵ‎ٸ ٦طٰ )anitremeN(، ٶٳطسیٷب )atamredonihcE( ذبضسٷبٴ ،)adotameN( ، ٶٳبسٹزټب)aruihcEٍ)
٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ ). 7-3سب  1-3ټبی ‎ػسٸ٬( قٷبؾبیی ٪طزیس ثٻ قطح ظیط )smrowtalF(
ثطزاضی ‎زض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی،ض ټبی ٲرشٯٝ ز‎ٸ ػٷؽ ټب‎قبذٻ ټب، ضزٺ ټب، ذبٶٹازٺ
 .ثبقس‎ٲی
  
 )seteahcyloP( پرتبراىردُ adilennA( ( ّبی حلمَی‎ضبخِ کرم -1-1-4
سطیٵ ‎ٲٽٱ. ثٹزٺ ٸ حٟطٺ ٖٳٹٲی آٶٽب ی٥ حٟطٺ ح٣ی٣ی ٲی ثبقس ؾٻ لایٻ ای ی حٯ٣ٹی،ټب ثسٴ ٦طٰ
  13، اظ ضزٺ دطسبضاٴ .ثسٴ اؾز زض ٸیػ٪ی قٷبؾبیی ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ قبذٻ، زاضا ثٹزٴ ذهٹنیز ثٷسثٷسی
 : ٪طزیسیذبٶٹازٺ ثٻ قطح ظیط قٷبؾب
 
 )eaditerahpmA(خبًَادُ آهفبرتیذُ  -1-1-1-4
، زض ٢ؿٳز ػٯٹیی ی اؾز،٦ٹسبٺ، ٮٹٮٻ ای ٸ زٸ ٢ؿٳز آٲٟبضسیسٺ، ټبی ذبٶٹازٺ‎ثسٴ ٦طٰ ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬
 ثسٴ  ٢ؿٳز ٖ٣تزض  .زٸ ظائسٺ ٶٹسٹدٹز ٸ ٶٹضٸدٹز ٲكرم ٲی ثبقس ٸ دبضادٹزیبټب ذٹة ضقس یبٞشٻ
دطٸؾشٹٲیٹٰ ؾبزٺ یب دیچیسٺ . ٞب٢س نٟحٻ ادط٦ٹلاض اؾز. ٶٹسٹدٹزټب سحٯی٭ ضٞشٻ ٸ ٶٹضٸدٹزټب ضقس یبٞشٻ اؾز
زټبٴ زاضای . ټبی ٚسٺ ای ٲی ثبقس، اٚٯت زاضای چكٱ اؾز‎ای ٦ٷبضی ٸ ثطػؿش٫یٺ‎ټٳطاٺ ثب چیٵ
ټبی اٶ٫كشی ‎ثطاٶف. زٸ سب چٽبض ثطاٶف نبٜ یب ثط٪ی ق٧٭ ٸػٹز زاضز. ټبی ٢بث٭ اٶ٣جبو اؾز‎سٷشب٦ٹ٬
          ؾیشبټبی ٢ؿٳز ٶٹسٹدٹزیب زض ٢ؿٳز ؾیٷٻ ای ٲٹییٷٻ ٸ. ق٧٭ ٸ ثٯٷسسط زض ػٯٹسٷشب٦٭ ټب ٢طاض زاضٶس
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          ٶٹضٸدٹزیبټب زض ټط زٸ ٢ؿٳز ٢لاة زاض ثٹزٺ . زض ٢ؿٳز ٖ٣جی ثسٴ ثٻ نٹضر ٢لاة زاض ٲی ثبقٷس
                    ټبی ذبضټبی ؾیٷٻ ای زاضای زٶساٶٻ زض ی٥ یب چٷس ضزیٝ ٸ ثٷسضر چیٵ زاض ‎٦ٻ ٢لاة
 .)7791 ,dlahcuaF( ټؿشٷس
. قٷبؾبیی ٪طزیسزض ایٵ سح٣ی١، زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی  annileMػٷؽ  آٲٟبضسیسٺ اظ ذبٶٹازٺ
ثٷس ق٧ٳی،  06ثٷس ؾیٷٻ ای ٸ  61ٲیٯی ٲشط،  05سطیٵ ٸیػ٪ی ټبی قٷبؾبیی ایٵ ػٷؽ، اٶساظٺ ثیف اظ ‎ٲٽٱ
 ،)7791 ,dlahcuaF( ػٟز ثطاٶكی اٶ٫كشی ٸ زٸ ذبض ٢لاثی ثعض٨ ٲی ثبقس 4ٸػٹز سٷشب٦٭ ټبی قیبضزاض، 
 .)1-4ٸ ٶ٫بضٺ  1-4ق٧٭(
 
 
 .َطح ثرف ػٯٹیی ثسٴ .b، ٶٳٹٶٻ َطح ٦بٲ٭. aټبی ٦ٱ ٖٳ١ اؾشبٴ ثٹقٽط ‎اظ آة annileM ػٷؽ. 1-4 ق٧٭
  
 eadillebarA( ( خبًَادُ آراثلیذُ -2-1-1-4
قجیٻ ٦طٰ ذب٦ی ذهٹنیبر ْبټطی آٶٽب . اؾز aecinuEاظ ضاؾشٻ ٸ ٞٹ٠ ذبٶٹازٺ  آضاثٯیسٺ ذبٶٹازٺ
ٞب٢س ذبضټبی ؾطدٹـ . ټؿشٷس، ذبضټب ؾبزٺ، ٶٹ٤ سیع یب ذٳیسٺ اؾزدبٶٳبټب س٥ قبذٻ ٸ ضقس یبٞشٻ . اؾز
زض سٳبٲی ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی ثٻ ػع ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ  allebarAػٷؽ ، آضاثٯیسٺاظ ذبٶٹازٺ  .زاض ټؿشٷس
ػٟز ظٸائس ٲ٫عیلاضی ٸ ټٳچٷیٵ ٸػٹز ذبضټبی ثعض٨ ٸ ٲكرم  5زاقشٵ . ػساؾبظی ٸ قٷبؾبیی ٪طزیس
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ٸ  2-4(ق٧٭  .)7791,dlahcuaF( ٲی ثبقس allebarA دبضادٹزیبټب ٲٽٱ سطیٵ ٸیػ٪ی ػٷؽزض ) اؾی٧ٹلاض(
ټب ٸ ‎زض ایؿش٫بٺ  allebarA٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ ػٷؽ) 7-4سب  2-4(ټبی ‎ػسٸ٬ .)2-4ٶ٫بضٺ 
 .زٴٲی ثبـزض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ټبی ٲرشٯٝ ‎ٞه٭
 
 
 .،طرح آرٍارُ ّبbطرح ثخص خلَیی ثذى . aّبی کن عوك استبى ثَضْر ‎از آة allebarA خٌس. 2-4ضکل 
 
 )eadiletipaC( خبًَادُ کبپیتلیذُ -3-1-1-4
 یثسٴذبٶٹازٺ ٦بدیشٯیسٺ ی٧ی اظ ٲٽٱ سطیٵ ذبٶٹازٺ ټبی ایٵ ضاؾشٻ ٲحؿٹة ٲی قٹٶس  ٦ٻ زاضای 
٦طٰ ثٻ زٸ ثرف . اؾز ٞب٢س ظٸائسدطٸؾشٹٲیٹٰ ٦ٹسبٺ ٸ . ٲی ثبقٷس ٦طٰ ذب٦ی ٸ ٦كیسٺ قجیٻ ثٻ اؾشٹاٶٻ ای
اؾز ٦ٻ ټٳٹاضٺ  ذبضټبییٶٹٔ ی٧ی اظ ٸیػ٪ی ټبی ٲٽٱ ایٵ ذبٶٹازٺ . ؾیٷٻ ای ٸ ق٧ٳی ٢بث٭ س٣ؿیٱ ٲی ثبقس
ذبضټب . ټب ثٻ ٶحٹ چكٱ ٪یطی سحٯی٭ ضٞشٻ ټؿشٷس‎دبضادٹزی .ټٳطاٺ ٲی ثبقٷسثب ی٥ سٛییط ػٽز  زض َٹ٬ ثسٴ
زض ٲٷُ٣ٻ  alletipaC، ػٷؽ ٦بدیشٯیسٺ اظ ذبٶٹازٺ. زٺ ٲی قٹٶساظ ٶبحیٻ ای ٚسٺ ای زض ؾُح ثسٴ ثیطٸٴ ظ
 . )7791 ,dlahcuaF( ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبیی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس
ثٷس  7زض  ذبضټبی ٲٹئیٷٻ ٸیػٺ اؾز ،زاضای ذبض ػٷیشبٮیب ٞب٢س آثكف،  alletipaCٶٳٹٶٻ ټبی ػٷؽ 
٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ  ) 7-4سب  2-4(ټبی ‎ػسٸ٬). 3-4ٸ ٶ٫بضٺ  3-4 ق٧٭( زیسٺ ٲی قٹزػٯٹیی 
 .ٲی ثبقسزض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ټبی ٲرشٯٝ ‎ټب ٸ ٞه٭‎زض ایؿش٫بٺ alletipaCػٷؽ 
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 .ّبی استبى ثَضْر‎از آة alletipaC خٌس. 3-4ضکل 
 
 )eadiretpotaehC( خبًَادُ کیتَپتریذُ -4-1-1-3
زاضای ثسٶی ٶطٰ ٸ ٮعع  .آثعیبٶی ثب ٮٹٮٻ ؾب٦ٵ ٲی ثبقٷس. ذبٶٹازٺ ٦یشٹدشطیسٺ اظ ضاؾشٻ ٦یشٹدشطیسا اؾز
٤ ٸ یثٷس  51سب  9ثرف ٢ساٲی ثسٴ زض ؾُح دكشی دٽٵ قسٺ ٸ زاضای . ٲی ثبقٷسؾٻ ثرف ٲكرم  ثب
ٲرهٹل  ؾیشبټب ٸ ذبضټبی زاضای چٽبضٰ،ثٷس  ٸی٥ قبذٻ  ټبدبٶٳب. اؾز ػٟز دبٮخ ثٯٷس قیبضزاض سٛصیٻ ای
ثُٹض  دیف زټبٴ آٶٽب ٶبٲكرم ٸ . ثرف ټبی ٲیبٶی ٸ ذٯٟی زاضای دبٶٳبټبی زٸ قبذٻ ٲی ثبقس .اؾز
زاضای  َٹض ٲٗٳٹ٬ٺ ة .اؾز سٹؾٍ ثرف ی٣ٻ ٲبٶٷسی ٲشك٧٭ اظ ثٷسټبی ٶبحیٻ زټبٶی احبَٻ ٪طزیسٺ ٚبٮت
ټب ی٥  ٮخزض ٶبحیٻ دكز دب. ٦ٻ زض دبیٻ ټط ٦ساٰ ی٥ چكٱ ٸػٹز زاضز ټؿشٷسی٥ ػٟز دبٮخ ثٯٷس قیبضزاض 
زض ٲٷُ٣ٻ  suretpoteahcoseMاظ ایٵ ذبٶٹازٺ ػٷؽ. ٞب٢س آثكف ټؿشٷس. ػٟز سبض ثبظٸ ٲبٶٷس ٸػٹز زاضز
ٸیػ٪ی ټبی ثبضظ زض قٷبؾبیی ایٵ ػٷؽ، دبٮخ ټبی ٦ٹسبٺ، ٶٹسٹدٹزیبټبی زٸ قبذٻ ٸ زضټٱ . قٷبؾبیی ٪طزیس
٦یشٹدشطٸؼ ٲعٸ غ٪ی ټبی ٲٽٱ ػٷؽاظ زی٫ط ٸیټبی ثعض٪ٹ ٶٹسٹدٹزټبی ازٚبٰ ٶكسٺ ‎دبٮخ. ازٚبٰ قسٺ اؾز
 ).4-4ٸ ٶ٫بضٺ  4-4ق٧٭ ( ،)7791,dlahcuaF( ٲی ثبقس
ٲشط ظیط  01ٸ  5زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط،  suretpoteahcoseMٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ 
ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی  .٪طزیس٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ  11/11ٸ  52/39، 11/11ػعض ٸ ٲسی ثٻ سطسیت 
ٲشط  01ٲشط زض سٳبٲی ٞه٭ ټب ٸ زض  5زض ٖٳ١ نٟط زض زٸ ٞه٭ دبییع ٸ ثٽبض، زض ٖٳ١ ؼ ػٵآٴ اؾز ٦ٻ ایٵ 
 ).7-4سب  2-4ټبی ‎ػسٸ٬( زض سبثؿشبٴ، دبییع ٸ ثٽبض ٢بث٭ ػٳٕ آٸضی ثٹزٺ اؾز
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 .ّبی استبى ثَضْر‎از آة arussoCطرح ثخص خلَیی ثذى خٌس  .4-4ق٧٭ 
 
 )eadilutarriC(خبًَادُ سیراتَلیذُ  -5-1-1-4
ثطذی  ٸٮی زض ٦ٻ زض زٸ اٶشٽب ثبضی٥ ٲی ٪طزز ټؿشٷسثسٶی اؾشٹاٶٻ ای زاضای ذبٶٹازٺ ؾیطاسٹٮیسٺ 
٦ٹچ٥ ٸ  ،دیف زټبٴ ٲرطٸَی .اؾز ظیبز ٬ٲٗٳٹ ثُٹض سٗساز ثٷسټب. ٲٹا٢ٕ زض ثرف ذٯٟی دٽٵ ٲی قٹز
. زٸ ثٷس ثٗس اظ دیف زټبٴ، ٸايح ٸ ٞب٢س ذبض اؾز. چؿجیسٺ اؾز ثٻ دطی اؾشٹٲیٹٰثٹزٺ ٸ ٰ یٞب٢س يٳب
٦ٻ زض حبقیٻ ذٯٟی  ثٹزٺثبظٸ ٲبٶٷس  ،زاضای ی٥ ػٟز دبٮخ قیبض زاض ٸ یب زٸ زؾشٻ اظ ضقشٻ ټبی قیبض زاض
سٗساز ثٷسټبی زاضای ضقشٻ ټبی . دبٶٳبټبی آٶٽب زٸ قبذٻ ٸ ٦ٳشط ضقس یبٞشٻ اؾز. دطیؿشٹٲیٹٰ ٢طاض زاضٶس
زاضای ذطَٹٰ . ؾبزٺ، ثبضی٥ ٸ ٶٹ٤ سیع یب ؾٹظٶی اؾزذبضټب . ی ٲرشٯٝ ٲشٛییط اؾز٪ٹٶٻ ټبآثككی زض 
ػساؾبظی ٸ قٷبؾبیی  aimrofirriCزض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ػٷؽ . ٢بث٭ اٶجؿبٌ ٸ ٞب٢س آضٸاضٺ ٸ زٶساٴ ټؿشٷس
ی ؾیشبټبی ی ایٵ ػٷؽ ٸػٹز سٷشب٦٭ ټبی قیبضزاض، ٸػٹز سٗسازی٪طزیس ٦ٻ ٲٽٱ سطیٵ ٸیػ٪ی ټبی قٷبؾب
سٷشب٦ٹلاض ؾیطی دكشی، . سٗسازی اظ ثٷسټبی ػٯٹیی زاضای ؾیطی سٷشب٦ٯی یب ثطاٶكی ٲی ثبقٷس. اؾزٲٹئیٷٻ 
) 7-4سب  2-4(ټبی ‎ػسٸ٬ .)5-4ٸ ٶ٫بضٺ  5-4ق٧٭ (، )7791 ,dlahcuaF( ٖ٣ت سط اظ ثطاٶكی ټب ٢طاض زاضز
زض َی ٲسر ټبی ٲرشٯٝ ‎ٸ ٞه٭ټب ‎زض ایؿش٫بٺ aimrofirriC٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ ػٷؽ 
 .زٴٲی ثبـثطزاضی ‎ٶٳٹٶٻ
 
 )eadirussoC(کَزٍریذُ خبًَادُ  -6-1-1-4
      ی٥ دبٮخ زض ٢ؿٳز دكشی ثط ضٸی ی٧ی. ظٸائس اؾز یجسٸٴدطٸؾشٹٲیٹٰضاؾشٻ ٦ٹظٸضیسا زاضای 
 قزؾشیػض زض حزاضای ی٥ ظائسٺ ق٧ٳی ثٹزٺ ٸ ی٥ ثٷس ٞب٢س . ٢طاض زاضز 3-6ثٷسټبی  اظ ؾشیػضټبی ػٯٹیی
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          دبضادٹزیبټب زٸ قبذٻ ثب ٮت ټبی ٦ٹسبٺ ٸ ؾیشبټب . دطٸثٹؾیؽ زاضای ی٥ دس ق٧ٳی اؾز. زټبٴ ٸػٹز زاضز
            arussoCٸ  eadirussoCایٵ ضاؾشٻ زاضای ی٥ ذبٶٹازٺ ٸ ی٥ ػٷؽ ثٻ ٶبٰ ټبی . اظ ٶٹٔ ؾبزٺ ټؿشٷس
٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ) 7-4سب  2-4(ټبی ‎ػسٸ٬ .)6-4ٶ٫بضٺ ٸ  4 -4ق٧٭ ( ،)7791 ,dlahcuaF( اؾز
 .ٲی ثبقسزض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ټبی ٲرشٯٝ ‎ټب ٸ ٞه٭‎زض ایؿش٫بٺ arussoCسطا٦ٱ ػٷؽ 
 
 )eadicinuE( خبًَادُ یًَبیسیذُ -7-1-1-4
      ثسٸٴ ظائسٺ  ٸ ائسٺظټٳطاٺ ثب  ،دطٸؾشٹٲیٹٰ ٲكرم اؾز ٸ ثٻ زٸ ق٧٭زض ذبٶٹازٺ یٹٶبیؿیسٺ، 
            حسا٢٭ زاضای ی٥ . ػٳٕ قسٴ، زضؾُح ق٧ٳی ٦ٷبضی ٸػٹز زاضز حٯ١ ٲبټیچٻ ای ٢بث٭ .زیسٺ ٲی قٹز
            ٶٹضٸدٹزیبټب، ٶٹسٹدٹزیبټب سحٯی٭ ضٞشٻ ثب ٸػٹز ضقس  دبضادٹزیبټب ٲكرم ٸ. ػٟز ظائسٺ ٲی ثبقس
 .)7791 ,dlahcuaF( اؾز
  )7791 ,dlahcuaF(ثط اؾبؼ ٦شبة  aisyhpraMٸ ecinuE اظ ذبٶٹازٺ یٹٶبیؿیسٺ ػٷؽ ټبی
ؾیشبټب ٲط٦ت ٸ . آٶشٵ دكز ؾطی ٸ ټٳچٷیٵ سٷشب٦ٹلاض ؾیطی ټؿشٷس 5زاضای  ecinuEػٷؽ. قٷبؾبیی ٪طزیس
زض ػٷؽ . )7-4ٸ ٶ٫بضٺ  5-4aق٧٭ (زیسٺ ٲی قٹز  kooh ralucicabuSٸ زض آٶٽب اظ ٶٹٔ  ٞبٮؿیػض 
ق٧٭ ( ثطاٶكی ٸػٹز زاضز. ٸ ٞب٢س سٷشب٦ٹلاض ؾیطی ٲی ثبقٷسآٶشٵ دكز ؾطی ٸػٹز زاضز  5، aisyhpraM
 .)5-4b
 
 )eadiregillebalF(خبًَادُ فلاثلیژریذُ  -8-1-1-4
   ادیسضٰ زض ثیكشط ٪ٹٶٻ ټب سٹؾٍ . ذبٶٹازٺ ٞلاثٯیػضیسٺ زاضای ثسٶی اؾشٹاٶٻ ای یب ٞیٹظی ٞطٰ اؾز
     دطٸؾشٹٲیٹٰ ٸ دطیؿشٹٲیٹٰ ٢بث٭ ػٳٕ قسٴ زضٸٴ ؾٻ سب ؾشیػض ػٯٹیی ثسٴ . دبدیلا دٹقیسٺ قسٺ اؾز
. دطٸؾشٹٲیٹٰ ثٻ نٹضر ٶٹاضی ٦كیسٺ ٸ ثٻ ټٳطاٺ دبٮخ ټبیی زض ٲٷُ٣ٻ ٦ٷبضی ٖ٣جی ٲی ثبقس. ټؿشٷس
 ٦كیسٺ یب اٜ ٸٶٹسٹؾیشبټب زاضای ذبضټبی ل .ای ی٥ ٚكب ٪ؿشطـ یبٞشٻ حبٲ٭ آثكف اؾزدطیؿشٹٲیٹٰ زاض
 یب ذبضټب ثٻ نٹضر ټلاٮیثٹزٺ ٶٹضٸؾیشبټب زاضای ذبضټبی ٲكبثٻ یب ٦ٯٟز قسٺ . ٲی ثبقٷس derrab–ssorC
 .)7791 ,dlahcuaF(زاٶٻ ٲی ثبقٷس زٴی٥ یب زٸ ؾطی  زاضای
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 a b
 .ّبی استبى ثَضْر‎ز آةا aisyhpraM -b ٸ -ecinuE a ّبی‎طرح ثخص خلَیی خٌس .5-4ق٧٭ 
 
. زض ایٵ سح٣ی١ زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط قٷبؾبیی ٪طزیس aregillebalFاظ ذبٶٹازٺ ٞلاثٯیػضیسٺ ػٷؽ 
ٸیػ٪ی ٖٳسٺ ایٵ ػٷؽ دٹقیسٺ قسٴ ثسٴ زضٸٴ ی٥ دٹقف ٲٹ٦ٹؾی اؾز ٸ ٞب٢س ټیچ ٪ٹٶٻ ثطیس٪ی یب 
 . )8-4ٶ٫بضٺ ( ٞطٸضٞش٫ی ذبنی اؾز
 
 )eadirecylG( خبًَادُ گلیسریذُ -9-1-1-4
سطیٵ ٸیػ٪ی قٷبؾبیی ایٵ ‎ٲٽٱ. زضاظ ثب سٗساز ظیبز ثٷس ٲی ثبقٷس دطٸؾشٹٲیٹٰ ٲرطٸَی اؾز٦طٰ ټبی 
زض اٶشٽبی  .حٯ١ ٢بث٭ ػٳٕ قسٴ ٲی ثبقس ٦ٻ زض ټٷ٫بٰ اؾشطؼ ٸ سظجیز قسٴ ثیطٸٴ ظزٺ ٲی قٹز ،ذبٶٹازٺ
 arecylG ثب سٹػٻ ثٻ ٶٓط ٞبئٹچبز زض ػٷؽ. آضٸاضٺ ٦ٹسبٺ ٸ ٲٗٳٹلا ؾیبٺ ضٶ٩ زیسٺ ٲی قٹز ،حٯ١
دطٸؾشٹٲیٹٰ ثٯٷس ٸ ثیكشط اظ ؾٻ حٯ٣ٻ زاضز ٸ ٢ؿٳز ٲشحط٤ آضٸاضٺ . دبضادٹزیبټب ثٻ َٹض ٦بٲ٭ زٸ قبذٻ اؾز
 .)6-4ق٧٭ ( ،)7791 ,dlahcuaF( زاضای ی٥ ظائسٺ ٦ٷبضی ٲی ثبقس
 
 )eadidainoG( خبًَادُ گًَیبدیذُ -01-1-1-4
 حٯ١ ٢بث٭ اسؿبٔ، زاضای. ٲرطٸَی اؾز٦طٰ ټبی زضاظ ثب سٗساز ظیبز ثٷس ٲی ثبقٷس دطٸؾشٹٲیٹٰ 
دبضادٹزیبټب زض ػٯٹ ثسٴ س٥ قبذٻ ٸ ثٻ ؾٳز . ټبیی ټٳطاٺ ثب آضٸاضٺ ټبی ٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨ ٲی ثبقس‎زایطٺ
ٶٹضٸؾیشبټب ټٳ٫ی ٲط٦ت ثٹزٺ ٸٮی . ثٻ ٶسضر ټٳٻ دبضادٹزیبټب س٥ قبذٻ ټؿشٷس. ٖ٣ت زٸ قبذٻ ٲی ثبقٷس
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دبضادٹزیبټبی ػٯٹیی س٥ قبذٻ ٸٮی زض ؾٳز ٖ٣ت ثسٴ  sispodainoGزض ػٷؽ . ٶٹسٹؾیشبټب ؾبزٺ ټؿشٷس
ٶٹسٹدٹزیبټب . ذبضټبی ػٯٹیی ټٳ٫ی اظ ٶٹٔ ٞبٮؿیػض ثٹزٺ ٸ دكشی اظ ٶٹٔ اؾذیٷیٷؼط. زٸ قبذٻ ٲی ثبقٷس
 .)9-4ٸ ٶ٫بضٺ  6-4ق٧٭ ( ،)7791 ,dlahcuaF( حٯ١ نبٜ ٸ ٞب٢س ظٸائس اؾز ،ذٹة ضقس یبٞشٻ اٶس
 
 
 .ّبی استبى ثَضْر‎از آة sispodainoGطرح ثخص خلَیی ثذى خٌس  .6-4ضکل 
 
 )eadirenirbmuL( یذُیخبًَادُ لَهجریٌر -11-1-1-4
دیف زټبٴ ٞب٢س چكٱ ٸ دبٶٳبټبی ی٥ . اظ ٮحبِ ذهٹنیبر ْبټطی قجیٻ ثٻ ٦طٰ ذب٦ی ٲی ثبقٷس
 .ٲی ثبقس )dedooH( قبذٻ ٦ٹسبٺ ذبضټبی آٶٽب ؾبزٺ یب ٶٹ٤ سیع یب ثٻ نٹضر سیٛٻ ټبی دٹقف زاض
٦ٻ  قٷبؾبیی ٪طزیس )7791 ,dlahcuaF(ثط اؾبؼ ٲٷجٕ  sirenirbmuL اظ ایٵ ذبٶٹازٺ، ػٷؽ
ٸ ٶ٫بضٺ  7-4ق٧٭ ( ضی ٸ آثكف ٲی ثبقس، ظٸائس حٯ٣ی ٸػٹز زاضزظٸائس ؼآٴ ٖسٰ ٸػٹز ٸیػ٪ی سطیٵ ‎ٲٽٱ
 .)01-4
 )eadinolegaM(خبًَادُ هبگلًَیذُ  -21-1-1-4 
ٸ ق٧ٳی س٣ؿیٱ ) ثٷس 9زاضای (٦كیسٺ ٸ ثٯٷس ثٹزٺ ٸ ثٻ زٸ ٶبحیٻ ؾیٷٻ ای ٲب٪ٯٹٶیسٺ ،زض ذبٶٹازٺ ثسٴ 
. ٞب٢س چكٱ ٸ ؾبیط يٳبئٱ ٸ ٪بٺ زاضای قبذ٥ ټبی ٢ساٲی اؾز .اؾز دیف زټبٴ آٶٽب ثیٯچٻ ٲبٶٷس. ٲی ٪طزز
. ضٞشٻ اٶسدطیؿشٹٲیٹٰ سحٯی٭ ضٞشٻ ٸ زاضای زٸ دبٮخ ثٯٷس اؾز ٦ٻ زض زٸ ٪ٹقٻ زټبٴ زض ؾُح ق٧ٳی ٢طاض ٨
زاضای دبٶٳبټبی زٸ قبذٻ ضقس یبٞشٻ ٸ زاضای ٢ؿٳز ټبی . ذطَٹٰ آٴ ټب ٢بث٭ اٶجؿبٌ ٸ ٞب٢س آضٸاضٺ اؾز
ثٷسټبی ؾیٷٻ ای زاضای ذبضټبی ؾبزٺ، ثبضی٥ ٸ ٶٹ٤ سیع ٸ ثٷسټبی ثرف ق٧ٳی . نٟحٻ ٲبٶٷس ٲی ثبقٷس
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. زاضای ذبضټبی سرهم یبٞشٻ اؾز٪بٺ ثٷس ٶٽٱ . ټب زاضای ذبضټبی ٢لاة ٲبٶٷس ٸ ضٸدٹـ زاض ٲی ثبقٷس‎آٴ
ٸ   6-4(ق٧٭  ،)7791 ,dlahcuaF( ٲی ثبقس anolegaMذبٶٹازٺ ٲب٪ٯٹٶیسٺ ٞ٣ٍ زاضای ی٥ ػٷؽ ثٻ ٶبٰ 
 .)11-4ٶ٫بضٺ 
 
 
 .آرٍارُ ّب . bثخص خلَیی ثذى، .a؛ sirenirbmuLػٷؽ . 7-4ق٧٭ 
 
 
 .ّبی استبى ثَضْر‎در آة anolegaM ثخص خلَیی ثذى خٌس .8-4ضکل 
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 )eadinadlaM( خبًَادُ هبلذاًیذُ -31-1-1-4
ټب ٦طٰ ټبی ٮٹٮٻ ؾب٦ٵ، اؾشٹاٶٻ ای ق٧٭ زاضای ثسٶی ق٧ٷٷسٺ ٲی ثبقٷس ٦ٻ سٗساز ٲٗسٸزی ‎ٲبٮساٶیسٺ
دیف . ٰ ٲی ثبقسیدیف زټبٴ آٶٽب ٚیط ٲكرم ٸ ٞب٢س يٳب. اظ ثٷسټبی ثسٶكبٴ، ذیٯی ثٯٷس ٸ ٦كیسٺ اؾز
ٸػٹز ٲی آٸضز ٸ ٺ ضا ة etalp cilahpeCزټبٴ ٸ دطی ؾشٹٲیٹٰ ٲٗٳٹلا ی٧ی ٪طزیسٺ ٸ ٪بٺ ی٥ نٟحٻ ؾطی 
. ذطَٹٰ آٶٽب ٢بث٭ اٶجؿبٌ ٸ ٞب٢س آضٸاضٺ یب زٶساٴ اؾز. ٚبٮجب زاضای ی٥ سیٛٻ ٲیبٶی ثطػؿشٻ ٲی ثبقٷس
ذٻ دكشی دبٶٳب ثٻ نٹضر ثطػؿش٫ی ټبیی سیٛٻ دبٶٳبټبی آٶٽب ٶؿجشب ضقس یبٞشٻ ٸ ٞب٢س سبض ٸ آثكف ثٹزٺ، قب
قبذٻ ق٧ٳی آٴ ټب ٦ٹسبٺ ٸ يریٱ ٸ زاضای ذبضټبی . ٲبٶٷس ٸ زاضای ذبضټبی ؾبزٺ ٶبظ٤ ٸ ٶٹ٤ سیع اؾز
٢ُٗٻ زٲی ایٵ دطسبضاٴ زاضای اق٧ب٬ ٲشٟبٸر ٪طز یب ٢یٟی ثٹزٺ ٸ حبقیٻ آٴ ٲٗٳٹلا . ٢لاة ٲبٶٷس ٲی ثبقس
زض  ehcamohciN ػٷؽزض ایٵ سح٣ی١ . ٸٮٻ ټبی ٲبؾٻ ای ثٻ ؾط ٲی ثطٶسزض ٬. ٰ سبض ٲبٶٷس اؾزیزاضای يٳب
٢یٝ ٲرطػی  ،ehcamohciNی ػٷؽ ٲٽٱ سطیٵ ٸیػ٪ی ټبی قٷبؾبی.  ٪طزیسیٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾب
ؾیشبټب زض ؾٻ ثٷس اٸ٬ اؾی٧ٹلاض ثٹزٺ ٸ ث٣یٻ ضٸؾشطر ٸ آٶؿیٷی . ٲش٣بضٴ ٸ ٢ؿٳز دكشی سحٯی٭ ٶطٞشٻ اؾز
 .)21-4ٸ ٶ٫بضٺ  7-4ق٧٭( ،)7791,dlahcuaF( ٲی ثبقٷس
 
 )eadiythpeN( خبًَادُ ًفتیذُ -51-1-1-4
زاضای . زض ذبٶٹازٺ ٶٟشیسٺ، ثسٴ ٦كیسٺ ٸ زض ٲ٣ُٕ ٖطيی ثٻ نٹضر چٽبض ٪ٹـ ظاٸیٻ زاض ٲی ثبقس
دبضادٹزیبټب زٸ قبذٻ ثٹزٺ . ی٥ ػٟز آٶشٵ ٸ ی٥ ػٟز دبٮخ ثؿیبض ٦ٹسبٺ ٸ ی٥ ػٟز آضٸاضٺ ٦ٷبضی ټؿشٷس
. ٶٹٔ ؾبزٺ ټؿشٷس ټٳٻ ؾیشبټب اظ. ٸ زاضای ضاٲی ضقس یبٞشٻ ٸ ثٻ ټٳطاٺ ٮت ټبی ٢ج٭ ٸ ثٗس ذبض ٲی ثبقٷس
 . ؾیطی آثككی زاضٶس
 
 .ثخص هخرخی هتمبرى ثذى.  b،طرح کلی ثذى . aدر آثْبی استبى ثَضْر ehcamohciNخٌس . 9-4ضکل 
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ػٷؽ  ،)7791 ,dlahcuaF( ٶٳٹٶٻ ټبی قٷبؾبیی قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثط اؾبؼ ٲٷجٕ
ٶبٰ ایٷشطٶب٬ ضاٲی ٸ چطذف ٺ ٸیػ٪ی ٖٳسٺ ایٵ ػٷؽ، ضقس ظائسٺ زضٸٶی دبضادٹزیبټب ة. ٲی ثبقٷس sythpeN
 .)31-4ٸ ٶ٫بضٺ  8-4ق٧٭ ( آٴ ٲی ثبقس
 
 .پبًوب ثِ ّوراُ ایٌترًبل راهی . b،طرح کلی ثذى . aّبی استبى ثَضْر‎در آة sythpeN خٌس. 01-4ضکل 
 
 )eadiereN( خبًَادُ ًرئیذُ -61-1-1-4
چكٱ، ی٥ ػٟز قبذ٥، ی٥ ػٟز دبٮخ زٸ ثٷسی ٸ  4ثسٴ ثٯٷس ٸ ٦كیسٺ، دیف زټبٴ زاضای 
ٲٗٳٹلا زاضای چٽبض ثبظٸ ٲبٶٷس اؾز ذطَٹٰ ٢بث٭ اٶجؿبٌ ٸ زاضای ی٥ ػٟز آضٸاضٺ ٢لاة ٲبٶٷس زٶساٶٻ زاض ٸ 
لا زٸ قبذٻ  دبٶٳبټب ٲٗٳٹ. ټب اؾز ٦ٻ سب حس ٪ٹٶٻ اذشهبنی اؾز‎سٗساز ٲشٛیطی اظ دبضا٪ٷبر زاضای ټٳچٷیٵ
 .اؾز ٸ ذبضټب ؾبزٺ یب ٲط٦ت ٲی ثبقس
اظ ذبٶٹازٺ  sierenirePَ  sierenotareC، sierenytalPػٷؽ  3زض َٹ٬ اػطای ایٵ سح٣ی١، 
 .)7791 ,dlahcuaF( ٶطئیسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس
 ٸ  ٞب٢س آثكف .یؽ زضؾُح ق٧ٳی دطٸؾشٹٲیٹٰ ٞب٢س ټط ٪ٹٶٻ ثطػؿش٫ی ٲی ثبقسیزض ػٷؽ ؾطاسٹٶط
اظ ٢ؿٳز ٲیبٶی سب اٶشٽبی ثسٴ . زاضای ی٥ ػٟز آٶشٵ ٲی ثبقس. ٢ؿٳز ػٯٹیی ؾُح ق٧ٳی نبٜ اؾز
ثٻ  5-7 ٶٹسٹؾیطی ټب زض دبضادٹزیبټبی. ٶٹسٹدٹزټب ذٹة ضقس ٦طزٺ ٸ ټٳ٫ی زاضای ٮت ٸ ؾیشب ٲی ثبقٷس
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ٞ٣ٍ ثط  ثٹزٺ ٸ ظ ٶٹٔ ٲرطٸَیا دبضا٪ٷز ټب. دبدیلا ٸػٹز ٶساضز. ای ٸ ؾیطی ق٧٭ ٲی ثبقٷس‎ق٧٭ اؾشٹاٶٻ
 . )7791 ,dlahcuaF( ضٸی حٯ٣ٻ ٲب٪عیلاضی ثٻ نٹضر ٶٹاضی ٸ ٮ٧ٻ ای ٲی ثبقٷس
 ی ثٹزٺ ٸ ٞب٢س دبضا٪ٷبر ټب زض ػٷؽ دطیٷطئیؽ زض ؾُح ق٧ٳی دطٸؾشٹٲیٹٰ ٞب٢س ټط٪ٹٶٻ ثطػؿش٫ی
ټٳ٫ی زاضای ٮت ٸ ؾیشب  اظ ٢ؿٳز ٲیبٶی سب اٶشٽبی ثسٴ، ٶٹسٹدٹزټب ذٹة ضقس ٦طزٺ ٸ. ٮجٻ اٶ٫كشی ٲی ثبقٷس
دبضا٪ٷبر ټبی ٮجٻ اٶ٫كشی ٶطٰ . زض ٶٹسٹدٹزیبټب، ٮت ثبلایی ټیچ ٪بٺ ضقس ٸ ٸؾٗز ظیبز دیسا ٶٳی ٦ٷس. ټؿشٷس
 . )7791 ,dlahcuaF( ټؿشٷسای ٲرطٸَی ‎ٮ٧ٻ ٸ
 a                            b
 
 .ّبی استبى ثَضْر‎ز آةا sierenireP .b ٍ asierrnotareC .a ّبی‎خٌس پبراپَدیَهْبیطرح  .11-4 ضکل
دبدیلا ٸػٹز . زض ػٷؽ دٯشی ٶطئیؽ زض ؾُح ق٧ٳی دطٸؾشٹٲیٹٰ ٞب٢س ټط ٪ٹٶٻ ثطػؿش٫ی ٲی ثبقس
. اظ ٢ؿٳز ٲیبٶی سب اٶشٽبی ثسٴ، ٶٹسٹدٹزټب ذٹة ضقس ٦طزٺ ٸ ټٳ٫ی زاضای ٮت ٸ ؾیشب ٲی ثبقٷس. ٶساضز
 .قٹز‎ق٧٭ ټبی ٲرطٸَی ٶیع ثٻ نٹضر ٮ٧ٻ ای زیسٺ ٲیدبضا٪ٷبر ټب ثٻ نٹضر ٮجٻ اٶ٫كشی ثٹزٺ ٸ ٲٗٳٹلا 
 
 )eadilihpO( خبًَادُ اٍفیلیذُ -71-1-1-4
دبٶٳبټب . حسا٦ظط ی٥ ثٷس ٞب٢س ؾشیػض ٸػٹز زاضز. دبٮخ ٸػٹز ٶساضز. دطٸؾشٹٲیٹٰ ثسٸٴ ظائسٺ اؾز
ؾیشبټبی ضٸظسبضی ٢لاثی ٸػٹز  .ٸ ٦بدیلاضی ٲی ثبقٷسټٳٻ ؾیشبټب اظ ٶٹٔ ؾبزٺ . ٲٗٳٹلا زٸ قبذٻ ټؿشٷس
زض  sumlahthpoyloP ، ػٷؽeadilihpO ذبٶٹازٺاظ . ټٳٻ ٶٹضٸدٹزیبټب ٦ٹسبٺ ٸ سٹضاٶ٧ز ټؿشٷس. ٶساضز
زض ایٵ ػٷؽ ثسٴ ٞیٹظی ٞطٰ ثٹزٺ ٸ زاضای ی٥ ق٧بٜ ٖٳی١ ق٧ٳی . ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبیی ٪طزیس
 . )7791 ,dlahcuaF( ٞب٢س آثكف ٸ زاضای چكٱ ٦ٷبضی ټؿشٷس. ٲی ثبقس
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 .ثِ ّوراُ ضیبر ًبحیِ ضکوی sumlahthpoyloPطرح خٌس. 21-4ضکل 
 
 )eadinibrO( خبًَادُ اٍرثیٌیذُ -81-1-1-4
 اؾز )ateS(دطٸؾشٹٲیٹٰ زض ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ ضاؾشٻ ٞب٢س ظٸائس ٸ حسا٦ظط زٸ ثٷس اٸ٬ ثسٴ ٞب٢س ذبض 
حٯ١ ٢بث٭ اٶ٣جبو ٸ ی٥ حٟطٺ ٲحٹضی . قٹزثٷسټبی ايبٞی ٸ دبٮخ زض ٶبحیٻ ؾطی زیسٺ ٶٳی ). 31-3ق٧٭(
دبٶٳبټب زٸ قبذٻ، ؾیشبټب اظ ٶٹٔ ؾبزٺ ٸ ٲٹئیٷٻ ٸ ٲٗٳٹلا ټٳطاٺ ثب ذبض . یب ق٧ٳی ٦ٷبضی زیسٺ ٲی قٹز
  . )7791 ,dlahcuaF( اؾی٧ٹلاض اؾز
 
 
  .ّبی استبى ثَضْر ًبحیِ حلمی ثیرٍى زدُ‎از آة solpolocSخٌس  .31-4ضکل 
ثسٴ ایٵ آثعی . زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی، قٷبؾبیی ٪طزیس solpolocSاظ ذبٶٹازٺ اٸضثیٷیسٺ ػٷؽ 
. زیسٺ ٲی قٹٶس) 7ثٷس (آثكف ټب زض ؾُح دكشی زض ٢ؿٳز ټبی ٲیبٶی . دطٸؾشٹٲیٹٰ ٶٹ٤ سیع اؾز.٦كیسٺ
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ٶٹسٹدٹزیبټبی . ؾیشبټب زض ٶٹضٸدٹزیبټب ی٧ٷٹاذز ٶیؿشٷس. ثٷس ٲی ثبقس 81-42٢ؿٳز ؾیٷٻ ای نبٜ ثب حسٸز 
ٸ ٶ٫بضٺ  01-4(ق٧٭  ،)7791 ,dlahcuaF( ؾیٷٻ ای زاضای ؾیشبټبی ٢لاثی ٸ زاضای ی٥ ظائسٺ ثٯٷس ٲی ثبقٷس
 .)61-4
 
 )eadinewO( ًیذٍُخبًَادُ اٍ -91-1-1-4
دطسبضاٶی ټؿشٷس ثبضی٥ ٸ اؾشٹاٶٻ ای ٦ٻ زض ٮٹٮٻ ټبی ٲبؾٻ ای ثٯٷس ٸ ثبضی٥ ؾبذشٻ  ذبٶٹازٺ اٸٸٶیسٺ،
دطٸؾشٹٲیٹٰ ثب ثٷسټبی  ،زاٶٻ ټبی ٲبؾٻ ضیع ؾیبٺ ٸ ذب٦ؿشطی ضٶ٩ ٸ اؾذی٧ٹ٬ اؾٟٷغ ثؿط ٲیجطٶسقسٺ اظ 
ٶٹضٸدٹزیبټب ثهٹضر ٲشطا٦ٱ زیسٺ  ،دطٸثٹؾیؽ ثٻ نٹضر دس ٲبټیچٻ ای اؾز. ػٯٹیی ازٚبٰ قسٺ اؾز
چكٱ  ٰ ٸ چكٱ ٸ یب ثسٸٴ يٳبئٱ ٸیدیف زټبٴ آٴ ټب زاضای يٳب. زټبٴ اٶشٽبیی یب ق٧ٳی اؾز .قٹز ٲی
ٰ ثٯٷس ٲػ٦ساض یزض ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب زض اٶشٽبی ٢ساٲی ثسٴ ی٥ ٚكب چیٵ ذٹضزٺ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ثٻ يٳب. اؾز
ذبضټبی قبذٻ دكشی دبٶٳبټب . ثٷسټبی ٲیبٶی ثسٴ آٶٽب ٦كیسٺ ٸ ثٷسټبی ذٯٟی ٦ٹسبٺ ٲی ثبقس .ذشٱ ٲی قٹز
٢ُٗٻ زٲی آٶٽب زاضای يٳبئٱ ٸ  ،ثبقسثبضی٥ ٸ ٶٹ٤ سیع ٸ ذبضټبی ق٧ٳی ٢لاة ٲبٶٷس ٸ زاضای زٸ زٶساٶٻ ٲی 
 . )7791 ,dlahcuaF( یب ٞب٢س آٴ اؾز
ؾشیػض زاضز زضٸٴ دٹقكی ًٚطٸٞی ٲح٧ٳی ٢طاض زاضز ٸ  02-03. ؾبٶشی ٲشط َٹ٬ زاضز 01ثیكشط اظ 
اطط چكٳی  2ٚكب سٛصیٻ ای ضٸی ؾٻ ٮت دكشی ٢طاض ٲی ٪یطز  6 .دٹقكی ٲبؾٻ ای زٸض آٴ ٢طاض ٲی ٪یطز
 ثٷس ق٧ٳی زاضای ؾشیػض ثٯٷس 5. ؾشیػض ثب ذبضټبی ٲٹییٷٻ اؾز 3ٲٷُ٣ٻ ؾیٷٻ ای زاضای . زیسٺ ٲی قٹز
٦طٰ زضٸٴ ٮٹٮٻ ټبی . ثبقس زض ثٷسټبی دكشی ذبضټب ٲٹییٷٻ ٸٮی زض ؾُح ق٧ٳی ٢لاثی ٸ زاضای  ټٹز اؾز‎ٲی
. ثبقس‎سٷشب٦ٹ٬ ٦ٹسبٺ ثٻ ټٳطاٺ ٚكب ثطاٶكی ٲی 6ٲیٯی ٲشط ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس ٸ ؾط زاضای  001َٹ٬  اؾشٹاٶٻ ای ثب
ٖسز ثب َٹ٬ ٲشٟبٸر اؾز َٹ٬ ٮٹٮٻ اظ َٹ٬ ٦طٰ ثیكشط اؾز ٸ اٲ٧بٴ ٦كیسٺ قسٴ ٦طٰ اظ  03سٗساز ثٷسټب 
سٹٲیٹٲی ٸ٦بٲ٭ سطیٵ ٸیػ٪ی ایٵ ػٷؽ ضا سبع دطٸؼ‎ٲیلازی ٲٽٱ 7791ٞبئٹچبز زض ؾب٬ . ٮٹٮٻ ٸػٹز زاضز
 .)11-4ٶ٫بضٺ  ٸ 11-4ق٧٭ ( ،)7791 ,dlahcuaF( ثٹزٴ دطٸؾشٹٲیٹٰ زض ٶبحیٻ ق٧ٳی ٲی زاٶس
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 .لَلِ هبسِ ای . bطرح کلی ثذى، . aّبی استبى ثَضْر‎از آة ainewO طرح خٌس. 41-4ضکل 
 
 )eadiranitceP( خبًَادُ پکتیٌبریذُ -02-1-1-4
ثب سٗساز ثٷسټبی طبثز ٦ٻ زض  ثسٴ ٦ٹسبٺ، ٲرطٸَی،. ؾب٦ٵ ټؿشٷسټبی ذبٶٹازٺ د٧شیٷبضیسٺ ٮٹٮٻ ‎٦طٰ
زاضای ؾٻ ثرف ٲرشٯٝ ٲی ثبقٷس، ثرف ٢ساٲی ثسٴ زض ؾُح دكشی زاضای ی٥ . اٶشٽب ثبضی٥ قسٺ ټؿشٷس
دیف زټبٴ ٶبٲكرم ٸ زاضای ضازیٹ٬ ټبی . نٟحٻ ؾطدٹـ ٸ ی٥ زؾشٻ ذبضټبی يریٱ ثبزثعٶی اؾز
ی٥ ػٟز .سٗساز ظیبزی ثبظٸټبی زټبٶی اؾز ،اَطاٜ زټبٴ. ی ثبقس٦ٹچ٥ ٸ ثطػؿش٫ی ټبیی زض حبقیٻ ٰ
دطی اؾشٹٲیٹٰ ٸ ثٷس زٸٰ ثسٴ آٶٽب ټط ٦ساٰ . زیسٺ ٲی قٹزثٷسټبی ؾٹٰ ٸ چٽبضٰ زض  آثكف نٟحٻ ٲبٶٷس
 21ثرف زٸٰ ثسٴ اظ ؾٻ ثٷس زاضای دبٶٳبی ی٥ قبذٻ ٸ ثرف ؾٹٰ اظ . زاضای ی٥ ػٟز سبض ثبظٸ ٲبٶٷس اؾز
ثٷسټبی ثرف ؾٹٰ ی٥ نٟحٻ دٽٵ ضا سك٧ی٭ ٲی زټس ٦ٻ ٲٗٳٹلا ثب . دبٶٳبی زٸ قبذٻ اؾزثٷس زاضای  51سب 
ؾیٷٻ ٦ٻ سط٦یجی اظ ثٷسټبی آثككی ٸ ؾٻ ثٷس اٸٮی ٦ٻ زاضای . اؾشٟبزٺ اظ ذبضټبی آٴ ثٻ زیٹاضٺ ٮٹٮٻ ٲی چؿجٷس
ضؾٹة ذٹاض  .ٶٹ٤ سیع ٸ ٢لاة ٲبٶٷس ټؿشٷس ،٦ٹسبٺ ،ذبضټب ؾبزٺ. ؾشیػض ثٹزٺ ٸ ٞب٢س ٶطٸدٹز ٲی ثبقٷس
 .ٶسټؿز ٪ط‎اٶشربة
ٮجٻ ٚكب  زض ػٷؽ د٧شیٷبضیب، .زض ٲٷُ٣ٻ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس airanitceP اظ ذبٶٹازٺ د٧شیٷبضیسٺ، ػٷؽ
زاضای . ٚكب ؾطی ٦بٲلا اظ اٸدط٦ٹٮٹٰ ػسا ٲی ثبقس. اٸدط٦ٹلاض نبٜ اؾز یټب‎ٲٹػٹز زضٸٴ ؾیشبټب ٸ سٷشب٦٭
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٢ُٗٻ ٶبٸزاٶی اٶشٽبیی ثسٴ ثٻ ؾٽٹٮز . ضزیٝ زٶساٴ ٲی ثبقٷس حبٸی ؾیشبټبی آٶؿیٷی ثب زٸ. ؾیعزٺ ثٷس ټؿشٷس
 .)7791 ,dlahcuaF(٢بث٭ سكریم اؾز 
 
 
 . ّبی استبى ثَضْر‎از آة airanitcePخٌس  .51-4ضکل 
 
 )eadiigraliP( دُیخبًَادُ پیلارج -12-1-1-4
زٸ یب ؾٻ آٶشٵ زض ٚبٮت ٲٹا٢ٕ . ټؿشٷسٶٹاضی یب ؾیٯٷسضی ق٧٭  یثسٴذبٶٹازٺ دیلاضػیسٺ دطسبضاٶی ثب 
حٯ١ . زٸ ػٟز سٷشب٦ٹ٬ ؾیطی زاضٶس. دبٮخ ټب ؾبزٺ یب ٲٳ٧ٵ اؾز اظ زٸ ٢ؿٳز سط٦یت قسٺ ثبقٷس. زاضٶس
دبضادٹزیبټب زٸ قبذٻ ثٹزٺ ٶٹسٹدٹزیبټب ټٳیكٻ سحٯی٭ ضٞشٻ اؾز ؾیشبټب . ؾبزٺ ٸ ثسٸٴ آضایف ذبنی اؾز
زض  .)7791 ,dlahcuaF( ٸػٹز زاضز ٸ ثٻ ؾرشی ذبض یب ٢لاة اؾزؾبزٺ اؾز، زض ثطذی ٲٹا٢ٕ ٶٹسٹؾیشبټب 
ٶٹسٹدٹزیبټب زض ایٵ . ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبیی ٪طزیس زض ٲٷُ٣ٻ arbmagiSَٹ٬ اػطای ایٵ سح٣ی١، ػٷؽ 
ټب ٸ آٶشٵ دطٸؾشٹٲیٹٲی ٢بث٭ ‎ٸ ټٳچٷیٵ  سٷشب٦٭) 21-4ٶ٫بضٺ ( ػٷؽ زاضای ذبض یب ٢لاة ٲكرهی ٲی ثبقس
 .)21-4ٶ٫بضٺ (، )7791 ,dlahcuaF(ٲكبټسٺ ٲی ثبقس 
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 )eadiidrogylop( خبًَادُ پلی گَردیذُ -22-1-1-3
زٸ آٶشٵ سٹدط ٸ  ،ثیكشط زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی ثٹزٺ، ټبی ذبٶٹازٺ دٯی ٪ٹضزیسٺ ثب ثسٶی ٦كیسٺ ٦طٰ
چكٱ ٸ دبضادٹزیٹٰ ٸػٹز  .اؾز٢بث٭ ػٳٕ قسٴ  ٺ ایحٯ١ ٲبټیچ .٢طاض زاضزدطٸؾشٹٲیٹٰ  ثط ضٸی زاضقیبض
ټب زض ایٵ ٪طٸٺ ظیبز ضقس ٶیبٞشٻ  ٸ ٲػٺٸیػ٪ی ثٷسثٷسی قسٴ  .ؾیشبټب زض ثیكشط ٶٳٹٶٻ ټب زیسٺ ٶٳی قٹز .ٶساضز
زض ػٷؽ اٸ٬ ذبضټب ضقس یبٞشٻ ٸٮی  suidrogyloPٸ  suidrogoteahCایٵ ذبٶٹازٺ زاضای زٸ ػٷؽ . اؾز
 .)7791 ,dlahcuaF( زض ػٷؽ زٸٰ ذبضټب سحٯی٭ ضٞشٻ اؾز
        ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ حسا٢٭ ػعض ثٷسض٪بٺ زض ٞه٭ ثٽبض suidrogyloPاظ ذبٶٹازٺ دٯی ٪ٹضزیسٺ ػٷؽ 
           ٶ٫بضٺٸ  21-4ق٧٭ ( ،)4-4ٸ  3-4 ټبی‎ػسٸ٬( ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 41/28ثب سطا٦ٱ 
 . )31-4
 
 
 .ثَضْرّبی استبى ‎از آة suidrogyloPطرح خٌس. 61-4ضکل 
 
 )eadirallebaS(خبًَادُ سبثلاریذُ  -32-1-1-4
دطٸؾشٹٲیٹٰ . زض ثسٴ زیسٺ ٲی قٹزؾٻ ٲٷُ٣ٻ ٲكرم  ٸ ٮٹٮٻ ظی ټؿشٷس ټبی ذبٶٹازٺ ؾبثلاضیسٺ،‎٦طٰ
 ای ‎ی٥ دس ٲبټیچٻ .ظٸایس سٛصیٻ ای اؾزٲطسجٍ ثٹزٺ ٸ ټٳطاٺ ثب ٶٹاضټبی ثبضی٥ ثٻ ٦ٷبضٺ ټبی اٸٮیٵ ؾشیػض  ثب
ذبضټبی اٸٮیٵ ؾشیػض سك٧ی٭ ی٥ . ٸػٹز زاضزحسا٢٭ ی٥ ػٟز ثطاٶكی . زیسٺ ٲی قٹز یحٯ١زض ٶبحیٻ 
ؾٻ سب  زاضز ٸ ټٳطاٺ ثبؾیٷٻ زٸ ثٷس سحٯی٭ ضٞشٻ . زضدٹـ ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ ٲی سٹاٶس اظ ی٥ سب ؾٻ ضزیٝ زاقشٻ ثبقس
ٸ زض ٶبحیٻ  زاضای ذبضټبی د٧شیٷیس ٸ آٶؿیٷی ثٹزٺ ټبٲٷُ٣ٻ ٲیبٶی ٶٹسٹدٹز. چٽبض ؾشیػض ؾیٷٻ ای ٲی ثبقس
 .ثبقسذبضټب ٲٹیی ٲی  ،ق٧ٳی
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٢ؿٳز  زض ایٵ آثعیبٴ،. ی ٪طزیسیقٷبؾب دبٮیب ؾٻ ضزیٟیثب  airallebaSػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی  
ٸ ظثط ثٻ ٶٓط  ، ٦ط٦ساضٲیبٶی زض دٹـ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٢ؿٳز زاذٯی ضا ٶٳی دٹقبٶس ٸ اٸدط٦ٹٮٹٰ حبٮز ثبظ
 . )7791 ,dlahcuaF( ضؾس‎ٲی
 
 )eadinoipS( خبًَادُ اسپبیًَیذُ -42-1-1-4
ی٥ یب زٸ ٪طٸٺ اظ  .زاضٶسی٥ آٶشٵ ٖ٣جی . ټؿشٷس زاضای دطٸؾشٹٲیٹٰ ٲكرمذبٶٹازٺ اؾذبیٹٶیسٺ 
زض ثطذی اظ  .ټبی قیبضزاض ثط ضٸی دطٸؾشٹٲیٹٰ یب ثٷسټبی ػٯٹیی ثطای ٦ٳ٥ ثٻ سٛصیٻ ٸػٹز زاضٶس‎دبٮخ
. ٲحٹضی اؾز ٸی٥ ظائسٺ ق٧ٳی نٹضر ٺ ةحٯ١ . ٲٹا٢ٕ ؾیطی ټبی سٷشب٦ٹٮی زض دبیٻ دبٮخ ټب ٸػٹز زاضز
 دبٶٳبټب ذٹة ضقس یبٞشٻ یب سحٯی٭ ضٞشٻ اؾز 
اظ ذبٶٹازٺ اؾذبیٹٶیسٺ  sipelolocSٸ  oipsonoirPزض ایٵ سح٣ی١ زٸ ػٷؽ  ذبٶٹازٺ اؾذبیٹٶیسٺ،اظ 
آثكف ټب اظ ثٷس زٸٰ ٸ س٣طیجب زض سٳبٰ  sipelolocSزض ػٷؽ . قٷبؾبیی ٪طزیس )7791 ,hcuaF(ثط اؾبؼ 
ټیچ ٦ساٰ اظ . ٴ زاضای سٛییطار سسضیؼی ٲی ثبقٷسزؾیشبټب زض َٹ٬ ة. ثٷسټب ثٻ نٹضر س٥ ضقشٻ ٸػٹز زاضٶس
اټب زض ٶٹسٹدٹزی. ٸیػ٪ی ټبی ثبضظی ٶساضٶس ،ثعض٨ ٲی ثبقس ٢لاثیثٷسټب ثٻ ٚیط اظ ثٷس اٸ٬ ٦ٻ زاضای ؾیشبی 
 . ٢ؿٳز ٖ٣جی ثسٴ زاضای ؾیشبټبی آٶؿیٷی ٲی ثبقٷس
ټب ‎دطیؿشٹٲیٹٰ ٞب٢س ظائسٺ زض ٦ٷبضٺ. دطٸؾشٹٲیٹٰ زض ٢ؿٳز ػٯٹ ٪طز اؾز oipsonoirPزض ػٷؽ 
اٸٮیٵ ٶطٸدٹز ٞب٢س ؾیشبی ټٹ٦ی . زض ٢ؿٳز ػٯٹ ثسٴ ٲحسٸز ٲی قٹٶس، ثیكشط آثكف ټبی س٥ ضقشٻ.اؾز
ؾیطی ق٧٭ یب ثط٪ی  ټب آثكف. ټؿشٷسٶیع ٞب٢س ؾیشبټبی ثبضظ ٸ ٲكرهی ق٧٭ ثعض٨ ٲی ثبقٷس ٸ ث٣یٻ ثٷسټب 
 .)7791 ,dlahcuaF( ػٟز ثطاٶكی اظ ثٷس زٸٰ ثٻ ثٗس ٸػٹز زاضز 4. ق٧٭ ٲی ثبقس
 
 )eadipsanretS(خبًَادُ استرًبسپیذُ  -52-1-1-4
)  02-03(چٷس ثٷس ٦ٻ سٷٽب اظ ټؿشٷس ذیٯی ٦ٹسبٺ ٸ ٦ٯٟز  یثسٴثب دطسبضاٶی  اؾشطاٶبؾذیسٺ،ټبی ‎٦طٰ
دیف زټبٴ ثؿیبض ٦ٹچ٥ ٸ  .ثسٴ زض ٢ؿٳز ٲیبٶی ثبضی٥ ٸ زض زٸ َطٜ يریٱ سط اؾز .سك٧ی٭ قسٺ اٶس
ؾٻ ثٷس ػٯٹیی ثسٴ زاضای ذبضټبی ؾٹظٶی اؾز ٦ٻ ثٻ نٹضر ٶیٱ . ٰ اؾز زټبٴ ق٧ٳی اؾزیٞب٢س يٳب
ؾبیط ثٷسټب زاضای . زایطٺ زض زٸ َطٜ زټبٴ آٶٽب ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٸ ق٧٭ سبع ٲبٶٷسی ضا ثٻ ٸػٹز آٸضزٺ اؾز
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ٴ زٸ ذبضټبی ثؿیبض ثبضی٥ ٸ ٦ٹسبټی زض ظیط دٹؾز ٲی ثبقٷس زض ؾُح ق٧ٳی ثرف ذٯٟی ثسٴ ایٵ دطسبض
نٟحٻ ثعض٨ قبذی ثب حبقیٻ ذبضزاض ٸػٹز زاضز ٦ٻ زض ٮجٻ ذٯٟی آٶٽب زؾشٻ ای اظ ضقشٻ ټبی ٢طٲع ضٶ٩ زیسٺ 
. ثبقٷس‎ٲی قٹز ٦ٻ ٦بض آثكف ضا اٶؼبٰ ٲی زټس ایٵ اٶساٲٽب ٢بث٭ اٶ٣جبو ثٹزٺ ٸ زض ػٽبر ٲرشٯٝ دطا٦ٷسٺ ٲی
. ضٸز‎ػٯٹیی ثسٴ زض قیبض زټبٴ ٞطٸ ٲیدطٸؾشٹٲیٹٰ سحٯی٭ ضٞشٻ ٸ ٞب٢س ظٸائس اؾز زض ثطذی ٲٹا٢ٕ ٢ؿٳز 
 ottO sipsanretSٸ ټٳچٷیٵ زاضای ی٥ ػٷؽ eadipsanretSزاضای ی٥ ذبٶٹازٺ . ٞب٢س دبٶٳب ٲی ثبقٷس
 .)7791 ,dlahcuaF( ٲی ثبقس  1281
 
 
 .استبى ثَضْر ّبی‎از آة sipsanretS طرح خٌس .71-4ضکل 
 
 )eadillyS( خبًَادُ سیلیذُ -62-1-1-4
سؿجیحی یب ؾبزٺ  ،ثٷس ثٷس ،ثبضی٥، ٦كیسٺ ٸ زاضای دبٶٳبټبی ی٥ قبذٻ ثبسبض دكشی ثٯٷس٦ٹچ٥، 
ټب یب ‎دبٮخ. چكٱ ٸ ی٥ ػٟز دبٮخ يریٱ ٞب٢س ثٷس اؾز 6سب  4 قبذ٥ 3دیف زټبٴ آٶٽب زاضای . ثبقٷس‎ٲی
اؾز زاضای سب زٸ ػٟز سبض ثٯٷس  1دطی اؾشٹٲیٹٰ آٶٽب زاضای . ٦بٲلا ٲؼعا یب سٳبٰ یب ٢ؿٳشی دیٹؾشٻ اؾز
زض ایٵ . ټٷ٫بٰ ثٯٹ٘ ػٷؿی زض ثطذی اظ ٲٹا٢ٕ دبٶٳبټب زٸ قبذٻ ٲی ثبقس ذبضټبی ؾبزٺ یب ٲط٦ت ټؿشٷس ٸ زض
ؾٷ٫ساٴ ٲرٍُ ثك٧ٻ ٲبٶٷسی ثیٵ ٲطی ٸ ضٸزٺ . دطسبضاٴ ذطَٹٰ ٢بث٭ اٶجؿبٌ ٸ ٲٗٳٹلا زاضای زٶساٴ اؾز
زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  sillySٴ سح٣ی١ ػٷؽ زض ای. اؾز 21سب  4ٸا٢ٕ قسٺ اؾز ٦ٻ ٲح٭ س٣طیجی آٴ ثیٵ ثٷسټبی 
 .ثطضؾی قٷبؾبیی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس
ټبی دكشی ٶطٰ ‎ؾیطی. ټب زض دبیٻ ازٚبٰ قسٺ اٶس‎دبٮخ. ټبی ق٧ٳی ٸػٹز زاضز‎ؾیطی sillySزض ػٷؽ 
٢ؿٳز دكشی  .ټبی دكشی ذٹة ضقس یبٞشٻ اٶس‎ټب ٸػٹز زاضٶس ٸ ؾیطی‎یب چیٵ زاض ټؿشٷس سٷبس٧ٹلاض ؾیطی
ذبض ٪طظ ٲبٶٷس . ټب ظیبز ٦ٹسبٺ ٶیؿشٷس‎سٷشب٦٭ ٞب٢س زضیچٻ ٲكرهی اؾز آٶشٵ ټب ٸ ٞب٢س دبدیلا اؾز ٸ حٯ١ ٶیع
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 ,dlahcuaF(اؾز ) ٚیط ٲؿٯح(حٯ١ ٞب٢س ظٸائس ذبنی اؾز . زض ٢ؿٳز ػٯٹیی دبضادٹزیبټب ٸػٹز ٶساضز
 .)7791
 
 
 .ثَضْرّبی استبى ‎در آة aimioLثخص خلَیی خٌس . 81-4ضکل 
 
 )eadillebereT( خبًَادُ ترثلیذُ -72-1-1-4
دطٸؾشٹٲیٹٰ ثیكشط اظ ی٥ چیٵ ذٹضز٪ی ؾبزٺ . َٹض ٸايح زٸ ٢ؿٳز ٢بث٭ سكریم زاضزٺ ثسٴ ة
ضٸی ثٷسټبی ػٯٹیی ثٻ ذهٹل ثٷس اٸ٬  . َٹض ٦بٲ٭ زض زټبٴ ػٳٕ ٶٳی قٹٶسٺ ټب ة‎سٗسازی اظ سٷشب٦٭. ٶساضز
زاقشٻ ثبقس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾبزٺ یب قبذٻ قبذٻ ثبقس دبٶٳبټب زض ٢ؿٳز سب ؾٻ ػٟز ثطاٶكی ٲی سٹاٶس ٸػٹز 
٢ؿٳز ق٧ٳی آٶؿیٷی اؾز ٸٮی دبٶٳبټب  ٲز دكشی ٸیٷ٫س ٸ زضؼؾیٷٻ ای زٸقبذٻ ٸ ؾیشبټب ٦بدیلاضی ٸ زض ٠
 .زض ٢ؿٳز ق٧ٳی س٥ قبذٻ ٸ ٞ٣ٍ ؾیشبټبی آٶؿیٷی زاضٶس
 2ایٵ ٶٳٹٶٻ ټب حسٸز . ٪طزیس زض ٲٷبَ١ ػساؾبظی aimioLزض ایٵ سح٣ی١ ٶٳٹٶٻ ټبی اظ ػٷؽ 
ذبضټب ثٻ نٹضر . ټب قبذٻ قبذٻ اظ ی٥ یب چٷس دبیٻ قبذٻ قبذٻ ٲی قٹٶس‎ثطاٶكی. ٲشط َٹ٬ زاقشٷس‎ؾبٶشی
دطٸؾشٹٲیٹٰ ٲٗٳٹلا زاضای حسا٢٭ ی٥ ػٟز آٶشٵ ٸ دبٮخ . ٢لاثی زٶساٶٻ زاض زض ی٥ یب چٷس ضزیٝ ٲی ثبقٷس
حسا٦ظط زاضای زٸ ػٟز آضٸاضٺ ٲی ثبقس ٸٮی اٚٯت آضٸاضٺ ٸػٹز . زض ٢ؿٳز ػٯٹ یب ػٯٹیی ٦ٷبضی ٲی ثبقس
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زض ثیكشط ٪ٹٶٻ ټب دبٶٳبټب ٲكرم ثٹزٺ ٸ حسا٢٭ . حٯ١ ٲبټیچٻ ای ٸ ؾیٯٷسضی ٢بث٭ ػٳٕ قسٴ اؾزٶساضز 
 .)7791 ,dlahcuaF( زض ی٥ ضاٲٹؼ ثٹؾیٯٻ اؾی٧ٹلاټب حٳبیز ٲی قٹٶس
 
 )eadihcarbohcirT( دُخبًَادُ تریکَثراًطی -82-1-1-4
٢ؿٳز ٖ٣جی ٞ٣ٍ . ثبقسی زاضای دبٶٳبټبی زٸ قبذٻ ٲی یثسٴ زاضای زٸ ٢ؿٳز اؾز ٢ؿٳز ػٯٹ
ضٸی زټبٴ ٢طاض ٲی ٪یطز حسا٦ظط زاضای ٺ نٹضر ی٥ زض دٹـ ةٺ دطٸؾشٹٲیٹٰ ة. زاضای ٶٹضٸدٹز ٲی ثبقس
٢لاثی ثب دبیٻ ثٯٷس ٸٮی  ٶٹضٸدٹزیبټبی ٢ؿٳز ػٯٹیی. چٽبض ػٟز ثطاٶف ضٸی ؾشیػض ػٯٹیی ٲی ثبقس
٦كیسٺ سط ٸ ًٖلاٶی سط ٲی ثبقٷس  ٶؿجز ثٻ سطثٯیسټٽب. ٲی ثبقٷس ذبضټبی ٢ؿٳز ٖ٣جی ٲشطا٦ٱ ٸ ٢لاثی
 . ػٷؽ سطثٯیس س٣طیجب زض ټٳٻ ٶ٣بٌ زٶیب ٪عاضـ قسٺ اؾز
زاضای ی٥ ثطاٶف . ټبی ٦ٹسبٺ ظیبز اؾز‎دطٸؾشٹٲیٹٰ سٹؾٗٻ یبٞشٻ ٸ زاضای سٷشب٦٭ sedilbereTػٷؽ 
ٶؿیٷی زض لاٲلای ثعض٨ ٲی ثبقس، ذیٯی قجیٻ ثٻ ذبٶٹازٺ سطثٯیسٺ اؾز ٸٮی ؾیشبټبی آ 4ثب دبیٻ يریٱ  ثب 
ٲٷُ٣ٻ ؾیٷٻ ثٻ ؾیشبټبی آٶؿیٷی ثٯٷس ٸ ٢لاثی سجسی٭ ٲی قٹز ٸ ٢ؿٳز زټبٶی ثعض٨ ٸ چیٵ ثعض٪ی زاضز 
 .)7791 ,dlahcuaF(
 
 
 .ّبی استبى ثَضْر‎در آة sedilbereTثخص خلَیی خٌس . 91-4ضکل 
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) adopoporhtrA( ضبخِ ثٌذپبیبى -2-1-4
ٺ َٷبة ٖهجی ة. ی٥ دٹقف ٦شیٷی دٹقیسٺ ٲی قٹززض قبذٻ ثٷسدبیبٴ ثسٴ ثٷس ثٷسی اؾز ٸ سٹؾٍ 
ټب ذٹة ‎ټبی حؿی ثرهٹل چكٱ ٸ آٶشٵ‎ٲٛع ٸ اٶساٰ. نٹضر ی٥ ٶٹاض زض ؾُح ق٧ٳی زیسٺ ٲی قٹز
 .ضقس یبٞشٻ اؾز
 
 )eadinogoncyP(، خبًَادُ )atarecilehC( کلیسراتب زیر ضبخِ -1-2-1-4
س٣ؿیٱ  )nemodbA( ق٧ٱ ٸ )xarohtolahpeC(ؾیٷٻ  -ثسٴ ثٻ زٸ ٢ؿٳز ؾط ٦ٯیؿطاسب ٪طٸٺ زض
                      ٶٳٹزٺ دیسا سرهم  سٛصیٻ  ثطایثٷبٰ ٦ٯیؿط  اٸ٬ ثٷس ظٸائس قٹز، ٶٳی  زیسٺ آٶشٵ قٹز، ٲی
             دبټب زض ایٵ ٪طٸٺ . ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زیسٺ ٲی قٹززض  adinogoncyPضزٺ  ٦ٯیؿطاسب اظ ٪طٸٺ. اؾز
 1-01 حسٸز( ٦ٹچ٥ ضزٺ دی٧ٷٹ٪ٹٶیسا،ٶٳٹٶٻ ټبی . زض ذعیسٴ آضاٰ ثٻ ػبٶٹض ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷٷسثٹزٺ ٸ  ثٯٷس
 4ػٯٹیی زاضای  -ؾط یب ؾٟبٮٹٴ زض ٢ؿٳز دكشی. اؾز ثسٴ ثبضی٥ ٸ زاضای ثٷسټبی ٲكرم ،)ٲیٯی ٲشط
                   ٲٷجٕ ثب سٹػٻ ثٻ  ،زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ adinogoncyP اظ ضاؾشٻ .)4891 ,senraB(اؾز  چكٱ
 ).61-3ق٧٭ ( ػساؾبظی ٸ قٷبؾبیی ٪طزیس،  nohpmyNػٷؽ ،)4891 ,senraB(
 
 
 .ّبی استبى ثَضْر‎در آة nohpmyNخٌس . 02-4ضکل
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 )aecatsurC(سخت پَستبى زیر ضبخِ  -2-2-1-4
 ٲٟهٯی  قبذٻ زٸ ظٸائسٸ  )elbidnaM(  آضٸاضٺ  زاضای ٦ٻ ثٹزٺ  ثٷسدبیبٴ اظ  ی٪طٸٺ دٹؾشبٴ ؾرز
 دطٸسٹدٹزیز  ٶبٰٺ ة ، ثسٴ  ثٻ  ٲشه٭  ظائسٺ ټط ثٷس  اٸٮیٵ  ٦ٻ  اؾز ثٻ ق٧ٯی ظٸائس  ای دبیٻ  ٞطٰ ،ټؿشٷس قسٺ 
 ٲشه٭ )etidoposaB( ثیؿٹدٹزیز ٸ )etidopoxoC( ٦ٹ٦ؿٹدٹزیز ټبی ٶبٰ ٺة ظائسٺ زٸ  ثٻ )tidopotorP( 
 زٸ .ثبقس ٲی ٲشه٭ ا٪عٸدٹز ٶبٰٺ ة  ذبضػی  ظائسٺ  ی٥ ٸ اٶسٸدٹز ٶبٰ ثٻ  زاذٯی  ظائسٺ  ی٥  ثٻ ثیؿیؽ  .اؾز 
 ٸ  اٶشٽب زض nosleT  ٶبٰ  ثٻ ثٷس  ثسٸٴ  ظائسٺ زٸ   ثٻ  ثسٴ  ثٷسټبی  دٹؾشبٴ ؾرز ثیكشط زض .زاضٶس  آٶشٵ  ػٟز
  ٦ٻ ٸػٹز زاضز nafliaT ٶبٰ ثٻ ؾبذشٳبٶی  ، ثسٴ  اٶشٽبی ٲٗٳٹلا زض .قٹز ٲی ذشٱ، ػٯٹ زض ) )norcAؾشطٸٰٸض
 ٸ  ؾیٷٻ ،ؾط ٶبحیٻ ؾٻ زض ظٸائس ثب  ټٳطاٺ  ثسٴ ثٷسټبی .اؾز یٹضٸدٹز ٶبٰٺ ة دٽٵ ظائسٺ چٷس ٸ سٯؿٹٴ قبٲ٭
  ثٻ سٷٻٶؿجز  .زقٹ ٲی  ازٚبٰ ټٱ زض ٦ٳی  ؾیٷٻ ٸ ؾط ثٷسټبی، ټب ٪طٸٺ اظ ضذی ة زض .٦ٷٷس ٲی دیسا سٳبیع ق٧ٱ
  ؾرز اظ  ذیٯی زض ،اؾز  قسٺ سك٧ی٭ ٲكبثٻ ثٷسټبی سٗسازی اظ ٸ اؾز  ی٧ؿبٴ  ٲرشٯٝ ټبی ٪طٸٺ زض ؾط
 زض .قٹز ٲی  دٹقیسٺ  ٦بضادبؼ  ٶبٰٺ ةی ذبل دٹقف سٹؾٍ ؾط ؾٳز  ثٻ سٷٻ ییػٯٹ ٢ؿٳز یب ؾیٷٻ دٹؾشبٴ 
 .)4891 ,senraB( قٹزٲی  ازٚبٰ ؾیٷٻ ٸ ؾط  ثٷسټبی ثب  ٸ  قطٸٔ ؾط دكز اظ ٦بضادبؼٚبٮت ٲٹا٢ٕ 
 
 )adocartsO( ردُ اٍستراکَدا -1-2-2-1-4
ی ٲی٫ٹ  ثٻ  قجیٻاظ ٮحبِ ضیرشی ثؿیبض  ٦ٻ ټؿشٷس ٲشطی ٲیٯی چٷس  ٦ٹچ٥  دٹؾشبٴ ؾرز اٸؾشطا٦ٹزاټب
        ټب ٦ٟٻ .اؾز  آټ٧ی ٚیط  ییٮٹلا  ثٻ ټٳطاٺ  ٦ٯؿیٱ  ٦طثٷبر  زاضای اٸؾشطا٦ٹزاټبنسٜ زض  .ثبقٷس ٲی  نسٞی
       .٦ٷٷس ٲی  ٦ٳ٥ ٮٹلا ثؿشٵ ثٻ ٦ٻثٹزٺ   زٶساٶٻ  زاضای ض ثطذی ٲٹا٢ٕز ٸ قٹٶس ٲی  ثؿشٻ  ًٖلار  ٦ٳ٥  ثٻ
 ضا ثسٴ اظ  ظیبزی  ٢ؿٳز ؾطی ٶبحیٻ .ثبقٷس ٲی  ضٸظٶٻ ثب  ټٳطاٺ  ییټب ؾبذشٳبٴ ٸ ؾیشبټب  زاضای ټب ٦ٟٻ  ؾُح
       زٸٰ ٸ  اٸ٬  آٶشٵ  ظٸع  ذهٹلٺ ة  ؾطی ظٸائس .اؾز  ضٞشٻ  سحٯی٭  ظیبزی ٲ٣ساض  ثٻ  سٷٻ ٸ قٹز ٲی  قبٲ٭
 .ثبقس ٲی ظٸائس زاضای ثٷس زٸ ٞ٣ٍ ٸ اؾز ضٞشٻ سحٯی٭  آٴ ظٸائس ٸ  سٷٻ  ٶبحیٻ  ثٷسثٷسی .اٶس یبٞشٻ س٧ٹیٵ ذٹة
    ٦ٳ٥  ٪طٞشٵ ٸ  ٦طزٴ سٳیع ،قٷب سٛصیٻ،  ثٻ  ٸ  اؾز  آٲسٺ زض دب  ق٧٭  ثٻ ٸ  یبٞشٻ سٛییط  ثیف ٸ  ٦ٱ ٲب٪عیلا
 .)4891 ,senraB( ٦ٷس ٲی
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 )adoppoC( ردُ کَپِ پَدا -2-2-2-1-4
ٚبٮت ٶٳٹٶٻ ټب قٟبٜ ٸ ثی ضٶ٩ ٲی ثبقٷس  . اؾز ٲشط ٲیٯی 5-1  ثیٵثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬  دٹزټب ٺ حٸ٤ اٶساظٺ
ثسٴ اق٧ب٬ آظازی ظی ٦ٹدٻ دٹزټب ٦ٹسبٺ ٸ ؾیٯٷسضی  .ټبی ٢طٲع، ٶبضٶؼی، آثی ٸ ؾیبٺ ٶیع زاضٶس‎ٸٮی ضٶ٩
حبٲ٭ ثرف  ٸؾط ٲٳ٧ٵ اؾز ٪طز  ثٹزٺ،ؾیٷٻ ٸ ق٧ٱ ٢بث٭ سٟ٧ی٥  .ثٷس ٲی ثبقس 01زاضای  ثٹزٺ ٸق٧٭ 
ٖ٣ت . چكٱ ٶبدٯی یب ٲیبٶی ٸیػ٪ی ټٳٻ دبضٸدبیبٴ ٲی ثبقس .ٞب٢س چكٱ ٲط٦ت ټؿشٷس. ثبقسٲی ای ق٧ٯی  دٹظٺ
ٸ ٲط٦ت  قسٺٶبحیٻ ؾیٷٻ ای ثٻ ؾٳز ٖ٣ت ثبضی٥ . ز ؾیٷٻ ای ازٚبٰ قسٺ اؾزؾط ثب اٸٮیٵ ٸ ٪بټی زٸٲیٵ ثٵ
ثٷسی ٸ ٞب٢س ظٸائس  5ٶبحیٻ ق٧ٳی ثبضی٥ ٸ اؾشٹاٶٻ ای ق٧٭، . ثٷسټب زاضای ظٸائس ٲی ثبقس. ثٷس اؾز 3-5اظ 
اؾز  اٸٮیٵ ظٸع ظٸائس ؾیٷٻ ای ثٻ ٲب٪عیٯی دس سٛییط ٞطٰ زازٺ .ٲی ثبقسثٷس ٲرطػی حبٲ٭ ظٸائس زٲی  .اؾز
٦ٻ ثٻ سٛصیٻ ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس ٸ ث٣یٻ ظٸائس ؾیٷٻ ای ثٻ ػع ی٧ی زض اٶشٽب زاضای ی٥ یب زٸ ظائسٺ ٢طیٷٻ زٸ قبذٻ 
 . ٲی ثبقٷس
 
 )eadilytcadonoG(یذُ گًََداکتیل خبًَادُ -3-2-2-1-4
 ٦ٻ اٸ٬ ثٷس 8 .ثبقس ٲی سٯؿٹٴ ثب ثٷس 41  زاضایثٹزٺ ٦ٻ  ٲبلا٦ٹاؾشط٦بټبذبٶٹازٺ ٪ٹٶٹزا٦شیٯیسٺ اظ ضاؾشٻ 
. ثبقٷس ٲی ق٧ٳی  ٶبحیٻؾبظٶسٺ  ثٗسی ثٷس 6. زټس ٲی  سك٧ی٭ضا   ؾیٷٻ ٪یطز ػبی ٦بضادبؼ ظیط زض  اؾز ٲٳ٧ٵ 
 ٲبٶسیج٭ ٸ دٽٵ ٞٯؽ ی٥ نٹضرٺ ة اٚٯت  آٶشٵ زٸٲیٵ ا٪عٸدٹز ثبقس، ٲی  قبذٻ زٸ اٚٯت آٶشٵ  ػٟز اٸٮیٵ
 .  اؾز دبٮخ ثب ټٳطاٺ 
 
 
 .استبى ثَضْر ّبی‎از آة sulytcadonoG طرح خٌس .12-4ضکل 
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 ٢طاض  ټكشٱ ثٷس زض ٶط  ػٷؿی  ضٸظٶٻ ٸ ای ؾیٷٻ  قكٱ ثٷس  ضٸی َٹض ٲٗٳٹ٬ٺ ة  ٲبزٺ  ػٷؿی  ضٸظٶٻ
  ثعض٨ ق٧ٳی ٶبحیٻ ٸ  ٦ٹچ٥  ٦بضادبؼ ،دٽٵ ق٧ٳی دكشی ٶبحیٻ اظ  ثسٴ ؼزض ػٷؽ ٪ٹٶٹزا٦شیٯٹ .٪یطز ٲی
 ;4891 ,senraB( قٹز ٲی  زیسٺ آٶٽب  ٲیبٴ زض  ٶبدٯیٹؼ  چكٱ ٸ  یبٞشٻ  س٧ٹیٵ  ذٹة ټب چكٱ. قسٺ اؾز
 .)6891 ,senoJ
 
 )eadirugaP( ّبی هٌسٍی‎خبًَادُ خرچٌگ -4-2-2-1-4
سطیٵ ٸیػ٪ی آٶٽب ٶبحیٻ ق٧ٳی ‎ثٹزٺ ٦ٻ ٲٽٱ arumonAټبی  اظ ذطچٷ٩ eadirugaPذبٶٹازٺ 
یٹضٸدٹزټب ثطای ٶ٫ٻ زاقشٵ ػبٶٹض زضٸٴ نسٜ سرهم یبٞشٻ ثبقس زض ایٵ ٪طٸٺ سی٭ ٞٵ ضقس یبٞشٻ ٸ ‎ٲی
ػٳٕ  زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی  senegoiDاظ ایٵ ذبٶٹازٺ ػٷؽ .اؾز ٸ ٶبحیٻ ق٧ٳی ٶطٰ ٸ دیچ ذٹضزٺ اؾز
ٲیٯی ٲشط ثٹزٺ ٸ ضؾشطٸٰ ٦ٹسبٺ سط اظ ذبض ٦ٷبضی ثسٴ  01زض ایٵ ػٷؽ َٹ٬ ٦بضادبؼ حسٸز . آٸضی ٪طزیس
 . ٲی ثبقس
 
 )eadiiaM(هبییذُ  خبًَادُ -5-2-2-1-4
 ٪ٹـ ثٹزٺ ٸ زاضای حٟطٺ زټبٶی ؾٻ ahcnyryxOټبی  اظ ٪طٸٺ ذطچٷ٩ eadiiaM ذبٶٹازٺ
  ػساؾبظی ٸ قٷبؾبیی ٪طزیس  suoihteaneMػٷؽاظ ذبٶٹازٺ ٲبییسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ . ثبقس‎ٲی
زض زٸ . زضاظ ٲی ثبقسسطیٵ ٸیػ٪ی ایٵ ػٷؽ ق٧٭ ؾٻ ٪ٹـ ٦بضادبؼ ٸ ضٸؾشطٸٰ ‎ٲٽٱ. )6891,senoJ(
ثٻ َٹضی٧ٻ . ظٸائس ثسٴ زضاظ ٸ ٦كیسٺ اؾز. ټب ذبض ثعض٨ ٸ سیعی ٸػٹز زاضز‎َطٜ ٦بضادبؼ زض ٪ٹقٻ
 . ای ٦ٱ ضٶ٩ سب ٦طٰ ٲی ثبقس‎ضٶ٩ ایٵ آثعیبٴ ٢ٽٹٺ. ْبټطی ٖٷ٧جٹسی دیسا ٲی ٦ٷس
 
 )eadidopycO( خبًَادُ اٍسیپَدیذُ -6-2-2-1-4
ای ٦ٱ ضٶ٩ ‎٢ٽٹٺ –ټبی ٲٽٱ ایٵ ٪ٹٶٻ ضٶ٩ ٦طٰ‎ٸیػ٪ی sumlahthporcaM ػٷؽ eadidopycO
ق٧٭ ٦بضادبؼ . ٲیٯی ٲشط ٸ ٖطو ٦بضادبؼ حسٸز زٸ ثطاثط َٹ٬ آٴ ٲی ثبقس 13سب ذب٦ؿشطی، َٹ٬ ٦بضادبؼ 
. ټبی ػٯٹیی اؾز‎ټبی ٖ٣جی ٦ٹچ٧شط اظ زٶساٴ‎ټبی ٦بضادبؼ زاضای سٗسازی زٶساٴ‎٦ٷبضٺ .ثبقس‎چٽبض ٪ٹـ ٲی
 .ٸ ق٧٭ ٸػٹز زاضز زٸٰ ی٥ قیبضی ثیٵ زٶساٴ چكٳی ٸ زٶساٴ
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 )eadityloppyH( خبًَادُ ّیپَلیتیذُ -7-2-2-1-4
 چٷ٫بٮی  ؾٹٰ  ای ؾیٷٻ  دبټبی . ذٳیس٪ی ٸايحی ټؿشٷس  زاضای  ق٧ٳی  ٶبحیٻ زض  ٦بضیسٺ  ٲی٫ٹټبی
ی٧ی اظ . دٹقبٶس ٲی ضا ق٧ٳی ٶبحیٻ دكشی اؾ٧ٯطیز یب دٯٹضا اٸٮیٵ ،دٯٹضا یب دكشی اؾ٧ٯطیز زٸٲیٵ ٸ ٶكسٺ 
ثٹزٺ ٦ٻ ثٻ ذبٶٹازٺ ٲی٫ٹټبی سٳیع ٦ٷٷسٺ ٶیع ٲٗطٸٜ  eadityloppiHذبٶٹازٺ  ټبی ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ ذبٶٹازٺ
اظ ایٵ ذبٶٹازٺ زٸ ػٷؽ  . ټب ضا ٶٳی دٹقبٶس زض ایٵ ذبٶٹازٺ ضٸؾشطٸٰ ٸػٹز زاضز ٸ ٦بضادبؼ چكٱ. ٲی ثبقٷس
 .٢ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲكبټسٺ ٪طزیسزض سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷٍ noraSٸ  etyloppyH
 
 )aedieaneP( خبًَادُ پٌبئیذُ -8-2-2-1-4
 ق٧ٳی  ٶبحیٻ ثٷس  زٸٲیٵ  دٯٹضای  ټٳچٷیٵ ٸػٹز ٶساضز، ق٧ٳی  ٶبحیٻ  اٶحٷبی  ،دٷبئیسٺ  ٲی٫ٹټبی زض
زاضای زٸ  آ دٷبئیسٺ  سطایت . اؾز  قسٺ  چٷ٫بٮی  ؾٹٰ  ای ؾیٷٻ  دبټبی. ٪یطز ٶٳی ٢طاض ثٷس  اٸٮیٵ  دٯٹضای  ضٸی 
 دیسا ضقس  ذٹة دٷؼٱٸ  چٽبضٰ ای ؾیٷٻ دبټبی ،یسٺیزض ذبٶٹاز دٷب. ذبٶٹازٺ دٷبئیسټأ ٸ ؾطػؿشیسټأ ٲی ثبقس
  ضٞشٻ سحٯی٭  دٷؼٱ ٸ  چٽبضٰ ای ؾیٷٻ دبټبیؾطػؿشیسٺ،   ذبٶٹازٺ زض.  اؾز ظیبز ټب آثكف سٗساز  ټٳچٷیٵ ،٦طزٺ
ټبی ضؾشٳی ٸ ٞطا٦ٻ ‎زض ایؿش٫بٺ sisponeparaP اظ ذبٶٹازٺ دٷبئیسٺ ػٷؽ .اؾز ٦ٱ ټب آثكف سٗسازاؾز ٸ 
ٖجبضر اظ ق٧٭ ذبل  ،)4891 ,OAF(ٲٷجٕ  ټبی ایٵ ػٷؽ ثطاؾبؼ‎سطیٵ ٸیػ٪ی‎ٲٽٱ. قٷبؾبیی ٪طزیس
 .دشبؾٳب ٸ سٯی٧ٹٰ ٸ ټٳچٷیٵ ق٧٭ ذبل ٸ ثط٪كشٻ ضٸؾشطٸٰ ٲی ثبقس
 
 )eadisyM( خبًَادُ هبیسیذُ -9-2-2-1-4
ټب زاقشٵ ی٥ ٦یؿٻ دطٸضـ سرٱ یب ٲبضؾذیٹٰ زض ٶبحیٻ ق٧ٳی ػٷؽ ٲبزٺ  دطی٧بضزی ٸیػ٪ی ٖٳسٺ
قجیٻ ثٻ ٲی٫ٹټبی  .ػٟز دبی حط٦شی زاضٶس 7ی٥ ػٟز ٲب٪عیٯی دس ٸ . چكٱ ؾبزٺ ٸػٹز ٶساضز. ثبقس ٲی
ؾیٷٻ سٹؾٍ ٦بضادبؼ . ثیكشط زضیبیی ټؿشٷس .ٲیٯی ٲشط اؾز 2-03٦ٹچ٧ی ټؿشٷس ٦ٻ اٶساظٺ آٶٽب ٲٗٳٹلا 
 .ثٷس اٶشٽبیی ثسٴ ٲشه٭ ٶٳی قٹز 4زٺ قسٺ اؾز ٸٮی ٦بضادبؼ آٶٽب ثط ذلاٜ ٲی٫ٹټبی ٶبسبٶكیبټب ثٻ دٹقی
دٯیٹدٹزټب ٲٗٳٹلا سحٯی٭ ضٞشٻ  .٪یطز‎ضا زض ثط ٲی چكٱ ٲط٦ت ٦بضادبؼ ثٻ ؾٳز ضؾشٹضٸٰ ٦كیسٺ قسٺ ٸ
 ،ٲٹضز ثطضؾیٲٷُ٣ٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی زض سط٦یت  sumlahthpolapohRٸ  succasortsaGټبی ػٷؽ .اؾز
 . قٷبؾبیی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس
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 )eadiirtodoB( خبًَادُ ثَدٍتریذُ -01-2-2-1-4
ؾط .٦كیسٺ ٸ چٷس ؾبٶشیٳشطی ٲی ثبقٷسزاضای ثسٶی ثٹزٺ ٦ٻ یٹٲبؾٻ آټب ذبٶٹازٺ ثٹزٸسطیسٺ اظ ضاؾشٻ 
. ٶبحیٻ ق٧ٳی ثٻ یٹضٸدٹزی ٦كیسٺ ذشٱ ٲی قٹز. ٸ ؾیٷٻ ثعض٨ ٸ سٷٻ ثبضی٥ ٸ  ٦كیسٺ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٢طاض زاضز
زض سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  sipsalcyCٸ  amucoE،  amucorteHټبی‎اظ ایٵ ٪طٸٺ ػٷؽ
 .ٲُبٮٗٻ قٷبؾبیی ٪طزیس
 
 تبلیتریذُ یَرٍتَئیذُ ٍ ّبی پلتیسچٌَپیذُ،‎خبًَادُ –)adopihpmA( آهفی پَداردُ  -11-2-2-1-4
. اظ ٮحبِ ؾبذشٳبٶی ټٳ٫طایی ذبنی زض ایٵ ٪طٸٺ زیسٺ ٲی قٹز ٸ اظؾُح ٦ٷبضی ٞكطزٺ قسٺ اٶس
ٞب٢س ٦بضادبؼ ټؿشٷس ثب ٸػٹز ایٷ٧ٻ ظٸائس ؾیٷٻ ای اٸ٬ ٸ زٸٰ زض ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب . چكٳٽب ثسٸٴ دبیٻ ثٹزٺ
ثٷسټبی  زض ٦ٹ٦ؿبٶبحیٻ ؾیٷٻ ای ثب ٶبحیٻ ق٧ٳی ثٻ آؾبٶی ٢بث٭ سٟ٧ی٥ ٶیؿز، . ثب ؾط ازٚبٰ قسٺ اؾز
 .یس  ٪طزیسبٮیشطیسٺ قٷبؾبیٹضٸسٹئیسٺ ، ذبٶٹازٺ دلاسیچٷٹدیسٺ، 3اظ ٪طٸٺ آٲٟی دٹزا  .ای ثٯٷس ٸ دٽٵ اؾز‎ؾیٷٻ
 
 )eadiruhtnA( خبًَادُ آًتریذُ -راستِ آیسٍپَدا -2-2-1-4
ٶساضز ٦بضادبؼ ٸػٹز . ټبی ٖٳسٺ آیعٸدٹزټب ٞكطزٺ قسٴ زض ؾُح دكشی ق٧ٳی اؾز‎ی٧ی اظ ٸیػ٪ی
اٸٮیٵ آٶشٵ سحٯی٭ ضٞشٻ، ٦ٹسبٺ ٸ س٥ قبذٻ . ثب ٸػٹز ایٷ٧ٻ ثٷسټبی اٸ٬ ٸ زٸٰ ؾیٷٻ ای ثب ؾط ازٚبٰ قسٺ اؾز
َٗبر زټبٶی ٚیط ثطٶسٺ ثٹزٺ چكٱ ټب ضقس یبٞشٻ اؾز ٠. ٲیٯیٳشط َٹ٬ زاضٶس 5 -51ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ . اؾز
 4-6ټبی ‎دیطٸٶیز. ض ذبل ٲی ثبقسدیطٸٴ زاضای قیبضټبی ٦ٷبضی دكشی اؾز یب زاضای ضٸظٶٻ ټب ٸ ؾبذشب
سٯؿٹٴ ٦ٯٟز ٸ ؾرز قسٺ زض ؾُح . زض ټٱ ازٚبٰ قسٺ اٶس 1-5ټبی ‎دٯیٹٶیز. زاضای ضٸظٶٻ ټبی دكشی اؾز
سط ‎یٹضٸدٹز زاضای اٶسٸدٹز ٦ٹسبٺ. زاضای ی٥ ػٟز اؾشبسٹؾیؿز ٲی ثبقٷس. دكشی زاضای ؾبذشبض ذبل اؾز
ػٟز آٶشٵ اٸ٬ زاضای . یب ثبلای سٯؿٹٴ ٢طاض ٲی ٪یطز چیٵ ذٹضز٪ی سٯؿٹٴ زض ٦ٷبض. اظ سٯؿٹٴ ٲی ثبقس
ٲبٶسیج٭ زاضای دبٮخ . ثٷس اؾز 4-7ػٟز آٶشٵ زٸٰ زاضای . ٞلاغٮٹٰ زٸ ثٷسی اؾز ٸ ثٷس زٸٰ ٦ٹچ٧شط اؾز
. سب ؾیشب ثیكشط ٲی ثبقس 2ټبی ٖطيی ٸ ٲٹضة ‎ثٷس ؾٹٰ زاضای ی٥ ؾیشب اؾز یب زاضای ضزیٝ. ؾٻ ثٷسی اؾز
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دطیٹدٹز اٸ٬ ثعض٨ ٸ ٲكرم ٸزض ثطذی . ر چٽبضٲیٵ ثٷس اظ ؾٹٲیٵ ٦ٹچ٧شط اؾزثٷسی اؼ 4ٲب٪عیٯی دس 
 .ٲٹا٢ٕ زاضای اٶحٷب اؾز
ایٵ ػٷؽ . قٷبؾبیی ٪طزیس )6891 ,senoJ( ٲٷجٕ ثط اؾبؼ aruhtnapAاظ ذبٶٹازٺ آٶشٹضیسٺ ػٷؽ 
ا٪عٸیٹز ٲٗٳٹلا ثٻ . آٶشٵ ٦ٹسبٺ ٸ قف ثٷسی اؾز. ٲیٯی ٲشطاؾز 01ای حسٸز ‎زاضای ثسٶی ٦كیسٺ ٸ اؾشٹاٶٻ
ټب ٸػٹز زاضز ٸ سٯؿٹٴ ثیًٹی اؾز ٸ یٹضٸدٹزټب  چكٱ. ؾٳز ثبلا ٢ؿٳشی اظ ٲب٪عیٯی دس ضا ٲی دٹقبٶس
 .زاضای ذبض ٸ ؾیشب ٲی ثبقٷس
 
 )acsuloM( ضبخِ ًرهتٌبى-3-1-4
 )eadicrA( اًَادُ آرسیذُخ –ّب‎ای‎زیر ضبخِ دٍکفِ -1-3-1-4
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  aitabraB ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽٶكبٴ ٲی زټٷس ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ػٷؽ  .٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 0ٸ  2/76، 0،0/98ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲُبٮٗٻ، نٟط، 
ٲحبؾجٻ ٸ  4/49سب  3/7ٲشط ثب سطا٦ٱ  5ټبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ زض ٖٳ١ ‎ثبضثبسیب ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ
 2/74یع ثب سطا٦ٱ یټبی سبثؿشبٴ ٸ دب‎٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایٵ ػٷؽ زض ٞه٭) 6-4(ٸ٬ ػس .طجز ٪طزیسٺ اؾز
 . ٲشط ٲكبټسٺ قسٺ اؾز 5زض ٖٳ١  7/14ٸ 
زض ٦٭  acrairtS ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(ټبی چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ  1/32ٸ  0/26، 0،0/26ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط، 
٢ُٗٻ زض ټط  3/7ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثب سطا٦ٱ  acrairtSٲشط ػٷؽ 5زض ٖٳ١ .اؾز
  3/7ټبی ٖؿٯٹیٻ ٸ ضؾشٳی ثب سطا٦ٱ ‎ایٵ ػٷؽ زض ایؿش٫بٺ ،ٲشط 01زض ٖٳ١ . ٲشطٲطثٕ ػٳٕ آٸضی قسٺ اؾز
 . زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثٹزٺ اؾز
 
 )eadineleT( خبًَادُ تلیٌیذُ -ّب‎ای‎دٍکفِزیر ضبخِ  -2-3-1-3
ثیكشط ثٻ ق٧٭ ثیًی ثٹزٺ ٸ زضؾُح ق٧ٳی دٽٵ ٸ ٲبټیچٻ ای   ،ایٵ ػبٶٹضاٴ س٣بضٴ زٸ َطٞی زاضٶس
. ټبی ٲرشٯٝ ثسٴ ضا ٲی دٹقبٶس‎زض ؾُح دكشی زاضای ی٥ نسٜ ثیًٹی ٲی ثبقس ٦ٻ اٶساٰ .ٲی ثبقٷس
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نسٜ زاضای زٸ ٦ٟٻ ٲی ثبقس ٦ٻ زض ؾُح  .ٺ ٖٽسٺ زاضزسطقح نسٜ ضا ةادیسضٲیؽ ٲبٶش٭ قٷبذشٻ ٲی قٹز ٸ 
ټبی ثسٴ ٶیع ٦بٲلا اظ ‎دبټب ٶیع ټٳبٶٷس زی٫ط ٢ؿٳز .دكشی ایؼبز ٮٹلا ٲی ٦ٷٷس ٸ سٳبٰ ؾُح ثسٴ ضا ٲی دٹقبٶٷس
ټب ثیطٸٶی اؾز ٸ ثٻ ٸيٹح ٢بث٭ ‎ٮی٫بٲٷز. ؾط ضقس يٗیٟی زاقشٻ اؾز. ؾُح ٦ٷبضی ٞكطزٺ قسٺ اؾز
. اظ آٶؼب ٦ٻ ایٵ آثعیبٴ زاضای ټٳٹ٪ٯٹثیٵ ٶیع ٲی ثبقٷس ثٻ ضٶ٩ ٢طٲع ضٸقٵ زیسٺ ٲی قٹٶس. رسكریم اؼ
 .ػساؾبظی ٪طزیس ٸ ییزض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾب sulugnAػٷؽ 
 
 )eadireneV(خبًَادُ ًٍریذُ  –ّب ‎ای‎ردُ دٍکفِ -3-3-1-4
زض ٦٭  aisyletaK سطا٦ٱ ػٷؽٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  )8-4سب  2-4(ټبی چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
 .٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 0ٸ  2/760، 0/98ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط، 
     ٲشط ثب سطا٦ٱ 5ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، قیٝ ٸ ثٷسض٪بٺ زض ٖٳ١  aisyletaKػٷؽ 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایٵ ػٷؽ ٞ٣ٍ زض ) 6-4(٬ ػسٸ .زض ٞه٭ ثٽبض ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیسٺ اؾز 4/49-3/7
 . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز 9/88ٞه٭ ثٽبض ثب ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ 
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  aihpaPٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(ټبی ‎چٷبٶچٻ ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ  4/23ٸ  6/97، 1/32 ،4/21ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط، 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض  7/14ٸ ٲسی ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی  ػعض ػٷؽ دبٞیب زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط. اؾز
ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ  5ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ػٷؽ دبٞیب زض ٖٳ١ . ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ٲكبټسٺ ٪طزیس‎ٞه٭
٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ زض ایؿش٫بټٽبی ثٷسض٪بٺ ٸ ٞطا٦ٻ ثسٸٴ ټیچ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٸ  22/22ضؾشٳی ثب سطا٦ٱ 
٢ُٗٻ زض  21/53ٲشط زض ٞه٭ ثٽبض ثب  5ثیكشطیٵ سطا٦ٱ ٞهٯی ػٷؽ دبٞیب زض ٖٳ١ . ٪ٹٶٻ ٶٳٹٶٻ ای طجز ٪طزیس
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ،ٲشط 01زض ٖٳ١. ټط ٲشطٲطثٕ ٸ ٦ٳشطیٵ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثسٸٴ ټیچ ٪ٹٶٻ ٶٳٹٶٻ ای ٲی ثبقس
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس ٸ  22/22ٸ  3/7ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٸ ضؾشٳی ثب سطا٦ٱ ػٷؽ دبٞیب زض 
ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ سطا٦ٱ . ټیچ ٶٳٹٶٻ ای ٲكبټسٺ ٶكسٺ اؾز ،ث٣یٻ ایؿش٫بټٽب زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زض
٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ  0ٸ  9/88ٲشط ٲٷُ٣ٻ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثب سطا٦ٱ  01 ٖٳ١ ٞهٯی ػٷؽ دبٞیب زض
 ). 8-4سب  5-4ټبی ‎ػسٸ٬( ثبقس‎ٲی
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 )eadiniloS( خبًَادُ سَلًَیذُ -4-3-1-4
  .ثبقٷس‎ټبی ػسا اظ ټٱ ٲی‎ټب ٶطٲشٷبٶی ټؿشٷس ٦ٻ زاضای ٦ٟٻ ټبی ٦كیسٺ ٸ ق٧ٷٷسٺ ثب ؾیٟٹٴ‎ؾٹٮٹٶیسٺ
ثطای ٢طاض ٪طٞشٵ  ټط ٦ٟٻ زاضای ٮجٻ ټبی ذبنی. ټب ثیطٸٶی اؾز ٸ ثٻ ؾٳز ٖ٣ت ثسٴ ٸػٹز زاضز‎ٮی٫بٲٷز
 1/5ٶٳٹٶٻ ټبی ٲكبټسٺ قسٺ ٦ٳشط اظ . ی ٸ ٖ٣جی س٣طیجب ٪طز ٲی ثبقٷسیزض ٢ؿٳز ػٯٹ. زض ٦ٷبض ټٱ ٲی ثبقس
اٶس٦ی  sisnE زض اٶشٽبی ذبضػی دٹؾشٻ ٸ زض ػٷؽ nelos زٶساٶٻ ټبی ٮٹلا زض ػٷؽ. ؾبٶشیٳشط َٹ٬ زاقشٷس
ػٷؽ ؾٹٮٵ ثركی اظ  ،زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ذهٹلٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ة. ثٻ ؾٳز ٲط٦ع ٲشٳبی٭ اؾز
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  )8-4سب  2-4( ټبی چٷبٶچٻ ػسٸ٬. سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ٲٷُ٣ٻ ضا سك٧ی٭ ٲی زټس
٢ُٗٻ زض ټط  21/69ٸ  81/39، 2/54 ،11/54ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط،  nelosسطا٦ٱ ػٷؽ 
ٲشط زض  5ټب زض ٖٳ١ ‎ایٵ آثعیبٴ زض ټٳٻ ٞه٭ .ثٻ قسٺ اؾزٲشطٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؼ
زض  ٲشط 01٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٸ زض ٖٳ١  3/7 -58/91ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ ٸ قیٝ ثب سطا٦ٱ 
  قسٺ اؾزی٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ػساؾبظی ٸقٷبؾب 81/25ٸ  7/4ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ٸ ٞطا٦ٻ ثب سطا٦ٱ 
 .)8-4سب  5-4 ټبی‎ػسٸ٬(
 
 )eadivilO( خبًَادُ اٍلَیذُ -ردُ ضکن پبیبى -5-3-1-4
نٹضر ٲرطٸَی ٸ دیچ ذٹضزٺ ٲی ثبقس ٦ٻ قبٲ٭ ی٥ ٮٹٮٻ ٸ اٲٗب ٺ اٴ ةٴنسٜ زض ایٵ ٪طٸٺ اظ ٶطٲز
 آٴ سطیٵ‎قبٲ٭ ٦ٹچ٧شطیٵ حٯ٣ٻ دیچف ٸ ٢سیٳی آٚبظ قسٺ ٸدیچف اظ ٶٹ٤ نسٜ  .ٸ احكب ػبٶٹض ٲی ثبقس
 ،٦ٱ ٲیعاٴ قسر چطذف. قٹز‎٢ُط حٯ٣ٻ دیچف ٶیع ايبٞٻ ٲی ،ػبٶٹضسسضیغ ثب ثعض٨ قسٴ ٺ ة ،ٲی ثبقس
 allicnA اظ ایٵ ٪طٸٺ آثعیبٴ ػٷؽ. ق٧بٜ ثٯٷس ٸ نبٜ ٸ ثسٸٴ زٶساٶٻ ٸ ٦بٲلا زاضای چیٵ ذٹضز٪ی اؾز
ثٻ ػع ظٲؿشبٴ  ټب‎ٞه٭ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ټٳٻ 92/36سب  3/7ٲشط زض ټٳٻ ایؿش٫بټٽب ثب سطا٦ٱ  5زض ٖٳ١ 
ٲكبټسٺ  ٞ٣ٍ زض ٞه٭ ثٽبض ،٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ 3/7ٲشط ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ ثب سطا٦ٱ  01ٸ زض ٖٳ١ 
 ).8-4سب  5-4ټبی ‎ػسٸ٬( ٪طزیس
 
 )eadilatneD( خبًَادُ دًتبلیذُ –ردُ سرپبیبى -6-3-1-4
ٸػٽی  8نٹضر ٺ زض ٲ٣ُٕ ٖطيی ة .ای ٸ اظ ټط زٸ َطٜ ثبظ ٲی ثبقس‎نٹضر ٮٹٮٻٺ نسٜ ة  
٢ُٗٻ زض ټط  3/7ثب سطا٦ٱ   muilatneDاظ ایٵ ٪طٸٺ اظ آثعیبٴ ػٷؽ. ضٶ٩ نسٜ ؾٟیس ضٶ٩ اؾز .اؾز
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ټبی ‎ػسٸ٬(  ٪طزیسیٲشط زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ػساؾبظی ٸ قٷبؾب 01ٸ  5ٲشطٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زض ٖٳ١ 
 ).8-4سب  5-4
 
 )eadinalpotameN(خبًَادُ ًوبتَپلٌیذُ  –ّبی پْي‎ضبخِ کرم -4-1-4
ټبی دٽٵ اظ ؾُح ‎ټٳبٶٷس ث٣یٻ ٦طٰ. اق٧ب٬ ْبټطی ٲشٟبٸسی اظ ثیًٹی سب ٦كیسٺ زاضٶسټب  سٹضثلاضی
ټبی دكشی ٢بث٭ ٲكبټسٺ ‎نٹضر سٷشب٦٭ٺ ق٧ٳی دكشی دٽٵ قسٺ اٶس، زض ثطذی اظ ٶٳٹٶٻ ټب ظٸائس ؾطی ة
ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی زض ٞه٭ ٲسی زض  ٸ ظیط ػعض اظ ٪طٸٺ سٹضثلاضیبټب، ذبٶٹازٺ ٶٳبسٹدلاٶب زض ٲٷُ٣ٻ نٟط. اؾز
 ).4-4ٸ  3-4ټبی ‎ػسٸ٬(  ٪طزیسی٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ػٳٕ آٸضی ٸ قٷبؾب 11/11ثب سطا٦ٱ  ثٽبض
 
 ) eadicsidoesaBٍ eadilopuE(ّبی ‎خبًَادُ –ضبخِ ًورتیٌب -5-1-4
ی٥  ثٻ ټٳطاٺ  یزټبٴ اٶشٽب .ی ثب س٣بضٴ زٸ َطٞی،ٞب٢س ثٷسثٷسی ٸ حٟطٺ ٖٳٹٲی ثسٴ ٲی ثبقٷسیټب‎٦طٰ
اظ ایٵ قبذٻ ػبٶٹضی . ظٸائس حؿی زض ایٵ آثعیبٴ سحٯی٭ ضٞشٻ اؾز. دطٸثٹؾیؽ ٢بث٭ ػٳٕ قسٴ ٲی ثبقٷس
زاضای ثسٶی ٦كیسٺ ثب  esueniL ػٷؽ . ٪طزیسیقٷبؾب sucsidoesaB ٸ esueniL ټبی‎ٶبٰٺ زٸ ػٷؽ ة
ٞب٢س ؾیطی  ٸ زٰ زض ٢ؿٳز ٲیبٶٻ ثسٴ دٽٵ. ٶبحیٻ ؾطی ٪طز زض ػٯٹ ٸزاضای قیبضټبی زض ٦ٷبض ٲی ثبقٷس
ٶیع َٹ٬ ثسٴ  sucsidoesaB ػٷؽ زض. َٹ٬ ثسٴ ظیبز اؾز ٸٮی ثٻ ؾطٖز ٢بث٭ اٶ٣جبو ٲی ثبقس. ثبقس‎ٲی
 .ؾط زاضای قیبضټبی ٖطيی ثٹزٺ ٸ ثٻ ٦ٳ٥ ٶبحیٻ ثبضی٥ ٪طزٶی اظ سٷٻ ٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾز. ثؿیبض ظیبز اؾز
 
 )adotameN(ضبخِ ًوبتَدا  -6-1-4
٦كیسٺ اؾشٹاٶٻ ای ٲی ثبقٷس ثُٹض ٚبٮت زض زٸ ؾط ثسٴ سب اٶساظٺ ای دٽٵ ایٵ آثعیبٴ زاضای ثسٶی 
ٲشط زض  5ایٵ آثعیبٴ زض ٖٳ١ . ٮت ٸػٹز زاضز 6اَطٜ حٟطٺ زټبٶی  .ثبقٷس‎ٞب٢س ثٷس ثٷسی ٲی .قٹٶس‎ٲی
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٸ  33/33 ،44/44 ،52/39، 41/18ټبی ٪ٷبٸٺ، قیٝ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ثب سطا٦ٱ ‎ایؿش٫بٺ
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٢ُٗٻ زض  11/11ٸ  81/25،52/39ٲشط زض ایؿش٫بټٽبی ٞطا٦ٻ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ  01ض ٖٳ١ ز
 ).8-3سب  5-3ټبی ‎ػسٸ٬( ٸ دطا٦ٷف زاقشٻ اٶس قٷبؾبییټط ٲشطٲطثٕ 
 
 .ّبی استبى ثَضْر‎در آة analpotameNخٌس . 22-4ضکل 
 
 ضبخِ اکییَرا  -7-1-4
ذبنیز  زض ٢ؿٳز ػٯٹیی ثسٴ ایٵ آثعیبٴ، دطٸثٹؾیؽ ثٯٷس ثب. ټؿشٷسٞب٢س نٟز ثٷس ثٷسی ٲكرم 
 .٪ؿشطـ ظیبز ٸٮی ٚیط ٢بث٭ ػٳٕ قسٴ زض ثسٴ ٸػٹز زاضز
ٲشط  01ٸ  5ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ا٦ییٹضاټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط، ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ایٵ  .ٶُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٦٭ ٰ 1/32ٸ  0/26، 0،0/26ثٻ سطسیت 
 ).8-4سب  5-4 ټبی‎ػسٸ٬(ٲشط ٞطا٦ٻ  ٲكبټسٺ قسٺ اٶس  01ٲشط ٪ٷبٸٺ ٸ  5آثعیبٴ ٞ٣ٍ زضٖٳ١ 
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 )eadihcirtoihpO( خبًَادُ اٍفیَتریطیذُ ضبخِ خبرتٌبى، -8-1-4
زاضای ی٥ اؾ٧ٯز زضٸٶی . ٸػٽی ټؿشٷس 5ػبٶٹضاٶی ٦ٟعی ثب س٣بضٴ  ذبضسٷبٴ ذبٶٹازٺ اٸٞیٹسطیكیسٺ،
ایٵ ٪طٸٺ اظ ذبضسٷبٴ ؾشبضٺ ای ق٧٭ ثٹزٺ ٸ ثسٴ زاضای ظٸائس یب . ذبض یب ظٸائس اؾز ټٳطاٺ ثبٲٷ٣ُٕ آټ٧ی 
ٞب٢س ؾیؿشٱ ٪طزـ آة ٲی ثبقس ٸ ثبظٸټب ٶؿجشب . ی اؾز ٦ٻ اظ نٟحٻ ٲط٦عی ٲٷكٗت ٲی ٪طززیثبظٸټب
ی ٪طزیس زض یزض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ قٷبؾب xirhtoihporcaMاظ ایٵ ٪طٸٺ اظ آثعیبٴ ػٷؽ  .ؾٟز ٲی ثبقس
ثطاثط ٢ُط زیؿ٥ ٲط٦عی ٲی ثبقس، نٟحبر زض ؾُح دكشی ٶطٰ  02ایٵ ػٷؽ ثبظٸټب ذٯیی ثٯٷس ٸ زض حسٸز 
 . ٸ زض ؾُح ق٧ٳی زاضای ٮجٻ ٲی ثبقٷس
 
 
 .ثَضْرّبی استبى  در آة xirhtoihporcaMخٌس . 32-4ضکل 
 )eadiiruhtoloH(خبًَادُ َّلَترٍئیذُ –ضبخِ خبرتٌبى -2-8-1-4
ٞب٢س ثبظٸ  ،ایٵ ٶٹٔ اظ ذبضسٷبٴ. دٹؾز ثسٴ چطٲی ٸ ٲبټیچٻ ای اؾز ثسٴ ثب ذبض دٹقیسٺ قسٺ اؾز
سٷشب٦٭ ٢طاض ٲی ٪یطز ٦ٻ زض ٸا٢ٕ اظ سٛییط  8-03اظزٸض زټبٴ . ٲی ثبقٷس ٸٮی زاضای س٣بضٴ دٷغ ٸػٽی ټؿشٷس
اظ ایٵ  .دٷغ ضزیٝ دبی ٮٹٮٻ ای ػٟشی زض َٹ٬ ثسٴ ٦كیسٺ قسٺ اؾز. ٸػٹز ٲی آیٷسٺ دبټبی ٮٹٮٻ ای ةٞطٰ 
سب  َٹض ی٧ٷٹاذز ؾیبٺٺ ةایٵ ٶٳٹٶٻ ټب زاضای ثسٶی  .ػساؾبظی ٪طزیس airuhtoloH٪طٸٺ اظ آثعیبٴ ػٷؽ 
َ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثب سطا٦ٱ ٲشط ٲٵ 5ٞ٣ٍ زض ٖٳ١  airuhtoloHػٷؽ .اؾز ټب سحٯی٭ ضٞشٻ‎٢ٽٹٺ ای ثٹزٺ، اؾذی٧ٹ٬
 . ٪طزیسی٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زضٞه٭ ثٽبض ػساؾبظی ٸقٷبؾب 3/7
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 .7831-8831ټبی ٲرشٯٝ زض ؾبح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط ‎ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ قبذٻ‎ٲیعاٴ زضنس اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ. 1-4 ػسٸ٬ 
   ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 ٲشط 0 85/25 64/51 46/82 49/75 49/14 17/3 37/26
ټبی  ٦طٰ
 حٯ٣ٹی
 ٲشط 5 65/20 96/6 87/26 77/86 47/58 96/69 17/35
 ٲشط 01 75/92 07/7 08/80 87/75 97/50 37/11 27/29
 ٲیبٶ٫یٵ 16/5 26/51 47/33 38/16 38/1 17/64 27/96
 ٲشط 0 63/86 13/37 53/17 5/24 0 72/28 12/87
 ثٷسدبیبٴ
 ٲشط 5 73/56 02/1 61/90 41/41 91/29 82/74 22/75
 ٲشط01 73/11 71/7 41/5 12/24 71/84 32/50 22
 ٲیبٶ٫یٵ 43/87 32/71 22/1 31/76 21/74 62/6 22/31
 ٲشط 0 0 91/32 0 0 4/85 0/78 ¼
 ٶطٲشٷبٴ
 ٲشط 5 2/81 4/77 0/64 5/77 3/84 0/76 2/8
 ٲشط01 5/43 2/64 0 0 1/36 1/2 1/7
 ٲیبٶ٫یٵ 2/5 8/28 0/51 1/29 3/32 0/19 2/29
 ٲشط 0 0 0 0 0 0 0 0
 ٲشط 5 0/34 2/5 4/73 0 0 0 1/22 ذبضسٷبٴ
 ٲشط01 0/59 4/7 4/23 0 0 0 1/66
 ٲشط 0 0 0 0 0 0 0 0
 ٲشط 5 0 0 0 0 0 0 0 ا٦ییٹضټب
 ٲشط01 0 0 0 0 0/81 0/4 0/1
 ٲشط 0 0 2/62 0 0 0 0 0/83
 ٲشط 5 0 0/76 2/67 0/99 0/85 0 0/38 ٶٳبسٹزټب
 ٲشط01 0 2/9 1/80 0 1/82 0/97 1
 ٲشط 0 0 2/9 0 0 0 0 0/84
 ٲشط 5 0  0 0 0 0 0 ٮٷبٶٳبسٹح
 ٲشط01 0  0 0 0 0 0
 ٲشط 0 0 0 0 0 0 0 0
 ٲشط 5 2/81 0/57 0/64 0 0/79 0/98 0/88 ٶٳطسیٷب
 ٲشط01 0 3/8 1/80 0 0/63 0/99 1
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 ٬ٸسػ4-2 .ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ ٸ تی٦طس‎ طٽقٹث ٴبشؾا ١ٳٖ ٱ٦ ١َبٷٲ یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ٭٦ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ 10 طشٲ 5 طشٲ 0 طشٲ ؽٷػ/ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
51/1 70/3 82/0 0 Melinna Ampharetidae Polychaeta 1 
38/18 54/26 60/28 0 Arabella Arabellidae Polychaeta 2 
84/13 88/9 07/31 58/0 Capitella Capitellidae Polychaeta 3 
67/2 85/1 32/4 85/1 Mesochaetopterus Chaetopteridae Polychaeta 4 
02/22 1/32 95/33 0 Cirriformia Cirratulidae Polychaeta 5 
03/29 28/17 31/25 49/48 Cossura Cossuridae Polychaeta 6 
53/23 16/27 62/36 79/6 Eunice Eunicidae Polychaeta 7 
09/3 09/3 94/4 23/1 Marphysa Eunicidae Polychaeta 8 
40/52 52/68 72/75 97/12 Flabelligera Flabelligeridae Polychaeta 9 
94/27 71/32 51/39 61/11 Glycera Glyceridae Polychaeta 10 
56/57 64/58 21/93 83/20 Goniadopsis Goniadidae Polychaeta 11 
97/56 67/66 97/91 27/12 Lumbrineris Lumberineridae Polychaeta 12 
39/14 96/12 66/23 55/6 Magelona Magelonidae Polychaeta 13 
44/63 15/98 77/91 42/0 Nichomache Maldanidae Polychaeta 14 
9/73 62/100 74/90 34/30 Nephtys Nephtyidae Polychaeta 15 
87/4 09/3 61/7 91/3 Ceratonereis Nereidae Polychaeta 16 
92/30 60/21 83/43 33/27 Perinereis Nereidae Polychaeta 17 
31/3 32/4 32/4 28/1 Platynereis Nereidae Polychaeta 18 
00/12 96/12 05/23 0 Polyophthalmus Opheliidae Polychaeta 19 
14/14 37/20 61/14 44/7 Scoloplos Orbiniidae Polychaeta 20 
71/28 09/53 86/30 185/2 Owenia Oweniidae Polychaeta 21 
64/1 32/4 62/0 0 Pectinaria Pectinariidae Polychaeta 22 
16/27 85/51 63/29 0 Sigambra Pilargiidae Polychaeta 23 
23/1 0 0 7/3 Polygordius Polygordiidae Polychaeta 24 
65/44 79/56 45/52 69/24 Sabellaria Sabellariidae Polychaeta 25 
93/96 06/95 33/133 39/62 Prionoio ionidae Polychaeta 26 
25/11 81/14 61/14 32/4 Scololepis ionidae Polychaeta 27 
45/25 51/39 83/36 0 Sternais Sternaidae Polychaeta 28 
47/2 56/5 85/1 0 Syllis Syllidae Polychaeta 29 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-2 .ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ ٸ تی٦طس‎ طٽقٹث ٴبشؾا یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ 10 طشٲ 5 طشٲ 0 طشٲ ؽٷػ/ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
46/28 62/50 77/34 0 Loimia medusa Terebelliae Polychaeta 30 
06/7 49/10 7/10 0 Tereblides Trichobranchidae Polychaeta 31 
06/2 94/4 23/1 0 Nymphon Pycnogonidae Chelicerata 32 
47/14 60/21 81/21 0 Apanthuras Isopoda-Anthuridae Crustacea 33 
10/94 46/123 49/117 36/41 Cyclaspis Bodotriidae Crustacea 34 
22/29 30/46 42/36 94/4 Eocuma Bodotriidae Crustacea 35 
81/9 96/12 46/16 0 Hetrocuma Bodotriidae Crustacea 36 
70/3 79/6 32/4 0 Gonodactylus Gonodactylidae Crustacea 37 
82/0 23/1 23/1 0 Hyppolyte Hippolytidae Crustacea 38 
92/1 23/1 53/4 0 Saron Hippolytidae Crustacea 39 
65/1 47/2 47/2 0 Gastrosaccus mysidiacea Crustacea 40 
1/1 23/1 06/2 0 Rhopalophthalmus mysidae Crustacea 41 
26/2 7/3 08/3 0 Menaethious Maiidae Crustacea 42 
50/8 26/9 26/16 0 Macrophthalmus Ocypodidae Crustacea 43 
38/17 79/6 67/16 69/28 Diogenes Paguridae Crustacea 44 
44/1 85/1 47/2 0 Paguristes Paguridae Crustacea 45 
50/46 75/69 58/36 17/6 Orchestia Talitridae Crustacea 46 
89/0 62/0 06/2 0 Platyischnopus Platyischnopidae Crustacea 47 
64/8 64/8 28/17 0 Urothoe Amphipod -Urothoidae Crustacea 48 
1/1 62/0 67/2 0 Parapenaeopsis Penaeidae Crustacea 49 
81/9 28/17 14/12 0  ؟ copepoda Crustacea 50 
62/5 49/10 38/6 0 ؟ ostracod Crustacea 51 
89/0 0 67/2 0 Barbatia Arcidae Bivalve 52 
62/0 23/1 62/0 0 Striarca Arcidae Bivalve 53 
68/9 94/4 02/8 06/16 Angulus Tellininidae Bivalve 54 
89/0 0 67/2 0 Katelysia Veneridae Bivalve 55 
12/4 32/4 79/6 23/1 Paphia Veneridae Bivalve 56 
45/11 96/12 93/18 47/2 Solen Solenidae Bivalve 57 
16/3 62/0 85/8 0 Ancilla Olividae Gastropoda 58 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-2 . ٸ تی٦طسؽٷػ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ‎ طٽقٹث ٴبشؾا یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ 10 طشٲ 5 طشٲ 0 طشٲ ؽٷػ/ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
41/0 62/0 62/0 0 Dentalium Dentalidae Scaphopoda 59 
97/3 02/8 9/3 0 Basiodiscus Eupolidae Nemertina 60 
7 26/9 73/11 0 Lineus Baseodiscidae Nemertina 61 
82/0 85/1 62/0 0 Holothuria Holothuriidae Holothurioidea 62 
40/14 30/25 90/17 0 Macrophiothrix Ophiotrichidae Stelleroidea 63 
62/0 62/0 23/1 0 Echiura Echiuroinea Echiuroinea 64 
67/9 26/9 75/19 0 Nematoda Nematoda Nematoda 65 
62/0 0 0 85/1 Nematoplana Nematoplanidae Turbellarians 66 
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 ٬ٸسػ4-3 .ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ ٸ تی٦طس‎ طٽقٹث ٴبشؾا یسٲ ٸ ضعػ طیظ طٟن ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ1388-1387. 
ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ/ؽٷػ ٝیزض 
0 0 85/51 0 0 0 Capitella . 1 
0 0 0 11/11 0 0 Mesochaetopterus  . 2 
15/48 81/114 70/3 26/59 33/33 11/11 Cossura . 3 
92/25 11/11 0 70/3 0 0 Eunici . 4 
70/3 70/3 0 0 0 0 Marphysa . 5 
52/18 04/37 55/55 11/11 41/7 0 Flabelligera . 6 
40/7 15/48 44/44 70/3 41/7 0 Glycera  . 7 
52/18 29/96 74/40 70/3 70/3 0 Goniadopsis . 8 
92/25 52/18 15/48 92/25 0 0 Lumbernereid . 9 
0 0 04/37 0 0 0 Nichomache . 10 
52/18 51/18 33/33 0 0 0 Magelona . 11 
52/18 07/74 96/62 37/70 81/14 0 Nephtys . 12 
0 11/11 62/29 0 0 0 Owenia . 13 
0 11/11 52/18 0 11/11 0 Ceratonereis . 14 
77/77 44/44 81/14 22/22 11/11 41/7 Perinereis . 15 
0 41/7 70/3 0 0 0 Platynereis . 16 
0 0 0 22/22 0 0 Polygordus . 17 
92/25 11/11 70/3 41/7 0 0 Scoloplos . 18 
11/11 26/159 70/3 52/118 78/77 41/7 Prionoio . 19 
0 93/25 0 0 0 0 Scololepis . 20 
0 15/148 0 0 0 0 Sabellaria . 21 
70/3 0 0 44/144 88/89 11/11 Cyclaspis . 22 
70/3 41/7 0 41/7 11/11 0 Eocuma 23 
0 0 0 70/3 33/33 0 Orchestia 24 
81/114 0 92/25 55/55 0 0 Diogenes 25 
0 63/29 0 0 67/66 0 Angulus . 26 
0 0 0 0 41/7 0 Paphia . 27 
70/3 11/11 0 0 0 0 Solen . 28 
0 0 0 0 11/11 0 Nematoplana . 29 
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 ٬ٸسػ4-4 .ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ‎طٟن ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز یسٲ ٸ ضعػ طیظ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد ٴبشؿثبس ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
86/1 30/17 47/2 88/9 94/4 Capitella Capitellidae Polychaeta 1 
39/0 47/2 0 94/4 0 Mesochaetopterus Chaetopteridae Polychaeta 2 
72/9 48/81 82/14 20/64 75/19 Cossura Cossuridae Polychaeta 3 
46/1 94/4 47/2 28/17 47/2 Eunici Eunicidae Polychaeta 4 
27/0 47/2 0 47/2 0 Marphysa Eunicidae Polychaeta 5 
66/4 75/19 0 85/51 81/14 Flabelligera Flabelligeridae Polychaeta 6 
99/3 22/22 9/4 05/39 4/7 Glycera Glyceridae Polychaeta 7 
86/5 44/44 47/2 79/56 94/4 Goniadopsis Goniadidae Polychaeta 8 
26/4 26/59 0 75/19 0 Lumbernereid Lumberineridae Polychaeta 9 
52/2 81/14 0 1/32 0 Magelona Magelonidae Polychaeta 10 
33/1 28/17 0 94/4 47/2 Nichomache Maldanidae Polychaeta 11 
66/8 26/59 34/12 01/79 88/9 Nephtys Nephtyidae Polychaeta 12 
46/1 35/12 47/2 88/9 47/2 Ceratonereis Nereidae Polychaeta 13 
39/6 44/44 0 85/51 22/22 Perinereis Nereidae Polychaeta 14 
40/0 99/4 0 5/2 0 Platynereis Nereidae Polychaeta 15 
73/1 0 0 75/19 47/2 Scoloplos Orbiniidae Polychaeta 16 
46/1 35/12 0 41/7 41/7 Owenia Oweniidae Polychaeta 17 
8/0 82/14 0 0 0 Polygordius Polygordiidae Polychaeta 18 
33/5 61/71 69/24 0 47/2 Sabellaria Sabellariidae Polychaeta 19 
58/13 86/130 04/37 05/74 88/9 Prionoio Spionidae Polychaeta 20 
93/0 28/17 0 0 0 Scololepis Spionidae Polychaeta 21 
92/8 75/19 28/17 36/91 04/37 Cyclaspis Bodotriidae Crustacea 22 
07/1 88/9 0 88/9 0 Eocuma Bodotriidae Crustacea 23 
33/1 0 94/4 75/19 0 Orchestia Talitridae Cructacea 24 
1/7 10/32 41/7 42/86 94/4 Diogenes Paguridae Crustacea 25 
33/3 41/7 87/9 22/22 69/24 Angulus Tellinidae Bivalvia 26 
27/0 0 5/2 0 5/2 Paphia Veneridae Bivalvia 27 
53/0 0 0 407/7 469/2 Solen Solenidae Bivalvia 28 
35/0 41/7 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 Nematoplana Nematoplanidae Turbellarians 29 
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  ٬ٸسػ4-5 .ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٸ تی٦طس‎١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ 5  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز طشٲ1388-1387. 
ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
0 94/4 0 0 0 0 Melinna Ampharetidae Polychaeta 1 
92/25 94/4 85/51 37 85/51 0 Arabella Arabellidae Polychaeta 2 
81/14 38/49 19/85 81/14 22/22 0 Capitella Capitellidae Polychaeta 3 
0 0 0 93/25 0 0 Chaetopterus Chaetopteridae Polychaeta 4 
37 63/29 55/55 85/51 62/29 0 Cirriformia Cirratulidae Polychaeta 5 
81/14 88/88 81/14 22/22 11/11 0 Cossura Cossuridae Polychaeta 6 
88/88 38/49 37/70 0 11/11 0 Eunice Eunicidae Polychaeta 7 
7/3 0 8/14 0 4/7 7/3 Marphysa Eunicidae Polychaeta 8 
137 32/54 93/125 37 100 0 Flabelligera Flabelligeridae Polychaeta 9 
37 63/29 96/62 37 63/29 74/40 Glycera Glyceridae Polychaeta 10 
133 88/88 81/114 185/85 96/62 74 Goniadopsis Goniadidae Polychaeta 11 
107 88/88 4/107 85/151 3/96 0 Lumbrineris Lumberineridae Polychaeta 12 
22/22 75/19 66/66 11/11 22/22 0 Magelona Magelonidae Polychaeta 13 
6/155 95/83 3/96 67/66 148/148 0 Petaloproctus Maldanidae Polychaeta 14 
56/155 07/47 96/62 55/155 185/85 11/11 Nephtys Nephtyidae Polychaeta 15 
7/3 94/4 94/4 92/25 0 4/7 Ceratonereis Nereidae Polychaeta 16 
85/51 44/44 26/59 148/48 11/11 148/48 Perinereis Nereidae Polychaeta 17 
0 0 81/14 0 7/3 4/7 Platynereis Nereidae Polychaeta 18 
4/7 94/4 4/7 29/96 22/22 0 Polyophthalmus Opheliidae Polychaeta 19 
81/14 88/9 51/18 11/11 33/33 0 Scoloplos Orbiniidae Polychaeta 20 
81/14 81/14 0 4/7 4/7 7/140 Owenia Oweniidae Polychaeta 21 
      Pectinaria Pectinariidae Polychaeta 22 
26/59 44/44 93/25 8/14 33/33 0 Sigambra Pilargiidae Polychaeta 23 
0 0 0 0 0 0 Polygordius Polygordiidae Polychaeta 24 
37 85/251 4/7 7/3 4/7 4/7 Sabellaria Sabellariidae Polychaeta 25 
33/133 78/177 37/170 55/155 96/62 100 Prionoio Spionidae Polychaeta 26 
51/18 88/9 11/11 4/7 74/40 0 Scololepis Spionidae Polychaeta 27 
0 87/9 66/66 29/69 148/48 0 Sternais Sternaspidae Polychaeta 28 
0 0 0 0 0 11/11 Syllis Syllidae Polychaeta 29 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-5 . ١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٸ تی٦طس5  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز طشٲ1388-1387. 
ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
81/14 57/34 93/25 7/103 92/25 7/3 Loimia Terebelliae Polychaeta 30 
7/3 94/4 7/3 11/11 63/29 11/11 Tereblides Trichobranchidae Polychaeta 31 
7/3 0 0 0 0 7/3 Nymphon Pycnogonidae Chelicerata 32 
11/11 94/4 22/22 22/22 63/29 74/40 Apanthuras Isopoda-Anthuridae Crustacea 33 
52/118 46/123 51/118 85/151 85/51 74/140 Cyclaspis Bodotriidae Crustacea 34 
96/62 62/29 96/62 81/14 81/14 33/33 Eocuma Bodotriidae Crustacea 35 
11/11 88/9 0 7/3 85/51 22/22 Hetrocuma Bodotriidae Crustacea 36 
0 0 4/7 0 7/3 8/14 Gonodactylus Gonodactylidae Crustacea 37 
7/3 0 0 0 7/3 0 Hyppolyte Hippolytidae Crustacea 38 
4/7 94/4 7/3 7/3 7/3 7/3 Saron Hippolytidae Crustacea 39 
0 0 0 0 11/11 7/3 Gastrosaccus mysidiacea Crustacea 40 
0 94/4 7/3 0 0 7/3 Rhopalophthalmus mysidae Crustacea 41 
8/14 0 0 0 0 7/3 Menaethious Maiidae Crustacea 42 
8/14 75/19 81/14 33/33 11/11 7/3 Macrophthalmus Ocypodidae Crustacea 43 
44/44 81/14 11/11 11/11 4/7 11/11 Diogenes Paguridae Crustacea 44 
0 0 4/7 0 4/7 0 Paguristes Paguridae Crustacea 45 
26/159 52/118 41/7 81/14 07/74 41/7 Orchestia Talitridae Crustacea 46 
7/3 94/4 0 0 7/3 0 Platyischnopus Platyischnopidae Crustacea 47 
7/3 0 37 11/11 81/14 37 Urothoe AmphipodUrothoidae Crustacea 48 
0 94/4 7/3 7/3 7/3 0 Parapenaeopsis Penaeidae Crustacea 49 
22/22 88/9 22/22 0 4/7 11/11 ؟ copepoda Crustacea 50 
11/11 93/4 7/3 7/3 11/11 7/3 ؟ ostracod Crustacea 51 
7/3 94/4 7/3 0 0 7/3 Barbatia Arcidae Bivalve 52 
0 0 0 0 7/3 0 Striarca Arcidae Bivalve 53 
7/3 81/14 81/14 0 81/14 0 Angulus Tellininidae Bivalve 54 
7/3 94/4 7/3 7/3 0 0 Katelysia Veneridae Bivalve 55 
7/3 0 4/7 0 22/22 4/7 Paphia Veneridae Bivalve 56 
7/3 69/24 19/85 0 0 0 Solen Solenidae Bivalve 57 
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ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
7/3 94/4 4/7 7/3 63/29 7/3 Ancilla Olividae Gastropoda 58 
0 0 0 0 0 7/3 Dentalium Dentalidae Scaphopoda 59 
7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 Basiodiscus Eupolidae Nemertina 60 
8/14 81/14 81/14 7/3 4/7 8/14 Lineus Baseodiscidae Nemertina 61 
0 0 0 0 0 7/3 Holothuria Holothuriidae Holothurioidea 62 
0 0 0 37/70 37 0 Macrophiothrix Ophiotrichidae Stelleroidea 63 
4/7 0 0 0 0 0 Echiura Echiuroinea Echiura 64 
81/14 0 93/25 44/44 33/33 0 Nematoda Nematoda Nematoda 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 0 Nematoplana Nematoplanidae Nematoplanidae 66 
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 ٬ٸسػ4-6 .١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ ؽٷػ ٻٶلابؾ یٶاٸاطٞ ٵی٫ٶبیٲ 5  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ضز طشٲ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد ٴبشؿثبس ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
23/1 0 47/2 0 47/2 Melinna Ampharetidae Polychaeta 1 
29 98/41 16/27 69/24 22/22 Arabella Arabellidae Polychaeta 2 
63/29 506/39 098/32 691/24 22/22 Capitella Capitellidae Polychaeta 3 
32/4 469/2 469/2 407/7 94/4 Mesochaetopterus Chaetopteridae Polychaeta 4 
42/36 16/27 57/34 57/34 38/49 Cirriformia Cirratulidae Polychaeta 5 
07/24 283/17 753/19 037/37 22/22 Cossura Cossuridae Polychaeta 6 
8/35 38/49 69/24 5/39 63/29 Eunice Eunicidae Polychaeta 7 
94/4 94/4 0 41/7 41/7 Marphysa Eunicidae Polychaeta 8 
62/79 42/86 38/49 88/88 83/93 Flabelligera Flabelligeridae Polychaeta 9 
74/40 38/49 22/22 56/34 79/56 Glycera Glyceridae Polychaeta 10 
44/94 48/81 36/91 76/98 17/106 Goniadopsis Goniadidae Polychaeta 11 
97/91 42/86 52/118 97/41 98/120 Lumbrineris Lumberineridae Polychaeta 12 
46/23 22/22 81/14 75/19 04/37 Magelona Magelonidae Polychaeta 13 
83/93 11/111 32/54 17/106 7/103 Nichomache Maldanidae Polychaeta 14 
88/88 88/88 23/101 77/98 67/66 Nephtys Nephtyidae Polychaeta 15 
02/8 346/12 876/9 94/4 94/4 Ceratonereis Nereidae Polychaeta 16 
44/44 1/32 69/24 73/61 26/59 Perinereis Nereidae Polychaeta 17 
55/5 41/7 94/4 0 88/9 Platynereis Nereidae Polychaeta 18 
45/23 75/19 09/32 81/14 16/27 Polyophthalmus Opheliidae Polychaeta 19 
19/14 81/14 88/9 35/12 75/19 Scoloplos Orbiniidae Polychaeta 20 
86/30 69/24 22/22 97/41 57/34 Owenia Oweniidae Polychaeta 21 
62/0 0 0 0 469/2 Pectinaria Pectinariidae Polychaeta 22 
01/29 85/51 35/12 63/29 22/22 Sigambra Pilargiidae Polychaeta 23 
0 0 0 0 0 Polygordius Polygordiidae Polychaeta 24 
73/61 32/54 98/41 2/64 42/86 Sabellaria Sabellariidae Polychaeta 25 
65/137 86/130 3/96 33/133 12/190 Prionoio ionidae Polychaeta 26 
81/14 69/24 81/14 35/12 407/7 Scololepis ionidae Polychaeta 27 
27/38 69/24 04/37 51/39 85/51 Sternais Sternaidae Polychaeta 28 
85/1 0 94/4 0 469/2 Syllis Syllidae Polychaeta 29 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-6 . ١ٳٖ ضز بټبٶٹٞٸط٦بٲ ٻٶلابؾ یٶاٸاطٞ ٵی٫ٶبیٲ ٸ تی٦طس5  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ضز طشٲ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد ٴبشؿثبس ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
95/33 16/27 63/29 91/46 10/32 Loimia Terebelidae Polychaeta 30 
49/10 41/7 94/4 41/7 88/9 Tereblides Trichobrachia Polychaeta 31 
23/1 0 47/2 47/2 0 Nymphon Pycnogonidae Chelicerata 32 
22/22 88/9 88/9 69/24 44/44 Apanthuras Isopoda-Anthuridae Crustacea 33 
07/124 8/135 14/69 23/101 12/190 Cyclaspis Bodotriidae Crustacea 34 
42/36 63/29 57/34 22/22 26/59 Eocuma Bodotriidae Crustacea 35 
28/17 81/14 35/12 88/9 10/32 Hetrocuma Bodotriidae Crustacea 36 
32/4 88/9 0 47/2 94/4 Gonodactylus Gonodactylidae Crustacea 37 
23/1 0 0 0 94/4 Hyppolyte Hippolytidae Crustacea 38 
32/4 81/14 0 0 47/2 Saron Hippolytidae Crustacea 39 
45/2 94/4 0 0 94/4 Gastrosaccus mysidiacea Crustacea 40 
85/1 0 0 41/7 0 Rhopalophthalmus mysidae Crustacea 41 
08/3 94/4 0 94/4 47/2 Menaethious Maiidae Crustacea 42 
04/16 81/14 88/9 75/19 75/19 Macrophthalmus Ocypodidae Crustacea 43 
05/16 81/14 81/14 47/2 10/32 Diogenes Paguridae Crustacea 44 
47/2 0 0 0 88/9 Paguristes Paguridae Crustacea 45 
58/63 57/34 38/49 36/91 01/79 Orchestia Talitridae Crustacea 46 
85/1 41/7 0 0 0 Platyischnopus Platyischnopidae Crustacea 47 
28/17 69/24 41/7 22/22 81/14 Urothoe Amphipod  Urothoidae Crustacea 48 
47/2 0 41/7 0 47/2 Parapenaeopsis Penaeidae Crustacea 49 
20/14 35/12 0 41/7 04/37 Coppepoda copepoda Crustacea 50 
17/6 94/4 41/7 88/9 469/2 ostracod ostracod Crustacea 51 
47/2 0 0 41/7 47/2 Barbatia Arcidae Bivalve 52 
62/0 0 47/2 0 0 Striarca Arcidae Bivalve 53 
02/8 28/17 94/4 0 87/9 Angulus Tellininidae Bivalve 54 
47/2 88/9 0 0 0 Katelysia Veneridae Bivalve 55 
79/6 35/12 0 41/7 41/7 Paphia Veneridae Bivalve 56 
98/20 16/27 88/9 28/17 63/29 Solen Solenidae Bivalve 57 
26/9 88/9 81/14 0 35/12 Ancilla Olividae Gastropoda 58 
62/0 45/2 0 0 0 Dentalium Dentalidae Scaphopoda 59 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-6. ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٸ تی٦طس‎١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ 5  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز طشٲ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد ٴبشؿثبس ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
70/3 0 0 35/12 47/2 Basiodiscus Eupolidae Nemertina 60 
73/11 0 35/12 22/22 35/12 Lineus Baseodiscidae Nemertina 61 
62/0 47/2 0 0 0 Holothuria Holothuriidae Holothurioidea 62 
90/17 10/32 41/7 75/19 35/12 Macrophiothrix Ophiotrichidae Stelleroidea 63 
23/1 0 0 94/4 0 Echiura Echiuroinea Echiura 64 
60/21 69/24 0 94/4 79/56 Nematoda Nematoda Nematoda 65 
0 0 0 0 0 Nematoplana Nematoplanidae Turbellaria 66 
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 ٬ٸسػ4-7 .ٸ تی٦طس ٰیؽٷػ یٶاٸاطٞ ٵی٫ٶا‎یبټ ١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ 10  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ طشٲ1388-1387. 
ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
41/7 41/7 0 0 41/7 0 Melinna Ampharetidae Polychaeta 1 
4/7 52/118 0 0 33/33 0 Arabella Arabellidae Polychaeta 2 
63/29 52/18 0 7/3 4/7 0 Capitella Capitellidae Polychaeta 3 
0 0 0 11/11 0 0 Mesochaetopterus Chaetopteridae Polychaeta 4 
63/29 67/66 0 4/70 93/25 0 Cirriformia Cirratulidae Polychaeta 5 
22/22 15/48 0 63/29 7/3 0 Cossura Cossuridae Polychaeta 6 
37 37 7/3 78/77 4/7 0 Eunice Eunicidae Polychaeta 7 
81/14 70/3 0 0 0 0 Marphysa Eunicidae Polychaeta 8 
67/166 93/125 0 44/44 96/62 11/11 Flabelligera Flabelligeridae Polychaeta 9 
22/22 52/18 11/11 56/55 66/66 22/22 Glycera Glyceridae Polychaeta 10 
3/96 77/77 11/11 07/37 89/88 74/40 Goniadopsis Goniadidae Polychaeta 11 
81/114 88/88 7/3 74/140 85/51 0 Lumbrineris Lumberineridae Polychaeta 12 
63/29 11/11 0 81/14 52/18 7/3 Magelona Magelonidae Polychaeta 13 
37/170 52/118 22/22 22/22 96/62 93/25 Nichomache Maldanidae Polychaeta 14 
185/
185 
19/85 22/22 22/222 96/62 92/25 Nephtys Nephtyidae Polychaeta 15 
0 4/7 7/3 0 7/3 7/3 Ceratonereis Nereidae Polychaeta 16 
93/25 33/33 81/14 74/40 0 81/14 Perinereis Nereidae Polychaeta 17 
7/3 4/7 4/7 0 0 4/7 Platynereis Nereidae Polychaeta 18 
0 0 0 7/3 85/51 22/22 Polyophthalmus Opheliidae Polychaeta 19 
5/18 4/7 0 33/33 96/62 0 Scoloplos Orbiniidae Polychaeta 20 
11/11 33/33 0 7/3 15/48 22/222 Owenia Oweniidae Polychaeta 21 
32/4 0 0 0 11/11 81/14 Pectinaria Pectinariidae Polychaeta 22 
4/70 3/96 19/85 22/22 04/37 0 Sigambra Pilargiidae Polychaeta 23 
0 0 0 0 0 0 Polygordius Polygordiidae Polychaeta 24 
81/14 93/325 0 0 0 0 Sabellaria Sabellariidae Polychaeta 25 
11/11 7/3 0 04/37 04/37 0 Prionoio ionidae Polychaeta 26 
33/133 81/114 0 04/137 04/137 15/48 Scololepis ionidae Polychaeta 27 
7/3 63/29 0 19/85 4/107 11/11 Sternais Sternaidae Polychaeta 28 
0 0 0 0 33/33 55/5 Syllis Syllidae Polychaeta 29 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-7 .١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٵی٫ٶبجٲٸ تی٦طس 10  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ طشٲ1388-1387. 
ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
      Loimia Terebelidae Polychaeta 30 
81/14 7/103 0 93/125 04/37 22/22 Tereblides Trichobrachia Polychaeta 31 
0 7/3 0 22/22 22/22 81/14 Nymphon Pycnogonidae Chelicerata 32 
41/7 7/3 0 0 0 52/18 Apanthura Isopoda-Anthuridae Crustacea 33 
4/7 11/11 11/11 11/11 93/25 96/62 Cyclaspis Bodotriidae Crustacea 34 
7/203 93/
125 
81/14 78/177 44/44 07/174 Eocuma Bodotriidae Crustacea 35 
48/81 22/22 0 04/37 04/37 100 Hetrocumai Bodotriidae Crustacea 36 
0 4/7 7/3 7/3 52/18 4/7 Gonodactylus Gonodactylidae Crustacea 37 
7/3 0 0 0 7/3 0 Hyppolyte Hippolytidae Crustacea 38 
/3 0 0 0 7/3 0 Saron Hippolytidae Crustacea 39 
0 0 7/3 0 4/7 7/3 Gastrosaccus mysidiacea Crustacea 40 
0 7/3 0 0 0 7/3 Rhopalophthalm
us 
mysidae Crustacea 41 
41/7 0 0 7/3 7/3 4/7 Menaethious Maiidae Crustacea 42 
41/7 41/7 0 0 11/11 63/29 Macrophthalmu
s 
Ocypodidae Crustacea 43 
11/11 41/7 0 41/7 81/14 0 Diogenes Paguridae Crustacea 44 
0 0 0 0 11/11 0 Paguristes Paguridae Crustacea 45 
48/181 04/
137 
0 11/11 67/66 22/22 Orchesia Talitridae Crustacea 46 
0 0 0 0 7/3 0 Platyischnopus Platyischnopidae Crustacea 47 
7/3 0 7/3 11/11 7/3 63/29 Urothoe Amphipod Urothoidae Crustacea 48 
0 0 0 0 7/3 0 Parapenaeopsis Penaeidae Crustacea 49 
0 93/25 0 41/7 41/7 96/62 Coppypoda 
Family, Genus ? 
copepoda Crustacea 50 
81/14 41/7 7/3 41/7 52/18 11/11 ostracod ostracod Crustacea 51 
      Barbatia Arcidae Bivalve 52 
0 0 0 0 7/3 7/3 Striarca Arcidae Bivalve 53 
0 81/14 0 0 81/14 0 Angulus Tellininidae Bivalve 54 
      Katelysia Veneridae Bivalve 55 
0 0 0 0 22/22 7/3 Paphia Veneridae Bivalve 56 
4/7 52/18 0 0 0 85/51 Solen Solenidae Bivalve 57 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-7 .ٸ تی٦طس  ٵی٫ٶبجٲ١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ ؽٷػ یٶاٸاطٞ 10  طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ ضز یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ طشٲ1388-1387. 
ٺٸبٷ٪ ٻ٦اطٞ ٝیق ٺب٪ضسٷث یٳشؾض ٻیٹٯؿٖ ؽٷػ /ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٻشؾاض ٰبٶ ٝیزض 
7/3 0 0 0 0 0 Ancilla Olividae Gastropoda 58 
ا0 0 0 0 0 7/3 Dentalium Dentalidae Scaphopoda 59 
0 0 0 0 15/48 0 Basiodiscus Eupolidae Nemertina 60 
81/14 4/7 0 52/18 81/14 0 Lineus Baseodiscidae Nemertina 61 
0 0 0 0 0 11/11 Holothuria Holothuriidae Holothurioidea 62 
0 0 0 07/74 77/77 0 Macrophiothrix Ophiotrichidae Stelleroidea 63 
0 7/3 0 0 0 0 Echiura Echiuroinea Echiura 64 
0 93/25 0 52/18 11/11 0 Nematoda Nematoda Nematoda 65 
0 0 0 0 0 0 Nematoplana Nematoplanidae Turbellaria 66 
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 ٬ٸسػ4-8 .ؽٷػ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ‎ ١ٳٖ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ یبټ10 ضز طشٲ طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ یؾضطث زضٹٲ ٺزٸسحٲ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد  ٴبشؿثبس ؽٷػ  ٺزاٹٶبذ ٰبٶ  ٻشؾاض ٰبٶ  ٝیزض
70/3 0 47/2 47/2 88/9 Melina Ampharetidae Polychaeta 1 
54/26 22/22 10/32 35/12 51/39 Arabella Arabellidae Polychaeta 2 
88/9 88/9 88/9 88/9 88/9 Capitella Capitellidae Polychaeta 3 
85/1 47/2 0 47/2 50/2 Mesochaetopterus Chaetopteridae Polychaeta 4 
10/32 22/22 28/17 04/37 85/51 Cirriformia Cirratulidae Polychaeta 5 
28/17 75/19 81/14 28/17 28/17 Cossura Cossuridae Polychaeta 6 
16/27 22/22 16/27 69/24 57/34 Eunici Eunicidae Polychaeta 7 
10/3 47/2 47/2 0 41/7 Marphysa Eunicidae Polychaeta 8 
52/68 10/74 67/66 79/56 54/76 Flabelligera Flabelligeridae Polychaeta 9 
72/32 16/27 16/27 04/37 51/39 Glycera Glyceridae Polychaeta 10 
64/58 67/66 26/59 38/49 26/59 Goniadopsis Goniadidae Polychaeta 11 
67/66 60/71 85/51 26/59 95/83 Lumbernereid Lumberineridae Polychaeta 12 
96/12 81/14 81/14 94/4 28/17 Magelona Magelonidae Polychaeta 13 
15/98 02/158 10/74 07/74 42/86 Nichomache Maldanidae Polychaeta 14 
62/100 42/86 42/86 64/108 99/120 Nephtys Nephtyidae Polychaeta 15 
10/3 47/2 0 88/9 0 Ceratonereis Nereidae Polychaeta 16 
60/21 75/19 16/27 88/9 62/29 Perinereis Nereidae Polychaeta 17 
32/4 94/4 0 88/9 47/2 Platynereis Nereidae Polychaeta 18 
96/12 22/22 41/7 81/14 41/7 Polyophthalmus Opheliidae Polychaeta 19 
37/20 75/19 16/27 28/17 28/17 Scoloplos Orbiniidae Polychaeta 20 
10/53 60/71 63/29 67/66 44/44 Owenia Oweniidae Polychaeta 21 
32/4 41/7 0 47/2 41/7 Pectinaria Pectinariidae Polychaeta 22 
85/51 57/34 97/41 38/49 48/81 Sigambra Pilargiidae Polychaeta 23 
0 0 0 0 0 Polygordius Polygordiidae Polychaeta 24 
79/56 10/32 51/39 85/51 70/103 Sabellaria Sabellariidae Polychaeta 25 
81/14 75/19 88/9 28/17 35/12 Scololepis ionidae Polychaeta 26 
10/95 21/143 95/83 42/86 67/66 Prionoio ionidae Polychaeta 27 
51/39 63/29 98/41 57/34 85/51 Sternais Sternaidae Polychaeta 28 
56/5 41/7 94/4 47/2 41/7 Syllis Syllidae Polychaeta 29 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا4-8 . ضز بټ بٶٹٞٸط٦بٲ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ ١ٳٖ10 طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ یؾضطث زضٹٲ ٺزٸسحٲ ضز طشٲ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد  ٴبشؿثبس ؽٷػ  ٺزاٹٶبذ ٰبٶ  ٻشؾاض ٰبٶ  ٝیزض
62/50 26/59 85/51 91/46 44/44 Loimia Terebelidae Polychaeta 30 
49/10 41/7 94/4 35/12 28/17 Tereblides Trichobrachia Polychaeta 31 
94/4 35/12 0 0 41/7 Nymphon Pycnogonidae Chelicerata 32 
61/21 88/9 81/14 88/9 85/51 Apanthuras Isopoda-Anthuridae Crustacea 33 
46/123 68/145 64/108 7/103 80/135 Cyclaspis Bodotriidae Crustacea 34 
30/46 54/76 51/39 98/41 16/27 Eocuma Bodotriidae Crustacea 35 
96/12 35/12 47/2 41/7 63/29 Hetrocuma Bodotriidae Crustacea 36 
79/6 88/9 35/12 0 94/4 Gonodactylus Gonodactylidae Crustacea 37 
23/1 0 94/4 0 0 Hyppolyte Hippolytidae Crustacea 38 
23/1 0 0 0 94/4 Saron Hippolytidae Crustacea 39 
47/2 47/2 0 0 41/7 Gastrosaccus mysidiacea Crustacea 40 
23/1 0 0 0 94/4 Rhopalophthalmus mysidae Crustacea 41 
70/3 94/4 0 47/2 41/7 Menaethious Maiidae Crustacea 42 
26/9 28/17 94/4 88/9 94/4 Macrophthalmus Ocypodidae Crustacea 43 
79/6 0 88/9 0 28/17 Diogenes Paguridae Crustacea 44 
85/1 0 94/4 0 47/2 Paguristes Paguridae Crustacea 45 
75/69 79/56 79/56 42/86 01/79 Orchestia platensis Talitridae Crustacea 46 
62/0 47/2 0 0 0 Platyischnopus Platyischnopidae Crustacea 47 
64/8 94/4 0 35/12 28/17 Urothoe Amphipod Urothoidae Crustacea 48 
62/0 0 47/2 0 0 Parapenaeopsis Penaeidae Crustacea 49 
28/17 04/37 47/2 28/17 35/12 Harpapecticoid copepoda Crustacea 50 
49/10 81/14 41/7 0 75/19 ؟ ostracod Crustacea 51 
0 0 0 0 0 Barbatia Arcidae Bivalve 52 
23/1 0 94/4 0 0 Striarca Arcidae Bivalve 53 
94/4 94/4 0 88/9 94/4 Angulus Tellininidae Bivalve 54 
0 0 0 0 0 Katelys Veneridae Bivalve 55 
32/4 94/4 0 47/2 88/9 Paphia Veneridae Bivalve 56 
96/12 81/14 41/7 88/9 75/19 Solen Solenidae Bivalve 57 
62/0 0 0 0 47/2 Ancilla Olividae Gastropoda 58 
62/0 47/2 0 0 0 Dentalium Dentalidae Scaphopoda 59 
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٬ٸسػ ٻٲازا4-8 . ١ٳٖ ضز بټ بٶٹٞٸط٦بٲ یٶاٸاطٞ ٻٶلابؾ ٵی٫ٶبیٲ10 طٽقٹث ٴبشؾا ٭حبؾ یؾضطث زضٹٲ ٺزٸسحٲ ضز طشٲ1388-1387. 
ٵی٫ٶبیٲ ضبٽث ٴبشؿٲظ عییبد  ٴبشؿثبس ؽٷػ  ٺزاٹٶبذ ٰبٶ  ٻشؾاض ٰبٶ  ٝیزض
30/9 35/12 0 41/7 28/17 Lineus Eupolidae Nemertina 60 
02/8 81/14 88/9 94/4 47/2 Basiodiscus Baseodiscidae Nemertina 61 
31/25 63/29 63/29 81/14 16/27 Macrophiothrix Holothuriidae Stelleroidea 62 
85/1 0 47/2 0 94/4 Holothuria Ophiotrichidae Holothurioidea 63 
62/0 0 47/2 0 0 Echiura Echiuroinea Echiura 64 
26/9 94/4 41/7 0 70/24 Nematoda Nematoda Nematoda 65 
0 0 0 0 0 Nematoplana Nematoplanidae Turbellaria 66 
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 ّبی هبکرٍثٌتَزّب ‎ترکیت خٌس -2-4
 هبکرٍثٌتَزّب در کل هٌطمِ هَرد ثررسیّبی ‎ترکیت خٌس -1-2-4
ٲشط  01ٲشط ٸ  5ٶٳٹٶٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ؾبح٭،  1165زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
ٲشط،   01زضنس،  54/59ٲشط  ثب حسٸز  5ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ٶٳٹٶٻ ټب ثٻ سطسیت زض  ٖٳ١ . آٸضی ٪طزیس‎ػٳٕ
ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی . سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ٲكبټسٺ ٪طزیسزضنس اظ  31/93ٸ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ثب حسٸز  04/66
،   )acsuloM(ٶطٲشٷبٴ ، )adoporhtrA( ، ثٷسدبیبٴ)adilannA(ټبی حٯ٣ٹی ‎قبذٻ ػبٶٹضی ٦طٰ 8قسٺ، زض 
 ټبی دٽٵ‎، ٦طٰ)atamredonihcE( ، ذبضسٷبٴ)adotameN( ، ٶٳبسٹزټب)aruihcE(ای٧یٹضټب 
 72ثب  )ataehcyloP(ضاؾشٻ دطسبضاٴ . سٟ٧ی٥ ثٹزٶس )anitremeN( ٸ ٶٳطسیٷبټب )sehtnimlehytalP(
زضنس اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا زض ټط ؾٻ َج٣ٻ  47ټبی حٯ٣ٹی ثیف اظ ‎ػٷؽ اظ قبذٻ ٦طٰ 13ذبٶٹازٺ ٸ 
ٸ ٦ٯیؿطاسب  )aecatsurC(اظ قبذٻ ثٷسدبیبٴ، زٸ ظیط قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ . ٖٳ٣ی  سك٧ی٭ ٲی زټٷس
 adopotamortS ,adopolcyC ,adoposI ,adopihpmA ,adocartsO(ةثٻ سطسی )setarecilehC(
 زضنس اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس 0/1ٸ  61ٸ  )adinogoncyP(ٸ ی٥ ضاؾشٻ  )adopaceD
 ).1-4ػسٸ٬ (
ق٧ٱ ، )aivlaviB( ټب‎زضنس اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا قبذٻ ٶطٲشٷبٴ اظ ضاؾشٻ ټبی  زٸ٦ٟٻ ای 2/8حسٸز 
اظ ٪طٸٺ ذبضسٷبٴ زٸ ضاؾشٻ . زٴسك٧ی٭ ٲی زٺ )adopohpacS( ٸ ٶبٸدبیبٴ )adoportsaG(دبیبٴ 
زضنس اظ سٗساز  1/92ی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس ٦ٻ زض ٲؼٳٹٔ حسٸز قٷبؾبی aediorelletSَ  aedioruhtoloH
از زضنس اظ ٦٭ سٗس 5/18ی قسٺ زض ٲؼٳٹٔ ٦ٳشط اظ ی٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا سك٧ی٭ زازٺ ٸ ث٣یٻ قبذٻ ټبی قٷبؾب
 ).1-4ػسٸ٬ ( ٶٳٹٶٻ ټب ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس
 ی قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زاضاییاؾز ٦ٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی قٷبؾب ٪ٹیبی آٴ) 9-4(ػسٸ٬ 
ذٹاض، چطا٪طی، ‎ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض، ٪ٹقز ی ٲرشٯٟی اظ ػٳٯٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاض ؾُح ظی،یټبی ٚصا‎ضغیٱ
ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثب سٹػٻ ثٻ . ٲی ثبقٷس .....نیبزی ټٳٻ چیع ذٹاضی 
نبٞی ذٹاضاٴ  arecylG ،sispodainoG، sierenrebmuL ټبی‎ػٷؽ ایٵ سح٣ی١، اظ ٪ٹقشرٹاضاٴ
ذٹاضاٴ ‎ضؾٹةarussoC  ٸ  opsonoirPٸثرٹاضاٴ ؾُح ظیضؼ، suretpoteahcoseMٸ  airallebaS
ٸ چطا٪طټب  arbmagiS ٸ  sierenireP، ټٳٻ چیع ذٹاضاٴsythpeN ٸ ehcamohciN حٟبض
 .اظ اټٳیز ثیكشطی ثطذٹضزاض ٲی ثبقٷس aitsaehcrO َ sipsalcyC
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، 0/99ی ضؾٹثرٹاض ؾُحی ثب شضار قٵ ٸ  ٲبؾٻ یٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ټبی زاضای ضغیٱ ٚصا
اظ َطٜ زی٫ط  .)11-4 ػسٸ٬(ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز   -0/7ٸ  0/88ثب شضار ضؼ ٸ ؾیٯز ثٻ سطسیت 
ذٹاضاٴ حٟبض ثب ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ زضنس ٞطاٸاٶی ضؼ ٸ ؾیٯز ‎٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٹؾبٶبر سطا٦ٱ ضؾٹة
 .ضا ٶكبٴ ٲیسټس -0/99ٸ ثب شضار قٵ ٸ ٲبؾٻ ټٳجؿش٫ی ٲٷٟی  0/99ټٳجؿش٫ی 
 ،ehcamohciN ،sythpeN ،oipsonoirp ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ػٷؽ ټبی) 8-4سب  3-4( ټبی‎ػسٸ٬
، 37/9، 69/39ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ  aregilebalFٸ sierenrebmuL ،sispodainoG
ټب، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ضا زض َی ایٵ سح٣ی١ ‎زض ٲشطٲطثٕ اظ ضزٺ دٯی ٦ز 25/5ٸ  65/79، 75/65 ،36/44
ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی  aitsaehcrO ٸ sipsalcyC ټٳچٷیٵ اظ ظیط قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ زٸ ػٷؽ. زاقشٻ اٶس
ټبی ؾرز دٹؾشبٴ ضا زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ‎سطیٵ ػٷؽ‎٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٞطاٸاٴ 64/5ٸ  49/1
 .سك٧ی٭ زازٺ اٶس
 
 هذی ّبی هبکرٍثٌتَزّب در عوك صفر زیر خسر ٍ‎ترکیت خٌس -2-2-4
ؾبحٯی ػٳٕ آٸضی ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ   92٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب ٲشٗٯ١ ثٻ  257زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
قبذٻ ػبٶٹضی ٦طٰ ټبی حٯ٣ٹی،  4، ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ، ٲشٗٯ١ ثٻ )2-4(ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ . ٪طزیس
ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی دٯی ٦ز ټب ٲطثٹٌ ثٻ ذبٶٹازٺ اؾذبیٹٶیسٺ ٸ . ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ، ٶٳبسٹزټب ٸ ٶٳبسٹدلاٶب ٲی ثبقس
ٸ اظ ٪طٸٺ  44/94ٸ  26/93ثٻ سطسیت ثب  ٞطاٸاٶی  sythpeN،  arossuoC،oipsonoirPټبی ‎ٲطثٹٌ ثٻ ػٷؽ
٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ اظ قبذٻ ٶطٲشٷبٴ  03/43ٸ  14/63ثب ٞطاٸاٶی   senegoiDٸ  sipsalcyCؾرز دٹؾشبٴ
٢ُٗٻ زض ټط  2/74 ،aneloS ٸ 61/1ثب سطا٦ٱ  sulugnA ، ػٷؽeadininilleTټب ٸ ذبٶٹازٺ ‎٪طٸٺ زٸ٦ٟٻ ای
 .ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ قس
ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٞطاٸاٶی سٳبٲی ػٷؽ ټبی  طجز قسٺ ) 5-4ٸ  4-4( ټبی‎ٲحبؾجبر آٲبضی ٸ ػسٸ٬
، aisyhpraM زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی اذشلاٜ ٲٗٷی زاضی ضا زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ؾب٬ زاقشٻ اؾز، ػٷؽ ټبی
زض  حسا٦ظط ٞطاٸاٶی ضا sulugnAػٷؽ. یع ٸ ثٽبض ٲكبټسٺ ٪طزیسٺ اؾزیٞ٣ٍ زض دب anolegaM ٸ amucoE
 .زضیغ اظ سطا٦ٱ آٶٽب زض ٞهٹ٬ زی٫ط ٦بؾشٻ قسٺ اؾزرٺ ٞه٭ سبثؿشبٴ زاقشٻ ٸ ة
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   ثطای اٸٮیٵ ثبض زضٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ، زضایٵ سح٣ی١  suidrogyloPٸ  analpotameNػٷؽ ټبی 
٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٞ٣ٍ زض ٞه٭ ثٽبض زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٲكبټسٺ قسٺ  3/7ٸ  1/58ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ 
ای  ټب زاضای ػٷؽ ټبی ٸیػٺ ث٣یٻ ایؿش٫بٺ ،ټبی ٪ٷبٸٺ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ ػع ایؿش٫بٺ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی .اؾز
زض ٲٷُ٣ٻ  analpotameN زض ایؿش٫بٺ قیٝ، ehcamohciN ٸ  alletipaCثٹزٶس اظػٳٯٻ ػٷؽ ټبی
، ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ  ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثٹزٺ  airallebaSثٷسض٪بٺ ٸ ػٷؽزض  suidrogyloPضؾشٳی، ػٷؽ 
 ) .5-4ٸ  4-4ټبی ‎ػسٸ٬(اؾز 
 شضٺ ذٹاض ؾُحی، یضغیٱ ٚصا 5، )01-4(ټبی ظیط ػعض ٸ ٲسی ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬  قطٸٔزض ٲٷُ٣ٻ 
ٸ  81/1، 5/54 ،13/87، 23/85ذٹاضی حٟبض ثٻ سطسیت ثب ‎ذٹاضی، چطا ٪طی، نبٞی ذٹاض ٸ ضؾٹة‎٪ٹقز
ٸ  4-4سب  3-4 ټبی‎ػسٸ٬( ٞطاٸاٶی ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټبی ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ضا سك٧ی٭ ٲی زټسزضنس اظ  81/53
ی اظ دطسبضاٴ یذٹاضاٴ ؾُحی ضا ٪ٹٶٻ ټب‎ټبی ضؾٹة‎سطیٵ ٪طٸٺ‎ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٚبٮت). 01-4
  aneloS ، sythpeN،ehcamohciN ،sulugnAذٹاضاٴ حٟبض ‎ٸ اظ ضؾٹة  arossuoC، opsonoirPقبٲ٭
 aitsaehcrO ٸ  sipsalcyٸ چطا٪طټب suretpoteahcoseM ٸ  airallebaS، نبٞی ذٹاضاٴaihpaPٸ  
 .سك٧ی٭ ٲی زټٷس
 
 هتر زیر خسر ٍ هذی  5ترکیت خٌس ّبی هبکرٍثٌتَزّب در عوك  -3-2-4
) 2-4(ػسٸ٬ . ٲشط ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 5ٶٳٹٶٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض زٸ ٖٳ١  8752زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
قبذٻ ػبٶٹضی ٦طٰ ټبی حٯ٣ٹی، ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ،   7٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ، زض 
 . ٶٳبسٹزټب، ذبضسٷبٴ، ٶٳطسیٷبټب ٸ ا٦ییٹضاټب ٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾز
ثب  oipsonoirPذبٶٹازٺ ټبی اؾذبیٹٶیسٺ ػٷؽ  ،٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اظ ٪طٸٺ دٯی ٦شٽب) 6-4(ػسٸ٬ 
ٲشط ثٹزٺ دؽ اظ ایٵ ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ  5زاضای ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی زض ٦٭ ٲحسٸزٺ ٖٳ١  331/33سطا٦ٱ 
ٸ sirenirbmuL  ،sispodainoG ػٷؽ ټبی. ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ ٢طاض زاضز 711/94ثب  sipsalcyCػٷؽ 
ٶٹؾبٶبر ٞهٯی . زض ٲطسجٻ ټبی ثٗسی ٞطاٸاٶی ٲی ثبقٷس 19/77ٸ  19/89 ،39/12ثب ٞطاٸاٶی  ehcamohciN
ٲحسٸز ٲی ثبقس ٸٮی ٚبٮت ػٷؽ ټب ٲظ٭ ٲبضٞیعیب ٸ ٪ٯیؿطا زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ اظ سطا٦ٱ ٦ٳشطی ثطذٹضزاض 
 .  )6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬( ثبقٷس‎ٲی
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ذٹاض، ‎ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ټبی شضٺ ذٹاض ؾُحی، ٪ٹقز 5زض ٲحسٸزٺ ٖٳ١ 
زضنس اظ  22/82ٸ  82/98 ،6/74 ،42/77، 71/95ذٹاض حٟبض ٸ چطا٪طټب ثٻ سطسیت ‎نبٞی ذٹاض، ضؾٹة
ټبی ‎٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٪ٹٶٻ )8-4سب  3-4( ټبی‎ػسٸ٬). 01-4ػسٸ٬ (زټٷس ‎ٞطاٸاٶی ٦٭ ضا سك٧ی٭ ٲی
ثبقس ‎ٲشط ټٳبٶٷس ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸٲسی ٲی 5ذٹاضاٴ زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی‎ٚبٮت شضٺ ذٹاضاٴ ؾُحی ٸ ٪ٹقز
ی ثٷسدبیبٴ اظ ػٳٯٻ ٦ٯیؿطاسب، ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ زٺ دبیبٴ ثط یٶٻ ټبٸٮی زض ٲیبٴ چطا٪طټب ٸػٹز ثطذی اظ ٪ٹ
 ټبی ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط‎زض ٪طٸٺ نبٞی ذٹاضاٴ ٖلاٸٺ ثط ٪ٹٶٻ. سٷٹٔ ایٵ ٪طٸٺ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی اٞعٸزٺ اؾز
زض ٪طٸٺ . ټبی دطسبض اٸٶیسٺ ٶیع ثط سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ آٶٽب زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی اٞعٸزٺ اؾز‎ٲسی، ٦طٰ ٸ ػعض
ذٹاضاٴ حٟبض، ٪ٹٶٻ ټبی ٮٹٮٻ ظی ٶؿجز ثٻ ٖٳ١ نٟط زاضای سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ثیكشطی ثٹزٺ ٸ قبٲ٭ ‎ضؾٹة
 .ٲی ثبقٷس asudem aimioLٸ  solpolocS، sythpeN، sipsanretS، ps ehcamohciN ټبی‎٪ٹٶٻ
 
 هتر زیر خسر ٍ هذی 01ّبی هبکرٍثٌتَزّب در عوك ‎ترکیت خٌس -4-2-4
. ٲشط ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 01٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی  1822زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
قبذٻ ػبٶٹضی ٦طٰ ټبی حٯ٣ٹی، ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ، ای٧یٹضټب، ٶٳبسٹزټب،  7ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ، زض ‎ٶٳٹٶٻ
زضنس اظ  22ٸ   27/29زض ایٵ ٲیبٴ ضاؾشٻ دطسبضاٴ ٸ ثٷسدبیبٴ ثٻ سطسیت . ذبضسٷبٴ ٸ ٶٳطسیٷب ٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾز
زضنس اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب اظ قبذٻ ٶطٲشٷبٴ، ضاؾشٻ ټبی  1/7حسٸز . ٶٳٹٶٻ ټب ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس ٦٭ سٗساز
زض  aediorelletSَ  aedioruhtoloH٪طٸٺ ذبضسٷبٴ زٸ ضاؾشٻ . ټب، ق٧ٱ دبیبٴ ٸ ٶبٸدبیبٴ اؾز‎ای‎زٸ٦ٟٻ
زٺ زض ٲؼٳٹٔ  ـیث٣یٻ قبذٻ ټبی قٷبؾب. زضنس اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹټب ضا سك٧ی٭ ٲی زټس 1/66ٲؼٳٹٔ حسٸز 
 ).7-4ٸ  6-4 ټبی‎ػسٸ٬(زضنس ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټب ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس  1/27٦ٳشط اظ 
ثب ٞطاٸاٶی  eadiirtodoBاظ ذبٶٹازٺ  sipsalcyC ، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ8-4ٸ  7-4ټبی ‎ػسٸ٬
 ٸ ehcamohciN، sythpeN ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ضا زض ؾُح ٲٷُ٣ٻ زاقشٻ اؾز دؽ اظ آٴ ػٷؽ ټبی 321/64
ټب ٲحسٸز ‎ٶٹؾبٶبر ٞهٯی زض ثطذی اظ ػٷؽ .٢طاض زاضٶس 59/1ٸ  89/51، 001/26ثب ٞطاٸاٶی  oipsonoirP
ؾطاسٹٶطئیؽ ٸ د٧شیٷبضیب زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٞب٢س ٶٳٹٶٻ ثٹزٺ  ټب ٲظ٭ دٯشی ٶطئیؽ،‎ثطذی زی٫طاظ ػٷؽ. ٲی ثبقس
 .  )7 -4ٸ 6 -4ټبی‎ػسٸ٬( ٞ٣ٍ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز acrairtSٸٮی ثطذی زی٫ط ٲظ٭ 
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ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ټبی شضٺ ذٹاض ؾُحی، ٪ٹقشرٹاض، 01زض ٲحسٸزٺ ٖٳ١ 
زضنس اظ ٞطاٸاٶی  82/28ٸ  13/68 ،1/95 ،52/ 37، 21حٟبض ٸ چطا٪طټب ثٻ سطسیت  ذٹاض‎نبٞی ذٹاض، ضؾٹة
سطیٵ ٪ٹٶٻ ټبی ‎ٮت٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٚب 9-4سب  3-4 ټبی‎ػسٸ٬). 01-4ػسٸ٬ (٦٭ ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس 
ټبی دطسبض اٸٶیسٺ ‎ذٹاضاٴ ټٳبٶٷس ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ٲی ثبقس ٸٮی ٦طٰ‎شضٺ ذٹاضاٴ ؾُحی ٸ ٪ٹقز
ظی ‎ذٹاضاٴ حٟبض ٸ ٮٹٮٻ‎٪طٸٺ ضؾٹة. سطیٵ ٪طٸٺ نبٞی ذٹاض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ټؿشٷس‎ثٗس اظ ؾبثلاضیسٺ ټب ٲٽٱ
ٲشط ټٳبٶٷس زٸ  01چطا٪طټب زض ٖٳ١ . سطی ٲی ثبقٷسٶؿجز ثٻ زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی زی٫ط زاضای سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ثیف
 ټبی ٲرشٯٝ ثٷسدبیبٴ اظػٳٯٻ ؾرز دٹؾشبٴ ٲی ثبقٷس‎ٖٳ١ زی٫طقبٲ٭ ٪طٸٺ
 
 ترکیت خٌسْبی هبکرٍفًَب در هٌبطك هختلف هَرد ثررسی -5-2-4
 ّبی هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ گٌبٍُ ‎تر کیت خٌس -1-5-2-4
ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ  01ٲشط ٸ  5ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ؾبح٭، ٢ُٗٻ  3601زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
زضنس اظ ٦٭ سٗساز ػٳٕ آٸضی  44/92ٸ  54/92، 01/24ی قسٶس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ ی٪ٷبٸٺ ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 .ٲشط ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 01ٸ  5ٖٳ١  ،قسٺ ثٻ سطسیت زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی
ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٪ٹیبی آٴ اؾز ثیكشطیٵ ٶٳٹٶٻ  9-4سب  3-4ټبی ‎ػسٸ٬
زضنس  0/19ٸ  62/6، 17/64ټبی حٯ٣ٹی، ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ٶطٲشٷبٴ ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ زضنس ‎ٲشٗٯ١ ثٻ ٦طٰ
زضنس اظ سٗساز ٦٭ ضا سك٧ی٭  1/30ټبی ٶٳبسٹزټب، ذبضسٷبٴ، ٶٳطسیٷب زض ٲؼٳٹٔ ‎٪طٸٺ. اظ ٦٭ سٗساز ثٹزٺ اؾز
سطسیت ثٻ  amucoE ٸ sipsalcyC ،aitsehcrOټبی ‎آٴ اؾز ٦ٻ ػٷؽٞٹ٠ ٪ٹیبی  ټبی‎ػسٸ٬. ٲی زټٷس
.  ټبی ؾرز دٹؾشبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ٲی ثبقٷس سطیٵ ػٷؽ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اظ ٞطاٸاٴ 94/83، 801، 65ثب 
  ،oipsonoirP ، aregillebalF، sythpeN، alletipaC،ehcamohciN ټب ػٷؽ ټبی اظ ٪طٸٺ دٯی ٦یز
ٸ  29/25 ،28/17، 701، 911/57 ،41/18 ،801ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی  sierenirebmuL sispodainoG
 .  ټبی ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ زض َٹ٬ ٲسر ایٵ سح٣ی١ ثٹزٺ اٶس سطیٵ دٯی ٦ز ټط ٲشطٲطثٕ، ٞطاٸاٴ ٢ُٗٻ زض 28/17
اظ ضزٺ ق٧ٱ . ٲكبټسٺ ٸ طجز ٪طزیسٶس neloS ٸ  sulugnA، aihpaPټب ػٷؽ ټبی اظ ضزٺ زٸ٦ٟٻ ای
ٲكبټسٺ ٪طزیس، ٖلاٸٺ ثط  ٲشط 01ٸ  5زض زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی   sueniL،اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب ، allicnAػٷؽ ،دبیبٴ
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ٲشط ثركی اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  5ایٵ زٸ قبذٻ ا٦ییٹضټب ٸ ٶٳبسٹزټب زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی 
یع ٸ ثٽبض ثب سطا٦ٱ یٞه٭ دبزٸ زض  nohpmyNػٷؽ  ،adinogoncyP اظ ٪طٸٺ ثطضؾی ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶس،
 ).8-4سب  5-4 ټبی‎ػسٸ٬(زض َٹ٬ ٲسر ایٵ سح٣ی١، ٲكبټسٺ ٸ طجز قس  41/18
٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٪ٷبٸٺ ػساؾبظی ٸ  511زض ٲؼٳٹٔ زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی 
ضا زض َٹ٬ ٢ُٗٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ  4ٸ  96ٞه٭ ټبی ثٽبض ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب  . قٷبؾبیی ٪طزیس
 . ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اظ  411/18ثب ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ  senegoiD ثیكشطیٵ ٶٳٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ػٷؽ
ټبی حٯ٣ٹی ثٻ سطسیت ‎اظ ٦طٰ  arussoCٸ  sierenirePدؽ اظ آٴ زٸ ػٷؽ. ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ ٲی ثبقس
 solpolocSٸ   esierenirebmuL،  ecinuEټب‎ټبی زی٫ط دٯی ٦زػٷؽ . ٢طاض زاقشٷس 84/841ٸ  77/87ثب 
ٚبٮت ػٷؽ ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ زاضای . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثیكشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ سطا٦ٱ ضا زاقشٻ اٶس 52/39ثب 
یع ثب سطا٦ٱ یٞ٣ٍ زض ٞه٭ دب aisyhpraM َ  anolgaMٞطاٸاٶی ٞهٯی ذبنی ٲی ثبقٷس اظ ػٳٯٻ ػٷؽ ټبی
ثٻ  neloSٸ  sulugnA اظ ٪طٸٺ زٸ٦ٟٻ ایٽب زٸ ػٷؽ. ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ قس 41/18ٸ  47/70
 ).  4-4ٸ  3-4 ټبی‎ػسٸ٬(یع ٲكبټسٺ ٪طزیسٶس یزض ٞه٭ دب 41/18زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ  0/263سطسیت ثب سطا٦ٱ 
ی یٲشطی ٪ٷبٸٺ ػساؾبظی ٸ قٷبؾب 5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  644زض ٲؼٳٹٔ هتری  5زض ٖٳ١ 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ضا   78ٸ131ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭. ٪طزیس
 .زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
قبذٻ  6ی قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ ی٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب 6-4ٸ  5-4ټبی ‎ػسٸ٬
، )0/76(، ٶطٲشٷبٴ )82/74( ، ثٷسدبیبٴ)96/69(ټبی حٯ٣ٹی ‎ٴ ٦طٰ٦ٻ اظ ایٵ ٲیب. ػٷؽ ٲی ثبقس 94ػبٶٹضی ٸ 
ٞٹ٠ ٪ٹیبی آٴ  ټبی‎ػسٸ٬. زضنس اظ ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټبی ٲب٦طٸثٷشٹظ ضا قبٲ٭ ٲی قسٶس) 0/98(ٶٳطسیٷب 
٢ُٗٻ زض  26/69ٸ  811/25ٸ  951/62سطسیت ثب ثٻ  amucoEَ  sipsalcyC ،aitsehcrO اؾز ٦ٻ ػٷؽ
 .ټبی ؾرز دٹؾشبٴ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی، ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ٲی ثبقٷس سطیٵ ٪طٸٺ ټط ٲشطٲطثٕ ٞطاٸاٴ
ثٻ سطسیت ثب  eadidainoG ،oipsonoirP ،aregillebalF ،sythpeN ،ehcamohciN ػٷؽ ټبی
ټب  ټبی  دٯی ٦ز سطیٵ ٪طٸٺ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٞطاٸاٴ 331/33، 331/33، 731 ،551/65، 551/55ٞطاٸاٶی 
زض ٞه٭ ثٽبض ٸ   sulugnAٸ  aihpaPټبی ټب ػٷؽ اظ ضزٺ زٸ٦ٟٻ ای. ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ثٹزٺ اٶسٲشط،  5زض ٖٳ١ 
اظ ضزٺ ق٧ٱ دبیبٴ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ ٸ طجز ٪طزیسٶس 41/18یع ثب سطا٦ٱ یزض ٞه٭ دب neloS
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 ٶٳطسیٷب ػٷؽاظ قبذٻ . ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز 41/18زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ   allicnAػٷؽ
ٖلاٸٺ ثط . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ضا زاقشٻ اؾز 44/44ٸ  41/18یع سطا٦ٱ یزض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ دب sueniL
٢ُٗٻ  95/62ٸ  36/92یع ٸ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ یایٵ زٸقبذٻ ا٦ییٹضټب ٸ ٶٳبسٹزټب ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی دب
٢ُٗٻ زض  41/18یع ثب سطا٦ٱ یی زض ٞه٭ دبزضیبی ٖٷ٧جٹر adinogoncyP اظ ٪طٸٺ .زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اٶس
 ).4-4ٸ  3-4 ټبی‎ػسٸ٬( ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ٲكبټسٺ ٸ طجز قسٺ اؾز 5ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١ 
ی ٲشطی  ٪ٷبٸٺ ػساؾبظی ٸ قٷبؾبی 01 ٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  205ٲؼٳٹٔ  زضٲشطی 01ٖٳ١ زض 
٢ُٗٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ضا زض َٹ٬ ٲسر   48ٸ  261ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭. ٪طزیس
ی قسٺ ی٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب) 3-4(ػسٸ٬  .ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
، ٶطٲشٷبٴ )82/74( ، ثٷسدبیبٴ)96/69(ټبی حٯ٣ٹی ‎٦طٰ .ػٷؽ ٲی ثبقس 14قبذٻ ػبٶٹضی ٸ 6ٲشٗٯ١ ثٻ 
 .ٖساز ٶٳٹٶٻ ټب ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶسزضنس اظ ٦٭ ر) 0/98(، ٶٳطسیٷب )0/76(
، aitsehcrOټبی ‎٪ٹیبی آٴ اؾش٧ٻ اظ قبذٻ ثٷسدبیبٴ ٸ ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ ػٷؽ) 7-4(ػسٸ٬ 
 ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٸ اظ ٪طٸٺ  181/84ٸ  302/7 ،181/84سطسیت ثب ٞطاٸاٶی ثٻ   amucoEٸ sipsalcyC
٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ ٸ طجز ٪طزیسٺ  41/18ئ ع ٸ ثٽبض ا سطا٦ٱ یزض ٞه٭ دب nohpmyN٦ٯیؿطاسب ػٷؽ 
 .اؾز
 ،aregillebalF ،sythpeN ،alletipaC ،ehcamohciN ټبیټب ػٷؽ  اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز
 331/33، 661/66، 581/91 ،1 58/91، 92/36 ،071/73ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی  eadidainoG ٸ oipsonoirP
زض ٞه٭   neloS ػٷؽ. زض ٲٷُ٣ٻ زاضا ثٹزٺ اٶسټب ضا ‎٦ز دٯی ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی 369/3ٸ 
اظ ضزٺ ق٧ٱ دبیبٴ زض   allicnA٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اؾز، ټٳچٷیٵ ػٷؽ 41/18یع زاضای سطا٦ٱ یثٽبض ٸ دب
 زض ػٷؽ ٮیٷئٹؼ اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب. ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز 41/18ٞه٭ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ ٸ  41/18ٸ  41/18، 92/36یع ٸ ثٽبض ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ یدب ،ټبی سبثؿشبٴ‎ٞه٭
 ). 8-4ٸ  7-4 ټبی‎ػسٸ٬(طجز قسٺ اؾز 
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 ّبی هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ فراکِ ‎ترکیت خٌس -2-5-2-4
ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ  01ٲشط ٸ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ؾبح٭،  6031زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
زضنس اظ سٗساز ٦٭، ثٻ سطسیت زض  24ٸ  93/95، 81/83ی ٪طزیس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ یٞطا٦ٻ، ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 .ٲشط یبٞز قسٺ اؾز 01ٸ  5ٖٳ١  ،ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی
قبذٻ ػبٶٹضی ٸ  5ی قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ ی٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب)1-4(ػسٸ٬  
زضنس اظ سٗساز ٦٭  3/32ٸ  21/74، 38/1ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ ثٻ سطسیت ثبټبی حٯ٣ٹی، ‎٦طٰ. ػٷؽ ٲی ثبقس  25
 .ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ضا زض ٲٷُ٣ٻ زاضا ثٹزٶس
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ قبذٻ ثٷسدبیبٴ ظیط  8-4سب  3-4 ټبی‎ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ   58/91ٸ  69/3سطسیت ثٻ  aitsehcrOٸ  sipsalcyCقبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ ػٷؽ 
 41/18یع ٸ ثٽبض ثب سطا٦ٱ یی زض ٞه٭ ټبی دبی٦ٯیؿطاسب، ٖٷ٧جٹر زضیبزاضای ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ثٹزٺ ٸ اظ ٪طٸٺ 
 . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ ٸ طجز ٪طزیسٺ اؾز
، oipsonoirP ، aregillebalF، sythpeN، alletipaC،ehcamohciN ، dirallebaSػٷؽ ټبی
، 951/52، 08/52 ،47، 91/ 57، 17/6،  062/5 ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی diarenirebmuL ٸ eadidainoG
 .ټب ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶس سطیٵ ػٷؽ ټبی ٪طٸٺ دٯی ٦یز ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ، اظ ٲٽٱ 56/34ٸ  09/321
.  ٪طزیسیقٷبؾب٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٞطا٦ٻ ػساؾبظی ٸ 511زض ٲؼٳٹٔ زض ؾبح٭ 
٢ُٗٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ زض َٹ٬ ٲسر  71ٸ  621ټبی ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭
 .ثطزاضی ضا قبٲ٭ ٲی قسٶس‎ٶٳٹٶٻ
 سطیٵ ٸ قبذم سطیٵ ػٷؽ ایٵ ایؿش٫بٺ‎٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٽٱ 4-4ٸ  3-4ټبی ‎ػسٸ٬
     ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اؾز ٦ٻ ٞ٣ٍ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٞب٢س ٶٳٹٶٻ  841/51ثب سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ  airallebaS
، 951/62ټب ثب ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ  ‎٪ط ٪طٸٺ دٯی ٦زیاظ ٶٳٹٶٻ ټبی ز arussoCٸ  oipsonirP ثٹزٺ اؾز، ػٷؽ
       ٸ 69/92ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ  arecylG ٸ sispodainoG ٸ دؽ اظ آٴ زٸ ػٷؽ 411/18
 سطا٦ٱ ؾرز دٹؾشبٴ زض ایٵ ایؿش٫بٺ ثؿیبض ٦ٱ اؾز ٸ سٷٽب ػٷؽ ػٳٕ آٸضی قسٺ. ثٹزٺ اٶس 84/51
 . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اؾز 7/4ثب سطا٦ٱ  eniffa amucoE
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ٲشطی ٞطا٦ٻ ػساؾبظی ٸ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  644ٲشطی ایؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ، زض ٲؼٳٹٔ  5زض ٖٳ١
٢ُٗٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ضا زض   78ٸ131ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب  ټبی سبثؿشبٴ ٸ‎ٞه٭.  ٪طزیسیقٷبؾب
 .َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
قبذٻ ػبٶٹضی ٸ   6ی قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ ی٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب 2-4 ػسٸ٬
 ٸ )0/79(ٶٳطسیٷب ، ) 3/84(، ٶطٲشٷبٴ )91/29( ، ثٷسدبیبٴ)47/58(ټبی حٯ٣ٹی ‎٦طٰ .ػٷؽ ٲی ثبقس 84
 .  زضنس اظ ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټب ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶس 0/85ٶٳبسٹزټب 
 ټبی‎٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اظ قبذٻ ثٷسدبیبٴ ظیط قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ ػٷؽ 6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض   92/26ٸ  261، 811/25سطسیت ٞطاٸاٶی ثٻ  amucoEَ  sipsalcyC ،aitsehcrO
 .  ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ زض ٲسر ایٵ سح٣ی١ ضا زاقشٻ اؾز 5ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی 
ٸ  302/7زاضای ٞطاٸاٶی   arussoCٸ  aairallebaS ، oipsonoirPټب ػٷؽ ټبی اظ ٪طٸٺ دٯی ٦یز
، aregillebalF ،sythpeN ،ehcamohciN ،alletipaC ٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اٶس 18ٸ  703/4
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ثیكشطیٵ  69/92، 77/77،  26/69 69/92، 04/47ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی  eadidainoG
 .   )6-4ٸ  5-4ټبی ‎ػسٸ٬( ٞطاٸاٶی ضا زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زاقشٻ اؾز
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ قسٺ   73/40ټب ثب سطا٦ٱ ‎زضسٳبٲی ٞه٭ neloS ټب ػٷؽ اظ ضزٺ زٸ٦ٟٻ ای
اظ ضزٺ ق٧ٱ دبیبٴ  . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز 3/7  aisytaKټٳچٷیٵ سطا٦ٱ ػٷؽ
اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب . ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز 41/18زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ  allicnA ػٷؽ
ٸ  92/26، 41/18یع ٸ ثٽبض ثٻ سطسیت زاضای ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ یټبی سبثؿشبٴ ٸ دب‎زض ٞه٭  sueniL
 ). 6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬(ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ثٹزٺ اؾز  5٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١  41/18
ٲشطی ٞطا٦ٻ ػساؾبظی  01٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  205ٲؼٳٹٔ  زض ٲشطی ایؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ، 01 ٖٳ١ زض
٢ُٗٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ضا زض   48ٸ  261سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب  ټبی‎ٞه٭.  ٪طزیسیٸ قٷبؾب
 .َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
اظ  amucoE ٸ sipsalcyC، aitsehcrO٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی  8-4ٸ  7-4 ټبی‎ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط  22/22ٸ  521، 731ؾبلاٶٻ سطسیت ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ثٻ ظیط قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ ، قبذٻ ثٷسدبیبٴ
ثب ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ    arussoCٸ   airallebaS،  oipsonoirPػٷؽ ټبی. ٲشطٲطثٕ ضا زاقشٻ اٶس
ٲشط ٲٷُ٣ٻ  01ضا زض ٖٳ١ ټب  ټبی دٯی ٦ز سطیٵ ػٷؽ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲٽٱ 84/51ٸ  411/18 ،523/39
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 ،sythpeN ،ehcamohciN ، alletipaCټب ټٳچٷیٵ اظ زی٫ط ػٷؽ ټبی دٯی ٦ز ٞطا٦ٻ سك٧ی٭ ٲی زازٶس،
، 811/25، 81/5سطسیت زاضای ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ  ٺة arenirebmuL ٸ eadidainoG ،aregillebalF
 .  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٹزٺ اٶس 88/88ٸ  77/77 ،521/39، 58/91
 ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ، ټٳچٷیٵ  81/5ټب ثب سطا٦ٱ ‎زضسٳبٲی ٞه٭ neloSټب ػٷؽ  اظ ضزٺ زٸ٦ٟٻ ای
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض  52/99ٸ  3/7، 7/4، ا٦ییٹضټب ٸ ٶٳبسٹزټب ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  sueniLٶٳطسیٷب
 ).8-4ٸ  7-4 ټبی‎ػسٸ٬(ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز  01ٖٳ١ 
 
 هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ ضیفّبی ‎ترکیت خٌس -3-5-2-4
ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ  01ٲشط ٸ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط،  786زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
زضنس اظ ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټبی  8/51ٸ  37/1، 81/87ی قسٶس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ یقیٝ ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 . ٸضی ٪طزیسٲشط ػٳٕ آ 01ٸ  5ٖٳ١  ،ػٳٕ آٸضی قسٺ ثٻ سطسیت زض اٖٳب٠ نٟط
٪ٹیبی آٴ اؾز ثیكشط ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی   9-4سب  3-4ټبی ‎ػسٸ٬
 1/29ٸ  31/76، 38/16ټب ثٻ سطسیت ‎ایٵ ٪طٸٺ. ثٹزٶس ټبی حٯ٣ٹی، ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ٶطٲشٷبٴ‎ٲشٗٯ١ ثٻ ٦طٰ
زضنس اظ ٦٭  2/62ٲؼٳٹٔ ټبی ٶٳبسٹزټب، ٶٳطسیٷبټب زض ‎زضنس اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا قبٲ٭ ٲی قسٶس، ٪طٸٺ
 .ټب ضا قبٲ٭ ٲی قسٶس‎ٶٳٹٶٻ
سطسیت ثٻ  amucoEَ  sipsalcyC ،aitsehcrOټبی ‎٪ٹیبی آٴ اؾز ػٷؽ 9-4سب  3-4ټبی ‎ػسٸ٬
ټب   اظ ٪طٸٺ دٯی ٦یز. ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ قیٝ ثٹزٺ اٶس 02/89ٸ  44/44، 2/4زاضای ٞطاٸاٶی 
ٶٳٹٶٻ زض  6/71ٸ  2/5، 85ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی   arussoCٸ   aairallebaS، oipsonoirPػٷؽ ټبی
 ، aregillebalF، sythpeN،ehcamohciN ،alletipaCټبی  ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ قسٶس، ػٷؽ
٢ُٗٻ زض  35ٸ  55، 06/94، 94/83، 44، 54/86ثٻ سطسیت زاضای ٞطاٸاٶی  arenirebmuL ٸ eadidainoG
 .ټط ٲشطٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٹزٺ اٶس
٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی  511زض ٲؼٳٹٔ  زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ایؿش٫بٺ قیٝ،
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ، ثیكشطیٵ   4ٸ  96ټبی ثٽبض ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭.  ٪طزیسیقیٝ ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
ی یٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب. ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
ٞطاٸاٶی اظ ظیط قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ  senegoiD ػٷؽ. ػٷؽ ٲی ثبقس61قبذٻ ػبٶٹضی ٸ  6قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ 
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اظ ٪طٸٺ . ضی زاقشٻ اؾزازض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطز ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ضا زض ٖٳ١ نٟط ٲٷُ٣ٻ قیٝ 52/29
ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ ٸ  3/7ټط زٸ زاضای ٞطاٸاٶی  arussoC ٸ oipsonoirP ټبی ټب ػٷؽ دٯی ٦ز
 ،aregillebalF ،sythpeN ،ehcamohciN ،alletipaCټب  ټبی دٯی ٦ز ټٳچٷیٵ اظ زی٫ط ػٷؽ
  84/51ٸ  04/47 ،55/55 ،26/69 ،73، 15/58ٞطاٸاٶی ثٻ سطسیت زاضای  sieenirebmuLٸ  eadidainoG
 .)4-4ٸ  3-4ټبی ‎ػسٸ٬( ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اظ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٹزٶس
ٲشطی قیٝ ػساؾبظی ٸ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  644زض ٲؼٳٹٔ  ٲشطی ایؿش٫بٺ قیٝ، 5زض ٖٳ١ 
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ   78 ٸ 131ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭.  ٪طزیسیقٷبؾب
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ) 1-4( ػسٸ٬ .ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
، )77/86( ټبی حٯ٣ٹی‎٦طٰ .ػٷؽ ٲی ثبقس 74قبذٻ ػبٶٹضی ٸ  6ی قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ یػساؾبظی ٸ قٷبؾب
اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی قسٺ ضا  زضنس، )0/99(، ٶٳبسٹزټب )5/77( ، ٶطٲشٷبٴ)41/41( ثٷسدبیبٴ
 ).2-4ػسٸ٬ ( قبٲ٭ ٲی قسٶس
زض ایٵ ایؿش٫بٺ سطا٦ٱ ػٷؽ ټبی ٲرشٯٝ آثعیبٴ ٶؿجز ثٻ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز اظ ػٳٯٻ 
، 7/4سطسیت زاضای ٞطاٸاٶی ثٻ ؾرز دٹؾشبٴ قبذٻ ظیط  اظ amucoE  ٸ sipsalcyC ،aitsehcrOػٷؽ ټبی 
ټب ػٷؽ ټبی    اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز. ٲشط قیٝ ثٹزٺ اؾز 5٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اظ ٖٳ١  26/69ٸ 811/25
     ٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ ٸ ټٳچٷیٵ اظ زی٫ط 41/18ٸ  071/73زاضای ٞطاٸاٶی  arussoCٸ  oipsonoirP
 ٸ eadidainoG ،aregillebalF ،sythpeN ،ehcamohciN ،alletipaC ټبی ټب ػٷؽ دٯی ٦ز
ٸ  701/4ٸ  411/18، 521/39، 26/69، 69/3، 58/581 ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی sianretS ٸ sieranirebmuL
 . )6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬( ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲكبټسٺ ٪طزیسٶس 66/76
ٲشطی ٪ٷبٸٺ ػساؾبظی  01٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  205 زض ٲؼٳٹٔ ٲشطی قیٝ، 01 زض ٖٳ١
٦ٳشطیٵ  ٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ثیكشطیٵ ٸ  48ٸ 261ٞهٯٽبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب .  ٪طزیسیٸقٷبؾب
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  8-4ٸ  7-4 ټبی‎ػسٸ٬. ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
 . ػٷؽ ٲی ثبقس 61قبذٻ ػبٶٹضی ٸ  6ی قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ  ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 ٸ aruhtnapA ،sipsalcyC٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ټبی  8-4 ٸ 7-4 ټبی‎ػسٸ٬
ٸ  3/7ٸ  3/7، 3/7، 11/11 ،41/18ثٻ سطسیت ، succasortsaG ٸ  docartso ٸ eohtorU، amucorteH
 .ثٹزٺ اؾزٲشط ٲٷُ٣ٻ قیٝ  01٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١  3/7
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ټبی  ټٳچٷیٵ ػٷؽ. ٞب٢س ٶٳٹٶٻ ټؿشٷس  arussoCٸ  oipsonoirPټب ػٷؽ ټبی اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز
ٲشط زض ایٵ ایؿش٫بٺ  5ٸ  0، زض زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی aregillebalF ،ehcamohciN ،alletipaC ٚبٮجی ٲظ٭
٢ُٗٻ زضټط ٲشطٲطثٕ  58/581ثب سطا٦ٱ  aigraliPٲكبټسٺ ٶ٫طزیس، سٷٽب ػٷؽ دط سطا٦ٱ ایٵ ایؿش٫بٺ ػٷؽ 
ثب سطا٦ٱ ٲحسٸز  siaerenerPَ sieranirebmuL ٸ eadidainoGټب اظ ػٳٯٻ ‎ثٹزٺ اؾز ٸ زی٫ط ػٷؽ
 ).8-4ٸ  7-4 ټبی‎ػسٸ٬( ٲكبټسٺ ٪طزیسٶس
 
 ّبی هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ ثٌذرگبُ ‎ترکیت خٌس  -4-5-2-4
زض ٲٷُ٣ٻ  ،ٲشط 01ٲشط ٸ  5زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط، ٶٳٹٶٻ ٲب٦طٸٞٹٶب  3301زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
زضنس اظ ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټبی  44/27ٸ  24/11، 41/9ی قس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ یثٷسض٪بٺ ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 .ٲشطػٳٕ آٸضی ٪طزیس 01ٸ  5ٖٳ١  ،ػٳٕ آٸضی قسٺ، ثٻ سطسیت زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی
سطسیت  ثٻ اظ ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ   amucoEٸ senegoiD ،aitsehcrO، sipsalcyC ټبیػٷؽ 
ټبی ؾرز دٹؾشبٴ ضا سك٧ی٭  سطیٵ ٪طٸٺ ٚبٮت ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ، 91/57ٸ  42/96 ،9/78، 851ثب سطا٦ٱ 
، 731زاضای ٞطاٸاٶی   arussoCٸ  surtepotehC،  oipsonoirPټب ػٷؽ ټبی اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز. ٲی زازٶس
ٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٹزٺ اٶس، ټٳچٷیٵ اظ زی٫ط ػٷؽ ټبی ٲٽٱ  73ٸ  61
٢ُٗٻ زض ټط  03/68ٸ 06/94ٸ  6/71 ٞطاٸاٶیaregillebalF  ٸ ehcamohciN ، alletipaC،دطسبضاٴ
 ٸ sythpeN ػٷؽ ټبیاظ زی٫ط دطسبضاٴ ٲٷُ٣ٻ، ٲشطٲطثٕ ضا زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٷسض٪بٺ زاقشٻ اٶس، 
ټبی ‎ػسٸ٬( ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٶس 14/79ٸ  941/83 اؾز ٦ٻ ثٻ سطسیت زاضای ٞطاٸاٶی sispodainoG
 .)9-4سب  3-4
٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی  511زض ٲؼٳٹٔ  زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ،
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ثیكشطیٵ  4ٸ  96ټبی ثٽبض ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭. ثٷسض٪بٺ ػساؾبظی ٸ قٷبؾبیی ٪طزیس
 . ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زاضا ثٹزٶس
 ٸ amucoE ،senegoiD ،sipsalcyCټبی ‎٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ػٷؽ 4-4سب  3-4ټبی ‎ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ، ضا زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض  3/7ٸ  7/4، 55/65 ،441/44سطسیت ٞطاٸاٶی ثٻ  aitsehcrO
ټب  اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز surtepotehC ٸ  arussoCَ  oipsonoirP ػٷؽ ټبی. ٲسی ثٷسض٪بٺ زاقشٻ اٶس ٸ
ټب    ټبی دٯی ٦ز زی٫ط ػٷؽ ٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز، اظ 11/11ٸ  95/62، 811/5ضاٸاٶی ٜزاضای 
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٢ُٗٻ زض ټط  3/7ٸ 07/73، 11/11ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ثٻ سطسیت  sispodainoGٸ sythpeN ،aregillebalF
ٞ٣ٍ زض ٞه٭ ثٽبض ثب  suidrogyloPػٷؽ . ٲسی ثٷسض٪بٺ زاضا ثٹزٺ اٶس ٸ ٲشطٲطثٕ ضا زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض
 . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ایٵ ایؿش٫بٺ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 88/88ٞطاٸاٶی 
ٲشطی ثٷسض٪بٺ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١  644زض ٲؼٳٹٔ  ی ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ،ٲشط 5 زض ٖٳ١
ثیكشطیٵ ٸ ٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ  78ٸ131ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭. ی ٪طزیسیػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 .٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
سطسیت ثب ٞطاٸاٶی  ثٻ ؾرز دٹؾشبٴ،  قبذٻ اظaitsehcrO   ٸ amucoE,sipsalcyC ټبی ‎ػٷؽ
ټب  اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز. ٲشط ثٷسض٪بٺ ٲكبټسٺ قسٶس 5٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١  41/8ٸ 41/8 ،151/58
ٶٳٹٶٻ زض  52/39ٸ 22/22 ،551/65زاضای ٞطاٸاٶی  surtepotehCَ    arussoC، oipsonoirPټبی‎ػٷؽ
ثٻ سطسیت ثب  sispanretSَ   aregillebalF،ehcamohciN ، alletipaCټبی ، ټٳچٷیٵ ػٷؽاٶسٲشطٲطثٕ ثٹزٺ 
ی یٸ قٷبؾبٲشط ثٷسض٪بٺ  ػٳٕ آٸضی  5٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١  69/3ٸ  73ٸ  66/66 ،41/18ٞطاٸاٶی
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ   58/91ٸ  551/55ثٻ سطسیت  eadidainoG ٸ  sythpeNټبی  ٞطاٸاٶی ػٷؽ. ٪طزیسٶس
 .  )6-4ٸ  5-4ټبی ‎ػسٸ٬( زضٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس
 allicnAػٷؽ. ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ ٪طزیس 3/7ثب سطا٦ٱ ټب  اظ ضزٺ زٸ٦ٟٻ ای  aisytaKػٷؽ
ٶٳٹٶٻ زض  41/18زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ  اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب sueniL اظ ضزٺ ق٧ٱ دبیبٴ ٸ ټٳچٷیٵ ػٷؽ 
٢ُٗٻ زض ټط  95/62ٸ  811/25ٶٳبسٹزټب ٞ٣ٍ زض سبثؿشبٴ ٸ ثٽبض ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ. ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اٶس
 ). 6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬( ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ قسٺ اٶس
ٲشطی ثٷسض٪بٺ  01٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١   205زض ٲؼٳٹٔ  زض٪بٺ،ٴٲشطی ٲٷُ٣ٻ ة 01زض ٖٳ١  
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ثیكشطیٵ  48ٸ  261ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب . ی ٪طزیسیػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 .ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
٢ُٗٻ زض ټط  11/11ٸ  73، 771/87سطسیت ثب ثٻ  aitsehcrO ٸ amucoE، sipsalcyCټبی ‎ػٷؽ
ټب   اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز. ٲشط ثٷسض٪بٺ ٲی ثبقٷس 01ټبی ؾرز دٹؾشبٴ زض ٲحسٸزٺ ٖٳ١  سطیٵ ٪طٸٺ ٲشطٲطثٕ ٚبٮت
   11/11ٸ  92/36 ،731ثٻ سطسیت زاضای ٞطاٸاٶی  surtepotehCَ   arussoC ،oipsonoirP ػٷؽ ټبی
، ehcamohciN ،alletipaCټبی  ػٷؽ ،ټب ثٹزٺ اٶس، ټٳچٷیٵ اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ
 521/39ٸ  58/581، 44/44، 411/18، 3/7 زاضای ٞطاٸاٶی eadilebereT ٸ  sianretS ، aregillebalF
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ثٻ سطسیت   arecylGَ  eadidainoG،  sythpeNټبی ػٷؽ ،ٖلاٸٺ ثط ایٵ .٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اٶس
ٲشط ٲٷُ٣ٻ ثٷسض٪بٺ ټؿشٷس  01٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١  55/65ٸ  73ٸ  222زاضای سطا٦ٳی حسٸز 
 41/18یع زاضای سطا٦ٱ ټبی سبثؿشبٴ ٸ دبی‎زض ٞه٭اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب   sueniLػٷؽ .)8-3ٸ  7-3ټبی ‎ػسٸ٬(
 ،ٲشط ٲٷُ٣ٻ ثٷسض٪بٺ 01ٶٳبسٹزټب زض ٖٳ١ ٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ یټٳچٷیٵ ٲیبٶ٩ .ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز
 ).8-3ٸ  7-3 ټبی‎ػسٸ٬(یع، ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز ی٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ، ثٻ ػع زض ٞه٭ دب 81/15
 
 ّبی هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ رستوی ‎ترکیت خٌس -5-5-2-4
ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ  01ٲشط ٸ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ؾبح٭،  949ٲؼٳٹٔ  زض ایٵ سح٣ی١ زض
زضنس اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټبی  74/1ٸ 14/49 ،01/69ی قسٶس، زض ایٵ ٲیبٴ یضؾشٳی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب
 .ٲشط ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 01ٸ  5ٲب٦طٸثٷشٹظ ػٳٕ آٸضی قسٺ، ثٻ سطسیت زض اٖٳب٠ نٟط 
ایٵ ټبی ٲرشٯٝ زض ‎زض اٖٳب٠ ٸ ٞه٭ sulugnAٞطاٸاٶی ػٷؽ  ،ټبی ٲٽٱ ایٵ ٲٷُ٣ٻ‎ی٧ی اظ ٸیػ٪ی
اظ ظیط قبذٻ . ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اٶساظٺ ٪یطی قسٺ اؾز 23ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ایٵ ػٷؽ . ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
، 02/99، 16/37، 85سطسیت ثب ثٻ  aruhtnapA ٸ amucoEsipsalcyC ،aitsehcrO ؾرز دٹؾشبٴ ػٷؽ
ټب   اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز .ټبی ؾرز دٹؾشبٴ ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶس سطیٵ ٪طٸٺ ٚبٮت ،٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ 81/25
ٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ  61ٸ  2/5، 29/95زاضای ٞطاٸاٶی   arussoCَ   airallebaS ،   oipsonoirPػٷؽ ټبی
ٸ  sispodainoG ،aregillebalF ،sythpeN ،ehcamohciN ،alletipaCټبی  ػٷؽ. ثٹزٺ اٶس
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ  94/83ٸ  15/58ٸ  65/97 ،45/23، 89/77 ،9/88 ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی sirenirbmuL
 .)8-4ٸ  7-4ټبی ‎ػسٸ٬(ټبی ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس  سطیٵ دٯی ٦ز ٚبٮت
٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ضؾشٳی ػساؾبظی ٸ  401زض ٲؼٳٹٔ  زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ضؾشٳی،
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ، ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ  31ٸ  55یع ٸ سبثؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب یټبی دب‎ٞه٭.  ٪طزیسیقٷبؾب
 . ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
َ    sulugnA ،oipsonoirP، sipsalcyC ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ػٷؽ ټبی 4 -4 ٸ 3-4ټبی ‎ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ   11/11ٸ  66/76، 77/87، 98/88ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ  analpotameN
 . ټبی سك٧ی٭ زټٷسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ضؾشٳی ٲی ثبقٷس‎سطیٵ ٪طٸٺ‎ٲٽٱ
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ٲشط ضؾشٳی   5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١   893 ٲشطی ایؿش٫بٺ ضؾشٳی زض ٲؼٳٹٔ 5زض ٖٳ١ 
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ثیكشطیٵ    08ٸ  321ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب‎ٞه٭. ی ٪طزیسیقٷبؾبػساؾبظی ٸ 
 .ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
، aitsehcrO٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اظ قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ ػٷؽ ټبی  ،6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ  92/26ٸ  261، 811/25ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ سطسیت ثب ثٻ  amucoEَ  sipsalcyC
 ،oipsonoirP ػٷؽ ټبی. زاضای ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ثٹزٺ اٶس
ثٻ  eadidainoG ٸ aregillebalF ،sythpeN ،ehcamohciN ، alletipaC،arussoC ،airallebaS
٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ  69/92 ٸ 77/77، 26/69، 69/92، 04/47، 18 ،703/4 ،302/7سطسیت ثب ٞطاٸاٶی 
سٳبٲی  زض neloSټب، ػٷؽ  اظ ضزٺ زٸ٦ٟٻ ای. ټبی ٲٷُ٣ٻ ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس سطیٵ ػٷؽ ټبی دٯی ٦ز ٚبٮت
٢ُٗٻ  3/7زاضای سطا٦ٱ  aisytaK ټٳچٷیٵ ػٷؽ. ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ضا زاقشٻ اؾز 73/40ټب سطا٦ٱ ‎ٞه٭
ٶٳٹٶٻ زض  41/18زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ  allicnA اظ ضزٺ ق٧ٱ دبیبٴ ػٷؽ. زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲی ثبقس
یع ٸ ثٽبض ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ  یزض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ دب sueniL اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب. ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز
 ).6-4ٸ  5-4 ټبی‎ػسٸ٬( زاقشٻ اؾز 41/18ٸ 92/26، 41/18
.  ٪طزیسی٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب ػساؾبظی ٸ قٷبؾب 744ٲؼٳٹٔ  ضؾشٳی زضایؿش٫بٺ ٲشطی  01زض ٖٳ١ 
٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ، ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٶٳٹٶٻ ضا زض َٹ٬  39ٸ  731ټبی ثٽبض ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب ‎ٞه٭
 .ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی قبٲ٭ ٲی قسٶس
ٸ  261، 811/25سطسیت ثب ثٻ  amucoEَ  sipsalcyC ،aitsehcrOقبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ ػٷؽ   اظ 
ثٻ   arussoCَ  aairallebaS ،  oipsonoirPټب ػٷؽ ټبی راظ ٪طٸٺ دٯی ٤٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٸ  92/26
 sythpeN،ehcamohciN ، alletipaCٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اٶس 18ٸ  703/4ٸ  302/7زاضای ٞطاٸاٶی سطسیت 
٢ُٗٻ زض ټط  69/92، 77/77، 26/69 ،69/92، 04/47ثٻ سطسیت ثب ٞطاٸاٶی eadidainoG، aregillebalF،  
زض ټط  73/40ټب ثب سطا٦ٱ ‎سٳبٲی ٞه٭ زض neloSػٷؽ . ٲشطٲطثٕ ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ضا زض ٲٷُ٣ٻ زاضا ټؿشٷس
ٲشط ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ٲكبټسٺ ٸ طجز  01٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ٖٳ١  3/7ثب سطا٦ٱ  aisytaK ٲشطٲطثٕ ٸ ػٷؽ
ٶٳٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ  41/18زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زاضای سطا٦ٱ   allicnAاظ ضزٺ ق٧ٱ دبیبٴ ػٷؽ. ٪طزیسٶس
٢ُٗٻ  41/18ٸ  92/26، 41/18یع ٸ ثٽبض ثٻ سطسیت یټبی سبثؿشبٴ ٸ دب‎زض ٞه٭ sueniL اظ قبذٻ ٶٳطسیٷب. اؾز
 ).8-4ٸ  7-4 ټبی‎ػسٸ٬(اٶس ‎زض ټط ٲشطٲطثٕ زاقشٻ
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 ای هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ عسلَیِ ُ‎ترکیت خٌس -6-5-2-4
زضنس اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  9/85٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب ثب   555زض ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ 
ٸ  24/75 ،1/68قسٶس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ  یٲشط زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ػساؾبظی ٸ قٷبؾبی 01ٲشط ٸ  5ؾبح٭ ، 
ٲشط ػٳٕ آٸضی  01ٸ  5ٖٳ١  ،زضنس اظ ٦٭ سٗساز ػٳٕ آٸضی قسٺ ثٻ سطسیت زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی 85/47
قبذٻ ػبٶٹضی ٸ   5ی قسٺ ٲشٗٯ١ ثٻ ی٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ػساؾبظی ٸ قٷبؾب 2-4ػسٸ٬  .٪طزیس
زضنس اظ   2/5ٸ  43/87، 16/ 5ټب ثٻ سطسیت ثب‎ٶطٲشٷبٴ، ٦ٹضزارټبی حٯ٣ٹی، ثٷسدبیبٴ، ‎٦طٰ. ػٷؽ ٲی ثبقس 54
 .سٗساز ٦٭ ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ضا زض ٲٷُ٣ٻ زاضا ثٹزٶس
سطسیت ثب  ثٻ  amucoEَ  surava senegoiD ،sisnetalp aitsehcrO ،sipsalcyCػٷؽ ټبی 
اظ ػٷؽ ټبی ٚبٮت  ظیط قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ اظ 44/44ٸ  3/7، 9/88، 801/46ٞطاٸاٶی 
 arussoCَ   oipsonoirPټب ػٷؽ ټبی اظ ٪طٸٺ دٯی ٦ز. زض سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٲی ثبقٷس
 زاضای ٞطاٸاٶیaregillebalF َ  ehcamohciN .ٶٳٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اٶس 3/7ٸ  15/58زاضای ٞطاٸاٶی
ٸ  21/43ثٻ سطسیت  eadidainoG َ  sythpeNټٳچٷیٵ ػٷؽ ټبی٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ  3/7ٸ  21/43
 ).  8-4سب  2-4 ټبی‎ػسٸ٬(٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ضا زض ٲٷُ٣ٻ زاضا ټؿشٷس  83/72
٢ُٗٻ  01َٹ٬ ٲسر ایٵ سح٣ی١ زض ٲؼٳٹٔ   َٹض٦ٯی زضٺ ةزض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ٖؿٯٹیٻ 
٪ٹٶٻ  4ایٵ ٶٳٹٶٻ ټب ٲشٗٯ١ ثٻ  . ٲب٦طٸٞٹٶب اظ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٖؿٯٹیٻ زض ٶٳٹٶٻ ثطزاضیٽب ٲكبټسٺ ٪طزیس
ٸ  7/14، 11/11، 11/11ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ   oipsonoirPَ     sierenireP،  sisalcyC،  arussoCٲب٦طٸٞٹٴ  
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ   4ٸ  96ٞهٯٽبی ثٽبض ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب . ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ ٲی ثبقس  7/14
 ). 4-4ٸ  3-4ػسٸٮٽبی ( ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی  قبٲ٭ ٲی قسٶس
ٲشطی  ٖؿٯٹیٻ  ػساؾبظی ٸ  5٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب  زض ٖٳ١   922ض ٲؼٳٹٔ ی عسلَیِ دهتر 5درعوك 
٢ُٗٻ  ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سٗساز   78ٸ131ٞهٯٽبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ  ثٻ سطسیت ثب . قٷبؾبئی ٪طزیس 
، )6-4ٸ  5-4(ػساٸ٬  .ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ قبٲ٭ ٲی قسٶس 5ٶٳٹٶٻ ضا، زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زضٖٳ١ 
 inamadna amucorteH َamucoE َ eohtorU ،aruhtnapA، sipsalcyCٺ  ػٷؽ ټبی  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٤
، 33/33، 73/40، 04/47، 04/47،041/7اظ ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ  ثٻ  سطسیت    inamed sulytcadonoG َ
 001، 041/47ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ  eadidainoG َoipsonoirP ، ainewoٸ اظ ٪طٸٺ دٯی ٦یشٽب  41/18، 22/22
ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زض ٲسر  5٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ اظ ٲٽٳشطیٵ ػٷؽ ټبی سك٧ی٭ زټٷسٺ  ٖٳ١   47/70ٸ 
 .ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٲی ثبقس
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ٲشطی ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ  01٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٶب زض ٖٳ١   613زض ٲؼٳٹٔ ٲشطی ٖؿٯٹیٻ 01زض ٖٳ١ 
٢ُٗٻ ثیكشطیٵ  ٸ ٦ٳشطیٵ    48ٸ  261ثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ  ثٻ سطسیت ثب  ٞهٯٽبی سب. ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس
 .ٲیعاٴ  ضا زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی  قبٲ٭ ٲی قسٶس
سطسیت   ثٻ   eohtorUَ    aruhtnapA،amucoEَ sipsalcyC، aitsehcrO  ػٷؽاظ قبذٻ ؾرز دٹؾشبٴ 
، ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ضا زض ایٵ ایؿش٫بٺ زض  92/36، 26/69، 001،  471، 22/22ثب
،  diranitceP ،َ oipsonoirP،  ainewOٌای  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ . ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زاقشٻ اٶس 
ٶٳٹٶٻ زض  ټط ٲشط ٲطثٕ   22/22ٸ   22/  22،  41/18،  84/841،  222/22ثٻ سطسیت adilihpO،  dilebereT
،   aregillebalF،  sythpeN،ehcamohciNٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز ، ټٳچٷیٵ ػٷؽ ټبی 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ  اظ زی٫ط   33/33 ,  04/47،  11/11، 52/29،  73ثٻ سطسیت ثبsillySٸ  ٶیع sispodainoG
 .    ).8-4ٸ  7-4(ػساٸ٬ ػٷؽ ټبی  ٚبٮت دٯی ٦شٽبی ایٵ ایؿش٫بٺ ٲی ثبقٷس، 
.  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲكبټسٺ ٪طزیس   15/58زضسٳبٲی ٞه٭ ټب ثب سطا٦ٱ   neloSاظ ضزٺ  زٸ٦ٟٻ ایٽب  ػٷؽ 
اظ ذبضسٷبٴ، ذیبض . ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ   3/7،  muilatneDټٳچٷیٵ  ٞطاٸاٶی ػٷؽ  
٢ُٗٻ زض  ټط ٲشط ٲطثٕ    11/11، اظ ػٷؽ ټبی ٸیػٺ  ایٵ ظیؿش٫بٺ ثب سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ   airuhtoloHزضیبئی 
 ).8-4ٸ  7-4ػساٸ٬ (ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 
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 ٬ٸسػ(4-9) . ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ ؽٷػ یا ٻیصٛس یبټ ٺٹیق یؾضطث زضٹٲ1388-1387. 
ٕجٷٲ b C her OM Sca F.F.D B.D.F NSdf S.D.F ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٝیزض 
       *   Melinna Ampharetidae 1 
  *       * Arabella Arabellidae 2 
     *  *   Capitella Capitellidae 3 
      *    Mesochaetopterus Chaetopteridae 4 
         * Cirriformia Cirratulidae 5 
         * Cossura Cossuridae 6 
  * *  *     Eunice Eunicidae 7 
  * *  *     Marphysa Eunicidae 8 
       *   Flabelligera Flabelligeridae 9 
  *        Glycera Glyceridae 10 
  *        Goniadopsis Goniadidae 11 
  *        Lumbrineris Lumberineridae 12 
       *   Magelona Magelonidae 13 
       *   Nichomache Maldanidae 14 
  *     *   Nephtys Nephtyidae 15 
    *      Ceratonereis Nereidae 16 
    *      Perinereis Nereidae 17 
    *      Platynereis Nereidae 18 
         * Polyophthalmus Opheliidae 19 
       * *  Scoloplos Orbiniidae 20 
         * Owenia Oweniidae 21 
       *   Pectinaria Pectinariidae 22 
  *  *      Sigambra Pilargiidae 23 
          Polygordius Polygordiidae 24 
      *    Sabellaria Sabellariidae 25 
      *   * Prionoio ionidae 26 
      *   * Scololepis ionidae 27 
       *   Sternais Sternaidae 28 
 * *        Syllis Syllidae 29 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا(4-9) . یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ ؽٷػ یا ٻیصٛس یبټ ٺٹیق1388-1387. 
ٕجٷٲ b C her OM Sca F.F.D B.D.F NSdf S.D.F ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٝیزض 
        *   Loimia medusa Terebelliae 30 
        *   Tereblides Trichobranchidae 31 
 *  *        Nymphon Pycnogonidae 32 
 *         Apanthuras Isopoda-
Anthuridae 
33 
 *         Cyclaspis Bodotriidae 34 
 *         Eocuma Bodotriidae 35 
 *         Hetrocuma Bodotriidae 36 
 *         Gonodactylus 
demani 
Gonodactylidae 37 
 *         Hyppolyte Hippolytidae 38 
 *         Saron Hippolytidae 39 
 *         Gastrosaccus mysidiacea 40 
 *         Rhopalophthalmus mysidae 41 
 *         Menaethious Maiidae 42 
 *         Macrophthalmus Ocypodidae 43 
 *         Diogenes Paguridae 44 
 *         Paguristes Paguridae 45 
 *         Orchestia platensis Talitridae 46 
 *         Platyischnopus Platyischnopidae 47 
 *         Urothoe Amphipod 
Urothoidae 
48 
 *         Parapenaeopsis 
stylifera 
Penaeidae 49 
 *         ؟ copepoda 50 
 *         ؟ ostracod 51 
       *   Barbatia Arcidae 52 
       *   Striarca Arcidae 53 
       *   Angulus Tellininidae 54 
       *   Katelysia Veneridae 55 
       *   Paphia Veneridae 56 
       *   Solen Solenidae 57 
      *    Ancilla Olividae 58 
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 ٬ٸسػ ٻٲازا(4-9) . یؾضطث زضٹٲ ٻ٣ُٷٲ ضز بٶٹٞٸط٦بٲ ٝٯشرٲ یبټ ؽٷػ یا ٻیصٛس یبټ ٺٹیق1388-1387. 
ٕجٷٲ B C Her OM Sca F.F.D B.D.F NSdf S.D.F ؽٷػ ٺزاٹٶبذ ٰبٶ ٝیزض 
       *   Dentalium Dentalidae 59 
  *  * *     Basiodiscus Eupolidae 60 
  *  * *     Lineus Baseodiscidae 61 
         * Holothuria Holothuriidae 62 
         * Macrophiothrix Ophiotrichidae 63 
       *   Echiura Echiuroinea 64 
  *        Nematoda Nematoda 65 
  *        Nematoplana Nematoplanidae 66 
 
 سقبث یٲ طیظ حطق ٻث ٬ٸسػ ضز یئاصٚ ٱیغض ٔٹٶ ٸ ٕثبٷٲ زؾطٽٞ: 
Reference    (ٕثبٷٲ)  
1-Barnes 1984 
2-Fauchad and Jumar ,1979 
3-Mcdermott and Pamelaroe 1985 
4-Meadows &Campell , 1988 
 
Deit Behavior 
1-B: Browsing 
2-B.D.F: Borrowing Deposit Feeder 
3-C: Carnivorus 
4-F.F.D: Filter Feeder 
5-Her: Herbivorous 
6-OM: Omnivorus 
7-N.S.D.:Noun Selective Deposit Feeder 
8-Sca : Scavenger 
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 .8831-8731 انٯی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ یټبی ٚصا زضنس ٞطاٸاٶی ضغیٱ .)01-4(ػسٸ٬ 
 ٲشط01 ٲشط 5 نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ی ٖٳسٺیٶٹٔ ضغیٱ ٚصا ضزیٝ
 21 71/95 13/85 ضؾٹثرٹاض ؾُح ظی 1
 13/68 82/98 51/80 ضؾٹثرٹاض حٟبض 2
 1/95 6/74 3/54 ٲٗٯ١ ذٹاض 3
 82/28 22/82 81/53 چطا٪ط 4
 52/37 42/77 13/35 ٪ٹقشرٹاض 5
 
 
 
 )C(، ٪ٹقشرٹاض)F(، نبٞی ذٹاض )S(ؾُحی  ذٹاض‎ی ضؾٹةیٚصاټبی ‎ٞطاٸاٶی ضغیٱ ٲیعاٴ يطایت ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ. )11-4(ػسٸ٬ 
 .7831-8831زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط ، ضؼ، ؾیٯز، ٲبؾٻ ٸ قٵ )B(ٸ چطا٪طټب  )rB(ضؾٹثرٹاض حٟبض 
 قٵ ٲبؾٻ ؾیٯز ضؼ MOT B rB C F S  
 S
 * * * * * * * * * 1 R
 * * * * * * * * * 0 α
 F
 * * * * * * * * 1 0/41 R
 * * * * * * * * 0 0/09 α
 C
 * * * * * * * 1 -0/62 0/29 R
 * * * * * * * 0 0/38 0/62 α
 rB
 * * * * * * 1 -0/69 -0/30 0/99 R
 * * * * * * 0 0/91 0/89 0/70 α
 B
 * * * * * 1 0/88 -0/7 -0/5 -0/39 R
 * * * * * 0 0/22 0/21 0/3 0/50 α
 MOT
 * * * * 1 0/99 0/28 -0/16 -0/6 -0/88 R
 * * * * 0 0/70 0/93 0/85 0/95 0/23 α
 ضؼ
 * * * 1 0/69 0/99 0/818 0/16 0/6 -0/88 R
 * * * 0 0/30 0/50 0/50 0/91 0/2 0/20 α
 ؾیٯز
 * * 1 0/95 0/34 0/18 0/999 -0/59 0/65 -0/47 R
 * * 0 0/22 0/4 0/50 0/30 0/50 0/52 0/70 α
 ٲبؾٻ
 * 1 -0/48 0/87 0/39 -0/58 -0/999 0/79 -0/20 0/99 R
 * 0 0/30 0/60 0/50 0/30 0/30 0/61 0/89 0/01 α
 قٵ
 1 0/79 -0/86 -0/19 -0/99 -0/59 -0/89 0/88 0/32 0/99 R
 0 0/10 0/21 0/10 0/50 0/50 0/50 0/50 0/62 0/50 α
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 ضبخص ّبی زیستی در هٌبطك هَرد ثررسی  -3-4
 ضبخص ّبی زیستی در کل هٌطمِ هَرد ثررسی-1-3-4
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
زضَی ٲسر ایٵ سح٣ی١ َج٣بر ٖٳ٣ی ). 21-4ػسٸ٬(٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  2511/37
نٟط ٲشط ظیط ػعض ٸٲسی زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ زض ٦٭ ٲحسٸزٺ  ٸ 5
، ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ  ٲیعاٴ  ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ) 1-4(ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقٷس، ٶٳٹزاض 
اٴ ٲی ثبقس، ٸ ظٲؿز ٞهٯٽبی سبثؿشبٴ ٲشطزض 0ٸ 5َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٻ سطسیت زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی
٢ُٗٻ  366/58ٸ  9061/8ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ). 2-4(ٸ ٶٳٹزاض )31-4(ػسٸ٬ 
ٸ  21-4 ټبی‎ػسٸ٬(ٲب٦طٸثٷشٹظ زض ټط ٲشطٲطثٕ، ثٻ سطسیت زض ٲٷبَ١ ٞطا٦ٻ ٸ ٖؿٯٹیٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 
 ).3-4(ٸ ٶٳٹزاض  31-3
ٖساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ر) 21-4(ػسٸ٬ 
زضَی ٲسر ایٵ . ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز 02/93ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
ٲشط زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  سٗساز ٪ٹٶٻ زض ٦٭  0ٸ  5سح٣ی١ َج٣بر ٖٳ٣ی 
ٶكبٴ زټٷسٺ آٴ ) 5-4(چٷیٵ ػسٸ٬ ٞٹ٠ ٸ ٶٳٹزاض ټٱ) 4-4(ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس، ٶٳٹزاض 
 22/16اؾز ٦ٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثب 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٷبَ١ ) 6-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 21-4ػسٸ٬ (ػسٸ٬ . ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ثٹزٺ اؾز 61/27ٸ
٪ٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ، زاضای ثیكشطیٵ ٸ  41/5ٸ  42/38ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ
 . ٦ٳشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ سٗساز ٪ٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض ؾب٬ ثٹزٺ اؾز
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٸ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز 
 5ر ایٵ سح٣ی١ َج٣بر ٖٳ٣ی زضَی ٲس). 61-4سب21-4ػسٸٮٽبی (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  2/27ٲُبٮٗٻ، 
ٲشط  زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض ٦٭ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٲی  0ٸ 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ ) 61-4سب31-4(ٸ ػسٸٮٽبی ) 8-4(ٶٳٹزاض).  7-4(ثبقٷس،  ٶٳٹزاض 
ٲحبؾجٻ ٸ طجز  2/24ٸ  2/29ٸ ظٲؿشبٴ ثطاثط  سطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ
ٶیع ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٲٷبَ١ ٞطا٦ٻ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ثب ) 31-4(ٸ ػسٸ٬ )  9-4(ٶٳٹزاض . قسٺ اؾز 
 .زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ قبذم سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض ؾب٬ ثٹزٺ اٶس 2/61ٸ  2/29ٲیعاٴ 
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 ٶٻ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلا) 1-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 ٲشط، 01ٸ  5،  0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) 2-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط
 
 ٲشط،  01ٸ  5،  0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) 3-4(ٶٳٹزاض 
 7831-8831زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی 
01
015
0101
0151
0102
0152
0103
01متر    متر 5 ساحل
بع
مر
تر
ر م
 د
داد
تع
عوق
هیبًگیي ػبلاًِ
هیبًگیي تبثؼتبى
هیبًگیي صهؼتبى
9
905
9001
9051
9002
9052
9003
بهار زمستان  پاییس تابستان 
بع
مر
تر
ر م
 د
داد
تع
فصل
ساحل
متر 5عمق 
متر 01عمق 
52
525
5201
5251
5202
5252
5203
عسلًیٍ رستمی بىدرگاٌ شیف فراکٍ گىايٌ
بع
مر
تر
ر م
 د
داد
تع
هٌطقِ
ساحل
متر 5عمق 
متر 01عمق 
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 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ، سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ) 4-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط  
 
 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ) 5-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831ٲشط ،   01ٸ  5،  0زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی 
 
 ،سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٗساز٪ٹٶٻ  ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ټط ٲشط ٲطثٕ، )6-4(ٶٳٹزاض 
 7831-8831زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی زض ٲٷبَ١  ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط  
1
4
7
01
31
61
91
22
52
82
13
43
73
01متر    متر 5 ساحل
بع
مر
تر
ر م
 د
داد
تع
عمق
میاوگیه سالاوٍ
میاوگیه تابستان
میاوگیه زمستان
3
6
9
21
51
81
12
42
72
03
33
63
بهار زمستان  پاییس تابستان 
بع
مر
تر
ر م
 د
داد
تع
فصل
ساحل
متر 5عمق 
متر 01عمق 
1
4
7
01
31
61
91
22
52
82
13
43
73
04
عسلًیٍ رستمی بىدرگاٌ شیف فراکٍ گىايٌ
بع
مر
تر
ر م
 د
داد
تع
هٌطقِ
ساحل
متر 5عمق 
متر 01عمق 
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 ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب قبٶٹٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبذم سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ) 7-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831ٲشط ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 01ٸ  5،0زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  
 
 ٲشط، 01ٸ 5،0ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  قبٶٹٴ  ٪ٹٶٻ ای قبذم سٷٹٔ سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ) 8-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 ٲشط01ٸ  5،0ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی قبٶٹٴ ، سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ  ٪ٹٶٻ ای )9-4(ٶٳٹزاض 
 7831-8831ٲٷبَ١  ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط  
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اضی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطز
 0ٸ  5زضَی ٲسر ایٵ سح٣ی١ َج٣بر ٖٳ٣ی ).  21-4ػسٸ٬ (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  4/44ٲُبٮٗٻ، ثطاثط 
ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ٦٭ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٲی  ٲشط  زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ
سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ ) 01(ثبقٷس، ٶٳٹزاض 
ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ).8-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 31-4ػسٸ٬(ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز  4/83ٸ  4/88ثطاثط 
ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ   3/96ٸ ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثب  4/45٪ٷبٸٺ ثب ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ثٻ سطسیت زضٲٷبَ١ ٞطا٦ٻ 
 ).9-4ٶٳٹزاض (ٸ ) 31-4ػسٸ٬ (اؾز 
الاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ٲیبٶ٫یٵ ؼ
زضَی ٲسر ایٵ سح٣ی١ َج٣بر ). 31-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 21-4ػسٸ٬ (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  0/297ثطزاضی 
ٲشط زاضای ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ  ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ٦٭ ٲحسٸزٺ ٲٹضز  0ٸ  5ٖٳ٣ی 
ٖلاٸٺ ثط ایٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ). 31-4(ٲی ثبقس  ٶٳٹزاض  ثطضؾی
). 41-4(ٸ ٶٳٹزاض )  31-4ػسٸ٬(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  0/767ٸ  0/28ٞه٭ ټبی ظٲؿشبٴ ٸ دبییع ثب 
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم زض ٲٷُ٣ٻ قیٝ ٸ ٦ٳشطیٵ آٴ زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس، 
 ).51-3ٶٳٹزاض (ٸ )  31-3ػسٸ٬ (
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیعاٴ سٷٹٔ، ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٸ ټٳچٷیٵ سٗساز ) 31-4ٸ 21-4(ػسٸ٬ ټبی 
 .   ٲشطی  ٶؿجز ثٻ زٸ ٲٷُ٣ٻ ٖٳ٣ی زی٫ط زاضای ٲیعاٴ ثیكشطی اؾز 5٪ٹٶٻ زض ٖٳ١ 
ٲٷُ٣ٻ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ 
٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز 1/797ٸ  71/26ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٻ سطسیت 
ٲشط   01ٸ  0َی ٲسر ایٵ سح٣ی١ َج٣بر ٖٳ٣ی  زض). 51-4ٶٳٹزاض(ٸ ) 91-4سب 71-4ػساٸ٬ (٪طزیس 
زاضای ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ  ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ زض ٦٭ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس 
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ  ٸظٴ سط  ٸ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثٻ ). 21-4ٶٳٹزاض (
٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ ) 0/49ٸ  31/72(ٸ ) 1/06ٸ  02/22(سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ 
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٸظٴ سط ٸ ذك٥ ثسٸٴ ). 61-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 81-3سب 71-4ػسٸٮٽبی (طجز ٪طزیس 
)  0/54ٸ  7/3(ٸ ٦ٳشطیٵ آٴ زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ) 2/30ٸ  72/44(ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ 
 ) .71-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 81-4سب 71-4(ر ٪طزیس ػساٸٮٽبی ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طت
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 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ) 01-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831ٲشط ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 01ٸ  5،0زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  
 
 ٲشط، 01ٸ 5،0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) 11-4ػسٸ٬ (ٶٳٹزاض
 7831-8831زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 ٲشط 01ٸ  5،0، سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی  ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی )21-4(ٶٳٹزاض 
 7831-8831ٲٷبَ١  ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
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 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ، ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ، سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ،  ) 31-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831زضٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی 
 
 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ، زض ٞهٯٽبی ٲرشٯٝ ) 41-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831ثٹقٽط  زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ
 
 ٲشط 01ٸ  5، 0،سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ، زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی)51-4( ٶٳٹزاض
 7831-8831ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط    
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 سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸ ٞه٭ ټبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط) 61-4(ٶٳٹزاض
 ٲشط ٲٷبَ١ ٲٹضز  01ٸ  5،0ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ټط ٲشط ٲطثٕ،  زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  )WDFA (
 7831-8831ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 
 
ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ټط ٲشط )WDFA (،سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط )71-4( ٶٳٹزاض
-8831ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط  ٲشط، ٲٷبَ١ ٲٹضز01ٸ  5،0ٲطثٕ،  زض ٞهٯٽبی ٲرشٯٝ، زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی 
 7831
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ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ټط ٲشط ٲطثٕ،  )WDFA (،سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط )81-4( ٶٳٹزاض
 7831-8831ٲشط،  ٲٷبَ١  ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 01ٸ  5،  0زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی 
 
ظیؿش٫بٺ ٢بث٭ سٟ٧ی٥    4٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زاضای  )02-4(ٸ ػسٸ٬) 91-4(ٶٳٹزاض 
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سكبثٻ زضؾبذشبض . ضؾشٳی ٸ  ٖؿٯٹیٻ ٲی ثبقس  -ٞطا٦ٻ ، ثٷسض٪بٺ ، قیٝ  –٪ٷبٸٺ 
اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض زٸ ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ٸ  ٞطا٦ٻ ٲكبټسٺ  ٲی قٹز  ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سكبثٻ ضا 
ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثؼعء ذٹض قیٝ  ٲیعاٴ سكبثٻ  6زض ٲیبٴ . ٞطا٦ٻ ٶكبٴ ٲی زټس ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثب
 .اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثٷشٹظټب اظ ػٷٹة ثٻ ؾٳز قٳب٬ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضضز ثطضؾی  ضٸٶس اٞعایكی زاقشٻ اؾز
 
 ، هیساى تطبثِ در سبختبر اختوبعبت هبکرٍثٌتَزی ایستگبّْبی هختلف)91-4(ًوَدار 
 در هدوَع سِ طجمِ عومی هٌطمِ هَرد ثررسی 
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 ضبخص ّبی زیستی در هٌطمِ صفر زیر خسر ٍ هذی  -2-3-4
٢ُٗٻ  464/81ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
ٸ  888/98ا زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس، زض ایٵ ٲسر ایؿش٫بٺ ټبی ٞطا٦ٻ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ة
٢ُٗٻ ٲب٦طٸ ثٷشٹظ زض ٲشطٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ   73/30
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٞطاٸاٶی ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ).  41-4ػسٸ٬ (ثطزاضی ثٹزٺ اٶس 
 ).  41-4ػسٸ٬ (٪طزیس  ٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز   541/86ٸ  587/41ټبی  دبییع ٸ  ظٲؿشبٴ ثب
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
 1/57ٸ  11زض ایٵ ٲیبٴ  ایؿش٫بٺ ټبی ٞطا٦ٻ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثب . ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 6/78
ٲشط ٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی زض َٹ٬ ٲسر  ٪ٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲ٣ساض ٪ٹٶٻ زضټط
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ). 41-3(ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٹزٺ اؾز، ػسٸ٬
 ). 41-3ػسٸ٬(ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  4/71ٸ 8/5ٞه٭ ټبی ثٽبض ٸ ظٲؿشبٴ ثب 
  2/41احٯی زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ؼ
زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ  1/52ٸ  2/88ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس، ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثب 
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ). 41-4ػسٸ٬(سٷٹٔ  زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٹزٶس 
ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  1/46ٸ 2/29سبٴ ثب ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی دبئیع ٸ ظٲؽ
 ). 41-4ػسٸ٬(
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٸ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی، 
زاضای ثیكشطیٵ ٸ ایؿش٫بٺ  1/95ایؿش٫بٺ قیٝ ثب ٲیعاٴ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای . ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 1/58
ض ٢بث٭ ٲحبؾجٻ ثٹزٴ، زاضای ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٹزٺ اٶس ٖؿٯٹیٻ ثٻ زٮی٭  سٗساز ٦ٱ ٶٳٹٶٻ ٸ ٚی
ټٳچٷیٵ ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ سطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ).  41-4ػسٸ٬(
 ). 41-4ػسٸ٬ (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  1/04ٸ  2/30ظٲؿشبٴ ثطاثط 
  0/16ؾبحٯی ٸ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی، ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ 
، زاضای ثیكشطیٵ ٲ٣ساض ایٵ قبذم ثٹزٺ اؾز 0/77ایؿش٫بٺ قیٝ ثب ٲیعاٴ . ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس
ټٳچٷیٵ ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ سطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی ظٲؿشبٴ ٸ )  41-4ػسٸ٬(
 ).41-4٬ ػسٸ(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس   0/75ٸ  0/86سبثؿشبٴ ثب 
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ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ سط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ 
٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 0/543ٸ  4/974ٲسی زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٻ سطسیت 
ای ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ټب ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ٺ). 91-4ٸ 81-4ػسٸٮٽبی(
ٲحبؾجٻ ٸ طجز ) ٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ 0/6221ٸ  1/363(ٸ ظٲؿشبٴ ) ٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ 0/536ٸ  8/820(دبییع 
ثبلاسطیٵ ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ سط ٸ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب  ). 91-4سب 61-4ػسٸٮٽبی(٪طزیس 
 .قسٺ اؾز  ثط آٸضز) 0/310ٸ  0/21(ٸ دبییٵ سطیٵ زض ٖؿٯٹیٻ ) 0/816ٸ  7/917(زض ٞطا٦ٻ 
ٲكبټسٺ ٲی قٹز ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سكبثٻ زض ٲیبٴ زٸ ) 02-4(ٸ ٶٳٹزاض) 12-4(چٷبٶچٻ زض ػسٸ٬
. ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ٸ ٦ٳشطیٵ آٴ ٲیبٴ زٸ ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٸ ٞطا٦ٻ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیسٺ اؾز
ی زټٷس ٦ٻ ایؿش٫بٺ ٶكبٴ ٰ،sitrocyarBثط اؾبؼ ٲیعاٴ سكبثٻ ٪ٹٶٻ ای  02ٸ ػسٸ٬  02ټٳچٷیٵ ٶٳٹزاض 
ټبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی زاضای سكبثٻ ٪ٹٶٻ ای ثیكشط ثٹزٺ ٸ ایؿش٫بټٽبی ٖؿٯٹیٻ ٸ قیٝ 
ظیؿش٫بٺ  5،ټٳچٷیٵ ٪ٹیبی ػساؾبظی ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ثٻ )02-4(ٶٳٹزاض. ای ٸیػٺ ذٹز ضا زاضٶس ؾبذشبض ٪ٹٶٻ
 . ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ ٲی ثبقس-ٖٳسٺ قبٲ٭ ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، ثٷسض٪بٺ
 
 7831-8831، ٲیعاٴ سكبثٻ زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی  زضٲٷُ٣ٻ  ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط )02-4(ٶٳٹزاض 
 هتر  5ضبخص ّبی زیستی در هٌطمِ -3-3-4
ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی، 
ٸ  1581ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ثب . ٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 1851/45
ٲحسٸزٺ  ٢ُٗٻ ٲب٦طٸٞٹٴ زض ټط ٲشطٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زض ایٵ 848
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ټٳچٷیٵ ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ سطیٵ ٞطاٸاٶی ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ). 51-4ػسٸ٬(ٖٳ٣ی ثٹزٺ اٶس 
 ).51-4ػسٸ٬(٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  2121/05ٸ  7991/71ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثب 
ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی،  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ،  زض َٹ٬
ٸ  53/05ایؿش٫بټٽبی ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ ثب ٲیبٶ٫یٵ . ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 03/40
ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  5٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زاضای ثبلاسطیٵ سٗساز ٪ٹٶٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٲحسٸزٺ  91/52
قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی  ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ).  51-4ػسٸ٬(ثطضؾی ثٹزٶس 
 ). 51-4ػسٸ٬(ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  52/61ٸ  33/66سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثب 
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ 
ای زض ایٵ ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی زض  ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ. ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 3/70ثطزاضی، 
).  51-4ػسٸ٬(ثٹزٺ اؾز  2/85ٸ  3/52ایؿش٫بټٽبی ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 
ٸ ظٲؿشبٴ ) 3/71(ټٳچٷیٵ ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ سطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی ثٽبض 
 ). 51-4ػسٸ٬(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس ) 2/09(
٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی
ػسٸ٬   ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم . ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 6/22ثطزاضی، 
ټٳچٷیٵ ).  51-4ػسٸ٬(ثٹزٺ اؾز  3/63ٸ  7/94زض ایؿش٫بٺ ټبی ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ثطاثط 
 5/17ٸ  6/49سطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثطاثط ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ 
 ). 51-4ػسٸ٬(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ 
آٴ اؾز ٦ٻ ایؿش٫بٺ ٶٹؾبٶبر ایٵ قبذم زض َٹ٬ ؾب٬ ٪ٹیبی . ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 0/888ثطزاضی 
 0/78زاضای ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٸ ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثٻ  0/49ضؾشٳی ثب 
 ).  51-4ػسٸ٬(زاضای ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ٲی ثبقٷس،
ٲشط زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  5ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٶٽبی سط ٸ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٖٳ١ 
٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  1/07ٸ  32/39ٸ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضیٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٌ
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ټب ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ).  61-4ػسٸ٬(
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ).  51-4ػسٸ٬ (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس ) 1/42ٸ  71/36(ٸ ظٲؿشبٴ ) 2/71ٸ  72/14(
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٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ 0/828ٸ  9/69ٸ ٦ٳشطیٵ زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ  ) 2/12ٸ  03/70(قبذم ټب زض ٞطا٦ٻ 
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس
ٲكبټسٺ ٲی قٹز ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سكبثٻ زض ٲیبٴ زٸ ) 12-4(ٸ ٶٳٹزاض) 12-4(چٷبٶچٻ زض ػسٸ٬
. ایؿش٫بٺ قیٝ ٸ ٪ٷبٸٺ  ٸ ٦ٳشطیٵ آٴ ٲیبٴ زٸ ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٸ ضؾشٳی ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیسٺ اؾز
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ، sitrocyarBثط اؾبؼ ٲیعاٴ سكبثٻ ٪ٹٶٻ ای   12 -4ٸ ػسٸ٬ 12 -4ٶٳٹزاض   ټٳچٷیٵ
ایؿش٫بٺ ټبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی زاضای سكبثٻ ٪ٹٶٻ ای ثؿیبض ٶعزی٧ی ٲی ثبقٷس  ٸ ایؿش٫بٺ 
 . ٖؿٯٹیٻ ؾبذشبض ٪ٹٶٻ ای ٲشٟبٸسی ٶؿجز ثٻ زی٫ط ظیؿش٫بټٽب زاضز
 
 هتری 5هیساى تطبثِ در ایستگبّْبی هختلف هَرد ثررسی در عوك ) 12-4(ًوَدار 
 هتر زیر خسر ٍ هذی  01ضبخص ّبی زیستی در هٌطمِ-4-3-4
ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
ٴ ٞطاٸاٶی زض ایؿش٫بټٽبی ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعا. ٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 2141/5
ټٳچٷیٵ ). 61-4ػسٸ٬(٢ُٗٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ قس  702ٸ  3302ٞطا٦ٻ ٸ قیٝ ثٻ سطسیت ثب 
 2911ٸ  4661/33ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٞطاٸاٶی ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثب 
 ).61-4ػسٸ٬ (٢ُٗٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 
ٶٻ سٗساز ٪ٹٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٲیبٶ٫یٵ ؾبلا
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایؿش٫بٺ ټبی ضؾشٳی ) 61-4(ػسٸ٬. ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 42/52
٪ٹٶٻ زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ سٗساز ٪ٹٶٻ زض ټط ٲشطٲطثٕ زض  7ٸ  23/52ٸ قیٝ ثٻ سطسیت ثب 
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ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی ). 61-4ػسٸ٬ (ٲی ثبقٷس  ؾب٬
 ).61-4(٪ٹٶٻ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس ػسٸ٬  02/38ٸ  82/61سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثب 
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایؿش٫بٺ ټبی ضؾشٳی ٸ قیٝ ثٻ ) 61-4(ػسٸ٬. ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس2/17ثطزاضی 
  61-4ػسٸ٬(زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض ؾب٬ ٲی ثبقٷس 1/86ٸ  3/61سطسیت ثب 
دبئیع ٸ ظٲؿشبٴ ثب -ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض  ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ). 
 ). 61-4ػسٸ٬ (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  2/75ٸ   2/77
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
ػسٸ٬   ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایؿش٫بټٽبی ضؾشٳی ٸ قیٝ . ٖسز زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس 5/90
٦ٳشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ؾب٬ ٲی ثبقٷس  زاضای ثیكشطیٵ ٸ 1/94ٸ  5/261ثٻ سطسیت ثب 
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ). 61-4ػسٸ٬، (
 ).61-4ػسٸ٬،(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  4/26ٸ  5/66ظٲؿشبٴ ثب 
َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم ). 61-4ػسٸ٬،(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  0/778ثطزاضی 
ٖلاٸٺ ایٵ ). 61-4ػسٸ٬(ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  0/58ٸ  0/9ثٻ سطسیت زض ٞهٯٽبی دبییع ٸ سبثؿشبٴ 
ٲٹٶٻ ثطزاضی زض ٲٷُ٣ٻ زاضای ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ سطاظ ٪ٹٶٻ ای زض ٲسر ٴ 0/19ایؿش٫بٺ ضؾشٳی ثب 
 . ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٸظٴ ټبی سط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز 
ټٳچٷیٵ ). 71-4ػسٸ٬ (ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  1/797ٸ  42/34ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی 
ٸ ظٲؿشبٴ ثب ) 1/84ٸ  92/54(اثؿشبٴ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٷٳیعاٴ ایٵ قبذم ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی ر
ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ).  81-4سب 71-4ػسٸ٬ (٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  1/753ٸ  81/18(
 . ٪طٰ ثط ٲشطٲطثٕ ٲكبټسٺ ٪طزیس0/111ٸ 1/21ٸ قیٝ   3/62ٸ  44/35ٲیعاٴ ایٵ قبذم ټب زض ٞطا٦ٻ 
ٸز ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سكبثٻ زض ٲیبٴ زٸ ٲكبټسٺ ٲی ـ) 22-4(ٸ ٶٳٹزاض) 32-4(چٷبٶچٻ زض ػسٸ٬
. ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ٸ ٦ٳشطیٵ آٴ ٲیبٴ زٸ ایؿش٫بٺ قیٝ ٸ ثٷسض٪بٺ ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیسٺ اؾز
ٶكبٴ ٲی زټٷس ، sitrocyarBثط اؾبؼ ٲیعاٴ سكبثٻ ٪ٹٶٻ ای) 32-4(ٸ ػسٸ٬      22-4ټٳچٷیٵ ٶٳٹزاض 
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ٲی زاضای سكبثٻ ٪ٹٶٻ ای ثیكشط ثٹزٺ ٸ ایؿش٫بټٽبی ٖؿٯٹیٻ ٦ٻ ایؿش٫بٺ ټبی ٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾز
 5ټٳچٷیٵ  ٪ٹیبی ػساؾبظی ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ثٻ ) 22-4(ٶٳٹزاض . ٸ قیٝ ؾبذشبض ٪ٹٶٻ ای ٸیػٺ ذٹز ضا زاضٶس
 . ٞطا٦ٻ ٲی ثبقس -ظیؿش٫بٺ ٖٳسٺ قبٲ٭ قیٝ ، ٖؿٯٹیٻ  ،  ثٷسض٪بٺ، ضؾشٳی ٸ ٪ٷبٸٺ 
 
 هتری هٌطمِ هَرد ثررسی 01ایستگبّْبی هختلف در عوك ، هیساى تطبثِ در )22-4(ًوَدار 
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 7831-8831هتر آثْبی استبى ثَضْر  01هتر ٍ  5هتر ، 0ای  در سِ هٌطمِ ُ، غٌب ٍ تراز  خٌس )21-4(خذٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قبذم ٞه٭ هتر 0 ٲشط5 ٲشط 01 ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 581/81 7991/71 4661/33 7821/87
 ٞطاٸاٶی
 دبییع 587/41 0751 1621/33 5021/5
 ظٲؿشبٴ 541/86 2121/5 2911 058/1
 ثٽبض 047/47 6451/5 5151/5 7621/6
 ٲیبٶ٫یٵ 464/81 1851/45 2141/5 2511/37
 سبثؿشبٴ 6 33/76 82/71 22/16
 سٗساز ػٷؽ
 دبییع 8/38 03 22/5 02/44
 ظٲؿشبٴ 4/71 52/71 02/38 61/27
 ثٽبض 8/5 13/33 52/5 12/77
 ٲیبٶ٫یٵ 6/88 03/240 42/52 02/93
 سبثؿشبٴ 2/80 3/51 2/77 2/76
 سٷٹٔ
 ای ٪ٹٶٻ
 دبییع 2/29 3/60 2/77 2/29
 ظٲؿشبٴ 1/46 2/09 2/75 2/24
 ثٽبض 2/77 3/71 2/07 2/88
 ٲیبٶ٫یٵ 2/931 3/70 2/17 2/27
 سبثؿشبٴ 2/30 6/49 5/66 4/88
 ٚٷبی
 ای ٪ٹٶٻ
 دبییع 2/61 6/41 4/38 4/83
 ظٲؿشبٴ 1/4 5/17 4/26 3/19
 ثٽبض 1/28 6/76 5/32 4/85
 ٲیبٶ٫یٵ 1/58 6/73 5/90 4/44
 سبثؿشبٴ 0/75 0/678 0/58 0/77
 esnnevE
 
 دبییع 0/695 0/988 0/09 0/767
 ظٲؿشبٴ 0/86 0/98 0/878 0/28
 ثٽبض 0/95 0/898 0/578 0/987
 ٲیبٶ٫یٵ 0/116 0/888 0/778 0/297
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 ٲیبٶ٫یٵ  ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ  قبذم ټبی سطا٦ٱ ، سٗساز ػٷؽ ، سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷط ٸ ؾیٳؿٹٴ ) 31-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ٚٷب ٸ سطاظ  ػٷؽ ای  زض قف ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 
 قبذم ٖٳ١ ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 هتر 0 73/30 583/81 075/73 774/77 888/98 524/78 464/81
 ٞطاٸاٶی
 ٲشط 5 848 4741 5561 9581 4191 1581 1851/45
 ٲشط 01 7011 5561 2661 702 3302 1181 2141/5
 ٲیبٶ٫یٵ 366/58 1711/13 6921/40 218/67 9061/08 2631/36 2511/37
 هتر 0 1/57 6/57 6/52 8/57 11 6/57 6/88
سٗساز 
 ػٷؽ
 ٲشط 5 91 53/5 82/52 43/57 23/52 03/5 03/240
 ٲشط 01 22/57 23/52 62/52 7 92/57 72/5 42/52
 ٲیبٶ٫یٵ 41/5 42/38 02/52 61/38 42/33 12/85 02/93
 هتر 0 1/52 2/72 1/69 2/38 2/87 2/12 2/83
 سٷٹٔ
 ػٷؽ ای
 ٲشط 5 2/85 3/52 2/39 3/12 3 2/89 3/70
 ٲشط 01 2/56 3/61 2/98 1/86 2/89 2/48 2/17
 ٲیبٶ٫یٵ 2/61 2/98 2/6 2/75 2/29 2/76 2/27
 ؾبحٯی - 1/832 1/240 1/495 1/232 1/212 1/58
 ٚٷبی
 ػٷؽ ای
 ٲشط 5 3/853 5/367 4/584 5/024 5/140 4/638 6/73
 ٲشط 01 3/877 5/261 4/11 1/094 4/255 4/162 5/90
 ٲیبٶ٫یٵ 3/96 5/33 4/52 4/31 4/45 4/45 4/44
 هتر 0  0/85 0/94 0/77 0/55 0/66 0/116
 esnevE
 
 ٲشط5 0/78 0/49 0/88 0/19 0/78 0/78 0/888
 ٲشط 01 0/68 0/19 0/98 0/78 0/88 0/68 0/778
 ٲیبٶ٫یٵ 0/178 0/018 0/257 0/058 0/367 0/897 0/297
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ٲیبٶ٫یٵ  ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ  قبذم ټبی سطا٦ٱ ، سٗساز ػٷؽ ، سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷط ٸ ؾیٳؿٹٴ، ٚٷب ٸ ) 41-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831سطاظ  ػٷؽ ای  زض ٲٷُ٣ٻ  نٟط ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی  آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 قبذم ٞه٭ ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 95/62 291/95 692/92 771/77 152/58 331/33 581/81
ٞطاٸاٶی 
 2m/N
 دبییع 41/18 418/18 008/00 888/88 0711/73 2201/00 587/41
 ظٲؿشبٴ 95/62 152/58 331/33 301/07 662/66 95/62 541/86
 ثٽبض 41/18 182/84 1501/58 047/47 6681/76 884/98 047/47
 ٲیبٶ٫یٵ 73/30 583/81 075/73 774/77 888/98 524/78 464/81
 سبثؿشبٴ 3 5 6 9 8 5 6/00
سٗساز 
 ػٷؽ
 دبییع 1 8 6 21 41 21 8/38
 ظٲؿشبٴ 2 7 3 5 5 3 4/71
 ثٽبض 1 7 01 9 71 7 8/05
 ٲیبٶ٫یٵ 1/57 6/57 6/52 8/57 11/00 6/57 6/78
 سبثؿشبٴ 1/05 1/07 1/27 3/80 2/85 1/88 2/80
 سٷٹٔ
٪ٹٶٻ ای 
 -قبٶٹٴ
 ٸیٷط
 دبییع 0 2/15 2/34 3/21 3/14 3/31 2/29
 ظٲؿشبٴ 1/00 2/43 0/99 2/42 1/77 1/05 1/46
 ثٽبض 0 2/45 2/17 2/88 3/63 2/43 2/77
 ٲیبٶ٫یٵ 0/526 2/72 1/69 2/38 2/87 2/12 2/41
 سبثؿشبٴ 1/244 1/955 1/966 3/912 2/274 1/028 2/30
 ٚٷبی
 ٪ٹٶٻ ای
 دبییع - 1/647 1/352 2/786 2/715 2/895 2/61
 ظٲؿشبٴ 0/27 2/711 1/563 2/650 0/196 1/044 1/4
 ثٽبض - 2/730 2/11 2/440 1/042 1/017 1/28
 ٲیبٶ٫یٵ - 1/832 1/240 1/495 1/232 1/212 1/58
 سبثؿشبٴ 0/98 0/84 0/73 0/98 0/65 0/65 0/75
 esnevE
 
 دبییع  0/6 0/55 0/95 0/46 0/6 0/695
 ظٲؿشبٴ  0/75 0/35 0/98 0/35 0/98 0/86
 ثٽبض - 0/96 0/25 0/27 0/54 0/95 0/95
 ٲیبٶ٫یٵ  0/85 0/94 0/77 0/55 0/66 0/116
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ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ قبذم ټبی سطا٦ٱ ، سٗساز ػٷؽ ، سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷط ، ٚٷب ٸ سطاظ ػٷؽ ای  ) 51-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  5زض ٖٳ١ 
 
 
 
 
 
 
   ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 269 2281 3312 8412 3352 5832 7991/71
 ٞطاٸاٶی
 2m/N
 دبییع 819 7731 1151 1191 6981 7081 0751
 ظٲؿشبٴ 706 5811 4761 6901 6941 4421 2121/5
 ثٽبض 309 1151 3031 1822 3371 0791 6451/5
 ٲیبٶ٫یٵ 848 4741 5561 9581 4191 1581 1851/45
 سبثؿشبٴ 02 04 23 83 73 53 33/66
سٗساز 
 ػٷؽ
 دبییع 22 23 72 53 23 23 03
 ظٲؿشبٴ 81 03 82 72 62 22 52/61
 ثٽبض 61 04 62 93 43 33 13/33
 ٲیبٶ٫یٵ 91/52 53/5 82/52 43/57 23/52 03/5 03/40
 سبثؿشبٴ 2/36 3/43 3/30 3/82 2/89 3/41 3/51
 سٷٹٔ
 ػٷؽ ای
 دبییع 2/76 3/91 2/98 3/32 3/40 2/89 3/60
 ظٲؿشبٴ 2/26 3/90 2/9 2/99 2/88 2/66 2/09
 ثٽبض 2/93 3/93 2/819 3/23 3/1 3/21 3/71
 ٲیبٶ٫یٵ 2/85 3/52 2/39 3/12 3 2/89 3/70
 سبثؿشبٴ 4/55 8/401 6/013 7/434 6/316 6/479 6/49
 ٚٷبی
 ٪ٹٶٻ ای
 دبییع 5/80 6/938 5/126 6/699 6/983 6/149 6/41
 ظٲؿشبٴ 4/85 6/716 5/117 8/463 4/055 4/752 5/17
 ثٽبض 3/98 8/234 5/246 7/445 6/917 6/967 6/76
 ٲیبٶ٫یٵ 4/25 5/367 4/584 5/024 5/140 4/638 6/73
 سبثؿشبٴ 0/88 0/19 0/78 0/09 0/28 0/88 0/678
 esnevE
 دبییع 0/68 0/49 0/88 0/19 0/88 0/68 0/988
 ظٲؿشبٴ 0/9 0/29 0/78 0/19 0/88 0/68 0/98
 ثٽبض 0/48 0/79 0/98 0/19 0/98 0/98 0/898
 ٲیبٶ٫یٵ 0/78 0/49 0/88 0/19 0/78 0/78 0/888
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ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ قبذم ټبی سطا٦ٱ،سٗساز ػٷؽ،سٷٹٔ ظیؿشی قبٶٹٴ ٸیٷط ،ٚٷب ٸ سطاظ  ػٷؽ ای  زض ) 61-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  01ٖٳ١ 
   ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 3331 9202 7771 222 6962 9202 4661/33
 ٞطاٸاٶی
 2m/N
 دبییع 339 1841 5851 702 4102 8431 1621/33
 ظٲؿشبٴ 587 7731 8131 811 2971 2671 2911
 ثٽبض 7731 3371 0791 182 9261 3012 5151/5
 ٲیبٶ٫یٵ 7011 5561 2661 702 3302 1181 2141/5
 سبثؿشبٴ 92 93 92 7 33 23 82/61
 سٗساز ػٷؽ
 دبییع 81 92 42 9 92 62 22/5
 ظٲؿشبٴ 02 82 32 5 62 32 02/38
 ثٽبض 42 33 92 7 13 92 52/5
 ٲیبٶ٫یٵ 22/57 23/52 62/52 7 92/57 72/5 42/52
 سبثؿشبٴ 3/10 3/74 2/98 1/26 2/99 2/09 2/77
 سٷٹٔ
 ٪ٹٶٻ ای
 دبییع 2/14 3/341 2/38 2/10 2/49 2/49 2/77
 ظٲؿشبٴ 2/36 2/79 2/88 1/94 2/19 2/46 2/75
 ثٽبض 2/65 3/40 2/79 1/85 3/60 2/68 2/07
 ٲیبٶ٫یٵ 2/56 3/61 2/98 1/86 2/89 2/48 2/17
 سبثؿشبٴ 6/291 7/327 5/808 2/512 5/659 6/390 5/66
 ٚٷبی
 ٪ٹٶٻ ای
 دبییع 4/750 6/080 4/229 3/130 5/996 5/402 4/38
 ظٲؿشبٴ 4/587 5/659 4/839 1/329 5/212 4/569 4/26
 ثٽبض 4/249 6/917 5/626 2/730 6/083 5/717 5/32
 ٲیبٶ٫یٵ 4/99 5/261 4/11 1/094 4/255 4/162 5/90
 سبثؿشبٴ 0/67 0/59 0/68 0/38 0/68 0/68 0/58
 esnevE
 دبییع 0/19 0/39 0/98 0/19 0/78 0/9 0/09
 ظٲؿشبٴ 0/08 0/98 0/29 0/39 0/98 0/48 0/878
 ثٽبض 0/59 0/78 0/88 0/18 0/98 0/58 0/578
 ٲیبٶ٫یٵ 0/68 0/19 0/98 0/78 0/88 0/68 0/778
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ٲشط ٸ  01، ٸ  5، 0سط ٸ ذك٥ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  ٲیبٶ٫یٵ  ٲیعاٴ ٸظٴ ټبی) 71-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831٦٭  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 
ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗیبض ٸظٴ سط  ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ) 81-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
ضزی
 ٜ
 ایؿش٫بٺ
 ٶبٰ ایؿش٫بٺ
   88ثٽبض   78ظٲؿشبٴ   78دبییع  78سبثؿشبٴ 
اٶحطاٜ  ٲیبٶ٫یٵ اٶحطاٜ
 ٲٗیبض
 
 ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیبٶ٫یٵ اٶحطاٜ ٲیبٶ٫یٵ اٶحطاٜ ٲیبٶ٫یٵ
  2/648  1/447  0/6778  0/550  0/421  8/874  2/355  1/501  2/652 نٟط ٪ٷبٸٺ 1
  33/263  72/952  0/44935  32/545  0/27502  62/498  0/14066  34/409  51/981  ٲشط ٪ٷبٸٺ 5 2
  42/793  93/401  0/67236  81/501  0/84803  42/893  0/36616  72/428  11/845  ٲشط ٪ٷبٸٺ 01 3
  02/202  22/207  91/290  31/209  21/692  91/429  9/099  42/872  12/916 ٲیبٶ٫یٵ 
  7/917  31/329  4/443  1/648  1/131  01/474  6/982  4/136  2/8490 نٟط ٞطا٦ٻ 4
  44/135  13/814  11/437  14/815  9/929  25/642  91/973  25/449  9/216  ٲشط ٞطا٦ٻ 5 5
  03/570  23/661  7/762  12/534  01/847  23/349  8/417  33/657  11/613  ٲشط ٞطا٦ٻ 01 6
  72/244  52/538  01/323  12/6  91/438  13/888  02/609  03/444  42/623 ٲیبٶ٫یٵ 
  7/320  01/804  2/001  2/246  1/170  01/768  0/83642  4/471  0/348 نٟط  قیٝ 7
  32/437  62/901  4/503  91/009  6/570  22/675  0/37814  62/453  9/542  ٲشط قیٝ 5 8
  1/21  0/727  0/413  0/689  0/035  1/033  0/292  1/824  0/426  ٲشط قیٝ 01 9
  01/526  21/414  21/18  7/348  01/574  11/195  01/146  01/256  31/866 ٲیبٶ٫یٵ 
  5/975  8/98  0/151  1/444  0/45  9/038  1/453  2/451  0/499 نٟط ثٷسض٪بٺ 01
  33/632  73/643  21/023  22/006  6/452  33/312  4/471  93/887  7/428  ثٷسض٪بٺٲشط  5 11
  32/537  62/901  2/193  91/009  3/504  22/675  7/784  62/453  9/662  ٲشط ثٷسض٪بٺ 01 21
  12/767  52/511  51/257  51/846  21/726  22/378  31/491  32/234  91/879 ٲیبٶ٫یٵ 
  3/985  2/134  1/343  2/841  0/676  8/894  2/970  1/872  0/8629 نٟط ضؾشٳی 31
  13/27  83/170  4/851  91/696  5/252  23/738  6/874  63/182  11/589  ٲشط ضؾشٳی 5 41
  22/745  02/269  3/033  61/882  6/707  52/607  4/614  72/132  7/962  ٲشط ضؾشٳی 01 51
  12/202  32/128  22/359  41/017  11/358  32/743  31/128  22/039  91/158 ٲیبٶ٫یٵ 
  0/121  0/720  0/30  0/340  0/760  0/810  0/530  0/693  0/90040 نٟط ٖؿٯٹیٻ 61
  9/169  11/148  4/673  6/357  2/802  7/083  2/172  31/968  2/892  ٲشط ٖؿٯٹیٻ 5 71
  11/218  61/800  2/500  01/449  3/322  11/478  1/102  11/224  3/635  ٲشط ٖؿٯٹیٻ 01 81
  7/82  01/292  9/485  5/319  5/894  7/424  7/824  9/265  7/584 ٲیبٶ٫یٵ 
 ٞه٭ نٟط  ٲشط ٲشط 5 ٲشط 01 ٦٭ ٲٷُ٣ٻ
  ٸظٴ سط ٸظٴ ذك٥ ٸظٴ سط ٸظٴ ذك٥ ٸظٴ سط ٸظٴ ذك٥ ٸظٴ سط ٸظٴ ذك٥
 سبثؿشبٴ 2/92 0/562 72/14 2/71 92/54 2/53 02/22 1/6
 دبییع 8/820 0/536 32/97 1/55 52/12 1/96 91/15 1/92
 ظٲؿشبٴ 1/363 0/321 71/36 1/42 81/18 1/64 31/72 0/49
 ثٽبض 6/732 0/853 62/39 1/58 42/62 1/7 02/30 1/03
 ٲیبٶ٫یٵ 4/974 0/543 32/39 1/07 42/34 1/797 71/26 1/797
 اٶحطاٜ ٲٗیبض 3/271 0/612 4/5 0/4 4/73 0/93 11/83 1/82
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، ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗیبض  ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗیبض  ٸظٴ )91-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب 
   88ثٽبض   78ظٲؿشبٴ   78دبییع  78سبثؿشبٴ  ٶبٰ ایؿش٫بٺ ضزیٝ
اٶحطاٜ  ٲیبٶ٫یٵ اٶحطاٜ
 ٲٗیبض
 
ٲیبٶ٫یٵ  ٲیبٶ٫یٵ اٶحطاٜ ٲیبٶ٫یٵ اٶحطاٜ ٲیبٶ٫یٵ
 ؾبلاٶٻ
  0/331  0/580  0/1590  0/600  0/500  0/773  0/11  0/760  0/18 نٟط ٪ٷبٸٺ 1
  1/727  2/582  1/143  0/238  0/444  1/731  0/62  2/556  1/25  ٲشط ٪ٷبٸٺ 5 2
  1/751  1/944  1/726  0/348  0/956  1/430  0/17  1/103  1/68  ٲشط ٪ٷبٸٺ 01 3
  1/600  1/372  1/121  0/065  0/284  0/058  0/214  1/143  1/492 ٲیبٶ٫یٵ 
  0/816  0/348  0/336  0/461  0/11  0/726  0/92  0/938  0/143 نٟط ٞطا٦ٻ 4
  2/12  1/339  1/88  1/485  0/129  2/413  1/346  3/120  1/491  ٲشط ٞطا٦ٻ 5 5
  3/62  1/09  1/231  3/07  2/426  3/093  1/89  4/370  2/73  ٲشط ٞطا٦ٻ 01 6
  2/130  1/555  0/716  1/618  1/977  2/011  1/293  2/446  1/056 ٲیبٶ٫یٵ 
  0/884  0/743  0/890  0/181  0/161  1/301  0/22  0/223  0/761 نٟط  قیٝ 7
  1/272  1/451  0/254  0/029  0/788  1/644  1/76  1/965  0/648  ٲشط قیٝ 5 8
  0/11  0/650  0/30  0/360  0/630  0/970  0/240  0/642  0/162  ٲشط قیٝ 01 9
  0/426  0/915  0/075  0/883  0/464  0/678  0/117  0/217  0/347 ٲیبٶ٫یٵ 
  0/863  0/235  0/243  0/780  0/21  0/807  0/32  0/541  0/1 نٟط ثٷسض٪بٺ 01
  2/037  2/849  1/287  2/050  1/33  2/279  0/679  2/849  1/277  ٲشط ثٷسض٪بٺ 5 11
  1/491  1/154  0/355  0/667  0/296  0/709  0/95  1/356  0/197  ٲشط ثٷسض٪بٺ 01 21
  1/134  1/446  1/912  0/869  0/799  1/452  1/425  1/285  1/304 ٲیبٶ٫یٵ 
  0/944  0/833  0/11  0/892  0/142  0/989  0/527  0/171  0/290 نٟط ضؾشٳی 31
  3/065  4/141  2/724  2/906  1/436  2/298  1/829  4/695  2/946  ٲشط ضؾشٳی 5 41
  2/244  2/534  1/496  1/108  1/146  2/022  1/63  3/013  1/816  ٲشط ضؾشٳی 01 51
  2/051  2/503  1/509  1/965  1/271  2/430  0/569  2/296  2/672 ٲیبٶ٫یٵ 
  0/9310  0/300  0/200  0/200  0/300  0/200  0/100  0/940  0/10 نٟط ٖؿٯٹیٻ 61
  0/115  0/165  0/112  0/582  0/792  0/413  0/812  0/088  0/313  ٲشط ٖؿٯٹیٻ 5 71
  0/928  0/589  0/174  0/137  0/826  0/917  0/824  0/988  0/245  ٲشط ٖؿٯٹیٻ 01 81
  0/154  0/615  0/394  0/933  0/763  0/543  0/063  0/406  0/184 ٲیبٶ٫یٵ 
 
 
 هیساى تطبثِ در ایستگبّْبی هختلف در کل هٌطمِ هَرد ثررسی). 02-4(خذٍل
  ٪ٷبٸٺٞطا٦ٻ  قیٝ ثٷسض٪بٺ ضؾشٳی ٖؿٯٹیٻ
 ٪ٷبٸٺ * 56/09 16/46 46/3 36/05 14/05
 ٞطا٦ٻ * * 65/84 75/87 58/57 43/05
 قیٝ * * * 65/51 46/64 64/23
 ثٷسض٪بٺ * * * * 36/03 93/27
 ضؾشٳی * * * * * 14/22
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 ٲیعاٴ سكبثٻ زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی) 12-4(زٸ٬ ع
  ٪ٷبٸٺ ٞطا٦ٻ قیٝ ثٷسض٪بٺ ضؾشٳی ٖؿٯٹیٻ
 ٪ٷبٸٺ * 63/70 53/42 34/68 32/67 21/08
 ٞطا٦ٻ * * 04/01 44/76 13/79 5/06
 قیٝ * * * 03/93 41/95 5/57
 ثٷسض٪بٺ * * * * 25/17 21/02
 ضؾشٳی * * * * * 71/45
 
 هتر 5هیساى تطبثِ در ایستگبّْبی هختلف هٌطمِ هَرد ثررسی در عوك )  . 22-4(خذٍل
 
 
 
 
 
 
 
 هتر 01هٌطمِ هَرد ثررسی در عوك هیساى تطبثِ در ایستگبُ ّبی هختلف ) 32-4(خذٍل 
ٖؿٯٹ
 یٻ
  ٪ٷبٸٺ ٞطا٦ٻ قیٝ ثٷسض٪بٺ ضؾشٳی
 ٪ٷبٸٺ * 66/00 71/52 26/96 65/02 93/43
 ٞطا٦ٻ * * 71/58 65/13 53/14 43/66
 قیٝ * * * 31/68 41/17 71/64
 ثٷسض٪بٺ * * * * 59/51 73/00
 ضؾشٳی * * * * * 53/66
  ٪ٷبٸٺ ٞطا٦ٻ قیٝ ثٷسض٪بٺ ضؾشٳی ٖؿٯٹیٻ
 ٪ٷبٸٺ * 96/94 07/39 16/30 46/44 14/67
 ٞطا٦ٻ * * 86/05 85/42 57/94 14/65
 قیٝ * * * 36/97 36/87 44/23
 ثٷسض٪بٺ * * * * 95/18 24/52
 ضؾشٳی * * * * * 53/37
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 خصَصیبت ثستر در زیستگبّْبی هَرد ثررسی-4-4
دبییٵ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت، ػٷؽ ثؿشط ٸ زضنس ٲبزٺ آٮی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ ٲحسٸزٺ 
ٸ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثٻ ٚیط اظ ذٹض قیٝ) 72-3سب  42-3ػسٸ٬ ټبی (ٲشط  01ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ 
زضػٻ  01-51ثطضؾی زاضای قیت ٲلایٳی حسٸز زض ث٣یٻ ایؿش٫بټٽب، ثؿشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ 
زض ذٹض  ضؾی ٲی ٪طزز، -ػٷؽ ثؿشط زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٲبؾٻ ای ٸ ثٻ ؾٳز اٖٳب٠ ؾیٯشی. ٲی ثبقس
زضػٻ ٲی ضؾس ٸ ػٷؽ ثؿشط قٷی ٲبؾٻ ای ٲی  54ٲشط، قیت ثؿشط ثٻ  01سب  5قیٝ حس ٞبن٭ ٖٳ١ 
 01ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی ثٻ ؾٳز ٖٳ١ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٶیع ثط ذلاٜ زی٫ط ایؿش٫بټٽب اظ . ٪طزز
 . ٲشط، ٲیعاٴ زضنس شضار ؾیٯز ٸ ضؼ ٦بؾشٻ  قسٺ ٸ ثط ٲیعاٴ زضنس ٲبؾٻ اٞعٸزٺ ٲی قٹز
ثطضؾی ټبی ٲی٧طٸؾ٧ٹدی ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثرف ٢بث٭ سٹػٻ ای اظ ضؾٹثبر ٲٷُ٣ٻ ضا شضاسی ثب ٲٷكب 
ؾٷ٩ ټبی ٲطػبٶی ٸ ٪یبټبٴ ظیؿشی اظ ػٳٯٻ شضار حبن٭ اظ ٢ُٗبر ق٧ؿشٻ قسٺ نسٜ ٶطٲشٷبٴ، آة
 .  سك٧ی٭ ٲی زټس
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ زضنس ٲبزٺ آٮی زض ) 72-4سب  52-4(ػسٸ٬ ټبی 
زض ایؿش٫بټٽبی ٖؿٯٹیٻ ٸ ٞطا٦ٻ زض ٞه٭ ټبی زضنس  1/84ٸ  0/20ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٻ سطسیت 
، 0/72ٲشط ثٻ سطسیت  01آٮی اظ ؾبح٭ سب ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ . ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾز
ثطضؾی ٲیعاٴ يطیت ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٲبزٺ آٮی . زضنس ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 0/25ٸ  0/33
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس 0/49ٸ   0/ 13ثب ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر شضار ؾیٯز ٸ ضؼ ثٻ سطسیت 
ٺ آٮی زض ٞه٭ ټبی ٲرشٯٝ ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ شضار قٵ، ٲبؾٻ، ؾیٯز ٸ ضؼ ٸ ٶیع زضنس ٲبز
ثٻ ٦ٳ٥ آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ ی٥ َطٞٻ ٸ آظٲٹٴ سی، ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٲیعاٴ ایٵ شضار زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ 
ټٳچٷیٵ ٶشبیغ حبن٭ اظ اٶؼبٰ آظٲٹٴ سكبثٻ ثٻ ٦ٳ٥ ٶطٰ اٞعاض . سٟبٸر ٲٗٷبزاض آٲبضی ٶساقشٻ اؾز
 ).α;0/50(سٯٝ ٲكبثٻ ٲی ثبقٷس ا٦ٹٮٹغی٧ب٬ ٲشس، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶؿجز اٶساظٺ شضار زض ٞهٹ٬ ٲد
 : زازٺ ټبی ثٻ زؾز آٲسٺ اظ ثطضؾی قیت ٸ ػٷؽ ثؿشط زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقٷس
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گٌبٍُ -1-4-4
 51ٸ  01، 01ٲشط ثٻ سطسیت  01زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ قیت ثؿشط 
 . )42-3ػسٸ٬( زضػٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس
 
 7831-8831هتر  01خٌس ٍ ضیت ثستر در هٌبطك هَرد ثررسی از هحذٍدُ ثبلای خسر ٍ هذی تب عوك ). 42-4(خذٍل 
 
قشطیٵ ثیزض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیطػعضٸٲسی، شضار ٲبؾٻ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ) 62-4سب 42-4(ػساٸ٬ 
. زضنس ضا زاقشٻ اٶس 0/75ٸ  0/84، 02/74ٸ شضار ؾیٯز، ضؼ ٸ قٵ ثٻ سطسیت ) زضنس 87/84(ٲ٣ساض 
ٲشطی ٶؿجز ٲیعاٴ شضار ٲبؾٻ ثٻ ؾیٯز ٸ ضؼ ٦بؾشٻ قسٺ  01زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ 
 .زضنس ٲحبؾجٻ ٪طزیسٺ اؾز 19/14ٲشطی،  01شضار ضؼ زض ٖٳ١ ثُٹضی٧ٻ ٲیبٶ٫یٵ 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٲبزٺ آٮی اظ ٲٷُ٣ٻ  ) 62-4سب  42-4(ػساٸ٬ ٶشبیغ ٲٹػٹز زض 
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ . زضنس زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس 1/00سب  0/90ٲشط، اظ  01دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ٦ٳشط اظ 
ثرف . زضنس ٲحبؾجٻ ٪طزیس 0/25ٸ  0/73، 0/04ٲشط ثٻ سطسیت  01ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی اظ ؾبح٭ سب ٖٳ١ 
س٫بٺ ضا شضاسی ثب ٲٷكب ظیؿشی ذك٧ی اظ ػٳٯٻ ٪یبټبٴ ٸ ًٞٹلار حبن٭ ظیبزی اظ ضؾٹثبر زض ایٵ ایؽ
 .  اظ زاٲذطٸضی سك٧ی٭ ٲی زاز
 ٲٷُ٣ٻ
 ٲیعاٴ قیت
ثبلای ػعض  ػٷؽ ثؿشط
 ٸٲسی
ٲیبٶٻ ػعض ٸ 
 ٲسی
 ٲشط 5-01 ٲشط 0-5 ٲشط0
 ٲبؾٻ ای، ثٻ ؾٳز اٖٳب٠ ٲبؾٻ ای ؾیٯشی ٸ ضؾی 51 01 01 53 02 ٪ٷبٸٺ
 ٲبؾٻ ای، ثٻ ؾٳز اٖٳب٠ ٲبؾٻ ای ضؾی 51 01 01 5 03 ٞطا٦ٻ 
 ٲبؾٻ ای ؾیٯشی، ثب اٞعایف ٖٳ١ ٲبؾٻ ای قٷی 54 02 02 01 51 قیٝ
 ٲبؾٻ ای، ثٻ ؾٳز اٖٳب٠ ٲبؾٻ ای ؾیٯشی ٸ ضؾی 71 51 5 5 02 ثٷسض٪بٺ 
 ٲبؾٻ ای، ثٻ ؾٳز اٖٳب٠ ٲبؾٻ ای ؾیٯشی ٸ ضؾی 03 03 51 54 5 ضؾشٳی
 ٲبؾٻ ای 01 8 5 02 72 ٖؿٯٹیٻ
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 فراکِ -2-4-4
 51ٸ  01، 01ٲشط ثٻ سطسیت  01زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت ثؿشط 
 . )42-4ػسٸ٬ ( زضػٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس
قشطیٵ ثیزض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی، شضار ٲبؾٻ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ)62-4سب  42-4(ػساٸ٬ 
زضنس ضا  0/21-3ٸ ػسٸ٬  0/32، 01/20ٸ شضار ؾیٯز، ضؼ ٸ قٵ ثٻ سطسیت ) زضنس 98/66(ٲ٣ساض 
ٲشطی ٶؿجز ٲیعاٴ  01ټٳچٷیٵ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ . زاقشٻ اٶس
-4سب  42-4(ػساٸ٬ سبیغ ٲٹػٹز زض ػسٸ٬ ټبی ٴ.شضار ٲبؾٻ ثٻ ؾیٯز ٸ ضؼ ٦بؾشٻ قسٺ اؾز
زضنس  1/84ٸ  0/21-3٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثٻ سطسیت ثطاثط ػسٸ٬ )62
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی اظ ؾبح٭ سب . زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٸ زض ٞه٭ ټبی ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾز
ر زض ایٵ ثرف ظیبزی اظ ضؾٹثب. زضنس ٲحبؾجٻ ٪طزیس 0/57ٸ  0/53، 0/75ٲشط ثٻ سطسیت  01ٖٳ١ 
 .  ایؿش٫بٺ ضا شضاسی ثب ٲٷكب ظیؿشیبظ ػٳٯٻ ٪یبټبٴ ٸ ًٞٹلار حبن٭ اظ زاٲذطٸضی سك٧ی٭  ٲی زاز
 ضیف -3-4-4
 54ٸ  02، 02ٲشط ثٻ سطسیت  01زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت ثؿشط 
زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٦ٻ  ٪ٹیبی آٴ اؾز)62-4سب  42-4(ػساٸ٬ ). 42-4ػسٸ٬ (زضػٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس 
زضنس ثیكشطیٵ ٲ٣ساض ضا زاقشٻ ٸ شضار ٲبؾٻ، ضؼ ٸ قٵ ثٻ سطسیت ثب  54/34ضار ؾیٯز ثب شٸ ٲسی، 
ټٳچٷیٵ زازٺ ټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ زض . زضنس زض ضسجٻ ټبی ثٗسی ٢طاض زاضٶس 2/02ٸ 11/38، 04/45
ٺ ثٻ ؾیٯز ٸ ضؼ اٞعایف یبٞشٻ ٲشطی، ٶؿجز ٲیعاٴ شضار قٵ ٸ ٲبؼ 01ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٲٹاز آٮی ضؾٹة اظ )62-4سب  42-4(ػساٸ٬ ٶشبیغ ٲٹػٹز زض  .اؾز
ټٳچٷیٵ . زضنس زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس 4سب  2ٲشط، ثٻ ٲیعاٴ  01ٲٷُ٣ٻ ثبلای ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ٦ٳشط اظ 
ز آٮی زض ایٵ ٲٷُ٣ٻ، زاضای ٶٹؾبٶبر ظیبزی ٲكبټسٺ ٲی ٪طزز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ ٸ اٶحطاٜ ٲٗیبض زضنس ٲٹا
ٲشط  5زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زض ٖٳ١  0/40ثٹزٺ ثُٹضی٧ٻ ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی، ثٻ سطسیت ثطاثط 
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی اظ . ٲشط طجز ٪طزیسٺ اؾز 01زضنس زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ زض ٖٳ١  0/83ٸ 
 .زضنس ٲحبؾجٻ قس 0/50ٸ  0/42 ،0/62ٲشط ثٻ سطسیت  01ؾبح٭ سب ٖٳ١ 
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 ثٌذرگبُ -4-4-4
 71ٸ  51، 5ٲشط ثٻ سطسیت  01زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت ثؿشط 
 ).42-4ػسٸ٬ (زضػٻ طجز قس 
، 4/07ٲیبٶ٫یٵ زضنس شضار قٵ، ٲبؾٻ، ؾیٯز ٸ ضؼ زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی ثٻ سطسیت
زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی سب .)62-4سب  42-4(ػساٸ٬ زضنس ٲحبؾجٻ ٪طزیس  0/54ٸ  2/39، 19/29
ٲشطی ٶؿجز ٲیعاٴ شضار ٲبؾٻ ثٻ ؾیٯز ٸ ضؼ ٦بؾشٻ ٪طزیسٺ ثُٹضی٧ٻ ٲیبٶ٫یٵ شضار ٞٹ٠ زض  01ٖٳ١ 
زازٺ ټبی . )62-3سب  42-3(ػساٸ٬ طجز ٪طزیس  71/23ٸ  87/06، 3/49، 0/31سطی ثٻ سطسیت ٰ 01ٖٳ١ 
 0/70، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٲبزٺ آٮی، اظ حسا٢٭ )62-4سب  42-4(ػساٸ٬ ٲٹػٹز زض 
ٲشطی زض ٞه٭  01زضنس زض ٖٳ١  0/37زضنس زضٞه٭ ظٲؿشبٴ زضٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب حسا٦ظط 
ٲشط  01ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی زض ٲٷُ٣ٻ ثٷسض٪بٺ اظ ؾبح٭ سب ٖٳ١ . ؾبٴ ثٹزٺ اؾزسبثؿشبٴ، زض ٶٹ
 .زضنس ٲحبؾجٻ ٪طزیس 0/35ٸ  0/84، 0/81ثٻ سطسیت ثطاثط 
 رستوی -5-4-4
 03ٸ  03، 51ٲشط ثٻ سطسیت  01زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت ثؿشط 
 ). 42-4 ػسٸ٬(زضػٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس 
ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی، ٲبؾٻ ای  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ػٷؽ ثؿشط زض)62-4سب  42-4(ػساٸ٬ 
زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی سب . زضنس اظ ثبٞز ثؿشط ضا ٲبؾٻ سك٧ی٭ ٲی زټس 88/15ثٹزٺ ٸ زض حسٸز 
ٺ، ٲشطی ٶؿجز ٲیعاٴ شضار ٲبؾٻ ثٻ ؾیٯز ٸ ضؼ ٦بټف یبٞشٻ ثُٹضی٧ٻ ٲیبٶ٫یٵ شضار ٲبؼ 01ٖٳ١ 
 42-4(ػساٸ٬ زضنس ٲحبؾجٻ ٪طزیس، 21/80ٸ  28/43، 3/25ٲشطی ثٻ سطسیت  01ؾیٯز ٸ ضؼ زض ٖٳ١ 
، ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٲبزٺ آٮی اظ )62-4سب  42-4(ػساٸ٬ زازٺ ټبی ٲٹػٹز زض   .)62-4سب 
ٲشطی  01زضنس زض ٖٳ١  1/54زضنس زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب حسا٦ظط  0/50حسا٢٭ 
ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ  01ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی اظ ؾبح٭ سب ٖٳ١ . زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس 1/10ٸ  0/54، 0/41ضؾشٳی ثب ی٥ ضٸٶس اٞعایكی ٲٗٷی زاض آٲبضی ثٻ سطسیت 
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 عسلَیِ  -6-4-4
 01ٸ  8، 5ٲشط ثٻ سطسیت  01زض ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت ثؿشط 
 ). 42-4ػسٸ٬، (زضػٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس 
 01ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١  ، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ػٷؽ ثؿشط اظ)62-4سب  42-4(ػساٸ٬ 
ٲشطی اظ ٲبؾٻ ثٹزٺ ٸ سطا٦ٱ شضار ٲبؾٻ ٶؿجز ثٻ ؾیٯز ٸ ضؼ اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز زضیب اٞعٸزٺ ٲی قٹز، 
 82/67ٲشط ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ؾیٯز ثطاثط  01زضنس زض ٖٳ١  39/10َٹضی٧ٻ ثیكشطیٵ سطا٦ٱ ٲبؾٻ ثطاثط ة
٪ٹیبی آٴ اؾز )62-4سب  42-4(ػساٸ٬ ٶشبیغ ٲٹػٹز زض .زضنس زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی ٲحبؾجٻ ٪طزیس
زضنس زض  0/20ٲشط، اظ  01٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٲبزٺ آٮی اظ ٲٷُ٣ٻ دبییٵ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ٦ٳشط اظ 
. ٲشطی زض ٞه٭ ثٽبض زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس 5زضنس زض ٖٳ١  0/01ٞه٭ ظٲؿشبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب 
زضنس ٲحبؾجٻ  0/60ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی زض ټط ؾٻ ایؿش٫بٺ ٲٹضز ثطضؾی زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ، 
. ٪طزیس
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ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲشط  ظیط ػعض ٸ ٲسی زض   0ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ  شضار قٵ ،ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ  زض ٖٳ١ ) 52-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
  ٞه٭ ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 8/45 2/16 5/14 4/38 0/81 0/04 3/66
 قٵ
 دبییع 2/47 7/34 4/18 0/69 0/31 0/24 2/57
 ظٲؿشبٴ 7/94 0/57 5/16 1/43 0/60 0/79 2/07
 ثٽبض 3/66 1/19 2/89 1/86 0/60 0/05 1/08
 ٲیبٶ٫یٵ 5/16 3/71 4/07 2/02 0/11 0/75 2/37
 سبثؿشبٴ 38/44 58/25 19/89 93/81 39/14 38/05 97/15
 ٲبؾٻ
 دبییع 08/28 98/14 19/62 44/48 38/55 27/56 77/90
 ظٲؿشبٴ 18/11 19/27 19/20 53/19 39/42 08/22 87/78
 ثٽبض 58/13 78/83 39/14 24/22 88/54 77/45 97/50
 ٲیبٶ٫یٵ 28/76 88/15 19/29 04/45 98/66 87/84 87/36
 سبثؿشبٴ 6/07 8/49 2/81 74/38 6/12 51/84 41/65
 ؾیٯز
 دبییع 21/65 1/38 3/64 24/95 61/02 62/36 71/12
 ظٲؿشبٴ 01/74 5/00 2/49 54/56 6/16 81/00 41/87
 ثٽبض 58/13 7/36 3/61 54/86 11/70 12/67 92/01
 ٲیبٶ٫یٵ 82/67 5/58 2/39 54/34 01/20 02/74 81/19
 سبثؿشبٴ 1/23 2/39 0/34 8/61 0/02 0/26 2/82
 ضؼ
 دبییع 3/97 1/33 0/74 11/16 0/02 0/03 2/59
 ظٲؿشبٴ 0/39 2/53 0/34 71/01 0/90 0/18 3/26
 ثٽبض 1/95 3/80 0/54 01/54 0/24 0/02 2/07
 ٲیبٶ٫یٵ 1/19 2/24 0/54 11/38 0/32 0/84 2/98
 سبثؿشبٴ 0/50 0/22 0/63 0/72 1/84 1/91 0/95
زضنس ٲٹاز 
 آٮی ٦٭
 دبییع 0/60 0/51 0/41 0/53 0/53 0/71 0/02
 ظٲؿشبٴ 0/20 0/50 0/70 0/41 0/53 0/90 0/21
 ثٽبض 0/01 0/31 0/61 0/72 0/11 0/51 0/51
 ٲیبٶ٫یٵ 0/60 0/41 0/81 0/62 0/75 0/04 0/72
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 ٲشط  ظیط ػعض ٸ ٲسی زض   5ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ شضار قٵ ،ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ  زض ٖٳ١ ) 62-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
  ٞه٭ ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 7/67 0/18 0/01 2/30 0/73 0/66 1/59
 قٵ
 دبییع 6/32 0/67 0/81 1/56 0/13 0/95 1/26
 ظٲؿشبٴ 4/33 1/15 0/31 3/50 0/42 0/25 1/36
 ثٽبض 5/61 0/25 0/61 4/22 0/02 0/16 1/18
 ٲیبٶ٫یٵ 5/78 0/09 0/41 2/47 0/82 0/95 1/57
 سبثؿشبٴ 09/05 83/98 5/23 72/00 51/34 62/90 33/78
 ٲبؾٻ
 دبییع 19/05 53/99 4/76 52/68 61/83 52/13 33/82
 ظٲؿشبٴ 29/03 93/70 3/15 12/43 41/93 62/43 23/28
 ثٽبض 39/05 04/16 6/80 12/33 51/71 42/85 33/45
 ٲیبٶ٫یٵ 19/59 83/46 4/98 32/88 51/43 52/85 33/83
 سبثؿشبٴ 1/75 74/97 46/74 05/81 25/90 93/36 24/26
 ؾیٯز
 دبییع 2/60 15/13 17/23 84/11 15/43 93/43 34/19
 ظٲؿشبٴ 3/50 15/11 96/24 95/16 25/80 83/49 54/07
 ثٽبض 1/02 15/60 47/08 06/80 25/44 14/61 64/97
 ٲیبٶ٫یٵ 1/79 05/23 07/00 45/94 15/99 93/77 44/67
 سبثؿشبٴ 0/71 12/15 03/11 02/97 23/11 33/16 32/50
 ضؼ
 دبییع 0/12 11/49 32/38 42/83 13/79 67/43 82/11
 ظٲؿشبٴ 0/23 8/13 62/49 61/00 33/92 43/02 91/48
 ثٽبض 0/41 7/18 81/69 41/73 23/91 33/56 71/58
 ٲیبٶ٫یٵ 0/12 21/93 42/69 81/88 23/93 44/54 22/12
 سبثؿشبٴ 0/50 0/03 0/94 0/83 0/82 1/00 0/24
زضنس ٲٹاز 
 آٮی ٦٭
 دبییع 0/60 0/84 0/55 0/33 0/22 0/31 0/92
 ظٲؿشبٴ 0/20 0/42 0/03 0/80 0/96 0/41 0/42
 ثٽبض 0/01 0/97 0/85 0/61 0/32 0/32 0/53
 ٲیبٶ٫یٵ 0/60 0/54 0/84 0/42 0/53 0/73 0/33
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ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲشط  ظیط ػعض ٸ ٲسی زض   01ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ  شضار قٵ ،ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ  زض ٖٳ١ )72-4(ػسٸ٬ 
 7831-8831ثطضؾی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط 
   ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 سبثؿشبٴ 5/60 0/79 0/11 2/62 0/12 0/63 1/94
 قٵ
 دبییع 3/86 1/13 0/01 0/80 0/72 0/54 0/89
 ظٲؿشبٴ 2/19 0/40 0/21 1/79 0/91 0/61 0/09
 ثٽبض 2/43 0/97 0/02 4/77 0/42 0/41 1/14
 ٲیبٶ٫یٵ 3/05 0/87 0/31 2/72 0/32 0/82 1/02
 سبثؿشبٴ 29/72 3/54 4/02 96/95 1/05 1/03 82/27
 ٲبؾٻ
 دبییع 29/75 5/75 3/15 75/18 1/43 9/51 82/23
 ظٲؿشبٴ 39/96 7/00 5/22 04/37 1/72 1/06 42/29
 ثٽبض 39/05 3/25 2/58 45/28 1/64 1/05 62/72
 ٲیبٶ٫یٵ 39/10 4/88 3/49 55/47 1/93 3/93 72/60
 سبثؿشبٴ 2/83 38/09 18/23 51/08 2/42 0/03 03/99
 ؾیٯز
 دبییع 2/49 48/67 87/45 52/99 1/73 6/03 33/23
 ظٲؿشبٴ 2/67 97/18 38/11 64/51 1/47 4/07 63/83
 ثٽبض 3/04 08/19 17/34 03/76 2/12 5/05 23/53
 ٲیبٶ٫یٵ 2/78 28/43 87/06 92/56 1/98 4/02 33/62
 سبثؿشبٴ 0/92 11/86 41/63 41/16 69/50 59/91 83/07
 ضؼ
 دبییع 0/18 8/63 71/58 61/22 79/20 48/90 73/93
 ظٲؿشبٴ 0/46 31/05 11/55 11/51 69/08 39/05 73/68
 ثٽبض 0/67 41/87 52/25 41/15 69/90 29/58 04/57
 ٲیبٶ٫یٵ 0/26 21/80 71/23 41/21 69/94 19/14 83/76
 سبثؿشبٴ 0/70 1/54 0/37 0/60 0/75 0/19 0/36
زضنس ٲٹاز آٮی 
 ٦٭
 دبییع 0/60 0/29 0/65 0/50 0/34 0/84 0/24
 ظٲؿشبٴ 0/50 0/49 0/83 0/40 1/34 0/62 0/25
 ثٽبض 0/50 0/17 0/74 0/50 0/85 0/44 0/83
 ٲیبٶ٫یٵ 0/60 1/10 0/35 0/50 0/57 0/25 0/94
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ضرایط هحیطی ایستگبّْب   -5-4
 دهبی َّا  -1-5-4
ٸ  ٦ٳشطیٵزازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ زٲبی ټٹا زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ 
 63/21زضػٻ ؾبٶشی٫طاززض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ  51/49ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ثٻ سطسیت ثطاثط  زضایٵ ٖبٲ٭ ٲیعاٴ ثیكشطیٵ 
٪ٹیبی سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی ) 32-4(ٶٳٹزاض ). 82-4ػسٸ٬ (زضػٻ ؾبٶشی٫طاز زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾز 
ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲی ٪طزز دبییٵ سطیٵ . ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٲی ثبقس زٸضٺَٹ٬ زض زٲب 
ٞه٭ سبثؿشبٴ  ٸ 1/46زضػٻ ؾبٶشی٫طازثب اٶحطاٜ ٲٗیبض  81/36ٲحبؾجٻ قسٺ ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثطاثط 
 . ثٹزٺ اؾز 0/64زضػٻ ؾبٶشی٫طازثب اٶحطاٜ ٲٗیبض  53/47ثطاثط 
 
 8731-8831تغییرات هیبًگیي فصلی دهبی َّادر سَاحل استبى ثَضْر ). 32-4(ًوَدار 
ثط َج١ ٶٳٹزاض، . ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ زٲب زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾی ضا ٶكبٴ ٲی زټس) 42-4(ٶٳٹزاض 
 72/57ٸ   8/33زضػٻ ؾبٶشی٫طازثب اٶحطاٜ ٲٗیبض  62/86ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ٸ ضؾشٳی ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ زٲبیی 
زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ، زاضای ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ زٲبی ټٹا 5/29زضػٻ ؾبٶشی٫طازثب اٶحطاٜ ٲٗیبض 
زضػٻ ؾبٶشی٫طازثب اٶحطاٜ  72/63، َٹ٬ ایٵ زٸضٺ ؾبلاٶٻ زٲبی ټٹا زضٲیبٶ٫یٵ ټٳچٷیٵ  .ثطزاضی ثٹزٺ اٶس
 .اؾز قسٺٲحبؾجٻ  7ٲٗیبض 
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 7831-8831، ًَسبًبت هیبًگیي دهب در در سَاحل استبى ثَضْر)42-4(ًوَدار 
 
 7831-8831سَاحل استبى ثَضْر در  )C(هیبًگیي فصلی ٍ سبلاًِ دهبی َّا . 82-4خذٍل 
 ضزیٝ
ٶبٰ 
 ایؿش٫بٺ
 سٛییطار  ؾبلاٶٻ 88ثٽبض  78ظٲؿشبٴ  78دبییع  78سبثؿشبٴ 
اٶحطاٜ 
 ٲٗیبض
اٶحطاٜ  ٲیبٶ٫یٵ
 ٲٗیبض
اٶحطاٜ  ٲیبٶ٫یٵ
 ٲٗیبض
اٶحطاٜ  ٲیبٶ٫یٵ
 ٲٗیبض
اٶحطاٜ  ٲیبٶ٫یٵ
 ٲٗیبض
ٲیبٶ٫ی
 ٴ
 72/74 7/13 92/53 - 81/32 - 62/24 - 53/68 - ٪ٷبٸٺ 1
 62/86 8/33 82/75 - 51/49 - 62/80 - 63/21 - ٞطا٦ٻ 2
 72/53 7/34 82/37 - 71/38 - 62/69 - 53/88 - قیٝ 3
-3ػسٸ٬  - ثٷسض٪بٺ 4
 63/21
 72/66 6/77 72/18 - 91/55 - 72/81 -
 72/57 5/29 82/10 - 02/14 - 72/56 - 43/19 - ضؾشٳی 5
 72/72 6/54 62/63 - 91/38 - 72/33 - 53/65 - ٖؿٯٹیٻ 6
 72/63 7/40 82/41 1/30 81/36 1/46 42/49 0/95 53/47 0/64 ٲیبٶ٫یٵ 7
 
 دهبی آة  -2-5-4
ٸ  حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ زٲبی آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی زض ٲحسٸزٺ نٟط ظیط  ػعض  زازٺ ټبی
 زض ایؿش٫بٺ زضػٻ ؾبٶشی٫طاز 61/73ثٻ سطسیت  ایٵ ٖبٲ٭ٲیعاٴ ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵٲی زټٷس ٦ٻ  ٶكبٴٲسی 
ټٳچٷیٵ . زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز زض ایؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾز 63/50قیٝ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ 
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 72/42 ٸ ٪ٷبٸٺ زض ایؿش٫بٺ زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 62/04دبییٵ سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زٲب ثٻ سطسیت 
 62/59زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ،  زٸضٺ زٲب زض٦٭ٲیبٶ٫یٵ . ٪طزیسٖؿٯٹیٻ ٲحبؾجٻ  زض ایؿش٫بٺ زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز
 .)52-4(ٸ ٶٳٹزاض) 92-4(ػسٸ٬، اؾزقسٺ ٲحبؾجٻ  زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز
ٸ  ٦ٳشطیٵٲشط ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  5ٶشبیغ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ زٲبی آة زض ٖٳ١ 
زضػٻ  53ٞطا٦ٻ زضٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ  زض ایؿش٫بٺ زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 51/83ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ثیكشطیٵ 
دبییٵ سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زٲب ټٳچٷیٵ . ؾبٶشی ٪طاز زض ٲٷُ٣ٻ قیٝ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾز
 زض ایؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ طجز زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 62/26 ٸٞطا٦ٻ زض ایؿش٫بٺ  زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 52/79ثٻ سطسیت 
-4( ٸ ٶٳٹزاض) 03-4 (ػسٸ٬،  اؾز قسٺٲحبؾجٻ  زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 62/43 زٸضٺ ٦٭ زٲب زضٲیبٶ٫یٵ . ٪طزیس
. )52
ٸ  ٦ٳشطیٵٲشط ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ  01زازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ زٲبی آة زض ٖٳ١ 
  53/70ٞطا٦ٻ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ  زض ایؿش٫بٺ زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 51/74ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ثیكشطیٵ 
دبییٵ سطیٵ ٸ زٸضٺ َٹ٬ ټٳچٷیٵ زض . ٶشی ٪طاز زض ایؿش٫بٺ قیٝ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾززضػٻ ؾب
 زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 62/85 ٸٞطا٦ٻ زض ایؿش٫بٺ  زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 52/68ثیكشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زٲب ثٻ سطسیت 
 اؾز قسٺٲحبؾجٻ  زضػٻ ؾبٶشی ٪طاز 62/56 زٸضٺ زٲب زض٦٭ٲیبٶ٫یٵ . ٪ٷبٸٺ طجز ٪طزیسزض ایؿش٫بٺ 
. )52-4 (ٸ ٶٳٹزاض )13-4(ػسٸ٬،
زضػٻ  71/36-53/86٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی زٲبی آة اظ ) 62-4(ٶٳٹزاض 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ) 72-4(ٶٳٹزاض .   ؾبٶشی٫طاز ثٻ سطسیت زض ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس
. ر ٲٷبَ١ ٖٳی١ سط، اظ ٲیعاٴ زٲبی ؾبلاٶٻ ٦بؾشٻ ٲی قٹززض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٱ
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس -0/9ثُٹضی٧ٻ ٲ٣ساض ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زٲبی آة ثب ٲیعاٴ ٖٳ١  
ضَری -3-5-4 1.3.1
زازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ قٹضی آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی  زض ٲحسٸزٺ نٟط ظیط ػعض ٸ 
ٖؿٯٹیٻ زضٞه٭  زض ایؿش٫بٺ ٪طٰ ثط ٮیشط 83ایٵ ٖبٲ٭، ٲیعاٴ ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵ٦ٻ ٲسی ٶكبٴ ٲی زټٷس 
دبییٵ سطیٵ ټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ . ٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٹزٺ اؾز 34سبثؿشبٴ ٸ 
  ٸٖؿٯٹیٻ زض ایؿش٫بٺ  ٪طٰ ثط ٮیشط 04/52ٸ ثیكشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ قٹضی ثٻ سطسیت ثطاثط 
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 زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی01ٸ  5، 0سٛییطار ٲیعاٴ زٲبی آة زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) 52-4.(ٶٳٹزاض  
 
 
  7831-8831سٛییطار ٲیعاٴ زٲبی آة زضٞهٹ٬ ٲرشٯٝ زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط )  . 62-4(ٶٳٹزاض
 
 
 ٲشط زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط01ٸ  5،0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  زٲبی آة زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) 72-3.(ٶٳٹزاض 
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٪طٰ  04/97ثطاثط  زٸضٺ قٹضی زض٦٭ٲیبٶ٫یٵ . ٪ٷبٸٺ طجز ٪طزیسٺ اؾز زض ایؿش٫بٺ ٪طٰ ثط ٮیشط 14/52
. ) 82 -4(ٸ ٶٳٹزاض )92-4(ػسٸ٬، اؾز قسٺٲحبؾجٻ ثطٮیشط 
ٸ  ضیٵ٦ٳزٲشط ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  5ٶشبیغ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ قٹضی زض ٖٳ١ 
٪طٰ ثط ٮیشط زض  24٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ  73ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ثیكشطیٵ 
دبییٵ ټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ . ایؿش٫بټٽبی قیٝ، ثٷسض٪بٺ، ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ طجز قسٺ اؾز
 ٸ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ٸ ٖؿٯٹیٻ٪طٰ  04سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ قٹضی ثٻ سطسیت ثطاثط 
٪طٰ ثط  04/41 زٸضٺ قٹضی زض٦٭ٲیبٶ٫یٵ . ټبی قیٝ ٸ ثٷسض٪بٺ ثٹزٺ اؾززض ایؿش٫بٺ ٪طٰ ثط ٮیشط 04/52
. )82-4(ٸ ٶٳٹزاض )  03-4(ػسٸ٬، اؾز قسٺٲحبؾجٻ ٮیشط 
ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵٲشط ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ  01ٲ٣بزیط حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ قٹضی زض ٖٳ١ 
٪طٰ ثط ٮیشط  24٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ  73ٲشطثٻ سطسیت  01ایٵ ٖبٲ٭ زض ٖٳ١ٲیعاٴ 
ټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ . زض ایؿش٫بټٽبی قیٝ، ثٷسض٪بٺ، ضؾشٳی ٸ ٖؿٯٹیٻ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ طجز قسٺ اؾز
ټبی ٞطا٦ٻ، قیٝ ٸ زض ایؿش٫ب ٪طٰ ثط ٮیشط 04دبییٵ سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ قٹضی ثٻ سطسیت ثطاثط 
قٹضی زض٦٭ ٲیبٶ٫یٵ . ټبی ٪ٷبٸٺ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳیٳحبؾجٻ ٪طزیسزض ایؿش٫بٺ ٪طٰ ثط ٮیشط 04/52 ٸ ٖؿٯٹیٻ
 ).82-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 13-4(ػسٸ٬، اؾز قسٺٲحبؾجٻ  ٪طٰ ثط ٮیشط 04/21ثطاثط  زٸضٺ
٪طٰ ثط ٮیشط  ثٻ  83-24ی ٲیعاٴ قٹضی  اظ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ١) 92-4(ٶٳٹزاض 
ٲشط زض ٶٹؾبٴ  01ٸ  5سطسیت زض ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸٲسی  ٸ سبثؿشبٴ  زض ٖٳ١ ټبی 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز ٲٷبَ١ ٖٳی١ سط، ) 03-4(ٶٳٹزاض . ٲی ثبقس
ثُٹضی٧ٻ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ قٹضی ثب ٖٳ١     . زاظ ٲیعاٴ قٹضی ؾبلاٶٻ ٦بؾشٻ ٲی قٹ
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس  -0/578
 اکسیژى هحلَل-4-5-4
زازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی زض ٲحسٸزٺ نٟط ظیط ػعض 
 زض ایؿش٫بٺ ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 5/79سطسیت ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ ٲیعاٴ ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵٸٲسی  ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ 
ټٳچٷیٵ زض  .ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثٹزٺ اؾز 8/67٪ٷبٸٺ زض ٞه٭ ثٽبض ٸ 
زض  ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 6/36دبییٵ سطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ثٻ سطسیت ثطاثطایٵ زٸضٺ 
 . ی ٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ طجز ٪طزیسٺ اؾزٲی٭ 8/70 ٸ٪ٷبٸٺ ایؿش٫بٺ 
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 ٲشط زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی 01ٸ  5، 0زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) ٪طٰ ثط ٮیشط(سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  قٹضی ) 82-4(ٶٳٹزاض
 
 
  7831-8831زضٞهٹ٬ ٲرشٯٝ زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط ) ٪طٰ ثط ٮیشط(، سٛییطار ٲیعاٴ قٹضی )92-4(ٶٳٹزاض
 
 ٲشط 01ٸ  5،0زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) ٪طٰ ثط ٮیشط(، سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  قٹضی )03-4(ٶٳٹزاض
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ٸ ) 92-4ػسٸ٬( اؾز قسٺٲحبؾجٻ  ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 7/34ثطاثط  زٸضٺا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض٦٭ ٲیبٶ٫یٵ 
ٲشط ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  5ٶشبیغ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض ٖٳ١ .)13-4(ٶٳٹزاض 
ٞطا٦ٻ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ  زض ایؿش٫بٺ ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 4/46ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵ
دبییٵ سطیٵ ٸ ٺ ټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸض .ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ زض ٞه٭ ثٽبض ثٹزٺ اؾز 6/78
ٲیٯی  5/98 ٸٞطا٦ٻ زض ایؿش٫بٺ  ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 5/44ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ثٻ سطسیت ثطاثط
ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط  5/45ثطاثط زٸضٺا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض٦٭ ٲیبٶ٫یٵ . ٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ضؾشٳیظجز ٪طزیس
. )13-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 03-4(ػسٸ٬، اؾز قسٺٲحبؾجٻ 
ٸ  ٦ٳشطیٵٲشط ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ  01ٲ٣بزیط حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض ٖٳ١ 
ٲیٯی  6/64ثٷسض٪بٺ زض ٞه٭ ثٽبض ٸ  زض ایؿش٫بٺ ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 3/59ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ثیكشطیٵ 
اییٵ سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ حټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ  .٪طٰ ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ زض ٞه٭ ثٽبض ثٹزٺ اؾز
ٲیٯی ٪طٰ  5/35 ٸثٷسض٪بٺ زض ایؿش٫بٺ  ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 4/47ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ثٻ سطسیت ثطاثط
ٲیٯی ٪طٰ ثط  5/51ثطاثط  زٸضٺ ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ زض٦٭ٲیبٶ٫یٵ . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ثط ٮیشط زض ایؿش٫بٺ ضؾشٳی
. )13-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 13-4ػسٸ٬( اؾز قسٺٲحبؾجٻ ٮیشط 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ) 23-4(ٸ ٶٳٹزاض )13-4سب  92-4(ػساٸ٬ 
ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط  ثٻ سطسیت زض ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸٲسیٹ دبئیع  4/89-7/97ٲحٯٹ٬ اظ  
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض ٦٭  )13-4سب 92-4(ٸ ػساٸ٬ ) 33-4(ٶٳٹزاض .  ٲشط زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس 01زض ٖٳ١  
ثُٹضی٧ٻ ٲیعاٴ . ٲٷُ٣ٻ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز ٖٳ١ اظ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ا٦ؿیػٴ ؾبلاٶٻ ٦بؾشٻ ٲی قٹز
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس  -0/619ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ا٦ؿیػٴ ثب ٖٳ١  
 
 ٲشط01ٸ  5، 0زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) ثط ٮیشطٲیٯی ٪طٰ (سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬  ) 13-4(ٶٳٹزاض
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 ٲشط01ٸ  5، 0زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط(سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ) 23-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831زضٞهٯٽبی  ٲرشٯٝ زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 
 
 
 ٲشط01ٸ  5، 0زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) ٰ ثط ٮیشطٲیٯی ٪ط( سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ا٦ؿیػٴ ٲحٯٹ٬ ) 33-4(ٶٳٹزاض
 7831-8831زض ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی اؾشبٴ ثٹقٽط 
 )Hp(اسیذیتِ -5-5-4
زازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ اؾیسیشٻ آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی زض ٲحسٸزٺ نٟط ظیط ػعض ٸ 
٪ٷبٸٺ زض ٞه٭ ثٽبض  ایؿش٫بٺزض  8/31ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵٲسی ٶكبٴ ٲی زټٷس٦ٻ 
دبییٵ سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ . زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٹزٺ اؾز 8/67ٸ
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. طجز ٪طزیسٺ اؾز ٖؿٯٹیٻ زض ایؿش٫بٺ 8/84 ٸ زض ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ 8/82ؾبلاٶٻ اؾیسیشٻ ثٻ سطسیت ثطاثط 
. )43-4(ٸ ٶٳٹزاض )92-4ػسٸ٬( اؾز قسٺاؾجٻ ٲح 8/73ثطاثط زٸضٺاؾیسیشٻ زض٦٭  ٲیبٶ٫یٵ
ٸ  ٦ٳشطیٵٲشط ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  5ٶشبیغ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ اؾیسیشٻ آة زض ٖٳ١ 
زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ثٹزٺ  8/34ٞطا٦ٻ ٸ زض ایؿش٫بٺ 7/98ایٵ ٖبٲ٭ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ثیكشطیٵ 
زض ایؿش٫بٺ  8/51ضیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ اؾیسیشٻ ثٻ سطسیت ثطاثطدبییٵ رټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ . اؾز
 قسٺٲحبؾجٻ  8/22ثطاثط زٸضٺ اؾیسیشٻ زض ٦٭ٲیبٶ٫یٵ . طجز ٪طزیسٺ اؾز ثٷسض٪بٺ زض ایؿش٫بٺ 8/92 ٸٞطا٦ٻ 
. )43-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 92-4(ػسٸ٬، اؾز
ٸ ثیكشطیٵ  ٦ٳشطیٵٲشط ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ  01آة زض ٖٳ١ ٲ٣بزیط حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ اؾیسیشٻ
زض ایؿش٫بٺ ثٷسض٪بٺ  8/77ټبی قیٝ ٸ ٞطا٦ٻ ٸ زض ایؿش٫بٺ 7/69ایٵ ٖبٲ٭ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ 
زض  8/41دبییٵ سطیٵ ٸ ثبلاسطیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ اؾیسیشٻ ثٻ سطسیت ثطاثطټٳچٷیٵ زض ایٵ زٸضٺ . ثٹزٺ اؾز
 زٸضٺاؾیسیشٻ زض٦٭ ٲیبٶ٫یٵ . ټبی قیٝ ٸ ضؾشٳی طجز ٪طزیسٺ اؾززض ایؿش٫بٺ 8/32 ٸ ایؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ
 .)43-3(ٸ ٶٳٹزاض ) 92-3(ػسٸ٬، اؾز قسٺٲحبؾجٻ  8/02ثطاثط
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲیعاٴ اؾیسیشٻ ) 53-4(ٸ ٶٳٹزاض )13-4سب  92-4(ػساٸ٬ 
ٲشط زض ٶٹؾبٴ ٲی  01زضاٖٳب٠  ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸٲسی   زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت 8/01 -8/94آة  اظ  
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ اؾیسیشٻ زض ٲٷُ٣ٻ حسا٢٭ ػعض ٲحبؾجٻ قسٺ ٸ ثٻ ) 63-4(ٶٳٹزاض . ثبقس
ثُٹضی٧ٻ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ اؾیسیشٻ . ؾٳز  اٖٳب٠ ثیكشط، اظ ٲیعاٴ اؾیسیشٻ ٦بؾشٻ ٲی قٹز
ٲحبؾجٻ + 0/669ٸ ثیٵ ٲیعاٴ ٶٹؾبٶبر ؾبلاٶٻ قٹضی ثب اؾیسیشٻ ثطاثط   -0/27٠ ثطاثط  ؾبلاٶٻ آة ثب ٖٱ
 . ٪طزیس
 
 ٲشط 01ٸ  5، 0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  اؾیسیشٻ آة  زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) 43-4(ٶٳٹزاض
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 ٲشط زضٞهٯٽبی ٲرشٯٝ 01ٸ  5، 0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  اؾیسیشٻ آة زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) 53-4(ٶٳٹزاض
 
 
 ٲشط 01ٸ  5، 0سٛییطار ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  اؾیسیشٻ آة زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی) 63-4(ٶٳٹزاض
 ضفبفیت -6-5-4
ٶٳٹزاض ٸ ) 23-4ػسٸ٬(زازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی 
ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ټبی ٲشط ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ  5، زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی )73-4(
ټٳچٷیٵ ػسٸ٬ ٞٹ٠ . ؾبٶشیٳشط ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ قٟبٞیز ضا زاقشٻ اٶس 005ٸ  38سبثؿشبٴ ٸ ثٽبض ثب 
یٝ ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض َٹ٬ ٲٷُ٣ٻ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی، زٸ ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٸ ـ
-4(ٖلاٸٺ ثط ایٵ  ػسٸ٬ . ؾبٶشیٳشط، زاضای ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ سطیٵ ٲیعاٴ قٟبٞیز ثٹزٺ اٶس  89/57ٸ  034/5
ٲشط، زض زٸ  5ٶیع ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ قٟبٞیز زض ٖٳ١ )83-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 23
 . ؾبٶشیٳشط ثٹزٺ اؾز 302/76ٸ  081/71ٲیبٶ٫یٵ  ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب
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 01ٶشبیغ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی 
ثٻ سطسیت زض ٞه٭ ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ ) 73-4(ٸ ٶٳٹزاضټبی ) 23-4ػسٸ٬(ٲشط 
ټٳچٷیٵ ػسٸ٬ . سط، ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ قٟبٞیز ضا زاقشٻ اٶسؾبٶشیٱ 005ٸ 07ټبی سبثؿشبٴ ٸ ثٽبض ثب 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی، ٲٷبَ١ ٖؿٯٹیٻ ٸ قیٝ ثٻ سطسیت )73-4(ٸ ٶٳٹزاض )  23-4(
ٖلاٸٺ ثط . ؾبٶشیٳشط، زاضای ثبلاسطیٵ ٸ دبییٵ سطیٵ ٲیعاٴ قٟبٞیز ثٹزٺ اٶس 27/5ٸ  864/57ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 
 522٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ سطسیت ثطاثط  83 -4ٸ ٶٳٹزاض 23-4ٴ ػسٸ٬ای
 . ٲشط  ثٹزٺ اؾز 01ؾبٶشیٳشط ٸ زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ثٽبض زض ٖٳ١  981/71ٸ 
 
 هتر در 01ٍ  5تغییرات هیساى ضفبفیت آة در دٍ طجمِ عومی ) 73-3(ًوَدار 
 7831-8831هٌبطك هَرد ثررسی استبى ثَضْر  
 
 هتر در فصَل هختلف 01ٍ  5تغییرات هیساى ضفبفیت آة در دٍ طجمِ عومی ) 83-3(ًوَدار 
 7831-8831در هٌبطك هَرد ثررسی استبى ثَضْر   
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 :هحبسجبت آهبری -6-4
ثطضؾیبظ آظٲٹٶٽبی آٲبضی ثٻ  ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز
 :قطح  ظیط اؾشٟبزٺ ٪طزیس
 آزهَى ّوجستگی دٍ طرفِ پیرسَى -1-6-4
٪ٹیبی ٲٽٳشطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ) 53 -4سب  33-4(ػسٸٮٽبی  
ٲسی اظ ٲیبٴ ٶٹؾبٶبر ثٻ ٦ٳ٥ اٶؼبٰ آظٲٹٴ ټٳجؿش٫ی زٸ َطٞٻ دیطؾٹٴ ٲی ثبقٷس، زض  ٲٷُ٣ٻ قطٸٔ  ػعض ٸ 
ؾبلاٶٻ ٖٹاٲ٭ ظیؿشی ٸ ٚیط ظیؿشی زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ ، ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی ثب  سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب 
ضا ٶكبٴ ٲی ) α;0/31( ٸ  0/96ٸ  )  α;0/40( ثب   0/28ٸیٷط ثٻ سطسیت    -ٸ قبذم سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبٶٹٴ
ثؿش٫ی ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثب ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی ٲبؾٻ، ٲشط ثیكشطیٵ  ٲیعاٴ ټٱ 5زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی . زټس
، )α;0/30( ثب   0/78،) α;0/30( ثب  -0/48، ) α;0/10( ثب  -0/29قٵ  ؾیٯز، ضؼ ٸ ٲبزٺ آٮی ثٻ سطسیت 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض ) 53-3(ټٳچٷیٵ ػسٸ٬ . ٲحبؾجٻ ٪طزیس) α;0/51( ثب   0/66ٸ )  α;0/70( ثب  0/8
سط زض ٲیبٴ ٦ٯیٻ ٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشی ٲٹضز ثطضؾی، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ٰ 01َج٣ٻ ٖٳ٣ی 
 .ثٹزٺ اؾز) α;0/20( ثب  0/88ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثب ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی 
 آزهَى رگراسیَى کَادراتیک-2-6-4
ثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز سبطیط ٶٹؾبٶبر زٲب ثط زٸ قبذم سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٲب٦طٸ  SSPSثٻ ٦ٳ٥ ٶطٰ اٞعاض  
 ٸ يطیت ذُب ثٻ سطسیت زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  Rٲ٣بزیط ٲطثٕ). 93-4(ٶٳٹزاض  ٲُبٮٗٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز ،
ٸ ثیٵ  )α;0/24(0 /228ٸ )α;0/80( 0/398، )α;0/40(، 0/299زٲب ٸسطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب  ٲٹضز ثطضؾی ثیٵ
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس)  α;0/823( ،0/578ٸ ) α;0/423(،0/598، )α;0/40( ،0/899 سٷٹٔ ٸ زٲب
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 آزهَى رگراسیَى خطی  چٌذ هتغیرُ  -3-6-4
ٲٷُ٣ٻ ٲُبٮٗٻ زض َی ایٵ سح٣ی١ ثٻ ٦ٳ٥  آظٲٹٴ   6ثطضضؾی ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب زض  
ٖبٲ٭ ٲحیُی ٲٹطط ثط ؾبذشبض ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ٲٹططسطیٵ  )0≥p.59(ض٪طاؾیٹٴ ذُی ثب 
ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ اؾشبٴ ثٹقٽط ٲی ثبقس ثُٹضی٧ٻ ایٵ ٖبٲ٭ ثب ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٲب ٦طٸثٷشٹظټب ضاثُٻ 
 0/189ثٻ سطسیت زض ایٵ ضاثُٻ  Rٸ ٲطثٕ Rضا ثط٢طاض ٲی ٦ٷس، ٲیعاٴ + X 37.9781= Y  72.115ذُی
  81.2ذُی ٸیٷطضاثُٻ–ٲحبؾجٻ ٪طزیسٺ اؾز، ټٳچٷیٵ ایٵ ٖبٲ٭ ثب قبذم سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای قبٶٹٴ  0/369ٸ
ٸ  0/498ضاثُٻ  ثٻ سطسیت زض ایٵ Rٸٲطثٕ  Rٲیعاٴ  اؾز، زض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زاقشٻ + X33.1=Y
زٺ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٶیع اظ ایٵ ٢بئسٺ ٲؿشظٷی ٶجٹزٺ ٸ ٲیعاٴ ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٴ .ٲحبؾجٻ ٪طزیسٺ  اؾز  0/997
زض ضاثُٻ اٸ٬ ٦ٻ ٞ٣ٍ ثطاؾبؼ ٲیعاٴ . زاضای زٸ ضاثُٻ ذُی ثب  ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ٸ ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ٲی ثبقس
ٲحبؾجٻ قسٺ ٸ ضاثُٻ  ذُی  0/179ٸ  0/589ثٻ سطسیت  Rٸ ٲطثٕ  Rٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی  ثٹزٺ ، ٲیعاٴ 
ٸ ٲیعاٴ زضنس ٞطاٸاٶی ٲبزٺ   Yٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٲیعاٴثیٵ ٶٹؾبٶبر 99.4+X88.83=y
ثٻ سطسیت  Rٸ ٲطثٕ  Rٲیعاٴ . زض ضاثُٻ زٸٰ ٦ٻ ٶ٣ف ا٦ؿیػٴ ٶیع اٞعٸزٺ ٲی قٹز. اؾشرطاع قسٺ اؾز   Xآٮی
ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ   376.54 –2X 33.8 +1X797.93=yٸ ضاثُٻ ذُی  0/699ٸ  0/999
ثط٢طاض )2X(  ٸ ٲیعاٴ ٚٯٓز ا٦ؿیػٴ،1Xٸ ٲیعاٴ زضنس ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی   Yذب٦ؿشطسٹزټعٶسٺ  ٲب٦طٸثٷشٹظټب
سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثط ػٹاٲٕ ٲب٦طٸثٷشٹظ ٲٷُ٣ٻ قطٸٔ ظیط ػعض ٸ ٲسی ثٻ ٦ٳ٥ آٶبٮیع  زض ثطضؾی.ٲی ٪طزز
ی ٸػٹز ی٥ اضسجبٌ ذُی ثیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثب ٖٹاٲ٭ ٪ٹیب)0≥p.59(چٷس ٲشٛیطٺ ٪ٹیبی  ثب 
 31.231ٲحبؾجٻ ٪طزیسٺ ٸ ٲٗبزٮٻ ذُی  0/876ٸ 0/328ثٻ سطسیت  Rٸ ٲطثٕ  Rٲحیُی ٲی ثبقس ٦ٻ ٲیعاٴ 
زض َی ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثط٢طاض ثٹزٺ )  X(ٸ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ) Y(ثیٵ زٸ ٖبٲ٭  ٲیعاٴ سطا٦ٱ  + X52.3021=y
حب٦ی اظ آٴ اؾز ٦ٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثط ٲیعاٴ قبذم )0≥p.59(ٶیٵ آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ ذُی ثب ټٳچ. اؾز
ٸ  0/987ثٻ سطسیت  Rٸٲطثٕ  Rسٷٹٔ قبٶٹٴ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٶیع  ٲٹططثٹزٺ اؾز ثُٹضی٧ٻ ٦ٻ ٲیعاٴ 
ثیٵ زٸ ٖبٲ٭ ٲیعاٴ قبذم سٷٹٔ قبٶٹٴ ٸ ٲیعاٴ    + X12.0=y 97.2ٲحبؾجٻ ٪طزیسٺ ٸ  ٲٗبزٮٻ ذُی 0/226
،ثیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثب ٖٹاٲ٭ )59.0≥p(اٶؼبٰ آٶبٮیع چٷس ٲشٛییطٺ ثب  .ٲبزٺ آٮی  ثط ٢طاض ثٹزٺ اؾز
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ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی ٪ٹیبی زٸ ٲٗبزٮٻ ذُی ثیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ  5ٚیط ظیؿشی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی  
زض ضاثُٻ اٸ٬ ٦ٻ ٞ٣ٍ ثط . ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثب ٲحٹضیز ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی شضار ٲبؾٻ ٲی ثبقسٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸ 
ٲحبؾجٻ قسٺ ٸ ضاثُٻ   0/248ٸ  0/819ثٻ سطسیت  Rٸ ٲطثٕ  Rاؾبؼ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی شضار ٲبؾٻ ثٹزٺ ، ٲیعاٴ 
   Xٲبؾٻٸ ٲیعاٴ ٞطاٸاٴ شضار   Yثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب  4.0791+X846.11-=yذُی 
ٸ  0/199ثٻ سطسیت  Rٸ ٲطثٕ  Rٶیع اٞعٸزٺ ٲی قٹز  ٲیعاٴ    Hpزض ضاثُٻ زٸٰ ٦ٻ ٶ٣ف. اؾشرطاع قسٺ اؾز
ٸ  Yثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب  98332 +2X 9.9602 -+1X36.01-=yٸ ضاثُٻ  ذُی  0/189
سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثط ػٹاٲٕ  زض ثطضؾی.ثط٢طاض ٲی ٪طزز)2X(،Hpٸ ٲیعاٴ1Xٲیعاٴ ٞطاٸاٶی شضار ٲبؾٻ 
ٞ٣ٍ ) 59.0≥p(ظیط ػعض ٸ ٲسی ثٻ ٦ٳ٥ آٶبٮیع چٷس ٲشٛییطٺ ٪ٹیبی آٴ ثٹز ٦ٻ ثب  01ٲب٦طٸثٷشٹظ ٲٷُ٣ٻ 
ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی ثط ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲٹطط اؾز قبیبٴ ش٦ط 
ثٻ زؾز   10.2 +X873.1=yٲی ثبقس  ٸ ٲٗبزٮٻ ذُی  0/726 ٸ0/297ثٻ سطسیت Rٸ ٲطثٕ  Rاؾز ٦ٻ ٲیعاٴ 
ټٳچٷیٵ . ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی ٲی ثبقس  X٪ٹٶٻ ای قبٶٹٴ ٸیٷط ٸ  Yثطاثط قبذم سٷٹٔ   Yآٲس ٦ٻ زض آٴ 
آظٲٹٴ ذٹ قٻ ای ٪ٹیبی ٸػٹز ی٥ ضاثُٻ ذُی ثیٵ زٸ ٖبٲ٭ ٸظٴ ذك٥ سٹزٺ ظٶسٺ ثب ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ٸ 
 Rٸ ٲطثٕ Rضاثُٻ اٸ٬ ٦ٻ ٞ٣ٍ ثط اؾبؼ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی سٷٓیٱ قسٺ اؾز، ٲیعاٴ ثبقس  زضا٦ؿیػٴ ٲی 
ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ  سٹزٺ ظٶسٺ   11.4+X28.33=yٲحبؾجٻ قسٺ ٸ ضاثُٻ ذُی  0/968ٸ 0/649ثٻ سطسیت 
زض ضاثُٻ زٸٰ ٦ٻ ٶ٣ف ٚٯٓز ا٦ؿیػٴ ٶیع . اؾشرطاع قسٺ اؾز  Xٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸ ٲیعاٴ ٞطاٸاٴ ٲبزٺ آٮی 
 – 2X158.71 +1X518.12=yٸ ضاثُٻ ذُی  0/479ٸ0/789ثٻ سطسیت  Rٸ ٲطثٕ  Rاٞعٸزٺ ٲیكٹزٲیعاٴ 
ٸ ٲیعاٴ ٚٯٓز   1Xٲبزٺ آٮی ٸ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی Yثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب237.28
.٪طززثط٢طاض ٲی  )2X( ا٦ؿیػٴ،
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، تبثیر ًَسبًبت دهب ثر دٍضبخص تراکن ٍ تٌَع گًَِ ای هبکرٍثٌتَزّب در هٌطمِ هَرد هطبلعِ در سِ طجمِ )93-4(ًوَدار
 هتر آثْبی استبى ثَضْر   01ٍ  5عومی صفر ، 
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 ACPآزهَى -4-6-4
 ACPسبطیط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثط ػٹاٲٕ ٲب٦طٸثٷشٹظ ٲٷُ٣ٻ قطٸٔ ظیط ػعض ٸ ٲسی ثٻ ٦ٳ٥ آظٲٹٴ  زض ثطضؾی
سبطیط ٖٹاٲ٭ ضؼ، قٹضی ٸٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثطؾبذشبض سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٸ ثیٹٲبؼ  ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض   ٪ٹیبی
طیط ٖٹاٲ٭ ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٪ٹیبی سب 5اٶؼبٰ ایٵ آظٲٹٴ زض ٖٳ١ . ٲی ثبقس 2ٸ  4، 3ایؿش٫بټٽبی 
ٸ  4، 3ضؼ، قٹضی ،ؾیٯز ٸٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثط ؾبذشبض سطا٦ٳٹ سٷٹٔ ٸ ثیٹٲبؼ  ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ایؿش٫بټٽبی 
ٲشط ٪ٹیبی  سبطیط ٖٹاٲ٭ ضؼ، قٹضی،ؾیٯز ٸٲیعاٴ ٲبزٺ  01اؾز ٸ زض ٶٽبیز ٶشبیغ ایٵ آظٲٹٴ زض ٖٳ١ 2
 ).04-4(اؾز، ٶٳٹزاض  2ٸ  4، 1٪بټٽبی آٮی ثط ؾبذشبض  سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٸ ثیٹٲبؼ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض  ایؿز
 آًبلیس خَضِ ای عَاهل غیر زیستی -5-6-4
ثٻ ٲٷٓٹض زؾشٻ ثٷسی ٦ٯیٻ ٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشیسض ایؿش٫بټٽب ٸ َج٣بر ٖٳ٣یٳرشٯٝ ثط اؾبؼ اذشلاٜ ٲیبٶ٫یٵ 
)  a،14-4(ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ق٧٭ . اؾشٟبزٺ ٪طزیس )yH(ٸ َج٣ٻ ثٷسی )yfissalC(ټب اظآظٲٹٴ زؾشٻ ثٷسی
ٚیط ظیؿشی زض ٲؼٳٹٔ ؾٻ َج٣ٻ  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثطاؾبؼ ٶعزی٧ی ٖٹاٲ٭ 6ٲكبټسٺ ٲی قٹز٪طٸٺ ثٷسی 
ضؾشٳی اظ ی٥ َطٜ ٸ ٖؿٯٹیٻ اظ َطٞسی٫ط ٲی  ، قیٝ ٸ٪ٹیبی زٸ  ذٹقٻ  ٪ٷبٸٺ ، ٞطا٦ٻ ، ثٷسض٪بٺ  ٖٳ١
اؾبؼ ٶعزی٧ی ٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشی زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٪طٸٺ ثٷسی ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾی ثط .ثبقس 
. ضؾشٳی،قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ ٲی ثبقس –ٞطا٦ٻ ، ثٷسض٪بٺ –قطٸٔ ػعض ٸ ٲسی ٪ٹیبی چٽبض ٲٷُ٣ٻ ٸیػٺ  ٪ٷبٸٺ 
ٲشط ثط اؾبؼ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٪ٹیبی زٸذٹقٻ  5حبن٭ ٪طٸٺ ثٷسی ایؿش٫بټٽبی َج٣ٻ ٖٳ٣ی ) c،14-4(ق٧٭ 
ٲشط  01زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی . ظ ی٥ َطٞٹ ٖؿٯٹیٻ اظ َطٜ زی٫ط اؾز٪ٷبٸٺ، ٞطا٦ٻ، قیٝ، ضؾشٳی ٸ ثٷسض٪بٺ ا
ضؾشٳی ٸ قیٝ  -ٞطا٦ٻ، ثٷسض٪بٺ -ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ؾٻ ٪طٸٺ ٪ٷبٸٺ اظ  ٪طٸٺ ثٷسی ثط اؾبؼ)  d،14-4ق٧٭(
.  ٖؿٯٹیٻ ٢بث٭ اؾشرطاع اؾز –
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ٸٲیعاٴ ثیٹٲبؼ سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ٚیط ظیؿشی ثط قبذهٽبی سطا٦ٱ ،سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای )04-4(ٶٳٹزاض 
 )6o-1o(ایؿش٫بٺ،. )c(ٲشط 01ٸ ) b(ٲشط  5،) a(ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  نٟط 
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ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثط اؾبؼ ٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشی طجز قسٺ، زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  6٪طٸٺ ثٷسی ) 14-4(ٶٳٹزاض 
 7831-8831ثٹقٽط زض آثٽبی  اؾشبٴ ) d(ٲشط 01ٸ ) c(ٲشط  5، ) b(زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط )a(
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 L/gm((، اکسیژى هحلَل )Hp(، اسیذیتِ )L/g(، ضَری )C(هیبًگیي فصلی ٍ سبلاًِ، دهبی آة ). 92-4(خذٍل 
 8731-8831در هٌطمِ صفر زیر خسر ٍ هذی استبى ثَضْر 
 ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ثٷسض٪بٺ قیٝ ٞطا٦ٻ ٪ٷبٸٺ ٲیبٶ٫یٵ
 ٲٷُ٣ٻ
 ٞه٭
 
 سبثؿشبٴ 53/78 43/26 53/78 53/56 63/50 63/00 53/86
 زٲبی آة
 دبییع 62/35 62/55 72/43 72/73 72/00 52/11 62/56
 ظٲؿشبٴ 91/78 91/53 71/24 61/73 61/05 61/05 71/96
 ثٽبض 62/86 72/45 82/21 72/74 92/31 82/00 72/28
 ٲیبٶ٫یٵ 72/42 72/20 72/91 62/17 72/71 62/04 62/59
 سبثؿشبٴ 83/00 93/00 93/00 04/00 04/00 14/00 93/05
 قٹضی
 دبییع 04/00 14/00 04/00 14/00 04/00 04/00 04/33
 ظٲؿشبٴ 24/00 24/00 34/00 24/00 14/00 24/00 24/00
 ثٽبض 14/00 24/00 04/00 14/00 24/00 24/00 14/33
 ٲیبٶ٫یٵ 04/52 14/00 04/05 14/00 04/57 14/52 04/97
 سبثؿشبٴ 8/12 8/13 8/52 8/75 8/71 8/34 8/23
اؾیسیشٻ 
 )Hp(
 
 دبییع 8/34 8/73 8/13 8/23 8/94 8/62 8/63
 ظٲؿشبٴ 8/67 8/72 8/14 8/34 8/85 8/25 8/94
 ثٽبض 8/15 8/72 8/51 8/14 8/42 8/31 8/62
 ٲیبٶ٫یٵ 8/84 8/03 8/82 8/34 8/73 8/43 8/73
 سبثؿشبٴ 8/02 6/97 8/67 7/76 7/80 6/91 7/54
ا٦ؿیػٴ 
 ٲحٯٹ٬
 دبییع 8/10 7/82 7/97 6/96 6/56 7/41 7/62
 ظٲؿشبٴ 7/66 8/84 8/22 7/10 7/47 7/72 7/97
 ثٽبض 8/32 6/49 7/05 7/34 7/32 5/79 7/22
 ٲیبٶ٫یٵ 8/30 7/64 8/70 7/02 7/81 6/36 7/34
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) L/gm(، اکسیژى هحلَل )Hp(اسیذیتِ ، )L/g(، ضَری )C(هیبًگیي فصلی ٍ سبلاًِ، دهبی آة ). 03-4(خذٍل 
 8731-8831هتر سَاحل استبى ثَضْر  5در هحذٍدُ عومی 
 عسلَیِ رستوی ثٌذرگبُ ضیف فراکِ گٌبٍُ هیبًگیي
 هٌطمِ
 فصل
 
 سبثؿشبٴ 43/48 33/16 43/76 53/70 43/35 43/ 34 63/06
 دهبی آة
 دبییع 52/71 62/46 62/72 62/35 52/18 52/71 52/39
 ظٲؿشبٴ 91/31 81/45 71/55 61/96 51/74 81/34 71/36
 ثٽبض 52/49 62/60 72/73 62/98 72/16 82/92 72/10
 ٲیبٶ٫یٵ 62/72 62/12 62/74 62/92 52/68 62/85 62/03
 سبثؿشبٴ 73 83 83 83 83 93 83/00
 ضَری
 دبییع 14 14 14 04 14 14 04/38
 ظٲؿشبٴ 24 24 24 24 14 14 14/66
 ثٽبض 04 04 04 04 04 04 04/00
 ٲیبٶ٫یٵ 04/00 04/52 04/52 04/00 04/00 04/52 04/21
 سبثؿشبٴ 8/13 8/82 8/51 8/91 8/71 8/11 8/02
 اسیذیتِ 
 )Hp(
 
 دبییع 8/73 8/03 8/62 8/25 8/25 8/71 8/13
 ظٲؿشبٴ 8/24 8/63 8/77 7/69 7/69 8/32 8/01
 ثٽبض 8/62 7/99 8/23 8/42 8/71 8/40 8/91
 ٲیبٶ٫یٵ 8/12 8/32 8/12 8/32 8/91 8/41 8/02
 سبثؿشبٴ 4/99 4/99 5/40 4/56 5/86 4/36 4/99
اکسیژى 
 هحلَل
 دبییع 4/94 5/96 4/07 5/35 4/43 5/21 4/89
 ظٲؿشبٴ 5/70 5/79 5/03 5/99 5/49 5/16 5/46
 ثٽبض 6/64 5/74 3/59 4/79 4/32 4/88 4/99
 ٲیبٶ٫یٵ 5/52 5/35 4/47 5/82 5/50 5/60 5/51
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) L/gm(، اکسیژى هحلَل )Hp(، اسیذیتِ )L/g(، ضَری )C(هیبًگیي فصلی ٍ سبلاًِ، دهبی آة ). 13-4(خذٍل 
 8731-8831سَاحل استبى ثَضْر هتر  01در هحذٍدُ عومی 
 
 
 
 
 عسلَیِ رستوی ثٌذرگبُ ضیف فراکِ گٌبٍُ هیبًگیي
 هٌطمِ
 فصل
 
-3ػسٸ٬  43/68 43/74 43/36
 53/21
 سبثؿشبٴ 43/19 33/96 43/67
 دهبی آة
 دبییع 62/05 62/16 62/91 62/85 52/79 52/21 62/61
 ظٲؿشبٴ 81/79 81/64 71/94 61/35 51/83 81/62 71/15
 ثٽبض 52/32 62/31 72/45 72/81 72/76 82/56 72/70
 ٲیبٶ٫یٵ 62/04 62/22 62/94 62/53 52/79 62/26 62/43
 سبثؿشبٴ 73/00 73/66 83/00 83/00 83/33 93/00 83/00
 ضَری
 دبییع 14/00 14/00 14/00 14/00 14/00 04/00 04/38
 ظٲؿشبٴ 24/00 24/00 24/00 24/00 14/33 14/00 14/27
 ثٽبض 04/00 04/00 04/00 04/00 04/00 04/00 04/00
 ٲیبٶ٫یٵ 04/00 04/61 04/52 04/52 04/61 04/00 04/41
 سبثؿشبٴ 8/32 8/92 8/71 8/90 8/41 8/01 8/71
 اسیذیتِ
 )Hp(
 
 دبییع 8/12 8/13 8/72 8/62 8/14 8/61 8/72
 ظٲؿشبٴ 8/34 8/53 8/93 8/13 7/98 8/42 8/72
 ثٽبض 8/31 8/80 8/23 8/22 8/51 8/21 8/71
 ٲیبٶ٫یٵ 8/52 8/62 8/92 8/22 8/51 8/61 8/22
 سبثؿشبٴ 4/67 5/97 5/40 5/69 6/70 5/77 5/05
اکسیژى 
 هحلَل
 دبییع 5/31 5/92 4/97 5/58 5/29 6/31 5/15
 ظٲؿشبٴ 5/72 6/85 5/63 5/15 4/46 5/97 5/25
 ثٽبض 6/78 5/9 5/14 5/82 5/21 4/68 5/75
 ٲیبٶ٫یٵ 5/05 5/98 5/51 5/56 5/44 5/46 5/45
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 7831-8831هیساى ضفبفیت آة در سَاحل استبى ثَضْر در طَل هذت ًوًَِ ثرداری ). 23-4(خذٍل 
 
 
 
 
 
 ًبم ایستگبُ ردیف
 88ثْبر  78زهستبى        78پبییس  78تبثستبى 
 هیبًگیي سبلاًِ
اًحراف 
 هعیبر
اًحراف  هیبًگیي
 هعیبر
هیبًگی
 ى
اًحراف 
 هعیبر
اًحراف  هیبًگیي
 هعیبر
 هیبًگیي
 621 511 31 531 0 741 6 701 5/8 هتر گٌبٍُ 5عوك  1
 821/57 051 0 611 41 721 3 221 3 هتر گٌبٍُ 01عوك  2
 262/5 003 3 092 0 052 0 012 41 هتر فراکِ 5عوك  3
 032 082 41 052 0 022 41 071 0 هتر فراکِ 01عوك  4
 99/57 38 7 331 41 001 0 38 41 هتر ضیف 5عوك  5
 27/5 07 0 09 41 05 0 08 0 هتر ضیف 01عوك  6
 541/52 051 0 141 41 321 92 761 41 هتر ثٌذرگبُ 5عوك  7
 061/52 791 6 741 3 241 41 551 9 هتر ثٌذرگبُ 01عوك  8
 651 611 41 571 0 051 0 381 41 هتر رستوی 5عوك  9
 961/5 351 6 002 0 571 0 051 0 هتر رستوی 01کوتر از  01
 034/5 854 41 005 0 334 92 133 61 هتر عسلَیِ 5عوك  11
 864/57 005 0 054 0 764 41 854 41 هتر عسلَیِ 01عوك  21
 302/33 302/66 641/52 922 541/15 002/5 421/29 081/71 88 هتر 5هیبًگیي  در عوك  31
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هَرد  هحذٍدُ صفر خسر ٍ هذیهیساى ضرایت ّوجستگی ًَسبًبت عَاهل هختلف زیستی ٍ غیر زیستی در ) 33-4(خذٍل 
 7831-8831ثررسی سَاحل استبى ثَضْر  
 تىُع تراکم  
samoiB
 s
OT
 M
snevE
 e
 سیلت رس T 2O Hp شُری
ماس
 ي
 شه
 تراکم
 * * * * * * * * * * * * 1 R
 * * * * * * * * * * * * 0 α
 تىُع
 * * * * * * * * * * * 1 0/87 R
 * * * * * * * * * * * 0 0/70 α
samoiB
 s
 * * * * * * * * * * 1 0/88 0/98 R
 * * * * * * * * * * 0 0/20 0/10 α
 مادي آلی
 * * * * * * * * * 1 0/26 0/96 0/28 R
 * * * * * * * * * 0 0/81 0/31 0/40 α
 esnevE
 * * * * * * * * 1 -0/34 -0/65 -0/14 -0/67 R
 * * * * * * * * 0 0/4 0/42 0/24 0/80 α
 شُری
 * * * * * * * 1 -0/3 0/54 0/92 0/76 0/3 R
 * * * * * * * 0 0/66 0/73 0/85 0/51 0/75 α
 Hp
 * * * * * * 1 -0/53 0/19 0/61 -0/72 -0/12 -0/64 R
 * * * * * * 0 0/5 0/10 0/67 0/6 0/96 0/63 α
 2O
 * * * * * 1 0/1 -0/29 0/1 0/86 -0/82 -0/76 -0/63 R
 * * * * * 0 0/48 0/10 0/68 0/31 0/95 0/51 0/5 α
 T
 * * * * 1 0/28 0/70 0/1 -0/21 0/3 -0/10 -0/73 0/20 R
 * * * * 0 0/50 0/9 0/48 0/28 0/75 0/89 0/74 0/89 α
 رس
 0/64 -0/51 0/64 -0/81 0/13 0/34 -0/2 R
0/51
 -
 * * * 1 -0/13
 * * * 0 0/55 0/97 0/63 0/97 0/63 0/47 0/45 0/4 0/38 α
 سیلت
 * * 1 0/18 -0/14 -0/2 0/8 -0/2 0/28 -0/21 -0/50 0/11 -0/73 R
 * * 0 0/50 0/24 0/7 0/50 0/7 0/50 0/28 0/29 0/48 0/74 α
 ماسً
 * 1 -0/9 -0/59 0/25 0/23 -0/25 0/23 -0/35 0/30 -0/62 -0/34 0/21 R
 * 0 0/10 0/10 0/92 0/35 0/3 0/45 0/92 0/69 0/16 0/4 0/28 α
 شه
 1 0/61 -0/20 -0/10 0/75 0/19 0/71 0/19 0/33 -0/29 -0/55 -0/97 -0/96 R
 0 0/67 0/79 0/99 0/42 0/10 0/47 0/10 0/35 0/10 0/62 0/60 0/31 α
 271
 
 
هتری هٌطمِ هَرد ثررسی سَاحل  5هیساى ضرایت ّوجستگی ًَسبًبت عَاهل هختلف زیستی ٍ غیر زیستی در عوك ) 43-4(خذٍل 
 7831-8831استبى ثَضْر  
 
 
 
 
 شه ماسً سیلت رس T 2O Hp شُری esnevE MOT ssamoiB تىُع تراکم  
 تراکم
 * * * * * * * * * * * * 1 R
 * * * * * * * * * * * * 0 α
 تىُع
 * * * * * * * * * * * 1 0/56 R
 * * * * * * * * * * * 0 0/61 α
 ssamoiB
 * * * * * * * * * * 1 0/25 0/47 R
 * * * * * * * * * * 0 0/92 0/1 α
 مادي آلی
 * * * * * * * * * 1 0/58 0/26 0/66 R
 * * * * * * * * * 0 0/30 0/91 0/51 α
 esnevE
 * * * * * * * * 1 0/92 0/60 0/57 0 R
 * * * * * * * * 0 0/85 0/19 0/80 0/99 α
 شُری
 * * * * * * * 1 0/14 0/74 0/63 0/26 0/44 R
 * * * * * * * 0 0/24 0/53 0/84 0/91 0/93 α
 Hp
 * * * * * * 1 0/53 0/93 0/40 0/43 -0/90 -0/65 R
 * * * * * * 0 0/94 0/54 0/49 0/5 0/78 0/52 α
 2O
 * * * * * 1 -0/81 -0/42 0/17 -0/80 -0/90 0/5 0/60 R
 * * * * * 0 0/27 0/56 0/21 0/88 0/78 0/23 0/9 α
 T
 * * * * 1 -0/31 0/52 -0/33 -0/61 -0/30 -0/54 -0/62 -0/41 R
 * * * * 0 0/08 0/36 0/25 0/67 0/59 0/83 0/26 0/97 α
 رس
 * * * 1 0/61 0/61 -0/86 -0/10 -0/43 0/62 0/36 0/92 0/78 R
 * * * 0 0/67 0/77 0/31 0/89 0/15 0/52 0/81 0/85 0/30 α
 سیلت
 * * 1 0/94 -0/31 -0/42 0/70 0/38 0/82 0/48 0/17 0/17 0/8 R
 * * 0 0/23 0/18 0/56 0/98 0/40 0/95 0/40 0/91 0/11 0/70 α
 ماسً
 * 1 -0/59 -0/59 0/90 0/92 0/12 0/66 -0/50 -0/08 -0/67 -0/36 -0/29 R
 * 0 0/10 0/10 0/78 0/85 0/96 0/51 0/29 0/50 0/80 0/81 0/10 α
 شه
 1 0/9 0/9 -0/48 0/31 0/21 0/62 0/9 -0/1 0/-59 -0/39 -0/16 -0/48 R
 0 0/10 0/10 0/30 0/8 0/18 0/26 0/10 0/58 0/10 0/10 0/2 0/30 α
 371
 
هتری هٌطمِ هَرد ثررسی  01زیستی ٍ غیر زیستی در عوك هیساى ضرایت ّوجستگی ًَسبًبت عَاهل هختلف )  53-4(خذٍل 
 7831-8831سَاحل استبى ثَضْر  
 MOT ssamoiB تىُع تراکم  
snevE
 e
 شه ماسً سیلت رس T 2O Hp شُری
 تراکم
 * * * * * * * * * * * * 1 R
 * * * * * * * * * * * * 0 α
 تىُع
 * * * * * * * * * * * 1 0/39 R
 * * * * * * * * * * * 0 0/10 α
 ssamoiB
 * * * * * * * * * * 1 0/88 0/89 R
 * * * * * * * * * * 0 0/20 0/10 α
 مادي آلی
 * * * * * * * * * 1 0/59 0/97 0/88 R
 * * * * * * * * * 0 0/400 0/60 0/20 α
 esnevE
 * * * * * * * * 1 0/16 0/93 0/54 0/13 R
 * * * * * * * * 0 0/491 0/344 0/64 0/55 α
 شُری
 * * * * * * * 1 0/35 0/25 0/794 0/55 0/94 R
 * * * * * * * 0 0/772 0/92 0/613 0/62 0/23 α
 Hp
 * * * * * * 1 -0/60 0/60 -0/3 -0/402 0/30 -0/61 R
 * * * * * * 0 0/29 0/119 0/855 0/896 0/59 0/77 α
 2O
 * * * * * 1 0/770 0/71 0/60 0/77 0/609 0/37 0/09 R
 * * * * * 0 0/98 0/57 0/219 0/70 0/310 0/1 0/10 α
 T
 * * * * 1 -0/13 0/70 0/26 -0/91 -0/82 -0/291 -0/31 -0/51 R
 * * * * 0 0/45 0/98 0/91 0/27 0/95 0/27 0/08 0/77 α
 رس
 * * * 1 -0/2 0/07 -0/217 0/40 -0/91 0/95 0/56 0/3 0/06 R
 * * * 0 0/7 0/21 0/11 0/49 0/17 0/22 0/71 0/75 0/02 α
 سیلت
 * * 1 -0/35 0/12 -0/91 0/4 0/826 0/58 0/82 0/901 0/42 0/50 R
 * * 0 0/22 0/586 -0/27 0/24 0/81 0/30 0/695 0/48 0/56 0/39 α
 ماسً
 * 1 -0/83 -0/85 0/10 -0/95 0/883 -0/56 -0/06 -0/29 -0/918 -0/65 -0/17 R
 * 0 0/64 0/22 0/99 0/212 0/54 0/71 0/302 0/10 0/640 0/42 0/11 α
 1 0/99 -0/33 0/40 -0/30 -0/56 0/33 0/536 -0/25 0/98 -0/38 -0/55 -0/37 R شه
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 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  annileMخٌس، 1 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  allebarAخٌس، 2 -4ٶ٫بضٺ 
 
 571
 
 
 7831-8831اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی  alletipaCخٌس، 3 -4ٶ٫بضٺ 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  suretpoteahcoseMخٌس، 4 -4ٶ٫بضٺ 
 671
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  aimrofirriCخٌس، 5 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت  arussoC خٌس، 6 -4ٶ٫بضٺ 
 771
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  ecinuEخٌس، 7 -4ٶ٫بضٺ 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  aisyhpraMخٌس، 8 -4ٶ٫بضٺ 
 
 871
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  aregillebalF خٌس، 9 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  arecylGخٌس، 01 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 971
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sispodainoGخٌس، 11 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ، sirenirbmuLخٌس، 21-4ٶ٫بضٺ 
 081
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  anolegaMخٌس،31 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽطاظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی  ehcamohciNخٌس، 41-4ٶ٫بضٺ 
 181
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sythpeN خٌس، 51 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط sierenotareCخٌس، 61 -4ٶ٫بضٺ 
 281
 
 
 7831-8831سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ  sierenireP خٌس، 71 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  sumlahthpoyloPخٌس،81 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 381
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  solpolocS خٌس، 91 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  ainewOخٌس، 02 -4ٶ٫بضٺ 
 
 481
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  airanitceP خٌس، 12 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 
 7831-8831ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١  arbmagiS خٌس، 22 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 581
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  suidrogyloP خٌس، 32 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  airallebaS خٌس، 42 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 681
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط  oipsonoirP خٌس، 52 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط sipelolocS خٌس، 62 -4ٶ٫بضٺ 
 
 
 
 
 781
 
 
-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط    sipelpolocSؾُح دكشی ػٷؽ   72-43ٶ٫بضٺ 
 7831
 
 
 7831-8831اظ سط٦یت ٲب٦طٸثٷشٹظټبی آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط    sipsanretSػٷؽ   ) 82-4(ٶ٫بضٺ 
 
 881
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قبذم ټبی یبٞشٻ ټبی ایٵ سح٣ی١ زض قف ثرف قبٲ٭ ٲٗطٞی ٲب٦طٸ ثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٸ سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی، 
 : ظیؿشی  ٸ سٹٮیسار طبٶٹیٻ، ذهٹنیبر ثؿشط ٸ  قطایٍ ٲحیُی ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثٻ قطح ظیط ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز 
 
 هبکرٍ ثٌتَزّبی هٌطمِ ٍ ترکیت خٌسْبی هٌبطك هَرد ثررسی  -1-5
قبذٻ ػبٶٹضی قبٲ٭ ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی، ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ، ای٧یٹضټب، ٶٳبسٹزټب، ٶٳطسیٷب، ذبضسٷبٴ ٸ ٦طٲٽبی  8زض َی ایٵ سح٣ی١  
ٲچٷیٵ سٗییٵ ٦ٷٷسٺ ٶٹٔ  اظ آٶؼب ٦ٻ ذهٹنیبر ظیؿشی ټط ٪طٸٺ ثیبٶ٫ط ٶیبظټب ٸ ؾبظقٽب ػبٶٹض ٸ ٺ.دٽٵ قٷبؾبئی ٪طزیس
 :ظیؿش٫بٺ ٸ ٶحٹٺ دطا٦ٷف آٴ ٲی ثبقس، ثطذی اظذهٹنیبر ظیؿشی ټط ٪طٸٺ ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ثٻ  قطح  ظیط ٲی ثبقس 
 
 ضبخِ کرهْبی حلمَی ردُ پلی کتْب –1-1-5
دطسبضاٴ . ٶبؾبئی قسٺ اؾز٪ٹٶٻ اظ آٶٽب ـ 0078دطسبضاٴ ی٧ی اظ ضزټٽبی ٲٽٱ قبذٻ ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی ثٹزٺ  ٦ٻ سب ٦ٷٹٴ حسٸز 
سب٦ٷٹٴ حسٸز . ثیف اظ ٶیٳی اظ ٦ٯیٻ ٪ٹٶٻ ټبی قٷبذشٻ قسٺ ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی ٸ ثیكشطیٵ ٪ٹٶٻ ټبی زضیبئی ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس
٦طٲٽبی حٯ٣ٹی ثٻ . ٪ٹٶٻ اظ آٶٽب قٷبؾبئی ٪طزیسٺ ٦ٻ ثٻ ػعء سٗساز ٲحسٸزی، ټٳ٫ی زضیبظی ٲی ثبقٷس 0035ذبٶٹازٺ قبٲ٭ 08
. ٸ ظاٮٹټب س٣ؿیٱ ٲی ٪طزٶس ateahcogilO٦ٳشبضاٴ  ateahcyloPدطسبضاٴ adilennaihcrAحٯ٣ٹیبٴ چٽبض ضزٺ  ٦ٽٵ 
 .)7891, senraB(،دطسبضاٴ ٸ ٦ٱ سبضاٴ ثٻ سطسیت ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٶٳٹٶٻ ټبی  قبذٻ ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس
٪ٹٶٻ دٯی  439سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض  ؾٹاح٭ آسلاٶشی٥ ٞطاٶؿٻ ٸ زضیبی ٲسیشطاٶٻ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایٵ ٲٷُ٣ٻ ظیؿش٫بٺ   
 17ایٵ ٪ٹٶٻ ټب ٲشٗٯ١ ثٻ. ٪ٹٶٻ زض ٲٷبَ١ ٖٳی١ ثٹزٺ اؾز611٪ٹٶٻ زض ٢ؿٳز ٞلار ٢بضٺ ٸ 818٦ز ٲی ثبقس ٦ٻ اظ ایٵ ٲیبٴ 
٪ٹٶٻ ٲشٷٹٔ سطیٵ ذبٶٹازٺ ضا زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ سك٧ی٭ ٲی  97ٺ ؾیٯیسٺ ثب ذبٶٹازٺ  ثٹزٺ  ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ ذبٶٹاز
ثطضؾیٽبی اٶؼبٰ قسٺ زض ؾٹاح٭ قجٻ ػعیطٺ ٖطثؿشبٴ ٸ اظػٳٯٻ ذٯیغ ٞبضؼ، ٪ٹیبی  .)6002,.la  te nivuaD(زټٷس،
ٲی٥ زضزضیبی ٖطة ٪ٹٶٻ اٶس 21٪ٹٶٻ ٸ141٦ٻ ٶؿجز ثٻ  اؾز٪ٹٶٻ اٶسٲی٥ دٯی ٦ز زضذٯیغ ٞبضؼ  92٪ٹٶٻ ٸ  132ٸػٹز
 .)2002,.egeiF  dna eheW(،٪ٹٶٽبٶسٲی٥ زضذٯیغ ٖٳبٴ ٢بث٭ سٹػٻ ٲی ثبقس 2٪ٹٶٻ ٸ  06ٸ
 
 )eaditerahpmA (خبًَادُ آهفبرتیذُ، -1-1-1-5
ثؿیبضی اظ آٶٽب زض اٖٳب٠ ظیبز . ٦طٲٽبی ذبٶٹازٺ آٲٟبضسیسٺ ،٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸ زض ثؿشطټبی ٶطٰ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
آٲٟبضسیسٺ ټب  ثٹؾیٯٻ ٪ؿشطاٶسٴ ثبظٸټب ثط ضٸی ثؿشط ٸ ثٻ زاٰ اٶساذشٵ شضار ٲٗٯ١ ثطٸی ثبظٸټبی قیبض . ٲی قٹٶسظٶس٪ی زیسٺ 
ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ثط ضٸی ػٷؽ ٲٯیٷب ٪ٹیبی آٴ . زاض ٲٹ٦ٹؾی ٸ ٲػٺ زاض ذٹز ٸ ټسایز آٶٽب ثٻ ؾٳز زټبٴ سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس
ؾبٮ٫ی ثٻ ثٯٹ٘ ٲی ضؾٷس ٸ سرٱ ضیعی زض ٲبٺ ټبی اضزیجٽكز ٸ ذطزاز  2زض. ؾب٬ ٖٳط ٲی ٦ٷٷس 3سب  2اؾز ٦ٻ ایٵ آثعیبٴ 
زض ذٯیغ . )1002,lejielP dna esuoR( ،٢ُٗٻ  ٶیع ٪عاضـ قسٺ اؾز 0005سطا٦ٱ آٶٽب زض ټط ٲشط ٲطثٕ سب .اٶؼبٰ ٲی قٹز
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ی٥ ٪ٹٶٻ ٚیط اٶسٲی٥   ٸallehclup )adlosI( adlosIَ alubla adlosIٞبضؼ اظ ذبٶٹازٺ آٲٟبضسیسٺ زٸ ٪ٹٶٻ اٶسٲی٥
 .)2002,egeiF  dna eheW(،٪عاضـ قسٺ اؾزetamlap annileM
ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط ،  annileMٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ  
٬ ایٵ ػٷؽ ثٻ اٞعایف ٖٳ١ زض ٲٷُ٣ٻ ٦ٻ ٪ٹیبی سٳبی. ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲی ثبقس  3/7ٸ  0/28، 0، 1/15ٲشط ثٻ سطسیت  01
ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر ؾبلاٶٻ ٲٯیٷب ثب ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر ؾبلاٶٻ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی زض . ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس
اظ آٶؼب . ثٻ سطسیت ثب ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٞطاٸاٶی شضار ٲبؾٻ ٸ ضؼ ٲی ثبقس 0/37ٸ  -0/6ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٪ٹیبی ټٳجؿش٫ی 
چٷیٵ ټٳجؿش٫ی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  )1002,lejielP dna esuoR(٪ٹٶٻ ػعء ٞطؾٹزٺ ذٹاضٴ حٟبض ٲحؿٹة ٲی قٹز، ٦ٻ ایٵ 
 .ثطضؾی ٢بث٭ اٶشٓبض اؾز
 
 )eadillebarA(خبًَادُ آراثلیذُ  -2-1-1-5
ثطذی اظ آٶٽب ذبنیز اٶ٫ٯی زاقشٻ ٸزض ٮٹٮٻ ټبی . اؾز aecinuEٸٞٹ٠ ذبٶٹازٺ  یٹٶیؿیسا اظ ضاؾشٻآضاثٯیسٺ، ذبٶٹازٺ 
ٶٳٹٶٻ ټبی آظازظی آٶٽب ثٗٷٹاٴ . زی٫ط آثعیبٴ اظ ػٳٯٻ  اٸٶٹٞیسټٽب، زی٫ط یٹٶبیؿیسټٽب ، سطثٯیسټٽب ٸ ای٧یٹضټب ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
٪ٹیبی ی٥  agnol  sierenolirDٸٮی ٸػٹز شضار ٲبؾٻ زض ثركی اظ ٲحشٹیبر ضٸزٺ ٪ٹٶٻ  . ٪ٹقشرٹاض ٲٗطٞی قسٺ اٶس
اظ ٮحبِ ذهٹنیبر ظیؿشی اظ ػٳٯٻ ٸیػ٪یٽبی ضیرشی ٸ ذهٹنیبر ا٦ٹٮٹغی٧ی ثٻ ذبٶٹازٺ . ضغیٱ ټٳٻ چیع ذٹاضی ٲی ثبقس
ثُٹض٦ٯی ػعء ٪ٹقشرٹاضاٴ  قٷبذشٻ ٲی قٹٶس ٸٮی زض ثطذی ٲٹاضز ٢بزض ثٻ ضغیٱ ٞطؾٹزٺ . ٮٹٲجطیٷطئیسٺ ثؿیبض ٶعزی٥ ٲی ثبقٷس
 .)1002,lejielP dna esuoR( ٶس،ذٹاضی ثؿیبض اٶشربثی ٶیع ٲی ثبـ
 01ٸ  5زضسٳبٲی ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی ثٻ ػعء ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زض اٖٳب٠  allebarAػٷؽ eadillebarAاظ ذبٶٹازٺ
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط  811/25ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ثب سطا٦ٱ 01ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ایٵ ػٷؽ زض ٖٳ١  .ٲشط ػساؾبظی ٸقٷبؾبئی ٪طزیس
ٖسٰ ٸػٹز ایٵ ذبٶٹازٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲبؾٻ ای ٖؿٯٹیٻ ٸ ظیؿش٫بټٽبی ٲبؾٻ ای زی٫ط ٲٷبَ١ ٲٹضز . زٺ اؾزٲطثٕ ٲكبټسٺ ٸ طجز ـ
ثطضؾی ٲی سٹاٶس،٪ٹیبی سبطیط ٲظجز زضنس شضار ؾیٯز ٸ ضؼ زض ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ ذبٶٹازٺ ثبقس، ثُٹضی٧ٻ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی 
 .ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 0/5ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ شضار ؾیٯز ٶٹؾبٶبر ؾبلاٶٻ ػٷؽ آضاثلا زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثب ٶٹؾبٶبر 
 
 )eadiletipaC(خبًَادُ کبپیتلیذُ، -3-1-1-5
. ایٵ ػبٶٹضاٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ایؼبز حٟطٺ یب ٮٹٮٻ زضٸٴ ثؿشط ٦ٷٷس. ٦طٲٽبی ذبٶٹازٺ ٦بدیشٯیسٺ ، ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس
 alletipaCثطذی اظ آٶٽب اظ ػٳٯٻ  . زضٸٴ ثؿشطټبی ٪ٯی ٸ ضؾٹثبر ؾیبٺ  زض قطایٍ ٦ٱ ا٦ؿیػٶی ٢بزض ثٻ ظٶس٪ی ٲی ثبقٷس
ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی ٸػٹز  ).  )9791 hsieRٸٶی ٲی ثبقٷس، ٲٗطٜ ظیؿشی ٲٷبَ١ آٮٹزٺ یب زض حب٬ ز٪ط٨ atatipaC
ایٵ ػٷؽ ٸ ٪ٹٶٻ ٲی ثبقس، ٦ٻ زض ٲٷبَ١  ٲرشٯٝ حشی زض ظیؿش٫بټٽبی ؾبٮٱ ٶیع  )seicepS gnilbiS (٪ٹٶٻ ټبی ٶٹٶٽب٬،
ثبقٷس  ٦ٻ ثٻ زلای٭ ٢بزض ثٻ ق٧ٹٞبئی ٸ اٞعایف سطا٦ٱ ټؿشٷس، ٮصا ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ایٵ آثعیبٴ ٪ٹٶٻ ټبی ٞطنز َٯجی ٲی 
 gniwE(ٲرشٯٝ ٢بزض ثٻ  ایؼبز ٦ٯٷی  ٲی ثبقٷس ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٶٳیشٹاٶٷس ٲٗطٜ ٲٷبؾجی ثطای آٮٹز٪ی ٢طاض زازٺ قٹٶس،
 . )4891
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٦بدیشٯیسٺ ټب ضؾٹثرٹاض اٶشربثی ټؿشٷس ٸ اظ آٶؼبئی ٦ٻ ثطذی اظ آٶٽب ٢بزض ثٻ ؾبذز ٮٹٮٻ ٲی ثبقٷس، ثٗٷٹاٴ ضؾٹثرٹاض  
زض ٲٷبَ١ ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی سب ٲٷبَ١ ٖٳی١ ا٢یبٶٹؾٽب . ٶیع ٲحؿٹة ٲی قٹٶس)redeef tisopeD elitoM (حط٦ز ٦ٷٷسٺ 
َی ی٧ؿب٬ ٪ٹیبی آٴ ثٹزٺ اؾز  atatipaC alletipaCثطضؾی ػٳٗیز . 1002,lejielP dna esuoR( ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس،
ثطذی اظ ٶٳٹٶٻ . ضٰ زض ٶٳٹٶٻ ټبی ٶط ٸ ٲبزٺ ٲی ثبقٷس٦ٻ ایٵ آثعیبٴ زضسٳبٰ  َٹ٬ ؾب٬ ٢بزض ثٻ سٹٮیس اٸٸؾیز ثبٮٙ ، ٶبثبٮٙ  ٸ اؾخ
 .)6791 nerraW (ټبی لاضٸی ثب ٸػٹز اٶساظٺ ثعض٨ ٞب٢س ٶٹاض ٲػٺ ای ټؿشٷس،
،   silimis sutsamoreteH،   sucudac suhcnarbysaDَ   atatipac alletipaCزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی  
ثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ sutcnicorbur sutsamotoNَ  sutalucica sutcorpohpycSٸ زٸ ٪ٹٶٻsueciretal sutsamotoN
 .)2002,egeiF  dna eheW(،ټبی اٶسٲی٥  ٪عاضـ قسٺ اؾز
زض ایٵ سح٣ی١، زض ٖٳ١ ٶعزی٥ ثٻ نٟط  سٷٽب ظیؿش٫بٺ  ػٷؽ ٦بدیشلا  زض ثؿشط ٲبؾٻ ای ضؾی ٲٷُ٣ٻ   قیٝ ثب سطا٦ٱ 
ٖسٰ .  ی ظیؿش٫بټٽب ثٻ ػعء ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٲكبټسٺ قسٺ اؾزٲشط زض سٳبٰ 01ٸ  5٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض اٖٳب٠  15/58
ٸػٹز ایٵ ذبٶٹازٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲبؾٻ ای ٖؿٯٹیٻ ٸ زی٫ط ظیؿش٫بټٽبی ٲبؾٻ ای ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی ٲی سٹاٶس ٪ٹیبی  سبطیط ٲظجز 
 .شضار ؾیٯز ٸ ضؼ زض ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ ذبٶٹازٺ ثبقس
 
 )eadiretpotaehC(کیتَپتریذُ، -5-1-1-5
اظ . ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس .آثعیبٶی ثب  ٮٹٮٻ ؾب٦ٵ ٲی ثبقٷس. ٦طٲٽبی ذبٶٹازٺ ٦یشٹدشطیسٺ اظ ضاؾشٻ ٦یشٹدشطیسا اؾز
ثطذی ٮٹٮٻ ټب ضا زض ثؿشط ٸ ثطذی ثٻ . ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای یب ضؾی زیسٺ ٲی قٹٶس
 esuoR(،زاضٶس ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ سٹٮیس ٲٹ٦ٹؼ ٸ ػصة شضار ٲٗٯ١  ٲی ثبقس یسٛصیٻ نبٞی ذٹاض. اػؿبٰ ؾرز ٲی چؿجبٶٷس
 . )1002,lejielP dna
 suretpoteahcoseMoseM،  sutadepoirav suretpoteahcoseMاظ ذبٶٹازٺ ٦یشٹدشطیسٺ  ٪ٹٶٻ ټبی  
  dna eheW(دس خلیج فبسع گضاسؽ ؿذُ اػت،silaicos suretpoteahcoseMollyhPَ  suirattigas
زض ٲٷُ٣ٻ ثٷسض٪بٺ ػٳٕ آٸضی ٸ٢بث٭ قٷبؾبئی  suretpoteahcoseMجٌغ ٍلی دس هٌطقِ هَسد ثشسػی  فقط   .)2002,egeiF
 1/58ٸ  4/23، 1/58ٲشط ثٻ سطسیت 01ٸ  5زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ،  suretpoteahcoseMٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ . ثٹزٺ اؾز
٪ی ثیٵ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر ایٵ ذبٶٹازٺ ثب ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ ٲیعاٴ ټٳجؿز. ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
 . ثب ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ شضار ؾیٯز ٲی ثبقس 0/4ٲحیُی زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٪ٹیبی ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی
 ))eadilutarriCسیراتَلیذُ،-6-1-1-5
اظ سٳبٰ ظیؿش٫بټٽب اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ٪عاضـ . ٦طٲٽبی ذبٶٹازٺ ؾیطاسٹٮیسٺ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس  
ٸ ٲیبٴ سٹزٺ ټبی ػٯج٧ی ٸ ثط ضٸی ثؿشط ... ؾیطاسٹٮیسټٽب ثطٸی ثؿشطټبی ؾرز آټ٧ی ٲطػبٶٽب، نسٞٽب،  ظیط ؾٷ٫ٽب .  قسٺ اٶس
. اظ ٮحبِ سٛصیٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاض ټؿشٷس. ی ؾُح ثؿشط ٢بزض ثٻ ظٶس٪ی ٲی ثبقٷسټبی ٦ٱ ا٦ؿیػٴ ثب ٪ؿشطاٶسٴ ثطاٶكی ټب ثط ضٸ
ایٵ آثعیبٴ زض . ٞبئٹچبز ٸ ػٹٲبض اٖش٣بز زاضٶس ٦ٻ ؾیطاسٹٮیسټٽب ثٻ ٦ٳ٥ دبٮذٽب ٖٳ٭ شضٺ ذٹاضی ؾُحی  ضا اٶؼبٰ ٲی زټٷس
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 dna esuoR( آضؾیٷی٥ ٲی ثبقٷس،ٲٷبَ١ آٮٹزٺ ٶیع ٸػٹز زاضٶس ٸ سؼٳٕ ٦ٷٷسٺ ٲٹاز ؾٳی اظ ػٳٯٻ ٞٯعار ؾٷ٫یٵ ٸ ثرهٹل 
 . )1002,lejielP
 aihpolysad aimrofirriC ، atcnicimes aimrofirriC ،  simrofilifateahcolehpAزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی 
 .)2002,egeiF  dna eheW(،٪عاضـ قسٺ اؾزsutarric sulutarriC َ 
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط ،  aimrofirriCٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
زض  سٳبٲی ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی ثٻ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 23/1ٸ  33/59، 0،  22/ 20ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5
ٲشط 01ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ایٵ ػٷؽ زض ٖٳ١   .اٶسٲشط ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی قسٺ  01ٸ 5ػعء ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ، زض اٖٳب٠ 
ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٶٹؾبٶبر ایٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲكبټسٺ ٸ طجز قسٺ اؾز  07/4ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ثب 
ة ثب ثٻ سطسی  0/98ٸ  -0/56ذبٶٹازٺ ثب ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ ٲحیُی زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٪ٹیبی ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی  
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ شضار  ٲبؾٻ ٸ ؾیٯز ٲی ثبقس، ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیطٲیعاٴ زضنس شضار ؾیٯز ٸ ٲبؾٻ زض ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ 
 . ذبٶٹازٺ ٲی ثبقس 
 
 ) eadirussoC(،کَزٍریذُ -7-1-1-5
ذبٶٹازٺ اظ  ثؿشطټبی ٶطٰ ایٵ .  ٲی ثبقس arussoCٍ  eadirussoCضاؾشٻ ٦ٹظٸضیسا ،زاضای ی٥ ذبٶٹازٺ ٸ ی٥ ػٷؽ ثٷبٲٽبی
ثیف اظ ٶهٝ ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ ذبٶٹازٺ  اظ ا٢یبٶٹؼ آضاٰ ٪عاضـ . ٲشطی ٪عاضـ ٸ سٹنیٝ قسٺ اٶس  00042ی٥ ٲشطی سب اٖٳب٠ 
قسٺ اؾز، ټٳچٷیٵ ٶٳٹٶٻ ټبیی اظ ایٵ ذبٶٹازٺ اظ ٶیٹظیٯٷس، زضیبی ٲسیشطاٶٻ ، ی٥ ٪ٹٶٻ اظ ا٢یبٶٹؼ ټٷس،  چیٵ زضیبی ٦بضائیت 
زض .  ٦ٹظٸضیسٺ ټب زض ثؿشطټبی ٶطٰ ٲبؾٻ ای ٸ ؾیٯشی ثسٸٴ ؾبذز  ٮٹٮٻ حٟبضی ٲی ٦ٷٷس. ٸنیٝ قسٺ اؾز ٸ ٲ٧عی٥ ر
٦ٹظٸضیسټٽب شضٺ ذٹاضاٴ ؾُحی ظی ثٹزٺ  ٦ٻ ثٻ . ثطذی ٲٹا٢ٕ  سٹٮیس ٲٹ٦ٹؼ،  ؾجت چؿجیسٴ شضار ضؾٹة  ثٻ آٶٽب ٲی قٹز 
 .)1002,lejielP dna esuoR( ٦ٷٷس، ٦ٳ٥ سٷشب٦٭ ټبی زټبٶی شضار ضا ػٳٕ آٸضی ٸ ثٻ زټبٴ ټسایز ٲی
ایٵ ذبٶٹازٺ زض ؾٹاح٭ ٦كٹضټبی ٖطثی ذٯیغ ٞبضؼ ٪عاضقی ٲكبټسٺ  ٶكسٺ اؾز ٸٮی سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض ؾٹاح٭ اص 
 ).2831اثطاټیٳی، ( ایطاٶی، ٪ٹیبی ٸػٹز ایٵ آثعیبٴ زض ؾُح ٲٷُ٣ٻ ثٹزٺ اؾز، 
ٸ  5ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط ،  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ arussoCٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ػٷؽ . ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  71/82ٸ  52/13، 44/84، 92/30ٲشط ثٻ سطسیت  01
.  ضؾی ثب شضار آٮی ٲٷكبء ذك٧ی ٲی ثبقس -ٲبؾٻ ایزض ثؿشطی    88/88ٲشط ثب سطا٦ٱ   5٦ٹظٸضا زض ایؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ زض ٖٳ١ 
ٸػٹز ػٷؽ ٦ٹظٸضا زض سٳبٲی اٶٹأ ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ٸ ضؾی ٪ٹیبی  ٖسٰ ٸاثؿش٫ی ٲٗٷی زاض ػٷؽ ثؿشط ثب ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی 
 0/73ٺ آٮی ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ایٵ ػٷؽ ثب ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر ؾبلاٶٻ  ٲبز. ایٵ ٪طٸٺ اظ آثعیبٴ ٲی ثبقس
 5ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ زض ٖٳ١ .ٲحبؾجٻ ٪طزیس، ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط ٲظجز ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثط ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ ٲی ثبقس
 . ٲشطی ٞطا٦ٻ ٲی سٹاٶس سب٦یس ٦ٷٷسٺ  سبطیط اٞعایف ٲٹاز آٮی ثط ٲیعاٴ ق٧ٹٞبئی ایٵ ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثبقس
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 ) eadicinuE(یًَبیسیذُ، -8-1-1-5
. اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی یبٞز ٲی قٹٶس. ذبٶٹازٺ  یٹٶبیؿیسٺ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس٦طٲٽبی  
اظ ٮحبِ سٛصیٻ ثیكشط ٪ٹقشرٹاضٶس ٸ اظ زی٫ط ثی . ثیكشط ثطضٸی ثؿشطټبی ؾرز زض ظیط ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸٲسی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
 dna esuoR( ،ضؾٹثرٹاضی ٸ ٪یبټرٹاضی ٶیع زض آٶٽب زیسٺ ٲی قٹز ٲٽطٺ ٪بٴ سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس ٸٮی ضغیٱ ٚصائی
 .)1002,lejielP
 ecinuE،  siotidorhpa ecinuE،   sirotagitsevni ecinuE ،  atannetna ecinuEزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی 
 asyhpinuE ، sinrocinu sierenotameN،  mulugarts asyhpraM،  aeniugnas asyhpraM،  silibatum
 .)2002,egeiF  dna eheW(،٪عاضـ قسٺ اؾزattenin ecidisyLٸ ataeluca
ٲشط  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  ecinuEٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ . ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 72/61ٸ   63/36، 6/97،  32/35ثٻ سطسیت 
 اظ.  ٲشط، ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ػٷؽ یٹٶبیؽ ضا زاقشٻ اؾز 01ٸ  5، 0ٲٹضز ثطضؾی زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی
َطٜ زی٫ط ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثب  ثؿشطی ٲبؾٻ ای ٸ قٟبٞیز ظیبز آة ثسٸٴ ټیچ ٪ٹٶٻ ٶٳٹٶٻ ای ٶبٲٷبؾجشطیٵ قطایٍ ضا ثطای 
ثطضؾی ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ٲحیُی ثب ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ػٷؽ . ظیؿز ایٵ ػٷؽ زاقشٻ اؾز
 . یٹٶبیؽ  ٞب٢س ټٳجؿش٫ی ٲكرهی ٲی ثبقس
ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  aisyhpraMٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(ػساٸ٬ چٷبٶچٻ 
زض ٦٭ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  3/90ٸ   4/49، 1/32،  3/90ٲشط ثٻ سطسیت   01
٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ  41/8ٲشط ٲٷُ٣ٻ قیٝ ثب سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ  5ٲ١ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ٲبضٞیعیب زض ٔ
ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ٲبضٞیعیب، . ٲكبټسٺ ٪طزیس ٦ٻ ٪ٹیبی ٲٷبؾت سطیٵ ظیؿش٫بٺ ایٵ ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
ٸ  -0/75،  0/16ثب ٲ٣بزیط  ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ضا ثب ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲبزٺ آٮی، شضار ٲبؾٻ ٸ شضار ضؼ ثٻ سطسیت
 . زاقشٻ اؾز 0/66
 ) eadiregillebalF(فلاثلیژریذُ،  -9-1-1-4
زض ظیط ؾٷ٫ٽب ٸ قٷٽب یب ؾٹضاذٽبئی حٟط قسٺ زضٸٴ ثؿشطټبی ٶطٰ ٸ . ذبٶٹازٺ ٞلاثٯیػضیسٺ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس
ٞبئٹچبز ٸ ػٹٲبض ٲٗش٣سٶس . ئی ٲی ثبقٷسسٳبٲی ٞلاثٯیػضیسٺ ټب ثٻ ٦ٳ٥  ٢بزض ثٻ ػٳٕ ٦طزٴ ٲٹاز ٚصا. ؾرز ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
ایٵ . ٦ٻ ثطاٶكی ټب ٸ ٲػټٽب ثب ایؼبز ػطیبٴ آة زض سٛصیٻ ػبٶٹض ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷٷس ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ شضٺ ذٹاضاٴ اٶشربثی ٲی ثبقٷس
ی ٲٹاز ٲٹ٦ٹؾی ٲشطقحٻ اظ دبدیلاټب ًٞبی ٲٷبؾجی ضا ثطای ظٶس٨. ذبٶٹازٺ زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ٸ ٪ٯی ذٹة ضقس ٲی یبثس
دس ػَاحل  asurehPٍ  adarBاص ایي خبًَادُ دٍ جٌغ  .  )1002,lejielP dna esuoR( ،. ػبٶٹض ثٹػٹز ٲی آٸضز
ٍلی  دس ثشسػیْبی  ثیـتش ًگبسًذُ دس هَسد ایي  .)2002,egeiF  dna eheW(،کـَسّبی عشثی خلیج فبسع گضاسؽ ؿذُ اػت
) 9831ًَسی ًظاد، ( هتش عوق اػتبى ثَؿْشؿٌبػبئی ؿذُ اػت  01ًیض دس آثْبیجیؾ اص   asurehPٍ    simoriPخبًَادُ  جٌؼْبی 
 .
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز   aregillebalFٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ)8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ .  ٺ قسٺ اؾز٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾت 86/25ٸ 57/27، 21/79، 25/4ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ 5ٲُبٮٗٻ، نٟط، 
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٢ُٗٻ زض ټط  521/39ٸ  55/55ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی ٲٷُ٣ٻ قیٝ ثب سطا٦ٱ ؾبلاٶٻ  5ٞطاٸاٶی ػٷؽ ٞلاثٯیػضا، زض اٖٳب٠ نٟط ٸ 
ٲشط ٖؿٯٹیٻ ٞب٢س ټیچ ٪ٹٶٻ  5ٸ  0٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٷُ٣ٻ )8-3سب  2-3(ٖلاٸٺ ثط ایٵ ػساٸ٬ . ٲشط ٲطثٕ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز
ػٷؽ ٞلاثٯیػضا ٞ٣ٍ ثب ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ ٲبؾٻ  زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز . ذبٶٹازٺ ٞلاثٯیػضیسٺ زض َٹ٬ ایٵ سح٣ی١ ثٹزٺ اؾز ٶٳٹٶٻ ای اظ
 .ضا زاقشٻ ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط ٲٷٟی ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ثط ٞطاٸاٶی ایٵ آثعیبٴ ٲی ثبقس  – 0/5ثطضؾی  ټٳجؿش٫ی 
 
 )eadirecylG(گلیسریذُ،   -01-1-1-5
ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی قسٺ  eadidainoGَ   eadirecylGزٸ ذبٶٹازٺ   aimrofirecylGاظ ٦طٲٽبی ظیط ضاؾشٻ 
ٖٯی ضٚٱ ایٷ٧ٻ ثیكشط زض . ثیكشط ٪ٯیؿطیسٺ ټب ٸ ٪ٹٶیبزیسٺ ټب اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی ٸػٹز زاضٶس. اؾز
ی ثٷشی٥ ٶیع ٲی ثبقٷس ٦ٻ ثط ضٸی ثؿشطټبی ثؿشطټبی ٶطٰ ٲبؾٻ ای ٸ ٪ٯی ثهٹضر حٟبض ٲی ثبقٷس ٸٮی زاضای ٶٳٹٶٻ ټبی اح
ثیكشط ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ زٸ ٪طٸٺ اظ ٪ٹقشرٹاضٶس ٸٮی زض ثطذی اظ ٶٳٹٶٻ ټب دٹزٺ ذٹاض ی ٶیع ٪عاضـ . ؾرز ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
 . )1002,lejielP dna esuoR( قسٺ اؾز ،
قسٺ  ٪عاضـ abla arecylGَ  ahcnarbaryhps arecylG،  alahpecyxo arecylGزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی   
زض ټٳٻ َج٣بر ٖٳ٣ی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  arecylGػٷؽ زض ایٵ سح٣ی١ ٶیع  .)2002,egeiF  dna eheW(،اؾز
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ  ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر . قٷبؾبئی ٪طزیس، ٦ٻ ٪ٹیبی ٢سضر ؾبظـ آٶٽب ثب سٳبٲی اٶٹأ ثؿشطټبی ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس – 0/26ٸ 0/46ػٷؽ ٪ٯیؿطا ثب ٶٹؾبٶبر ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ٸشضار ٲبؾٻ ثٻ سطسیت   ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی
 
 ) eadidainoG(گًَیبدیذُ، -11-1-1-5
ٖٯی ضٚٱ ایٷ٧ٻ ثیكشط زض ثؿشطټبی ٶطٰ ٲبؾٻ ای . ٦طٲٽبی ٪ٹٶیبزیسٺ اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی ٸػٹز زاضٶس 
. ٸ ٪ٯی ثهٹضر حٟبض ٲی ثبقٷس ٸٮی زاضای ٶٳٹٶٻ ټبی ادی ثٷشی٥ ٶیع ٲی ثبقٷس ٦ٻ ثط ضٸی ثؿشطټبی ؾرز ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
زض .)1002,lejielP dna esuoR( اضٶس ٸٮی ثطذی اظ ٶٳٹٶٻ ټب دٹزٺ ذٹاض ٲی ثبقٷس،ثیكشط ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ  ٪طٸٺ اظ ٪ٹقشرٹ
َ   atalucam adainoGثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ اٶسٲی٥ ٸ ٖلاٸٺ ثط ایٵahtangogilo aituohkooBذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ 
 .)2002,egeiF  dna eheW(،٪عاضـ قسٺ اؾز ps sispodainoGَ   acidni atatneditlum adainoG
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  sispodainoGٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(ػساٸ٬ چٷبٶچٻ 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ٪ٹیبی  85/46ٸ  39/12، 02/38،  75/65ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲُبٮٗٻ، نٟط ، 
زض ٲیبٴ ٦ٯیٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ثطضؾی،ثیكشطیٵ ٲیعاٴ . ضؾی ٲی ثبقس -ؾبظـ ایٵ ػٷؽ زض اٶٹأ ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای سب ؾیٯشی
 .ٲكبټسٺ ٪طزیس 0/84اٸاٶی ؾبلاٶٻ ػٷؽ ٪ٯیؿطا ثب ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ شضار ؾیٯز ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٞط
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 )eadirenirbmuL(لَهجریٌرئیذُ ، -21-1-1-5
ثیكشط ثهٹضر . ٪ؿشطـ ػٽبٶی ثرهٹل زض آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ زاضٶس ٸٮی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾٽب ٶیع زیسٺ ٲی قٹٶس
حٟبض زض ثؿشطټبی ٶطٰ ٲبؾٻ ای سب ضؾی زیسٺ ٲی قٹٶس ٸٮی ثطٸی ثؿشط ټبی ؾرز ٸ زضٸٴ  سٹزټٽبی ػٯج٧ی ٶیع ٸػٹز 
اظ . ٪ٽبی ٲطػبٶی ټطٲبسیذی٥ ایؼبز ٮٹٮٻ ٸ قیبض ٲی ٦ٷسثط ضٸی ثطذی اظ آثؿٵalocillebalf sirenirebmuL٪ٹٶٻ  . زاضٶس
ثطذی ٶٳٹٶٻ ټب ٪ٹقشرٹاضٶس ٸ اظ زی٫ط دٯی ٦شٽب، زٸ ٦ٟٻ ایٽب ٸ . ٮحبِ ذهٹنیبر ْبټطی قجیٻ ثٻ ٦طٰ ذب٦ی ٲی ثبقٷس
ـ قسٺ ٸٮی ٶٳٹٶٻ ټبی ٪یبټرٹاض ٦ٻ ٢بزضٶس اظ ٖٯٟٽبی زضیبیی سٛصیٻ ٦ٷٷس ٶیع ٪عاض. ؾرز دٹؾشبٴ ٦ٹچ٥ سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس
 dna esuoR( ثط ضٸی ثؿشطټبی ٪ٯی ثهٹضر ٞطؾٹزٺ ذٹاض اٶشربثی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس، spirgin eoniN٪ٹٶٻ. اؾز
 . )1002,lejielP
 sirenirbmuLثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ اٶسٲی٥  ٸ ٪ٹٶٻ ټبیE angam atiawuK٪ٹٶٻ ټبی قٷبؾبئی قسٺ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٖجبضسٷس اظ 
٪عاضـ قسٺ  illiertal sirenirbmuLَ   acinopaj sirenirbmuL،  adoporeteh sirenirbmuL،   atacrufib
 .)2002,egeiF  dna eheW(،اؾز
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ،  sirenirbmuLٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
زضٲیبٴ ٦ٯیٻ ٖٹاٲ٭ .  ٢ُٗٻ زضټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  66/76ٸ  19/89، 21/72،  65/79ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ 5نٟط، 
ٲٹضز ثطضؾی، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ٮٹٲجطیٷطئیؽ  ثب ٲیعاٴ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ 
ٲكبټسٺ ٸطجز ٪طزیس ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط ػٷؽ   0/25ٸ  0/35،  0/87،  0/95،  0/35ٺ آٮی ، قٵ ، ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ضؼ زضنس ٲبز
 .ثؿشط ثط ٲیعاٴ ق٧ٹٞبئی ایٵ ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
 
 )eadinolegaM(هبگلًَیذُ، -31-1-1-5
ض ٲٷبَ١ ػعض ٸ ٲسی ٶیع ٢بزض ثٻ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس زضحبٮی٧ٻ زض اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی ٪عاضـ ٲی قٹٶس ثطاحشی ز
ایٵ آثعیبٴ ثب ٞطٸ ٦طزٴ ؾط زضٸٴ ثؿشط ٸ ایؼبز ٞكبض ټیسضٸ ٮی٧ی ٶبقی اظ ؾیؿشٱ ٪طزـ ذٹٴ ٢بزض ثٻ . ظٶس٪ی ٲی ثبقٷس
. حٟبضی زضٸٴ ثؿشط ٲی قٹز زض ایٵ ظٲیٷٻ دطٸثٹؾیؽ ټب ٶ٣ف ٢لاة ٶ٫ٽساضٶسٺ ضا زاضٶس ٸ دبٮذٽب زضایٵ ظٲیٷٻ ٦ٳ٧ی ٶٳی ٦ٷٷس
ٞبئٹ چبز ٸ ػٹٲبض اٖش٣بز زاضٶس ٦ٻ ایٵ . ٞط ٸ ٢طاض ٪طٞشٵ ػبٶٹض زضٸٴ ثؿشط دبٮذٽب ثط ضٸی ؾُح ثؿشط ٢طاض ٲی ٪یطزدؽ اظ ح
دطٸثٹؾیؽ زض سٛصیٻ زذبٮشی ٶساضز ٸٮی دبٮذٽب ثب ػصة ٲٹاز ٚصائی ٸ ټسایشكبٴ ثٻ . ػبٶٹضاٴ ٞطؾٹزٺ ذٹاض اٶشربثی ٲی ثبقٷس
 dna esuoR(ٲی ثبقس، anolegaMٲب٪ٯٹٶیسٺ ٞ٣ٍ زاضای ی٥ ػٷؽ ثٻ ٶبٰ  ذبٶٹازٺ. ؾٳز زټبٴ زض سٛصیٻ ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷٷس
 . )1002,lejielP
ثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ټبی اٶسٲی٥  allehclup anolegaMَ  adoporeteh anolegaMزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی  
 .)2002,egeiF  dna eheW(،ٲٗطٞی قسٺ اٶس
 5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط،  anolegaMٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 3-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
زض ٲیبٴ ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ثطضؾی زض . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 21/69ٸ  32/66،  6/55، 41/93ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ 
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ی ػٷؽ ٲب٪ٯٹٶب ثب ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر زضنس ٲبزٺ آٮی ایٵ سح٣ی١، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٴ
 . ٲكبټسٺ ٸطجز  ٪طزیس   0/26ٸ  -0/17، -0/25،  0/86، قٵ ، ٲبؾٻ ٸ ضؼ 
 )eadinadlaM (هبلذاًیذُ ، --41-1-1-5
ضؾٹثی ٮٹٮٻ ټب  اظ شضار . ٦طٰ ټبی ٮٹٮٻ ؾب٦ٵ ټؿشٷس، زض ٮٹٮٻ ټبی ٲبؾٻ ای دٹقیسٺ ثب ٚكبء ٶبظ٦ی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
زض . ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸ ثُٹض ٲٗٳٹ٬ زض ٲٷُ٣ٻ ٞلار ٢بضٺ زیسٺ ٲی قٹٶس. ٲبؾٻ، دٹؾشٻ نسٜ ٸ ضؼ دٹقیسٺ قسٺ اؾز
ٲبٮساٶیسټب  ثب چطذف ؾط زضٸٴ ضؾٹثبر ٸ ټسایز . ثؿشطټبی ٖٯٟٽبی زضیبیی زض سٹزٺ ټبی ػٯج٧ی ؾبحٯی زیسٺ ٲی قٹٶس
 esuoR( ٦ٻ اظ شضار ضؾٹثی، ٲٹاز آٮی، ثب٦شطیٽب ٸ دطٸسیؿشٽب سٛصیٻ ٦ٷٷس،٢ؿٳز اٶشٽبئی ثسٴ زض ؾُح ضؾٹثبر سٳبی٭ زاضٶس 
 .)1002,lejielP dna
 atatsirc enadlaM،  ieladnanna enemylcuE،   sisnekcobo allehtoixAزض ذٯیغ ٞبضؼ  ٪ٹٶٻ ټبی 
 arunemylC٪ٹٶٻ اٶسٲی٥alocirret ehcamohciNَ    irodoeht enadlaM،       xefibelg enadlaM ،
 ehcamohciNزض ایٵ سح٣ی١ ػٷؽ   .)2002,egeiF  dna eheW(،ثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ اٶسٲی٥ ٲٗطٞی قسٺ اؾز  atalunna
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ . زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض سٳبٲی َج٣بر ٖٳ٣ی ػساؾبظی ٪طزیس
٢ُٗٻ  زض    89/51، 19/77،0/24، 36/44ٲشط ثٻ سطسیت 01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط ،  ehcamohciNسطا٦ٱ ػٷؽ 
  73/40زض ٲٷُ٣ٻ قیٝ  ثب سطا٦ٱ ehcamohciNټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز زض ٖٳ١ ٶعزی٥ ثٻ نٟطسٷٽب ظیؿش٫بٺ ػٷؽ 
ٲحیُی ٲٹضز ثطضؾی، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ  ټٳجؿش٫ی  زض ٲیبٴ ٖٹاٲ٭. ٲبؾٻ ای ثٹزٺ اؾز-٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ثؿشط ؾیٯشی 
ثب ٲیعاٴ  ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زضنس ٞطاٸاٶی شضار  ٲبؾٻ ٸ ؾیٯز  ehcamohciNٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ػٷؽ 
زض ٲیعاٴ ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط اٞعایف ٖٳ١ ٸ ٦بټف اٶساظٺ شضار ثؿشط  . ٲكبټسٺ ٸطجز ٪طزیس  0/54ٸ  -0/64ثٻ سطسیت ثب ٲ٣بزیط  
  .ٞطاٸاٶی ایٵ آثعی ٲی ثبقس
 
 )eadiythpeN(ًفتیذُ، -51-1-1-5 1.1.3.1
ذبٶٹازٺ ٶٟشیسٺ حٟبضټبی ٲشحط٦ی ټؿشٷس ٦ٻ زض ثؿشط ٲبؾٻ ای سب ٪ٯی ٸ اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی 
سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس ٸٮی اظ ضغیٱ ٪ٹقشرٹاض ظیط ؾُحی ٞٗبٮی ٲی ثبقٷس ٸ اظ ٶطٲشٷبٴ، ؾرز دٹؾشبٴ ٸ دٯی ٦شٽب .٪عاضـ قسٺ اٶس
لاضٸ ٸیٯیؼط ایٵ . ؾب٬ َٹ٬ ٖٳط زاضٶس 7ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټبی ایٵ آثعیبٴ سب . ٚصائی شضٺ ذٹاضی ؾُح ظی ٶیع اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس
زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ .  )1002,lejielP dna esuoR( آثعیبٴ اظ ظئٹ دلاٶ٧شٹٶٽب ٸ ٞیشٹدلاٶ٧شٹٶٽب اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷس،
 ،atarricoreahps sythpenorciM،  uteahcoryl sumahpoalgA،  sihcnarbid sumahpoalgAټبی
زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  .)2002,egeiF  dna eheW(،٪عاضـ قسٺ اؾزsisneraelut sythpeNَ  sicirtsyh sythpeN
 . .ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس  sythpeNثطضؾی ػٷؽ 
ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط ،  sythpeNٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز زض ٖٳ١ ٶعزی٥ ثٻ نٟطػٷؽ   001/16ٸ 09/47، 03/43،  37/98ٲشط ثٻ سطسیت  01
٬ ٲحیُی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی زض ٲیبٴ ٖٹاٰ. ٶٟشیؽ زض ټٳٻ ایؿش٫بټٽب ثٻ ػعء ٖؿٯٹیٻ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز
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ٲكبټسٺ  0/3ٸ  -0/3ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ػٷؽ ٶٟشیؽ ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی قٵ ٸ ؾیٯز ثٻ سطسیت  
ػٷؽ ثب  اٞعایف ٞطاٸاٶی ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ آثعی زض٦٭ ٲٷُ٣ٻ ثب اٞعایف ٖٳ١ ٸ ټٳچٷیٵ ٖسٰ ٸاثؿش٫ی ظیبز ایٵ. ٸطجز ٪طزیس
 .ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٲٹضز ثطضؾی ٪ٹیبی  ٢سضر ؾبظـ آٴ ثب قطایٍ ٲحیُی ٲرشٯٝ ٲی ثبقس
 
 )eadiereN (ًرئیذُ،-61-1-1-5
اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز . ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ذبٶٹازٺ  ٶطئیسٺ زض ټٳٻ ظیؿش٫بټٽب  ٢بزض ثٻ ظٶس٪ی ټؿشٷس
ضٸقٽبی سٛصیٻ . ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب زض ٲحیُٽبی ٶیٳٻ ذك٧ی ٸآثٽبی ٮجكٹض ٸ قیطیٵ  زیسٺ ٲی قٹٶس. ا٢یبٶٹؾی زیسٺ ٲی قٹٶس
زض ٮٹٮٻ ټب    rolocisrevid siereNثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب اظ ػٳٯٻ . ض ټؿشٷسای ٲشٟبٸسی زاضٶس، ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب ټٳٻ چیع ذٹا
ثطذی زی٫طثٻ ٦ٳ٥ ایؼبز ی٥ ٚكبء . ٸ ٦بٶبٮٽبی حٟط قسٺ زض ثؿشط  ًٞبی ٲٷبؾجی ضا ثطای نیس زی٫ط آثعیبٴ ثٹػٹز ٲی آٸضٶس
ی ٸ ټٳعیؿشی ثب زی٫ط آثعیبٴ ٶیع سٛصیٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاضی، ټٳٻ چیع ذٹاضی، اٶ٫٭. ٲٹ٦ٹؾی ٢بزض ثٻ اٶؼبٰ شضٺ ذٹاضی ٲی ثبقٷس
اظ ایٵ ذبٶٹازٺ ٪عاضـ قسٺ اؾز،ایٵ ذبٶٹازٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٚصای ظٶسٺ زض س٧ظیط ٸ دطٸضـ آثعیبٴ  ٸ ټٳچٷیٵ ثٻ ٖٷٹاٴ َٗٳٻ زض 
 .)1002,lejielP dna esuoR( ٲبټی٫یطی ث٧بض ثطزٺ ٲی قٹٶس
 atacsufbo sierenireP،  aitnun sierenireP،  atatcnuporgin sierenirePزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی
،  atallav sierenireP،  anaulus sierenireP،  ataloirts sierenireP، ،  atallicipsrep sierenireP،  
، silibarim )sierenotareC( sierenotareC،  adoporeteh sedierenordneD ، aciruacnav sierenireP
 atanalped )sehtnaeN( siereN،  ainodelacoen sierenirePٸ ٪ٹٶٻ ټبی  adoporeteh sedierenordneD
ثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ټبی ثٹٲی ٲٗطٞی قسٺ ,) namO retawhserf( spara sierenamaN acibara sierenireP، 
زض  ٲٷُ٣ٻ  sierenirePَ  sierenotareC، sierenytalPػٷؽ  3زض ایٵ سح٣ی١ .)2002,egeiF  dna eheW(،اؾز
 .ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط  sierenotareCٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ٲحبؾجٻ يطایت ټٳجؿش٫ی ثیٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 3/90ٸ  7/16،  3/19، 4/78ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5، 
ٮٝ ٲحیُی ثب ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ آٶٽب زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٪ٹیبی ٖسٰ ٸػٹز ٸاثؿش٫ی ٲكرم زض ٖٹاٲ٭ ٲرز
ٸػٹز ایٵ ػٷؽ زض سٳبٲی ٖٳ١ ټب ٸ ٖسٰ ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی آٶٽب ثب ٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ .  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس 
 .  زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقسٲحیُی ٪ٹیبی ؾبظـ ایٵ ٪ٹٶٻ ثب ثؿشطټبی ٲرشٯٝ ٲٹػٹز 
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ،  sierenirePٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 7-4سب  3-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 12/06ٸ 34/38، 72/33، 03/29ٲشط ثٻ سطسیت   01ٸ  5نٟط ، 
ٸػٹز . ضا ٶكبٴ ٲی زټس  0/35ٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زضنس ٞطاٸاٶی شضار ضؼ  ټٳجؿش٫ی ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ ثب ٶٹؾب
ػٷؽ دطیٷطئیؽ زض سٳبٲی ٖٳ١ ټب ثب ثبٞشٽبی ٲشٟبٸر ثؿشط ٢سضر ؾبظـ ظیبز ایٵ ػٷؽ  ثب اٶٹأ ٲشٟبٸر ثبٞز ثؿشط ضا ٶكبٴ 
 . ٦بٲلا ٲبؾٻ ای ٲی ثبقس ٲی زټس ٸٮی ټٳجؿش٫ی ٶؿجی ٲظجز ثب شضار ضؼ ٪ٹیبی سٳبی٭ ٦ٳشط آٴ ثٻ ثؿشطټبی
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ٲشط ثٻ  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ، sierenytalPٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ٲحبؾجٻ يطایت . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  4/23ٸ  4/23، 1/82،  3/13سطسیت
ئیؽ ثب ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ٲحیُی ٪ٹیبی ٖسٰ ٸػٹز ی٥ ٸاثؿش٫ی ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ػٷؽ دٯشی ٶط
ٸػٹز ایٵ ٪ٹٶٻ زض سٳبٲی ٖٳ١ ټب ٸ ٖسٰ ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی آٶٽب ثب .  ثبضظ ثب ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
 . َ٣ٻ ٲی ثبقسٶٹؾبٶبر ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٪ٹیبی ؾبظـ ایٵ ٪ٹٶٻ ثب ثؿشطټبی ٲرشٯٝ ٲٹػٹز زض ٲٵ
 
) eadilihpO(،اٍفیلیذُ -71-1-1-4 2.1.3.1
ایٵ آثعیبٴ ټیچ . اٸٞیٯیسٺ ټب ثُٹض ٲٗٳٹ٬ زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ٸ ٪ٯی اظ ؾبح٭ سب  اٖٳب٠ ا٢یبٶٹؾٽب ٪عاضـ قسٺ اٶس
ثیكشط اظ ٲٹاز دٹزٺ ټبی ٲرشٯٝ اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ٸ . ٶٹٔ ٮٹٮٻ ای ٶٳی ؾبظٶس ٸ زض ثطذی ٲٹا٢ٕ ٢بزض ثٻ قٷب ٦طزٴ ٲی ثبقٷس
 ،ظاض ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ سطا٦ٱ زاضٶسیبظزٺثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب سب . ض ٪طٞشٻ ٲی قٹٶسثٗٷٹاٴ ٞطؾٹزٺ ذٹاضاٴ ٚیط اٶشربثی زض ٶّ
 . )1002,lejielP dna esuoR(
 anilehpO، sirricotpel aidnamrA،  sirricotpel aidnamrAاظ  ذبٶٹازٺ اٸٞیٯیسٺ ،٪ٹٶٻ ټبی 
 .)2002,egeiF dna eheW(،قسٺ اؾززض ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٪عاضـ utcip sumlahthpoyloPٸatanimuca
 01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  sumlahthpoyloPٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز21/69ٸ  32/50،  0، 21ٲشط ثٻ سطسیت 
 . ضا ٶكبٴ ٲی زټس  0/55ٶٹؾبٶبر زضنس ٞطاٸاٶی شضار ضؼ ټٳجؿش٫ی  ؾبلاٶٻ ایٵ ػٷؽ ٞ٣ٍ ثب ٲیعاٴ
 )eadinibrO(اٍرثیٌیذُ، -81-1-1-5 3.1.3.1
ټط چٷس ٦ٻ ثُٹض ٲٗٳٹ٬ زض آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی، ذٹضټب ٸ ٲهجٽب زیسٺ ٲی قٹٶس . ٦طٲٽبی اٸضثیٷیسٺ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس
ثؿشطټبی ٶطٰ ؾیٯشی ٸ ٲبؾٻ ای  ٢بزض ثٻ حٟبضی   ثسٸٴ ټیچ ٪ٹٶٻ ٮٹٮٻ ای زض . ٸٮی زض اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾٽب ٶیع ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
٢بزض ثٻ حٟط . ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٪ٹٶٻ ټبی دٯی ٦شٽب اظ ػٳٯٻ آضٶی٧ٹلاټب، قطایٍ ٦ٱ ا٦ؿیػٶی ضا ٦ٳشط سحٳ٭ ٲی ٦ٷٷس.  ٲی ثبقٷس
ضذی اٖش٣بز زاضٶس ٦ٻ ایٵ آثعیبٴ ٞطؾٹزٺ ذٹاض ة. ٦طزٴ ٸ سٛصیٻ ٶٳٹزٴ اظ زیبسٹٲٻ ټب ٸ ٞطاٲیٷیٟطټب ٸ ٲٹاز آٮی ٸ ٲبؾٻ ٲی ثبقٷس
ٲیلازی ٲٗش٣س ټؿشٷس ٦ٻ اٸضثیٷیسٺ ټب ثب دطٸثؿیؽ قبذٻ ای ذٹز  9791ٚیط اٶشربثی ٲی ثبقٷس ٸٮی ٞبئٹچبز ٸ ػٹٲبض زض ؾب٬ 
ازض ثٻ ی٧جبض سٹٮیس ٲظ٭ زض ثٽبض اسٟب٠ ٲی اٞشس ٸ ټط ٲبزٺ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٠. ٢بزض ثٻ سٛصیٻ ضؾٹة ذٹاضی اٶشربثی ٶیع ټؿشٷس 
 .)1002,lejielP dna esuoR( اٸٮیٵ سٹٮیس ٲظ٭ زض ؾٵ زٸ ؾبٮ٫ی اسٟب٠ ٲی اٞشس،. سٹٮیس ٲظ٭ زض ؾب٬ ٲی ثبقس
 acitiawukolyhPَ  acisrep ireivuc .O، iteroib  ainibrOتب کٌَى  ػِ گًَِ  eadinibrOاص خبًَادُ  
  dna eheW(،ثِ عٌَاى گًَِ اًذهیک  ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت ireffpuk.Pؿٌبػبئی ؿذُ اػت  ٍ ّوچٌیي گًَِ  
 .  زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبئی ٪طزیس solpolocSاظ ایٵ ذبٶٹازٺ ػٷؽ  ..)2002,egeiF
ٲشط ثٻ  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  solpolocSٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 02/73ٸ 41/16، 7/44، 41/41سطسیت
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ضا ٶكبٴ ٲی   0/44ٸ  0/26ؾبلاٶٻ ایٵ ػٷؽ ٞ٣ٍ ثب ٲیعاٴ ٶٹؾبٶبر زضنس ٞطاٸاٶی شضار ضؼ ٸ ٲبزٺ آٮی ثٻ سطسیت  ټٳجؿش٫ی 
 .زټس
 
 ) eadinewO (،اًٍیذُ -91-1-1-5 4.1.3.1
٪ٹٶٻ اظ  5ٲشط زیسٺ ٲی قٹٶس  حسٸز  002زاضٶس ٸ اظ ٲٷبَ١ ػعض ٸ ٲسی  سب اٖٳب٠ ٦طٲٽبی اٸٶیسٺ، ٪ؿشطـ ػٽبٶی 
ٞطاٸاٶی آٶٽب . ثٻ زٮی٭ سطا٦ٱ ظیبز آٶٽب  ظیبز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اٶس.  ایٵ ذبٶٹازٺ زض آثٽبی ٢ُت قٳب٬ قٷبؾبئی قسٺ اؾز
اٸٶیسٺ . ثٽبض  اظ اضزیجٽكز سب ذطزاز ٲبٺ اٶؼبٰ ٲی قٹزسٹٮیس ٲظ٭ زض ٞه٭ . زض زٸ ثٗس ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی ثهٹضر ٮ٧ٻ ای ٲی ثبقس
ټب ثب سٹػٻ ثٻ زاقشٵ سبع  دطٸؾشٹٲیٹٲی ثٻ زٸ قیٹٺ سٛصیٻ نبٞی ذٹاضی ثٻ ٦ٳ٥ ایؼبز ػطیبٴ آة ٸ ٪طٞشٵ شضار اظ ضٸی 
 . )1002,lejielP dna esuoR( ثؿشط ثٻ ٦ٳ٥ سبع ٲی ثبقٷس،
،گضاسؿْبی هَجَد حبکی اص آى ثَد  5002تب ػبل .   گضاسؽ ؿذُ اػت   ainewOدس خلیج فبسع اص ایي خبًَادُ یک جٌغ  
اػت ٍلیجبصًگشی ایي خبًَادُ ثِ  ejaihC lleD simrofisuf ainewOکِ گًَِ هَجَد دس خلیج فبسع) 6891 ,senoJ(
 ainewOکوک ػبختبس سیخت ؿٌبػی ٍ لَلِ ّبی آًْب، گَیبی آى ثَد کِ  گًَِ هَجَد دس ػَاحل ایشاًی ًوی تَاًذ
ثِ   1791 dammahoM(َ  ) 9491 dnuL-grebneseWثبؿذ ٍ ًوًَِ ّبی ؿٌبػبیی ؿذُ قجلی تَػط simrofisuf
. 6002 la te  nitraM ( ( ،هعشفی گشدیذًذ  sucisrep ainewOٍ  ps  ainewOًبهْبی 
ٲشط ثٻ  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ، ainewOٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
زض ٖٳ١ نٟط ظیط . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 35/1ٸ  03/68،  2/91،  82/17سطسیت
زض َٹ٬ .  ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ طجز ٪طزیس 11/11ٸ  92/26ػعض ٸ ٲسی ػٷؽ اٸٶیب ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٞطا٦ٻ ثب سطا٦ٱ 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ   0ٸ  21/53ا زض ٞهٯٽبی سبثؿشبٴ ٸ دبئیع ثب سطا٦ٱ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی  ػٷؽ اٸٶی
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ٞطاٸاٶی ػٷؽ اٸٶیب ثب ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ زضنس ٞطاٸاٶی قٵ  . ٦ٳشطیٷٳیعاٴ سطا٦ٱ ٞهٯی ثٹزٺ اؾز
 . ٲكبټسٺ ٪طزیس  0/95
 
 )eadiranitceP(پکتیٌبریذُ، -02-1-1-5
ثٻ ٦ٳ٥ سٷشب٦ٯٽبی ذٹز  شضار ٚصائی ضا اٶشربة ٸ ثٻ ؾٳز زټبٴ ټسایز ٲی . د٧شیٷبضیسټٽب ضؾٹثرٹاض اٶشربة ٪طٶس 
ٲُبٮٗبر زیٷبٲی٥ ػٳٗیز ایٵ آثعیبٴ زض اضٸدب ٸ  ٶیٹظیٯٷس ٪ٹیبی آٴ .  ؾبٖز َٹ٬ ٲی ٦كس 6سب  1٪ٹاضـ آٶٽب حسٸز . ٦ٷٷس
٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ قطٸٔ  0002ضی٧ٹضیشٳٷز زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ثب سطا٦ٱ . اؾز ٦ٻ ایٵ آثعیبٴ ٦ٳشط اظ ی٥ ؾب٬ ٖٳط ٲی ٦ٷٷس
د٧شیٷبضیسټٽب ثٻ ٦ٳ٥ زضدٹـ ذٹز یب دبٮیبټب  زض ٶبحیٻ ؾطی لایٻ ټبی ؾُحی . قسٺ ٸ زض ٞه٭ ثٽبض س٣طیجب ثٻ نٟط ٲی ضؾس
ٴ ثط ضٸی ؾُح ضؾٹثبر ٢طاض ضؾٹثبر ضا حٟط ٲی ٦ٷٷس سب ثُٹض ٦بٲ٭ زض ضؾٹة ٢طاض ٪یطٶس زض  ایٵ حبٮز  ٢ؿٳز اٶشٽبئی ثس
د٧شیٷبضیسټٽب ثٻ ٦ٳ٥ سٷشب٦ٯٽبی . ایٵ آثعیبٴ زض ضؾٹثبر ٶطٰ ضؾی سب قٷی ٸ ضؾٹثبر حبن٭ اظ ٲطػبٶٽب زیسٺ ٲیكٹٶس. ٲی ٪یطز
 . )1002,lejielP dna esuoR( ذٹز  ضغیٱ شضٺ ذٹاض اٶشربثی زاضٶس،
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  dna eheW(،اضؼ ٪عاضـ قسٺ اؾزاظ ذٯیغ ٜadopitna  airanitcePاظ ذبٶٹازٺ د٧شیٷبضیسٺ ٪ٹٶٻ  
 . قٷبؾبئی ٸ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس airanitcePزض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ایٵ سح٣ی١ ٶیع ػٷؽ . .)2002,egeiF
ٲشط ثٻ  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  airanitcePٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ  ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
 . ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 4/23ٸ  0/26،  0، 1/56سطسیت 
،  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٞه٭ سبثؿشبٴ  3/7ٲشط ػٷؽ د٧شیٷبضیسٺ ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ ثب سطا٦ٱ  5زض ٖٳ١ 
ٲشط ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ زض ایؿش٫بٺ ضؾشٳی  ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ  01٦ٱ ػٷؽ د٧شیٷبضیب زض ٖٳ١ ٲكبټسٺ ٪طزیس ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا
ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ آٴ اؾز ٦ٻ ٞه٭ . سطا٦ٱ زض ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ ثسٸٴ ټیچ ٪ٹٶٻ ٶٳٹٶٻ ای ٲی ثبقس 
ٸٶٻ ای  ثٻ سطسیت زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ ٸ ظٲؿشبٴ ثسٸٴ ټیچ ٶٱ  7/14سبثؿشبٴ ٸ ثٽبض ثب سطا٦ٱ
اٞعایف ٞطاٸاٶی زض ٞه٭ ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ ٸ ٦بټف آٴ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ، ٪ٹیبی . زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٹزٺ اؾز
 .ضی٧ٹضٸیشٳٷز ایٵ آثعی زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس
 
 )eadiigraliP(پیلارخیذُ،  -12-1-1-5 5.1.3.1
اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب ٖٳ١ . دیلاضػیسٺ ټب ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸ زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای سب ضؾی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
اظ ٮحبِ ضغیٱ ٚصائی ٪ٹقشرٹاض، ټٳٻ چجع ذٹاضی ٸ حشی نیبزی ٸ  ) 0791 nosraeP. (چٷس نس ٲشط زیسٺ ٲی قٹٶس 
 . )1002,lejielP dna esuoR( ضؾٹثرٹاضی ثٻ آٶٽب ٶؿجز زازٺ ٲی قٹز،
  .)2002,egeiF  dna eheW(،زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪عاضـ قسٺ اؾزnibla simlenySاظ ذبٶٹازٺ دیلاضػیسٺ ٪ٹٶٻ   
. زض  ټٳٻ ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی  ثٻ ػعء ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ قٷبؾبئی ٪طزیس  arbmagiSزضٲٷُ٣ٻ  ٲٹضز ثطضؾی ایٵ سح٣ی١ ػٷؽ 
 72/61ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط، arbmagiSٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط اٞعایف ٖٳ١  ثط     15/58ٸ  92/36، 0،
اض ٦ٱ ایٵ ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٸ ٲٷُ٣ٻ حسا٢٭ ػعض ٪ٹیبی ٖسٰ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ ٲی ثبقس ٖلاٸٺ ثط ایٵ سطا٦ٱ ثؿی
زض ٲیبٴ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ایٵ سح٣ی١ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ . سٳبی٭ ایٵ ػٷؽ ثٻ سطا٦ٱ ثبلای شضار ٲبؾٻ ٲی ثبقس 
 -0/16ازٺ آٮی ثٻ سطسیت ثب  ٸاثؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ ثب ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی زضنس قٵ ٸ ٰ
 .ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس  0/95
 
 )eadiidrogyloP (پلی گَردیذُ، -22-1-1-5 6.1.3.1
. ٲشط ٪عاضـ قسٺ اؾز 06ایٵ ٪طٸٺ اظ ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی زض ثؿشط ټبی ٲبؾٻ ای زض آثٽبی ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی سب اٖٳب٠
ٲیلازی  4891زض ؾب٬  miehdroN noVزاضز ٸٮی  ٲُبٮٗبر ز اَلاٖبر ٦ٳی زض ٲٹضز ذهٹنیبر ظیؿشی ایٵ ذبٶٹازٺ ٸػٹ
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اًٖبء ایٵ ذبٶٹازٺ ی٧ؿبٮٻ ٲی ثبقٷس ٸ ثلاٞبنٯٻ ثٗس اظ سٹٮیس ٲظ٭ ٲی ٲیطٶس ٸٮی  ٲُبٮٗبر اذیط ٪ٹیبی آٴ 
ؼ  ټٷس  ٸ آضاٰ ایٵ ذبٶٹازٺ زض  ا٢یبٶٹؼ اَ٭. اؾز ٦ٻ زض ثطذی ٪ٹٶٻ ټب سب چٷسیٵ ثبض سٹٮیس ٲظ٭ ٶیع ٪عاضـ قسٺ اؾز
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زض ایٵ سح٣ی١ ثطای اٸٮیٵ ثبض زض ٞه٭ ثٽبض زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸ .   )1002,lejielP dna esuoR( ٪عاضـ قسٺ اؾز،
 .زض ثؿشط ٲبؾٻ ای ثٷسض٪بٺ ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس suidrogyloPٲسی ػٷؽ 
 
 )eadirallebaS(سبثلاریذُ، -32-1-1-5
ظی ټؿشٷس ٦ٻ زض ٲٷبَ٣ی اظ زضیبټب ٦ٻ ٲٹاع یب زاضای ؾطٖز ٲٷبؾجی اظ آة ثبقس، ؾبثلاضیسٺ ټب اظ دٯی ٦شٽبی ٮٹٮٻ  
ثٻ  ثؿشطی ؾرز ثطای اسهب٬ ٮٹٮٻ ٸ . ٦ٯٷی ټبی ثعض٨ ایٵ آثعیبٴ ثٻ ؾطٖز ضقس ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ؾطٖز ٶیعاظ ثیٵ ٲی ضٸٶس
ثیكشطؾبثلاضیسټٽب نبٞی . ی ثبقٷسټٳچٷیٵ ٲٹاز ٚصائی ٲٗٯ١ ٸ شضار لاظٰ ثطای ؾبذز ٮٹٮٻ زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٶیبظٲٷس ٰ
سٹٮیس . ذٹاض ثٹزٺ ٦ٻ ثب ایؼبز ػطیبٴ آة ثٻ ٦ٳ٥ ٞیلاٲٷشٽب یب ضقشٻ ټبی حٯ٣ی ٸ ٲٹاز ٲٹ٦ٹؾی شضار ٲٗٯ١ ضا ثساٰ ٲی اٶساظٶس
 3-5ٖٳط ٲٗٳٹ٬ ایٵ آثعیبٴ . ثؿش٫ی ثٻ قطایٍ آة ٸ ټٹائی ٲط٨ ٸ ٲیط ٲشٟبٸر ٲی ثبقس . ٲظ٭ زض ذطزاز ٲبٺ اٶؼبٰ ٲی قٹز
 06سطا٦ٱ ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب سب . )1002,lejielP dna esuoR( ؾب٬ ٖٳط ٲی ٦ٷٷس، 9ا٬ اؾز ٸٮی ثطذی اظ ٶٳٹٶٻ ټب سب ؼ
٢ج٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ٪عاضـ قسٺ ikcocla airallebaSزض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی . ټعاض ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲی ضؾس
 .ئی اظ ایٵ ػٷؽ ثرهٹل زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ قٷبؾبئی ٪طزیسزض ایٵ سح٣ی١ ٶیع ٶٳٹٶٻ ټب.)2002,egeiF  dna eheW(،اؾز
ٲشط ثٻ  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  airallebaSٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ) 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ټٳچٷیٵ ثیكشطیٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 65/97ٸ  25/74، 42/96، 44/56سطسیت
ٲحبؾجٻ 0/ 45ٸ   0/84ٲیعاٴ ٸاثؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ ثب ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ٸ ضؼ ثٻ سطسیت 
ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ایٵ ػٷؽ . طجز ٪طزیس، ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیطٲظجز  اٞعایف ٖٳ١ ثط ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ایٵ ٪ٹٶٻ ٲی ثبقس ٸ
ٲی سٹاٶس ثب سبٲیٵ )1002,lejielP dna esuoR(ضٸزذبٶٻ حٯٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٷبثٕ اظ ػٳٯٻ . زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ ٲكبټسٺ ٪طزیس 
 . ٺ ټبی ایٵ آثعیبٴ ضا سؿٽی٭ ٦ٷسشضار ٲٗٯ١ ٸ آٮی، سٛصیٻ ٸ ؾبذز ٮٹ٬
 )eadinoipS(اسپبیًَیذُ، -42-1-1-5 7.1.3.1
اظ ٲٷبَ١ ػعض ٸ . اؾذبیٹٶیسٺ ټب زض ثؿشطټبی ٪ٯی ٸ ضؾی ثُٹض ٲٗٳٹ٬ ٪طٸٺ ٚبٮت ٲب٦طٸثٷشٹظټب ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس
زض ٪طٸٺ . ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷسثیكشط آٶٽب زض ٮٹٮٻ ټبی ؾبذشٻ قسٺ اظ شضار ضؾٹثی .  ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز ا٢یبٶٹؾی زیسٺ ٲی قٹٶس
ی٧ی اظ اٶ٫ٯٽبی زٸ٦ٟٻ ایٽب، ٢بزضٶس ثب سٹٮیس اؾیس ٸ ذبضټبی ثعض٨ ذٹز زض نسٜ ایؼبز ؾٹضاخ   dirodyloPدٯی زٸضیس ټب 
٦ٷٷس ٦ٻ زض ثطذی ٲٹا٢ٕ ٖٯی ضٚٳی ٦ٻ ٖبٲ٭ ٲؿش٣یٱ ٲط٨ ٸ ٲیط ػبٶٹض ٶٳی ثبقٷس ٸٮی نسٜ ضا ثطای اٶٹأ ثیٳبضی ٸ اٶ٫٭ 
دبیٹٶیسٺ ټب زاضای چٷسیٵ ٶٹٔ سٛصیٻ ٲی ثبقٷس دبٮذٽبی آٶٽب ٢بزضٶس ٦ٻ شضار ٚصائی ضا ثطاحشی اظ ؾشٹٴ آة یب اؼ. ٲؿشٗس ٲی ٦ٷس
اظ ضٸی ثؿشط ػٳٕ آٸضی ٦ٷٷس ثطذی اظ آٶٽب ثؿشٻ ثٻ ٲیعاٴ ٸ ٶٹٔ ٲبزٺ ٚصائی ٢بزضٶس ٦ٻ ٞطٰ سٛصیٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاض اٶشربثی یب شضٺ 
ټعاض ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲی ضؾٷس، ٪ٹٶٻ ټبی ٲشٗسزی اظ  07ا ی ایٵ ذبٶٹازٺ سب ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ٺ. ذٹاضی ضا اٶشربة ٶٳبیٷس
 .P٪ٹٶٻ  aviaP( )1991،  arefirriC .P dna atannip .P , etaihcnarb ecinoaLایٵ ذبٶٹازٺ اظ ػٳٯٻ ٪ٹٶٽٽبی
ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ ذبٶٹازٺ  ټٳچٷیٵ . زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ثب ٲحسٸزټٽبی ٲشٟبٸسی اظ ٲٹاز آٮی ٪عاضـ قسٺ اٶسatannip
 dna esuoR( زضثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ضؾی ٶیع ٪عاضـ قسٺ اؾز ٦ٻ ح٧بیز اظ سٛصیٻ شضٺ ذٹاضی ؾُحعی آٶٽب اؾز،
 .)1002,lejielP
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 |، aucidni aoracocalaM،   atatnadirdauq L:  ٪ٹٶٻ ټبی قٷبؾبیی قسٺ ایٵ ذبٶٹازٺ  زض ذٯیغ ٞبضؼ ٖجبضسٷس اظ
  narac arodyloP،sliater .P، mortaradoS dtcob .P، sreihE atannip oipsonoirP، .pa oipsoaaM،.pa oipsorciM
 siapelolocS،  )sraS( alahpecyxo sedinoA،  atannatna arodylopoduaaP،  ،atamra .P،  ailadoa .P، 
 . )2002,egeiF  dna eheW(،ٲی ثبقس.pa oipSَ  xybmob aanahpoipSَ   atamauqa
) 2-4(ػسٸ٬ ٲی ثبقس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻsipelolocSی٧ی اظ ػٷؿٽبی قٷبؾبئی قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی  ػٷؽ
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض  41/18ٸ  41/16، 4/23، 11/52ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5،ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ  آٴ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ، 
ظیط ػعض ٸ ٲسی ػٷؽ اؾ٧ٯٹٮذؿیؽ  ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ ثب سطا٦ٱ  زض ٖٳ١ نٟط. ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
 . ٢ُٗٻ زض ټط  ٲشط ٲطثٕ زض ٞه٭ ثٽبض ٲكبټسٺ ٪طزیس 52/39
ی٧ی زی٫ط اظ ػٷؿٽبی ذبٶٹازٺ اؾذبیٹٶیسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس  ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ oipsonoirPػٷؽ 
٢ُٗٻ زض  59/70ٸ  331/33،  26/93، 69/39ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5نٟط ،  ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ آٴ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ،)  3(ػسٸ٬ 
ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی . ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
ٞطاٸاٶی ٲیعاٴ ایٵ . ٪طزیس ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ  طجز 3/7ٸ  951/62ػٷؽ دطیٹٶٹؾذیٹ زض ایؿش٫بټٽبی  ٞطا٦ٻ ٸ قیٝ ثب سطا٦ٱ 
 -ٲشط ٸ ټٳچٷیٵ ٲٷبَ١ ٲبؾٻ ای اظ ػٳٯٻ  ٞطا٦ٻ  ٪ٹیبی سٳبی٭ ایٵ ػٷؽ ثٻ ثؿشطټبی  ٲبؾٻ ای ٸ ؾیٯشی 5ػٷؽ زض ٖٳ١ 
 . ٲبؾٻ ای ٸ ٸػٹز شضار ٲٗٯ١ ٲی ثبقس
 
 )eadipsanretS(استرًبسپیذُ، -42-1-1-5 8.1.3.1
ثٻ ٦ٳ٥ اٶ٣جبو . ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸ زض ثؿشطټبی ضؾی اظ اٖٳب٠ ظیبز سب ٖٳ١ ټبی چٷس ٲشطی ٪عاضـ قسٺ اٶس
ٞبئٹچبز ٸ ػٹٲبض ایٵ . ٸ اٶجؿبٌ ٢ؿٳز ػٯٹئی ثسٴ ٸ ؾیشبټبی ٢ٹی آٴ ثطاحشی  ػبٶٹض ٢بزض اؾز ثؿشط زضیب ضا حٟط ٶٳبیس
زض ٖٳ١   6991زض ؾب٬    gnoHٸ  miLٶٷس  زض ؾٹاح٭ ٦طٺ  آثعی ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطؾٹزٺ ذٹاضاٴ ظیط ؾُحی س٣ؿیٱ ٲی ٤
ٸ ټٳچٷیٵ   eadipsanretSزاضای ی٥ ذبٶٹازٺ . ٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ اظ ایٵ ػٷؽ ٪عاضـ قسٺ اؾز 001ٲشطی سطا٦ٱ 03-04
 . )1002,lejielP dna esuoR( ٲی ثبقس،   1281ottO sipsanretSزاضای ی٥ ػٷؽ 
 dna eheW(،گؼتشؽ جْبًی داؿتِ ٍ تَػط   atuqs sipsanretSائی ؿذُ اػت کِ گًَِ دٍ گًَِ اص ایي جٌغ تبکٌَى ؿٌبع
دس هٌطقِ هَسد ثشسػی ًیض جٌغ اػتشًبپؼیغ ؿٌبػبئی ٍ جذاػبصی گشدیذ .  اص خلیج فبسع گضاسؽ ؿذُ اػت  ، )2002,egeiF 
 01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ، نٟط ،  sipsanretSٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ .
٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط اٞعایف ٖٳ١ ثط ٲیعاٴ . ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  93/15،ٸ  63/38، 0، 52/54ٲشط ثٻ سطسیت 
 .ٞطاٸاٶی ایٵ آثعیبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس
 )eadillyS(سیلیذُ، -52-1-1-5 9.1.3.1
ؾیٯیسټٽب ثط ضٸی ثؿشطټبی ؾرز ٸ ثرهٹل ثط ضٸی آثؿٷ٫ٽبی ٲطػبٶی ٲی ثبقٷس  ثیكشط .٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس 
ٸٮی ثطذی ٪ٹٶٻ ټب ثرهٹل اظ ظیط ذبٶٹازٺ ا٪عٸ ٪ٹٶیٷٻ زض ثؿشطټبی ٶطٰ زیسٺ ٲیكٹٶس ٪ٹقشرٹاض ، ٞطؾٹزٺ ذٹاض ٸ زیبسٹٲٻ 
 .)1002,lejielP dna esuoR( ذٹاض ټؿشٷس،
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 ،  alocignops sillysolpaH،،  rotavalc enogoxE، sutanoz sutylotuAټبیاظ ذبٶٹازٺ ؾیٯیسٺ ٪ٹٶٻ  
ټٳچٷیٵ atarres sisnepac )sillysoreahpS( sillysoreahpSَ     atavalc sillysoeburG
زض ایٵ سح٣ی١ ػٷؽ  .‎)2002,egeiF  dna eheW(،ثٗٷٹاٴ ٪ٹٶٻ اٶسٲی٥ ٲٗطٞی قسٺ اؾزsilixe sillysoihcnarB٪ٹٶٻ
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ )2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ . اظ ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ  ٸ ضؾشٳی ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس  sillyS
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز  5/65ٸ  1/58،  0، 2/74ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  sillySػٷؽ 
 .. ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
 )eadillebereT(ترثلیذُ، -62-1-1-5
شضار ٚصائی ضا ثٻ ٦ٳ٥ سٷشب٦ٯٽبی قیبض زاض ذٹز اٶشربة ٸ ثٻ .  سطثٯیسٺ ټب زض ټٳٻ ٲحیٍ ټب ٢بث٭  ػٳٕ آٸضی ټؿشٷس
ټٳچٷیٵ ٲی سٹاٶٷس ثب .  ؾٳز زټبٴ ټسایز ٲی ٦ٷٷس ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ زاضای ضغیٱ ٚصائی ٺ ٞطؾٹزٺ ذٹاض اٶشربثی ټؿشٷس
 . )1002,lejielP dna esuoR(ػصة ٶٳبیٷس، چطذف ثبظٸټب زض آة شضار ٚصائی ضا
 ، etageirav aimioL، amotsonogirt .E،  asoluben ainmylopuEاظ ذبٶٹازٺ سطثٯیسٺ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹٶٻ ټبی 
 amosolbertSَ  sneipiced .P،    sueniccoc surricyloP،   aihcnarbinu atsiP ،atabolorcam atsiP
 allebereTَ   agnol .S ، sihcnarbilicarg aelociNټٳچٷیٵ ٪ٹٶٻ ټبی ٪عاضـ قسٺ اؾز ،asotipsec
‎.‎)2002,egeiF  dna eheW(،ثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹٶٻ ټبی ثٹٲی ٲٗطٞی قسٺ اٶسallipacirta )ailezyhP(
 2زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ػساؾبظی ٪طزیس ایٵ ٶٳٹٶٻ ټب حسٸز    aimioLزض ایٵ سح٣ی١ ٶٳٹٶٻ ټبی اظ  ػٷؽ   
 01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  aimioLٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )2-4(٬ زاقشٷس چٷبٶچٻ ػسٸ٬ ؾبٶشیٳشط َٹ
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ٪ٹیبی   05/26ٸ  43/77،  0، 82/64ٲشط ثٻ سطسیت 
 . سبطیط ٖٳ١ ثط ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ  زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس 
 )eadihcarbohcirT(،تریکَثراًطیذُ -72-1-1-5
. ثٻ ذبٶٹازټٽبی سطثٯیسٺ ٸ آٲٟبضسیسٺ ٸاثؿشٻ ٲی ثبقٷس. ضیجب زض ټٳٻ ٶ٣بٌ زٶیب ٪عاضـ قسٺ اؾز ػٷؽ سطثٯیس  س١
اظ ایٵ ذبٶٹازٺ زض ذٯیغ . )1002,lejielP dna esuoR(ضؾٹثرٹاض اٶشربثی ثٹزٺ ٸ زضثؿشطټبی ٪ٯی ٲبؾٻ ای ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
 زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٶیع. )2002,egeiF  dna eheW(،٪عاضـ  قسٺ اؾزmeorts sedillebereTٞبضؼ ٪ٹٶٻ  
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ  ) 8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ . قٷبؾبئی  ٪طزیس  sedilbereTػٷؽ 
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز   01/5ٸ  01/7، 0، 7/60ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  sedilbereT
 . ٲشط ثٹزٺ اؾز 5٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ایٵ ػٷؽ زض ٖٳ١  36/92ثب سطا٦ٱ   ایؿش٫بٺ ضؾشٳی
 
 ثٌذپبیبى-2-1-5 2.3.1
 .اؾز قسٺ قٷبذشٻ ػبٶٹضی  ټبی ٪ٹٶٻ ٦٭ؾٻ چٽبضٰاظ  ثیف قبٲ٭  ٦ٻ ٲیسټٷس سك٧ی٭ ضا اظػبٶٹضاٴ ٸؾیٗی  ٪طٸٺ ثٷسدبیبٴ  قبذٻ
  .ثبقٷس حیبر ثٻ ٢بزض ظیؿش٫بټٽب  ٲرشٯٝ اٶٹأ زض ٦ٻ اؾز ٪طزیسٺ  ؾجت ػبٶٹضاٴ ایٵ ظیبز ؾبظـ  ٢سضر
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 )atarecilehC( زیر ضبخِ کلیسراتب،  -1-2-1-5 1.2.3.1
ثٻ زٮی٭ سحط٤ ٦ٱ اظ ػبٶٹضاٴ ٦ٟعی  ٲظ٭ . ٸ ثُٹض ٲٗٳٹ٬ ٪ٹقشرٹاض ٲی ثبقٷس ټؿشٷسثب ٪ؿشطـ ػٽبٶی  ٦ٯیؿطاسب  آثعیبٶی
. اظ ایٵ ظیط قبذٻ سب٦ٷٹٴ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪عاضقی زض زؾشطؼ ٶٳی ثبقس. ٲطػبٶٽب ، ثطیٹظٸآټب ٸ ٢ُٗبر ٪یبټی سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس
ٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ )8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ . قٷبؾبئی ٪طزیس nohpmyNٸٮی زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ػٷؽ 
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی    4/49ٸ  1/32، 0، 2/60ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5سطا٦ٱ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ، 
ثیكشطیٵ  ٲیعاٴ . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط ٲظجز اٞعایف ٖٳ١ ثط ٞطاٸاٶی  ایٵ ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس 
ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٦ٻ ٪ٹیبی  0/35 0/5ؾش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ػٷؽ ٶیٳٟٹٴ  ثب ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی  ٸ ؾیٯز ثٻ سطسیت  ټٳت
 .سبطیط ٲظجز ٞطاٸاٶی شضار ؾیٯز ٸ ضؼ ثط ضقس ٸ ق٧ٹٞبئی ایٵ آثعیبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس 
 
 سخت پَستبى-2-2-1-5
 )adocartsO(اٍستراکَدا، -1-2-2-1-5
 ٲی٫ٹ  ثٻ قجیٻ ذیٯی. زاضٶس ٸزضیبټب٪ؿشطـ قیطیٵ آة اٶٹأ زضټٳٻ ټؿشٷس٦ٻ ٲشطی چٷسٲیٯی ٦ٹچ٥  دٹؾشبٴ ؾرز اٸؾشطا٦ٹزاټب
 .ثبقٷس ٲی دلاٶ٧شٹٶی ټبی ٶٳٹٶٻ ٦ٷٷسزاضای ٲی ثؿشطظٶس٪ی ٶعزی٥ آٶ٧ٻ  ثب. ټؿشٷس نسٞی
 ټبی ٶٳٹٶٻ .قٹٶس ٲی زیسٺ آة زض قٷبٸض ٸاػؿبٰ ػٯج٧ٽب ثطضٸی ٸټٳچٷیٵ ضؾٹثبر ٞؿبززضٸٴ ٸٲٹاززضحب٬ ضؾٹثبر ٲٗٳٹلازضثبلای
  اؾز  آٲسٺ زض دب ق٧٭  ٸثٻ یبٞشٻ سٛییط ٸثیف ٲب٪عیلا٦ٱ .قٹز ٲی زیسٺ اؾشطا٦ٹزاټب زض٪طٸٺ ػبٶٹضاٴ ثبزی٫ط  ټٳعیؿز 
 ٪یبټرٹاض ٪ٹقشرٹاض، ق٧ٯٽبی زاضای  سٛصیٻ اظٮحبِ. ٦ٷس ٲی  ٸ٪طٞشٵ  سٳیع٦طزٴ ،سٛصیٻ،قٷب ثٻ ٸ٦ٳ٥
، ٶیبٲیٳٷسی ٸ ټٳ٧بضاٴ  5831ایعزدٷبټی ،(  اٸؾشطا٦ٹزاټب  زض ذٯیغ ٞبضؼ سٹؾٍ) . )4891 esnraB،زثبقٵ ذٹاضٲی ٸشضٺ
 . ٪عاضـ قسٺ اؾز) 4731
 5ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ اٸؾشطا٦ٹزاټب  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط ، ) 8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط ٲؿش٣یٱ اٞعایف ٖٳ١ ثط   01/94ٸ  6/83، 0، 5/26ٲشط ثٻ سطسیت 01ٸ 
ثؿش٫ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٞطاٸاٶی اٸؾشطا٦ٹزټب  ثب ٲیعاٴ ثیكشطیٵ  ٲیعاٴ ټٱ. ٞطاٸاٶی آٶٽب زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس
ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط ٲظجز ٞطاٸاٶی شضار ٲبزٺ آٮی   0/5ٸ  0/55ٶٹؾبٶبر زضنس ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی  ٸ ٲبؾٻ ثٻ سطسیت  
 . ٸ شضار ٲبؾٻ  ثط ضقس ٸ ق٧ٹٞبئی ایٵ آثعیبٴ زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس 
 
 ) adoppoC(، کَپِ پَدا -2-2-2-1-4
 ظیبزی ٴیقیط  آة ټبی ٶٳٹٶٻ ٸٮی ٦ٷٷس ٲی ظٶس٪ی زضیبټب زض ثیكشط . ثبقٷس ٲی  ٦ٹچ٥ دٹؾشبٴ ؾرز ضزٺ ثعض٪شطیٵ دٹزټب ٺ٦خ
 ٲٗٳٹلا .قٹز ٲی یبٞزثط ضٸی ٲبټیبٴ  قٹض ٸ قیطیٵ  آة زض دٹزټب ٺاظ٦ٹح اٶ٫ٯی ټبی ٶٳٹٶٻ ٸٮی ټؿشٷس  آظازظی ثیكشط .زاضٶس
  ٲهطٜ ٸ اٸٮیٻ ٦ٷٷس٪بٴ سٹٮیس ثیٵ ضا ٚصائی ظٶؼیطٺ اظ ٲٽٱ حٯ٣ٻ ی٥. ٦ٷٷس ٲی سٛصیٻ ٞیشٹدلاٶ٧شٹٶٽب اظ ٸ زاضٶس دلاٶ٧شٹٶی ظٶس٪ی
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٪عاضـ  )5831ایعزدٷبټی ،(ٶٳٹٶٻ ټبئی اظ ٦ٹدٻ دٹزا زض سح٣ی٣بر ٲرشٯٝ . )4891 esnraB(،زټٷس ٲی سك٧ی٭ ثبلاسط ٦ٷٷس٪بٴ
 . قسٺ اؾز 
ٸ  5ٶكبٴ ٲی زټس، ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ٦ٹدٻ دٹزاټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط ، )8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
  22/22ٲشط ثٻ سطسیت   ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ایؿش٫بٺ قیٝ ٸ ٪ٷبٸٺ ثب سطا٦ٱ  01
ٲشط  5زض٪بٺ  ثسٸٴ ټیچ ٶٳٹٶٻ ای ٦ٳشطیٵ  ٲیعاٴ سطا٦ٱ  ایٵ ػٷؽ زض ٖٳ١ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ ایؿش٫بٺ  ثٵ
٢ُٗٻ    0ٸ  73/40ٞٹ٠ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ٞهٯٽبی  سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ  ثٹزٺ اؾز ٖلاٸٺ ثط ایٵ ػسٸٮٽبی
ٴ سٹٮیس ٲظ٭ ٸ ضی٧طٸیشٳٷز ایٵ آثعیبٴ ٦ٻ ٪ٹیبی ظٲب. زض ټط ٲشط ٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ ٞهٯی ٲی ثبقٷس 
 .زض ٞه٭ سبثؿشبٴ ٲی ثبقس
 )adopotamotS(استَهبتَپَدا، -3-2-2-1-5 1.1.2.3.1
  ٖ٣طث٥ یب آذٹٶس٦ی ٲی٫ٹی  ثٻ.ٲی ثبقٷس   اؾشٹٲبسٹدٹزا ضزٺ زاضای ٞ٣ٍ ٸ ټؿشٷس زضیبظی یٹٲبلا٦ٹاؾشطا٦بټب اظ  ٪طٸٺ ایٵ
 ٸیػ٪یٽبی اظ ی٧ی نیبزی ضٞشبضټبی. قٹٶس ٲی ٲحؿٹة ٶطٲشٷبٴ ٸ ذطچٷ٩ ٲی٫ٹ، ، ٲبټی نیس  ثطای ذٹثی نیبزثٹزٺ ٸ   ٲٗطٸٜ
٢ُٗٻ زض  7/4ٸ  3/7،  41/8ػٷؽ  ٪ٹٶٹزا٦شیٯٹؼ زض ایؿش٫بټٽبی ٖؿٯٹیٻ ضؾشٳی ٸ قیٝ ثب سطا٦ٱ . قٹزٲی  ٪طٸٺ ایٵ ٖٳسٺ 
اظ ذٯیغ )5831، ایعزدٷبټی  9731ٶٹضی ٶػاز،(  ػٷؽ ٪ٹٶٹزا٦شیٯٹؼ  سٹؾٍ. ٲشط طجز ٪طزیس 5ټط ٲشط ٲطثٕ زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی 
 .ٞبضؼ ٪عاضـ قسٺ اؾز 
 
 )eadirugaP(خبًَادُ پبگَریذُ،-4-2-2-1-4 2.1.2.3.1
ی٧ی اظ ذبٶٹازټٽبی ذطچٷ٫ٽب زض . )4002,yraG (،ثبقٷس ٲی٫ٹټبلاثؿشطٸذطچٷ٫ٽبٲی ذبٶٹازټٽبی قبٲ٭ دبیبٴ ز٦بدٹزایبزٺ ٪طٸٺ
اظ ایٵ ذبٶٹازٺ ػٷؽ  .  ٲی ثبقس arumonAاظ ذطچٷ٫ٽبی  eadirugaPٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ذبٶٹازٺ ذطچٷ٫ٽبی ٲٷعٸی  
زض )6891,senoJ(زض ذٯیغ ٞبضؼ سٹؾٍ ایٵ آثعیبٴ . زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبئی ٪طزیسsetsirugaPٸ   senegoiD
 . ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٪عاضـ قسٺ اؾز
 
 )eadiiaM(خبًَادُ هبئیذُ،-5-2-2-1-5
ایي آثضیبى ًقؾ . ثَدُ کِ دس آًْب  حفشُ دّبًی  ػِ گَؽ هی ثبؿذ   ahcnyryxOاص  گشٍُ خشچٌگْبی    eadiiaMخبًَادُ  
. اص جلجکْب ٍ اػفٌجْب ثِ کوک دّبى هٌقبسی خَد ثِ ساحتی تغزیِ هی کٌٌذ. هْوی دس چشخِ هَاد دتشیتَع جبًَسی ٍ گیبّی داسًذ
ای سا تشجیح هی دٌّذ ٍ ثیـتش دس هیبى  صیؼتگبّْبی  صخشُ. ٌّگبم تَلیذ هثل ًش هبدُ سا تب صهبى  پَػت اًذاصی ًگِ هی داسد 
جذاػبصی ٍ ؿٌبػبئی    suoihteaneMجٌغ اص  خبًَادُ  هبئیذُ  دس هٌطقِ هَسد هطبلعِ . جلجکْب ٍ اػفٌجْب صًذگی هی کٌٌذ
ٲشط ثُٹض  01ٲشط ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٸ زض ٖٳ١  5ٶكبٴ ٲی زټٷس ایٵ آثعی زض ٖٳ١ )8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ .  گشدیذ
زٺ ٖؿٯٹیٻ ٸ ثب سطا٦ٱ ٦ٱ زض ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ٸ ثٷسض٪بٺ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٲٷُ٣ٻ ای ٖٱ
ٲطػبٶی  ثب ثؿشط ٲبؾٻ ای ٲی ثبقس  ٸ  ټٳؼٹاض ثب ظیؿش٫بټٽبی حطا ٸ ٲب٦طٸ ػٯج٧ٽب ٲی ثبقس ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ٸ ثرهٹل 
   ps suoihteaneM٪ٹٶٻ . ٦ی ٸ ٲطػبٶٽبی ٪ٹض٪ٹٶیسٺ ٲی ثبقٷس ثٷسض٪بٺ ٶیع  ثهٹضر دطا٦ٷسٺ زاضای ظیؿش٫بټٽبی ػٯت
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گضاسؽ ؿذُ اػت ّوچٌیي دس تشکیت صیذ پبیؾ رخبئش آثضیبى ثِ کوک هؼبحت جبسٍة ؿذُ ًیض   )6891, senoJ(تَػط 
 .ثخـی اص صیذ هٌطقِ سا تـکیل هی دّذ
 
 )eadidopycO(خبًَادُ اٍسیپَدیذُ ،--6-2-2-1-5 2.2.3.1
زض ٚبٮت ٲٹا٢ٕ حٟبض ټؿشٷس ٸ زض  ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی . زضثؿشطټبی ٶطٰ ٲبؾٻ ای ٪ٯی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷسeadidopycOذبٶٹازٺ
٪ٹٶٻ اظ ایٵ ذبٶٹازٺ  قٷبؾبئی ٪طزیسٺ ٦ٻ ټٳ٫ی  41زض ثطضؾی  ایٵ ذبٶٹازٺ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز .  سٷٹٔ ٸ ٞطاٸاٶی ٲٷبؾجی زاضٶس
زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی eadidopycO اظ ذبٶٹازٺ. زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی زاضای دطا٦ٷف ٲی ثبقٷس
ٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ) 8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ قٷبؾبئی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس    sumlahthporcaMػٷؽ
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ   1/58ٸ  2/74، 0، 8/5ٲشط ثٻ سطسیت   01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  sumlahthporcaM ػٷؽ
زض ٲ٣بیؿٻ  . ٲشط ٲی ثبقس  5ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ ػٷؽ زض ٲٷُ٣ٻ قیٝ ثٷسض٪بٺ ٸ ٞطا٦ٻ زض ٖٳ١ . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
اٶشٓبض ٲی ثبقس ٦ٻ ٲی سٹاٶس سحز سبطیط ٞطاض ټٷ٫بٰ  ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٞ٣ساٴ ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ ذبٶٹازٺ زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی زٸض اظ
ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ، ٲیعاٴ ٖٳ١ حٟبضی آثعی  ثیف اظ اضسٟبٔ ٪طاة ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٹزٺ  ٸ زض ٶٽبیز ٲٳ٧ٵ اؾز ٲٷُ٣ٻ  ؾبحٯی 
 5زض ٖٳ١  زاضای آٮٹز٪ی ذبنی ثبقس ٦ٻ ٶٳٹٶٻ ټبی ٦ٹچ٥ ایٵ آثعیبٴ ٢بزض ثٻ سحٳ٭ آٴ ٶٳی سٹاٶٷس ثبقٷس ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭
 .ٲشط ٲشطا٦ٱ قسٺ اٶس 
 
 )aediraC(هیگَّبی کبریذُ ، --7-2-2-1-5
اظ ٮحبِ اٶساظٺ ٲشٟبٸسٷس ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټبی آٴ اظ .  ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ زض ټٳٻ ظیؿش٫بټٽبی آة قیطیٵ ٸ قٹض ٪ؿشطـ زاضٶس
اظ اٶٹأ ٲشٟبٸسی اظ ضغیٳٽبی ٚصائی . اظ ٮحبِ ا٢شهبزی اټٳیز زاضز  igrebnesor muihcarborcaMػٳٯٻ ضٸظٶجط٪ی
ذٹاض ثٹزٺ ٸ ثطذی زی٫ط اظ ػٯج٧ٽبی ٲٹػٹز  ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب  نبٞی. اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ٸٮی ثیكشط ټٳٻ چیع ذٹاض ٲی ثبقٷس
ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ زض ٚبٮت ٶٳٹٶٻ ثطزاضیٽبی سح٣ی٣بسی زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪عاضـ قسٺ اؾز اظ . ثط ضٸی ثؿشط اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس 
،٪عاضـ قسٺ ) 6891, senoJ، 0831، ٲحؿٷی ظازٺ ٸ ټٳ٧بضاٴ   9731، ٶٹضی ٶػاز ٸ ټٳ٧بضاٴ  6731ٶٹضی ٶػاز ( ػٳٯٻ 
٪ٹٶٻ ػسیس اظ ایٵ ٪طٸٺ ٲی٫ٹټب قٷبؾبیی ٪طزیس ٸ  8زض ثطضؾی ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ زض ؾٹاح٭ ٖٳبضر ٲشحسٺ ٖطثی،  .اؾز 
 ,yB lehsA& evarG(٪ٹٶٻ اٞعایف  یبٞز 64سٗساز ٲی٫ٹټبی ٦بضیسٺ قٷبؾبیی قسٺ زض ذٯیغ ٞبضؼ، زض ٲؼٳٹٔ ثٻ 
  )7002
 
 
 )aedieaneP(هیگَّبی پٌبئیذُ ،-8-2-2-1-5
ټعاضسٵ اظ شذبئط ایٵ آثعیبٴ زضذٯیغ  02اظ آثعیبٴ ا٢شهبزی ٲی ثبقٷس ٸ ؾبلاٶٻ ثیف اظ . ٲی٫ٹټبی دٷبئیسٺ ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس
زض ٖٳ١ . زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضزثطضؾی  قٷبؾبئی ٪طزیس arefilyts sisponeparaPاظ ایٵ ذبٶٹازٺ ٪ٹٶٻ . ٞبضؼ ثطزاقز ٲی قٹز
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٹزٺ اؾز، ثیكشطیٵ   3/7سٳی ثب سطا٦ٱ ٲشط ٲی٫ٹی ذٷؼطی ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ ضؼ 01
٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ زض ایؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ طجز قسٺ ٸ زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ٸ  4/49ٲشط  5ٲیعاٴ سطا٦ٱ  ٲی٫ٹی ذٷؼطی    زض ٖٳ١ 
 . ٖؿٯٹیٻ  ټیچ ٶٳٹٶٻ ای ٲكبټسٺ ٶ٫طزیس
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 )aecaidisyM(راستِ  هبیسیذیبسِ—9-2-2-1-5 3.2.3.1
 04ضاؾشٻ سك٧ی٭ قسٺ اؾز ٦ٻ ثب ٪طٸٺ زٺ دبیبٴ ثعض٪شطیٵ ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس  حسٸز   7ایٵ ٞٹ٠ ضاؾشٻ اظ 
ؾبٶشیٳشط ٲی ثبقٷس ٸٮی ثٻ زٮی٭ دطا٦ٷف ػٽبٶی ثٻ  2زضنس ؾرز دٹؾشبٴ اظ ٪طٸٺ دط٦بضیسټب ټؿشٷس  ثب ٸػٹزی٧ٻ ٦ٳشط اظ 
ٸیػ٪ی . ٲٟی دٹزټب  زض ذٹض سٹػٻ ٲی ثبقٷس  زض آثٽبی قٹض قیطیٵ ٸ ذك٧ی دطا٦ٷف زاضٶس ذهٹل ٪طٸټٽبی ایعٸدٹزټب ٸ آ
 . ٖٳسٺ ایٵ ٪طٸٺ زاقشٵ ی٥ ٦یؿٻ دطٸضـ سرٱ یب ٲبضؾذیٹٰ زض ٶبحیٻ ق٧ٳی ػٷؽ ٲبزٺ ٲی ثبقس
ػیطٺ ٚصائی ثٗٽسٺ زاضٶس ٲی٫ٹټبی ٲبیعیسٺ اظ آثعیبٶی ټؿشٷس ٦ٻ زض ٲهجٽب ٸ ؾٹاح٭ ٶ٣ف ٲٽٳی ضا زض اٶش٣ب٬ اٶطغی ٸ ٲبزٺ زض ظٴ
ټٳٻ چیع ذٹاض ټؿشٷس ٸاظ  َیٝ ٸؾیٗی اظ ٚصاټب . ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸزضثؿیبضی اظ ظیؿش٫بټٽب ٢بزض ثٻ حیبر ٲی ثبسكٷس 
اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ٢بزضٶس اظ ػٯج٧ٽبی ٦ٟعی ، ظئٹدلاٶ٧شٹٶٽب ٲعٸظئٹدلاٶ٧شٹٶٽب ثی ٲٽطٺ ٪بٴ ٦ٟعی ٦ٹچ٥  سٛصیٻ ٦ٷٷس ټٳچٷیٵ 
اظ قطایٍ ٞیعی٧ی ٸ قیٳیبئی ٲحیٍ ضا سحٳ٭ ٲی ٦ٷٷس ایٵ ٸیػ٪یٽب ایٵ آثعیبٴ ضا ٢بزض ثٻ ازاٲٻ حیبر زض ثؿیبضی  زاٲٷٻ ٸؾیٗی
 sumlahthpolapohRَ  ps succasortsaGاظ ٲبیعیسٺ ټب زٸ ٪ٹٶٻ   )2002,la te mlehliW(اظ ظیؿش٫بټٽب ٲی ٦ٷس 
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ )8-4سب 2-4(ػسٸ٬ چٷبٶچٻ ٪طزیس َ جداسازی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبئی  ps
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض   2/74ٸ  2/74، 0، 1/56ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  ps succasortsaGػٷؽ 
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ .٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭   1/32ٸ  2/60، 0، 1/1ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ، ps sumlahthpolapohR
)  ;6891 ,senoJ 8831، ٲٗهٹٲی( ایٵ زٸ ػٷؽ زض سح٣ی٣بر دیكیٵ زض ٲٷُ٣ٻ ٶیع .ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
 . ٪عاضـ قسٺ اؾز
 
 )aecamuC(راستِ یَهبسِ آ،—01-2-2-1-5 1.3.2.3.1
ثسٴ ٦كیسٺ ٸ ٲكرم چٷس . ؾرز دٹؾشبٴ ٪طٸٺ یٹٲبؾٻ زضیبیی ټؿشٷس ٸ زض ٲیبٴ ٲبؾٻ ټب ٸ ثؿشطټبی ٪ٯی ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس 
ؾط ٸ ؾیٷٻ ثعض٨ ٸ سٷٻ ثبضی٥ ٸ ٸ ٦كیسٺ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٢طاض زاضز  ٶبحیٻ ق٧ٳی ثٻ یٹضٸدٹز ٦كیسٺ ذشٱ ٲی .ؾبٶشیٳشط َٹ٬ زاضٶس
قٷبؾبئی ٸ ػساؾبظی ٪طزیس  sipsalcyCٸ   niffa amucoE،  inamadna amucorteHقٹز  اظ ایٵ ٪طٸٺ  ؾٻ ٪ٹٶٻ  ،
 5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط ،  amucorteHٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ .
ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ . ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ   ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  21/69ٸ  61/64، 0،  9/18ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ 
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ   64/3ٸ   63/24، 4/49، 92/22ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ، نٟط ،  amucoE
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ،  sipsalcyCٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ )2-3(ټٳچٷیٵ ػسٸ٬ .ٺ قسٺ اؾزٲحبؾت
٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ   321/64ٸ  721-3ػسٸ٬ /84، 14/53، 49/1ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5نٟط ، 
ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٦ٻ ٪ٹیبی سبطیط اٞعایف  0/9ػٷؽ ثب ٶٹؾبٶبر ٖٳ١ حسٸز ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ټط ؾٻ . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 
 .ٖٳ١ ثط ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ایٵ آثعیبٴ ٲی ثبقس
،  8831ٲٗهٹٲی ،( ٪طٸٺ یٹٲبؾٽأ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ؿشطـ ظیبزی زاضٶس ٸ زض سح٣ی٣بر دیكیٵ ٶیع ٪عاضـ قسٺ اٶس اظ ػٳٯٻ 
 ). ;6891 ,senoJ 9731ٶٹضی ٶػاز 
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 )adopihpmA(آهفی پَدا ،راستِ  -11-2-2-1-4
ٲشٷٹٖی ٲی ثبقٷس ٸٮی ٪یبټرٹاضی ، ٞطؾٹزٺ ذٹاضی ضغیٱ ٚصائی انٯی آٶٽب ٲی ثبقس،  ٶٳٹٶٻ ټبی  زاضای ضغیٱ ٚصائی
آٲٟی . ثیكشط ٪ٹٶٻ ټبی آٲٟی دٹزا سٳبی٭ زاضٶس ٦ٻ اظ ػٯج٧ٽب ٸ ث٣بیبی ٪یبټبٴ سٛصیٻ ٦ٷٷس.  ٪ٹقشرٹاض ٶیع ٪عاضـ قسٺ اؾز 
٪ٹٶٻ قٷبؾبئی ٶٳٹزٺ  8زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز  )6891,senoJ(ٮیغ ٞبضؼ زاضای سٷٹٔ ٸ ٞطاٸاٶی ظیبزی اؾز ثُٹضی٧ٻ دٹزټب زضخ
زض  sisnetalp aitsehcrOَ ps eohtorU،  ps suponhcsiytalP، ps aitsehcrolaT٪ٹٶٻ 4زض ایٵ سح٣ی١ . اؾز
 . ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس 
 )adoposI (،راستِ آیسٍپَدا -21-2-2-1-5
ټعاض ٪ٹٶٻ  آظاز ظی ٸ اٶ٫ٯی ٲی ثبقٷس  زض ټٳٻ ظیؿش٫بټٽب ی  01ی٧ی اظ ثعض٪شطیٵ ٪طٸٺ ؾرز دٹؾشبٴ ٲی ثبقٷس ثیف اظ 
ثیكشط آیعٸدٹزټب اؾ٧بٸٶؼط  ٸ ټٳٻ چیع ذٹاض ټؿشٷس ٸٮی ٶٳٹٶٻ ټبی ٪یبټرٹاض ٸ .زضیبیی ٸ ذك٧ی ٢بث٭ ٲكبټسٺ ټؿشٷس
 neemsaY anaheR(ثط اؾبؼ  aruhtnapAٸازٺ آٶشٹضیسٺ  ػٷؽ اظ ذبٴ. ٞطؾٹزٺ ذٹاض ٶیع زض آٶٽب ٪عاضـ قسٺ اؾز
٪ٹٶٻ اظ ایٵ آثعیبٴ سٹنیٝ  006حسٸز . ٪ٹقشرٹاض ټؿشٷس ٸ اظ ثی ٲٽطٺ ٪بٴ ٦ٹچ٥ سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس. قٷبؾبئی ٪طزیس ) 2002
٪عاضـ قسٺ  ). ;6891 ,senoJ 9731، ٶٹضی ٶػاز  8831ٲٗهٹٲی،( ،اظ ایٵ ذبٶٹازٺ ػٷؽ آدبٶشٹضا زضذٯیغ ٞبضؼ. قسٺ اؾز
ٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ایٵ ػٷؽ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ زض ایٵ سح٣ی١ ٶیع . اؾز
ایؿش٫بټٽبی .٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  12/06ٸ  12/18، 0، 41/74ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲُبٮٗٻ، نٟط ، 
سطا٦ٱ  ػٷؽ آدبٶشٹضا  زض ٖٳ١  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زاضای ثیكشطیٵ ٸ  ٦ٳشطیٵ  ٲیعاٴ 4/49ٸ  04/47ٖؿٯٹیٻ ٸ ٞطا٦ٻ ثب سطا٦ٱ 
٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ زض ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ٸ   26/69ٲشط  01ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ  ػٷؽ آدبٶشٹضا   زض ٖٳ١ . ٲشط ثٹزٺ اؾز 5
 . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز 7/4٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سطا٦ٱ زض ایؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ ثب سطا٦ٱ 
 
 ضبخِ ًرهتٌبى  -3-1-5
٦ی اظ ثعض٪شطیٵ قبذٻ ټبی ثی ٲٽطٺ ٪بٴ ٲی ثبقٷس ٦ٻ زض ټٳٻ ظیؿش٫بټٽبی زضیبیی ٸ ذك٧ی ٪ؿشطـ یبٞشٻ ٶطٲشٷبٴ ی
اٶس  ٞطٲٽبی اثشسائی ؾیؿشٱ ٪ٹاضقی ثطای ټًٱ ٸ ػصة شضار ثرهٹل ػٯج٧ٽبی  سرهم دیسا ٦طزٺ اؾز ٸٮی زض ٶٳٹٶٻ 
 . ټبی س٧بٲ٭ یبٞشٻ سٳبٲی اٶٹأ ضغیٱ ټبی ٚصائی زض آٶٽب زیسٺ ٲی قٹز
ثیكشط ایٵ آثعیبٴ زاضای ٞطؾٹزٺ ذٹاضی اٶشربثی ٲی . ٚبٮت زٸ٦ٟٻ ایٽب ثهٹضر حٟبض زض ثؿشط ٶطٰ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
 . ثبقٷس
 
) eadineleT(خبًَادُ تلیٌیذُ، -1-3-1-5
ایٵ ػبٶٹضاٴ ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض ٲی ثبقٷس  ٸ ثب ټسایز ؾیٟٹٴ ثٻ ثیطٸٴ ٢بزضٶس شضار  ٚصائی ضا اظ ثیطٸٴ ٪طٞشٻ ٸ . 
ٮی٫بٲٷشٽب ثیطٸٶی اؾز ٸ  ثٻ ٸيٹ ح ٢بث٭ . ثٻ ؾٳز  ټسایز ٦ٷٷس زض حبٮی٧ٻ ثسٴ زضٸٴ ضؾٹثبر ثُٹض ٦بٲ٭ دٹقیسٺ قسٺ اؾز 
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ذٹضا٦ی ټؿشٷس . ٲٹ٪ٯٹثیٵ ٶیع ٲی ثبقٷس ثٻ ضٶ٩ ٢طٲع ضٸقٵ زیسٺ ٲی قٹٶس اظ آٶؼب ٦ٻ ایٵ آثعیبٴ زاضای ٺ. سكریم اؾز
ثٹزٺ ٦ٻ ثیكشط زض آثٽبی ٪طٰ ٸ زضٸٴ ثؿشطټبی  eadinileTایٵ ٪ٹٶٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ذبٶٹازٺ  sulugnAsisneneda:زٸ ٦ٟٻ ایٽب .
 .ٲبؾٻ ای ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس 
 01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  sulugnAٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ  )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػساٸ٬ 
ایٵ آثعیبٴ .  ٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 4/49ٸ  8/20، 61/60، 9/86ٲشط ثٻ سطسیت  
یٵ زض ذٯیغ ٞبضؼ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثٹقٽط ایٵ آثعی ثیف اظ ا .ثٹزٺ اؾزػساؾبظی ٸقٷبؾبئی ٢بث٭ زض ټٳٻ ایؿش٫بټٽب 
 ). 9731ٶٹضی ٶػاز  5831ٸظیطی   ,7891 ,senoJ (قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ اؾز،
 )eadireneV (خبًَادُ ًٍریذُ،-2-3-1-5
ؾبٶشیٳشط زض ثؿشط ٞطٸ ٲی ضٸٶس ٸ  01ػبٶٹضاٶی حٟبض ټؿشٷس ٦ٻ زض ثؿشطټبی ٶطٰ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس ثُٹض ٲٗٳٹ٬ حسٸز 
 aihpaPٸ aisyletaK زض ایٵ سح٣ی١ زٸ ػٷؽ. . )9002 ,oñesipmaC dna tirugaN(سٛصیٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاضی زاضٶس 
ٸ حؿیٵ ظازٺ نحبٞی  5831ٸظیطی   ,7891 ,senoJ (زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی قٷبؾبئی ٪طزیس ٶٳٹٶٻ ټبی ایٵ ػٷؽ  سٹؾٍ 
زض ٦٭  aisyletaKٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ  )8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ . ٪عاضـ قسٺ اؾز)  3731
ػٷؽ .٢ُٗٻ  زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  0ٸ  2/760،  0/98ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط ، 
 .ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ، ٞطا٦ٻ ، قیٝ ٸ ثٷسض٪بٺ  ٲكبټسٺ ٪طزیس aisyletaK
زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، نٟط ،  aihpaPٶكبٴ ٲی زټس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ)8-4سب  2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ػٷؽ دبٞیب  زض ٲٷُ٣ٻ نٟط . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز  4/23ٸ  6/97،  1/32، 4/21ٲشط ثٻ سطسیت   01ٸ  5
زض اٖٳب٠ .٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ  ٲكبټسٺ ٪طزیس  7/14ظیطحعض ٸ ٲسی ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی 
ایٵ آثعی ثیف اظ ایٵ زض ذٯیغ . ضی ایٵ ػٷؽ زض ٲٷبَ١ ضؾشٳی ، ٖؿٯٹیٻ ، ثٷسض٪بٺ ٸ ٞطا٦ٻ  ٲكبټسٺ قسٺ اؾزٲز01ٸ  5
ٸ حؿیٵ ظازٺ نحبٞی  5831ٸظیطی   ,7891 ,senoJ(ٞبضؼ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثٹقٽط قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ اؾز،
 ). 9731ٶٹضی ٶػاز  3731،
 
 ) eadiniloS (،خبًَادُ سَلًَیذُ-3-3-1-5
ثب چطذبٶسٴ دبټبی ٢ٹی ذٹز ثٻ آؾبٶی زض ٲبؾٻ ټب ذٹز ضا . ؾٹٮٹٶیسټٽب زٸ ٦ٟٻ ایٽبی حٟبض ٸ ٞطؾٹزٺ ذٹاض ټؿشٷس
. ٲسٞٹٴ ٲی ٦ٷٷس ٖلاٸٺ ثط ایٵ ایٵ ثٻ آؾبٶی ٸ ثٻ ؾطٖز ٢بزض ثٻ حط٦ز ٲی ثبقٷس ٲٗٳٹلا ثطای نیس ٲبټی اؾشٟبزٺ ٲی قٹز
 .اٶس٦ی ثٻ ؾٳز ٲط٦ع ٲشٳبی٭ اؾز  sisnEدٹؾشٻ ٸ زض ػٷؽ  زض اٶشٽبی ذبضػی  nelosزٶساٶٻ ټبی ٮٹلا زض ػٷؽ
ٲشط ثٻ  01ٸ  5زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ، نٟط ،  nelosٶكبٴ ٲی زټٷس ٲیبٶ٫یٵ  ؾبلاٶٻ سطا٦ٱ ػٷؽ  )8-4سب 2-4(چٷبٶچٻ ػسٸ٬ 
ایٵ   .٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 21/69ٸ  81/39، 2/54، 21-3ػسٸ٬ /54سطسیت  
ٲشط  01٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض ٖٳ١   3/7 -58/91ٲشط زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ، ٞطا٦ٻ ٸ قیٝ ثب  سطا٦ٱ  5آثعیبٴ زض ٖٳ١ 
ایٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ټٳٻ ٞه٭ ټب  ػساؾبظی ٸقٷبؾبئی قسٺ اؾز 81/25ٸ  7/4ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ٸ ٞطا٦ٻ  ثب سطا٦ٱ 
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ٶٹضی ٶػاز ( .)6891,senoJ(ؼ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثٹقٽط قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ اؾز،آثعی ثیف اظ ایٵ زض ذٯیغ ٞبض
 ).9731
 ) eadivilO(خبًَادُ اٍلَیذُ،-4-3-1-5
ذبٶٹازٺ اٸٮیٹیسٺ اظ ضاؾشٻ ق٧ٱ دبیبٴ ثٹزٺ ٸ  نسٞٽبی آٶٽب  ٦كیسٺ ، اؾشٹاٶٻ ای نبٜ ٸ زضذكبٴ ثب َطحٽب ٸ چیٵ 
ٲیعاٴ قسر چطذف  ٦ٱ ق٧بٜ ثٯٷس ٸ نبٜ ٸ ثسٸٴ زٶساٶٻ ٸ ٦بٲلا زاضای چیٵ .  ذٹضز٪یٽبی ٲٷحهط ثٟطزی ٲی ثبقس
اظ ایٵ ٪طٸٺ آثعیبٴ . ٲبؾٻ ټب ثهٹضر حٟبض ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷسټٳٻ اًٖبء ایٵ ذبٶٹازٺ ٪ٹقشرٹاضٶس  ٸ زضٸٴ . ذٹضز٪ی اؾز
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ټٳٻ ٞهٯٽب ثٻ ػعء ظٲؿشبٴ   92/36سب  3/7ٲشط زض ټٳٻ ایؿش٫بټٽب ثب سطا٦ٱ  5زض ٖٳ١  allicnAػٷؽ 
 .ٞ٣ٍ زض ٞه٭ ثٽبضٲكبټسٺ ٪طزیس  3/7ٲشط ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ ثب سطا٦ٱ  01ٸ زض ٖٳ١ 
 
 )eadilatneD(خبًَادُ دًتبلیذُ، -5-3-1-5
ؾط سحٯی٭ .  ذبنیز حٟبضی زاضٶس. ایٵ ػبٶٹضاٴ اظ ضاؾشٻ اؾ٧بٞٹدٹزا ثٹزٺ ٸ زضٸٴ  ثؿشطټبی ٶطٰ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
حٟطٺ ٲبٶش٭ زض زض ایٵ . ضٞشٻ ٸ قبٲ٭ ظٸائسی اؾز ٦ٻ زټبٴ ضا ٲی دٹقبٶس، ټٷ٫بٰ حٟبضی ایٵ ظٸائس زض ثؿشط ٞطؾشبزٺ ٲی قٹز
ثٹزٺ ٸ ثٻ ٦ٳ٥ ضٸظٶٻ ټبی ٸضٸزی زض اٶشٽبی ثسٴ ٲطست آة ضا ٸاضز ٸ ذبضع ٲی ٦ٷٷس ٸ زضایٵ ٲیبٴ ثٻ ٦ٳ٥ آثعیبٴ ثعض٨ 
اظ ایٵ ٪طٸٺ اظ . ظٸائس ؾطی شضار ٲٗٯ١ ٸ ٲی٧طٸاٸض٪بٶیعٲٽب ضا ػصة ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ ثشسضیغ ثٻ ؾٳز زټبٴ ټسایز ٲی قٹز 
ٲشط زض ٞه٭ سبثؿشبٴ  01ٸ  5زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زض ٖٳ١ ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ  3/7ثب سطا٦ٱ   muilatneDآثعیبٴ ػٷؽ 
ایٵ آثعی ثیف اظ ایٵ زض ذٯیغ ٞبضؼ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثٹقٽط قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ  ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس
 ).9731ٶٹضی ٶػاز ( .)6891,senoJ(اؾز،
 
 )atamredonihcE(، ضبخِ خبرتٌبى -4-1-5
اؾ٧ٯز زاضای . ٸػٽی ثٹزٺ ٸ  زاضای ی٥ اؾ٧ٯز  زضٸٶی ٲٷ٣ُٕ  آټ٧ی ټؿشٷس 5ذبضسٷبٴ ػبٶٹضاٶی ٦ٟعی  ثب س٣بضٴ  
 .ذبض یب ظٸائس اؾز
 ) aediorelletS( ردُ هبرسبًبى،-1–4-1-5
ٲبضؾبٶبٴ زاضای ضغیٳٽبی . زض ټٳٻ ظیؿش٫بټٽبی زضیبیی ٢بث٭ ضٸئیز ټؿشٷس ٸ ثیكشط زض ثؿشطټبی ٶطٰ ٸػٹز زاضٶس
نبٞی ذٹاضټب ثب چطذف ثبظٸټب زض آة . ٚصائی ٪ٹقشرٹاضی، اؾ٧بٸٶؼطی ٸ ضؾٹثرٹاضی ٸ حشی نبٞی ذٹاضی  ٲی ثبقٷس
ذٹاضٴ ثٻ ٦ٳ٥ ثبظٸټب  ٲٹاز ٚصائی ضا زض ثؿشطػٳٕ ضؾٹة. شضار ٲٗٯ١ زض آة ضا ػصة ٸ ثٻ ؾٳز زټبٴ ټسایز ٲی ٦ٷٷس
زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ قٷبؾبئی  xirhtoihporcaMاظ ایٵ ٪طٸٺ اظ آثعیبٴ ػٷؽ . آٸضی ٸ ثٻ ؾٳز زټبٴ ټسایز ٲی ٦ٷٷس
 ثطاثط ٢ُط زیؿ٥ ٲط٦عی ٲی ثبقس ، نٟحبر زض ؾُح  دكشی ٶطٰ ٸ زض 02زض ایٵ ػٷؽ ثبظٸټب ذٯیی ثٯٷس ٸ زض حسٸز . ٪طزیس
 73ٲشط  زض  ایؿش٫بټٽبی ضؾشٳی ٸ ثٷسض٪بٺ ثب  سطا٦ٱ  5زض ٖٳ١  xirhtoihporcaMػٷؽ . ؾُح ق٧ٳی زاضای ٮجٻ ٲی ثبقٷس
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ   47/70ٸ  77/77ٲشط ٞ٣ٍ زضټٳیٵ  ایؿش٫بٺ  ثب سطا٦ٱ  01٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض ٖٳ١  07/73ٸ 
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ایٵ زض ذٯیغ ٞبضؼ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثٹقٽط قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ  ایٵ آثعی ثیف اظ. ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیس
 ). 9731ٶٹضی ٶػاز ( .)6891,senoJ(اؾز،
 
 )aedioiruhtoloH(ردُ خیبرّبی دریبیی،  -5
زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ٪ٯی ٸ حشی ؾرز ٸػٹز زاضٶس اظ ایٵ . ثُٹض ٖٳسٺ  ضؾٹثرٹاض یب ؾبؾذٷف ٞیسض ٲی ثبقٷس 
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٞه٭ ثٽبض ػساؾبظی   3/7ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثب سطا٦ٱ  5زض ٖٳ١ airuhtoloH٪طٸٺ اظ آثعیبٴ ػٷؽ 
ایٵ آثعی ثیف اظ ایٵ زض ذٯیغ ٞبضؼ زض ؾٹاح٭ ٦ٹیز ٸ ثٹقٽط قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ . ٸقٷبؾبئی ٪طزیس
 ).9731ٶٹضی ٶػاز ( .)6891,senoJ(اؾز،
 
 )anitremeN(ضبخِ ًورتیٌب،  -5-1-5
ثیكشط ٪ٹقشرٹاضٶس ٸٮی ضغیٱ ټبی ٚصائی . ٦طٲٽبی ٶٳطسیٵ  ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶسٸ  زضثؿشطټبی ٶطٰ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
اظ ایٵ قبذٻ )5891 ,eoralemaP dna ttomredcM . (اؾ٧بٸٶؼطی ٸ ټٳٻ چیعذٹاضی ٶیع زض ٲیبٴ آٶٽب زیسٺ ٲی قٹز
 . زقٷبؾبئی ٪طزی sucsidoesaBٸ   esueniL ػبٶٹضی زٸ ػٷؽ ثٷبٲٽبی
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض ٖٳ١   41/18ٲشط  زض ټٳٻ  ایؿش٫بټٽب ثب سطا٦ٱ  ٦ٳشط اظ  5زض ٖٳ١  esueniLٶٳٹٶٻ ټبی   
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ  41/18 81/25، 7/4، 41/18ٲشط زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ، ٞطا٦ٻ ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ  01
٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض ٖٳ١  3/7ٲشط  زض ټٳٻ  ایؿش٫بټٽب ثب سطا٦ٱ  5زض ٖٳ١  sucsidoesaBػٷؽ . قٷبؾبئی ٸ زاقشٻ اٶس
٦ٻ ٪ٹیبی ٸؾٗز ؾبظـ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ػساؾبظی ٸقٷبؾبئی ٪طزیس 84/51ٲشط ٞ٣ٍ زض ایؿش٫بٺ ضؾشٳی  ثب سطا٦ٱ  01
ٲیلازی ټط زٸ ػٷؽ ضا اظ ؾٹاح٭ ٦ٹیز  6891ػٹٶع زض ؾب٬ . ایٵ آثعیبٴ ثب ثبٞز ثؿشطټبی ؾیٯشی ٲبؾٻ ای سب ضؾی ٲی ثبقس
ټٳچٷیٵ زض حس قبذٻ ثیف اظ ایٵ ایٵ آثعیبٴ ٶیع زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط ٲٹضز  .)6891,senoJ(٪عاضـ ٶٳٹزٺ اؾز،
 ). 9731ٶٹضی ٶػاز (قٷبؾبئی ٢طاض ٪طٞشٻ ثٹز،
 ) adotameN( ،ضبخِ ًوبتَدّب  -6-1-5
. ٶٳبسٹزټب ٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸ زض اٶٹأ ٲرشٯٝ ظیؿش٫بټٽبی آة قٹض، قیطیٵ ٸ ذك٧ی ٢بث٭ ٲكبټسٺ ټؿشٷس
ضغیٱ ټبی ٚصائی ٲرشٯٟی زاضٶس، ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټب ٪ٹقشرٹاضثٹزٺ ٸ اظ زی٫ط ٶٳبسٹزټب ٸ ثی ٲٽطٺ ٪بٴ آثعی اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس، 
ٚصائی آٶٽب ضا سك٧ی٭ ٲی زټس،  ثطذی زی٫ط شضٺ ذٹاض ثٹزٺ  ٸ اظ ٲٹاز ثطذی ٪یبټرٹاض ٸ زیبسٹٲٻ ټب ٸ ٢بضچٽب  سط٦یت انٯی 
،  41/18ٲشط  زض ایؿش٫بټٽبی ٪ٷبٸٺ ، قیٝ ، ثٷسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ثب سطا٦ٱ  5ایٵ آثعیبٴ  زض ٖٳ١ . آٮی  ثؿشط سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس
ٶسض٪بٺ ٸ ضؾشٳی ثٻ سطسیت ثب سطا٦ٱ ٲشط زض ایؿش٫بټٽبی ٞطا٦ٻ ، ة 01٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض ٖٳ١   33/33، 44/44، 52/39
ثب سٹػٻ ثٻ ٲٷبثٕ ٲٹػٹز اًٖبء ایٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ  دطا٦ٷف زاقشٻ اٶس 21-3ػسٸ٬ /21-3ٸ ػسٸ٬  81/25، 52/39
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،   8831ٲٗهٹٲی ،( قبذٻ زض ذٯیغ ٞبضؼ سب٦ٷٹٴ ٲٹضز قٷبؾبئی ٢طاض ٶ٫طٞشٻ اٶس ٸ ټٳٹاضٺ ثهٹضر ٶٳبسٹز ٪عاضـ ٲی قٹٶس،
 ).  6891,senoJ
  3.3.1
 )smrowtalF(ضبخِ کرهْبی پْي ، -7-1-5
ثیكشط زض آة قٹض ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس ٸ زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ )snairallebruT(اظ قبذٻ ٦طٲٽبی دٽٵ ضزٺ سٹضثلاضیبټب  
ثؿیبضی اظ آٶٽب ٪ٹقشرٹاض ثٹزٺ ٸ اظ ثی ٲٽطٺ ٪بٴ ٦ٹچ٧شطاؾشٟبزٺ ٲی . ای ٸ ٪ٯی  ظیط ؾٷ٫ٽب ٸ زضٸٴ  نسٞٽب زیسٺ ٲیكٹٶس
، )atairesorP(اظ ٪طٸٺ سٹضثلاضیبټب ، ظیط ضاؾشٻ دطٸؾطیبسب . ٦ٷٷس ٸ ثطذی زی٫ط اظ ٪ٹٶٻ ټب اظ زیبسٹٲٻ ټب سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس
ثب سطا٦ٱ  زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ضؾشٳی زض ٞه٭ ثٽبض)analpotameN(ذبٶٹازٺ ٶٳبسٹدلاٶیسٺ ، ػٷؽ ٶٳبسٹدلاٶب ،
زض ٲٷبثٕ ٲٹػٹز ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ایٵ ػٷؽ دیف اظ ایٵ قٷبؾبئی ٸ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس 11/11
 .٪عاضـ ٶكسٺ اؾز
 ) aruihcE(،ضبخِ اکییَرا-8-1-5
ر حٟبض ٲی ثیكشط زض ثؿشطټبی ٶطٰ ٪ٯی  یب قٵ ثهٹض .٦طٲٽبی ا٦ییٹضا  زضیبیی ثٹزٺ یب زض آثٽبی ٮت قٹض ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس
٪ؿشطـ ػٽبٶی زاضٶس ٸ اظ ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ ٲسی سب اٖٳب٠ ظیبز  .دطٸثٹؾیؽ ثطای ػصة ٲٹاز زیشطیؽ اؾشٟبزٺ ٲی قٹز. ثبقٷس
زض ذٯیغ . ػٷؽ ټب ی ٶط ٸ ٲبزٺ زض قبذٻ ا٦ییٹضاټب ػسا ثٹزٺ ٸ سٹٮیس لاضٸ دلاٶ٧شٹٶی سطٸ٦ٹٞٹض ضا ٲی ٦ٷٷس. یبٞز ٲی ٪طزٶس
زض  .)6891,senoJ(قٷبؾبئی ٸ ٪عاضـ قسٺ اؾز، aenioruihcEاظ ضاؾشٻ  sisnatorip sudahsarPٞبضؼ ٪ٹٶٻ 
 .ٶیع ػساؾبظی ٸ قٷبؾبئی ٪طزیسsudahsarPٲحسٸزٺ ایٵ سح٣ی١  ٶیع ػٷؽ 
 
 
 ترکیت خٌسْب در کل هٌطمِ هَرد ثررسی -2-5
ای٧یٹضټب ،    قبذٻ ػبٶٹضی ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی، ثٷسدبیبٴ، ٶطٲشٷبٴ ، 8ٶٳٹٶٻ ټبی ػٳٕ آٸضی قسټسض ایٵ سح٣ی١ زض
ػٷؽ  اظ  قبذٻ  13ذبٶٹازٺ ٸ  72زض ایٵ ٲیبٴ ضاؾشٻ دطسبضاٴ ثب . ٶٳبسٹزټب، ذبضسٷبٴ، ٶٳطسیٷبٸ ٦طٲٽبی دٽٵ ٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾز 
 .زضنس اظ سٗساز ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا  زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  سك٧ی٭ ٲی زټٷس  47٦طٲٽبی حٯ٣ٹ٢ی  ثیف اظ 
ٮحبِ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ٲی ثبقٷس ٸ اٚٯت ثیف اظ ی٥ ؾٹٰ  سٗساز ٪ٹٶٻ ټب ضا زض دٯی ٦شٽب ی٧ی اظ ٚٷی سطیٵ ٪طٸټٽب اظ  
اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثٷشٹظټب سك٧ی٭ ٲی زټٷس ٸ حشی ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٮحبِ سٗساز ٶیع ػعء ٪طٸټٽبی  ٚبٮت زض ٲٷُ٣ٻ 
ټطچٷس ٲٳ٧ٵ اؾز زض ثؿشطټبی ؾرز دٯی ٦شٽب اظ ٮحبِ سٗساز  ظیبز ٶجبقٷس ٸٮی زض ثؿشطټبی ٶطٰ ثب .  )7791,xonK(ثبقٷس،
ؾرز دٹؾشبٴ ٸ زٸ٦ٟٻ ایٽب  ٲیعاٴ ٚبٮجیز ثطاثطی زاضٶس، ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ زض ټط اػشٳبٔ ظیؿشی دطسبضاٴ زض ظٶؼجطٺ اٶش٣ب٬ اٶطغی 
 )9791esramuJ&  dahcuaF( ٶ٣ف اؾبؾی ضا زض ټط اػشٳبٔ زاضٶس 
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زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ دٯی ٦شٽب enohRضؾی زټبٶٻ ضٸزذبٶٻ-سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض ثؿشطټبی ؾیٯشی
زضنس اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټب ضا سك٧ی٭ ٲیسټٷس ٸ ؾٻ ٶٹٔ ضغیٱ ٚصائی  ٞطؾٹزٺ  ذٹاضی ؾُحی،٪ٹقشرٹاضیٹ  57-89
زض ثطضؾی ذهٹنیبر ) . 8002 la te dnamreH(.ضغیٳٽبی ٖٳسٺ ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقٷس، redeef noisnepsuSؾبؾذٷكٵ
ٲیلازی  ٲیعاٴ زضنس  8891ا٦ٹٮٹغی ٸ ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی ٦ٷ٧بٴ زض ٚطة ټٷسٸؾشبٴ زض ؾب٬ 
زض  زضنس اظ ٦٭ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټب،  4/63ٸ  4/39،  1/65،  67/69ٞطاٸاٶی دٯی ٦شٽب، ٶطٲشٷبٴ، ؾرز دٹؾشبٴ ٸ ذبضسٷبٴ ثٻ سطسیت 
 . )1991 ,.la te takaziV(ٲٷُ٣ٻ ٲحبؾجٻ ٸ ٪عاضـ قسٺ اؾز،  
ٲیلازی  ٪عاضـ  6991ٚبٮجیز دٯی ٦شٽب زض اػشٳبٖبر ثٷشی٥ ٲٷُ٣ٻ ذٹض سیبة ٸ ٲیٷبة سٹؾٍ ثٽطٸظی ضاز ٸ احٳسی زض ؾب٬ 
دٯی ٦شٽب زض ٲٷُ٣ٻ  زضنس 07زض ثطضؾی ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ذٹضټبی قیٝ ٸ ٮك٧طی  ٶیع ٚبٮجیز ثیف اظ ٖلاٸٺ ثط ایٵ .قسٺ اؾز
زضنس اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ ټبٲشٗٯ١ ثٻ ٪طٸٺ دٯی  26زض سح٣ی١ زی٫طیسض ذٹض ٲٹؾی ٶیع ثیف اظ ) 8831ٲٗهٹٲی،(٪عاضـ قسٺ اؾز ،
ٲبؾٻ ای -ؾٹاح٭ ٖٯٟی ٸ ؾیٯشی ٸٮی زض ثطضؾی ػٹاٲٕ ٦ٟعی زض  0102, irimA & eiabatabaT ((٦شٽب ثٹزٺ اؾز 
زضنس ؾرز  5/7زضنس دٯی ٦شٽب،  52/8ا ٲشٗٯ١ ثٻ ٪طٸٺ دٯیؿیٹ دٹزا ٸ ق٧ٱ دبیبٴ ثٹزٺ زضنس اظ ٶٳٹٶٻ ٺ 06/2ٖطثؿشبٶجیف اظ 
 seloC(زضنس اظ ٶٳٹٶٻ ټبی قٷبؾبئی قسٺ ضا سك٧ی٭ ٲی زازٶس، 7/4زضنس ٸ ث٣یٻ  ٪طٸټٽب  1دٹؾشبٴ، ذبضسٷبٴ 
٪ٹٶٻ ، دٯی  91ٶشبیغ سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ اؾز زض ؾٹاح٭ ٢ُط٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ؾرز دٹؾشبٴ ثب  .)9991niaCcM&
.  )5002 ,.A .J ,tayahK-lA(،٪ٹٶٻ ثیكشطیٵ ٞطاٸاٶی ضا زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زاقشٻ اٶس 3٪ٹٶٻ ٸ ټیسضٸظٸ آټب ثب  71٦شٽب 
ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس زض ؾٹاح٭ ٶطٰ  ایطاٶی، ٪طٸٺ دٯی ٦شٽب ٶؿجز ثب سٹػٻ ثٻ ٶشبیغ ٪عاضـ قسٺ اظ ؾٹاح٭ ایطاٶی ٸ ؾٹاح٭ ٖطثی 
ثٻ زی٫ط ٪طٸټٽبی آثعیبٴ زض ٲ٣بیؿٻ ثب  ؾٹاح٭ ٖطثی ذٯیغ ٞبضؼ ٲیعاٴ ٚبٮجیز ثیكشطی زاضٶس  ٦ٻ ثب سٹػٻ ٲٷبثٕ 
ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٟی اظ ػٳٯٻ سط٦یت ٪ٹٶٻ ای  ،ٲی سٹاٶس ٲشبطط اظ ) 3891 ewotS dna senraB; 7591 nosrohT(ٲٹػٹز
 .یؿش٫بٺ، طجبر ٞیعی٧ی ثؿشط ٸ زی٫ط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ثبقسظ
ٲب٦طٸٞٹٴ ټب ثب سٹػٻ ثٻ ؾبظـ ټبی ٲرشٯٝ ظیؿشی ثٻ ضٸـ ټبی ٲٗٯ١ ذٹاضی، چطا ٦طزٴ،  ٪ٹقشرٹاضی، ثٯٗیسٴ 
ٲٗٯ١ ذٹاضاٴ اظ ػٳٯٻ ثطذی اظ زٸ ٦ٟٻ . ٲٹاز دٹؾیسٺ ٲٹػٹز ثط ضٸی یب زضٸٴ ضؾٹثبر ٸ ټٳٻ چیع ذٹاضی  سٛصیٻ ٲی ٦ٷٷس
ایٵ ٪طٸٺ ثیكشط زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای یبٞز ٲی . ا، دطسبضاٴ ثٻ ٦ٳ٥ ظٸائس ذبنی شضار ٲٗٯ١ زض آة ضا ٞیٯشط ٲی ٦ٷٷسایٻ
قٹٶس ٸ اٚٯت سحط٤ ثؿیبض ٲحسٸزی زاضٶس ٸٮی چطا٪طټبیی ټٳبٶٷس ٶبػٹض دبیبٴ، ػٹض دبیبٴ ٸ ق٧ٱ دبیبٴ سحط٤ ثیكشطی 
دٹؾیسٺ ذٹاضټب ٦ٻ ثیكشط زض ثؿشطټبی ٶطٰ ضیع زاٶٻ . ٲرشٯٝ اؾشٟبزٺ ٦ٷٷسزاقشٻ ٸ ثب حط٦ز ثط ضٸی ثؿشط ٢بزضٶس اظ ٲٹاز آٮی 
 , llepmaC& swodaeM(یبٞز ٲی قٹٶس، ٢بزضٶس شضار ٚصایی ٲٹػٹز ثط ضٸی ضؾٹة یب زٸضٴ ضؾٹة ضا ٲهطٜ ٦ٷٷس
 .)8891
٪ٹیبی آٴ  اؾز ٦ٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی قٷبؾبئی قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زاضای ضغیٱ ټبی ٚصائی )  9-4(ػسٸ٬  
ٲی   ..ٲرشٯٟی اظ ػٳٯٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاض ؾُح ظی ،ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض ، ٪ٹقشرٹاض، چطا٪طی ، نیبزی ټٳٻ چیع ذٹاضی   
ثب سٹػٻ ثٻ ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ایٵ سح٣ی١ ، اظ .ثبقٷس 
ٸ  airallebaSنبٞی ذٹاضاٴ   arecylG ، sispodainoG،   sierenrebmuL٪ٹقشرٹاضاٶؼٷؿٽبی
ٸ  ehcamohciNضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض  arussoC ٸ opsonoirPضؾٹة ذٹاضاٴ ؾُح ظی suretpoteahcoseM
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اظ اټٳیز   aitsaehcrOَ  sipsalcyCٸ چطا ٪طټب      arbmagiSَ  sierenireP، ټٳٻ چیع ذٹاضاٴ sythpeN
 .ثیكشطی ثطذٹضزاض ٲی ثبقٷس 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ   سٳبٲی ظیؿش٫بټٽبی ٲٹضز ثطضؾی  اظ ثؿشط ٶطٰ سك٧ی٭ قسټبٶس ٸ  )  82-4سب 62-4(ػسٸٮٽبی 
زض ایٵ ؾٹاح٭  ثؿشط  ٶبدبیساضی ثٹزٺ ٸ  ثٻ ضاحشی شضار .  ثؼعء ذٹض قیٝ ث٣یٻ ایؿش٫بټٽب زاضای ثؿشط ٲبؾٻ ای  ٲی ثبقٷس
ایٵ ظیؿش٫بټٽب ثُٹض َجیٗی  ٲشٷبؾت ثب چٷیٵ سك٧ی٭ زټٷسٺ آٴ ثب ثطذٹضز اٲٹاع ػبثؼب ٲی قٹٶس، ػبٶٹضاٴ  ٲٹػٹز زض 
قطایُی اظ ٮحبِ ذهٹنیبر ٲٹضٞٹٮٹغی٧ی ٸ ضٞشبضی ؾبظقٽبی ثرهٹنی اظ ػٳٯٻ حٟط ٦طزٴ  ؾطیٕ  زضٸٴ شضار قؿشٻ 
ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ایجُٹض ٲٗٳٹ٬  زاضای اػشٳبٖبر ذبنی اظ  ؾرز دٹؾشبٴ  . قسٺ  ثب زاٶٻ ثٷسیٽبی ٲشٟبٸر  ضا دیسا ٶٳٹزٺ اٶس
 ,3891 ,retxeD(،ٸ دٯی ٦شٽب ٲی ثبقٷس  ٦ٻ ٚبٮت آٶٽب ضا ٪ٹٶٻ ټبی ٞطؾٹزٺ  ذٹاض ؾُحعی سك٧ی٭ ٲی زټٷسٶطٲشٷبٴ 
 .)0991nalhcaLcM;0991
ذٹض قیٝ  زض ٲحسٸزیز ثطذٹضزثب  اٲٹاع ٸ ػطیبٴ آة ، دٽٷٻ ټبی ٪ٯی ثٻ ټٳطاٺ سٹزٺ ټبی  ؾٹاحٯی اظ ػٳٯٻ 
ٲرشٯٝ ٲی٧طٸثی ضا ثٹػٹز ٲی آٸضز ٦ٻ سٗییٵ ٦ٷٷسٺ  ؾبذشبض قج٧ٻ ٚصائی ایٵ ظیؿش٫بټٽب ٲی ثبقٷس،  ٪ٹٶٻ ټبی سك٧ی٭ زټٷسٺ 
). 7591 ,nosreteP ( ایٵ ظیؿش٫بټٽب  ضا ثیكشط٪ٹٶٻ ټبی ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض سك٧ی٭ ٲی زټٷس،
ضغیٱ ٚصائی شضٺ ذٹاض  ؾُحی ، ٪ٹقشرٹاضی ، چطا  5، ) 11-4(زض ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ 
زضنس اظ ٞطاٸاٶی ٦٭ ٶٳٹٶٻ  81/53ٸ  81/1،  5/54، 13/87،  23/85٪طی  ، نبٞی ذٹاض ٸ  ضؾٹثرٹاضی حٟبض  ثٻ سطسیت ثب 
ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٚبٮجشطیٵ ٪طٸټٽبی ضؾٹثرٹاضاٴ ؾُحی ضا . ٬ ٲی زټسټبی ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ضا سك٧ی
 sythpeN،  ehcamohciN،sulugnAٸ اظ ضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض  arossuoC، opsonoirP٪ٹٶٻ ټبی اظ دطسبضاٴ قبٲ٭
  sipsalcyCٸ چطا٪طټب  suretpoteahcoseMَ  airallebaS، نبٞی ذٹاضاٴ   aihpaPٸ     aneloS،
 . سك٧ی٭ ٲی زټٷسaitsaehcrOَ
ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ټبی شضٺ ذٹاض ؾُحی ، ٪ٹقشرٹاض ، نبٞی ذٹاض،  5زض ٲحسٸز ٖٳ١ 
. زضنس اظ ٞطاٸاٶی ٦٭ ضا سك٧ی٭ ٲیسټٷس 22/82ٸ  82/98، 6/74، 42/77، 71/95ضؾٹثرٹاض حٟبض ٸ چط ا ٪طټب ثٻ سطسیت  
ٲشط ټٳبٶٷس  5٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٪ٹٶٻ ټبی ٚبٮت شضٺ ذٹاضاٴ ؾُحی ٸ ٪ٹقشرٹاضاٴ زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی)8-4سب  2-4(ػساٸ٬ 
ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸٲسی ٲی ثبقس ٸٮی زض ٲیبٴ چطا٪طټب ٸػٹز ثطذی اظ ٪ٹٶٻ ټبئی ثٷسدبیبٴ اظ ػٳٯٻ ٦ٯیؿطاسب، ٪ٹٶٻ ټبی 
زض ٪طٸٺ  نبٞی ذٹاضاٴ ٖلاٸٺ ثط ٪ٹٶٻ ټبی ٲٷُ٣ٻ نٟط . ٲرشٯٝ زٺ دبیبٴ ثط سٷٹٔ ایٵ ٪طٸٺ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی اٞعٸزٺ اؾز
زض ٪طٸٺ ضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض، ٪ٹٶٻ . ظیطػعضٸٲسی، ٦طٲٽبی دطسبض اٸٶیسٺ ٶیع ثط سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ آٶٽب زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی اٞعٸزٺ اؾز
 ، sipsanretS ، ps ehcamohciNټبی ٮٹٮٻ ظی ٶؿجز ثٻ ٖٳ١ نٟط زاضای سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ثیكشطی ثٹزٺ ٸ قبٲ٭ ٪ٹٶٻ ټبی
 . ٲی ثبقٷس  asudem aimioLَ   solpolocS،  sythpeN
ٲشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ټبی شضٺ ذٹاض ؾُحی ، ٪ٹقشرٹاض ، نبٞی ذٹاض، 01زض ٲحسٸزٺ ٖٳ١ 
ػساٸ٬ . ٲی زټٷسزضنس اظ ٞطاٸاٶی ٦٭ ضا سك٧ی٭   82/28ٸ  13/68، 1/95، 52/ 37،  21ضؾٹثرٹاضحٟبض ٸ چطا ٪طټب ثٻ سطسیت 
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٚبٮجشطیٵ ٪ٹٶٻ ټبی شضٺ ذٹاضاٴ ؾُحی ٸ ٪ٹقشرٹاضاٴ ټٳبٶٷس ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ) 6-4ٸ 5-4(
٪طٸٺ ضؾٹثرٹاضاٴ . ٲی ثبقس ٸٮی ٦طٲٽبی دطسبض اٸٶیسٺ ثٗس اظ ؾبثلاضیسٺ ټب ٲٽٱ سطیٵ ٪طٸٺ نبٞی ذٹاض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ټؿشٷس
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ٲشط  ټٳبٶٷس زٸ  01چطا ٪طټب زض ٖٳ١ . زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی زی٫ط زاضای سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ثیكشطی ٲی ثبقٷسحٟبض ٸ ٮٹٮٻ ظی ٶؿجز ثٻ 
 . ٖٳ١ زی٫طقبٲ٭ ٪طٸټٽبی ٲرشٯٝ ثٷسدبیبٴ اظػٳٯٻ ؾرز دٹؾشبٴ ٲی ثبقٷس
، ثب شضار ضؼ ٸ 0/99ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ټبی زاضای ضغیٱ ٚصائی ضؾٹثرٹاض ؾُحی ثب شضار قٵ ٸ  ٲبؾٻ   
اظ َطٜ زی٫ط  ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی ضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض ) . 11-3(ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز، ػسٸ٬  -0/7ٸ  0/88یٯز ثٻ سطسیت ؼ
.  ضا ٶكبٴ ٲیسټس  -0/99ٸ ثب شضار قٵ ٸ ٲبؾٻ ټٳجؿش٫ی ٲٷٟی  0/99ثب ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ زضنس ٞطاٸاٶی ضؼ ٸ ؾیٯز ټٳجؿش٫ی 
٬ ذبٶٹازٺ ٲبٮساٶیسٺ ٶیبظٲٷس ظیؿش٫بټٽبئی ثب ثؿشط ټبی دبیساض ثٻ ٲٷٓٹض ایؼبز ٮٹٮٻ اظ آٶؼب ٦ٻ ضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض ٸ ٮٹٮٻ ؾب٦ٵ ٲض
اظ َطٜ ). 7591 ,nosreteP (ٲی ثبقٷس، ثٻ اػجبض ظیؿش٫بټٽبئی ثب زضنس  ثبلای شضار ضؼ ٸ ؾیٯز ضا سطػیح ٲی زټٷس،
ٴ ثؿشط ٸ ٖسٰ ٶیبظ ثٻ حٟبضی زض لایٻ زی٫ط ضؾٹثرٹاضاٴ ؾُحی زض ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای ثٻ زٮی٭ ٢سضر ؾبظـ ظیبز زض ټٷ٫بٰ قؿز
ټبی ظیط ؾُحی ثطاحشی ثٻ ظٶس٪ی زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای ٸ قٷی ؾبظـ دیسا ٦طزٺ ٸ ٢بزضٶس اظ ٮحبِ ٞطاٸاٶی ٸ سٷٹٔ ثط ٪ٹٶٻ 
ٮصا اٶشٓبض ٲی ضٸز ثشسضیغ ثب اٞعایف ٖٳ١ ٸ اٞعایف شضار ؾیٯز ٸ ). 7591 ,nosreteP(ټبی ضؾٹثرٹاض حٟبض ٚبٮت قٹٶس،
ٲشط ثط ٚبٮجیز ٪ٹٶٻ ټبی ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض اٞعٸزٺ قسٺ ٸ ثٻ ټٳیٵ ٲیعاٴ  اظ سطا٦ٱ  ٪ٹٶٻ ټبی  01ٸ  5َج٣بر ٖٳ٣یضؼ زض 
 .ضؾٹثرٹاض ؾُح ظی ٦بؾشٻ ٪طزز
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 ضبخص ّبی زیستی-3-5
دطا٦ٷف ٪ٹٶٻ ټب سحز سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ٲحیُی دیچیسٺ  ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٸٮی ثطضؾی ز٢ی١ سط  اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثشٹظټب 
سٗییٵ قیت  ایٵ . ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  دطا٦ٷف ایٵ آثعیبٴ  زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ سحز سبطیط چٷس  ٲشٛییط انٯی ٲی ثبقس
ی ٸ٢بیٕ ٸ سٹيیح دسیسٺ ټبی ٲٹػٹز زض ٲحیٍ ظیؿز ثٗٷٹاٴ ی٥ ٲٗیبض ٲشٛییطټب زض ظیؿش٫بټبی ٲرشٯٝ ثٻ ٲٷٓٹض دیف ثیٵ
سٗییٵ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ ٸ ٲٹطط زض قیت دطا٦ٷف اػشٳبٖبر ٲب٦طٸ ثٷشٹظ زض . ؾٷؼف ظیؿشی زض ا٦ٹٮٹغی ٦بضثطزی ٲٹضز سٹػٻ اؾز
٢٣یٵ ٸ  ؾبظٲبٶٽب  ٲی ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٸ ٶ٣ُٻ آؾشبٶٻ ٸ ٶ٣ُٻ ق٧ؿز ا٦ٹٮٹغی٥ ایٵ ٖٹاٲ٭،  اٲطٸظٺ  ټسٜ  ثؿیبضی اظ ٲح
 naeporuE( ;0002 .la te nosbiG ;1991 ycnegA noitcetorP latnemnorivnE .S.U(. ثبقس 
 0002 noissimmoC
زض ایٵ سح٣ی١ ٶیع ثٻ ٲٷٓٹض سٗییٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب  اَلاٖبر حبن٭ اظ ثطضؾی قبذهٽبی ظیؿشی  ٸ 
 . ثحض ٢طاض ٲی ٪یطزٖٹاٲ٭ ٚیط ظیؿشی ثٻ قطح ظیط ٲٹضز 
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زض حبٮی٧ٻ زض ثطضؾی .٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ػٳٕ آٸضی ٪طزیس  1165ثبض ٶٳٹٶٻ ثطزاضی، زض ٲؼٳٹٔ   27زض َی ایٵ سح٣ی١ زض َی
ثبض ٶٳٹٶٻ  47ؾیٯشی ٖطثؿشبٴ  زض َی  -ٲیلازی زض ؾٹاح٭  ٖٯٟی ٸ ٲبؾٻ ای 6891ٸ  5891ټبی اٶؼبٰ قسٺ زض ؾب٬ ټبی 
 00073٢ُٗٻ زض  ؾٹاح٭ ٖٯٟی ٸ  000701ضی ٪طزیسٺ ٦ٻ اظ ایٵ ٲیبٴ  ٶٳٹٶٻ ػٳٕ آٸ 000441ثطزاضی زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ؾب٬ 
 seguHٲٷبثٕ ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ  .   )9991niaCcM & seloC(. ٲبؾٻ ای ثٹزٺ اؾز -٢ُٗٻ زض ؾٹاح٭ ؾیٯشی
٪ٹٶٻ ټبی ٦ٟعی زض ثؿشطټبی ٶطٰ حبٸی ٖٯٟٽبی زضیبئی ثؿیبض ٚٷی سط اظ ثؿشطټبی ٞب٢س ٪یبټبٴ  سب٦یس زاضٶس ٦ٻ (.)2991
ٮصا ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ػٷؽ ثؿشط ٸ  ٶٹٔ ظیؿش٫بٺ ٲٽٳشطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط اذشلاٜ سٗساز ٶٳٹٶٻ ټب  زض زٸ . زضیبئی ٲی ثبقٷس
 .ٲٷُ٣ٻ  ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثبقس
٢ُٗٻ   2511/37ٶشٹظټب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲب٦طٸ ة
زض ٲشط ٲطثٕ  ٲحبؾجٻ ٸ طجز ٪طزیس، ٲیبٶ٫یٵ ٞهٯی ٞطاٸاٶی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٞه٭ ټبی سبثؿشبٴ ، دبئیع ، ظٲؿشبٴ 
ضٚٱ ٲكبټسٺ ایٵ  ٶٹؾبٶبر  ٲیعاٴ  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ثٹزٺ اؾز، ٖٯی  7621ٸ  058/2،   5021/5،  7821/87ٸ ثٽبض 
ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ، ٞ٣ٍ زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی اذشلاٞبر ٲیبٶ٫یٵ ټبی ٞٹ٠ اظ ٮحبِ آٲبضی ٲٗٷی زاض 
 . ٲی ثبقس 
زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ ، ٶٹؾبٶبر ٞطاٸاٶی   enohRضؾی زض  زټبٶٻ ضٸزذبٶٻ -زض سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض ثؿشطټبی  ؾیٯشی 
زض ثطضؾیٽبی اٶؼبٰ قسٺ زض ؾٹاح٭ . )8002 ,la te dnamreH(٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز   0005-31542
ٲیلازی ٲیبٶ٫یٵ ٸ  ٲحسٸزٺ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی زض ظیؿش٫بټٽبی  2991-5991ٖطثؿشبٴ دؽ اظ ػٷ٩ ٖطا٠ زض َی ؾبٮٽبی 
ٸ زض   022-008 ،765/5،  زض ٲٷبَ١ حطا   004-005، 244 ، زض ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای004-005ٸ 054نرطٺ ای  ثٻ سطسیت 
زض ثطضؾی دطٸغٺ ټیسضٸٮٹغی ).8002,senoJ(٢ُٗٻ زض ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٪طزیس،  002-0021،  575ٶٽبیز زض دٽٷٻ ټبی ٪ٯی  
ٲیعاٴ  )ٲحسٸزٺ اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ( ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ  ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی ٲب٦طٸثٷشٹظټب زضػٷٹة قط٠ ذٯیغ ٞبضؼ
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٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ) 0301ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی( 0321ٸ 0031،338، 067ٞطاٸاٶی زض ٞهٯٽبی ثٽبض، سبثؿشبٴ، دبئیع ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت
ٲیبٶ٫یٵ (  3091ٸ  0941،3061،7541ٲطثٕ، زضٲحسٸزٺ اؾشبٴ ثٹقٽط زض ٞهٯٽبی ثٽبض، سبثؿشبٴ، دبئیع ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت 
زض ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ، سبثؿشبٴ ٸ ثٽبض ثٻ سطسیت ) قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ( ؾشبٴ ذٹظؾشبٴ ٸ زض ٲحسٸزٺ ا)  3161ٞطاٸاٶی 
هیضاى فشاٍاًی  ټٳچٷیٵ . ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٪طزیس)  6642ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی  ( 0042ٸ   0032، 0072حسٸز  
 (قطعِ  دس ّش هتش هشثعجش آٍسد ؿذُ اػت، 004-00021ػبًتیوتش هشثع  یب  052دس ّش     01-003هبکشٍثتٌتَصّب دسهٌطقِ خَس هَػی 
 .)0102, irimA & eiabatabaT
ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی زض ایٵ سح٣ی١ ثب ٲ٣بزیط طجز قسٺ زض ؾٹاح٭ ٖطثؿشبٴ ، اؾشبٴ  ټطٲع ٪بٴ ، ثٹقٽط ٸ ذٹظؾشبٴ ٪ٹیبی 
ٲشط آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط  01اٖٳب٠ ثیف اظ آٴ اؾز ٦ٻ  ٲ٣بزیط ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ زض ایٵ سح٣ی١ زضحسٸز ٲ٣بزیط طجز قسٺ زض
ٸ ؾٹاح٭ ٖطثؿشبٴ اؾز، ټٳچٷیٵ ثب اذشلاٜ ٞبحكی ثٻ سطسیت اظٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی اؾشبٴ ټطٲع ٪بٴ ٸ ذٹظؾشبٴ ثیكشط ٸ 
ٺ ثط ایٵ زض اؾشبٴ ټطٲع٪بٴ ٶشبیغ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اٞعایف ٖٳ١ سبطیط ٲٷٟی ثط سٷٹٔ ٸ سطا٦ٱ ٖلاٸ. ٦ٳشط ٲی ثبقس
٢ُٗٻ زض ټط   066ٸ  038، 0061ثٻ سطسیت ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی زض ټط ٲشط ٲطثٕ   08ٸ   85،  02ضٸثٷشٹظټب زاضز ثُٹضی٧ٻ زض ٖٳ١ ٲب٤
اظ آٶؼب ٦ٻ  اظ سٷ٫ٻ ټط ٲع ثٻ ؾٳز اٶشٽبی ذٯیغ ٞبضؼ ثشسضیغ اظ ٖٳ١ ذٯیغ ٞبضؼ ٦بؾشٻ . ٲشط ٲطثٕ  ٪عاضـ قسٺ اؾز 
ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲحسٸزٺ اؾشبٴ ثٹقٽط،  ثیٵ ٲ٣بزیط طجز قسٺ ایٵ ٲی٫طزز ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس  ٢طاض ٪طٞشٵ ٲیعاٴ 
قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ اٖٳب٠ ٦ٱ ثٻ زٮی٭ . قبذم زض آثٽبی اؾشبٶٽبی ټطٲع٪بٴ ٸ ذٹظؾشبٴ ثب اذشلاٜ ٖٳ١ ٢بث٭ سٹػیٻ ثبقس
ضٸثٷشٹظټب ضقس ٸ ق٧ٹٞبئی ثیكشطی زاقشٻ ٶعزی٧ی ثیكشط ثٻ ؾبح٭ ٸ اٲ٧بٴ زضیبٞز ثیكشط ٲٹاز آٮی ٸ ٲٛصی اٶشٓبض ٲی ضٸز ٲب٤
 .)1002,nekabyN(ثبقٷس 
 0/297،  2/27ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای، سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ سطسیت 
 6/78ظیط ػعض ٸ ٲسی ثٻ سطسیت ٲشط  01ٸ  5ٖلاٸٺ ثط ایٵ سٗساز ٪ٹٶٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ نٟط .ٲحبؾجٻ ٪طزیس    4/44ٸ 
 ).61-4سب  21-4(٪ٹٶٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ثطآٸضز ٪طزیس، ػساٸ٬  42/52ٸ  03/40، 
ٲحبؾجٻ قسٺ   3/5زض ثطضؾی سبطیط ٞبيلاثٽبی قٽطی ثٹقٽط ثط ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط ٲیعاٴ سٷٹٔ زض ایؿش٫بٺ قبټس 
ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای ٪ٯی ٢ُط ٶٹؾبٶبر قبذهٽبی ظیؿشی سٷٹٔ زض  8891زض سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض ؾب٬ ) . 5831ٸظیطی ( اؾز 
٪ٹٶٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ   01-82ٸ  0/77 -0/189، 1/88 -3/921٪ٹٶٻ ای، سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٸ سٗساز ٪ٹٶٻ ثٻ سطسیت   
 زض زضیبی  enohRضؾی زض  زټبٶٻ ضٸزذبٶٻ -زض سح٣ی٣بسی ٲكبثٻ  زض ثؿشطټبی  ؾیٯشی  )5002 ,tayahK-lA( ٪طزیس،
.    )8002 la te dnamreH(٢ُٗٻ، زض ی٥ ٪طاح ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثطآٸضز قسٺ اؾز،  54-08ٲسیشطاٶٻ ثیكشطیٵ  سٗساز ٪ٹٶٻ 
 8891زض ثطضؾی ذهٹنیبر ا٦ٹٮٹغی ٸ ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی ٦ٷ٧بٴ زض ٚطة ټٷسٸؾشبٴ زض ؾب٬ 
زض ثطضؾی سبطیط  ٞبيلاة  نٷبیٕ   . )1991 ,.la te takaziV(زٺ اؾز،ٲحبؾجٻ ـ 0/44 -3/85ٲیلازی ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای 
ؾبٶشیٳشط   052٪ٹٶٻ زض ټط  5-03ا ، سٗساز ٪ٹٶٻ ثیٵ  -4ثط اػشٳبٖبر ثٷشی٥ زضٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی، ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ، اظ 
ثطضؾی سٷٹٔ ٲب٦طٸ ى  دس علاٍُ ثش ای   . )0102, irimA & eiabatabaT ( ٲطثٕ  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس 
ثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ثحط٦بٶؿط زض قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ ثٻ ٦ٳ٥ قبذم ټبی سٷٹٔ ٸ سطاظ ظیؿشی ایٹٶؽ ٪ٹیب ی آٴ اؾز ٦ٻ 
. ٲی ثبقس 3/71ٸ  0/61ٸ حسا٢٭ زض ٞه٭ دبییع  3/74ٸ قبٶٹٴ  0/31حسا٦ظط سٷٹٔ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثب ٲیعاٴ سٷٹٔ ؾیٳؿٹٴ 
 ..)0102 la te inahabzooR idammahoM(
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ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ثب  ثطضؾیٽبی ٲكبثٻ زض  زټبٶٻ ضٸزذبٶٻ ضاٴ ،ؾٹاح٭ ٚطثی ټٷس ، ؾٹاح٭ ٢ُط ٸ ٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی ٸ   
ٲٷُ٣ٻ ثحط٦بٶؿط٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲ٣بزیط طجز قسٺ زض َی ایٵ سح٣ی١ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٲحسٸزٺ قبذهٽبی ظیؿشی 
 . ٲحبؾجٻ قسٺ ایٵ ٲٷبثٕ ٲی ثبقس
 
 تغییرات فصلی عَاهل زیستی -2-3-5
، ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ٖٹاٲ٭ ظیؿشی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی زاضای )21-4( ػسٸ٬
ضٸٶس . ٦بټف ٲكرم ٸ ٲٗٷی زاضی اظ ٮحبِ آٲبضی زض زٸ ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٞهٯٽبی دبئیع ٸ ثٽبض ٲی ثبقس
ٲشط ٖٯی ضٚٱ ٸػٹز اذشلاٜ، اظ ٮحبِ آٲبضی ٲٗٷی زاض ٶٳی ثبقس ثرهٹل آٶ٧ٻ زض ٚبٮت  01ٸ  5ٸ ٖٳ١ ایٵ ٶٹؾبٶبر زض ز
زضٲیبٴ سٳبٲی ٖٹاٲ٭ . ٲٹا٢ٕ زض ایٵ زٸ ٖٳ١  ٖٹاٲ٭ ظیؿشی زض ٞه٭ سبثؿشبٴ اظ ٦ٳیز ٲُٯٹثشطی ٶیع ثطذٹضزاض ٲی ثبقٷس
زٺ آٮی ، ا٦ؿیػٴ زٲبی آة ، زٸ ٖبٲ٭  ػٷؽ ثؿشط  ٸ زٲبی  ٲحیُی ٲٹضز ثطضؾی قبٲ٭  قٹضی ، اؾیسیشٻ ، ثبٞز ثؿشط ، ٲیعاٴ ٲب
 .آة اذشلاٜ ٲیبٶ٫یٵ آٲبضی ثٻ سطسیت زض ظیؿش٫بټٽب ٸ ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ضا ٶكبٴ ٲی زټٷس
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی اظ ؾبح٭ ثٻ ) 72-4ٸ ٶٳٹزاض 81-4سب  1-4ٶٳٹزاضټبی ( یبٞشٻ ټبی ایٵ سح٣ی١ 
اظ ٲیعاٴ زٲبی ؾبلاٶٻ ٦بؾشٻ قسٺ ٸ ټٳعٲبٴ ثط ٲیعاٴ قبذم ټبی ٞطاٸاٶی ٸ  زی٫ط ٖٹاٲ٭ ظیؿشی ٲٹضز  ؾٳز ٲٷبَ١ ٖٳی١ سط،
ٲشط ثب  01ٸ  5،  0ثُٹضی٧ٻ ٲ٣ساض ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زٲبی آة زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی . ٲُبٮٗٻ اٞعٸزٺ ٲی قٹز
،  -0/949،  -0/468،  -0/679ٶٹؾبٶبر قبذم ټبی ٞطاٸاٶی ، سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ، سٗساز ٪ٹٶٻ ، ٸ سطاظ ظیؿشی ٸ ٖٳ١ ثٻ سطسیت 
ٲحبؾجٻ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی  ٦ٹازضاسی٥ ثیٵ زٲب ٸ سطا٦ٱ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸ قبذم سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای .  ٲحبؾجٻ ٪طزیس-0/9ٸ  -0/989
ثرهٹل زض ٲٷُ٣ٻ ػعض ٸ  ٪ٹیبی  قسر سبطیط زٲب ثط ػٹاٲٕ ظیؿشی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ )93-4ٶٳٹزاض( ٸیٷط آٶٽب  –قبٶٹٴ
سبطیط ٶٹؾبٶبر زٲب ثط ػٹاٲٕ ظیؿشی ثرهٹل زضٲٷبَ١ ؾبحٯی ٲحسٸزٺ ذٯیغ ٞبضؼ زض ٲٷبثٕ ایٵ ضٸٶس  .ٲسی ٲی ثبقس
 ).;1102,late dna elaS ;0002,empoR2831ٞبَٳی ٸ ٖجبئی (ٲرشٯٝ  سب٦یس قسٺ اؾز، 
٪ٹیبی ٸاثؿش٫ی ؾبذشبض آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ ذُی  چٷس ٲشٛیطٺ  ٸ  )04-4ومُدار ( ، ACPٖلاٸٺ ثطا یٵ ٶشبیغ آظٲٹٴ  
 . ٲب٦طٸثٷشٹظټب  ثٻ ػٷؽ ثؿشط ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ، ٚٯٓز ا٦ؿیػٴ ٸ قٹضی ٲی ثبقس 
اذشلاٜ ٲٗٷی زاضی زض  سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ ثطضٸی ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٦ٟعی زض ؾٹاح٭ ٖطثؿشبٴ ٪ٹیبی ٖسٰ ٸػٹز 
سطا٦ٱ ٸسٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ٲی ثبقس ٸٮی ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ قٹضی ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ ٸ سٗییٵ 
 .  )9991niaCcM & seloC(٦ٷٷسٺ ثط ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٲب٦طٸثٷشی٥ زض ایٵ ٲٷُ٣ٻ  سكریم زازٺ قسٺ اؾز 
 یزضػٻ، ٪ٹیب 63-44ر ٲشحسٺ آٲطی٧ب زض ٲحسٸزٺ ٖطيٽبی ػٛطاٞیبیی سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض قٳب٬ قط٠ ایبلا
اذشلاٜ ٲٗٷی زاض آٲبضی زض ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ٲی ثبقس ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ زض 
سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ؾٹاح٭ ټٳچٷیٵ .)0991,elmietS(ٞه٭ سبثؿشبٴ طجز قسٺ اؾز،
ٚطة آٲطی٧ب زاضای ٶٹؾبٶبر ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی ثؿیبض ػعئی اؾز ٸ ٞ٣ٍ زض ٲٷبَ١ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ آة قیطیٵ ضٸزذبٶٻ ټب ثٻ زٮی٭ 
 te ehgnisanaR(ٶٹؾبٶبر ظیبز ٸضٸز آة ٸ سٛییطار ظیبز قٹضی، سٛییطار دطا٦ٷف زض زٸ ثٗس ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی زیسٺ ٲی قٹز 
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ثطضؾی ٞٹٴ دٯی ٦شٽبی قٳب٬ ٚطة ضاٴ زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ ٶیع ٪ٹیبی ٸػٹز ٶٹؾبٶبر زض سٗساز ٸ ، ټٳچٷیٵ )9002, la
ثُٹضی٧ٻ دؽ اظ .  ؾبذشبض ػٳٗیز ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب  زض زٸ ثٗس ظٲبٶی ٸ ٲ٧بٶی ثٻ زٶجب٬ ٸضٸز ظیبز آة قیطیٵ زض ٲٷُ٣ٻ اؾز
 sutsamoideM ,.ps arussoCثٷحٹی ثٹزٺ ٦ٻ زض اثشسا ٪ٹٶٻ ټبی ٞطنز َٯجی ټٳچٹٴٸضٸز ؾیلاة ضٸٶس سٹاٮی ٪ٹٶٻ ټب 
ٲبٺ سطا٦ٳكبٴ اٞعٸزٺ ٪طزیسٺ ٸ دؽ اظ آٴ اظ قسر سطا٦ٱ آٶٽب ٦بؾشٻ قسٺ ٸ ثشسضیغ  1-3 زض َی .ps surricyloP dna .ps
 te draciP-nelaS(ٞعٸزٺ ٲی ٪طززا atucs sipsanretSَی چٷسیٵ ٲبٺ   ثط سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ټبیی ثب َٹ٬ ٖٳط ثیكشط اظ ػٳٯٻ
سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض ؾٹاح٭ ٚطثی  ټٷسٸؾشبٴ ٶیع ٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٢ج٭ ٸ ثٗس .  .)3002 , la
 ).1991 ,late takaziV(اظ ثبزټبی ٲٹٶؿٹٴ ټٳعٲبٴ ثب سٛییطار قٹضی ٲی ثبقس 
اٶؼبٰ قسٺ زض زی٫ط ٲٷبثٕ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ سٛییطار زٲب ثٻ زٶجب٬ ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٸ ټٳچٷیٵ ثطضؾیٽبی 
زض . سٛییط ٞهٹ٬ زض ٖطيٽبی ػٛطاٞیبئی ثبلا ،ټٳبٶٷس ػٷؽ ثؿشط سبطیط ٲٗٷی زاضی ثط ػٹاٲٕ ٦ٟعی ٲی سٹاٶس زاقشٻ ثبقس
ٸاٲ٭ ٲحیُی ثیف اظ ٖطيٽبی ػٛطاٞیبئی دبئیٵ اظ ػٳٯٻ ټٷس، ٸ ثركٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ؾٹاح٭  ٖطثؿشبٴ سبطیط زی٫ط ٔ
 .ٶٹؾبٶبر زٲب ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ٲٹطط ثٹزٺ اؾز
 
 زیستی در اعوبق هختلف هٌطمِ هَرد ثررسی  همبیسِ عَاهل-3-3-5
زضنس اظ ٶٳٹٶٻ ټب  68/6٢ُٗٻ ٲب٦طٸثٷشٹظ ػٳٕ آٸضی قسٺ  ثیف اظ  1165ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اظ  ٲؼٳٹٔ 
ٸ  54/59زضنس اظ آٶٽب زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی  ٸ ثُٹض ٖٳسٺ ٲبؾٻ ای  ٸ  31/93ٲشط، ثٹزٺ ٸ ٞ٣ٍ  01 ٲشط ٸ 5ٲشٗٯ١ ثٻ اٖٳب٠ 
-4سب21-4(ػساٸ٬. ٲشط زض ثؿشطټبی ؾیٯشی ٲبؾٻ ای ٲی ثبقس 01ٸ  5زضنس اظ ٶٳٹٶٻ ټب ثٻ سطسیت ٲشٗٯ١ ثٻ اٖٳب٠  04/66
ٸ  1851/45،  464/81ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ ٞطاٸاٶی ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ؾٻ َج٣ٻ  ٖٳ٣ی  )61
 .  ٢ُٗٻ زض ټط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز 5151/5
ٞطاٸٶی زض ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ټب ثٻ ٦ٳ٥ آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ ٸ سؿز سٹ٦ی ٪ٹیبی ٞ٣ٍ اذشلاٜ ٸ اٞعایف ٲٗٷی زاض ٲیعاٴ 
ٞبَٳی ٸ ٖجبئی (ٲی ثبقس ٦ٻ ثب سٹػٻ ٲٷبثٕ ٲٹػٹز ٲی سٹاٶٷس  ثب  قطایٍ ا٢ٯیٳی  0ٲشط ٶؿجز ثٻ ٖٳ١  01ٸ  5ٖٳ١ 
 .٢بث٭ اضسجبٌ ثبقس )) 7591 ,nosrohTٸ ٶبدبیساضی ثؿشط)  ;1102,late dna elaS ;0002,empoR2831
ٲٹضز ثطضؾی اظ ثؿشط ٶطٰ سك٧ی٭ قسټبٶس ٸ  ثؼعء ذٹض  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ سٳبٲی ظیؿش٫بټٽبی)  72-4سب  42-4(ػسٸٮٽب
ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای  ثُٹض ٦ٯی ثیف اظ ؾٻ چٽبضٰ  ؾٹاح٭ ظٲیٵ ضا .  قیٝ ث٣یٻ ایؿش٫بټٽب زاضای ثؿشط ٲبؾٻ ای ٲی ثبقٷس
َجیٗی زض ایٵ ؾٹاح٭ ثٻ زٮی٭ ٶبدبیساضی ثؿشط ػبٶٹضاٴ ٲٹػٹز زض ایٵ ظیؿش٫بټٽب ثُٹض   )0891,mocsaB( سك٧ی٭ ٲی زټٷس
ٲشٷبؾت ثب چٷیٵ قطایُی اظ ٮحبِ ذهٹنیبر ٲٹضٞٹٮٹغی٧ی ٸ ضٞشبضی، ؾبظقٽبی ثرهٹنی اظ ػٳٯٻ حٟط ٦طزٴ ؾطیٕ زضٸٴ 
شضار قؿشٻ قسٺ  ثب زاٶٻ ثٷسیٽبی ٲشٟبٸر ضا زاضا ٲی ثبقٷس ٦ٻ زض سٗییٵ سط٦یت ٪ٹٶٻ ټبی سك٧ی٭ زټٷسٺ ایٵ ظیؿش٫بټٽب ٲٹطط 
٪ٹٶٻ ټبی  ضای اػشٳبٖبر ذبنی اظ  ؾرز دٹؾشبٴ  ٶطٲشٷبٴ ٸ دٯی ٦شٽب ٲی ثبقس، زا ثُٹض ٲٗٳٹ٬ ؾٹاح٭ ٲبؾٻ ای. ټؿشٷس 
 .)0991 ,3891 ,retxeD(ایٵ ظیؿش٫بټٽب ثیكشط ٪ٹٶٻ ټبی شضٺ ذٹاض ؾُحعی  ټؿشٷس
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ی٧ی اظ ٸیػ٪یٽبی ایٵ ثؿشطټب ٸػٹز سٹزٺ ټبی ٲرشٯٝ ٲی٧طٸثی اؾز ٦ٻ .  ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی قیٝ  زاضای  دٽٷٻ ټبی ٪ٯی اؾز
ثیكشط ٪ٹٶٻ ټبی سك٧ی٭ زټٷسٺ ایٵ ظیؿش٫بټٽب  ضا ٪ٹٶٻ ټبی . اض قج٧ٻ ٚصائی زض ایٵ ظیؿش٫بټٽب ٲٹطط ٲی ثبقسزض ؾبذز
 ) .7591 ,nosrohT(ضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض سك٧ی٭ ٲی زټٷس،
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ظیط ػعض ٸٲسی ثٻ ػعء ٲٷُ٣ٻ قیٝ، ث٣یٻ ایؿش٫بټٽب زاضای ) 72-4سب  42-4(ػساٸ٬ 
ثب اٞعایف  طجبر  ثؿشط، قطایٍ . ثؿشط ٶبدبیساض ٲبؾٻ ای ٲی ثبقٷس ٦ٻ ثب اٞعایف ٖٳ١ ثط ٲیعاٴ ؾیٯز ٸ ضؼ آٶٽب اٞعٸزٺ ٲی قٹز
اٶشٓبض ٲی ضٸز ثب زٸض قسٴ اظ قطایٍ ؾرز ٲحیُی . ٲُٯٹثشطی ثطای ظیؿز ٪ٹٶٻ ټب ی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٞطاټٱ ٲی٫طزز
ظ ٢ؿٳز ٦ٱ ٖٳ١ ظیط ػعض ٸٲسی ثٻ ؾٳز اٖٳب٠ ثیكشط اٞعایف یبثس سٷٹٔ ، ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٸ سطاظ ظیؿشی ا
 ) .1002,nekabyN(،
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای، سطاظ ٪ٹٶٻ ای، ٚٷبی )  61-4سب  21-4( ٸ ػساٸ٬) 61-4سب  1-4(ٶٳٹزاضټبی 
ٶؽ ٸ آظٲٹٴ سٹ٦ی ٪ٹیبی ٖسٰ اذشلاٜ ٲشط ٲی ثبقس، ټط چٷس ثطضؾی آٶبٮیع ٸاضیب 01ٸ0ٲشط، ثیكبظ اٖٳب٠  5٪ٹٶٻ ای زض ٖٳ١ 
ٸٮی اٞعایف ٶؿجی ایٵ قبذهٽب  زض ٚبٮت ایؿش٫بټٽب  ٲشط ٲی ثبقس، 01ٸ  5ٲٗٷی زاض آٲبض ی قبذم ټبی ظیؿشی زض زٸ ٖٳ١ 
 . زض ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٶٳی سٹاٶس اسٟب٢ی ثبقس 
حز سبطیط  ٖٳٯ٧طز ٖٹاٲ٭ ٲرشٯٝ ثیكشط اػشٳبٖبر زاضای َطحٽب یب ؾبذشبضټبیی ټؿشٷس ٦ٻ ثهٹضر ٖٳٹزی یب اٞ٣ی ر
زض ٢ؿٳز ٲیبٶٻ زاٲٷٻ  سٛییطار، اػشٳبٖبر ذبنی ثب  . ٲحیُی ٲظ٭ ٚصا، سٹٮیس ٲظ٭، یب ضٞشبضټبی زؾز ػٳٗی ٢طاض ٲی٫یطٶس
ٲٹؾٹٰ اؾز،زض ایٵ سح٣ی١ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس )  tceffe egdE(ٞطاٸاٶی ٸ سٗساز ٪ٹٶٻ ټبی ثیكشط ایؼبز ٲی ٪طزز ٦ٻ ثٻ سبطیط ٮجٻ 
ٲشط ظیط ػعض ٸٲسی، ٶ٣ف ظیؿش٫بٺ  01ٲشط ٶؿجز ثٻ زٸ ٲٷُ٣ٻ ٲبؾٻ ای ٸ ضؾی ثٻ سطسیت زض َج٣بر ٖٳ٣ی نٟط ٸ  5ٖٳ١ 
حسٸاؾُی ضا زاضز ٦ٻ ٢بزض اؾز ٲحیٍ ٶؿجی ٲٷبؾجی ضا ثطای ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ ٲب٦طٸ ثٷشٹظټبی ضؾٹثرٹاضاٴ ؾُحی ٸ 
 . ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٲٹطط ٸا٢ٕ قٹز ضؾٹثرٹاضاٴ حٟبض سبٲیٵ ٶٳبیس ٸ اظ ایٵ َطی١ زض اٞعایف سٷٹٔ 
 53-4سب  33-4(زض ٶٽبیز  ٲحبؾجٻ يطایت ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ قبذم ټبی ٲرشٯٝ ظیؿشی ٸ ٚیط ظیؿشی  ػساٸ٬ 
ٲی ) ٲیعاٴ زضنس ٞطاٸاٶی  شضار ضؼ ، قٵ، ٲبؾٻ ، ؾیٯز ٸ ٲبزٺ آٮی(٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اظ ٲیبٴ قطایٍ ٲحیُی ثبٞز ثؿشط ) 
 . ثط زٲب ی٧ی اظ ٲٹطط سطیٵ ٖٹاٲ٭ سٗییٵ ٦ٷٷسٺ ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض َی ایٵ سح٣ی١ ثبقس سٹاٶس ٖلاٸٺ
 ثررسی ضبخص تطبثِ ٍ تبثیر هَلعیت خغرافیبیی ثر خَاهع ثٌتیک -4-5
ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٦ٟعی ٲٷُ٣ٻ ثطذی اظ  ٖٹاٲ٭ ٲٹضز ثطضؾی ا٦ؿیػٴ ، اؾیسیشٻ ، زٲب ،  
قٹضی ، ػٷؽ ثؿشط، ٲٹ٢ٗیز ػٛطاٞیبئی، ظیؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض اظ ػٳٯٻ ثؿشطټبی ٲطػبٶی ٸ، ثؿشطټبی ٖٯٟی ػٯج٧ی ٸ 
اظ سٛییطار  زض ٖطيٽبی ػٛطاٞیبئی، ٞ٣ٍ ػٷؽ ثؿشط زض ٲیبٴ  اظ ٲیبٴ ٖٹاٲ٭ ٦ٳی  دؽ. ضٸزذبٶٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞز
ثطذی اظ ایؿش٫بټٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  ٲیبٶ٫یٵ اػعاء سك٧ی٭ زټٷسٺ آٴ سٟبٸر ٲٗٷی زاضی ضا زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٶكبٴ ٲی 
ی٫ط ٲٷبَ١ ٲٹضز ٲشط ٲٷبَ١  قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ  ثب ز01ٸ  5، 0زټس، اظ ػٳٯٻ ٲی سٹاٴ ثٻ اذشلاٜ ٲٹػٹز ٲیبٴ ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی 
 . ٲُبٮٗٻ  سب٦یس ٶٳٹز
٪ٹیبی سبطیط ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټبی  ACPٸ ټٳچٷیٵ ٶشبیغ آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ ذُی،) 11-4(ػسٸ٬ 
اظ آٶؼب ٦ٻ ظیؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض ثب سبٲیٵ ٲٹاز آٮی ٸ حٳ٭ آٶٽب ثٻ ٦ٳ٥ ػطیبٶٽبی زضیبئی . ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس
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ٶ٣ف ٲٹطط ٸ طبثز قسٺ ای زض  ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب زاضٶس زض ایٵ سح٣ی١ ٶیع ضٸزذبٶٻ حٯٻ، ٲٷُ٣ٻ  زضذشبٴ حطا ٶبیجٷس ، 
ػٯج٧ی ػلاٮی ، ػٟطٺ، ثٷسض٪بٺ ٸ چبٺ دٽٵ ٸ ؾبٮٱ آثبز ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػطیبٴ ٖٳٹٲی ذٯیغ ٞبضؼ ثب  -ظیؿش٫بټٽبی ٖٯٟی
ػٻ ٲی ثبقس ایٵ ظیؿش٫بټٽب  ثب سٹٮیس ٲٹاز ٞطؾٹزٺ ٪یبټی ظیبز ٢بزضٶس، لازؾز ٲٷبَ١ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقٷس، ٢بث٭ سٹ
 .  ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ټٳؼٹاض ذٹز ضا سحز سبطیط ٢طاض زټٷس
ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ثط اؾبؼ سط٦یت ٪ٹٶٻ ای  ټط ظیؿش٫بٺ  ثٻ ٦ٳ٥ ٲحبؾجٻ ٸ ضؾٱ ٶٳٹزاض آٶبٮیع ذٹقٻ ای 
ٲشط، ،  ػسٸ٬  01ٸ  5، 0ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٸ زض َج٣بر ٖٳ٣ی ٲرشٯٝ  6زض )  sitroc-yarB(اثٻ ثطی ٦ٹضسیؽقبذم سف
، ٪ٹیبی  ټٱ  SSPSٸ  ٪طٸٺ ثٷسی اَلاٖبر ٲحیُی زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  ثٻ ٦ٳ٥ ٶطٰ اٞعاض ). 14-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 02-4(
ثب سٹػٻ ثٻ آظٲٹٶٽبی آٲبضی ټٳجؿش٫ی زٸ َطٞٻ دیطؾٹٴ ، آٶبٮیع . ؾٹئی سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ثب ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی ثبقس
ض٪طؾیٹٴ  ٲیعاٴ  ٞطاٸاٶی ٲبزٺ آٮی، شضار ٲبؾٻ ، ضؼ ٸ ؾیٯز  ټٳبٶٷس زی٫ط ظیؿش٫بټٽب  ٶ٣ف ٲٹططسطی ضا ثط ؾبذشبض 
ٖلاٸٺ ثط  . َ٣ٻ ٶیع ټؿشٷسٲب٦طٸثٷشٹظټب  زاقشٻ ٸ سب حسی٧ٻ زض ثطذی ٲٹا٢ٕ  ٪ٹیبی ی٥ ضاثُٻ ذُی ٲٗٷب زاض ثب ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٵ
 . سبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٲٹطط ٲی ثبقسٶیع ثط ؾبخ  اؾیسیشٻ ٲیعاٴ   ٖٹاٲ٭ ٞٹ٠، آٶبٮیع ض٪طاؾیٹٴ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ٚٯٓز ا٦ؿیػٴ ٸ
ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ثط اؾبؼ سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ټط ظیؿش٫بٺ  ثٻ ٦ٳ٥ ٲحبؾجٻ ٸ ضؾٱ ٶٳٹزاض آٶبٮیع ذٹقٻ ای 
 1ظیؿش٫بٺ  4ٲشط،  01ٸ  5، 0ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٲؼٳٹٔ ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی 6زض  ) sitrocyarB(اثٻ ثطی ٦ٹضسیؽقبذم سف
 )91-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 02-4(٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾز،  ػسٸ٬ ٖؿٯٹیٻ   – 4قیٝ  -ضؾشٳی -3ثٷسض٪بٺ  -2ٞطا٦ٻ -٪ٷبٸٺ  –
ایٵ زٸ ٲٷُ٣ٻ زض  ؾبح٭ زاضای ثؿشطی ٲبؾٻ ای ثٹزٺ ٸ ثشسضیغ ثب اٞعایف ٖٳ١ ٲیعاٴ ؾیٯز ٸ  -٪ٷبٸٺ   –ظیؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ -1 
ضؼ آٶٽب اٞعایف ٲی یبثس، ټٳچٷیٵ ټط زٸ ظیؿش٫بٺ سحز سبطیط ضٸزذبٶٻ حٯٻ ثٹزٺ ٸ ؾبلاٶٻ ٲ٣بزیط ظیبزی ٲٹاز آٮی ثب ٲٷكبء 
ضؾٹثرٹاض ؾُحی ٸ حٟبض زض ټط زٸ ظیؿش٫بٺ ٲی ذك٧ی زضیبٞز ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ ؾجت اٞعایف ٪ٹٶٻ ټبی ٲرشٯٝ نبٞی ذٹاض ٸ 
 .اقبضٺ ٶٳٹز  neloS، ehcamohciN، .  airallebaSػٷؿٽبیقٹز  ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ ٲی سٹاٴ ثٻ 
ثٷسض٪بٺ ټط چٷس ثؿشط آٴ ٲبؾٻ ای ثٹزٺ ٸ ثشسضیغ ثب اٞعایف ٖٳ١ ثط ٲیعاٴ ؾیٯز آٴ اٞعٸزٺ ٲی قٹز  ٸٮی زاضای ثؿشطټبی  – 2
ػٯج٧ی، نرطٺ ای ٸ ٲطػبٶٽبی ذبٶٹازٺ ٪ٹض٪ٹٶیسٺ  ثهٹضر دطا٦ٷسٺ ٲی ثبقس،  ٲیعاٴ قبذم ټبی ظیؿشی سٷٹٔ ٪ٹٶٻ  -ٖٯٟی 
ٖلاٸٺ ثط . ٪بٺ ٶؿجز ثٻ زٸ ظیؿش٫بٺ ټٳؼٹاض آٴ زض قیٝ ٸ ضؾشٳی  ٦ٳشط ٲی ثبقسای سطاظ ٪ٹٶٻ ای ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ایٵ ظیؿز
زض َی ایٵ سح٣ی١   analpotameN ,  suortepotehCایٵ ٲٷُ٣ٻ ثٷسض٪بٺ، ظیؿش٫بٺ ٪ٹٶٻ ټبی ذبنی اظ ػٳٯٻ زٸ ػٷؽ 
 .  ثٹزٺ اؾز
ٲشط، ثٻ سطسیت  01زض ؾبح٭ ٸ ٖٳ١ ایٵ زٸ ظیؿش٫بٺ ٖٯی ضٚٱ ٞبنٯٻ ٸ ټٳچٷیٵ اذشلاٜ ثبٞز ثؿشط : قیٝ ٸ ضؾشٳی -3
ټٳؼٹاض ثب ظیؿش٫بټٽبی ػٯج٧ی ٖٯٟساٴ ٸ ؾبٮٱ آثبز ٲی ثبقٷس ٦ٻ ٢بزضٶس ٲ٣بزیط ظیبزی  دٹزٺ ټبی ٪یبټی ضا ثطای ضقس ٸ 
دطٸضـ ٲب٦طٸثٷشٹظټبی شضٺ ذٹاض ؾُح ظی اظ ػٳٯٻ  ذطچٷ٫ٽبی ٲٷعٸی ،  ٦طٲٽبی ٦بدیشٯیسٺ، ٲبٮساٶیسٺ، یٹٶبیؿیسټٽب ٶطٲشٷبٴ 
ٖلاٸٺ ثطقجبټز ٲٹػٹز زض . ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ  ٪ٹقشرٹاضاٴ ٞطاټٱ ٦ٷٷس  aihpapٸ  eadinelet sulugnAٸاضی اظ ػٳٯٻ شضٺ خ
سط٦یت ٪ٹٶٻ ای، زٸ ٲٷُ٣ٻ قیٝ ٸ ضؾشٳی اظ ٮحبِ  ٲ٣بزیط ٲیبٶ٫یٵ قبذم ټبی ظیؿشی  سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای ؛ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ٶیع 
 . ثٽٱ ٶعزی٥ ٲی ثبقٷس
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ٲبؾٻ ای ٸ ٲطػبٶی  ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض آٴ ثؿیبض ظیبز اؾز ظیؿش٫بٺ    ٲب٦طٸثٷشٹظټبی نبٞی ٖؿٯٹیٻ ٲٷُ٣ٻ ای ٦بٲلا  -4
 .ذٹاض اٸٶیسٺ  ٲی ثبقس ٸ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ دؿبثٽبی ٲٷُ٣ٻ نٷٗشی ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی ٲی ثبقس
ثٻ قطح ظیط  زض ثطضؾی ٲیعاٴ ٸاثؿش٫ی ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ زض َج٣بر ٖٳ٣ی ٲشٟبٸر ٲی سٹاٴ ضٸاثٍ ثیٵ ظیؿش٫بټٽب ضا
 سٹنیٝ ٶٳٹز  
ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ثط اؾبؼ سط٦یت ٪ٹٶٻ ای  ټط ظیؿش٫بٺ  ثٻ ٦ٳ٥ ٲحبؾجٻ ٸ ضؾٱ ٶٳٹزاض آٶبٮیع ذٹقٻ ای  
ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض  َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی، زض ٲؼٳٹٔ   6زض  ) sitrocyarB(قبذم سكبثٻ ثطی ٦ٹضسیؽ
-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 12-4(٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾز، ػسٸ٬ ٖؿٯٹیٻ   –5قیٝ  -4 ضؾشٳی -ثٷسض٪بٺ -3ٞطا٦ٻ -2٪ٷبٸٺ  – 1ظیؿش٫بٺ  5
 ). 91
ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی ٪ٷبٸٺ زاضای ثؿشطی ٲبؾٻ ای ثٹزٺ ٶؿجز ثٻ ایؿش٫بٺ ټٱ اضظ ذٹز زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ اظ ؾطٖز ٖٳ٭  
زٮی٭ ٶیع ثؿشط زاضای ٲ٣بزیط ثیكشطی شضار ؾیٯز ٸ ضؼ اؾز ،ػسٸ٬  ػطیبٴ ٸ اٲٹاع آة زض اٲبٴ ثیكشطی ٲی ثبقس ٸ ثٻ ټٳیٵ
ایٵ زٸ ظیؿش٫بٺ  سحز سبطیط ضٸزذبٶٻ حٯٻ ٸ ذطٸػی دؿبثٽبی ٲؼشٳٕ ټبی دطٸضقی حٯٻ ٸ ثٹیطار ٲی ثبقٷس ٸٮی اظ ). 52-4(
،  ٲكبثٻ ٲی airallebaSٮربِ ٞ٣ساٴ ؾرز دٹؾشبٴ زض ظیؿش٫بٺ ٞطا٦ٻ  ٶؿجز ثٻ ٪ٷبٸٺ ٲشٟبٸر ٸٮی اظ ٮحبِ ٸػٹز ػٷؽ 
 .ثبقٷس
قیٝ ثط ذلاٜ زی٫ط ظیؿش٫بټٽبی ؾبحٯی زاضای ثؿشطی ؾیٯشی ضؾی اؾز ٸ ثٻ ټٳییٵ زٮی٭ ثط ذلاٜ زی٫ط ظیؿش٫بټٽب زاضای 
زض ټٳیٵ ضاؾشب ٲیعاٴ سٷٹٔ ٸ  ٚبٮجیز ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ایٵ ایؿش٫بٺ زض . ٲی ثبقس ehcamohciNَ alletipaCػٷؿٽبی 
 . ٲ٣بیؿٻ ثب ایؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض اظ ٦ٳیز ثیكشطی ثطذٹضزاض ٲی ثبقس
ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض آٴ . ٖؿٯٹیٻ ٲٷُ٣ٻ ای ٦بٲلا ٲبؾٻ ای ٸ ثؿشط زاضای ٲیعاٴ ظیبز اظ  ث٣بیبی آثؿٷ٫ٽبی  ٲطػبٶی ٲی ثبقس 
ٲیعاٴ  ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ثؿیبض ٦ٱ سب حسی ٦ٻ ٲحبؾجٻ قبذهٽبی ظیؿشی زض ثطذی اظ ٞهٹ٬ اٲ٧بٴ دصیط ٶجٹزٺ . یبض ظیبز اؾزثؽ
 .زضیبٞز ٦ٷٷسٺ دؿبثٽبی ٲٷُ٣ٻ نٷٗشی ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی ٲی ثبقس) . 23-4ػسٸ٬ (اؾز، ػسٸ٬ 
ٺ ٦ٳ٥ ٲحبؾجٻ ٸ ضؾٱ ٶٳٹزاض آٶبٮیع ذٹقٻ ای ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ثط اؾبؼ سط٦یت ٪ٹٶٻ ای  ټط ظیؿش٫بٺ  ة
 1ظیؿش٫بٺ  5ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی،  5ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض  َج٣ٻ ٖٳ٣ی  6زض  ) sitrocyarB(قبذم سكبثٻ ثطی ٦ٹضسیؽ
ٚیط اظ ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثٻ زٮی٭ ذهٹنیبر ٸیػٺ ٲبؾٻ ای ثٹزٴ ٖؿٯٹیٻ   –5  ضؾشٳی  -4 ثٷسض٪بٺ -3ٞطا٦ٻ -2قیٝ -٪ٷبٸٺ  –
ثٻ زٶجب٬ آٴ سٛییط ٞبحف زض ؾبذشبض ٦ٟعیبٴ ٲٷُ٣ٻ، زض ایٵ   َج٣ٻ ٖٳ٣ی، ث٣یٻ ظیؿش٫بټٽب سٟبٸسٽب ػعیی ٲی ثبقس ، ػسٸ٬ ٸ 
 -2ٞطا٦ٻ  –٪ٷبٸٺ  – 1ظیؿش٫بٺ  5ٲشط ظیط ػعض ٸ ٲسی،  01ټٳچٷیٵ اٶؼبٰ ایٵ  آٶبٮیع زض  ٖٳ١ ).  12-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 22-4(
ػسا قسٴ ظیؿش٫بٺ قیٝ ٶیع  زض ).  22-4(ٸ ٶٳٹزاض ) 32-4(٬ سٟ٧ی٥ اؾز، ػسٸ٬ ٢بةقیٝ–5ٖؿٯٹیٻ  -4 ضؾشٳی -3 ثٷسض٪بٺ
 . ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  ٶیع ثٻ  سٛییط ثبٞز ثؿشط  زض اطط اٞعایف ٲیعاٴ قٵ ٸ ٲبؾٻ ٢بث٭ اضسجبٌ ٲی ثبقس
٪طٲؿیطی ٲیلازی  اٖش٣بز زاضز ٦ٻ ٪ٹٶٻ ټبی ثٷشی٥ زض ضؾٹثبر ٶطٰ زض ٢ُت قٳب٬، ٲٗشسٮٻ ٸ  7591سٹضؾٹٴ زض ؾب٬ 
ٶكبٴ زاز ٦ٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض ضؾٹثبر ٶطٰ زض ٲٷبَ١ ٪طٲؿیطی ثیف اظ ٲٷبَ١  6891ؾبٶسضظ زض ؾب٬  س٣طیجب ی٧ؿبٴ اؾز ٸٮی
ٲیلازی ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ٞطاٸاٶی ٸ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ  7891زض ؾب٬  inuyhawsuRٸ  kciwraWٲٗشسٮٻ ٲی ثبقس، ټٳچٷیٵ
زض ثطضؾی ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ؾٹاح٭ ٚطثی آٲطی٧ب . ٦ٳشط اظ ٲٷبَ١ ٲٗشسٮٻ ٲی ثبقسٲب٦طٸثشٹظټبی ثؿشطټبی ٶطٰ ٲٷبَ١ ٪طٲؿیطی 
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ؾبذشبض ظیؿشی ثط اؾبؼ ٶٹؾبٶبر ظیبز قٹضی ٢بث٭ اؾشٷجبٌ ثٹز ٸ سبطیط سٛییطار ٖطو  ػٛطاٞیبئی ،  سبطیطار سٛییطار  8ٶیع، 
 )9002 ,.la te ehgnisanaR(.ٞهٯی ٸ ٲ٧بٶی ثؿیبض ػعیی ثٹزٺ اؾز، 
اظ ٮحبِ ٲٹ٢ٗیز ٖطو ػٛطاٞیبئی  زض ایٵ سح٣ی١ ٶكبٴ ٲی زټس ایؿش٫بټٽبی ٲٹضز ثطضؾی) 1-3(ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ػسٸ٬ 
اٶشٓبض ٲی ضٸز  ٶٹؾبٶبر َٹ٬ ضٸظ ٸ قسر سبثف . ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٸ زاضای ی٥ ضٸٶس  ػٷٹة قط٢ی ثٻ قٳب٬ ٚطثی ټؿشٷس
ٶكبٴ ) 12-4سب  02-4(ٸ ػساٸ٬) 12-4سب  91-4(٦ٻ ٶٳٹزاضټب آٞشبة،ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٦ٟعیطا سحز سبطیط ٢طاض زټسٸٮی ټٳبٶ٫ٹٶٻ
قٳب٬ ٚطثی  ایؿش٫بټٽب َجٗیز ٶٳی  –ٲی زټٷس، ضٸٶس ٲیعاٴ ٲحبؾجٻ قسٺ قبذم سكبثٻ ظیؿش٫بټٽب اظ ضٸٶس ػٷٹة قط٢ی 
، سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ٦ٷٷس ٦ٻ حب٦ی اظ سبطیط ٢بث٭ اٚٳبو ٲٹ٢ٗیز ػٛطاٞیبئی زض ٲ٣بیؿٻ ثب زی٫ط ٖٹاٲ٭ اظ ػٳٯٻ ثبٞز ثؿشط ، زٲب  
 .ظیؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض ثط ؾبذشبض ػٹاٲٕ ٦ٟعی زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ضا ٲی سٹاٴ ثط اؾبؼ ػٷؽ ثؿشط ، سبطیط ٖٹاٲ٭ ٲحیُی اظ ػٳٯٻ ٸػٹز ضٸزذبٶٻ ٸ  سبطیط ثُٹض٦ٯی 
ٖؿٯٹیٻ  سٟ٧ی٥ ٶٳٹز ٦ٻ زض ایٵ – 4قیٝ  -ضؾشٳی -3ثٷسض٪بٺ  -2ٞطا٦ٻ -ظیؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض  ثٻ چٽبض ظیؿش٫بٺ ٪ٷبٸٺ 
 . ، ا٦ؿیػٴ ٸ زٲب  سبطیط ٢بث٭ ٲلاحٓٻ ای ٶساضٶس Hpٲیبٴ ثب سٹػٻ ثٻ قٹاټس اطط ٲٹ٢ٗیشٽبی ػٛطاٞیبئی ، ٶٹؾبٶبر قٹضی ، 
 ثررسی کیفیت زیستگبّْبی هَرد ثررسی ثِ کوک ضبخص ّبی زیستی  -5-5
اٺ ٸ ٦بټف سٷٹٔ اظػٳٯٻ ٶكبٶٻ ټبی ٸػٹز اؾشطؼ زض ظیؿش٫بټٽبی سٗساز ٪ٹٶٻ زض ټط اػشٳبٔ  ٶكبٴ زټٷسٺ ٲیعاٴ طجبر ظیؿش٩ 
زضقطایٍ ؾرز ٲحیُی سٗساز ٪ٹٶٻ ټب ٸ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٦ٱ ذٹاټس قس ٸٲٷؼط ثٻ ٦بټف سٗساز  .)6891,yarG(ٲرشٯٝ ٲی ثبقس
ثٻ  ظیؿش٫بٺٞٹٴ ٲب٦طٸثٷشی٥ ټط زض ایٵ ضاؾشب  . )4891,leahciM(ٶیچ ټبی ا٦ٹٮٹغی٧ی زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٲی قٹز،
ٶكبٶ٫ط ٲٽٳی اظ قطایٍ ٲحیُی اؾز، زض اضظیبثی ٸ دبیكٽبی ظیؿشی قبذم ٲٽٳی ثٻ ٲٷٓٹض زٮی٭ ٸؾٗز ٸ حؿبؾیز ظیبز 
 )0002, la te resiaK ;8791,grebnesoR dna nosraeP(سٗییٵ ذهٹنیبر ٸ ؾلاٲز ظیؿش٫بټٽب ٲحؿٹة ٲی٫طزز،
ٲحیُی ټط ظیؿش٫بٺ ثب ټٱ ٲشٟبٸر ٲی ثبقس،  ټط ٪ٹٶٻ سلاـ ثطای اظ آٶؼب ٦ٻ  ٪ٹٶٻ ټب ٸ دطا٦ٷف آٶٽب ٸ ټٳچٷیٵ قطایٍ 
اضظیبثی ٸ سٗیییٵ ضٸٶس سٛییطار ثٻ ٦ٳ٥ ٲٗیبضټبی ؾٷؼف ظیؿشی،  ٶیبظٲٷس سٗییٵ قطایٍ اثشسائی آٴ ظیؿش٫بٺ ٲی ثبقس 
ٺ ظٲیٵ،  ٲُبٮٗبر ټعاض سٵ آثعی ٸ سبٲیٵ اٶطغی ثیف اظ ٶیٳی اظ ٦ط 001ٲشبؾٟبٶٻ ٖٯی ضٚٱ ثطزاقز ثیف اظ ).0002,ajroB(
، ثٻ ټٳیٵ  )1102,late elaS(ظیؿز ٲحیُی ټیچ٫بٺ زض ایٵ ظیؿش٫بٺ  ٲشٷبؾت ثب ایٵ ٸؾٗز ثٽطٺ ثطزاضی اٶؼبٰ ٶكسٺ اؾز،
زض چٷیٵ قطایُی سؼعیٻ ٸ .  زٮی٭ ٶیع اَلاٖبر دطا٦ٷسٺ ٸ ٲحسٸزی زضثبضٺ ذهٹنیبر ظیؿشی ٲشٷٹٔ آٴ زض زؾشطؼ ٲی ثبقس
سٛییطار ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط آٶٽب ٸ دیف ثیٷی ضٸٶس سٛییطار زضآیٷسٺ ثٻ ؾٽٹٮز ٸ سحٯی٭ اَلاٖبر، سٗییٵ ضٸٶس 
 . دیكطٞش٫ی زی٫ط ٲٷبَ١ ٶٳی سٹاٶس اٶؼبٰ قٹز
ی٧ی اظ ضٸقٽبی اضظیبثی ا٦ٹٮٹغی٥ ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ثسٸٴ اؾشٟبزٺ اظ دیكیٷٻ ټبی زضاظ ٲسر اؾشٟبزٺ اظ ٲحسٸزٺ سٷٹٔ 
ایٵ ضٸـ ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ثط اؾبؼ ٲیعاٴ سٷٹٔ ثٻ ؾٻ زؾشٻ ثؿیبض آٮٹزٺ، آٮٹز٪ی ٲشٹؾٍ ٸ  زض. ظیؿشی قبٶٹٴ ٲی ثبقس
 .)3002 hcleW(س٣ؿیٱ ٲی قٹٶس،  3ٸ  1-3،  0-1ٚیط آٮٹزٺ ثٻ سطسیت ثب ٲیعاٴ سٷٹٔ  
. زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس زض ٖؿٯٹیٻ 2/61زض ٞطا٦ٻ سب  2/29ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  6ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زض
ٲ٣بیؿٻ ایٵ زاٲٷٻ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٷٹٔ زض ٲٷُ٣ٻ ثب ٲحسٸزٺ ټبی قبذم آٮٹز٪ی ٸٮچ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی 
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قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٲحسٸزٺ ثؿشطټبی ٶطٰ ٞب٢س دٹقف ٪یبټی ٸ . زض زاٲٷٻ آٮٹز٪ی ٲشٹؾٍ ٢طاض زاضز
 dna snraB;7591,nosrohT(ٺ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٷبثٕ ػعء ٞ٣یطسطیٵ ظیؿش٫بټٽب ٲحؿٹة ٲی قٹٶس،نرطٺ ای ٲی ثبقس ٤
، ٮصا ثركی اظ ٦بټف سٷٹٔ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ظیؿش٫بټٽب ٢بث٭ سٹيیح ثبقس ) 6891 yarG;2891 ,seguH
 .  َجیٗی ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقس ٸٮی ٶٹؾبٶبر قسیس ٲیعاٴ ایٵ قبذم زض ٲٷُ٣ٻ ٪ٹیبی ثطذی اظ ٞكبضټبی َجیٗی ٸ ٚیط
اظ ثٗس . ٪ٹیبی ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ سٷٹٔ زضٲٷبَ١ ٸ ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ٲی ثبقس) 6-4سب  4-4(ٸ ٶٳٹزاض)  61-4سب  21-4(ػساٸ٬   
 3/52ٲشط ٲیعاٴ سٷٹٔ ثیكشطی زاضٶس ٸ ٶٹؾبٶبر سٷٹٔ زض آٶٽب اظ  01ٸ  0ٲشط اظ زٸ ٖٳ١  5ٲ٧بٶی ظیؿش٫بټٽبی ٲٹػٹز زضٖٳ١ 
ظاٴ قبذم سٷٹٔ ثؿیبض قجیٻ ثٻ ٲشط ٲی 01زض ٖٳ١. ٲشطٖؿٯٹیٻ زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس 5زض ٖٳ١  2/85ٲشط ضؾشٳی سب  5زض ٖٳ١ 
ٲشطٲی ثبقس زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ثیكشطیٵ ٸ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ قبذم سٷٹٔ ثٻ سطسیت زضایؿش٫بټٽبی ضؾشٳی ٸ قیٝ ثب  5ٖٳ١ 
 2/56ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ اؾز، ٖلاٸٺ ثطایٵ زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲیعاٴ قبذم سٷٹٔ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ  1/86ٸ  3/61ٲیعاٴ 
 0/526زض ٲٷُ٣ٻ قیٝ سب  2/38َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ظیط ػعضٸٲسی ٶٹؾبٴ ٲیعاٴ قبذم سٷٹٔ ؾبلاٶٻ اظ زض . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز
اظ ثٗس ظٲبٶی ٶیع زض ٖٳ١ نٟط ظیط ػعضٸ ٲسی ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سٷٹٔ ثٻ سطسیت . زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زض ٶٹؾبٴ ٲی ثبقس
 . قسزضٶٹؾبٴ ٲی ثب 1/46ٸ 2/29زض ٞه٭ ټبی دبئیع ٸ ظٲؿشبٴ ثب ٲ٣بزیط
ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ ثركی اظ ٶٹؾبٶبر سٷٹٔ زاضای زٸضٺ ټبی ٸیػٺ ظٲبٶی اؾز، ثُٹضی٧ٻ ٲیعاٴ سٷٹٔ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثُٹض 
ٶٓط ثٻ ایٷ٧ٻ ټیچ٧ساٰ اظ . ٦ٯی زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٦بؾشٻ ٲیكٹز، اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز زضیب ٶیع ثط ٲیعاٴ سٷٹٔ اٞعٸزٺ ٲی قٹز
اظ ػٳٯٻ ٸضٸز ٞبيلآثٽب  سبثٕ سٛییطار ٞه٭ ٶٳی ثبقٷس،  ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس، ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٖٹاٲ٭ آلایٷسٺ اٶؿبٶی ٲٷُ٣ٻ 
زض ایٵ ٲیبٴ سٛییطار . ثركٽبی ٞٹ٠ ثحض ٪طزیس ٢ؿٳشی اظ ٞكبض ٲٹػٹز ثط ظیؿش٫بټٽب سحز سبطیط قطایٍ َجیٗی ٲٷُ٣ٻ ثبقس
ثٻ ذهٹل . ٬ سطیٵ ٖبٲ٭ ٲی سٹاٶس ثبقسٲحشٱ);0002,EMPOR 3831ٞبَٳی ٸ ٖجبیی (زٲب  ثب سٹػٻ ثٻ قٹاټس ٸ ٲٷبثٕ 
زضػٻ ؾبٶشی٫طاز ضا ثیكشط سطػیح ٲی  02  -03آٶ٧ٻ ٚبٮت ٪ٹٶٻ ټب ٸ ثرهٹل ؾرز دٹؾشبٴ ،زٲبټبی
زضػٻ ؾبٶشی٫طاز ټٱ طجز قسٺ  53زضػٻ ؾبٶشی٫طاز  ٸ ثیف اظ  01زض ایٵ ٲٷُ٣ٻ زٲبی آة ثٻ ٦ٳشط اظ  ).4891,senraB(زټٷس،
 . اؾز
سٷٹٔ ٲٹػٹز زض ٲٷُ٣ٻ اظ ثٗس ٲ٧بٶی ٢بث٭ سٹػٻ ٲی ثبقٷس چٷبٶچٻ  زض ٚبٮت ایؿش٫بټٽب ٲیعاٴ سٷٹٔ ثرف زی٫طی اظ ٶٹؾبٶبر 
ٲشط ٲٷُ٣ٻ قیٝ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٶؿجز ثٻ زٸ  01ٲشطٶؿجز ثٻ زٸَج٣ٻ ٖٳ٣ی زی٫ط ثیكشط ٲی ثبقس ٸ ټٳچٷیٵ  زضٖٳ١  5زضٖٳ١ 
ی٥ ٖبٲ٭ اٶؿبٶی  ایٵ اٶشٓبض ٲی ضٞز ٦ٻ ټٳبٶٷس  زض نٹضر ٸػٹز. ٲشط ٦بټف ٲٗٷی زاضی دیسا ٲی ٦ٷس 5َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ٸ 
. ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زض ٦ٯیٻ ٲٷبَ١ ٲیعاٴ سٷٹٔ اظ ٦بٶٹٴ آٮٹز٪ی زض ی٧ی اظ ضاؾشبټبی ٖٳٹز یب ثٻ ٲٹاظار ؾبح٭ ٶٹؾبٴ ٶكبٴ ٲی زاز
یس ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٸاثؿش٫ی قس. ٮصا ٲی سٹاٴ ٶشیؼٻ ٪طٞز ٦ٻ ٶٹؾبٶبر ٞٹ٠ ٲشبطط اظ ی٥ ٖبٲ٭ َجیٗی ٲی ثبقس
ټٳچٷیٵ ضٸٶس ټٳجؿش٫ی ٲٗٷب زاض ٶٹؾبٶبر شضار ٲرشٯٝ آٴ ثب ٶٹؾبر ٲیعاٴ قبذم ټبی ظیؿشی،  ٸ ثٻ ػٷؽ ثؿشط
ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ػٷؽ ثؿشط ٸ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ػٷؽ ثؿشط ٲٽٳشطیٵ ٖبٲ٭ ٶٹؾبٶبر ٞٹ٠ ثبقس، )  53-4سب  33-4ػسٸٮٽبی (
ٲشط ٲٷُ٣ٻ قیٝ  01ٶجب٬ آٴ ٶبدبیساضی ثؿشط ٸ ٦بټف سٗساز ٪ٹٶٻ ټب زض ٖٳ١ ثُٹضی٧ٻ ؾطٖز ٸ ٢سضر ظیبز ػطیبٴ آة ٸ ثٻ ز
ٲشط زض ثرف سٛییطار  5قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ سٛییطار سٷٹٔ زض ٖٳ١ . زض ٲ٣بیؿٻ ثب ظیؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض ضا سٹػیٻ دصیط ٲی ٦ٷس
 . قبذهٽبی ظیؿشی زض اٖٳب٠ ٲرشٯٝ ٲٹضز ثحض ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز
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ض آٴ ثط ٶٹؾبٶبر ٞٹ٠ ټط چٷس ثٻ ْبټط ٞطآیٷسی َجیٗی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٸٮی ٞٗبٮیشٽبی ٲرطة اٶؿبٶی زضثبضٺ ػٷؽ ثؿشط ٸ سبطی
ػٯج٧ی آثؿٷ٫ٽبی ٲطػبٶی زض ٲٷُ٣ٻ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ –زض چٷس زټٻ اذیط اظ ػٳٯٻ سٹض سطا٬ ٸ اظثیٵ ثطزٴ ظیؿش٫بټٽبی ٖٯٟی 
از ثٻ ی٥ ٲٷُ٣ٻ ٞ٣یط ثب سطا٦ٱ ٸ سٷٹٔ ٦ٱ ظیٷس٪بٴ  ثٻ زٶجب٬ قؿشٵ ثؿشط ضا ٶٳی سٹاٴ زض سجسی٭ ی٥ ٲٷُ٣ٻ دط سٹٮیس ثب سٷٹٔ ظی
 .اؾشٟبزٺ اظ سٹضسطا٬ ٸ ثٽط ثطزاضی اظ آثؿٷ٫ٽبی ٲطػبٶی ٸ ټٳچٷیٵ سٛییط ٦بضثطی ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٖٯٟی ػٯج٧ی اٶ٧بض ٶٳٹز
ٸ  2/29ضا٦ٻ ثب ٲیعاٴ ثطضؾی ٲیعاٴ سٷٹٔ زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲٹضز ثطضؾی حب٦ی اظ آٴ اؾز ٦ٻ ایؿش٫بٺ ٜ
ٲٷُ٣ٻ قیٝ ٶیع . زاضای ثیكشطیٵ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ سٷٹٔ ظیؿشی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٹزٺ اؾز 2/61ایؿش٫بٺ ٖؿٯٹیٻ ثب ٲیعاٴ 
ٲشط  ٶؿجز ثٻ  زی٫ط ایؿش٫بټٽب اظ ٮحبِ سٷٹٔ ٦یٟیز ٲُٯٹثشطی ضا زاضا ٲی ثبقس، ټٳچٷیٵ ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی زض  01ثٻ ػعء ٖٳ١ 
 ). 61-4سب  21-4(ٲی ثبقس  ػساٸ٬ 3ٲشط ټٳٹاضٺ زاضای ٲیعاٴ قبذم سٷٹٔ ثیف اظ  01ٸ  5َج٣بر ٖٳ٣ی 
ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ زض ٲؼبٸضر ٲهت ٞطا٦ٻ ٢طاض زاضز ٸ ټط ؾبٮٻ ٲ٣ساض ظیبزی آة قیطیٵ ټٳطاٺ ثب  ٲٹاز ٲٛصی ٸ ٲٹاز آٮی ثب ٲٷكبء 
ذك٧ی زضیبٞز ٲی ٦ٷس ٦ٻ  سبٲیٵ ٦ٷٷسٺ ثؿشط ٲٷبؾت ثطای ظیؿز ٪ٹٶٻ ټبی ٲشٷٹٔ ٲب٦طٸثٷشٹظټب  زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی 
ثٹقٽط ٸ ػعیطٺ قیٝ ٢طاض زاقشٻ ٸ زضیبٞز ٦ٷٷسٺ ٲٹاز آٮی اظ ٞبيلاثٽبی ٲؼشٳٕ ٲٷُ٣ٻ قیٝ ٶیع زض ٲؼبٸضر قٽط . ثبقس
دطٸضقی ٲی٫ٹی قیٝ ٲی ثبقس ٦ٻ زض ٦ٷبض ًٞبی ٲٷبؾت ذٹض ٸ ضؾٹة شضار ٲٗٯ١ قطایٍ ٲٷبؾت ضا ثطای سٹٮیس ثیكشط ٸ ثٻ 
ٲٷُ٣ٻ ضؾشٳی ٶیعزض ٲؼبٸضر ث٣بیبی . ٲشط ضا ٞطاټٱ ٲی ٦ٷس 5زٶجب٬ آٴ اٞعایف سٷٹٔ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض زٸ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ٸ 
ظیؿش٫بټٽبی ٲب٦طٸ ػٯج٧ٽبی ؾبض٪بظٸٰ ٲٷُ٣ٻ ؾبٮٱ آثبز ٸ چبٺ دٽٵ ٢طاض زاضز ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػطیبٴ ٖٳٹٲی آة ضٸظاٶٻ ٢بزض 
 . اؾز ثركی اظ ٲٹاز ٞطؾٹزٺ ٪یبټی ضا اظ ایٵ ظیؿش٫بټٽب زضیبٞز ٦ٷس
ٲحبؾجٻ ٸ طجز قسٺ   2/56ٸ  2/85،  0/526ٶُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثٻ سطسیت ٲشط ٰ 01ٸ 5ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای زضؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی  نٟط،
قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض ایؿش٫بٺ نٟط ظیط ػعض ٸٲسی زض ٞهٯٽبی دبئیع ٸ ثٽبض ثٻ زٮی٭ سٗساز ٦ٱ ٶٳٹٶٻ ٸ ٪ٹٶٻ ٲحبؾجٻ . اؾز
٪ٹیبی ٸػٹز ی٥ ٖبٲ٭  ٲشطی 01اٞعایف ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز ٖٳ١ . سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای اٲ٧بٴ دصیط ٶجٹزٺ اؾز
 . ٞكبض ثط ٲٷُ٣ٻ زض ٲحسٸزٺ ؾبح٭ ٲی ثبقس ٦ٻ ثشسضیغ ثٻ ٦ٳ٥ ٢سضر ذٹزدبلایكی زضیب سٗسی٭ ٲی ٪طزز
ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثركی اظ ذٯیغ ٶبیجٷس اؾز ٦ٻ  زاضای ظیؿش٫بټٽبی ٲشٷٹٔ ٲطزاثٽبی ٶٳ٧ی، آثؿٷ٫ٽبی ٲطػبٶی، ٖٯٟٽبی زضیبیی، 
زض چٷیٵ قطایُی اٶشٓبض ٲی ضٸز ٦ٻ سٷٹٔ ٸ ٞطاٸاٶی ٪ٹٶٻ ای ثیف اظ ٲ٣بزیط طجز . ٲب٦طٸ ػٯج٧ٽب ٸ حطا زض ٦ٷبض ټٱ ٲی ثبقس
زض  1/79سحز قطایٍ ا٢ٯیٳی ؾرز  زض ایٵ ٲٷُ٣ٻ ٲیعاٴ سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای  6731اٴ، ؾب٬ قسٺ ٞٗٯی ثبقس، چٷبٶچٻ زضٞه٭ سبثؿز
 sierenytalP،  aitnuN sierenireP٪ٹٶٻ  5ٲحسٸزٺ حسا٢٭ ػعضٲحبؾجٻ قسٺ اؾز ٸ ٲٷُ٣ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ظیؿش٫بٺ 
 .ٺ اؾزقٷبؾبئی ٪طزیس atagiveal siereniaNَ   silator oipsonoirP، atannip oipsonoirP، iiliremud
ثب آٚبظ ٞٗبٮیز نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی زض ٲٷُ٣ٻ ٶبیجٷس ٸ ٸضٸز ٞبيلاثٽبی قٽطی ٸ نٷٗشی، سرطیت ٸ سٛییط ٦بضثطی 
ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ؾبحٯی ٲشبؾٟبٶٻ ٪عاضقٽبی اظ ٲًٗلار ظیؿز ٲحیُی زض ٲٷُ٣ٻ  سكسیس یبٞشٻ اؾز ٦ٻ اظ ػٳٯٻ ٲی 
آة ،  Hp، ٦بټف 5831ٸ ٲیط ػٳٗی لا٤ دكشٽب،  ٲط ٨ ٸٲیط ٲبټیبٴ  سٹاٴ ثٻ ٪عاضـ سرطیت ظیؿش٫بټٽبی ؾبحٯی  ، ٲط٨
 . اقبضٺ ٶٳٹز ) 0931آییٵ ػٳكیس ٸ ٶٹضی ٶػاز ،(ٸضٸز ثیف اظ حس ٲؼبظ ٲط٦بدشبٴ زض ٲٷُ٣ٻ
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ٸػٹز   6731، سٛییط سط٦یت ٪ٹٶٻ ای ٶؿجز ثٻ ؾب٬  0/526ثٻ   6731زض ؾب٬  1/79ٲٹاضز ٞٹ٠ اظ ػٳٯٻ ٦بټف سٷٹٔ اظ 
ٲحیُی زض ٲٷُ٣ٻ زض ټٳٻ ٪طٸټٽبی ٲرشٯٝ ػبٶٹضاٴ ٸ ٪یبټبٴ  ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ سٛییطار ظیؿشی ٶبقی اظ  ٲًٗلار ظیؿز
 .ٞٗبٮیز نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی ، ٲی سٹاٶس  ٲٽٳشطیٵ ٖبٲ٭ ٦بټف سٷٹٔ زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثبقس
 تَلیذ ثبًَیِ ٍ ثیَهبس -6-5
ٸ 71/716ثسٸٴ ذب٦ؿشط زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٻ سطسیت ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ 
سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی زض َی زض ). 91-4سب  71-4(٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٪طزیس ، ػساٸ٬  1/797
زض  .اؾز٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ  ٲحبؾجٻ قسٺ  9/20ٲیعاٴ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ٲٷُ٣ٻ   5731 -6731ؾبٮٽبی 
ثطضؾی ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط زض ؾٹاح٭ ٖطثؿشبٴ ؾٗٹزی  ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ زض ٲٷبَ١ ٲبؾٻ ای 
 ټٳچٷیٵ )9891,niaCcM & seloC(٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ  ٲحبؾجٻ ٪طزیس  3/6٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ ٸ زض ٲٷبَ١ ٖٯٟی  1/30ؾیٯز
 61/6-22/5زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ      enohRضؾی زضزټبٶٻ ضٸزذبٶٻ -ی ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشطزض ثؿشطټبی  ؾیٯز
ٲ٣بیؿٻ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط زض ایٵ سح٣ی١ ثب ٲ٣بزیط طجز قسٺ زض  .)8002 la te dnamreH(٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ  اؾز،
یٵ قبذم زض ثؿشطټبی ٶعزی٧ی ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب زضٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ایٵ سح٣ی١ ثب ٲیعاٶبٲٷجٕ ٞٹ٠ ٪ٹیبی  ؾٻ
ؾٹاح٭ ٲشبطط اظ ضٸزذبٶٻ ضاٴ زض زضیبی ٲبؾٻ ای ؾیٯشی ٖطثؿشبٴ ٲی ثبقس ٸٮی ٶؿجز ثٻ ٲٷبَ١ ٖٯٟی ٖطثؿشبٴ، ذٹضٲٹؾی ٸ
ثطاثط ٲٷبَ١ ٚیط ٖٯٟی ٲی ثبقس ایٵ اذشلاٜ  2/6اظ آٶؼب ٦ٻ زض ٲٷبَ١ ٖٯٟی ٲیعاٴ سٹٮیسثیف اظ . ثؿیبض ٦ٳشط ٲی ثبقس  ٲسیشطاٶٻ
٦بټف ظیبز سٹٮیس زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٲ٣بیؿٻ ثب  ٺ ظٶسٺ ثب ؾٹاح٭ ٖٯٟی ٖطثؿشبٴ ٢بث٭ دصیطـ ٲی ثبقس،ٲیعاٴ ٸظٴ سٹز
ٲی سٹاٶس حبن٭ ٞٗبٮیز ضٸزذبٶٻ ټب ٸ سبٲیٵ ٲٹاز آٮی زض ػٽز ،ذٹضٲٹؾی ٸؾٹاح٭ ٲشبطط اظ ضٸزذبٶٻ ضاٴ زض زضیبی ٲسیشطاٶٻ
، چٷیٵ ضٸٶسی زض ٲٷبثٕ ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ ٶٽب ثبقسضقس ٸ ق٧ٹٞبئی ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض ثؿشطټبی ٲشبطط اظ آ
ٶكبٴ ٲیسټس ٲیعاٴ )91-3سب  71-3(ػساٸ٬ چٷبٶچٻ  . ٶیع ٪عاضـ قسٺ اؾز) 2002,la te ininaM;3991,reiggraL(
 .  ٺ حٯٻ ٲی ثبقٷس اظ ایؿش٫بټٽبی ټٳؼٹاض ثیكشط ٲی ثبقسٴسٹٮیس زض ٲٷبَ١ ٞطا٦ٻ قیٝ ٸ ٪ٷبٸٺ ٦ٻ سحز سبطیط ضٸزذب
٪طٰ  6/97، ٲیبٶ٫یٵ ٸظٴ سط ٲب٦طٸثٷشٹظټب 9731سبثؿشبٴ ؾب٬  ٞه٭ایؿش٫بٺ  اظ ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط زض 021زض  
ٲشط اؾشبٴ ثٹقٽط زض  01زض ثطضؾی ٲیعاٴ ٸظٴ سٹزٺ ثٷشٹظی زض آثٽبی ثیف اظ  ).9731 ،ٶٹضی ٶػاز( ثط ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٪طزیس،
، 01/168، 7/838ضؼ زض ٞه٭ ټبی ثٽبض، سبثؿشبٴ، دبئیع ٸ ظٲؿشبٴ  ثٻ سطسیت دطٸغٺ ټیسٸضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞب
ټٳچٷیٵ ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ایٵ قبذم زض ٲٷُ٣ٻ قٳب٬ ٚطة ).  5831ایعزدٷبټی،( ٪طٰ ثٻ زؾز آٲسٺ  اؾز،  8/263ٸ 01/776
٪عاضـ قسٺ  3/56ٸ  4/38، 4/71زض ٞه٭ ثٽبض، سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ ثٻ سطسیت  ) ٲحسٸزٺ آثٽبی اؾشبٴ ذٹظؾشبٴ ( ذٯیغ ٞبضؼ 
 ).4831ٶی٭ ؾبظ، (اؾز،
 5831، ایعزدٷبټی 9731ثب ٲ٣بزیط ٪عاضـ قسٺ سٹؾٍ ٶٹضی ٶػاز  زض ایٵ سح٣ی١ ٪طٰ ثط ٲشط ٲطثٕ 71/716ٲ٣بیؿٻ ٲیعاٴ ٸظٴ سط 
ثز ثٻ ٲشط زض ٲٷُ٣ٻ قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲٷبَ١ ؾبحٯی ٶؽ 01زض اٖٳب٠  ثیف اظ  5831ٸ ٶی٭ ؾبظ 
ٲٷبَ١ زٸض اظ ؾبح٭ زاضای ٲیعاٴ سٹٮیس ثیكشطی ٲی ثبقس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٷبثٕ ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ 
.. ٲی سٹاٶس سحز سبطیط ٸضٸز ٲٹاز آٮی، سٹٮیسار اٸٮیٻ ثیكشط، ٚٯٓز ا٦ؿیػٴ ) 8002,late dnamreH;1002,nekabyN(
 .ثبقس 
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ٲب٦طٸثٷشٹظضټب زض ٲؼٳٹٔ  حسٸز زٸ ثطاثط ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ آٶٽب ٲیعاٴ سٹٮیس ؾبٮیبٶٻ )srednaS  7591,(ثط اؾبؼ ٶٓط ؾبٶسضظ 
٪طٰ زض ټط ٲشط ٲطثٕ  ٲی  1/797ٸ 71/716ٲی ثبقس  ثب سٹػٻ ثٻ  ٲیعاٴ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط  
زٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ دیف ثیٷی ٶٳٹز ٦ٻ ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٹٮیس ٲب٦طٸثٷشٹظی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثط اؾبؼ ٸظٴ سط ةسٹاٴ
 . ٪طٰ زض ٲشط ٲطثٕ زض ؾب٬ زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس  3/495ٸ  53/432ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط ثٻ سطسیت 
ی٧ی اظ ٲٹاضز اؾشٟبزٺ اظ سٹٮیس طبٶٹیٻ زض ا٦ٹٮٹغی ٦بضثطزی ٲحبؾجٻ ٲیعاٴ ثطزاقز آثعیبٴ اظ ا٦ٹؾیؿشٱ ټبی  ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲی 
ظ آٶؼب ٦ٻ  ٲب٦طٸ ثٷشٹظټب ثٻ ؾٽٹٮز سٹؾٍ آثعیبٴ ا٢شهبزی اظ ػٳٯٻ اٶٹأ ٲی٫ٹ ټب ٸ ٲبټیبٴ ا)   srednaS  7591,(ثبقس
 سٗساز ؾُٹح ٚصائیاظ ٲب٦طٸثٷشٹظټب  ٲبټیبٴ نرطٺ ای ٸ٦ٟعی ٢بث٭ اؾشٟبزٺ ٲی ثبقٷس ثُٹض ٲٗٳٹ٬ زض ٲحبؾجبر ٲیعاٴ سٹٮیس
زض چٷیٵ قطایُی ثب . سٹٮیس ٲب٦طٸثٷشٹظی ثٻ ٲبټی اؾززضنس اظ ٦٭  01ی٥ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹز  ٦ٻ ٪ٹیبی سجسی٭  ٞ٣ٍ 
٦یٯٹٲشط ٲٷُ٣ٻ ٦ٱ ٖٳ١ ؾبحٯی دیف ثیٷی ٲی قٹز  01٦یٯٹٲشط َٹ٬ ٶٹاض ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ  006سٹػٻ ثٻ 
 01س٣ب٬ ٞ٣ٍ ثب احشؿبة ی٥ ؾُح ٚصائی ٸ اٴ  .سٵ ٲب٦طٸثٷشٹظ سٹٮیس قٹز404112ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ؾبلاٶٻ حسٸز   اظ٦ٻ 
سٵ  ٲبټی ٸ ٲی٫ٹ ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ٢بث٭ 04112زضنس اظ ٲیعاٴ  سٹٮیس ثٻ ؾُح ٚصائی ثٗسی  ؾبلاٶٻ 
ثب چٷیٵ ٲحبؾجبسی زض ٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی ٲیعاٴ سٹٮیس ٲبټی زض ٦٭   0831قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٶجٹی زض ؾب٬ . ثطزاقز ثبقس
 . ٸزٺ اؾزسٵ ثطآٸضز ٶٱ0342ٲٷُ٣ٻ ذٹض ٲٹؾی ضا 
سٹػٻ ثٻ ٲ٣بزیط طجز قسٺ ٞٹ٠ ٲیشٹاٴ ٲیبٶ٫یٵ ٸظٴ سٹزٺ ظٶسٺ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ضا زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ ثسٸٴ ثب 
ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٶٓط ؾبٶسضظ . ٪طٰ زض ٲشط ٲطثٕ ٲحبؾجٻ ٶٳٹز 4/11ثب اٶحطاٜ ٲٗیبض  8/13زض ٶٓط ٪طٞشٵ ذٹض ٲٹؾی حسٸز 
ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ .ٲی ثبقساٶشٓبض  ٢بث٭  ٪طٰ ثط ټط ٲشط ٲطثٕ زض  ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  قٳب٬ ٚطة ذٯیغ ٞبضؼ 61/26ٲیعاٴ سٹٮیس ؾبٮیبٶٻ  
  662799/7٦یٯٹٲشط ٶٹاض ؾبحٯی  ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ سٹٮیس ؾبلاٶٻ ٲب٦طٸثٷشٹظټب  006٦یٯٹٲشط ٖطو آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط ٸ َٹ٬  001
ی اؾشبٴ ثٹقٽط سٹٮیس ٲی قٹز ٦ٻ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ی٥ ؾُح ٚصائی ٸ سٵ ٲب٦طٸثٷشٹظ زض ٲٷُ٣ٻ آثٽب 925394/4ثب اٶحطاٜ ٲٗیبض 
سٵ آثعیبٴ  25394/49سٵ ثب ٶحطاٜ ٲٗیبض  62799/ 76زضنس سٹٮیس ثٻ ؾُح ثٗسی ظٶؼیطٺ  اٶشٓبض ٲی ضٸز ؾبلاٶٻ 01اٶش٣ب٬ 
ٸنیبر ظیؿشی ثطضؾی ذم 1-4قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٢ؿٳز .ثعض٨ ا٢شهبزی ٸ ٚیط ا٢شهبزی سٹٮیس ٪طزز
ثؿیبضی اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٲٹػٹز زض ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب ) 01-4ٸ٬ ػس(ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸ ضغیٱ ټبی ٚصائی آٶٽب ٲكبټسٺ ٲی قٹز،
سٹؾٍ زی٫ط ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٪ٹقشرٹاض ٸ ادی ٞٹٶبټب ٲٹضز سٛصیٻ ٸا٢ٕ ٲی قٹٶس ٦ٻ ثط ٲیعاٴ ض٢ٱ ؾُح ٚصائی ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ 
ٮصا زض چٷیٵ قطایُی سهٹض اؾشٟبزٺ اظ سٳبٲی سٹٮیس . یس ٲب٦طٸثٷشٹظټب سٹؾٍ ٲبټیبٴ ٲٹطط ٲی ثبقس ٲیعاٴ ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اظ سٹ٬
ٲب٦طٸثٷشٹظټب سٹؾٍ آثعیبٴ ا٢شهبزی  ثؿیبض ذٹـ ثیٷبٶٻ ٸ ٲحب٬ ٲی ثبقس  ٸ اٶشٓبض ٲی ضٸز ٦ٻ ٲیعاٴ ٢بث٭ ثطزاقز ثٳطاست 
ٲٗبٸٶز ( ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ  نیس  آثعیبٴ ثٹٲی ٸ ٲٽبػط اؾشبٴ ثٹقٽطټعاض سٵ  53چٷبٶچٻ . ٦ٳشط اظ ٲیعاٴ ٲحبؾجٻ قسٺ ٞٹ٠  ثبقس
 . ٪ٹاٺ ایٵ ٲٹيٹٔ ٲی سٹاٶس ثبقس) نیس  اؾشبٴ ثٹقٽط
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 عَاهل هحیطی در زیستگبّْبی هَرد ثررسی-7-5
 خٌس ثستر-1-7-5
ٲشط  01ػعض ٸٲسی سب ٖٳ١ دبییٵ ٲیبٶ٫یٵ ٶٹؾبٶبر قیت ، ػٷؽ ثؿشط  ٸ زضنس ٲبزٺ آٮی زض  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ ٲحسٸزٺ 
زضػٻ زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯیسض ث٣یٻ ایؿش٫بټٽب  5ػعء ذٹض قیٝ  ثب ٲیعاٴ قیتٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ة) 72-4سب 52-4(ػساٸ٬ 
ټٳچٷیٷجطضؾی ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زاٶٻ ثٷسی ضؾٹثبر . زضػٻ ٲی ثبقس 0-51،ثؿشط ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زاضای قیت ٲلایٳی حسٸز 
ٲشط آٶٽب ٲیعاٴ ضؼ  01ثؿشط زض ٲٷبَ١ ٸ ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٶكبٴ ٲیسټس ٦ٻ ثٻ ػعء  ٲٷُ٣ٻ ذٹض قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ ٦ٻ زض ٖٳ١ 
٢ؿٳز  ٲشطی، 01ثُٹضی٧ٻ زض ٖٳ١  ٲی ٪طزز،ؾیٯز ٦بؾشٻ ٲی قٹز، ث٣یٻ ٲٷبَ١ اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز زضیب اظ ٢ُط شضار ٦بؾشٻ ٸ 
ی٧ی ؾطٖز ػطیبٴ آة  اظ آٶؼب ٦ٻ).. 72-3سب 52-3(ػساٸ٬ . آٖٱ ضؾٹة ضا شضار زاٶٻ ضیع  ؾیٯز ٸ ضؼ سك٧ی٭ ٲی زټس
ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٖٹاضو  )8891,erytnIcM dna yksulcM ;4791 yarG(اظٖٹاٲ٭ ٲٽٱ زض ؾبذشبض ٸ ثبٞشجؿشط ٲی ثبقس 
ٲٯٻ ؾٯُبٶی عَجیٗی ٲٹػٹز زض ٲٷُ٣ٻ قیٝ اظ ػٳٯٻ ػعایط ٖجبؾ٥ ٸ ٖٯٝ زاٶبظ ی٥ َطٜ ٸ ذٹضټبی ثعض٨ ټٳؼٹاض آٴ اظ 
 ټٷ٫بٰ ػعض ٸ.اؾز  ضا زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹػت قسٺ ٸ ٮك٧طی  ثب ٦بټف ؾطٖز آة اٲ٧بٴ ضؾٹث٫صاضی ثیكشط ٸ ٦بټف قیت ثؿشط
ٲ٭ ٲی قٹٶس ٸ زض ٲٷبَ٣٧ٱ ٖٳ١ زاذٯی حٲس شضار ضیع زاٶٻ اظ زټبٶٻ ذٹض ثٻ زٮی٭ ٸضٸز ٸ ذطٸع ظیبز  آة ثب ػطیبٴ آة 
ٲشط، ثؿشط  قٷی  5ثط ذلاٜ َج٣بر ٖٳ٣ی  نٟط ٸ ٲشط  01زض ٖٳ١ ذٹضضؾٹة زازٺ ٲی قٹٶس ٸ ثٻ ټٳییٵ ٖٯز زټبٶٻ ذٹض 
 ) .  72-4(ٲبؾٻ ای دیسا ٲی ٦ٷس،ػسٸ٬ 
سطا٦ٱ شضار زاٶٻ  ٲكبټسٺ ٲی ٪طزز زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ٶیع اظ زضیب ثٻ ؾٳز ؾبح٭ ثط)72-4سب 52-4(ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ػساٸ٬  
ایٵ ضٸٶس ٶیع ثب ٸضٸز ٸ ذطٸع حؼٱ ظیبزی اظ آة ثٻ ذٯیغ ٶبیجٷس ٸ قؿشٻ قس ٴ ثؿشط  زض  .ضیع ؾیٯز ٸ ضؼ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز
ایٵ ضٸٶس زضذٹض ثیس ذٹٴ  سكسیس قسٺ ٸ زض ایؼبز  ،حٯی  ٢بث٭ سٹيیح ٲی ثبقسزټبٶٻ ٸ حٳ٭ شضار زاٶٻ ضیع ثٻ ٲٷُ٣ٻ ؾب
 .   ظیؿش٫بٺ زضذشبٴ حطا ٶ٣ف ٲٽٳی ٲی سٹاٶس زاقشٻ ثبقس 
ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ زضنس ٞطاٸاٶی شضار ٲرشٯٝ زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ثٻ ٦ٳ٥ آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ ٸ سؿز سٹ٦ی ٪ٹیبی  ٖسٰ ٸػٹز ی٥  
ٞز ضؾٹة زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ؾب٬ ٲی ثبقس، چٷیٵ ضٸٶسی اظ ٶشبیغ حبن٭ اظ ثطضؾی ثبٞز ثؿشط اذشلاٜ ٲٗٷی زاض آٲبضی زض ثب
 ). 5831ایعزدٷبټی ،(زض ثطضؾی دطٸغٺ  ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط ٶیع ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز،
ٮز زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ زض َٹ٬ ٲحبؾجٻ ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ زضنس ٲبزٺ آٮی ٸ ٲیعاٴ ٶٹؾبٶبر شضار ؾی  
زض ٖٳ١ نٟط  ظیط ػعض ٸ   -0/29ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٪ٹیبی ټٳجؿش٫ی ٲٗٷی زاض آٲبضی ٞ٣ٍ ثب ٲیعاٴ زضنس ٞطاٸاٶی قٵ 
ٶ٣ف شضار زاٶٻ ضیع زض ٶ٫ٻ زاضی ٲبزٺ آٮی سٹؾٍ ٲح٣٣یٵ ظیبزی زض ذبضع ٸ ). 53-4سب  33-4(ػسٸٮٽبی (ٲسی ٲی ثبقس ،
، ٖسٰ ٲكبټسٺ ایٵ ٸاثؿش٫ی زض ایٵ سح٣ی١ ٲی سٹاٶس ٶبقی اظ ٲحسٸزیز ) 5831ایعزدٷبټی ،(زازٺ قسٺ اؾز زاذ٭ ٲٷُ٣ٻ  ٶكبٴ 
ثب . ٖٳ١ ٸټٳچٷیٵ ثٻ ٶ٣ف ٲٹطط سط ٖٹاٲٯی ٲظ٭ ػٷؽ ثؿشط ٸ ؾطٖز ػطیبٴ آة  ٸ قطایٍ ؾرز ا٢ٯیٳی ٲطسجٍ زاٶؿز 
ی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٲبزٺ آٮی ثب ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ شضار ٸاثؿش٩ ).53-4سب  33-4(ػسٸٮٽبی (ٲشط  01ٸ  5اٞعایف ٖٳ١ زض َج٣بر 
ایٵ اٞعایف ٲیعاٴ ټٳجؿش٫ی ثیٵ . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز 0/95 ٲشطی  01ٲشطی ٸ ثب شضار ضؼ زض ٖٳ١  5زض ٖٳ١  0/48ؾیٯز  
نٹل آٶ٧ٻ شضار ضیع زاٶٻ ٸ ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثب اٞعایف ٖٳ١ ٲی سٹاٶس ٪ٹیبی ٦بټف  سبطیط زی٫ط ٖٹاٲ٭ ثط ایٵ ٲٹيٹٔ ثبقس ثد
 . ٲی ثبقس  0/8زض ټٳٻ َج٣بر ٖٳ٣ی ٲیعاٴ ٸاثؿش٫ی ٲبزٺ آٮی ثب شضار زضقز زاٶٻ اظ ػٳٯٻ قٵ ٸاثؿش٫ی ٲٷٟی ثیف اظ 
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ټٳجؿش٫ی ٲظجز ثیٵ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ زضنس ٲبزٺ آٮی ثب ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ  ٶكبٴ زټٷسٺ ٲیعاٴ)53-4سب  33-4(ػسٸٮٽبی (
ؾبلاٶٻ قبذم ټبی ظیؿشی ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾی زض ټط ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲی ثبقٷس  ٦ٻ حب٦ی اظ ٶ٣ف ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ثط ؾبذشبض 
ظ ٪ٹیبی ایٵ سبطیط ثٹزٺ ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٶی  ACPاٶؼبٰ آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ ذُی چٷس ٲشٛییطٺ ٸ آظٲٹٴ . ػٹاٲٕ ٦ٟعی ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
 ).  8002,late dnamreH;1002,nekabyN(ضٸٶسی زض ٚبٮت ٲٷبثٕ ثط آٴ سب٦یس قسٺ اؾز اظ ػٳٯٻ  چٷیٵ
 دهبی َّا   -2-7-5
ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ زٲبی ؾبلاٶٻ ټٹا  زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٪ٹیبی آٴ اؾز ) 32-4ٸ ٶٳٹزاض42 -4ػسٸ٬( ٶشبیح ایٵ سح٣ی١  
زض ٞه٭ سبثؿشبٴ زض ٶٹؾبٴ ثٹزٺ اؾز ٖلاٸٺ ثط ایٵ اذشلاٜ ٲٗٷی زاض  ٲیعاٴ زٲب   53/47زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ سب 81/36ٲُبٮٗٻ
زاضی ثطای ټٳٻ ٞهٯٽب زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس زضایٵ ٲیبٴ اذشلاٜ زٲبئی ثیٵ  ٲٗٷی ٞهٯی ٪ٹیبی سٛییطار قطایٍ
ٞبَٳی ٸ (ٶسی زض سح٣ی٣بر اٶؼبٰ قسٺ ٢جٯی ٶیع  ٪عاضـ قسٺ اؾز چٷیٵ ضٸ. زٸ ٞه٭ ؾطز ٸ ٪طٰ ثؿیبض قسیس ٲی ثبقس 
 ).;0002,EMPOR 3831ٖجبیی 
 دهبی آة  -3-7-5
سب  61/73ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ زٲبی آة زض ؾٻ  سطاٶؿ٧ز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  اظٶشبیح ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز  
زضػٻ 21ٲبی لایٻ ټبی ؾُحی آة ټبی حٹظٺ ذٯیغ ٞبضؼ زض ظٲؿشبٴ ٦ٳیٷٻ ز .زضػٻ ؾبٶشی٫طاز زض  ٶٹؾبٴ ثٹزٺ اؾز 63
٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ زٲبی  ) )9991 PENU (زضػٻ ؾبٶشی٫طاز ٪عاضـ قسٺ اؾز  53ؾبٶشی٫طاز ٸ ثیكیٷٻ آٴ زض سبثؿشبٴ 
طجز  43/70ٸ  81/20ٸ زض لایٻ ټبی ٖٳ٣ی   43/91ٸ  81/20آة  زض لایٻ ټبی ؾُحی آة زض آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط ثٻ سطسیت 
ؾب٬ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زض ؾٹاح٭ اؾشبٴ ثٹقٽط اظ  8، ٲیعاٴ ٶٹؾبٶبر زٲبئی زض )  5831ایعزدٷبټی ٸ ټٳ٧بضاٴ ( قسٺ اؾز 
ٶٹضی ٶػاز ( 43ٸ  61)   3831ٲحٳسٶػاز ،(  43ٸ  21،   )7731-6831اٲیسی ( زضػٻ ؾبٶشی٫طاز  61 -63 ، 7731-5831ؾب٬
٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٷبثٕ ٲٹػٹز زض ٲحسٸزٺ  ٲ٣بزیط طجز قسٺ ٢جٯی  ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس، اظ ػٳٯٻ   اٴ زٲب٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیع ) 8831
زضػٻ ؾبٶشی٫طاز زض ؾٹاح٭  82/2سب  42ٞه٭ ٲرشٯٝ ؾب٬  ثیٵ   4ٶٹؾبٶبر زٲبئی ضا زض   )0991 niaCcM&seloC( 
قسٺ ٢جٯی ٪ٹیبی  آٴ اؾز ٦ٻ سٛییطار ؾبلاٶٻ  ٖطثؿشبٴ ؾٗٹزی طجز ٶٳٹزٺ اؾز   ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ثب  ٲ٣بزیط طجز 
 . طجز قسٺ زض ٲحسٸزٺ زٲبئی ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس 
زازٺ ټبی حبن٭ اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ زٲبی ؾبلاٶٻ ٸ ٞهٯی  آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ٶٹؾبٶبر زٲبی آة 
سی٫طاز ٲی ثبقس ٦ٻ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ زض سبثؿشبٴ زضػٻ ؾبٴ 62/03ٸ  62/43، 62/59زض ؾٻ سطاٶؿ٧ز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ سطسیت  
ٲشط ذٷ٥ سطاظ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ثٹزٺ ٸ زضٞه٭ ظٲؿشبٴ ٪طٲشط ٲی ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ سٗسی٭ زٲبی آة زض  01ٲٷُ٣ٻ ٖٳ٣ی
ٞهٯٽبی ظٲؿشبٴ ٸ سبثؿشبٴ ثب اٞعایف ٖٳ١ ٲی ثبقس چٷیٵ سبطیطی سحز سبطیط ْطٞیز  ٪طٲبئی ٸیػٺ آة ٸ ټٳچٷیٵ ٦بټف 
 ). 1002,nekabyN(ٶٹض ذٹضقیس زض اٖٳب٠ ثیكشط ٲی ثبقس ػصة 
 52-4(ػسٸٮٽبی ثطضؾی ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ زٲبی آة زض ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ اظ قٳب٬ ٚطثی اؾشبٴ سب ػٷٹة قط٢ی آٴ  
 ٶٹؾبٶبرٸ ټٳچٷیٵ ٲ٣بیؿٻ آٶٽب ثٻ ٦ٳ٥ آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ ٸ سؿز سٹ٦ی ٪ٹیبی )  62-4سب  42-4(ٸ ٶٳٹزاضټبی )72-4سب 
ٖطيٽبی ػٛطاٞیبئی ٲرشٯٝ ثب سٛییط زض ٲیعاٴ قسر ٸ ٲسر سبثف ٶٹض زض  .زض ثیٵ ایؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٶٳی ثبقسٲٗٷبزاضی 
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ٸٮی ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ  سح٣ی١ اظ  چٷیٵ  )1002,nekabyN(ذٹضقیس اٶشٓبض ٲی ضٸز  زٲبی آة  سحز سبطیط ٢طاض ٪یطز 
ثٻ احشلاٜ ظٲبٴ ٶٳٹٶٻ ثطزاضی  زض َٹ٬ ضٸظ  ٸ سٛییطار قطایٍ ػٹی ٢بث٭ ز ٲی سٹاٴضٸٶسی سجٗیز ٶٳی ٦ٷس ٦ٻ ثسٸٴ ق٥ 
 .اضسجبٌ  ثبقس 
 قٹضی -4-7-5
٪طٰ  73-24ٲشط   01ٲشط ٸ  5ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ قٹضی زض ؾٻ سطاٶؿ٧ز ؾبحٯی ،  
قٹضی ٪عاضـ قسٺ زض  ذٯیغ ٞبضؼ  ثٻ سطسیت  زض ٲٷبثٕ ٲرشٯٝ اظ ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ . ثط ٮیشط زض ٶٹؾبٴ ثٹزٺ اؾز
 34ٸ  53 ،) 3831ٲحٳس ٶػاز،(   54ٸ  03،) اٲیسی ٸ ټٳ٧بضاٴ(  64ٸ  93،  ) ایعزدٷبټی ٸ ټٳ٧بضاٴ (   73/09-04/78 ػٳٯٻ
٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ثب  ٲ٣بزیط طجز قسٺ ٢جٯی.  ٪عاضـ قسٺ اؾز)8831ٶٹضی ٶػاز ٸ ټٳ٧بضاٴ (
 .سٛییطار ؾبلاٶٻ طجز قسٺ زض ٲحسٸزٺ زٲبئی ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس 
ټط چٷس ٦ٻ  سح٣ی٣بر ٪صقشٻ زض ٲٷبَ١ زٸض اظ ؾبح٭ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪ٹیبی آٴ  اؾز ٦ٻ اٞعایف ٖٳ١ ٸ ٲیعاٴ قٹضی 
ایٵ سح٣ی١ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز  ٸٮی ٶشبیغ)  2831، اثطاټیٳی ٸ ټٳ٧بضاٴ    5831ایعزدٷبټی( ٸاثؿش٫ی ٲؿش٣یٱ ٸ ٶعزی٧ی زاضز 
ثطضؾی ٶكبٴ زټٷسٺ  چٷیٵ ضٸٶسی ٶٳی ثبقس ٦ٻ ثٻ ٲحسٸز ثٹزٴ ٖٳ١ ٸ سلاَٱ آة ثب ػطیبٶٽبی دیچكی آة زض ٲحسٸزٺ ٖٳ٣ی 
 . ٲشط  ٢بث٭ اضسجبٌ ثبقس  01نٟط سب 
ثز ثٻ ٞه٭ ثطضؾی ٶٹؾبٶبر ٲیعاٴ قٹضی زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ٪ٹیبی اٞعایف ٲٗٷی زاض ٲیعاٴ قٹضی  زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٶؽ
 retnuH ; 3991,sdlonyeR(سبثؿشبٴ ٲی ثبقس چٷیٵ ضٸٶسی ٶیع زض سح٣ی٣بر دیكیٵ زض ذٯیغ ٞبضؼ ٪عاضـ  قسٺ اؾز 
 .٦ٻ ثٻ ٲیعاٴ سجریط ثیكشط زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ سحز سبطیط ثبزټبی ؾطز قٳب٬ ٲطسجٍ زاٶؿشٻ قسٺ اؾز ). 2891
ٲشط   01 ثب قبذهٽبی ظیؿشی زض ٖٳ١ ٲیبٶ٫یٵ قٹضی ټٳجؿش٫ی ٶٹؾبٶبرزض ٲیبٴ ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ 
ٲحبؾجٻ ٪طزیس ٲیعاٴ ایٵ ټٳجؿش٫ی ثب ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ قبذم ټبی  سطا٦ٱ ، سٷٹٔ  ٸ ثیٹٲبؼ، ٲبزٺ آٮی ٸ سطاظ ظیؿشی  
ٶیع   ACPاٶؼبٰ آظٲٹٴ ) 43-4سب  23-4ػسٸٮٽبی (  ٲحبؾجٻ ٪طزیس،.   0/25ٸ  0/94،0/55، 0/94ٲب٦طٸٞٹٶبټب   ثٻ سطسیت  
زض سح٣ی٣ی ٦ٻ زض ٲٷبَ١ حطا زض ؾٹاح٭  .٪ٹیبی ی٥  سبطیط ػعیی ٖبٲ٭ قٹضی ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثٹزٺ اؾز
 dna seloC(  )ٸ ٖطثؿشبٴ ؾٗٹزی )3002,.late draciP-nelaS(آٲطی٧ب ، ),4991,ynotnA&ramuK(ټٷسٸؾشبٴ
  .قٹضی ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض ؾبذشبض ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ٲی ثبقساٶؼبٰ ٪طزیسٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  0002, niaCcM
 اکسیژى-5-7-5
ٲشط   01ٲشط  ٸ  5ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ ا٦ؿیػٴ زض ؾٻ سطاٶؿ٧ز ؾبحٯی ، 
ایعزدٷبټی ٸ ( ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط  0/66-7/83 ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٷبثٕ ٲرشٯٝ. ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط زض ٶٹؾبٴ ثٹزٺ اؾز  4/52-8/32
ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ثب  ، ٪عاضـ قسٺ اؾز )6831اٲیسی ٸ ټٳ٧بضاٴ(  ٲیٯی ٪طٰ ثط ٮیشط 8/98ٸ  4/31  ،)5831ټٳ٧بضاٴ
 .ٲ٣بزیط طجز قسٺ ٢جٯی ٪ٹیبیأٴ اؾز ٦ٻ سٛییطار ؾبلاٶٻ  طجز قسٺ زض ٲحسٸزٺ طجز قسٺ ٢جٯی زض ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس 
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 5/51ٸ  5/45،7/34ٲشط ثٻ سطسیت  01ٸ  5ؾبلاٶٻ ا٦ؿیػٴ زض ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ، اظ اٶساظٺ ٪یطی ٲیعاٴ ټبی حبن٭ زازٺ
زاضای  ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ ،ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ٖٯی ضٚٱ ٖٳ١ ٦ٱ ثب اٞعایف ٖٳ١ ). 72-4سب  52-4(ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز، ػسٸٮٽبی 
 .سٹؾٍ آثعیبٴ ٸ ٲیعاٴ سجبز٬ ثب ټٹا ٢بث٭ اضسجبٌ ٲی ثبقس ی٥ ضٸٶس ٦بټكی دیٹؾشٻ ٲی ثبقس ٦ٻ ثٻ ٲهطٜ ا٦ؿیػٴ 
٪ٹیبی ی٥ اٞعایف ٲٗٷبزاض آٲبضی زض ٲیعاٴ ا٦ؿیػٴ  آٶبٮیع ٸاضیبٶؽ ٲ٣بیؿٻ ٲیبٶ٫یٵ ٚٯٓز ا٦ؿیػٴ زض ٞهٹ٬ ٲرشٯٝ ثٻ ٦ٳ٥ 
زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٶؿجز ثٻ زی٫ط ٞهٹ٬ ؾب٬ ٲی ثبقس ٦ٻ ٲی سٹاٶس ثٻ اٞعایف حلاٮیز ا٦ؿیػٴ ټٳچٷیٵ ٸظـ ثبزټبی ٲرشٯٝ 
 . ٢بث٭ سٹيیح ٲی ثبقس 
یبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ قبذم ټبی ٲشط ثب ٶٹؾبٶبر ٰ 01ٲشط ٸ 5ٲیبٶ٫یٵ ا٦ؿیػٴ زض ؾٻ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی،  ٶٹؾبٶبر ٲحبؾجٻ  ټٳجؿش٫ی
ٖبٲ٭  ،ٲب٦طٸٞٹٶبټب ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٲحسٸزٺ ٶٹؾبٶبر ایٵ ٖبٲ٭ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٶٳی سٹاٶس سطا٦ٱ، سٷٹٔ ٸ ثیٹٲبؼ
ٸٮی  آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ چٷس ٲشٛییطٺ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  ایٵ ٖبٲ٭ ثٻ ټٳطاٺ ٲبزٺ  ٲٹطط ٲٗٷی زاضی ثط ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ٲٷُ٣ٻ ثبقس
 (،ثطذی اظ ٲٷبثٕ ٶٹؾبٶبر ایٵ ٖبٲ٭ ضا  ثط ػٹاٲٕ ٦ٟعی ٲٹطط ٲی زاٶٷس.ضی ضا ثط ػٹاٲٕ ٲب٦طٸثٷشٹظی زاضز آٮی ٶ٣ف ٲٹص
) .   7591 nosrohT
 )Hp(اسیذیتِ -6-7-5
ٲشط  ثٻ  01ٲشط  ٸ  5ٶشبیغ حبن٭ اظ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٶٹؾبٶبر ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ اؾیسیشٻ زض ؾٻ سطاٶؿ٧ز  ؾبحٯی ، 
سیت سط٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٚٯٓز ایٵ ٖبٲ٭ زض ٲٷبَ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ثٻ  ،زض ٶٹؾبٴ ثٹزٺ اؾز 7/69-8/67 سطسیت
ٲ٣بیؿٻ ٪عاضـ قسٺ اؾز   8/77ٸ  7/04، ) اٲیسی ٸ ټٳ٧بضاٴ(   8/55ٸ  7/19،  )  ایعزدٷبټی ٸ ټٳ٧بضاٴ (   7/88-8/34
زض ٲحسٸزٺ طجز قسٺ  Hpآٴ اؾز ٦ٻ سٛییطار ؾبلاٶٻ  طجز قسٺ  ٲیعاٴ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ثب  ٲ٣بزیط طجز قسٺ ٢جٯی ٪ٹیبی 
 . ٢جٯی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس
زض ټط ؾٻ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٪ٹیبی سبطیط اٞعایف ٖٳ١ ثط  ٲیعاٴ ایٵ ٖبٲ٭ زض ٲٷُ٣ٻ Hpٶشبیغ حبن٭ اظ ثطضؾی  ٲیبٶ٫یٵ 
ٲشط ثب  ٶٹؾبٶبر  01ٲشط ٸ  5زض ؾٻ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ،  Hpاٶ٫یٵ ٲحبؾجٻ  ټٳجؿش٫ی   ٶٹؾبٶبر  ٲی.ٲٹضز ثطضؾی ٶٳی ثبقس  
٦طٸثٷشٹظی زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز اٲیبٶ٫یٵ قبذم ټبی  سطا٦ٱ ، سٷٹٔ  ٸ ثیٹٲبؼ ٲب٦طٸٞٹٶبټب  ٪ٹیبی سبطیط ٖبٲ٭  ٞٹ٠ ثط ػٹاٲٕ ٰ
ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ  زض ظٲیٷٻ سٛییطار زی  ایٵ ٖبٲ٭ زض ثطذیٸٮی زض اٶؼبٰ آظٲٹٴ ض٪طاؾیٹٴ چٷس ٲشٛیطٺ ٶٳی ثبقس  ٲُبٮٗٻ
ا٦ؿیس٦طثٵ  زض اٖٳب٠ ٲرشٯٝ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٚٯٓز زی ا٦ؿیس ٦طثٵ زض ؾُح ثٻ زٮی٭ ٖٳ٭ ٞشٹؾٷشع ٦ٳشط ثٹزٺ ٸ زض 
سح٣ی٣بر ٪صقشٻ  ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ اٞعایف ٖٳ١ .  )9891 .la te nworB (اٖٳب٠ ثٻ زٮی٭ سؼعیٻ ٲٹاز آٮی ثیكشط ٲی ثبقس 
ٸٮی ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ) 5831ایعزدٷبټی، ( زاضزHpٴ قٹضی ٸاثؿش٫ی ٲؿش٣یٱ ٸ ٶعزی٧ی ثط ٲیعاٴ ٸ ٲیعا
ثطضؾی ٶكبٴ زټٷسٺ  چٷیٵ ضٸٶسی  ٶٳی ثبقس ٦ٻ ثٻ  ٲحسٸز ثٹزٴ ٖٳ١ ٸ سلا َٱ آة ٸ ػطیبٶٽبی دیچكی آة ٲی سٹاٶس ٢بث٭ 
 .اضسجبٌ ثبقس 
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 ضفبفیت  -7-7-5
ٲشط  01ٸ   5اظٺ ٪یطی ٲیعاٴ قٟبٞیز آة زض َٹ٬ زٸضٺ ثطضؾی ٸ زض  زٸ ٲٷُ٣ٻ ٖٳ٣ی ٦ٳشط اظ ٶشبیغ  حبن٭ اظ اٶس
ؾبٶشیٳشط  زاضای  ٦ٳشطیٵ ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ  005ٸ  07ثٻ سطسیت ثب ٲیعاٴ ٖٳ١ ٶكبٴ ٲی زټٷس ٦ٻ ایؿش٫بټٽبی قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ 
 .قٟبٞیز زض َٹ٬ ٲسر ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ثٹزٺ اؾز
ذٹض قیٝ ٲٷُ٣ٻ ٶیٳٻ ثؿشٻ ای ثب ثؿشط ضؾی ٲی ثبقس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٸضٸز ٸذطٸع ظیبز آة ٶبقی اظ  ػعض ٸ ٲس،   
حبٸی شضار ٲٗٯ١ ظیبزی اؾز، ټٳچٷیٵ ایٵ ذٹض زضیبٞز ٦ٷٷسٺ  ثركی اظ ٞبيلاثٽبی  قٽطی ثٹقٽط ٸ دؿبثٽبی ذطٸػی 
اظ . ٶ٧شٹٶی ٲی سٹاٶس زض ایٵ ٦بټف قٟبٞیز آة ٲٹطط ثبقسٲؼشٳٕ دطٸضقی ٲی٫ٹی قیٝ اؾز ٦ٻ ثب اٞعایف ٲیعاٴ سٹٮیس دلا
َطٜ زی٫ط ٲحسٸزیز ٲیعاٴ شضار ؾیٯز ٸ ضؼ ٸ زض ثبٞز ثؿشط  ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ سحز سبطیط ػطیبٴ ټبی زضیبیی ٲی سٹاٶس اظ 
نیبر ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ ٦بټف شضار ٲٗٯ١ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ اٞعایف قٟبٞیز آة ثبقس، ٖلاٸٺ ثط ایٵ ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ زاضای ذهٹ
 . )4891 , senraB(ظیؿش٫بټٽبی ٲطػبٶی اؾز ٦ٻ  ټٳطاٺ ثب قٟبٞیز ثبلا ٲی ثبقٷس،
ٲشط ثٽبض  ٲی  01ٲشط سبثؿشبٴ ٸ زض ٖٳ١  5ثیكشطیٵ ٲیعاٴ قٟبٞیز زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ٸ ٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ آٴ زض ٖٳ١ 
٦بټف قسیس سطا٦ٱ دلاٶ٧شٹٶٽب  ثبقس ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ثب ق٧ٹٞبئی دلاٶ٧شٹٶی زض ٞه٭ ټبی ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ ٸ  ټٳچٷیٵ
 .)3991,reigral ;0991,.la te znerhoL(زضٞه٭ ظٲؿشبٴ ٢بث٭ اضسجبٌ ثبقس،
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 ًتیدِ گیری -8-5
 :ثب سٹػٻ ثٻ ٶٳٹٶٻ ثطزاضیٽب ٸ ٲكبټسار اٶؼبٰ قسٺ زضایٵ سح٣ی١ ثُٹض٦ٯی ٲی سٹاٴ چٷیٵ ٶشیؼٻ ٪یطی ٶٳٹز ٦ٻ 
ثطضؾی زاٶٻ ثٷسی ضؾٹثبر ثؿشط زض ٲٷبَ١ ٲرشٯٝ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثٻ ػعء ذٹض قیٝ ٸ ٖؿٯٹیٻ  ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زاضای -1
. ؾیٯشی ٲی قٹز -ٲشط، ثؿشط ضؾی01قسٺ ٸ زض ٖٳ١ ثؿشطی ٲبؾٻ ای ثٹزٺ ٸ اظ ؾبح٭ ثٻ ؾٳز زضیب اظ ٢ُط شضار ٦بؾشٻ 
 .ػٱ آة ٸ ټٳچٷیٵ ٖٹاضو ػٛطاٞیبئی ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقسٲٽٳشطیٵ ٖبٲ٭ زض ایؼبز  سٛییطار ػٷؽ ثؿشط ؾطٖز ٸ ح
قبذٻ  8ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ثؿشطټبی ٶطٰ ٲٷُ٣ٻ ظیط ػعض ٸ ٲسی اؾشبٴ ثٹقٽط، ظیؿش٫بٺ ٲٷبؾجی ثطای -2
٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ  ػبٶٹضی  ٦طٲٽبی حٯ٣ٹی ، ثٷسدبیبٴ ٸ ٶطٲشٷبٴ، ذبضسٷبٴ ، ٶٳبسٹزټب ، ٶٳطسیٷب ، ٦طٲٽبی دٽٵ ٸ ا٦ییٹضاټب ٲی ثبقس
زضنس اظ ٞطاٸاٶی، ٚبٮجیز ٢بث٭ سٹػٻ ای ٶؿجز ثٻ ث٣یٻ ٪طٸټٽب  47ذبٶٹازٺ ٸ ثیف 72ػٷؽ ، 13دطسبضاٴ  اظ قبذٻ ٦طٲٽبی  ثب 
 .زض ؾُح ٲٷُ٣ٻ زاضٶس 
ٶشبیغ ثطضؾی ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ قٷبؾبئی ٸ سٹنیٝ ٪ٹٶٻ ټب، ثرهٹل ٦طٲٽبی دطسبض ټٷٹظ ٲجٽٱ ثٹزٺ ٸ سٹنیٝ ز٢ی١  -3
 . سبؾُح ٪ٹٶٻ ٶیبظٲٷس سح٣ی٣بر ٸؾیٕ ٸ ز٢ی٣شطی ٲی ثبقس آٶٽب
ٲب٦طٸثٷشٹظټبی قٷبؾبئی قسٺ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زاضای ضغیٱ ټبی ٚصائی ٲرشٯٟی اظ ػٳٯٻ ٞطؾٹزٺ ذٹاضؾُح ظی  -3
 sierenrebmuLps، اظ ٪ٹقشرٹاضاٴ. ٲی ثبقٷس   ..،ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض ، ٪ٹقشرٹاض، چطا٪طی ، نیبزی ټٳٻ چیع ذٹاضی   
ٞطؾٹزٺ ذٹاضاٴ  ps  suretpoteahcoseMٸ  ps airallebaSنبٞی ذٹاضاٴ  ps arecylG ،ps sispodainoG،  
، ټٳٻ چیع ذٹاضاٴ ps sythpeNٸ  ps ehcamohciNٞطؾٹزٺ ذٹاضاٴ حٟبض   ps arussoC ٸ ps opsonoirPؾُح ظی 
ثب سٹػٻ ثٻ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی  sisnetalp aitsaehcrOَ  ps sipsalcyCٸ چطا ٪طټب      arbmagiSpsَ  ps sierenireP
 .اظ اټٳیز ثیكشطی ثطذٹضزاض ٲی ثبقٷس 
. ثطضؾی اػشٳبٖبر ٲب٦طٸثشٹظټب ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ  دطا٦ٷف آٶٽب زض ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ  سحز سبطیط ػٷؽ ثؿشط ٲی ثبقس-4
ٚبٮجیز   arossuoC، opsonoirPػٳٯٻ زض ثؿشطټبی ٲبؾٻ ای زض َج٣ٻ ٖٳ٣ی نٟط ٪ٹٶٻ ټبی ٞطؾٹزٺ ذٹاض ؾُح ظی اظ 
ثیكشطی زاقشٻ ٸ ثب اٞعایف ٖٳ١ ٸ اٞعایف شضار ؾیٯز ٸ ضؼ ٚبٮجیز ٪ٹٶٻ ټبی ٞطؾٹزٺ ذٹاض حٟبض اظ 
ٲشطحس ٞبن٭ زٸ ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی ٲبؾٻ ای ٸ  5َج٣ٻ ٖٳ٣ی. اٞعٸزٺ ٲی قٹزalletipaC،   sythpeNٸehcamohciNػٳٯٻ
ظیؿش٫بٺ ٶؿجشب ٲٷبؾجی ثطای ټط زٸ ٪طٸٺ ٞطؾٹزٺ ذٹاضاٴ ؾُحعی ٸ حٟبض ٲی ثبقس ثٻ ٲشط ٢طاض زاضز ٸ  01ؾیٯشی ٖٳ١ –ضؾی
 .ټٳیٵ زٮی٭ قبذهٽبی ظیؿشی ٶیع زض ایٵ َج٣ٻ ٖٳ٣ی زاضای ٦ٟیز ٲُٯٹثشطی ٲی ثبقٷس
ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ ؾبلاٶٻ  ٞطاٸاٶی ،سٷٹٔ ٪ٹٶٻ ای، سطاظ ظیؿشی ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ  -5
 .ٲحبؾجٻ ٪طزیس   4/44ٸ  0/297،  2/27،  15812m/N()سطسیت
زض ٲٷُ٣ٻ ٞطا٦ٻ سحز سبطیط   4/45، 2/29، 9061/8 2m/N()ثیكشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی، سٷٹٔ ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ثٻ سطسیت -6
 .ضٸزذبٶٻ حٯٻ ٲكبټسٺ ٪طزیس 
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زض ٲٷُ٣ٻ ٖؿٯٹیٻ ثرهٹل زض   3/96 2/61، 366/58 2m/N()٦ٳشطیٵ ٲیعاٴ ٞطاٸاٶی، سٷٹٔ ٸ ٚٷبی ٪ٹٶٻ ای ثٻ سطسیت -7
 .ٲٷُ٣ٻ نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی، سحز سبطیط آلایٷسټٽبی ٲٷُ٣ٻ ٸ ػٷؽ ثؿشط ٲكبټسٺ ٪طزیس
ثٻ زٮی٭ سبطیط قطایٍ ؾرز ا٢ٯیٳی ٲیبٶ٫یٵ ٲیعاٴ قبذهٽبی ظیؿشی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ  نٟط ظیط ػعض ٸ ٲسی زض  -8
ٖٯی ضٚٱ ٸػٹز  01ٸ  5زض زٸ ٖٳ١ . ای دبئیع ٸ ثٽبض ٦بټف ٲٗٷی زاضی زاضٶسزٸ ٞه٭ سبثؿشبٴ ٸ ظٲؿشبٴ زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٞهٯٻ
 .اذشلاٜ ٞهٯی زضٲیبٴ قبذهٽب ی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ، اظ ٮحبِ آٲبضی ٲٗٷی زاض ٶٳی ثبقٷس
زضٲیبٴ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٲٹضز ثطضؾی ٶٹؾبٶبر زٲب، ػٷؽ ثؿشط،ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی، قٹضی، اؾیسیشٻ  ٸ  ا٦ؿیػٴ ثٻ سطسیت  -9
 سبطیط ضا ثط ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ زاضٶس ثیكشطیٵ 
شضار ( زضٲیبٴ سٳبٲی ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٦ٳی ٲٹضز ثطضؾی قبٲ٭ زٲبی ټٹا ، زٲبی آة ، قٹضی ، اؾیسیشٻ ، ثبٞز ثؿشط -01
ٸضز ، ٲیعاٴ ٲبزٺ آٮی ، ا٦ؿیػٴ ٸ قٟبٞیز،  ٞ٣ٍ ٲیبٶ٫یٵ شضار سك٧ی٭ زټٷسٺ ثؿشط ٸ قٟبٞیز زضَٹ٬ ٲٷُ٣ٻ ٰ) سك٧ی٭ زټٷسٺ 
 .ثطضؾی زاضای اذشلاٜ ٲٗٷی زاض آٲبضی ٲی ثبقس
ٶٹؾبٶبر قبذم ؾبلاٶٻ سٷٹٔ ٪ٹیبی آٴ اؾز ٦ٻ ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز سح٣ی١ زض ٲحسٸزٺ آٮٹز٪ی ٲشٹؾٍ ٸ ایؿش٫بٺ ؾبحٯی -11
ٸ  ٶٹؾبٶبر قسیس ؾبلاٶٻ زٲب ، ؾطٖز ػطیبٴ آة  ٸ ػٷؽ ثؿشط اظ ٖٹاٲ٭ َجیٗی. ٖؿٯٹیٻ زض ٲحسٸزٺ آٮٹز٪ی قسیس ٢طاض زاضز
سرطیت ثؿشط ، سٛییط ٦بضثطی  ظیؿش٫بټٽبی ٲرشٯٝ ٸ ټٳچٷیٵ ٸػٹز ٦بٶٹٴ آٮٹز٪ی نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸ قیٳی اظ ٖٹاٲ٭ ٲرطة 
 .اٶؿبٶی ٲٹطط ثط ؾبذشبض ػٹاٲٕ ثٷشی٥ ٲٷُ٣ٻ ٲی ثبقس
ٲشط، ثٻ ٦ٳ٥ ٲحبؾجٻ قبذم سكبثٻ  01ٸ  5، 0ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی زض ٲؼٳٹٔ ؾٻ َج٣ٻ ٖٳ٣ی 6ثطضؾی ٶشبیغ حبن٭ اظ   -21
 -ضؾشٳی -3ثٷسض٪بٺ   -2ٞطا٦ٻ -٪ٷبٸٺ  – 1ظیؿش٫بٺ  4ٸ ضؾٱ ٶٳٹزاض آٶبٮیع ذٹقٻ ای آٴ ،)  sitrocyarB(ثطی ٦ٹضسیؽ
 .٢بث٭ سٟ٧ی٥ اؾزٖؿٯٹیٻ    – 4قیٝ 
ٸ 71/716اٴ ؾبلاٶٻ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ ذب٦ؿشط زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثٻ سطسیت ٲیبٶ٫یٵ ٲیع  -31
 .٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ ٲی ثبقس 1/797
ٲیبٶ٫یٵ ؾبلاٶٻ سٹٮیس ٲب٦طٸثٷشٹظی زض ٦٭ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ثط اؾبؼ ٸظٴ سط ثسٸٴ ذب٦ؿشط ٸ ٸظٴ ذك٥ ثسٸٴ  -41
 . ضٰ زض ٲشط ٲطثٕ زض ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ثطضؾی ٲی ثبقس٨  3/495ٸ  53/432ذب٦ؿشط ثٻ سطسیت 
 006زضنس اظ ٲیعاٴ  سٹٮیس ثٻ ؾُح ٚصائی ثٗسی ٸ ټٳچٷیٵ زض ٶٓط ٪طٞشٵ 01ثب احشؿبة ی٥ ؾُح ٚصائی ٸ اٶش٣ب٬ ٞ٣ٍ -51
 ٲشط آثٽبی اؾشبٴ ثٹقٽط، ؾبلاٶٻ  01٦یٯٹٲشط ٲٷبَ١ نٟط سب   01٦یٯٹٲشط ٶٹاض ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ٸ ټٳچٷیٵ زض ٶٓط ٪طٞشٵ 
اظ آٶؼب ٦ٻ . ث٭ ثطزاقز ثبقسسٵ  ٲبټی، ٲی٫ٹ ٸ زی٫ط آثعیبٴ ٚیط ا٢شهبزی ٞ٣ٍ زض ٲٷُ٣ٻ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط ٢ب 04112
ثؿیبضی اظ ٪ٹٶٻ ټبی ٲٹػٹز زض ؾبذشبض ٲب٦طٸثٷشٹظټب سٹؾٍ زی٫ط ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٪ٹقشرٹاض ٸ ادی ٞٹٶبټب ٲٹضز سٛصیٻ ٸا٢ٕ ٲی 
قٹٶس دصیطـ ی٥ ؾُح ٚصائی ثیٵ ٲب٦طٸثٷشٹظټب ٸ آثعیبٴ ثعض٪شط ثؿیبض ذٹـ ثیٷبٶٻ اؾز ٸ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس زؾشیبثی ثٻ ایٵ 
 .  یس زض ٖٳ٭ اٲ٧بٴ دصیط ٶٳی ثبقسٲیعاٴ ل
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 پیطٌْبدات -7-5
ثؿیبضی اظ ػٷؿٽب ٸ ٪ٹٶٻ ټب  ٶٓط ثٻ ٲحسٸزیز ٲُبٮٗبر زضٲٹضز ٲب٦طٸثشٹظټبی ذٯیغ ٞبضؼ ټٷٹظ -1
 .دیكٷٽبز ٲی قٹزٶبقٷبذشٻ ٲی ثبقس ٸ ازاٲٻ سح٣ی١ زض ایٵ ظٲیٷٻ 
دبیكٽب ٸ اضظیبثی  ٲب٦طٸثٷشٹظټب زضاټٳیز  ضٸٶس ؾطیٕ سٹؾٗٻ ا٢شهبزی ٲٷُ٣ٻ ذٯیغ ٞبضؼ ٸ ٶٓط ثٻ -2
يطٸضی ثٻ ٲٷٓٹض اػطای ی٥ ٲسیطیز دبیساض ایٵ سح٣ی١  ثب ز٢ز ثیكشط  ازاٲٻټبی  ظیؿز ٲحیُی، 
 .اؾز 
ثب سٹػٻ ثٻ ٶشبیغ ایٵ سح٣ی١ ٸ زی٫ط قٹاټس ٲٹػٹز، سبلاة ٶبیجٷس ٲشبطط اظ نٷبیٕ ٪بظ ٸ دشطٸقیٳی    -3
ازاٲٻ ،ثبظؾبظی سبلاة زض ػٽزسلاـ ٲٹطط  اٰ ی٥ٸ ٦ٳ٥ ثطای اٶغ ثٻ ٲٷٓٹض طجز سٛییطار .اؾز
    .ایٵ سح٣ی١ دیكٷٽبز ٲی قٹز
ٲٹطط ٲی ثبقس ٲب٦طٸثٷشٹظټب ثط سٷٹٔ  ٸ سطا٦ٱ ٪ٹٶٻ ای ٶیطٸ٪بٺ ټؿشٻ ای ثٹقٽط آٮٹز٪ی حطاضسی  -4
ثٻ ٲٷٓٹض ی٥ ٲسیطیز ٲٷبؾت ػٽز سٗسی٭ حشی الاٲ٧بٴ ییطار ٘دیكٷٽبز ٲی قٹز ٦ٻ ضٸٶس ایٵ ر
 .طجز قٹزآٮٹز٪ی 
ض ٶٓطثٻ ٶ٣ف ٲب٦طٸثٷشٹظټب زض قج٧ٻ ٚصائی آثعیبٴ ػب زاضز ٦ٻ ٲُبٮٗٻ سٹٮیسار طبٶٹیٻ ایٵ آثعیبٴ ز -5
 .ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪یطز ٲسیطیز نیس 
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 هٌبثع-8 -5
). ټطٲع٪بٴ آة ټبی ٲحسٸزٺ اؾشبٴ(ثطضؾی ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ ). 2831. (ثطاټیٳی، ٲحٳٹزا) 1
 .دػٸټك٧سٺ ا٦ٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ ٸ زضیبی ٖٳبٴ
ٲٹؾؿٻ ). آة ټبی ٲحسٸزٺ اؾشبٴ ثٹقٽط(ثطضؾی ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ ). 5831. (ایعزدٷبټی، ٚلاٲطيب) 2
 .دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹی ٦كٹض. سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ
 .دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹی ٦كٹض. سبطیط آٴ ثط ٲعاضٔ دطٸضـ ٲی٫ٹ ثطضؾی آٮٹز٪ی ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ٸ). 2831. (آئیٵ ػٳكیس، ذؿطٸ) 3
دػٸټك٧سٺ . ثطضؾی ٲك٧لار ظیؿز ٲحیُی آة ټبی اؾشبٴ ثٹقٽط). 0931. (ذؿطٸ ٸ ٶٹضی ٶػاز، ٲحؿٵ ،آئیٵ ػٳكیس) 4
 .ٲی٫ٹی ٦كٹض
 
ٲط٦ع سح٣ی٣بر  –ثطضؾی ٦یٟیز آثٽبی ٸضٸزی ٸ ذطٸػی اؾشرطټبی دطٸضقی ٲٷُ٣ٻ حٯٻ ثٹقٽط ).8731(ؾٽیلا  ،اٲیسی) 5
. ٲی٫ٹی ایطاٴ
 
ٲط٦ع سح٣ی٣بر ٲی٫ٹی  -ثطضؾی اططار آثعی دطٸضی ثط ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی زض ٲٷُ٣ٻ حٯٻ ثٹقٽط ).0831(ؾٽیلا  ،اٲیسی) 6
. ایطاٴ
 
ٲط٦ع سح٣ی٣بر  -ثٹقٽطٸ زٮٹاض َ١ حٯٻ اثطضؾی اططار آثعی دطٸضی ثط ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی زض ٲٵ ).1831( ؾٽیلا ،اٲیسی) 7
. ایطاٴٲی٫ٹی 
 
ٲط٦ع سح٣ی٣بر  -ثٹقٽطٸ ٲٷس َ١ حٯٻ اثطضؾی اططار آثعی دطٸضی ثط ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی زض ٲٵ ).2831( ؾٽیلا ،اٲیسی) 8
 .ٲی٫ٹی ایطاٴ
 
ٲط٦ع سح٣ی٣بر  -ثٹقٽطٸ ٲٷس َ١ حٯٻ اثطضؾی اططار آثعی دطٸضی ثط ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی زض ٲٵ ).3831( ؾٽیلا ،اٲیسی) 9
. ٲی٫ٹی ایطاٴ
 
ٲط٦ع سح٣ی٣بر  -ثٹقٽطٸ ٲٷس َ١ حٯٻ اثطضؾی اططار آثعی دطٸضی ثط ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی زض ٲٵ ).6831( ؾٽیلا ،اٲیسی) 01
. ٲی٫ٹی ایطاٴ
 
سبٮیٝ ز٦شط ٲٽسی . ثطضؾی س٧ٳیٯی ؾیؿشٳبسی٥ ٸ اٶشكبض ٶطٲشٷبٴ ؾٹاح٭ ایطاٶی ذٯیغ ٞبضؼ). 3731. (سؼٯی دٹض، ٪ٯجط٨) 11
 .اٶشكبضار ذیجط. سؼٯی دٹض
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ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر قیلار . اَٯؽ ٶطٰ سٷبٴ ذٯیغ ٞبضؼ). 3731. (حؿیٵ ظازٺ نحبٞی، ټٳبیٹٴ؛ ز٢ٹ٢ی، ة ٸ ضاٲكی، ح) 21
 .ٲط٦ع سح٣ی٣بر قیلاسی زضیبی ٖٳبٴ. ایطاٴ
دػٸټك٧سٺ . ثطضؾی اطط دؿبة ټبی ٲعاضٔ دطٸضقی ثط ٲب٦طٸثٷشٹظټبی ٲٷُ٣ٻ ٲٷس اؾشبٴ ثٹقٽط). 6831. (ح١ قٷبؼ، آضـ) 31
   .ٲی٫ٹی ٦كٹض
ثطضؾی ). 4831. (؛ اؾٳبٖیٯی، ٞٹظیٻ ٸ ؾجع ٖٯیعازٺ، ؾبضا.ذٯٟٻ ٶی٭ ؾبظ، ٲٷهٹض؛ زټ٣بٴ ٲسیؿٻ، ؾیٳیٵ؛ ٲعضٖبٸی، ٰ) 41
ٲط٦ع . ٲٹؾؿٻ سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ). آة ټبی ٲحسٸزٺ اؾشبٴ ذٹظؾشبٴ(ټیسضٸٮٹغی ٸ ټیسضٸثیٹٮٹغی ذٯیغ ٞبضؼ 
 .سح٣ی٣بر آثعی دطٸضی ٲبټیبٴ زضیبیی
). ٲحسٸزٺ زضیبیی ضادٳی(سطػٳٻ ٸيٗیز ٲحیٍ ظیؿز زضیبیی ذٯیغ ٞبضؼ ).2831. (ٲحٳسضيب ٸ ٖجبیی، ٰٞبَٳی، ) 51
 .ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحیٍ ظیؿز
دؿبة ٦كشی ؾبظی نسضا ثط سٷٹٔ ٸ ) ؾطة، ضٸی، ٲؽ(ثطضؾی آطبض آٮٹز٪ی ٞٯعار ؾٷ٫یٵ ). 8831. (ٲٗهٹٲی، َبټطٺ) 61
زاٶك٫بٺ سٽطاٴ، زاٶك٧سٺ .  دبیبٴ ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾی اضقس. ا ثب سب٦یس ثط ق٧ٱ دبیبٴٞطاٸاٶی ػٹاٲٕ ٲب٦طٸ ثٷشی٥ ؾٹاح٭ ػعیطٺ نسض
 .٪طٸٺ قیلار ٸ ٲحیٍ ظیؿز. ٲٷبثٕ َجیٗی
دػٸټك٧سٺ ٲی٫ٹی . ثطضؾی ضٸٶس آٮٹز٪ی ٲٷُ٣ٻ ٪ٷبٸٺ ٸ سبطیط آٴ ثط ٲحیٍ ظیؿز ؾبحٯی). 9831. (ٲحٳسٶػاز، ػٳكیس) 71
 .٦كٹض
ٚٯٓز آلایٷسٺ ټبی ٶٟشی ٸ ٞٯعار ؾٷ٫یٵ زض ). 9831.(احٳسی، ٞبَٳٻ. ؾیٵ، اؾٳبح. ٲیطظا ،ضٸظثٻ. ٲحٳسی ، ٲٽسی) 81
زٸٲیٵ ټٳبیف ٲٯی چكٱ اٶساظ سٹؾٗٻ .  ضؾٹثبر ؾُحی ٸ ثطذی ٲٹػٹزار ٦ٟعی ٲٹػٹز زض ٲٷبَ١ ؾبحٯی اؾشبٴ ثٹقٽط 
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 .ایطاٴ
 ، )ثٷسض ٪بٺ سب ذٹض ظیبضر ( قٷبؾبیی ٶٹظاز٪ـبټٽبی ٲیـ٫ٹ زض ؾٹاح٭ ػٷـٹثی اؾشبٴ ثٹقـٽط  ).5731(،.حؿٵٶٹضی ٶػاز، ٰ)32
  . سح٣ی٣بر قیلار ایطاٴ–ٲط٦ع سح٣ی٣ـبر قیلاسـی ذٯیغ ٞبضؼ 
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Abstract 
The present investigation was undertaken to establish  a reference  situation for 
future use, to identify temporal and spatial composition of macrofauna and estimate 
some ecological indices in the sub tidal waters along the Bushehr coastal waters in 
Persian Gulf. Six transects were selected including Genaveh, Farakeh, Shif, 
Bandargah, Rostami and Asalouyeh, at each transect 3 station were sampled in depths 
of zero, 5 and 10 metrers. 
Sampling was seasonally carried out by a VAN VEEN grab 0.0225 m
2
, during 
summer 2008 until spring 2009. Samples were wet sieved immediately using 0.5 mm 
mesh size sieves and sediment retained in the sieve was preserved in 4% buffered 
formalin solution. 
Macrofauna specimen were separated from the sediments using decantation and 
elutriation methods, enumerated and identified up to the Genus level. Environmental 
factors such as temperature. pH, and salinity were recorded in field using sensitive 
probs and refractometer (for salinity) and also sediment samples were taken for TOM 
and grain size analysis in all the stations. 
5611 specimens belonging to 66 genera were collected during the present study. 
Polychaetes were dominant both in terms of genus number (31) and relative abundance 
(74 % of total macrofaunal abundance). The other dominant groups were Artheropoda, 
(16.1%), Molusca (2.8%), Echinodermata (1.29%) and others including Nematoda, 
Nemertina, Echiura and Turbellaria (5.8%).  
Thirty one Genera belong of 27 families of polychaeta, one genus and family of 
Subphylum Chlicerata,19 genera belong to 14 families of Crustacea, 8 genera belong 
to 6 families of Molusca, were indentified in the studied region. 
1 family (Polygordidae) and 3 genera (Flabeligera, Pilargis and Polygordius) of 
Polychaeta, 1 family (Nymphonidae) and genus (Nymphon) of Chelicerata, 1 Family 
(Nematoplanidae) and genus (Nematoplana) of Turbellaria, were identified for the first 
time in Persian Gulf area. 
The result indicated that macrofauna organism have strong relationship with the 
grain size characteristics of the sediments they inhabit. The most surface deposit 
feeder specimens such as Prionospio and  Cossura were found in zero meters depth of  
Genaveh, Farakeh, Bandargah, Rostami and Asalouyeh stations with sandy 
substratum, however the most burrowing deposit feeder and scavenger specimens such 
as Capitella and Petaloproctus were collected in 5 and 10 meter depths of stations with 
silty–clay substratum.  
The annual mean abundance, Shanon- weiner diversity and evenness of 
macrofauna were estimated1152.73 N/ m² , 2.72 and 0.792  respectively .The annual 
average biomass  and secondary production were computed 1.797 gDW m² and 3.594  
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gDW m² y
-1
 .The average of water temperature, salinity, pH and oxygen concentration 
were recorded  between 16.37-36.05 °C, 38-42 g/l, 7.89-8.76 and 4.23-8.23 mg/l, 
respectively during this study in 6 studied region. 
Among of investigated stations Asalouyeh adjacent of effluent canal of Gas and 
petrochemical industry sewage and Farakeh regions adjacent the Helleh estuary had 
the lowets and the highest community indices. 
The average of diversity and density in 5 meters depth  stations with moderate of 
sand, silt and clay were slightly more than 2 other depths stations, it seems that 5 
meters stations are made a transition habitats between 2 sandy and clay habitats, that 
can be used  by 2 groups of surface and borrowing deposit feeders. 
Based on the data provided in this survey, the temperature variation, sediment 
texture, TOM , type habitat and manmade factors of Gas and petrochemical industries 
have had the most effect on the macrofauna community structure in the studied region 
during sampling periods. 
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